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وازع مѧن حѧب السّ ѧلطة و حѧب التمل ّ ѧك ، و بѧدافع حѧب الد ّ ائم إلى التطل ّع لغد أفضѧل،  الإنسانإن ّ سعي      
إشѧѧباع غرائѧѧزه أو طموحاتѧѧھ، یجعѧѧل منѧѧھ كائن ً ѧѧا دؤوبѧѧا ،ً  واسѧѧع النشѧѧاط كثیѧѧر الإبتكѧѧار و الإكتشѧѧاف منتج ً ѧѧا 
  .للمعارف 
طѧة بѧھ فحسѧب ،بѧل یكѧون مѧن و حركیة الإنسان على ھѧذا النحѧو، لا تѧؤثر علѧى الѧدائرة الضѧیّقة المحی     
شأنھا إذا تداخلت مع ظروف و ضغوطات خارجیة ،أن ْ توسّ ع تأثیراتھا لتشمل أرجѧاء المعمѧورة، فѧي ظѧلّ 
  .ما یسمى حالیً ا بالعولمة
یفرض دائمً ا ضرورة تنظیم سلوكات ( لتكن الدولة)و ھذا الواقع الإجتماعي في حدود الدائرة الضیّقة      
لكي تستقیم أمور الحیاة ،عن طریق القواعد القانونیة، التي جاءت طبع ً ا لاحقة على  و ممارسات  الأفراد ،
وجѧود القاعѧدة الخلقیѧة و القاعѧدة الدینیѧة، لتكѧون واجبѧة الطاعѧة، وجوبً ѧا لا ینبعѧث عѧن الضѧمیر وحѧده أو 
ي تباشѧرھا غضب الله، و إن ّ ما لیكون ھذا الواجب مصدره مѧا تنظمѧھ ھѧذه القواعѧد، مѧن وسѧائل الإجبѧار ال ّ تѧ
  .السّ لطة في تقریر الجزاءات،  بھدف الوصول إلى أبعد حد ّ من الإستقرار و التعاون و الإخاء 
بالنسبة للمخترع ، فإن ّ ھ یقع أیضً ا تحت طائلة التنظیمات القانونیѧة فѧي مجѧال نشѧاطھ، ف َح َ المѧا یسѧتوفي       
ختراع الذي تنشأه الدولة، تمѧنح لѧھ وثیقѧة إختراعھ كاف ّة الشروط ، و یقوم بتسجیلھ لدى مكتب أو مركز الإ
  .براءة تمك ّ نھ من الحمایة القانونیة لنظام البراءات، و ذلك مقابل كشفھ عن تفاصیل و سر ّ إختراعھ
لكن قد یرغب الشخص القانوني في الإبتعاد عن نظام البراءة و یُؤثِر الإحتفاظ بإبتكاره أو إبداعѧھ أو       
  .كون ذلك یحق ّق لھ میزة إقتصادیة عن باقي منافسیھ ،السریّةمعلوماتھ في كنف 
للتساؤل في البدایة، عمّ ا إذا كѧان ھنѧاك نظѧام قѧانوني لحمایѧة ھѧذه الأسѧرار أم لا؟، ومѧا  يھذا ما دفعن      
عѧن كیفیّѧة تѧدخ ّ ل القѧوانین فѧي تنظѧیم عملیѧة  تھي شروط و كیفیّة ھѧذه الحمایѧة؟ ، و أكثѧر مѧن ذلѧك تسѧاءل
داعات و المعلومات السریّة، لیس على الصعید الداخلي للدولة فحسѧب، بѧل أیضً ѧا فѧي نطѧاق تبادل ھذه الإب
  .(نطاق المجتمع الدولي) أوسـع
طالما أن ّ ھناك واقع على ھذا الإمتداد لیس إجتماعي فحسѧب، بѧل إقتصѧادي و سیاسѧي وإیѧدیولوجي،       
سѧѧلوكي دولѧѧي یكفѧѧل عولمѧѧة تجاریѧѧة و أصѧѧبح یفѧѧرض نفسѧѧھ فѧѧي الآونѧѧة الأخیѧѧرة ، محѧѧاولا ً إیجѧѧاد تنظѧѧیم 




قتصادیة، بأقل الأضرار، خاصّ ѧة و أن ّ نѧا أصѧبحنا نشѧھد تطѧورات علمیѧة تكنولوجیѧة كبیѧرة، غیّѧرت خѧلال إ
القرنین التاسع عشر و العشرین من التجارة الدولیة، جوانب كمیّة و كیفیّة مھمّ ة، أبعدت التنافس فیھѧا عѧن 
ح منصѧبّ ً ا أیضً ѧا علѧى مѧا ـــѧـصѧر ً ا علѧى السѧلع و الخѧدمات، بѧل أصبإطاره التقلیѧدي، فلѧم یعѧد كمѧا كѧان منح
مع العلم أن ّ ھذه المعارف تتأل ّف من عناصѧر معنویّѧة أكثѧر منھѧا مادیّѧة، و  ،"المعرفة الفنیّة " یسمى بسوق
  . أن ّھا محاطة بسریّة تامّ ة
خصوصیة ، عمّ ا ھو دارج و أصبح كلّ من العرض و الطلب في سوق المعرفة الفنیّة یتم ّ بشيء من ال     
في مجال السّ لع و الخدمات ، و عمّ ا ھو معروف فѧي نظѧام البѧراءات، بѧین طѧرفین غیѧر متكѧافئین، طѧرف 
قѧوي مѧور ّ د للمعѧارف و الإختراعѧات و الإبتكѧارات التكنولوجیѧة،  و طѧرف ضѧعیف بѧأمس ّ الحاجѧة إلیھѧا، 
ي ھذا ما دفعن ،ا المعرفة الفنیّة في شكل عقودوفق میكانزمات جد ّ معق ّ دة، ھي القنوات التي تعبّر من خلالھ
للتساؤل مجد ّ د ً ا عѧن مѧدى نجاعѧة بنѧاء مرك ّ بѧات صѧناعیة ضѧخمة فѧي دول نامیѧة، لنسѧمع عنھѧا لاحق ً ѧا بأن ّ ھѧا 
ت لیست مؤھلة للتشغیل، و مرجع ذلك كثیر ً ا ما یكون لإفتقاد المساعدة الفنیّة لتشѧغیل المعѧد ّ ات، كمѧا تسѧاءل
ترخیص بمقابل لیس ھیّن للرجوع على مشتریھ بشرط المشاركة في إسѧتغلالھ، عن جدوى الحصول على 
كما تساءلنا عن جدوى شراء بѧراءة، یخفѧي صѧاحبھا الجѧزء الحسّ ѧاس منھѧا فѧي سѧریّة، لیضѧع المتلقѧي فѧي 
حاجة لاحقة إلیھ، فیكون ذلك بمقابل دون شك، وھناك أسئلة كثیرة بھذا الخصوص تتعل ّق في مجملھا بنقل 
  .اصر الأصول التكنولوجیة، ال ّتي ھي طبع ً ا المعرفة الفنیّةأھم عن
المُعنونة بعقود نقل المعرفة الفنیّة و علاقتھا بالتنمیة،  ةدراسالمن خلال ما تقد ّ م تبرز أھمیّة موضوع       
فعلى الصعید العملѧي، نجѧد أن ّ ضѧرورة الѧدول النامیѧة ،  (النظري)وذلك على الصعیدین العملي و العلمي 
و ، لبیة حاجاتھا للمعارف الفنیّة، یجعلھا تدفع مبالغ كبیرة جد ّ ً ا من شأنھا الت ّ أثیر على إقتصادھا بشكل عاملت
بھذا یكون موضوع الأطروحة مفید لكѧلّ مѧن رجѧال الأعمѧال، وكاف ّ ѧة الشѧركات، الخاصّ ѧة منھѧا أو العامّ ѧة، 
  .على أي شكل كان ،فة الفنیّةالمقبلة على إبرام عقود نقل المعر
  .كما أن ّ لھذه الأطروحة فائدة عملیة لمشرّ عي الدول النامیة، حین سن ّ قوانین بھذا الشأن 
فھذه الدراسة تبیّن بشكل واضح ما تتضمّ نھ ھذه العقود، من شروط كثیر ً ا ما نجدھا جد ّ قاسیة بالنسبة        
  .ةكما تبیّن كاف ّة الضمانات لصالح الدول النامی -فیجب تفادیھا  -لمتلق ّ یھا 




كما تتجل ّى أھمیّة الموضوع من خلال إبراز ما تخفیھ ھذه العقود من تجسید لسیاسات إحتكاریة       
تسعى الدول المتقد ّ مة إلى تحقیقھا بشت ّى الطرق، سواءً ا عن طریق الإتفاقیات الدولیة، أو عن طریق 
  .التدخل في سیاسات الدول النامیة أو عن طریق العقود أو غیرھا
موضوع الدراسة یفتح مجالات عدیدة للبحث العلمي من خلال  تمن الناحیة العلمیة فقد وجدأمّ ا      
ة الإشكالات المطروحة بشكل أكثر عمق ً ا و تخصّ صً ا، خاصّ ة و أن ّ ھذا الموضوع ـــالتوغ ّ ل في دراس
المعرفة  حدیث ، مقارنة بما تأصّ ل من مواضیع و نظریات قانونیة، و ھذا بدوره راجع لحداثة مفھوم نقل
  .الفنیّة و تطو ّ رھا المتسارع من جھة، و لتداولھا في السّ وق العالمیة بأشكال جدیدة من جھة ثانیة
ظلّ الن ّقص الملحوظ ، خاصّ ة في افة لقائمــة المواضیع المتخصّصةكما أن ّ ھذا الموضوع یعد ّ إض      
  .، في ھذا المجال، وتحدید ً ا في الجزائرلھذه الأخیرة
ه التفاعلات العملیة ، لا یمكن للقانوني أن ْ یبقى على ھامش ھذه التغیّرات و التحد ّ یات، فلا وسط ھذ     
یسعھ إلا ّ أن ْ ینشد ّ بالإھتمام حول ھذا الموضوع ،الذي لم یحض بالد ّ راسات العمیقة، خا ّصة من طرف 
و لعلّ أھم ما یحول دون مثل  فقھاء الدول النامیة على الرّ غم من أھمیّتھ الغنیّة عن أیّة وسیلة تدلیل علیھا،
ھو حداثة المعرفة الفنیّة ذاتھا و تطو ّ رھا المتسارع من جھة ، ومن جھة ثانیة  ھذه الدراسات الفع ّ الة،
صعوبة الحصول على الإحصائیات الدقیقة في ھذا المیدان، و ھذا بدوره یرجع لعزوف الشركات العملاقة 
ھذه الشركات العملاقة الن ّ اشئة ، دلاء بالتصریحات الدقیقةعن الإ ،المسیطرة على سوق المعرفة الفنیّة
و ما خل ّ فتھ في الدول  بالولایات المت ّحدة الأمریكیة ، و ال ّ تي استفادت كثیر ً ا من الحرب العالمیة الأولى،
ة الإقتصادیة التي سیطرت على ـــحیث ركنت إلى توجیھ نشاطھا إلیھا، لكن ّ  الأزمة العالمی، الأوروبیة
م كل ّھ ، خلال أواخر العشرینیات و بدایة الثلاثینیات ، أضعفت تدف ّق رؤوس الأموال الأمریكیة إلى العال
أوروبا ، حتى توق ّفت خلال الحرب العالمیة الثانیة، لكن ما إن ْ انتھت الحرب حتى طغت مجدد ً ا بنشاطاتھا 
  .إلى التكنولوجیا آنذاك على أوروبا ، و من ثم ّ على الیابان و دول أخرى مفتقرة إلى رأس المال و
و بعد أن ضمّ دت أوروبا جراحھا من آثار الحرب العالمیّة الثانیة ، أخذت المنشآت ھناك تتكت ّ ل حتى        
أنشأت السّ وق المشتركة، و التي كان لھا أثر في تكاثف عدد المشروعات الأوروبیة الضّ خمة، و انتشارھا 
  .خارج حدود أوروبا بطریق الإستثمار




و ذات الطابع الإستثماري الخارجي ظھر في بدایة السبعینیات بالیابان ، حیث إكتسحت الشركات        
الیابانیة السّ وق العالمیة ، بشكل مذھل كانت بدایتھ معتمدة أساس ً ا على التقلید الممزوج بروح الإبداع و 
  .الت ّحسین
اریخیًا كلّ من أمریكا و أوروبا، وعقب ما خل ّ فتھ حقیقة ً عقب الأزمات العالمیّة التي تعرّضت إلیھا ت      
الحربان العالمیتان ، وجدت ھذه الدول نفسھا أمام وضعیة تفتقر معھا لموارد طبیعیة تمك ّ نھا من المضي 
قدمً ا نحو الحضارة المرجو ّ ة، و حینھا كان الفكر الإقتصادي التقلیدي السائد ، ھو أن ّ الإنتاج عبارة عن 
بیعة بالعمل و رأس المال ، لكن ما لبث ھذا الفكر أن تغیّر، حیث أصبح ضروریًا تظافر لعناصر الط
وجوب توف ّر فن في الإنتــاج ، و بھذا لم یصبح أساسیًا وجوب توف ّر موارد طبیعیة فحسب، لقیام دولة 
توف ّر الفكر و متقد ّ مة معرفیًا و تكنولوجیًا، وخیر دلیل الیابان، المفتقرة لموارد طبیعیة ھامّ ة، و مع ھذا ب
  .الإبداع و المھارة، حقق ّت تقد ّ مً ا عظیمً ا بفضل تخلیقھا للمواد الأولیة التكنولوجیة
و منھ أدركت الد ّ ول المتقد ّ مة أن ّ رأس المال الحقیقي لا یكمن بالضرورة في تلك الموارد الطبیعیة،        
  .بعناصرھا المتعد ّ دة " المعرفة الفنیّة " ، ھو بل قد یكون شیئ ً ا معنویً ا أدبیً ا ، تجني من ورائھ أموالا ً طائلة
علیѧѧھ فѧѧإن ّ إطѧѧار ھѧѧذه الدراسѧѧة سѧѧیكون مѧѧن جھѧѧة أولѧѧى فѧѧي حѧѧدود عقѧѧود نقѧѧل المعѧѧارف الفنیّѧѧة، و        
منѧѧذ مرحلѧѧة التفѧѧاوض حولھѧѧѧا، إلѧѧى مرحلѧѧة إبرامھѧѧѧا ، و مѧѧا تتضѧѧمّ نھ مѧѧѧن  إلتزامѧѧات و كیفیّ ѧѧة تنفیѧѧѧذھا، 
  .و كیفیّة فضّ ھاإلى ما قد ینشب ّ من نزاعات حولھا، 
و مѧѧѧن جھѧѧѧة ثانیѧѧѧة یتوسّ ѧѧѧع مجѧѧѧال الدراسѧѧѧة ، لیѧѧѧربط كѧѧѧل مرحلѧѧѧة مѧѧѧن مراحѧѧѧل البحѧѧѧث ، بمѧѧѧدى         
  .تأث ّ ر تنمیة الدولة النامیة المتلقیة للمعارف الفنیّة المنقولة
علѧѧѧى أكثѧѧѧر مѧѧѧن مѧѧѧنھج علمѧѧѧي،  أعتمѧѧѧدو لھѧѧѧذا بѧѧѧالنظر لتنѧѧѧوع المسѧѧѧائل المثѧѧѧارة بھѧѧѧذه الدراسѧѧѧة،        
المѧѧѧنھج التѧѧѧاریخي الوصѧѧѧفي، عنѧѧѧد تطر ّ قنѧѧѧا لѧѧѧبعض الأحѧѧѧداث التѧѧѧي لھѧѧѧا صѧѧѧلة بموضѧѧѧوع  تحیѧѧѧث إتبعѧѧѧ
  .البحث،  لتسھیل فھم صلب الموضوع، خاصّ ة و أن ّ لھ علاقة وطیدة بالتنمیة
المѧѧѧنھج التحلیلѧѧѧي، لعѧѧѧرض كاف ّ ѧѧѧة النظریѧѧѧات و الأفكѧѧѧار ذات الصّ ѧѧѧلة بالموضѧѧѧوع ، ت كمѧѧѧا إعتمѧѧѧد       
  .ناسب منھا لإقتصادیات الدول النامیةو من ثم ّ تحلیلھا ، و ترجیح الم




ي تسѧѧѧتدعي لتѧѧѧط الد ّ راسѧѧѧة، خاصّ ѧѧѧة فѧѧѧي المسѧѧѧائل االمѧѧѧنھج النقѧѧѧدي، فѧѧѧي أغلѧѧѧب نقـѧѧѧـا تا إت ّ بعѧѧѧمѧѧѧك       
  .إعـادة النظر فیھــا
ب المقارنѧѧѧѧѧة ، خاصّ ѧѧѧѧة بѧѧѧѧین كѧѧѧѧѧلّ مѧѧѧѧن النظѧѧѧѧѧام سѧѧѧѧلوعلѧѧѧѧѧى أ تإضѧѧѧѧافة إلѧѧѧѧى مѧѧѧѧѧا تقѧѧѧѧد ّ م، إعتمѧѧѧѧد       
تمѧѧѧدنا علѧѧѧى النظѧѧѧام القѧѧѧانوني فѧѧѧي مصѧѧѧر، كونѧѧѧھ كѧѧѧان سѧѧѧبّاق ً ا فѧѧѧي الأنجلوسكسѧѧѧوني و اللا ّتینѧѧѧي، كمѧѧѧا إع
  .مجال دراستنا ھذه، مقارنة بباقي الدول العربیة 
  :أمّ ا عن الأسبـــــاب الرئیسیـــــة لإختیـــــاري ھـــذا الموضوع فھـــــي       
أولا ً مشاھدة التعاظم الحدیث لإختراعات الدول المتقد ّ مة، و ھي مت ّجھة أكثر فأكثر إلى المحافظة       
علیھا، في سریّة كبیرة، بینما یسجّ ل عدد محتشم من معارف و إختراعات الدول النامیة عمومً ا، رغم 
   .  حاجتھا الماسّ ة إلیھا
ع، و ال ّذي یعد ّ في ذات الوقت أھم دوافع دخول أما عن السبب الرئیسي الثاني لإختیاري ھذا الموضو  
ون الأعمال و التجارة الدولیة، ــالمعرفة الفنیّة دائرة إھتمام بعض القانونیین ، لاسیما المھتمّ ین منھم بقان
ة تقلیدیًا في مجال العلاقات ـــھو إعتبارھا محلا ً للنقل عن طریق عقود مختلفة عن سائر العقود المعروف
ات ــارة الت ّ قنیات و المعلومـــة الدولیة ، من حیث المضمون و الأھداف، فالأمر یتعل ّق بتجاریـــالت ّج
  .السریّة
فنجد  الدول الصناعیة ، تنفیذ ً ا لإستراتیجیتھا في غزو و إقتحام السّ وق دائما ً تبادر بإبتداع وسائل        
بادئ الأمر إلى الوجود ما یسمى بالإستثمار قانونیة مختلفة ، كفیلة بتحقیق نقل المعارف الفنیّة، فظھر في 
غیر المباشر، كوسیلة لنقل المعارف ، الذي یتم ّ  بموجبھ إبرام ات ّ فاقات بین شركة أجنبیّة و إحدى المنشآت 
عادة بعد صیرورتھ -الوطنیة بالدول النامیة على وجھ الخصوص، حیث تقد ّ م الأولى للثانیة اختراع ً ا 
، فــي شكل ترخیص صناعـــي، كمــا ظھر أسلوب تقدیم -عادة بعد افتقادھا للسریّة-أو طریقة فنیّة  -ذائع ً ا
كصورة أخرى للإستثمار غیر المباشر، على أن ْ تتحمّل الشركـــة  ،فنیّة مــا، للمؤسسة المحلیّــة مساعدة
جني الدولة الأجنبیة نفقات الإنتاج ، و في صورة تحق ّق لھا  الإشراف على المشروع ، و في الصورتین ت
  .بطبیعة الحال الصناعیة أرباح ً ا طائلة




كما ظھر إلى الوجود ما یسمى بالإستثمار المباشر، ال ّذي تقوم بموجبھ شركة أجنبیة بممارسة نشاط  
إقتصادي في دولة أخرى، و الذي غالبً ا ما یتم ّ عن طریق فرع أنشأتھ شركة أم ، أو في شكل شركات 
  .ثر ذیوع ً اولیدة ، وھذا  الأخیر ھو الأك
و حاولت الدول المتقد ّ مة إقناع البلدان النامیة ، من خلال ھذین الأسلوبین من الإستثمار، أن ّھما لیسا        
، بعد الموجات التحرّ ریة التي عرفتھا ھذه الدول، فحسب مصدر ً ا لتحویل رؤوس الأموال، ال ّ تي تفتقر إلیھا
  .لمعارف أیضً اخاصّ ة في فترة الستینیات، بل وسیلة لإكتساب  ا
في حین أن ّ المبتغى الحقیقي للدول المتقد ّ مة، خاصّ ة من خلال الشركات المتعد ّ دة الجنسیات ، ھو         
تحقیق أكبر ربح ممكن، مرتكزة على فلسفة مد ّ نشاطھا إلى الخارج،  و إستغلال فرصة وجود سوق 
لولوج إلیھا، ارتفاع نسبة الرسوم الجمركیة ، أو إستھلاكیة ھامّ ة بالدول الن ّ امیة، ولكن بالمقابل یعیقھا في ا
زیادة قیود الإستیراد و تداول النقد، فیكون من الأنسب لھذه الشركات ، إنتاج السّ لعة أو تقدیم الخدمة داخل 
و بنـاءً ا على ذلك یصبح تحویــل نشاطات الشركـات ، ربوع الدولة المستضیفـــة للاستثمار وبأقلّ تكلفة
تجـاري إلى إستثماري أفیـ َ ـد ، خاصّ ة إذا اقترن بإنخفاض أجور النقل و مشاكلھ، أو بوجود  الأجنبیـة من
الماد ّ ة الأولیة الرئیسیة في النشاط في الدولة المستضیفة ، أو بتقدیم تسھیلات و ضمانات و مزایا تشریعیة 
  .من طرف الدولة المضیفة، بغرض بغیة إجتذابھا لرأس المال الأجنبي
یكـون ببساطة الدافع لإقتحام السّ وق من طرف شركة أجنبیّة توف ّ ـرھا على فوائض، من معد ّ ات و  و قد     
رؤوس أمــــوال و ید عاملــــة ، مك ّ نتھـــــا من إغــــراق سوقھا المحلیّة  بالمنتجـــــات، ال ّ تي لم یعـــد 
یــــرة بتوظیف ما لدیھا من معطیات في بوسعھــــا أخذ ما تنتجھ ھذه الشركــــة، لذا تفك ّ ــــر ھذه الأخ
  .سوق أخرى
وقد یدفع الشركــة للإستثمار في الخارج ، منافســة شركات أخرى لھا،  قرّ رت ھي الأخرى        
  .الإستثمار في الخارج، بھذا تت ّضح فلسفـــة بسط السیطرة من خلال ھذیـن الأسلوبیـن من الإستثمار
و نشطت الدول  الصناعیــــة المصد ّ رة لرؤوس الأمــــوال في إطار الإستثمار المباشر على عد ّ ة         
  ة ــدول 91أسّ ستھا التي ، و  (1)(اون و التنمــیة  الإقتصادیة ــمنظمة التع) (EDCO)مستویــات أھمّ ھـا 
  (1)   على موقعالتعاون و التنمیة الإقتصادیة، منظمة نشاطات الدول الصناعیّة في إطار الإستثمار، على مستوى   : gro.EDCO.www                         




صناعیة منھا ، الولایات المت ّحدة، الیابان  عضو ً ا كاملا ً من الدول ال 03أغلبھا أوروبیة ، و التي تضم حالیا ً 
الدخول الإقتصادي لأقالیم أخرى، لتأمین مواردھا كندا، ألمانیا، وغیرھا، و ذلك بھدف تقویة و تعزیز 
و عملت في سبیل ھذه الغایة على توحید تشریعاتھا الداخلیة على نحو یعطي فیھ كل ، الأساسیة من ھناك
  .تشریع وطني منھا ، كاف ّ ـة الضمانات لإنجاح و ترقیة ھذا النوع من الإستثمارات
الداخلیة إلى إتفاقیات دولیـة، ثم ّ من خلال نظام البـراءات، كما حاولت التخطیط لتمدید ھذه القواعد     
ال ّذي نظ ّ م بموجب قوانیــن خاصّ ة بحمایة الملكیـة الصناعیـة ، و كان دولیًا من خلال إتفاقیـة باریس 
المنظمـة لحقوق الملكیـة الصناعیة ، التي عد ّ لت عد ّ ة مر ّ ات، آخرھـا في ستوكھولم  3881لعـــــام 
، ھذه الأخیــرة ال ّ تي لم تساھم فـي إنشائھا و لا تعدیلھا 9791، ومن ثم ّ تنقیحھا عام 7691عـــــام 
  .الأغلبیـة العظمى من الدول النامیــة
و كانت ھذه الإتفاقیة ھي الأوسع من حیث الن ّطاق في مجـــــال الملكیة الصناعیــة عامّ ــــة ، و براءة     
، فأھم ما یلاحظ على الإتفاقیات العدیدة التي (1)4991اتفاقیة تریبس  الإختراع خصوصً ا ، إلى غایة إبرام
إتفاقیة : ، أن ّ كلا ً منھا یتناول نوع ً ا واحد ً ا من الملكیة الصناعیة بدق ّة مثل3881تلت إتفاقیــــة بــاریس 
م ــــعلى تقدی opiwي تعمل منظمة ـــ، الت1691عــــام  vopuحمایة الأنواع الجدیدة من النباتات 
و أبرمت  ،0791ة التعاون بشأن البراءات في واشنطن عـــام ـو منھا ات ّ فاقی ات مالیة و إداریة لھا ،ـخدم
تحت ضغط أمریكــــي بحت لزیادة الحمایـــــة، و مضاف ً ا إلیھا  4891و  9791ھذه الإتفاقیة المعد ّ لة عام 
، وكذا  اتفاقیـــــة بودابست بشأن  1791 كذلك، إتفاقیة ستراسبورق بشأن التصنیف الدولــــي للبراءات
الإعتراف بإیداع الكائنات الدقیقة لأغراض الإجراءات الخاصة بالبراءات، و كلّ ھذه المعاھدات تخدم 
  .الدول الصناعیة بإمتیاز
كما نشطت ھذه الدول الصناعیة من خلال عقود الترخیص ال ّتي لا تسمح بإكتساب الحقوق        
سبیل التمل ّك، بل یكون الترخیص فیھا على سبیل استعمال  أو استغلال معارف فنیّة ، من  المتضمّ نة على
طرف متلقي مـا لمد ّ ة محد ّ دة ، و بشروط جد ّ قاسیة یستعید بعدھا صاحب المعارف ھذه الأخیرة، مضاف ً ا 
  .إلیھا الأرباح التي جناھا من وراء عملیة الترخیص
                        .4991، معد ّ ة في إطار منظمة الأمم المتحّ دة، عام بالتجارة من حقوق الملكیة الفكریةالإتفاقیة المتعل ّقة تریبس،  (1)
  .gro.wal bara.wwwعلى موقع 




ل قانونیة أكثر تعقید ً ا ، سمّیت بالعقود المركبة، و ھي على عكس ــثم انتقلت ھذه الدول لتبتدع وسائ 
  .و غیرھا عقود الترخیص، عقود المساعدة الفنیّة، عقود الأعمال الھندسیة)لعقود البسیطة ا
تورید المعد ّ ات، أو الآلات، أو المواد )فنجدھا تأتي وفق بناءات تسمح بتضافر عناصر مادیّة       
ة ما یسمى بعقود ـــ، لتعطي لنا في النھای"تشكل مجتمعـــة المعرفة الفنیة " مع أخـــرى معنویة ( الأولیة
   .المفتاح في الید ، أو عقود المنتوج في الید
أقلّ مـا یمكن قولـــــھ بخصوص ھذه الوسائل التعاقدیّة ،ھو ما أظھره الواقــــــع العملي من         
للمعرفة الفنیّة إحاطتھا بشروط تقییدیّــــة و تعسفیّـــــة، أد ّ ت بالبعض إلى اعتبـــــار العقود الدولیة الن ّ اقلة 
من عقود الإذعان، لكون الطرف القــوي فیھا، و ال ّذي یتمثل غالبً ـــا في الشركات المتعد ّ دة الجنسیـــــات، 
أو كما یسمیھا البعض المشروع ذو القومیـــــات المتعد ّ دة، أو كما ینعتونــــــھ بالظاھرة الخطیرة، یمـارس 
ـ ات، و یھیئ  نفوذ ً ا سیاسیً ا ، یستفحل أحیان ً ا لیھد ّ د سیـــــادة سیطرة على قطاعات الإنتاج و الخدمــــ
بـــــة من طرف البعض بالأشبــاح ، بلغ ق ّالدولــــــة و یوغر صدرھا ، تلك الكائنات العملاقــــــة المل
مم حسب تقریــــر المجلس الإقتصادي والاجتمـــاعي الت ّ ابــــــع لھیئـــة الأ 1791عددھا خـلال عام 
( 41)بالیابــان، و  (61)بألمانیــا، (81)منھا بأمریكــا، و( 421):منشــــأة ( 112)المت ّحـــدة حوالــي 
( 1)بالسوید، و ( 2)بكل من ھولندا و سویسرا، و ( 4)بإیطالیـا،و ( 5)بفرنســا ، و ( 31)ببریطانیــا، و 
أضعاف مضاعفة و بنفوذ أكبر، في حین لم ، و ھذا العدد الیوم دون شك ب(1)بكل من بلجیكا و لكسمبورغ
یحص التقریر المنشآت الإشتراكیة آنذاك ، التي حبكت ضد ّ ھا مؤامرات محاولة ً في كل مر ّ ة الإیقاع بھا 
  .في الإفلاس
و لقد ساعدت الظروف السیاسیة الإشتراكیة على ذلك في تلك الحقبة، حیث كان ھدف المنشآت بالدول 
لأموال، و التطل ّع سوى إلى تحقیق ربح أكبر، بینما سعت الدول الإشتراكیة الرأسمالیة، تدویل رؤوس ا
اتھا وفق السیاسة السائدة في تلك الدول المعتمدة على التسییر، وفق خطة رسمھا ــإلى تسییر مشروع
، و ھي سیاسة معتمدة على تقسیم العمل الدولي و ( أي الكومكون)مجلس المعونة الإقتصادیة المتبادلة 
  وق الإشتراكیة، ـــة المستمرة بین مستویات النمو، في دول الســـخطیط الطویل الأجل، لتحقیق الموازنالت
  ة بینھاـــع التي اشتركت فیھا الدول الإشتراكیـــفلا یكون فیھا دول متقدمة و أخرى متخل ّ فة، و كل المشاری
 .5، دار النھضة العربیة، القاھرة، بدون تاریخ، ص القانونیةالمشروع ذو القومیات المتعد ّ دة من الناحیة محسن شفیق،  / د  (1)




ا ثم تعددیًا ، تحت إشراف تكنولوجي مشترك كان یمولھا ما یسمى بالبنك الدولي للتعاون ـــثنائیًا و ثلاثی ً
  .الإقتصادي
مثѧال و ظل ّت الشركات المتعد ّ دة الجنسیات تمارس سѧیطرتھا علѧى سیاسѧات الѧدول النامیѧة ، و خیѧر        
الشѧركة الدولیѧة للتلفѧѧون و التلغѧراف الأمریكیѧѧة، فѧي مطلѧѧع  (TTI) تѧاریخي علѧى ذلѧѧك مѧا قامѧѧت بѧھ شѧѧركة
السѧѧѧѧѧبعینیات مناھضѧѧѧѧѧة للمیѧѧѧѧѧول الإشѧѧѧѧѧتراكیة حیѧѧѧѧѧث أودت بحیѧѧѧѧѧاة الѧѧѧѧѧرئیس الشѧѧѧѧѧیلي سѧѧѧѧѧلفادور آلونѧѧѧѧѧدى 
المت ّحѧدة، ، و ھذا مѧا أعطѧى شѧرارة انطѧلاق مطالѧب الѧدول النامیѧة أمѧام ھیئѧة الأمѧم RODAVLAS.IDNELLA
،  التي بلا شك یرى فیھا الكثیر من المحل ّ لین (1)للتدخل بوضع تنظیم لنشاط  ھذه المشاریع الضّ خمة العالمیة
أن ّ ھѧѧا لا ترعѧѧى مصѧѧالح الѧѧدول المضѧѧیفة ، و لا تتѧѧأخر فѧѧي إغѧѧراء ذوي الكفѧѧاءات بالѧѧدول النامیѧѧة بمرت ّ بѧѧات 
السّ ѧعي إلѧى تعویѧد الشѧعوب بالدعایѧة الواسѧعة ضѧخمة لحѧث ّ ھم علѧى الھجѧرة ، كمѧا أن ّ ھѧا لا تѧدخر جھѧد ً ا فѧي 
  .النطاق على استھلاك سلع كمالیة تضر ّ بالإقتصاد القومي، و تنافس السّ لع الوطنیة
شѧركة تابعѧة و منتشѧرة فѧي  0031علѧى  االسویسریّة، تسیطر حالیّ ً ѧ BBAكما تكفي الإشارة أن ّ شركة      
أنحاء العالم مع العلم أن ّ السّ وق السویسریّة لا تستوعب إلا ّ نسبة بسیطة للغایة من إجمالي مبیعات الشركة، 
وقѧѧد سѧѧاعدت علѧѧى ذلѧѧك كل ّ ѧѧھ إبѧѧداعات الثѧѧورة العلمیّѧѧة و التكنولوجیѧѧا فѧѧي كѧѧل مѧѧن مجѧѧال المعلومѧѧات و 
  .(2) noitatopéleTج عن بعد الإتصالات، حیث أصبح ما یسمى الإنتا
ا ً للمطالبات المتعل ّ قѧة بعقѧود نقѧل التكنواوجیѧا عموم ً ѧا، ال ّ تѧي مѧا فتѧأ الطѧرف الضѧعیف یطرحھѧا ـــو تبع      
رة  قرارات و توصیات، أو ّ لھا كان ــعلى مستوى، الجمعیة العامّ ة للأمم المت ّحدة ، تمخضت عن ھذه الأخی
 الذي ،(3)ةــالمؤتمر الدولي للتجارة و التنمی DECUNCوى الـ ــــستتلاھا نشاط مھم كان على م 1691عام 
و تلتھ عد ّ ة اجتماعѧات، تمخضѧت عنھѧا عѧد ّ ة توصѧیات و قѧرارات ، لعѧلّ أھمّ ھѧا  ،4691بدأت بوادره عام 
جѧاء بمضѧمونھ  DECUNCبالدورة الثالثة لѧـ  3/93بسنتیاقو بالشیلي، حین إصدار القرار رقم  2791عام 
مشتركة مѧع المنظمѧة العالمیѧة للملكیѧة الفكریѧة ،بشѧأن الأسѧس الممكنѧة لتنظѧیم دولѧي جدیѧد ،  إجراء دراسة
  .یحكم عملیات نقل التكنولوجیا الى الدول النامیة 
  
 .5، مرجع سابق، ص المشروع ذو القومیات المتعدّ دة من الناحیة القانونیةمحسن شفیق، /  د(1)
                                       :ویكیبیدیا،الموسوعة الحر ّ ة،خصائص الشركة متعددة الجنسیّات ، بحث (2)  /ikiw/gro.aidepikiw.ra   )2(
 )3(  :    دراسة ، الد ّ ولی ّةكیفی ّ ة الإفادة من الإتفاقی ّ ات إبراھیم أحمد إبراھیم،   psa.74/21/ua_fnoc/moc.rahzale.www//:ptth   )3(




، مقترن ً ѧا 6791ثم قد ّ م إقتراح إعداد مشروع تقنین سلوك نقل التكنولوجیا في الدورة الرابعة بنیروبي عام 
بموضوع النقل العكسي للتكنولوجیا المتمثل في ھجرة الكفѧاءات و الخبѧرات مѧن الѧدول النامیѧة الѧى الѧدول 
كل ّ فѧت بمھمّ ѧة إعѧداد المشѧروع  4/98رار رقѧم ــѧـیلھا بمقتضѧى قالمتقد ّ مة، و ذلك مѧن طѧرف لجنѧة تѧم ّ تشѧك
الأو ّ لي لتقنین السلوك، یكѧو ّ ن أساس ً ѧا لمدو ّ نѧة سѧلوك نقѧل التكنولوجیѧا دولیً ѧا، و فعѧلا ً أتمّ ѧت ال ّ لجنѧة عملھѧا، و 
، و تѧم ّ 881/32، و ذلѧك بموجѧب قѧرار رقѧم  7791ة للأمم المت ّحѧدة عѧام ـــھ على الجمعیة العام ّـــطرحت
، و المعѧد ّ عѧام  6791رح انجازه عѧام ـــر صلاحیة التفاوض بشأن المشروع الأو ّ لي المقتـــیل المؤتمتخو
د بالفعѧل ــѧـل ھذا المؤتمر مكنة إتخѧاذ القѧرارات و الت ّ ѧدابیر الكفیلѧة بѧإقراره، و عقــــ، كما تم ّ  تخوی7791
  .5891ا عام ـــمتتالیة ،  كان من أھمّھاوضات بدورات ـــات ، تضمّنت مفــــھذا المؤتمر عد ّ ة اجتماع
و في الأخیر لم یكل ّل مشروع تقنین السلوك نقل التكنولوجیا بالن ّجاح ، لأن ّ ھ تصادم مع المشاریع         
من جھة ثانیة، و الدول ( 77دول )الثلاثة المقد ّ مة من طرف الدول الغربیة من جھة، و الدول النامیة 
ال جاءت مختلفة في مضامینھا ، و معبّرة عن مصلحة كلّ ــــال ّ تي بطبیعة الح الإشتراكیة من جھة ثالثة، و
اتجاه على حدى، فرغم الإت ّ فاق على بعض المسائل بعد مفاوضات مریرة منھا التعاریف، نطاق التطبیق، 
ة الخاصـ ّ ــة ات الوطنیة ،و المعاملــــأھداف الت ّ قنین و مبادئھ العامّ ة، و تنظیم نقل التكنولوجیا في التشریع
ة ظل ّت عالقة ،حت ّى ــــي، إلا ّ أن ّمسائل جد ّھام ّـــة و التعاون الدولــــي تمنح للدول النامیـــــالتفضیلیة، ال ّ ت
وم، خاصّ ة ــــا  ظل ّت ھـــذه المسائل عالقة حت ّى الیـــكم ،5891ام ـــالدورة السادسة للمؤتمر في جنیف ع
  .(1) ازاعاتــة المنـن و القانون الواجب التطبیق، وطرق تسویـة للت ّ قنیـانونیة القــــالمتعل ّ قة منھا بالطبیع
  ة في اقتصادیات الدول، وـــاك دول تنبّھت قبل غیرھا لأھمیّة المعارف الفنی ّـــو تجدر الإشارة أن ّ ھن       
منھا دول  Groupe andin انبثق عنھا میثاق عام، ھي تلك التي ضم ّت عددً ا من دول أمریكا الجنوبیة،
بقرطاجــــة ، ینظ ّ م عملیة نقل المعارف الفنیّة إلیھا ،كان مصدر إلھام للدول المكو ّ نــة لھذا  1791الأندین 
  .بأن ْ تشر ّ ع قوانین وطنیة لنفس الغرضالمیثاق 
نولوجیا التك كما بادرت دول أخرى إلى ذلك مثل مصر، حین إعداد مشروع قانون لتنظیم سلوك نقل        
، في حین بقیت دول نامیة أخرى كثیرة (2)9991، ال ّذي أصبح ملزم ً ا عام 7891من و إلى قطرھا عام 
 تواجھ الضغوطات الممارسة من الخارج ، عن طریق قوانین داخلیة مبعثرة ھنا و ھناك، 
 ———————————
  ماجستیر،جامعة القاھرة،رسالة ،التكنولوجیا و اثرھا على الدول الن ّامیةالشروط التقییدیّة لعقود نقل عبد الرحمن الحمید، ابراھیم حمد (1)
  841،ص 8002
  .91، الجریدة الرسمیة رقم 9991الصادر عام  71رقم  ،المصري المتعل ّق بالتجارة القانون (2)




الجزائري الخاص  6691مارس 8و لا تمس ّ بشكل مباشر تنظیم عملیة نقل المعارف  الفنیّة ،مثل أمر 
بنظام البراءات الذي كان الھدف منھ، تقلیص الحمایة المولاة لأصحاب البراءات ،إلى  جانب تطویع ھذا 
الصادر في جویلیة  80-30النظام حسب الحاجات التنمویة،  و كذا قانون البراءات المتمثل في الأمر رقم 
الجزائري و غیره من  3991أكتوبر  50، أو مثل قوانین تنظیم الإستثمارات الأجنبیة، كقانون 3002
النصوص ال ّ تي تحاول مسایرة المبادئ الدستوریة ال ّتي تحث ّ على النقل الحقیقي للتكنولوجیا ،وفق فكرة 
  .التكنولوجیا تستوعب و لا تنقل
أما على الصعید الجماعي نجد الدول النامیة تحاول جاھدة ً إرساء نظام اقتصادي جدید یرمي إلى       
إیجاد أسس جدیدة للتجارة العالمیة، و أسس أفضل لنقل و لفھم التكنولوجیا وسط نظام نقدي عالمي عادل 
جراء ظروف غیر التي  و لیس وفق نظام لا یتناغم مع ظروف البلدان المتخل ّ فة لا لسبب ، إلا ّ لأنھ ولد
تتخبط فیھا الدول النامیة حالیًا، فعلى سبیل المثال نجد أن ّ منشأ البنك الدولي للإنشاء و التعمیر وصندوق 
كان و ، ھابعد مانشاطھ آبد،قد قبل انتھاء الحرب العالمیة الثانیة  4491 عام ببروتون ودزالنقد الدولي 
قت أوروبا حق ّ ◌ ّفأموالا ً ضخمة ً ،  مامت ّحدة ال ّتي جنت من خلالھھدفھما تعمیر أوروبا من طرف الولایات ال
  .معتبر ً ا اقتصادیاتوازن ً ا 
في حین أدّ ى عجز الدول النامیة عن سداد دیونھا إلى الخضوع إلى سیاسات تصحیحیة معق ّ دة        
، ( التعمیرصندوق النقد الدولي و البنك الدولي للإنشاء و )DRIB و IMF  مفروضة من طرف كلّ من 
 العمومیة مثل تخطیطات إعادة الھیكلة بالجزائر، و ال ّ تي بدأت بصدور القانون التوجیھي للمؤسسات
، حیث تراجعت الدولة عن دورھا الإحتكاري إقتصادیًا على غرار الكثیر من الدول النامیة، (1)الإقتصادیة 
 ،یاسة التنمیة في البلدان النامیةو حدثت ھذه التصحیحات وفق فكر اقتصادي أث ّ ر بشكل محسوس على س
تنطلق من نتائج موازین المدفوعات و النتائج المحاسبیة  stnemetsujdaلأن ّ جملة إجراءاتھا التصحیحیة 
للنشاطات الإقتصادیة بالدول النامیة، في حین أن ّ ھذه القواعد لا یمكن أن ْ تطبق على دول حقیقة ً میزان 
معاینــة نشاطھا الإقتصادي لا ینبئ إلا ّ بإنحــدار متواصل ، عكس ما مدفوعاتھا دائمً ا عاجز، كما أن ّ 
 .تصرّ ح بھ مؤسسـات ھذه الدول 
  
  
  .3الجریدة الرسمیة رقم .8891/10/21الصادر بتاریخ .القانون التوجیھي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة في الجزائر (1)  




العالمیة، مرجعھ أخذ الدول الصناعیة ، خاصّ ة من والسّ بب الرئیسي في عجز موازین القوى       
خلال الشركات العابرة للقار ّ ات الت ّ ابعة لھا ،مقابلا ً أكبر بكثیر ممّ ا تدفعھ ،متمثلا ً في  المواد الطبیعیة ، 
  .و استغلال للفرص المتاحة لھا من الدول النامیة لقاء السّ لع الإستھلاكیة ال ّ تي تقد ّ مھا 
جنوب بأسالیب جدیدة مثل الشراكة -دعوة الدول النامیة إلى إقامة علاقات تعاون شمال وتكث ّ فت حدیث ً ا      
جنوب ھادفة إلى إنشاء شركات متعد ّ دة الجنسیات  - أو المشاریع المشتركة، و إلى إقامة علاقات جنوب
  .كأداة للتعاون بین أطراف الدول النامیة
في مجالات الإنتاج و التجارة و الخدمات، ال ّتي تسعى إنشاء العدید منھا   DECNUCو فعلا ً سجّ ل في إطار 
  .إلى تحقیق إنماء روح التقد ّ م العلمي و الإبتكار لكسب معارف فنیّة مفیدة لھا ، و حتى تصدیرھا إن ْ أمكن
وسط كل ھذه التفاعلات الإقتصادیة الدولیة و التعارض في المصالح، بین طرف رأس مالي یسعى        
ح ،و لیس في وسعھ الت ّخلي على معارف فنیّة یؤكد على بذلھ جھد ً ا و مالا ً و وقت ً ا إلى تحقیق الأربا
للوصول إلیھا، و طرف لیس بإمكانھ مواكبة ركب الحضارة الصناعیة و التكنولوجیة و المعرفیة السائدة ، 
في جو ّ من و یدعو للأخذ بیده من خلال الطرق التعاقدیّة المختلفة لأجل الوصول إلى مبتغاه التنموي، 
  .التعاون و الإخاء الدولیین
كانت الط ّ رق القانونیــــة المت ّ خـــــذة كوسیلة نقل  وھي معرفة ما إن: من ھنا تبرز الإشكالیّة       
لا ً بإستیعابھــــا ، أم تزیــــد فقط من تعمیـــق الھــــو ّ ة بیـــــن طرفین غیــر ـللمعارف الفنیّـــــة كفیلـة فع
   .ــن اقتصادیً ــــا ؟متكافئیــ
  .و مـا السبیل الأنجع الموصل إلـى تحقیق التنمیــــة المرجو ّ ة من خــــلال ھذه الأدوات القانونیـــة؟ 
لتفحّص ھذا الأمر یتعیّن علینا الإحاطة أولا ً بمفھوم المعرفة الفنیّة ذاتھا ، و من ثم ّ معرفة أھم ّ        
إلى الحمایة القانونیة لھذه المعرفة، سواءً على الصعید الوطني أو  الخصائص المت ّصلة بھا، ثم ّ التطرّ ق
  .الدولي، و في كلّ الأحوال  تبیان نوع و طبیعة ھذه الحمایة
  .كلّ ذلك نتناولھ في الفصل الأول من الباب الأول لھذا البحث، بثلاثة مباحث متتابعة 




عبر قنوات معیّنة ،في شكل عقود متنوعة یصبح منطقیًا بعد ذلك، وعلم ً ا أن ّ ھذه المعارف الفنیّة تنتقل        
التعرّض في فصل ثان إلى ما تحتویھ ھذه العقود من إلتزامات، سواء ً ا وقعت على عاتق مورّ د المعرفة 
 ت، و إرتأی( مبحث ثالث)، أو إلتزامات مشتركة بینھما(مبحث ثان) ، أو على متلقیھا (مبحث أول)الفنیّة 
أن ّ في  ترأی نيعقـــود نقل المعرفة الفنیّة على دراســـة مراحل ابرام ھذه العقود، لأن ّ آثارتقدیم دراسة  
،  فالأفضل الإطلاع على (تفادیًا لعدم تكرار نفس المعلومات حین التطرّ ق لمحلّ العقد بالباب الثاني) ذلك  
لإلتزامات ،لاسیما منھا مدلول المعرفة الفنیّة من و جھات نظر مختلفة ،و من ثم ّ التعم ّق في مضمون ا
الإلتزام الرئیسي الذي تدور حولھ إقتصادیات العقد، و ھو نقل المعرفة الفنیّة كتمھید للباب الثاني ھذا من 
جھة، و من جھة ثانیة كان تقدیم دراسة الإلتزامات راجعً ا لتعل ّق البحث بفكرة التنمیة ،كما سوف یتم ّ التدلیل 
  .ولعلیھ، من خلال مقدمة الباب الأ
و إذا كان مضمون الباب الأول یتناول في كل مر ّ ة،  العلاقة بین ما یضمّ ھ محتواه و تنمیة الدول       
النامیة، فإن ّ الباب الثاني لا یخلو من ھذه العلاقة ، حین التطرّ ق في الفصل الأول منھ إلى إبرام عقود نقل 
لأھمیة ھي مرحلة المفاوضات، ثم تلیھا مرحلة المعرفة الفنیّة بمبحثین، أولھما یتناول مرحلة غایة في ا
  .انعقاد ھذه العقود بمختلف أشكالھا
و نظر ً ا لما یكتسیھ موضوع تسویة المنازعات التي قد تنشأ جر ّ اء إبرام ھذه العقود، و كذا القانون       
قل التكنولوجیا الواجب التطبیق، حیث أن ّ ھاتین النقطتین ھما جوھر ما عط ّ ل اعتبار مدو ّ نة تقنین سلوك ن
  .وثیقة ملزمة قانون ً ا على الصعید الدولي، أصبح مفید ً ا إفراد فصل بمبحثین لھذین الموضوعین
  
   
 
  














  .الفنیّة و حمایتھاالتعریف بالمعرفة : الفصل الأول













  البــاب الأول
  نظام عقود نقل المعرفة الفنیة
  
لم تظھر ملكیة المعرفة الفنیّة إلى الفضاء القانوني، و منھ دراستھا فقھیًا و تنظیمھا تشریعیً ا إلا ّ        
شأنھا في ذلك شأن الحقوق الصناعیّة و سائر الحقوق المعنویّة، لكن ھذا لا یعني أن ّ ھا لم ، 91خلال القرن 
تكن محلّ تبادل على أرض الواقع قبل ذلك الوقت، أي أن ّ وجودھا في الفضاء الإقتصادي سبق وجودھا 
نسبة للبعض، أو للفضاء التشریعي، فالت ّعامل بالمعرفة الفنیّة تجاریًا ، سواء أعتبرت محلا ً لملكیة بال
أعتبرت محلّ حیازة بالنسبة للبعض الآخر، لا مناص من أن ْ یتم ّ في شكل عقود، فإستوعب نظام العقود 
الإلتزام بنقل المعرفة الفنیّة، كإلتزام قانوني، رغم  91في مختلف الأنظمة القانونیة قبل و خلال القرن 
، لأن ّھ لا یخفى عن القانونیین أن ّ مسألة عدم ظھور مفھومھا و خصائصھا و حمایتھا بالمعنى الحدیث
حصر كافة الإلتزامات شيء في غیر مقتضى الصواب و الإمكان، و ھذا ما جعل الفقھاء و المشرعین 
الإلتزام بأداء عمل و الإمتناع عنھ ) و ھــي ( بالنظر لمحل ّھا) یصن ّ فون الإلتزامـــات في فئـــات كلاسیكیة 
  (.و الإلتزام بالإعطاء
فبعد التطرّ ق من خلال الفصل الأول إلى : اب إلى فصلینـــذا بالذات ما یبر ّ ر تقسیم ھذا البــــو ھ         
رج في ــي و التشریع الداخلي، أ ُعــــة و الحمایة المقرّ رة لھا على الصعید الدولـــالتعریف بالمعرفة الفنی ّ
ة، و الشروط التقییدیّة المتضمّ نة ـــــلمعرفة الفنی ّة عن عقود نقل اـــي على الإلتزامات الناشئـــالفصل الثان
ابل تقدیم الفصل ـــاب الثاني، و بالمقـــا أن ّ ھ یحسن تأخیرھا إلى البـــا، ال ّ تي قد یرى البعض بشأنھــــلھ
ھ كأثر ـــات الن ّ اشئة عنـــاب الثاني أي تقدیم فكرة مراحل إبرام العقد على فكرة الإلتزامـــالأول من الب
  .ي لإبرام العقدــــو ھي فكرة منطقیة، من  حیث التسلسل الزمن( ة الواردة بھــوكذا الشروط التقییدی ّ) للعقد
أیت تأخیر دراسة مراحل إبرام عقد نقل المعرفة الفنیّة إلى الباب الثاني ، بالنظر ــــإلا ّ أنني إرت        
المعرفة الفنیّة ، و بتبادلھا جاء قبل إھتمام القانونیین لكون ظھور إھتمام الت ّجار والمتعاملین الإقتصادیین ب
بدراستھا فضمنوھا بعقود ، فإستوعبتھا العقود بأشكال مختلفة في مختلف الأنظمة القانونیة كما سبق 
  .التدلیل على ذلك في بدایة ھذه المقدمة




ان من العقود الرضائیة،  ـــــعانت ھذه العقود في بدایة ظھورھا أقرب في تصنیفھا لعقود الإذـــو ك        
ل إبرام ھذا النوع ـــــأخیر دراسة مراحـــــبالنظر للشروط التقییدیّة المحتواة بھا، ضف إلى ذلك كسب لت
 –ھ ـــــو في كل أجزائ -ذا البحث یتعل ّق بشكل كبیر ــــاب الثاني، كون ھـــــود إلى البــــمن العق
السائرة في طریق النمو، ممّ ا أضفى على البحث الصبغة الإقتصادیة و ة الدول، لاسیما منھا ـــــبتنمی
ام الأول بتداولھا من طرف التجار، و ــــذا ما جعل الإھتمـــــة، و ھــــالسیاسیة والصبغة القانونی
 ة و العامّ ة یحرّ ك إھتمام السیاسیین قبلــــن الخاص ّـــــالمتعاملین الاقتصادیین، من الأشخاص القانونی
ة المنجر ّ ة ـــــة السلبیة، للدول النامیـــــفجعل من النتائج التنموی -حیث البحث و التشریع -القانونیین من
ن ـــا بعد إھتمام الدارسیــــــیحرك فیمة ــــبدایا ــــعن التعامل بالمعرفة الفنیة، كإلتزام في عقود نقلھا دولی ً
ا ـــوا لاحق ًــــا، فدأبـــــة و متلقیھــــو ّ ة بین موردي المعرفة الفنی ّـــــن بإیجاد حلول لتخفیف الھــــالقانونیی
وع ــــــات من ھذا النـــیرورة المفاوضصأن على التركیز على ــــذا الشـــــات متخصصة بھـــــفي دراس
ل ــــیشكود ــــذه العقـــــز على أن ّ محلّ و سبب ھــــیــذا التركـذات، و كـــــود بالـــــمن العق
  ."خصوصیة"
ون من شأنھا ـــــات جدیدة یكــــن أجل لفت إنتباه المشرعین إلى فرض تنظیمــــل ذلك مـــك         
ل إیجاد ـــــ، و من أج(ن تكنولوجیًا و معرفیً اـــر متكافئیــــبین طرفین غی) و ّ ة التنمویة ــــتقلیص الھ
ي للمعارف ـــة المفروضة على الطرف المتلقــــالشروط التقییدی ّح ـــة لكبـــــة و دولیــــات وطنیــــآلی
  .ةــــالفنی
  :لذلك سیكون تقسیم ھذا الباب إلى الفصلین التالیین
  
  .التعریف بالمعرفة الفنیة و حمایتھا: الفصل الأول
  









  الفصل الأول
  التعریف بالمعرفة الفنیة و حمایتھا
ي مبحث أول، ــــح مفھومھا فـــي من ّ ا توضیــــة الفنیّة تستدعـــة التعریف بالمعرفـــإن ّ مسأل         
  .ة بھاـــم الشبیھــــھ عن بعض المفاھیــــا و تفرقتـــاطة بمدلولھــــا الإحـــبالشكل الذي یسمح لن
  .ھذا السیاق نذكر خصائص المعرفة الفنیّة بمبحث ثانثم لإكتمال الإستفادة في  
  .و أخیر ً ا نبحث مسألة الحمایة القانونیة لھذه المعارف الفنیّة دولیًا و داخلیً ا بمبحث ثالث
  مفھوم المعرفة الفنی ّة :المبحث الأول         
یعتبر إصطلاح المعرفة الفنیّة من الإصطلاحات التي لحقھا الكثیر من التأویل، و إكتنفھا الغموض          
ن بدایة الشيء غیر و الإلتباس، و مرجع ذلك التغییر السریع الذي یواكب تطور الأشیاء نفسھا، حیث تكو
باین النظم القانونیة و قبل البحث فیھا أو دراستھا، فضلا ً عن ت، أو بالأحرى معق ّدة، واضحة المعالم
  .(1)إختلافھا، لیس فقط في المسمیات، و إن ّما في المضمون
ا قانون ً ا ــــة السّ لع لھا تاریخ طویل و تأصّ ل معانیھـــة، فملكی ّـــذا ینطبق على المعرفة الفنی ّـــوھ         
ا تاریخ ـــوق، بینمـــلھا في الس ّى أطول من تاریخ تبادــــة لھ جذور تاریخیة طویلة أیضً ا، فھو حتـــبالتبعی
  .ة و الحقوق الصناعیة ــــة الخاصّ ة بالمعرفة الفنی ّـــالملكی
، و یؤكد ذلك الإقتصادیون و 91و سائر الحقوق المعنویة لا یعدو أن یكون خلال القرن         
ادل السلع و لم ـــاج و تبـــتر عن إنـــوا الكثیـــون،  الذین كتبـــون التقلیدیـــون الكلاسیكیــــالقانونی
  .ة و تبادلھاـــة الفنی ّـــة الخاصّ ة بالمعرفـــوا شیئ ً ا عن الملكیـــیكتب
حتى  ،ةــة الفنی ّــــاك مصطلحات تداخلت و تشابكت بمفھوم المعرفــھ إلى أن ّ ھنـذا و یجدر التنویـھ        
  .ا، لتكرر ورودھا بھذا البحثـــا إذن توضیحھــفیجدر بن ة بینھا ،ـــوقع الكثیر في لبس و حرج التفرق
  
، یات التي تواجھ الصناعات الدوائیة في الدول النامیةحمایة المعلومات غیرالمفصح عنھا و التحد ّحسام الدین عبد الغني الصغیر، / د-  (1)
  .81، ص 3002رسالة دكتوراه، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، 




ستحالة و ضع تعریف جامع مانع للمعرفة الفنیّة، مرد إو الفكرة الجوھریة في ھذا المبحث ھي         
ذلك یعود للزاویة التي ینظر منھا لھذا المفھوم، إذ أن ّ و جھة نظر الإقتصادي غیر وجھة نظر دارس 
  .القانون، غیر وجھة نظر السیاسي
الذ ّ كر، لذلك نبرز من خلال ھذا الجزء من الدراسة ھذا إضافة إلى حداثة المفھوم ذاتھ كما سبق        
  .مختلف وجھات النظر إزاء المعرفة الفنیّة بعد تقدیم المعنى الإصطلاحي لھا و المعاني الشبیھة بھا
  :و على ذلك سوف نتفحص من خلال ھذا المبحث المطالب التالیة
  .و علاقتھ بمفاھیم قریبة منھ المعنى الإصطلاحي للمعرفة الفنیّة: الأول لمطلبا
  .ة ــــة الفنی ّــــمعرفلل المفھوم القانونـــي: الثاني لمطلبا
  .لمعرفة الفنیّة المفھوم الإقتصادي  و السیاسي ل: الثالث لمطلبا
  .لمعرفة الفنیّة المفھوم الفقھي و موقف القضاء من ا: الرابع لمطلبا
  و علاقتھ بمفاھیم قریبة منھ المعنى الإصطلاحي للمعرفة الفنی ّة: الأول لمطلبا      
ـــات ا وبین مصطلحـــة من التفرقة بینھـــــى الإصطلاحي للمعرفة الفنیــــا معرفة المعنـــــننتمك ّ      
الفنیة ود نقل المعارف ــن تنمیة الدول و عقــأة بشـقرد بالدراسات المتعل  ّــر ً ا ما تــرى كثیـخأ
  .والتكنولوجیة
  :ةــــى الفروع التالیـــذا المطلب إلــــم ھــــذا نقســــل 
  .المعنى الإصطلاحي للمعرفة الفنیّة: الفرع الأول
  .علاقة مصطلح المعرفة الفنیة بمفھوم التكنولوجیا: الفرع الثاني
  .لتجاريعلاقة مصطلح المعرفة الفنیّة بمفھوم السر ّ الصناعي أو ا: الفرع الثالث
  .علاقة مصطلح المعرفة الفنیة بالعلم والمعرفة: الفرع الرابع 
  




  المعنى الإصطلاحي للمعرفة الفنی ّة: الفرع الأول        
ضمن مجموعة  (1) 6191ظھر ھذا المصطلح لأول مر ّ ة في الولایات المتحدة الأمریكیة عام          
و درج الكتاب الأمریكیون على استخدامھ منذ ذلك الحین، ثم  (2)الإصطلاحات الخاصة بالملكیة الصناعیة 
أي بالترجمة الحرفیة معرفة كیف أو  woh-wonkإنتقل شیئ ً ا فشیئ ً ا إلى سائر بقاع العالم، و معناه بأمریكا 
  :بالفرنسیــــة و ھـــــي تعني إختصار العبـــــارة tnemmoc riovas
  .معرفــــة  كیف العــــمل أو التصنیــــعأي  " eht  ti od ot woh wonk"  
    "erdnerp y `s tnemmoc" .(3)و تقــــابلھا بالفرنسیــــــة  
 " riovas ed tiaf eL"أو
  "esohc euqleuq eriaf ed cihc el riova`d"أو 
  .(4)وھذه العبارة تنطوي على عناصر ذھنیــ ّة تشمل القدرة و الكفاءة و الخبرة  
  :و لعلّ أھمھا ما یلي ،ا كثیرـــو غیرھم بعد ّ ة مفاھیم كالمھارة و الخبرة و قد تداخل ھذا المصطلح 
  علاقة مصطلح المعرفة الفنیة بمفھوم التكنولوجیا: الفرع الثاني       
، ذات ygolonhcet، و بالإنجلیزیة  eigolonhcetبالفرنسیة : إن ّ التكنولوجیا مؤداھا إصطلاح ً ا       
التي تعنѧي الدراسѧة أو  (sogol)التي تعني الفن أو الصناعة و  (enhcet)أصل لاتیني متكون من مقطعین 
بمعنѧى أسѧلوب أداء المھنѧة أو الصنعــѧـة و تحѧول نسѧبیّ ً ا  (euqinhcet)العلم، و أصل الكلمة بالفرنسیة ھو 
  .(5) eigoloncet إلى كلمة 
  
جامعة .، رسالة دكتوراهالنظام القانوني لحمایة الإختراعات و نقل التكنولوجیا إلى الدول النامیةجلال خلیل احمد عوض الله ، / د -  (1)
  .284ص .9891القاھرة ،كلیة الحقوق 
  .16،ص  5991- 4991،رسالة ماجستیر، جامعة تیزي وزو،النظام القانوني لعقود نقل المعرفة الفنیةمحمد إقلولي،           
،طبعة أولى،دار النھضة العربیة،القاھرة الحمایة القانونیة للأسرار التجاریة في عقود نقل التكنولوجیاآمال زیدان عبد الله،  /د -          
 .93،ص 9002
اھرة كلیة رسالة دكتوراه،جامعة الق( دراسة مقارنة) دور عقود الإمتیاز التجاري في نقل المعرفة الفنیةیاسر سامي قرني،/ د - (2)
  .651،ص 5002الحقوق 
 .91p ,5791 ,sirap ,elleirtsudni étéirporp te woh-wonk, sioçnarF ningaM- )3(
 ud ertnocner  eme 5 woh-wonk el ,woh-wonk ud euqidiruj noitiniféd, seuqcaj amezA- )4(
 seiriarbil ,esirpertne'l ed tiord ed étilautca. 5791 ;reilleptnoM, elleirtsudni étéirporp
 .41p.6791,sirap ,seuqinhcet
 .91،ص 2002، منشأة المعارف بالإسكندریة ،عقد نقل التكنولوجیا، الطبعة الأولىابراھیم المنجي،  - (5)
  .و مایلیھا  11،ص 6002،إیتراك للطباعة و النشر و التوزیع، القاھرة ،عقود نقل التكنولوجیاالسید مصطفى أحمد أبو الخیر، / د -
  .81، ص  9002، دار النھضة العربیة ،القاھرة، تسویة منازعات عقد نقل التكنولوجیا، حفھد بجاد الملاف/ د -         




  .(1)و یقصد بالتكنولوجیا وفق المدلول اللاتیني الدراسة الرشیدة للفنون و الصناعة 
لمة تقنیة بكسر التاء و سكون و ذھب مجمّ ع اللغة العربیة المصري إلى تعریب كلمة تكنولوجیا بك        
صنع الله >> :من سورة النمل 88قال الله تعالى في الآیة  (2)القاف و كسر النون و تعني أتقنھ أي أحكمھ 
  .صدق الله العظیم <<الذي أتقن كل شيء لأنھ خبیر بما تفعلون
الواسع، وھي بھذا المعنى تغطي و تعتبر التقنیة الجانب التطبیقي للعلم في مجال الإنتاج بالمعنى        
      .كافة المجالات
إلى كلمة شاع إستخدامھا ، كما ھي دون إیجاد ترجمة وافیة ( تكنولوجیا)و یرجع المدلول اللفظي لـ       
بالعربیة لھا، و ھي من الكلمات التي تعرف نفسھا بنفسھا دون الحاجة إلى تعریف لھا عالمیً ا، فتواضع 
المقصود بھا ھو تطبیقات العلم في حیاة الناس، و ھي تعبیر عن الذكاء الإنساني ، و الن ّ اس على أن ّ 
  .التأقلم الحیوي مع الكون و الطبیعة و البیئة الإجتماعیة
، إلا ّ أن مدلول تقنیة (3)و عمومً ا یمكن القول بأن ّ الكلمة بالعربیة لھا أغلب حروف الكلمة الأجنبیة        
من العملیات المستخدمة فعلا ً في  (nosianibmoc)تألیفھ : إحكامھ ، و یراد بھا من فعل إتقان الأمر و
  .(4)نة إنتاج سلعة معی ّ
كثیرون تمامً ا كما إعتبرھا  (5)حسب بعض الفلاسفة مرادف للراحة و الرفاھیة : و معنى التكنولوجیا       
  .(6)أن ّھا في خدمة التقد ّ م و ترقیة مستوى الإنسان 
  :نلاحظ أن ھناك من عرّ ف التكنولوجیا على أن ّھاھذا و       
 كما اذا؟،ـــي یمكن الإجابة عنھا بـ لمـــو ال ّ ت ،التأصیل التي تشمل،ات النظریة ـــالثروة العامة للمعلوم"
النظریة في نطاق الفن ( للمعلومة)أو معرفة التطبیق العلمي  woh wonkتشمل المعلومة العملیة 
  .(7)" الصناعي
  
  .49، المجلد الثالث، إصدار مجمع اللغة العربیة، القاھرة ،بدون تاریخ ،ص ألفاظ الحضارةالكبیر،  عجمالم - (1)
 .  67، ص  0002طبعة، جمھوریة مصر العربیة، مجمع اللغة العربیةالمعجم الوجیز،  -     (2)
 .49ص  ،مرجع سابق،المعجم الكبیر  - (3)
 .02ص  ،ابراھیم المنجي، مرجع سابق - (4)
 .21ص  ،مرجع سابق ،مصطفى أحمد أبو الخیرالسید  /د - (5)
، 7891،جامعة الإسكندریة،كلیة الحقوق،وراهـــة دكتــرسال،عقود نقل التكنولوجیا في مجال التبادل الدولي،معة سعدينصیرة بوج - (6)
 .42ص
  .7ص .6002العربیة،القاھرة ،، دار النھضة تطور الآلیات الدولیة لحمایة حقوق الملكیة الصناعیةبلال عبد المطلب بدوي،  /د - (7)




، (1)فنلاحظ ھنا تداخل فكرة المعرفة الفنیّة بالتكنولوجیا ،أي اعتبارھما مترادفتین اصطلاح ً ا        
ویتضح ھذا المفھوم أكثر، لما نأتي  لإبراز المفھوم القانوني و الفقھي للمعرفة الفنیّة لاحق ً ا بالمطلب 
  .الثاني
أن ّ المعرفة الفنیّة إذا ضُ مّت في عقود نقل دولیة، تكون أوسع نطاق من  (2)و یرى البعض        
التكنولوجیا المتضمنة بعقود النقل الدولیة، لأن ّ مضمون الأولى أوسع، فھي تتكون من معلومات و طرق 
  .لیست صناعیة فحسب، بل قد تكون إداریة، تجاریة مفیدة و مربحة
یؤدي حتمً ا إلى تغییر إستراتیجیة السّ اسة و الإقتصادیین، لأن ّ و تضمین المعرفة الفنیّة بھذه العقود 
ال من عصر الصناعة الى عصر إقتصادیات ـــھذا  یعبّر عن الإنتق   ymonoce egdelwonk"
  ".المعرفة 
  علاقة مصطلح المعرفة الفنیّة بمفھوم السر ّ الصناعي و التجاري: الفرع الثالث       
لاشك أن ّ الأسرار التجاریة و الصناعیة تعتبر المحور الأساسي لعملیات نقل التكنولوجیا و        
المعارف الفنیة، لما لھ من أھمیّة في الوقت الحاضر، حیث أن ّ عصر المعلومات أو التكنولوجیا مت ّسم 
ام  الأسرار بالتقدم العلمي و الفني، و المشروعات الكبرى ذاتھا تراجعت عن نظام البراءات إلى نظ
  :ننا مقارنة جملة من التعاریف الفقھیة بمایلي، و تمك ّ(3)التجاریة، المحمي بقانون السرّ التجاري 
ات غیر مفصح عنھا، وھي ــــي عبارة عن معلومــــرّ التجاري أو الصناعــــكل من الس       
ظ بسر ّ یتھا وتكون لھا قیمة تجاریة اج جھود كبیرة، توصّ ل إلیھا صاحبھا واحتفــــالمعلومات التي تكون نت
  .(4)تنشأ عن ھذه السریّة، ومن ذلك تصمیم أو أسلوب أو طریقة أو مجموعة من المعلومات الفنیة 
وكما أن ّھ لا یوجد تعریف واضح للمعرفة الفنیّة ، لا یوجـــد أیضً ا تعریف جامع مانع للسر ّ التجاري       
لمعرفة الفنیّة ، ولعلّ أھم خصائصھا ھو السریّة ، وھذه نقطة والصناعي ، الأكید أن ّ أھم ما یمیز ا
  .إشتراك وتشابھ بین كل من السر ّ الصناعي والسرّ التجاري والمعرفة الفنیّة 
  
 .3، ص 4891، مطبعة جامعة القاھرة،نقل التكنولوجیا من الناحیة القانونیةمحسن شفیق، / د -    (1)
 te noitamrofni'l ed seigolonhcet sellevuon seL ,nomlaS treboR te duanrA-leuanammE )2(
 .74 - 01 - 9- p,6991 ,hcop noitseG,acimonoce noitidE,esirpertnél
 .6ص  مرجع سابق،، الحمایة القانونیــة للأسرار التجاریة في عقود نقل التكنولوجیامال زیدان عبد الله، أ/ د -  (3)
  .884ص  ،مرجع سابق، جلال أحمد خلیل عوض الله  - 
  .524، ص 5002،الطبعة الخامسة، دار النھضة العربیة ، القاھرة ،الملكیة الصناعیةسمیحة القلیوبي ،/ د -    ( 4)




ي أو التجاري،  ــــة بالسر ّ الصناعــــرتباط المعرفة الفنی ّإح بشأن مدى ــــھ تأرجـــــإلا ّ أن ّ الفق       
ي ینحصر في ـــــ، إذ أن ّ السرّ الصناع(1)م ــــة بینھـــم للتفرقـــــى مضمون كل منھـــــوإستند البعض إل
  .ات الثانویة في مصنع ما ـــــا ، أو بعض المعلومـــــة أو مركب مـــــة أو طریقـــوسیل
( rawtfos)بینما المعرفة الفنیّة تستوعب الكثیر من الظواھر الجدیدة، مثل حمایة السوفت ویر        
عارف الحدیثة في الإدارة وغیرھا ، أي أن ّ مجال تطبیقھا أوسع، مع ذلك لجأ بعض الفقھ والكثیر من الم
إلى إعتبار أن ّ المعرفة الفنیّة ذات مكونات أقل من السرّ الصناعي أو التجاري ھذه المر ّ ة ، وھم أقلیة تكاد 
  .لا تذكر
ا ورد بالفقھ ــــوالسر ّ التجاري ، مثل مر للتسویة بین مفھومي المعرفة الفنیّة ــــخآوذھب فریق          
 .ة والتصنیع ـــة لمفھوم سر ّ الصنعــــة الفنیّة مرادفـــفي أمریكا وسویسرا، أما انجلترا تعتبر المعرف
  .(2)terces edarT
  علاقة مصطلح المعرفة الفنیة بالعلم والمعرفة: الفرع الرابع        
قام  ، و في ھذا الشأن ،أوجھ تشابھ المعرفة الفنیّة بالعلم والمعرفة و تتم ّ الإشارة في ھذا الفرع إلى 
، بمقارنة جملة من التعاریف  (3)الدكتور حسن فتحي مصطفى في كتابھ عقد إنتاج المعلومات والإمداد بھا 




، دراسة في القانون الأمریكي،مجلة الحقوق والبحوث القانونیة لحمایتھافكرة المعرفة الفنیة والأساس القانوني جلال وفاء محمدین،  -  ( 1) 
  .72، كلیة الحقوق ، جامعة الاسكندریة،  ص 3والاقتصادیة ،العدد 
  :55- 45، ص 8002جامعة اسیوط مصر ،  ،،، رسالة دكتوراه الالتزام بالسریة في عقود نقل التكنولوجیا،  أمال زیدان عبد الله/د -   (2)
حالیا : أي  9391عام  ىوللأنة المسؤولیة اوذلك في مدو ّ، "قانون أسرار التجارة الموحدة " ورد بأمریكا مصطلح سر الصنعة قبل  -     
  .بأمریكا السر التجاري مرادف للمعرفة الفنیة تشریعیا
  .و ما یلیھا 30ص .،8002،  دار الفكر الجامعي، الاسكندریة  عقد إنتاج المعلومة والإمداد بھاحسن فتحي مصطفى بھلول،  -     (3)
، من المرجع أعلاه، عن البخاري عبد العزیز بن أحمد بن محمد البخاري ، في كتابھ كشف (1)نذك ّ ر بالتعریف الوارد بالھامش -      
  .7إلى  1الأسرار عن أصول فخر الإسلام، دار الكتاب الإسلامي، بدون تاریخ، من الجزء 
  




العلم یعني : تعریفات العلم الفقھیة وإن إختلفت ألفاظھا إلا ّ أن ّ ھا تدلّ على معنى واحد وھو أن ّ  -1
الإدراك ، وھذا الإدراك یتم ّ بالذھن ، والإدراك یتم ّ في الأمور المعنویة، بحیث یحقق العلم الإدراك 
 .الجازم، الذي لا یحتمل النقیض
الملكة الذھنیة الر ّ اسخة في النفس البشریة ، وھذه الملكة الإدراك الذي یحق ّق العلم یكون بوسیلة  -2
 .تحقق الاعتقاد الجازم أو الیقین، وبذلك لا یشمل العلم الظن أو الوھم أو الشك
زوال الخفاء على المعلوم بحیث یحقق المعنى الكامن عن : كما یتضح من تعریفات العلم الفقھیة  -3
 .الشئ في ذھن الإنسان 
عند بعض الفقھاء على المعرفة إلا ّ أن ّ العلم لا یسبقھ جھل ، لذلك سمي الحق مع أن العلم یطلق  -4
یعني : فمن خلال ما سبق من بیان واتفاق أن ّ العلم  –بالعالم دون العارف  –سبحانھ وتعالى 
فالمعلومة ( إدراك الذھن الشئ إدراك ً ا جازمً ا لا یحتمل النقیض)الإدراك والیقین ، وعلى المعلومة 
 .ھني خالصإنتاج ذ
ة التي تتحل ّى بھا ، ــــة الفكریة والإقتصادیــــا ،مرد ّ ه الأھمی ّــرة المعلومة قانون  ًــــا ورود فكـــأم ّ        
ى أعطیت وصف ـــــة ومصدر دخل، وحتــــون محل ملكیـــــتصلح أن تك "ةـالمعلوم"ى أصبحت ــــحت
ة ــــة المعلومـــــة في صناعــــا من أھمیــــلھادي بما ــــرول الرمـــادي أو البتــالذھب الرم
  .(1)الات ـــوالاتص
  
في إمكانیة وضع العلم أو : مع المعرفة الفنیّة (2) و علیــــھ نستنتج أن ّ نقطة تلاقي العلم أو المعلومة       
عاة الحفاظ راق ربح مالي، مع مــــعلى أرض التطبیق لتحقی( المجردة الذھنیة)ة ـــالمعلومة أو المعرف
  (.في التطبیق أو النقل) :على سریتھا 
  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .و ما یلیھا 11حسن فتحي مصطفى بھلول ، مرجع سابق ، ص / د -  (1)
وقانون الاتصالات السمعیة والبصریة في  ،7891من الدول التي أصدرت تشریعات خاصة بالمعلومات والحریات فرنسا سنة  -  (2)
قانون المصري الن وتضم ّ ،2891وقانون حریة المعلومات الكندي سنة  ،4791وقانون الخصوصیة الأمریكي سنة  ،2891/70/92
  (.26- 55المواد )باب خاص بالمعلومات غیر المفصح عنھا ، أنظر  ،28الخاص بحمایة حقوق الملكیة الفكریة رقم  2002الصادر في 




  المفھوم القانوني للمعرفة الفنی ّة: المطلب الثاني         
یوجد إختلاف كبیر في تحدید تعریف أو مفھوم موحّ د للمعرفة الفنیّة ، على الرغم من أن ّ ذلك         
یكتسي أھمیّة فائقة، تنعكس دون شك على إقتصادیات وسیاسات الدول، ویرجع ھذا التعقید إلى محتوى 
الیة إلى نظرة دول ریمن النظرة اللیب: وإلى إختلاف وجھات النظر إلیھ  (1)عقود نقل التكنولوجیا عمومً ا 
  .سائرة في طریق النمو
، (2)یساھم التعریف في معرفة طبیعة العقود الناقلة  للمعرفة الفنیّة وإیجاد معاییر تمیزھا عن غیرھا        
  : بھذا یقسم ھذا المطلب إلى الفرعین الموالیین و
  .مفھوم المعرفة الفنیة على المستوى الدولي: الفرع الأول 
  .مفھوم المعرفة الفنیة على مستوى التشریعات الداخلیة:  الفرع الثاني
  مفھوم المعرفة الفنیة على المستوى الدولي: الفرع الأول        
، یجدر بنا التذكیر بالمفاھیم على الصعید الدوليقبل إبراز المدلول القانوني للمعرفة الفنیّة        
  :الكلاسیكیة التالیة 
        ة ــــھما الحقوق العینی ّ: ن ــــالمتعل ّ قة بالذمّة إلى قسمی seriainucép tiordتنقسم الحقوق المالیة 
وھي سلطة مباشرة یقر ّ ھا القانون لشخص على شيء محد ّ د بالذات، ومثالھ حق الملكیة  tiord sleér
 ، وھي رابطة قانونیّة بین شخصین یحق بمقتضاھا slennosrép tiordوحقوق شخصیة من جھة أخرى  
، لكن ھذا التقسیم الكلاسیكي لم یعد یستوعب كل أنواع  (3)لأحدھما إلزام الآخر بأن ْ یؤدي لھ عملا ً ما 
مثل حق  sleroprocni stiordالحقوق المالیة ، إذ ْ ظھر في الأزمنة الأخیرة ما یسمى بالحقوق المعنویّة 
إختراعھ ، وحق الت ّ اجر على ق المخترع على ـــالمؤلف على أفكاره، وحق الموسیقي على لحنھ ، وح
  :ن الحق المعنوي من شقین یتكو  ّ و،  محل ّھ
یتركز في حق الشخص أن ْ ت ُنسب لھ أفكاره، ویكون لھ الحق  أدبيمن الحق المعنوي ذو طابع  الشق الأول
وحده في إذاعتھا على الن ّ اس أو في عدم إذاعتھا ، والحق في تعدیلھا والإضافة علیھا ، وھذا الشق من 
ق المعنوي یتصل إتصالا ّ وثیق ً ا بشخص الإنسان ، إذ ھو یتناول مجرد فكرة، فمن ثم یعتبر الحق الح
المعنوي من ھذه الزاویة من حقوق الشخصیة ، شأنھ في ذلك شأن حق الإنسان في سلامة جسمھ ،وحقھ 
من حقوق  في حیاتھ وشرفھ وإعتباره، ویترت ّب على إعتبار الحق المعنوي بالنسبة إلى جانبھ الأدبي
  .شخصیة، عدم قابلیتھ للتقویم بالمال ،أو التصرّ ف فیھ أو الحجز علیھ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  571ص  مرجع سابق، ،یاسر سامي قرني/ د - (1)
  .94ص ، مرجع سابق  ،محمد إقلولي  - (2)
   .44، الجریدة الرسمیة رقم 01-50تحت رقم  ، 5002جوان  62الصادر في  ،القانون المدني الجزائري - (3)




ینحصر في حق الشخص في الإفادة مالیً ا ممّ ا یجئ من ثمرة  ،من الحق المعنوي الشق الثانيأمّ ا        
إنتاجھ بأن یعھد المؤلف مثلا ً بإنتاجھ الذھني إلى ناشر ینشره ، في مقابل ثمن یتقاضاه ، والحق المعنوي 
لأن ّ ھ یقوم بالمال، ومن ثم -یعتبر حق ً ا مالیً ا   -بالنسبة لھذا الشق وھو ما یسمى بحق المؤلف في الاستغلال 
  .كن التصرف فیھ والتعامل علیھیم
  
فإن ّ ھ یمكننا القول أن ّھ :  (1)موقع الحقوق المعنویّة من الحقوق العینیّة والشخصیة: أما إذا تساءلنا عن        
بالنظر للقیمة المالیة للحق المعنوي في شقھ الثاني، وفق ً ا لما سبق بیانھ،  فإن ّ الأمر یقتضي أن نحد ّ د مكانتھ 
الیة ، فذھب بعض الفقھاء إلى القول بأن ّ ھذا الحق ھو حق عیني ، إستناد ً ا إلى أن ّ ھ أحد بین الحقوق الم
أنواع حق الملكیة ینصبّ على شيء معین بالذات ھو الإنتاج الذھني، ویطلق علیھ  حق الملكیة الأدبیة 
جوھریًا عن الحق والصناعیة، والواقع أن ّ ھذا الاتجاه یخالف طبیعة الحق المعنوي الذي یختلف إختلاف ً ا 
العیني،إذ أن ّ ھ یتعل ّق بحق غیر مادي لا یدركھ الحس ّ ، وھذا الحق ھو الحق في الإنتاج على خلاف الحق 
العیني، الذي ینصب ّ على شيء مادي ملموس كالمنزل أو السیارة ، ومن جھة أخرى یصعب إعتبار ھذه 
إلتزام الدین بأداء عمل معیّن ،أو الحقوق المعنویة حقوق ً ا شخصیة ،إذ أن ّ الحق الشخصي یقوم على 
  .متناع عن عمل معیّن، بینما لا یوجد أثر لمثل ھذا الالتزام في الحق المعنويلإا
  
وق ــــة تحت قسم الحقــــذه الحقوق المعنویـــھ من العسیر إدراج ھــــد ّ م أن ّـــا تقـــ  ّیتضح مم        
الث من الحقوق المالیة یسمى ـــــراد قسم ثـــــاص من إفـــة، فلا منــــوق الشخصیــــة أو الحقـــالعینی ّ
  .لیس عیني ولا شخصي: الحق المعنوي : بالحقوق المعنویة 
  :والحقوق المعنویة ذاتھا تأتي على أنواع ھي 
حق الملكیة الأدبیة والفنیّة ، وھو ما للمؤلف من حق على إنتاجھ الذھني في الآداب والعلوم   - أ
  .والفنون
وھي ترد على مبتكرات جدیدة كالاختراعات ونماذج المنفعة والتصمیمات : الملكیة الصناعیة حق   - ب
التخطیطیة للدوائر المتكاملة والتصمیمات والنماذج الصناعیة ، أو على إشارات ممیّزة تستخدم في 
لا ً العلامات التجاریة وھو ما للتاجر من حق على محل ّھ التجاري بإعتباره ما)تمییز المنتجات 
 (.منقولا ً معنویًا مستقلا ً عن عناصره المكو ّ نة لھ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 .6سمیحة القلیوبي،الملكیة الصناعیة، مرجع سابق، ص  / د - (1)




الوثیقة بالنشاط التجاري، وتعتبر حقوق الملكیة الصناعیة والتجاریة من الأموال التجاریة لصلتھا       
فحق الت ّ اجر على محل ّھ الت ّجاري، أو حقھ على إسمھ التجاري أو علامتھ التجاریة یتصل دائمً ا بنشاطھ 
  .التجاري
، وأھم ّ ما تتمیز بھ حقوق  بینما تدخل دراسة حقوق الملكیة الأدبیة والفنیّة في نطاق القانون المدني      
، (1)أن ّھا حقوق مؤقتة ،على عكس الحقوق العینیّة التي تت ّصف بصفة الدوامالملكیة الصناعیة والتجاریة 
ة الصناعیة لا ــــا عن حق الملكیــــا بقي ھذا العقار ، أمــــار مملوك لھ یظلّ مــــفحق الشخص على عق
إختراعھ ، دون دفع ار بإستغلال ـــــق صاحب البراءة في الاستئثـــــد، فحــــھ صاحبھ إلى الأبــــیستأثر ب
ات ال ّ تي تؤدي إلى ــــع من تلك الإختراعــــد المجتمــــل لصاحب الاختراع وذلك حتى یستفیــــمقاب
دم الاستعمال على خلاف الحقوق ـــد ّ م ،ما یمیّز ھذه الحقوق الصناعیة والتجاریة بأن ّھا تسقط بعـــــالتق
  .العینیّة 
موقع حقوق الملكیة الصناعیة والتجاریة بین الجزء من الدراسة ب ولا بأس أن نذك ّ ر من خلال ھذا      
  : العام والخاص 
  : لا شكّ أن ّدارس القانون یدرك بأن ّ القانون ینقسم بصفة عامّ ة إلى قسمین رئیسیین ھما
ون الخاص، وینظم ـانون المدني الفرع الأساسي للقانـــویعتبر الق ون العام والقانون الخاص ،ــــالقان
 ،انون التجاريـدا ما یتعل ّق منھا بالتجارة ،إذ یترك تنظیمھا للقـة بین الأشخاص فیما عــــات المالیـلعلاقا
 ي براءة الاختراع ،ـــــة والتجاریّة حقوق ً ا خاصة، وھي الحق فـــر حقوق الملكیّة الصناعیـــومن ثم ّ تعتب
 ،ةـة والتصمیمات، والنماذج الصناعیــالجغرافیة ،والمؤشرات ـ، والتصمیمات التخطیطیونماذج المنفعة
  .اري، وحق الت ّ اجر على محل ّھ التجاريـق في الإسم التجـوالح
ذي ینظ ّ م ـــــون الإداري ھو الــــق الصلة بالقانون العام ،إذ أن ّ القانــــذه الحقوق وثیـــإلا ّ أن ّ معظم ھ      
ق ـــا الوثیــــة، وذلك لإتصالھــــرة بصفة عامــــد آمــــقواعباري والصناعي ــــنشاط التجالجراءات إ
  .ن ترك ھذا النشاط دون مراعاة المصلحة العامّ ةــــإذ لا یمك ي للدولة ،طنقتصاد الولإبا
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .و ما یلیھا 476، المادة 44رقم  ، الجریدة الرسمیة 01-  50 المدني الجزائري القانون - (1)




بأن ّ ھا الحقوق ال ّ تي ترد على مبتكرات جدیدة كالإختراعات : ویمكن تعریف حقوق الملكیة الصناعیة       
ي ونماذج المنفعة ،ومخططات التصمیمات، والنماذج الصناعیة ،أو على شارات ممیّزة تستخدم إمّ ا ف
سم ة ، الإـــتمییز المنتجات،العلامات التجاریة، المؤشرات الجغرافیة أو في تمییز المنشآت التجاری
وتمكن صاحبھا من الإستئثار بإستغلال إبتكاره، أو علامتھ التجاریة، أو إسمھ التجاري في  ،التجاري
ذا التعریف أن ّ حقوق الملكیّة ویت ّضح من ھ،  ا للأحكام المنظمة لذلك القانونمواجھة الكاف ّة، وذلك وفق ً
   : (1)الصناعیة تنقسم إلى قسمین
  
  :القسم الأول          
ا من إحتكار ـــتمك ّ ن صاحبھ ellevuon noitaércارات جدیدة ـــوق ترد على إبتكـــحق         
عن إبتكار في ا عن إبتكار في الموضوع ،أو ـــ  ّة، وتلك الحقوق ترد إمـــلال إبتكاره قبل الكاف ّـــإستغ
  .الشكل
وینصبّ الإختراع في ھذه  dnof ed noitaércحقوق تتعلق بإبتكار جدید من حیث الموضوع  -أ
الحالة على صناعة منتجات معیّنة ،أو إستعمال طرق صناعیة مبتكرة، ومثال ذلك إختــراع محرّ ك 
،وكذلك الشأن " براءة اختراع " سیـارة ، أو ثلاجة وھذا النوع من الابتكارات یطلق علیھ إصطلاح 
و أدوات أو عدد أو أجزائھا أو منتجات أو بالنسبة لكل إظافة تقنیّة جدیدة بن ّ اءة، أو تكوین وسائل أ
مستحضرات أو طرق إنتاج لكلّ ما تقدم، وھو ما یطلق علیھ نماذج المنفعة ، كذلك الشأن بالنسبة 
 .للتصمیمات التخطیطیة الجدیدة للدوائر المتكاملة
ا فقط ارجي لھـــون منصبّا على شكل المنتجات أو المظھر الخــحقوق تتعل ّق بإبتكار جدید یك -ب
،ففي ھذه الحالة لا ینصب ّ الإختراع  على الموضوع وإنما یقع على شكل  emrof ed noitaérc
السّ لعة ذاتھا، ومثال ذلك الاختراع نموذج أو شكل خارجي معیّن لسیارات الركوب أو الثلاجات، وھذا 
  .النوع من الإبتكارات یطلق علیھ إصطلاح التصمیمات والنماذج الصناعیة
  :سم الثاني الق      
ن صاحبھا من إحتكار إستغلال علامة تمك ّ sfitcnitsid sengisحقوق ترد على شارات ممیزة       
  .ممیزة، وھذه الشارات إمّ ا أن تستخدم في تمییز المنتجات أو في تمییز المنشأة
  .01، مرجع سابق، صالملكیة الصناعیةسمیحة القلیوبي،   /د - (1)




تستخدم في تمییز المنتجات الخاصّ ة بمنتج معیّن عن مثیلاتھا في السّ وق ،ومثال فالأولى ھي ال ّ تي        
  .ذلك حق المنتج في العلامة التجاریة
والثانیة ھي ال ّ تي تستخدم في تمییز المنشأة التجاریة ، ومثال ذلك حق التاجر في إحتكار إسم لتمییز        
  .(1)سم التجاري متجره أو مصنعھ، ویطلق علیھا إصطلاح الحق في الإ
ھذه المفاھیم تندرج في جلّ التشریعات العالمیة بشيء من الإختلاف، وجدت للإستناد علیھا لبسط      
حمایة على المعرفة الفنیّة أو غیرھا من الحقوق، على أسس تشریعیة ، یبقى الفرق بین التشریعات أن ّ 
ومنھا من تناولتھا نصوص مبعثرة ھنا وھناك ومن ھناك من أورد المعارف الفنیّة بتشریعات خاصّ ة بھا ، 
ا للشخص ال ّذي یحوزھا ،بما یتخذه من إجراءات للحفاظ على سریّتھا ،وبإعتبار ـــتركت حریّة حمایتھ
 ة ـــن ما یطلق علیھ بالإنجلیزیـــــمنشأ المعرفة الفنیّة أمریكي، فإن ّ نا نلاحظ أن ّ القانون ھناك، بدأ یفرق بی
   sthgir yrotutats و sthgir yrotutats non  
  .فالأول یقصد بھ الملكیة الصناعیة المحمیة بواسطة قوانین براءة الاختراع
غیـــر  ري ال ّ تي تدخل ضمن إصطلاح الحقوقو المعرفة الفنیــنة أو السر ّ التجاــأما الثانـــي فھ       
د ھذا ـــ،وبع( بمدو ّ نة المسؤولیة الأولىالمتعل ّق  9391ون ـل صدور قانــــھذا قب)المنظمة قانون ً ا 
اري، كما سماه المشرع ــة الفنیّة أو السر التجــن عدیدة تحمي المعرفـــون توالت بعده قوانیـــالقان
  .الأمریكي 
      
لمعرفة الفنیّة على المستوى الدولي ھو إطار اتفاقیة لمة الأطر القانونیة المنظ  ّ و أبرز لعلّ من أواخرو     
، إعتبرتھا أسرار ً ا غیر مفصح عنھا ،أو معلومات سریّة ، حیث  93وذلك في البند رقم  (2) spirtیبس  تر
  .(3)بالقسم السابع تحت عنوان حمایة المعلومات السریّة  تورد
  
  
 .وما بعدھا 60،مرجع سابق ،ص  الملكیة الصناعیةسمیحة القلیوبي ،/ د -     (1)
  .511سابق، ص ماجد عمار، مرجع/ د -        
، والتي جاءت نتیجة الجھود 4991، وھي اتفاقیة الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكیة الفكریة في أفریل اتفاقیة تریبس -    (2)
  .، وحث ّ ت تریبس على تطبیق المعاھدات الدولیة ذات الصلة بحقوق الملكیة الفكریة4491لعام  TAAGالدولیة في إطار إتفاقیة 
، دار الفكر الجامعي، التعاون الدولي في مجال حمایة حقوق الملكیة الفكریةمنیر محمد الجنبھي ، ممدوح محمد الجنبھي ،  -     (3)
  .101، ص 8002الإسكندریة، 




 01ة ضمان الحمایة الفع ّ الة للمنافسة غیر المنصفة حسب ما تنص علیھ الماد ّ نذك ّ ر بأنھ سبق و أن تم ّ      
تلتزم البلدان الأعضاء بحمایة المعلومات (3881)المعد ّ لة لإتفاقیة(7691)باریسمكررة من معاھدة 
  .30والبیانات المقدمة للحكومات أو الھیئات الحكومیة وفق ً ا لأحكام الفقرة  20السریة، وفق الفقرة 
یة للأشخاص الطبیعیین أو الاعتباریین حق منع الإفصاح عن المعلومات التي تحت رقابتھم بصورة قانون 
للآخرین ، أو حصولھم علیھا أو إستخدامھم لھا، دون الحصول على موافقة منھم ، بأسلوب یخالف 
  :الممارسات التجاریة النزیھة ، طالما كانت تلك المعلومات 
سریّة من حیث أن ّ ھا لیست بمجموعھا أو في الشكل والتجمیع الدقیقین لمكو ّ ناتھا ، معروفة عادة أو سھلة  -أ
  .من قبل أشخاص في أوساط المتعاملین عادة في النوع المعني من المعلومات الحصول علیھا
  .ذات قیمة تجاریة نظر ً ا لكونھا سریّة -ب
أ ُخضعت لإجراءات معقولة في إطار الأوضاع الر ّ اھنة من قبل الشخص ال ّذي یقوم بالرقابة علیھا من  -ج
  .الناحیة القانونیة بغیة الحفاظ على سر ّ یتھا
البلدان الأعضاء ، حین تشترط للموافقة على تسویق الأدویة أو المنتجات الكیمیاویة الزراعیѧة تلتزم       
ال ّ تي تستخدم مѧواد كیماویѧة جدیѧدة ، تقѧدیم بیانѧات عѧن إختبѧارات سѧریة أو بیانѧات أخѧرى ینطѧوي إنتاجھѧا 
ف ، كمѧا تلتѧزم أصلا على بѧذل جھѧود كبیѧرة ، بحمایѧة ھѧذه البیانѧات مѧن الإسѧتخدام التجѧاري غیѧر المنصѧ
البلدان الأعضاء بحمایة ھذه البیانات مѧن الإفصѧاح عنھѧا إلا ّ عنѧد الضѧرورة مѧن أجѧل حمایѧة الجمھѧور أو 
مالم تتخذ الإجراءات لضمان عدم الإستخدام التجاري غیر المنصف، فالمعرفة الفنیة ھنا واردة بمعنى سر 
ذي یعد ّ الصورة الوحیدة من الملكیة الفكریѧة تجاري و الذي ھو بدوره شكل من أشكال الملكیة الفكریة وال  ّ
  .(1)التي  یساعد فیھا القانون المالك إخفاءھا على الآخرین 
لا تولى لھا حمایة قانونیة بأي شكل لو كانت في متناول الجمیع ، بمعنى أن ّ ѧھ مѧن : بل أكثر من ذلك        
قیمتھѧا التجاریѧة مѧن كونھѧا سѧریة، وتعتمѧد فѧي شѧروط الحمایѧة القانونیѧة أن ْ تكѧون سѧریة ، وكѧذلك تسѧتمر 
یشѧترط أن ْ تكѧون علѧى درجѧة لا  و – (2)سریتھا على ما یتخذه حائزھا القانوني من إجراءات للحفاظ عنھѧا
عالیة من الفن الصناعي أو التجاري، بل یكفي أن ْ تكون معلومات لھѧا قیمѧة إقتصѧادیة عنѧد إسѧتخدامھا فѧي 
  .مجالھا المخصّص لھا 
 . 94، مرجع سابق، ص الحمایة القانونیة للأسرار التجاریة آمال زیدان ،/ د -    (1)
 . 724،مرجع سابق، ص  الملكیة الصناعیةسمیحة القلیوبي، / د -    (2)
  .22ص  ،حسام الدین عبد الغني الصغیر، مرجع سابق/ د - 




 IPPIAوم المعرفѧة الفنیѧѧة دولیً ѧا فѧѧي الجمعیѧة الدولیѧѧة لحمایѧة الملكیѧѧة الصѧѧناعیة ــѧѧـو ورد مفھقѧد  و      
  :كالتالي 
ف المعرفة الفنیة بأن ّھا تشمل جمیع الطرق الصناعیة والمعرفة المكتسبة اللازمة لتشѧغیل وإسѧتغلال تعر ّ"  
  .(1)" فن صناعي معین، و وضعھ موضع التطبیق العملي
  : ریر عقود النقل الدولي للمعرفة الفنیة في مجال الصناعات المیكانیكیة بأن ّھاو عر ّ فھا الدلیل الخاص بتح 
مجموعة المعارف و المعلومات و المھارات الفنیة اللازمة لتصنیع منتج مѧا ،أو تصѧنیع بعѧض عناصѧره "
  ."أو ملحقاتھ
  .(2)"لا یمكن إعتبار أي إختراع غیر مبرأ سوى معرفة فنیة، یمكن طلب لاحق لبراءة بشأنھا " : و أضاف
  :الدول الأعضاء وحثتھا على إحترام كل من  أحالت، نجدھا بالرجوع إلى إتفاقیة تریبس       
  . 1791اتفاقیة برن الخاصة بشأن الدول النامیة  -
 3881المعدلة لإتفاقیة  7691صناعیة اتفاقیة باریس الخاصّ ة بحمایة الملكیة ال -
  .معاھدة روما، ومعاھدة الملكیة الفكریة فیما یتصل بالدوائر المتكاملة  -
حین  ،دولة 711موقعة على منظمة التجارة العالمیة وعددھا الوتجدر الإشارة أن ّ كل البلدان         
  :، وللتذكیر"spirt":  عت أیضا على إتفاقیة تأسیسھا وق ّ
على أن تبدأ في السریــــان من أول ینایر  7491دولة في أكتوبر منذ سنة  32إتفاقیة الجات بین أبرمت 
  . 8491سنة 
  :بس ونطاق تطبیقھا یأمـا عــــن المبادىء الأساسیة في إتفاقیة تر
ولعѧلّ بس ھѧي الإتفاقیѧة الرائѧدة فѧي مجѧال حمایѧة حقѧوق الملكیѧة الفكریѧة ، یفلا شѧك أن ّ إتفاقیѧة تѧر         
ریادتھا في ھذا المجال إنما تعود إلى ما أرستھ من مباديء ، وما إستحدثتھ من أحكام، على نحو غیر كثیر 
  .من ملامح التنظیم الدولي فیما یتعلق بالتجارة الدولیة بوجھ عام ، وفي مجال الملكیة الفكریة بوجھ خاص
  :و ھذه المبادئ تتمثل في
  .نطاق الاتفاقیة وأھدافھا: أولا
  .مبدأ المعاملة الوطنیة: ثانیا
  .مبدأ الدولة الأولى بالرعایة: ثالثا
  .بسیالإحالة الى الاتفاقیات الدولیة السابقة على التر: رابعا 
  (.فاذآلیة الن ّ) ضمان تنفیذ الأعضاء لأحكام الاتفاقیة : خامسا
  .توفیر حد أدنى من الحمایة مع إمكانیة زیادتھا: سادسا
  .سریان الاتفاقیة والفترات الانتقالیة التي منحتھامواعید : سابعا 
  .المنازعات: ثامنا
و یѧѧرى الكثیѧѧر مѧѧن المحللѧѧین القѧѧانونیین و الإقتصѧѧادیین و السیاسѧѧین أن ھѧѧذه الإتفاقیѧѧة مѧѧن أكثѧѧر         
  .  النامیة الإتفاقیات خطورة على الدول
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أبوابھѧا أمѧام مختلѧف دول العѧالم حت ّ ѧى إسѧتقطبت معظمھѧا ، قد كان ذلك بالفعѧل ، وفتحѧت الإتفاقیѧة  و      
منھѧا،  إذ المتتبѧع لتѧاریخ إتفاقیѧة %  09وبلغت نسبة ما تنظمѧھ مѧن حجѧم التجѧارة العالمیѧة الدولیѧة حѧوالي 
الجات من السھل علیھ أن ْ یلاحظ مدى ما أحدثتھ ھذه الإتفاقیة من آثار كثیرة و في مختلف جوانب التجارة 
،  7491ذلك عبر جولاتھا المختلفة وال ّ تي قدرت بثماني جولات ، بدأت أولھѧا فѧي جنیѧف سѧنة الدولیة ، و
 82وال ّ تѧي تضѧمنت نتائجھѧا إبѧرام  4991- 6891وإنتھت آخرھا بالجولة الأشھر، وھѧي جولѧة ارجѧواي 
قتصѧادیة إتفاقیة تغطي معظم مجالات التجارة الدولیة ، ومن بینھا مجال الملكیة الصناعیة لترسم خریطѧة إ
جدیدة للعالم ، وقد ساعد على ذلѧك مѧا صѧاحب ھѧذه الحقبѧة مѧن أحѧداث جسѧیمة، قلبѧت مѧوازین القѧوى فѧي 
العالم، كان أبرزھا تفك ّ ك الإتحاد السوفیتي وما أسفر عنھ من بدء إنھیار قلعة الإشتراكیة القائمة آنذاك ، ثم 
ن التكتلات الاقتصادیة في منѧاطق شѧتى فѧي قیام الوحدة الأوروبیة من ناحیة أخرى وإلى جوارھا العدید م
العالم ،كل ھذه الظروف كانѧت وراء حѧرص الѧدول المتقدمѧة علѧى تضѧمین موضѧوع الملكیѧة الفكریѧة بѧین 
موضوعات الإتفاقیة ، وذلك بدافع الرغبة في إحتكار العلم والتكنولوجیا المتطورة ، وإعادة تشكیل ھیاكѧل 
ومصالحھا الخاصّ ة  ویعزز من قѧدرتھا ویحѧد مѧن قѧدرة الѧدول النامیѧة الإنتاج عالمیًا على نحو ما یتراءى 
  .على المنافسة في ھذا المجال الحیوي 
إلا ّ أن ّ الحدث الھام ال ّذي خرجت بѧھ جولѧة الأرجѧواي ، وال ّ ѧذي تѧم إعلانѧھ فѧي الاجتمѧاع الѧوزاري         
،ھو نشѧوء كیѧان قѧانوني جدیѧد یملѧك مѧن الصѧلاحیات أكثѧر  4991للجات في مراكش في أبریل من سنة 
یھѧا بالعدیѧد مѧن ، وعھѧد إل )OTW(ممّ ا كان مُتاح ً ا لسكرتاریة الجات ، ونعني بѧھ منظمѧة التجѧارة العالمیѧة  
المسѧѧائل المتعّلقѧѧة بتفعیѧѧل نصѧѧوص الإتفاقیѧѧة ، كالإشѧѧراف علѧѧى تنفیѧѧذ الإتفاقѧѧات التجاریѧѧة الدولیѧѧة وتنظѧѧیم 
ة المنازعѧات التجاریѧة بѧین الѧدول ــــѧـالمفاوضѧات التجاریѧة متعѧد ّ دة الأطѧراف وتشѧغیل آلیѧة أسѧرع لتسوی
أصѧبحت الجھѧة المختصّ ѧة بالإشѧراف علѧى الأعضѧاء وحسѧم الخلافѧات بینھѧا ، وبوجѧھ عѧام فѧإن ّ المنظمѧة 
تطبیѧق الѧدول الأعضѧاء فѧي الإتفاقیѧة للنظѧام الجدیѧد فѧي مجѧال التجѧارة ، وعلѧى نحѧو یكفѧل تѧوفیر المنѧاخ 
ا لѧذلك ، فقѧد عھѧد إلѧى المنظمѧة إعتبѧارا مѧن ــــارة الدولیة وتحریھا ،وتطبیقـــالمناسب لمزید من نمو التج
لّ مѧا یھمنѧا ــــѧـ، ولع (1) 4991ذ إتفاقیѧة الأرجѧواي عѧام ـــمل على تنفیبالع 5991ة ـــالأول من ینایر سن
  ة ، ـمن ھذه الإتفاقیات المختلفة في مجال بحثنا ھذا تلك الاتفاقیة المتعل ّ قة بالتجارة في حقوق الملكیة الفكری
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وھو ما یدفعنا للتعرض لھا بشيء من التفصیل في بحثنا ھذا ،وفضلا عن إتفاقیة تربس وأحكام الاتفاقیات 
  : التي أحالت إلیھا إتفاقیة تربس توجد إتفاقیات أخرى، تناولت مفھوم وحمایة المعرفة الفنیة منھا
  .ق الأداء والتسجیل معاھدة الویبو بشأن حقو -الویبو –المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة    -
  .المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة بشأن حمایة حق المؤلف والحقوق المجاورة   -
  .الصندوق الدولي لحمایة حقوق المؤلف كوفیدا -
 .إتفاقیة جنیف لحمایة منتجي الفوتوجرام  -
 .الل ّجنة العربیة لحمایة الملكیة الفكریة  -
  .(1) الإتفاقیة العربیة لحمایة حق المؤلف
كما لا یفوتنا أن ْ نسلط  الضѧوء علѧى عمѧل دولѧي ھѧام، رغѧم أن ّ ѧھ لѧم یѧرى النѧور فѧي الواقѧع العملѧي         
لأسباب سیاسیة إیدیولوجیة نوردھا لاحقا، إلا ّ أن ّ ѧھ یعѧد مرجѧع دولѧي ھѧام لایسѧتھان بѧھ ، ویعѧد ّ مѧن الѧدوافع 
 3الѧى  5991تѧي عھѧد تنفیѧذھا عѧام ، وال  ّ4991الدولیѧة التѧي رمѧت إلѧى إنشѧاء إتفاقیѧة تѧریبس لاحقѧا عѧام 
  .أجھزة منظمة التجارة العالمیة كأول جھازثم جھاز مجلس حقــــوق الملكیة الفكریة كثاني جھاز
، وھذا العمل (2)وأخیـــر ً ا جھاز المنظمة العالمیـــة لحمایـــة حقوق الملكیـــة الفكریــــة الوایبو       
المدو ّ نة الدولیة لقواعد سلوك نقل التكنولوجیا المُعد من طرف مؤتمر الأمم الدولي الھام یتمثل في مشروع 
المتحدة للتجارة والتنمیة ،أما عن طبیعة العلاقة بین الوایبو ومنظمة التجارة العالمیة ، فتبدو في ظاھرھا 
ة ، إلا ّ أن ّ المتتبع قائمة على التعاون فیما بینھما ،من أجل توفیر أكبر قدر من الحمایة لحقوق الملكیة الفكری
ا منحتھ منظمة التجارة ـــو قد تقلص بشكل كبیر في ضوء مــــعن كثب لھذه العلاقة یجد أن ْ دور الوایب
وإن . ھ الخصوص السلطات الرقابیةـــالعالمیة لنفسھا من السلطات التي سبق الإشارة إلیھا ، وعلى وج
  و قد تضاءل في مجال الملكیة الفكریة بوجھ عام ، ـــبي بحال من الأحوال أن دور الوایـــكان ذلك لا یعن
بل على العكس إنھ یتزاید بشكل مستمر وواضح، وھو یكشف عنھ بجلاء الرقم الخاص بعدد الدول التي 
 .دولة 171 ــب 3002ر حتى سنة د ّأنضمت الى الاتفاقیة ،والذي ق ُ
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  مفھوم المعرفة الفنیة على مستوى التشریعات الداخلیة: الفرع الثاني      
  :و ندرس بھذا الفرع النقاط التالیة      
  التشریعات المبثقة عن إتفاق قرطاجنةفي مفھوم المعرفة الفنیّة : أولا       
  مفھوم المعرفة الفنیّة في التشریع المصري: ثانیا       
  مفھوم المعرفة الفنیة في التشریع الجزائري: ثالثا       
  : nidna tcaP التشریعات المبثقة عن إتفاق قرطاجنة في مفھوم المعرفة الفنی ّة: أولا       
اق ــѧـتفإفѧي ، ة وحمایتھѧا جلیً ѧاــѧـبѧرز مفھѧوم المعرفѧة الفنی: ة ـѧـالذي تحول مضمونھ الى تشѧریعات داخلی 
إلا ّ أن ّ زاویѧة تنѧاول ھѧذا الموضѧوع ( 42الصادر بقرار رقѧم  1791ندین عام لأمیثاق دول ا) ة ــقرطاجن
ولوجیѧا ، ولѧم تѧذھب ھѧذه الѧدول الѧى إعطѧاء تختلف عѧن المفھѧوم البѧارز فѧي الѧدول المتقدمѧة صѧناعیا وتكن
تعاریف جامعة مانعة للمعرفة الفنیѧة أو حتѧى التكنولوجیѧا بقѧدر مѧا أبѧرزت الحمایѧة الإقتصѧادیة والسیاسѧیة 
للدول الأعضѧاء لعملیѧة نقѧل المعѧارف الفنیѧة كعنصѧر جѧوھري فѧي عقѧود نقѧل التكنولوجیѧا، فھѧدفت الѧدول 
لى تѧدعیم قѧدرة التفѧاوض ومحاولѧة منѧع الشѧروط التقییدیѧة المفروضѧة الموقعة على  القرار بدرجة كبیرة ا
كلمبیѧا، بولیفیѧا ، تشѧیلي ، الأكѧوادور ، ) علѧى الѧدول النامیѧة وھѧذا مѧا سѧعت إلیѧھ دول الأنѧدین التѧي تضѧم 
  .في أمریكا الجنوبیة ( البیرو ، فنزویلا 
ومصѧѧدر إلھــѧѧـام التشѧѧریعات الوطنیѧѧة نѧѧواة  1791اق دول الأنѧѧدین المنعقѧѧد فѧѧي سѧѧنة ــѧѧـیعѧѧد ّ میث و       
 5791والقانـѧѧـون البرازیلѧѧي فѧѧي   2791المنظمѧѧة لعملیѧѧة نقѧѧل التكنولوجیѧѧا كالقانــѧѧـون المكسѧѧیكي فѧѧي 
ا ـѧѧـھاق حѧѧین سن ّــѧѧـوتعѧѧد فنѧѧزویلا آخѧѧر دولѧѧة خرجѧѧت عѧѧن المیث ، 8791ي  فѧѧي ــѧѧـوالقانــѧـون الیوغوسلاف
ر ـѧـر بѧدون أثــѧـذا الأخیــѧـوأصѧبح ھھ ـــѧـیثѧاق بحѧد ذاتا لتوصѧیات المــѧـطبق 6891اص عѧام ـــلتشریع خ
  (.ر ــیذك
  :ورغم خروج ھذه الدول عنھ إلا أنھ أرسى قواعد غایة في الأھمیة أھمھا 
  .تأمیم الشركات التي یساھم بھا رأسمال أجنبي  -
 .إلغاء الرسوم الجمركیة بین دول الأندیین  -
المتعددة الجنسیات أن تحترمھا حین تعاملھا مع المجموعة تحدید كل القواعد التي یجب على الشركات  -
  .سة وتقویم التكنولوجیا المنقولة وشكلت ھیئة مختصة كفیلة بدرا
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وأبرز ما جاءت بھ ھذه التشریعات ھو إجبار التشریع المكسѧیكي بسѧط المراقبѧة علѧى العقѧود الناقلѧة       
للتكنولوجیا، من طرف اشخاص طبیعیة أو معنویة من جنسѧیة أجنبیѧة أو مكسѧیكیة وعلѧى كѧل المؤسسѧات 
إلѧى فرعھѧا العاملѧة فѧي التѧراب المكسѧیكي التѧي ترمѧي الѧى نقѧل معѧارف فنیѧة سѧواء مѧن شѧركة أم اجنبیѧة 
المتواجد بالمكسیك أو معارف منقولة مــــــن أو الى شركات الھندسة أو غیرھا حتى تلك الرامیة الــــѧـى  
  .) niam ne félc(بیع المركبات الصناعیــــة 
ا تتجھ سیاسة الدول المنظمة الى ھذا المیثاق نحو محاربة كل القیود التقییدیة المفروضة على وعموم ً       
المتلقѧى وتضѧع حѧѧدا للمقابѧل النقѧدي للتكنولوجیѧا المنقولѧة بالمقارنѧة مѧع رقѧم الأعمѧال المحقѧق مѧن طѧرف 
شѧرع مھ الـѧـاتجھѧا تعѧرض العقѧود غیѧر المسѧجلة وغیѧر المراقبѧة الѧى الحѧل ، وقѧد كمѧا أن ّ   ،المرخص لѧھ 
بشكل صѧارم عملیѧة نقѧل التكنولوجیѧا علѧى  و رـــذا الأخیـــحیث أخضع ھ: البرازیلي الـــى نفس الطریق 
ة الادارات المخѧول لھѧا ــѧـ،ھѧذا عѧوض مѧن رقاب( المعھѧد الѧوطني للملكیѧة الصѧناعیة )   IPNIرقابــــــة   
ي المیѧدان التكنولѧوجي ویمحѧص فѧي النوعیѧة، ، باعتبѧار المعھѧد متخصѧص فѧ( وزارة المالیة ) ذلك سابقا 
ویحظر إسѧتقبال تقنیѧات سѧبق وأن تѧم الѧتحكم فیھѧا داخلیѧا ، ویقѧوي فرصѧة نجѧاح التفѧاوض وحѧددت نسѧبة 
  .من رقم الأعمال المحقق من طرف الملتقى % 5أرباح الممول بـ 
لى التسجیل والموافقة المسبقة عمومً ا تتجھ سیاسة كل من التشریع المكسیكي والبرازیلي المتقاربتین ا      
  .(1) والى فرض رقابة جدیة على التكنولوجیا الملتقاة
  مفھوم المعرفة الفنی ّة في التشریع المصري : ثانیا        
جاءت تناولنا التشریع المصري بالدراسة لإعتباره تشریع ً ا رائد ً ا في ھذا المجال في الدول النامیة ،       
  عتبرت نقل التكنولوجیا إبتعریف غیرمباشر للمعرفة الفنیة ، حیث  (2)المادة الرابعة من القانون المصري 
   :عتبار أن المعرفة الفنیة محلا لعقد النقل ھذا لإأخذ في ا
 نتاج أو تطویر منھج ما ، أو تطبیق وسیلة أو طریقة أو لتقدیم خدمةلإنقل المعرفة المنھجیة اللازمة >> 
  .(3)<< لع ستثمار الس ّإولا یعتبر نقلا للتكنولوجیا مجرد بیع أو شراء أو  ،ما
  
رسѧالة دكتوراه،كلیّ ѧة الحقوق،جامعѧة  ، جѧزاء الإخѧلال فѧي تنفیѧذ العقѧود الدولیѧة لنقѧل التكنولوجیѧاالكیلانѧي ،  محمѧد سѧلیمان محمѧود – (1)
  . 501ص  ،8891القاھرة،
لتزامات لإحیث ا، ، الذي أورد أحكام نقل التكنولوجیا في الباب الثاني ،مرجع سابق9991سنة لدر االقانون التجاري المصري الص - (2)
 . 78الى  27نقل التكنولوجیا في المواد من  ،والعقود التجاریة ، وجاء في تبویب الفصل الأول تحت عنوان
  .41مرجع سابق، ص  ،السید مصطفى أحمد أبو الخیر / د - (3)




بمصر، أو تعاریف أخرى في تشریعات أخرى نستنتج أنھ إزاء عدم توصل من خلال تعریف كھذا        
الجھود الدولیة الى صیغة مقبولة بشأن تنظیم عملیات  نقل التكنولوجیا، بدأت بعض الدول لاسیما النامیة 
ن ھذه التشریعات التشریع الى إصدار تشریعات وطنیة تھدف الى تنظیم عملیات نقل التكنولوجیا، وم
وقد بدأت جھود المشرع المصري في تنظیم عملیات نقل التكنولوجیا بإدخال بعض التعدیلات  ، المصري
كما تم تشكیل لجنة لدراسة سیاسات نقل التكنولوجیا ، وقد عقدت  ،التي لھا ارتباط بعملیة نقل التكنولوجیا 
، لیات نقل التكنولوجیاع لتنظیم عمعداد مشروإلى إات الى أن توصلت ـــھذه اللجنة عدة اجتماعات ومناقش
ي ــــة  ٌ الاونكتاد ٌ في نیروبـــر التجارة والتنمیـــه مؤتمعتمدت فیھ على مشروع تقنین السلوك الذي أقر ّإ
م ــلإصداره و لكن المشروع ل 7891، وقدمت لجنة المشروع الى الجھة المختصة   6791( كینیا ) 
ورد فیھ تنظیم  9991لسنة  71التجارة الجدید رقم یصدر ، ولكن عند إصدار المشرع  المصري لقانون 
  .لعملیات نقل التكنولوجیا 
ا لعملیات نقل ستحدث قانون التجارة الجدید ولأول مرة في تاریخ التشریع المصري تنظیم ًإقد  و      
نقل التكنولوجیا وذلك لما للتكنولوجیا من أھمیة بالغة في العملیات الإنتاجیة ، ولما تواجھھ عملیات 
وقد . التكنولوجیا من مشاكل قانونیة نتیجة تضارب مصالح الأطراف واختلاف موازین القوى بینھما 
المصالح الوطنیة دون المساس  ھ لعملیات نقل التكنولوجیا حمایةاستھدف المشرع المصري في تنظیم
في قانون التجارة قد ورد تنظیم عملیات نقل التكنولوجیا  والتكنولوجیا، بالمصالح المشروعة لمورد 
  . 78الى  27الجدید في الفصل الأول من الباب الثاني تحت عنوان ٌ نقل التكنولوجیا  ٌوذلك في المواد من 
ستھلّ المشرع المصري تنظیمھ لعملیات نقل التكنولوجیا بتحدید نطاق تطبیق القواعد الواردة إ و        
  .(1)لوجیافي قانون التجارة الجدید على عملیات نقل التكنو
ستخدامھا لإعلى أنھ  ٌ تسري أحكام ھذا الفصل على كل عقد لنقل التكنولوجیا  27حیث تنص المادة        
ا ، ولا دود الإقلیمیة لمصر أو داخلی ًــا یقع عبر الحأكان  ھذا النقل دولی ً في جمھوریة مصر العربیة سواء ً
      .إقامتھم  تفاق أو محل ّلإعبرة في الحالتین لجنسیة أطراف ا
  
  
  .62، ص6002- 5002، الطبعة الأولى، دار النھضة العربیة، القاھرة، العقود التجاریة و عملیات البنوكأحمد بركات مصطفى، / د - (1)




كما تسري أحكام ھذا الفصل على كل اتفاق لنقل التكنولوجیا یبرم بعقد مستقل أو ضمن عقد آخر        
النص علیھا في قانون التجارة الجدید وضعت في الأصل لمواجھة عملیات ویلاحظ أن الأحكام التي ورد 
ا على النقل النقل الدولي للتكنولوجیا ورغم ذلك رأى الشرع المصري ضرورة تطبیق ھذه الأحكام أیض
كما رأى المشرع المصري سریان أحكام عقد نقل التكنولوجیا على اتفاق لنقل ، الداخلي للتكنولوجیا
  .یبرم بعقد مستقل أو ضمن عقد آخر التكنولوجیا 
على ذلك یمكن القول أن أحكام عقد نقل التكنولوجیا الوارد النص علیھا في قانون  التجارة الجدید  و       
الأحكام سواء تم  تسري على عملیات نقل التكنولوجیا سواء أكان النقل دولیا أو داخلیا ، كما تسري ھذه
ھ عقد مستقلا قائم بذاتھ أم وردت شروطھ ضمن عقد آخر یستھدف غایة الاتفاق نقل التكنولوجیا بوصف
  .اقتصادیة معینة تستلزم نقل التكنولوجیا
: (1)عقـد نقـل التكنولوجیا بأن ّھمنھ، 37، بموجب المادة الجدیدالمصري  عرّ ف قانون التجارة ی و     
( مستورد التكنولوجي)مقابل معلومات فنیّة الى ینقل ب بأن ْ( مورد التكنولوجیا) ات ّ فـــاق یتعھـــد بمقتضـــاه
ستخدامھا في طریقة فنیّة خاصة لإنتاج سلعة معیّنة أو تطویرھا ، أو لتركیب أو تشغیل الآلات أو أجھزة لإ
أو لتقدیم خدمات ، ولا یعتبر نقلا للتكنولوجیا مجرد بیع أو شراء أو تأجیر أو إستئجار السّ لع ولا بیع 
ستعمالھا إلا إذا ورد ذلك كجزء من عقد  نقل إأو الأسماء التجاریة أو الترخیص ب العلامات التجاریة
  .ا بھالتكنولوجیا أو كان مرتبط  ً
أنѧھ یعتبѧر عقѧدا للتكنولوجیѧا كѧل اتفѧاق یكѧون محلѧھ التѧزام الطѧرف المѧورد بنقѧل معلومѧات فنیѧة ممѧا  -أ 
  .لع والخدمات یستخدم في إنتاج الس ّ
 .نقل التكنولوجیا مجرد بیع أو تأجیر سلعة أو خدمة لا یعتبر من ق َ بیل  -ب 
  :و یوضّ ح ھذا التعریف 
كذلك لا یعتبر من قبیل نقل التكنولوجیا بیع العلامــѧـات التجاریѧة أو الأسѧماء التجاریѧة أو التѧرخیص  -ج
سѧم ولكѧن تسѧري أحكѧام عقѧد نقѧل التكنولوجیѧا علѧى كѧل بیѧع أو تѧأجیر لعلامѧة تجاریѧة أو ا بإسѧتعمالھا ،
  .ل التكنولوجیاقمن عملیة ن إذا كان ھذا البیع أو الإیجار جزء ً ،تجاري
  .71إبراھیم المنجي، مرجع سابق،ص /   د -  (1)




  .  (1)ذلك بعقد واحد أو عقود منفصلة  تم ّ وسواء ً      
 ول أھѧم العناصѧر علѧىالأا ھنѧا تѧداخل مفھѧوم المعرفѧة الفنیѧة مѧع التكنولوجیѧا بإعتبѧار ویتضѧح جلیً ѧ      
 2002كما لا یفوتنا التذكیر بالقانون المصѧري لعѧام ، اا أو دولی ًطلاق في عملیة نقل التكنولوجیا داخلی ًلإا
المتعلق بحمایة حقوق الملكیة الفكریة والѧذي تنѧاول بالدراسѧة المعلومѧات غیѧر المفصѧح  28الحامل رقم 
  .ة بغیة إصباغھا بحمایة تشریعیة ة من جوانب عد ّة أي المعرفة الفنیة السری ّعنھا أي المعلومات السری ّ
  مفھوم المعرفة الفنیة في التشریع الجزائري: ثالثا      
لم یظھر بالجزائر تعریف المعرفة الفنیة في تشریعاتھا الوطنیة بشكل مستقل جامع مانع ولكن یمكن        
ة ـــѧـجیѧا مكانتھѧا كوسیلأثبتѧت التكنولو>>  :يـكمѧا یلѧ (2)تعریѧف للتكنولوجیѧا  6791القѧول أنѧھ ورد عѧام 
المشرع  وكأن ّ، <<نسان لإة العمل ، ولوضع موارد العلم في خدمة التقدم وترقیة مستوى اـــلزیادة إنتاجی
بحیѧث الجزائري أراد من خلال ھѧذا التعریѧف القѧول بѧأن التكنولوجیѧا تعѧد التطبیѧق العملѧي لمѧوارد العلѧم، 
رى مفھѧѧوم سیاسѧѧي ــѧѧـوتѧѧارة أخ –ادة إنتاجیѧѧة العمѧѧل ـــѧѧـیز –ول ـѧѧـارة مفھѧѧوم إقتصѧѧادي بالقـــѧѧـأعطاھѧѧا ت
ز ـѧـخ أھѧم مѧا می ّــѧـوقبѧل ذلѧك التاری -توضع فѧي خدمѧة التقѧدم وترقیѧة مسѧتوى الإنسѧان  –دلوجي بالقول أی
مѧام الجزائѧر الѧى اتفاقیѧة بѧاریس ظھو إن :ة مفھوما ونقلا ــــة الفنیـــري في مجال المعرفـــالتشریع الجزائ
المتعلقة بحمایة الملكیة الصناعیة ، والتي أھمیتھا لازالت باسطة وجودھѧا  3881مارس 02المؤرخة في 
السالفة الذكر حین التطرق لمدلول المعرفة الفنیة على المستوى الدولي  spirtالى الیوم بدلیل إحالة إتفاقیة 
  .(3)اقیة باریس تفلإالأغلبیة الساحقة من أحكامھا 
مѧع عѧدم 6691المѧؤرخ فѧي عѧام  84-66لقد إنضمت الجزائرالى إتفاقیѧة بѧاریس بموجѧب أمѧر  و        
مامھا الى منظمة التجارة العالمیة لحد الآن ، فھي لازالت في مرحلة مفاوضѧات بشѧأنھا، وھѧي ظتسجیل إن
مام لتعارضھ مع سیاسѧات أخѧرى ضومفاوضات بشأن ھذا الإن اتمناقشلر نفسھا للقاء قریب بجنیف ض ّتح
 .     رـــتنتھجھا الجزائ
 
 . 62أحمد بركات مصطفى، مرجع سابق، ص  - (1)
 .42ص  ،2991دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر ،، عقود نقل التكنولوجیا في مجال التبادل الدولينصیرة بوجمعة سعدي، / د - (2)
  . 31مرجع سابق ص ،  لحمایة حقوق الملكیة الصناعیة تطور الآلیات الدولیة ،بلال عبد المطلب بدوي / د -
تعدیل  ،1191یونیو  2تعدیل واشنتن في ، 0091دیسمبر  41بروكسل في تعدیل  : تفاقیة عدة تعدیلات ھي لإلقد طرأت على ھذه ا -   ( 3) 
ومن ،  7691أخیرا تعدیل ستوكھولم عام  ، 8591أكتوبر  13تعدیل لشبونة في  ، 4391جوان  2تعدیل لندن في  ، 2591نوفمبر  6لاھاي في 
 . 9791أكتوبر  2ثم تنقیحھا في 




، المؤرخ 84- 66بموجب أمر رقم 3881و نلاحظ أن ّ الجزائر التي إنضمّت إلى إتفاقیة باریس لعام       
فأصدرت ، ، حاولت سن عد ّ ة قوانین لدرئ مساوئ نظام الملكیة الصناعیة التقلیدي6691فیفري  52في 
       المتعل ّق ببراءات الإختراع، و أتبع بمرسوم تنفیذي  6691مارس  30المؤرخ في  45-66أمر رقم 
المتعل ّق ببراءة  71-93مر بموجب قانون لأ، و ألغي ا6691مارس  90صادر في  06-66 رقم 
و بھذا تكون ،  (1) 70-30واصلت إستجابة ً لمقتضیات المرحلة الحالیة إصدارھا لقانون  مالإختراع، ث
الجزائر من أوائل دول العالم الثالث في سن قانون حمایة الملكیة الصناعیة، فسبقت بذلك فرنسا التي 
  .9491، أمّ ا مصر فكانت سبّاقة في ذلك حیث أصدرتھ عام 8791أصدرتھ عام 
باشرة منذ سلسلة و نختم بالقول أن ّ مفھوم المعرفة الفنیّة في التشریع الجزائري، لم یبرز بصفة م      
 جاریة بإعتبارھا من حقوق الملكیةأوامر الستینیات، التي تضمّنت أیضً ا علامات المصنع و العلامات الت
الصادر في  322-76، المعد ّ ل بأمر 6691مارس  90المؤرخ في  75-66بموجب أمر رقم  ،الصناعیة
  .(2) خاصو الذي إعتبر علامة المصنع إجباریة محد ّ دة بأمر  ،7691أكتوبر 13
   رـورة منذ أواخـــو لم یبرز مفھوم المعرفة الفنیة إلا ّ بشكل غیر مباشر، بعد الإصلاحات المشھ
  :من خلال ،(3)الثمانینات 
  .(4)الطرق التعاقدیة لنقل المعرفة الفنیة داخلیً ا أو دولیً ا ، أو الشراكة أو المعاھدات / أ
موحّ د یتكفل بحمایة الملكیة الفكریة، لتسھیل عمل المؤسسات، إلى إعداد قنون  و الرأي الغالب ھو الدعوة
و رجال القضاء، و السماح للمجتمع المدني بأخذ صورة واضحة عن آلیات حمایة الملكیة الفكریة، خاصّ ة 
  .(5)و أن ّ الجزائر تتأھب للإنضمام لمنظمة التجارة الدولیة
  
 .44: رقم ،المتعلق ببراءات الإختراع،الجریدة الرسمیة 3002یولیو  91المؤرخ في  70- 30الأمر الجزائري رقم  - (1)
  ،مجلة العلوم القانونیة والإقتصادیة والتجاریةصالح زواوي فرحة ، علامة المصنع في التشریع الجزائري،  - (2)
       .259، ص  1991، 4م رق  (XIXX)جــزء            
.                           3: رقم،جریدة رسمیة  8891جانفي  21و الإقتصادیة في الجزائر، الصادر بـ  القانون التوجیھي للمؤسسات العمومیة  - (3)
بدستور  المعدل وققتصاد الس ّلإنفتاح لإا في اتجاه نزع العراقیل القانونیة نحوالذي یؤكد بدایة الخوض  9891فیفري  32دستور  -
                ،2002/40/01ي ــالمؤرخ ف 30-20انون ــ، المعد ّل بق 82ة رقم ـــ، الجریدة الرسمی6991/21/70، المؤرخ في 6991
 .52الرسمیة رقم  الجریدة
  :وھما لحمایة الاشتثمارات ، ولى من نوعھا الأ بالجزائر، ثنائیتینمرسومین حول المصادقة على معاھدتین  - (4)
- 19مرسوم بمتضمنة : الثانیة  543 - 19بین الجزائر والاتحاد الإقتصادي  لبلجیكا و  لكسمبورق  ، بموجب مرسوم  :الأولى              
 .1991أكتوبر 60درة بتاریخ ، الجریدة الرسمیة الصا1991ماي  80بین  الجزائر وإیطالیا موقعة في   643
 .mth.xedni/RAH/zd.p daroj.www
  . 25حسام عیسى، مرجع سابق، ص / د -          
  .92، مرجع سابق،ص العقود التجاریة وعملیات البنوكأحمد بركات مصطفى ، / د -         
  :          بحث على الموقع القانوني ،علاء الدین ،منتدى التواصل عشي (5). cipot-311 t/ten.EIREGLAMUROF.iHca 




تاحѧة الفرصѧة لجلѧب لإ ،ةبصѧفة عامّ ѧ "سѧتثمارالإ " ق جلب المستثمرین الأجانѧب وتشѧجیعأو عن طری/ ب
ة أو مقاولѧة ـتراجع دور الدولة الإحتكاري بصفتھا مالكѧـا المعارف الفنیة ولو بصورة غیر مباشرة ، و ھن
نقلھѧا و كѧذلك  ،مفھѧوم المعرفѧة الفنیѧةو ھѧذا لѧھ علاقѧة بوق، اد السّ ѧكإقتراح مثالي في إطار التحѧو ّ ل لإقتصѧ
، كما لھ علاقة بتوضیح مختلف العناصر المشك ّ لة للمعرفة الفنیة على إختلاف صور بصورة غیر مباشرة 
  .(1)نقلھا
  : تھا أحكامً ا تشریعیة تحث على بتشریعات تحمل في طی ّ 3991بتداءً ا من عام إفإنطلقت الجزائر        
كما اتجھت إلى حمایة المعارف الفنیّة عن طریق كبح ، (3)معاملتھ معاملة تفضیلیة  و ( 2)ستثمار الأجنبي الإ
  .(4) المنافسة غیر المشروعة
  قتصادي والسیاسي للمعرفة الفنی ّةلإالمفھوم ا: المطلب الثالث
  :الفنیــــ ّة من وجھة النظر الاقتصادیة والسیاسیة الإشارة یجدر بنا قبل الخوض في مفھوم المعرفــة 
إلى الأھمیة الاقتصادیة والسیاسیة للمعرفѧة الفنیّѧة وتѧداولھا، فѧلا ریѧب أن ّ المعرفѧة الفنیّѧة تحتѧل  :أولا ً      
أھمیة قصوى على سطح الأحداث الاقتصѧادیة والسیاسѧیة العالمیѧة نظѧر ً ا لقابلیتھѧا للنقѧل مѧن محѧیط إنتѧاجي 
خѧتلاف وجھѧات نظرإقتصѧادیة إإلѧى محѧیط إنتѧاجي آخѧر ، ومѧن إقلѧیم إلѧى آخѧر ، لكѧن مѧا فѧي الأمѧر مѧن 
ة ً إذا تعѧد ّ ى الأمѧر دراسѧة المفھѧوم وسیاسیة  یعود إلى التوج ّ ھ الفكري لكل مѧن یتناولھѧا بالدراسѧة ، وخاصّ ѧ
  .یّة ھذه المعارف الفن قتصادیً ا ، إلى دراسة كیفیة تداولإالمجرد سیاسیًا كان أو 
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  :المتضمّن باللغة العربیة و الفرنسیة
  46: بترقیة الاستثمار ، الجریدة الرسمیة رقم، المتعلق  3991أكتوبر  5الصادر في ، 21- 39المرسوم التشریعي رقم   -       
الجریدة المتعلق بوكالة ترقیة ودعم ومتابعة الاستثمار ،  4991أكتوبر ، 71، الصادر بتاریخ 913- 49مرسوم التنفیذي رقم ال   -       
  .76:رقمالرسمیة 
. ق بتثبیت الحد الأدنى للصنادیق الخاصة  بالإستثماراتالمتعل 4991أكتوبر  71الصادر بتاریخ  323- 49المرسوم التنفیذي رقم   -       
  76: الجریدة الرسمیة رقم
  74:، الجریدة الرسمیة رقم1002-80- 02المتعل ّق بتطویر الإستثمار، المؤرخ في  30-10الأمر  -    (3) 
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ین وسائر مور ّ دي المعرفة قتصادیین والسیاسیین الرأسمالی ّلإحینذاك أكید سوف تختلف وجھة نظر ا        
الاقتصادیة التي تملیھا الشریعة الإسلامیة ووجھة نظر سائر الفنیّة عن وجھة نظر المتشبعین بالدراسات 
  .المتلقین لھذه المعارف الفنیّة من الدول الن ّ امیة 
إن ّ نظرة المتعاملین من الدول المتقدمة والتي یؤیدھا جانب كبیر من الفقھ ھناك، تفید أن ّ عملیة نقل         
نة یسمح لھذا الأخیر من الحصول علیھا بسرعة ، المعارف الفنیّة  إلى الطرف المتلقي وفق شروط معی
دون بذل الجھد والوقت ، في مجال البحث والتطویر ، فھي حسب وجھة نظرھم تمث ّ ل وسیلة بالنسبة 
الضروریة لتحقیق منتجات معینة ، كما  للصناعیین لتوفیر المال والوقت، وتسمح بالحصول على التقنیات
بأن ّ ھذا النوع من التبادل العقدي یعطي الدول النامیة إمكانیة تجاوز التأخر التكنولوجي ،  (1)أن ّھم یرون 
لكن في الحقیقة و على عكس ھذه الأفكار المحیطة بالنماذج و البرامج المتعل ّ قة بفكرة التطور التي أوصلت 
أن ْ یطو ّ ر تصو ّ ره و یقصي  الطرف المتلقي لنتائج سلبیة ، على ھذا الأخیر في سبیل السّ عي للتطو ّ ر علیھ
التكتیكي على " التي تؤدي إلى أفضلیة الجانب "  الإقتصادي على الإجتماعي" فكرة أفضلیة الجانب 
  .(2)، فعلى ھذا الطرف البحث عن تحقیق ما یسمى التطو ّ ر الآخر " الثقافي
تمث ّ ل إحدى الوسائل الرئیسیة  حسب إتجاه نفس الرأي السائد بالبلدان المتقد ّ مة وعلیھ فإن ّ ھذه العقود      
لنقل التكنولوجیا ، وأن ّ العملیات التي تمّت في ھذا الشأن بین المؤسسات الصناعیة الكبرى التي تملك 
والتي لھا أرصدة كبیرة ، خاصة تلك المتعل ّ قة بنشاطات ’ التكنولوجیا والمعارف الفنیّة المتطو ّ رة عالمیً ا 
ن قیمة وتطو ّ ر تقنیّاتھا ومعارفھا، كما أن ّ وصول الشركات البحث والتطویر رفعت أكثر فأكثر م
المتطورة تكنولوجیً ا إلى المستوى الاقتصادي العالمي والسیطرة التي تمارسھا لدلیل قاطع على اھتمامھا 
بالتقنیات ، والتي سمحت لھا بربح الوقت والتقلیل من تكالیف الإنتاج ، فقد رك ّ زت في ھذا المنھاج مختلف 
، حیث ة المعارف الفنیة ونقلھات الدولیة المتخصّصة وكذلك الإقلیمیة من جھتھا على إبراز أھمی ّالمنظما
   .ختراع لإذھبت غرفة التجارة الدولیة إلى حد القول بأن ّ المعرفة الفنیّة یمكن أن ْ تزیل براءة ا
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تأتي نظرة الغرب لھذه العقود، في إتجاه و احد مع نظرة  للشركات المتعددة الجنسیات من أنھا الشكل الأكثر تطور للمؤسسة و أنھا   - 
  :ضروریة و مھمة لمحرك الرقي الإقتصادي
  :أنظر في ھذا إلى -
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 فعلا ً أثبتت عملیات المشروعات الاقتصادیة بأن ّ المعرفة الفنیّة فاقت بكثیر براءة الاختراع، لأن ّ و       
ھذه الأخیرة أبدت تعقید ً ا ولم تقد ّ م ضمانات كافیة للشركات الكبرى ولأصحاب المعارف الفنیّة ، كما أك ّ دت 
الأبحاث والتقاریر التي توصّ لت إلیھا منظ ّ مة الأمم المت ّحدة على الأھمیة الاقتصادیة لعقود نقل المعرفة 
المعارف الفنیّة للدول الن ّ امیة قام بھ  وفي تقریر خاص بدور البراءات في نقل 4691الفنیّة، ففي سنة 
الأمین العام للأمم المتحد ّ ة لدى الحكومات ت َ بي ِّ ◌ َ ن أن ّ جلّ الاتفاقیات التي أبرمتھا حكومات الدول الن ّ امیة 
وفي نفس ،  (1) مع المؤسسات الأجنبیة تتعل ّق بالمعارف الفنیّة والتطبیقات السر ّ یة، ولم تتعل ّق بالبراءات
  :  نفس النظرة یعترف بالمعارف الفنیة و التطبیقات السریة و لم تتعلق بالبراءات عقود نقلالسیاق ووفق 
الدلیل الخاص بتحریرعقود النقل الدولي للمعرفة الفنیة في مجال الصناعة المیكانیكیة بأن ّ المعرفة  >>
ي توزیع ونشر المعارف ھامة في مجال التبادل الدولي وھي تساھم أكثر فأكثر ف الفنیة قد أخذت مكانة جد ّ
  .<< والمعلومات الفنیة
المعارف و المعلومات الفنیة على المستوى ( 2)إن ھذه المفاھیم و الإستنتاجات الصادرة عن أفكار        
الرأسمالیین والموردین للمعارف الفنیة لا تكون صحیحة ً دائمً ا حیث أنھ من خلال الممارسات  الدولي
ل المعرفة الفنیة لھا أھمیة ونجاح ونجاعة لما یتعلق الأمر بتبادل بین دول الدولیة یتبین أن عقود نق
    .في المستوى ومؤسسات متقدمة ومتقاربة اقتصادیا وتكنولوجیا
لكن بالنسبة للدول النامیة فإن الشروط القاسیة التي یفرضھا الطرف المورد ، بالإضافة إلى عدم         
الوطنیة الحقیقیة تحول دون النقل الاقتصادي الفعال لتلك المعارف الفنیة مراعاة الظروف والاحتیاجات 
والخبرات والاسرار الحقیقیة ، ولا تصبح المعارف الفنیة حینذاك تؤدي دورھا المرجو لا سیاسیا ولا 
تكنولوجیا ولا اقتصادیا خاصة إذا علمنا أن مختلف الأشكال والعقود التي تم إبرامھا بین المؤسسات 
انتھت في غالب الأحیان الى إنجاز مصانع لا تشتغل، أو أدت الى انتاج وتصنیع  جنبیة والدول النامیةالأ
مواد لا تتوفر على المواصفات المحددة في العقد ، أو الى شراء معلومات وتقنیات لم یتم نقلھا بصفة 
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، و لنѧا مبالغ مالیة ضخمة عن منتجات لѧم یѧتم شѧراؤھا فعѧلاومن ثم وجدت الدول النامیة نفسھا تدفع          
عقѧب مقتѧل الѧرئیس  3791أن نتذكر في ھذا السیاق مطلع السبعینیات حین الإطاحة بالنظام التشیكي عѧام 
و ما حصل من (  الدولیة للتلفون و التلغراف) TTI بوازع من الشركات العملاقة الأمریكیة و على رأسھا 
طرف ألمانیا و فرنسا و أمریكا تفید نشر قنوات الإستخبارات على الأسواق العربیѧة  حرب غیر معلنة من
  :م المطلب إلى ثلاثة فروعقس ّیو من ھذا المنطلق سوف ، (1)لإكتساحھا 
  .المفھوم الإقتصادي للمعرفة الفنیة: الأولالفرع 
  .للمفھوم الإقصادي السائد بشأن المعرفة الفنیة ةالإسلامی یعةنظرة الشر: الفرع الثاني
  .المفھوم السیاسي للمعرفة الفنیة: الفرع الثالث
  المفھوم الإقتصادي للمعرفة الفنیة: الأولالفرع       
لا یھتم الإقتصادیون بالتكنولوجیا والمعارف الفنیة بذاتھا بل یھتمون بھا من حیث تأثیرھا في الحیاة       
قتصادیة فحسب ، فالتكنولوجیا عموما والمعارف الفنیة التي تعد محل في العقد الدولي لنقل التكنولوجیا لإا
على أساس أنھا تحدد الإنتاجیة المادیة للعمل وبالتالي تحدد حجم  (2)تعتبر من أھم  عوامل التقدم المادي 
لفنیة مفھومین متقاربین جد ّ ً ا خاصة من الإنتاج ومدى التقدم المادي من منطلق أن التكنولوجیا والمعرفة ا
بالمعنى الإقتصادي   ruelav حیث النظر إلى ھدف إستعمالھما وھو تحقیق الربحیة أي أن لكلاھما قیمة
  .بالمعنى القانوني للمصطلح    neiBللمصطلح أو مال
ھذا بقطع النظر عن الفروق القانونیـــــة بینھما كإمكانیة إحتواء التكنولوجیا في براءة إختراع وغلبة  
فكرتي  NILOC -REHSKCEHطابع السریـــــة على المعارف الفنیــــة ، و لقد عالجت نظریة أكسیركولین 
الإنتاج وھي تقول بإمكانیة أي  التكنولوجیا و المعرفة الفنیة بصورة فنیة تحت لواء نظریة وفرة عوامل
  .(3)دولة كانت أن تحصل على معرفة كافة أنواع التكنولوجیا و المعارف الممكنة و اللازمة لصناعاتھا 
  
  .341، ص 9991، طبعة دار الجیل، بیروت ،التكامل و التنازع في العلاقات الدولیة الراھنةمحمد بوعش ّ ة،  -(     1)
إزاء التشد ّ د الحاصل  حالیا لفرض حصار على المعارف الفنیة و : و فق نظرة تحلیلیة وتكتیكیة 231الصفحة یضیف الكاتب في  -      
حصر الزیارات لمراكز البحث الأجنبیة و تقیید النھل من العلم، لنا أن نذك ّ ر بما توصلت لھ الحضارة العربیة الإسلامیة من إرساء لأسس 
  .ھب من طرف الأجانب بصیغ القانون الدولي المعاصرل و ن ُالعلم الحدیث لتطالب بتعویض ما ن ُ ق ِ
 6991 القاھرة،، رسالة دكتوراه ،جامعة عین شمس ،كلیة الحقوق، ضمانات نقل التكنولوجیا للدول النامیـــة، أنس السید عطیة/ د  -   ( 2)
  .71،ص 
 .13،ص 0002دار ھومة ،الجزائر، ، العلاقات الإقتصادیة الدولیة و التنمیةجمال الدین لعویسات، / د -   ( 3)




  :المتمثلة على سبیل المثال في ،المعارف الفنیة بعناصرھا العدیدةلقد أصبح مجال تطبیق  
          seuqinhcet secnassiannocالمعلومات الفنیة
          seuqinhcet sédécorp sel  الیب الفنیة ـوالأس
         euqinhcet étilibah 'lارة الفنیة            ـــوالمھ
   euqinhcet ecneirepxe'lة              ـرة الفنیـــوالخب
  ،واسع النطاق فھو یتعدى إنتاج السلع الصناعیة إلى الخدمات أیضا وإلى سائر المجالات الفنیة والإدارة 
لوجیا في الوقت الحالي وكذلك ا یؤدي إلى القول أن المعرفة الفنیة أوسع نطاقا تطبیقیا من التكنومم ّ       
  :نذكر على سبیل المثال الأرقام التالیة في مجال تبادل الخدمات  ذلكوللتدلیل على ،  أیسر تداولا ً
خاصة بالنسبة للدول الكبرى ، فلقد  (1)لیس من الصعب فھم أو تفسیر أھمیة  تجارة الخدمات       
م، وحققت 0891صاد القومي الأمریكي عام تاستوعب قطاع الخدمات ثلث حجم العمالة في الإق
من إجمالي الصادرات الخدماتیة  % 7،11ملیار دولار بنسبة  5،73صادرات الخدمات الأمریكیة 
للصادرات %  1،6من إجمالي الناتج المحلي الأمریكي مقارنة بنسبة %  9،3العالمیة ، وحوالي 
م ، مقارنة  4891وحتى  3791ن عام في الفترة م%  5،21السلعیة وبمعدل نمو سنوي یصل إلى 
 .فقط %  8،01فس الفترة والذي حقق بمعدل نموالصـــادرات السلعیة عن ن
والتѧѧي لѧѧم تكѧѧن تѧѧدرج فѧѧي میѧѧزان مѧѧدفوعات ) م بلغѧѧت تجѧѧارة الخѧѧدمات الدولیѧѧة  0991وفѧѧي عѧѧام       
مѧن إجمالــѧـي % 02ل ملیѧار دولار، وھѧو مѧا یعـــѧـاد 008فѧي الولایѧات المتحѧدة وحـــѧـدھا ( الحكومات 
م بلغت عائـــــدات الولایـــــات المتحدة من تجارة الخدمات إلى مѧا  5991التجارة العالمیة ، وفــــي عام 
مѧѧن حجѧѧم % 02، وھѧѧذا أیضѧѧا مѧѧا یعѧѧادل ( ملیѧѧار دولار  0021) تریلیѧѧون دولار  2.1یقــــــѧѧـرب مѧѧن 
مѧن الإنتـــѧـاج والتوظیѧف فѧي % 07تغطي أكثر مѧن تجارة الخدمات  ة فإن ّوبصفة عام ّ، التجارة العالمیة 
  .ا تریلیون دولار سنوی ً 2.2مة ، وتصل عائداتھا الإجمالیة إلى أكثر من المجتمعات الصناعیة المتقد ّ
قتصѧادیة علѧى المسѧتویین المحلѧي والѧدولي ، فعلѧى المسѧتوى المحلѧي تعتبѧر إوقطѧاع الخѧدمات لѧھ أھمیѧة  -
  مثل النقل بأنواعھ وخدمات قتصاد القومي الحدیث ،لإالتي لا غنى عنھا ل الخدمات من مستلزمات الإنتاج
،رسѧالة دكتѧوراه، كلیѧة الحقѧوق، جامعѧة مبѧدأ حریѧة تجѧارة الخѧدمات وفقѧا لإتفاقیѧة منظمѧة التجѧارة العالمیѧةحي حمودة سید، تحمودة ف - (1)
  .75،ص5002القاھرة، 




مصѧѧرفیة أو بنكیѧѧة وخѧѧدمات البحѧѧوث والتطѧѧویر ، الإتصѧѧالات والخѧѧدمات المالیѧѧة مѧѧن تѧѧأمین وعملیѧѧات  
وخدمات الإنشاءات والخدمات الھندسیة المتصѧلة بھѧا ، وبالѧذات فѧي القطѧاع الفرعѧي الخѧاص بالانشѧاءات 
المدنیѧة مѧن طѧرق وجسѧѧور وأنفѧاق وصѧرف زراعѧي وري ومشѧѧروعات تقنیѧة المیѧاه ، وتعتبѧر الخѧѧدمات 
لأي مجتمع حیث ، یعرف معنѧى تعبیѧر التقѧدم الاقتصѧادي  عنصرا جوھریا في البنیة الأساسیة الاجتماعیة
ھѧѧذه  والإجتمѧѧاعي ، كالخѧѧدمات الصѧѧحیة والبیئیѧѧة والتعلیمیѧѧة ،وطبعѧѧا للمعرفѧѧة الفنیѧѧة فѧѧي كѧѧل قطѧѧاع مѧѧن
وتѧزداد أھمیѧة الخѧدمات علѧى صѧعید الإقتصѧاد الѧدولي ، فمسѧتوى  كفѧاءة ، القطاعѧات شѧأن لا یسѧتھان بѧھ 
  .حد كبیر على وجود قطاعات خدمیة متطورة في مختلف المجالات الإنتاج والتصدیر یعتمد إلى 
بمعنѧѧى إتاحѧѧة خѧѧدماتھا علѧѧى الوجѧѧھ المطلѧѧوب وبدقѧѧة  –فبѧѧدون ھѧѧذه القطاعѧѧات الخدمیѧѧة المتطѧѧورة        
وخدمات ( مثل الخدمات المھنیة والحاسبات والبحوث ) وبأسعار معقولـــة ، في مجالات خدمات الأعمال 
رتفѧѧاع لإلѧن تكѧѧون ھنѧѧاك فرصѧة تѧѧذكر للقطاعѧѧات الصѧناعیة والإنتاجیѧѧة ل ،ت المالیѧѧة تصѧالات والخѧѧدمالإا
و كذلك الشيء ذاتѧھ یتكѧرر فیمѧا یتعلѧق ، ارتباط كفاءة الإنتاج بالخدمات  بمستوى وكفاءة إنتاجھا، ھذا عن
وكѧذلك بكفاءة تصدیر ھѧذا الإنتѧاج بالخѧدمات ، فخدمѧة نقѧل البضѧائع والشѧحن كلمѧا كانѧت متطѧورة وكافیѧة 
خѧѧدمات الإعѧѧلان والتسѧѧویق والخѧѧدمات المالیѧѧة والبنكیѧѧة ، وجѧѧدت ھѧѧذه المنتجѧѧات طریقھѧѧا إلѧѧى الأسѧѧواق 
  .الخارجیة
ممّ ѧا سѧبق یتضѧح لنѧا أن مجѧال نقѧل المعرفѧة الفنیѧة علѧى المسѧتوى الخѧدماتي لѧھ انعكѧاس قѧوي علѧى        
ولعل أمثلة العقود الخدماتیة المتعلقѧة المردود الاقتصادي من حیث حجم الربح أو المال المحقق من خلالھ 
بالتزوید بالمعلومات من أھم الأمثلة المعاصرة علѧى ذلѧك سѧواءً ا تعل ّ ѧق الأمѧر بالقطѧاع الخѧاص فѧي أشѧكالھ 
أو بالقطاع العام بعد أن أدركت الدولة أن ّ الإھتمام ( الحرفیة، المقاولة الفردیة، الشركات التجاریة)التقلیدیة 
و فѧي  (1)مصیر ً ا لا یمكن تجاھلھ في خضѧم ّ التحѧولات الإقتصѧادیة العالمیѧة الحالیѧة  بالقطاع الخاص أصبح
  .(2)ھذا السیاق بدأت الدعوة لإقامة شركات جنوب منذ بدایة الثمانینات تكشف أكثر فأكثر 
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في شأن التكنولوجیا ھ كل ما قیل من معاني إقتصادیة لى ما سبق ذكره ، یجدر بنا القول أن ّإو إستناد ً ا       
و إعتبار المفھوم الاقتصادي المصبوغة بھ التكنولوجیا ھو ذاتھ  ،رفة الفنیة یصح إسقاطھ على المع
المفھوم الاقتصادي المصبوغة بھ المعرفة الفنیة لأن كل منھما یقدر بمال من الوجھة الإقتصادیة ، حتى 
، إلا أن لھا طابع تجاري وھذا ما أقرتھ الفكریة من حقوق الملكیةھا وأن المعروف عن المعرفة الفنیة أن ّ
ولقد تعددت التعریفات التي قال بھا الاقتصادیون في شأن تحدید مدلول .إتفاقیة تربس السابق الإشارة لھا 
  .(1)التكنولوجیا والمعرفة الفنیة بالتبعیة ، وھذا التعد ّ د للتعریفات مرجعھ إختلاف زاویة النظر إلیھا 
الاقتراب من المفھوم  بل نحاول ،صطلاحي والقانوني للتكنولوجیالإص في التعریف او لن نغو      
نتعرض بقدر الضرورة لمناھج التعریف السائدة ، فالصحیح للتكنولوجیا من حیث المضمون الإقتصادي
  .في ھذا المجال
، وھناك   )iroirp à(التجربة ا على ا سابق ًا عقلی ًف التكنولوجیا تعریف ًر ّفھناك المنھج الأول ، وفیھ تع        
الذي یتجھ  إلى تعریف التكنولوجیا من خلال تحدید علاقاتھا بغیرھا   )iroiretsop à (المنھج التجریبي 
وفي إطار  ،من الظواھر الفكریة و الإقتصادیة، وتمییزھا عما یمكن أن یختلط بھا من تلك الظواھر 
تصمیم المنتج وفنون وأسالیب  >>ھا للتكنولوجیا بأن ّ  nosnaraB kcaJیقابلنا تعریف  (2) المنھج الأول
 .k nhoJوتعریف  ، <<الإنتاج وأنظمة الادارة المستخدمة في تنظیم وتنفیذ خطط وبرامج الإنتاج
    أو <<التطبیق المنھجي للعلم ولكل المعارف الأخرى المنظمة لأغراض عملیة  >>بأنھا   htiarlaG
ائل وكذلك إعتبارھا مجموعة القواعد الفنیة والوس ، << صادتیتعلق بالإنتاج في الإقأنھا تشمل كل ما  >>
الجھد المنظم الرامي لاستخدام نتائج البحث العلمي في  >>ھا أو القول بأن ّ،التطبیقیة التي تحكم الإنتاج
ذا السیاق وھناك تعریفات إقتصادیة أخرى متنوعة في ھ، <<تطویر أسالیب أداء العملیات الإنتاجیة 
تناولت التكنولوجیا ، ورغم أن ھذه التعریفات یجمع بینھا منھج واحد وھو التعریف العقلي وتدور جمیعھا 
حول إعتبار التكنولوجیا عنصر جوھري من عناصر الإنتاج ، إلا أن الغالب منھا یشوبھ الخلط بین 
. الآخر یتسم بالعمومیة المفرطة والبعض ،التكنولوجیا وغیرھا من الأفكار الأخرى مثل فكرة التكنیك 
وھو ما یحفز بذاتھ على  ،وأحیانا بالقصور الذي لا یمكن معھ التصور الصحیح لماھیة التكنولوجیا 
  .ضرورة البحث في المنھج التجریبي 
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ھ لأجل الوصول إلى تعریف دقیق للتكنولوجیا یجب البدء أولا بتحدید وضع و طبق ً ا لھذا المنھج فإن ّ      
ستخلاص التكاملیة التي تسیطر على العلاقة بین ھذه إكل من التكنیك والتكنولوجیا بالنسبة للعلم المجرد ثم 
: وبعبارة أخرى یبقى السؤال . الأنماط من المعارف وكذلك ما أصبح بینھما من تداخل في وقت الحاضر 
  .   ما ھي العلاقة بین التكنولوجیا والتكنیك من جھة وبین التكنولوجیا والعلم من جھة أخرى ؟ 
ل الأسلوب أو المنھج یشك )euqinhcet al(فإن البعض یرى أن التكنیك  و بصدد المسألة الأولى      
ا التكنولوجیا فتمثل مجموع الخصائص والمواصفات المتعلقة بالمعدات أم ّ ،الإنتاج  المستخدم في
  .   والأدوات والمنتجات وتنظیم الأرباح 
بینما یفرق البعض الآخر بین التكنیك والتكنولوجیا بالنظر إلى العناصر المكونة لكل منھما فیرى أن       
 و، وطریقة العمل أو اسلوب استخدامھا ، ( اتالآلات والمعد ّ)التكنولوجیا تشتمــل علـــى الأدوات 
  .(2)المعرفة و القدرة على الإبتكار
ومعنى ذلك أن نقѧل التكنیѧك بالنسѧبة لنقѧل  ،ر الثلاثة الأولى فحسب بینما یقتصر التكنیك على العناص      
التكنولوجیا إنما یفتقر إلى نقل القدرة على تطویر ھذا التكنیك والابتكار فیھ ، فѧإذا اكتمѧل لѧھ ذلѧك عѧد نقѧلا 
  .للتكنولوجیا 
یعتقد فریق من رجـــال الصناعة وعلماء الاجتماع ، أن التكنیك ھو الجѧزء المحѧوري مѧن عملیѧـة  و      
، أمѧا الجѧزء الھامشѧي مѧن ھѧذه العملیѧة  طریقة وأسلوب الإنتاج وكیفیة تنفیذهالإنتاج نفسھا ، والذي یشمل 
ھایتھѧا ، فѧذلك مѧا وھو الذي یشتمل على المعارف الضروریة لكل مراحــل المشѧروع مѧن بѧدایتھا وحتѧى ن
یتطابق مع إصطلاح التكنولوجیا ، وبعبارة أخرى فإن التكنیك طبقا لھاذا الرأي یتعلق بعملیة الإنتاج ذاتھا 
  . اللازمة للإنتاج بدایة ونھایة التكنولوجیا ھي المعراف الفنیةبینما 
 إلى الفنون التي یحتاج تطبیقھاالتكنیك بأنھ علم الفنون المیكانیكیة والصناعیة ، تلك  ىوھناك من یر       
عѧن المѧواد  یقѧوم منفصѧلا ً التكنیѧك لا یمكѧن أن ْ كبیѧر مѧن التѧدریب والكفѧاءة الضѧروریة ، ویѧرى أن ّ بجان
تѧي تسѧتخدم فѧي الإنتѧاج ، والنتجѧات التѧي یتѧیح ات والآلات ال  ّنشѧاءات والمعѧد ّلإتي یسѧتخدمھا ، واالأولیة ال  ّ
  .نتاجھاإ
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 EDCOا تفرقѧة بѧین فكرتѧي التكنولوجیѧا والتكنیѧك تقیمھѧا منظمѧة في إطار نفѧس المѧنھج نجѧد أیضً ѧ و      
تكѧار إبتي تعتمѧد علѧى صطلاح ینصرف إلى تطورات التكنولوجیا الكبرى ال  ّإالتكنولوجیا ك عتبار أن ّإعلى 
وھѧي تفرقѧة تقѧوم علѧى غیѧر  ،ة بتكѧارات الأقѧل أھمیّѧإصѧطلاح تكنیѧك فینصѧرف إلѧى إا أو تجدید ھام ، أمّ ѧ
  .سم بالعمومیة الشدیدة أساس یمكن التعویل علیھ ، أو بمعنى آخر ، ھي تفرقة نظریة تت ّ
دلال علیѧѧھ والشѧѧيء المؤكѧѧد ، ھѧѧو أن التكنولوجیѧѧا شѧѧيء مختلѧѧف عѧѧن التكنیѧѧك ، فѧѧذلك مѧѧا یمكѧѧن الاسѧѧت    
الدراسѧة الرشѧیدة  "بالرجوع للأصل اللغوي للكلمتین في اللغة الفرنسیة التقلیدیة ، فالتكنولوجیا فیھا تعنѧي 
وإذا كانت ھذه حقیقة  لغویة فإن مѧا یعنینѧا ھنѧا ،  ،"وخاصة التكنیكات الصناعیة ( أي الفنون ) للتكنیكات 
 .ھي الحقیقة الاقتصادیة التي تعكس مفھوما مختلفا لكل من الإصطلاحین 
. ق لكلا المفھومین ینبغي أن یتعلق بفھم كلتا الفكرتین ونطاق تطبیق كѧل منھمѧا ــــو لعلّ التحدید الدقی     
ة ــѧـتولیفѧة مѧن العملیѧات المستخدمحیѧث التكنیѧك یعѧد  ، والقѧانون ة الإقتصѧادذتـѧـدى أساــѧـا نجده لـــوھو م
 ار التكنیكѧات المختلفѧةــѧـختیإدرة على خلق أو ـــالقبینما التكنولوجیا ھي  ،ةـــنمعی ّ ةـــفي إنتاج سلع بالفعل
  .ا تحسینھا وتجویدھا من ناحیة أخرى ـــا وأحیان ًـــا واستخدامھـــمن جھة ، وعلى إعدادھ
   أن التكنیكѧات: ق ـѧـا الدكتور حسام عیسى بقول مѧوجز ودقیــصھ أستاذنحدید ھو الذي یلخ ّذا الت ّـــھ و     
،  (1) " لتكنولوجیا ھي مجموعة مѧن المعѧارفا ، في حین أن ّة من الأسالیبــھي في نھایة الأمر مجموع "
  .العام والخاص والمقابلة بین التكنولوجیا والتكنیك تبدو بھذا المعنى مقابلة بین 
ة إذا صح مثل ھذا ــنمنھما وظیفة معرفیة معی ّ ھ لكل ّــة للعلاقة بین التكنولوجیا والعلم فإن ّــا بالنسبــ ّ ـأم      
  (؟كیف)ة ـــــي معرفــا فھـــا التكنولوجیــأم )yhw wonk((  ؟لماذا)ة ـــو المعرفــــفالعلم ھ ،ر ــالتعبی
وبعبѧѧارة أخѧѧرى فѧѧإن العلѧѧم ھѧѧو نسѧѧق معرفѧѧي ینصѧѧب علѧѧى البحѧѧث فѧѧي السѧѧببیة العلمیѧѧة  ،)woh wonk( 
ال الإنتѧاج بѧالمعنى ــѧـوعلاقتھѧا ، بینمѧا التكنولوجیѧا تنصѧب علѧى الكیفیѧة التѧي تتعلѧق بتطبیѧق العلѧم فѧي مج
النظریات  التكنولوجیا عبارة عن تطبیق ھذه الواسع ، والعلم ھو مصدر القوانین والنظریات العامة ، بینما
العلم نتاج فكѧري یتمثѧل فѧي خلاصѧة  كذلك یعد ّ ،قتصادیة والإجتماعیة المختلفة لإوالقوانین في النشاطات ا
البحѧوث المجѧردة ، بینمѧا التكنولوجیѧا ھѧي نتѧاج عملѧي تولѧده البنیѧة الاقتصѧادیة والإجتماعیѧة والعلمیѧة فѧي 
  .المجتمع  
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العلم ینتمي إلى عالم  أكبر بین الظاھرتین ، ھو أن ّوالفارق الجوھري الذي یسھم في التمییز بدرجة        
الواسѧع ، مѧن  الفكر والنظریات والحقائق المجردة ، بینما ترتبط التكنولوجیا بالقطاعѧات الإنتاجیѧة بѧالمعنى
ھنا صح وصف التكنولوجیا بأنھا معارف اسѧتھدافیة تѧرتبط بمجѧال إنتѧاج السѧلع والخѧدمات وغایتھѧا زیѧادة 
العائد الإنتاجي ، أما المعارف العلمیة فھي معارف مجѧردة غیѧر مرتبطѧة بھѧدف انتѧاجي أو تجѧاري محѧدد  
شѧأنھ أن یبѧرر البعѧد الجѧوھري فѧي   والربط بین التكنولوجیا بوصѧفھا معѧارف وبѧین النشѧاط الانتѧاجي مѧن
وفي إطار المنھج التجریبي للتعریف تقابلنا تعریفات للتكنولوجیا أكثر انضباطا وتحدیѧدا . فكرة التكنولوجیا
  .ما قابلنا في إطار المنھج الأول ع
لى زمة لتحویل عناصر الإنتاج إمجموعة المعارف والطرق العلمیة اللا ّ"ھا فنجد من یعرفھا بأن ّ      
. "منتجات وتتضمن وظائف الإنتاج والادارة والتنظیم معتمدة على العلم ومرتكزة على البحث والتطویر
ومن مزایا ھذا التعریف أنھ یبرز دور التكنولوجیا كعنصر جوھري في الإنتاج ، وكذلك یبین العلاقة 
أنھ یؤكد على شمولیة الوثیقة بینھا وبین العلم من جھة وبینھا وبین الإنتاج من جھة أخرى ، كما 
وھو الأمر الذي یتطابق مع الواقع  ،ة صور النشاط الانتاجي وخاصة الادارة والتنظیم التكنولوجیا لكاف ّ
ا أصبحت تشكل الیوم بالفعل جانب ً( التسویق ) التكنولوجیا الاداریة والتنظیمیة والتجاریة  العملي حیث أن ّ
وھذا ،للكثیر من العقود الدولیة لنقل التكنولوجیا  محلا ً بل و ا من الأصول التكنولوجیة للمشروعات ،ھامّ  ً
  . مع فكرة التكنولوجیا ذاتھا تنسیق ً االتعریف یبدو كذلك أكثر
نخلص الى أنھ من خلال التعاریف الإقتصادیة السالفة بشكل أو بآخر یبرز الھدف الاقتصادي من  و      
إستعمال التكنولوجیا وبالتبعیة وفق المنضور الاقتصادي دائما یبرز الھدف الإقتصادي للمعرفة الفنیة وھو 
  .تحقیق أقصى قدر من الربحیة من إستعمالھاوتداولھا 
  للمفھوم الإقصادي السائد بشأن المعرفة الفنیة ةالإسلامی ةعیرة الشرنظ: الفرع الثاني       
ي ــسلاملإقتصادي الإھ اـــالفقفي ن ـــنظرة المتعاملین الإقتصادیی نجد أن ّ ،رهـــم ذكا تقد ّـعلى مبناءً       
وھذه  ،من الدول المتقدمةأو المتعاملین ي ـــھ الرأسمالـــا الفقـــي یبدیھـــة على تلك النظرة التـت مختلفظل  ّ
ومرجع ذلك یعود ، ع ــع العملي الذي یفصح عن النتائج السلبیة على أرض الواقـــالحقیقة یؤكدھا الواق
  ة ھو الصلة والارتباط بالإسلامـــسلامیلإوق اأھم ما یمیز الس ّ أن ّ :إلى (1)اء المسلمین ـــحسب بعض الفقھ
  .74، ص  4991القاھرة ، دار النھضة العربیة،، الجزء الأول،  السیاسيالإقتصاد زین العابدین ناصر ،  -     (1)




تنتھي في الأخیر  ،ة وھو كل یربط بین مجموعة أشیاء وعلاقات تبادلیةبصورة عام ّ عقیدة وشریعة ونظام
دراك معالم إ ن ّأ و، قامة نظام مادي یقوم على أساس روحي یستمد من تعالیم الشریعة الاسلامیة إلى إ
.                                                                  وق الإسلامي یرتبط بالنظام الإسلامي المتكامل الس ّنظام 
د صلة الإنسان باͿ عز وجل،وھو شریعة ومنھا تتبین طرق المعاملات دة تحد ّــالإسلام عقی حیث أن ّ      
وھذه النظرة الإسلامیة للسوق ( وھذا الأمر)اة ، ـــاد وقواعدھا في مختلف شؤون الحیـــبین العب
والمبادلات تنطبق على المعاملات التبادلیة الخاصة بالمعرفة الفنیة سواء داخل الإقلیم نفسھ أو بین أقالیم 
  .مختلفة 
لنظام ا بذلك كان الإسلام أرقى تصور ً و ،رتباطھ بقواعد سامیةإقتصاد الإسلامي لإز اأھم ما یمی ّ یعد ّ       
أسس منھج للمجتمع الإسلامي وقوى الرابطة بین الخالق والمخلوق ، وغایة العبادة  الحیاة البشریة و
توجیھ الإنسان بشكل یؤدي إلى التوازن بین العقیدة والمادة بحیث لا یطغى أحدھما على الأخر كما ھو 
بھدف تحقیق أقصى قدر  ،سائل الإنتاجا على الملكیة الفردیة لوحال في الأنظمة الرأسمالیة التي تقوم أساس ً
للأنظمة الرأسمالیة إحجام المستثمرین الأفراد عن  أساس ً اویترتب على وضع الربح ، ممكن من الأرباح 
  .الدخول في مشروعات ذات قیمة اجتماعیة 
وتوزیع نھ أوق من أجل توجیھ الإنتاج وإدارة شھا تستخدم الس ّو یلاحظ على الأنظمة الرأسمالیة أن ّ       
 ،الناتج على الأفراد حتى أصبحت اقتصادیات النظام الرأسمالي المادیة تسیطر على كافة مظاھر الحیاة
وفي ظل نظام التبادل یحل نظام التناقض بین الأفراد كنظام مادي لإنتاج سلعة معینة في مواجھة نظام 
  .المنجین الذي یعتمد على التخصص وتقسیم العمل 
النامیة  تجاه تحجم الدول الرأسمالیة عن القیام بمشروعات اقتصادیة إنمائیة في الدوللإوفي نفس ا       
وصدرت دراسات  ،جتماعیةلإغة ابولقد بذل الكثیر من الجھود من أجل توجیھ الاستثمارات ذات الص
لتوجیھ تي یمكن بھا توفیر الضمان قتراح الطرق ال  ّلإ (1)قتصادي والتنمیةلإعدیدة عن منظمة التعاون ا
ن في العقود المبرمة بین الدول المتقدمة أو على الأقل تحقیق توازن معی ّ، ستثمارات نحو البلدان النامیة لإا
  . (2)قق ّلكن للأسف ھذا لم یتح ،ةھا معرفة فنی ّتي  یكون محل  ّوال  ّ، والنامیة 
   gro.EDCO.www     :       التعاون و التنمیة الاقتصادیة نشاطات الدول الصناعیّة في إطار الاستثمار، على مستوى  منظمة - (1)
  .، و مابعدھا531أنس السید عطیة سلیمان، مرجع سابق، ص / د - (2)




فلما یرتكز الاھتمام في الأسواق العالمیة على البحث عن أعلى معدل فائدة مما یدفع المستثمر        
  .الدولة من فوائد النقد الأجنبي  للبحث عن عائد أكبر خارج الدولة وبالتالي لا تستفید
إذا كان النظام الاقتصادي الإسلامي جزء من كل شامل مادي وروحي ومن ھذا المنطلق یبتعد عن  و      
أوجھ الصراع الطبقي وفي سبیل تحقیق التكافل الاجتماعي شرع الأمر بالمعروف والنھي عن  كافة
صیص إیجاد توازن في عقود نقل المعارف الفنیة بإبعاد ا وعلى وجھ التخـــ  ًالمنكر حمایة للمجتمع عموم
ولتكن منكم >> : جاء ھذا المعنى في قولھ تعالى  و، ورد ـــالشروط المجحفة التي یفرضھا الطرف الم
           <<ون ـــون عن المنكر وأولئك ھم المفلحـــة یدعون إلى الخیر ویأمرون بالمعروف وینھأم ّ
ا وقیمتھا وتعرف ـــة لتعرف حقیقتھـــة المسلمـــوھذا ماینبغي أن تدركھ الأم ّ،  (1)401ل عمران سورة آ
د أن تكون القیادة للخیر لا ـــوأن الله عز وجل یری ادة ،ـــون لھا القیـــأنھا خرجت لتكون طلیعة الأمم ولتك
ة في ـدأ العدالـــإقرار مب ي إلىـــوة النظام الإسلامـــم أن  دعـــي ھذه الأرض كما لھا أن تعلــــللشر ف
یؤدي لا ، 85الآیـة اء ـالنس سورة << إذا حكمتم بین الناس أن تحكموا بالعدل و>> : ھ تعالى ـــقول
لوا ھو تعدلوا أعد ِ قوم على ألا ّ ن ُئاكم شنن ّمر ِ ج ْی َ ولا >>:ىوأیضا في قولھ تعال،محال الى إستقرار إقتصادي
  .8الآیة المائدة سورة << قوىقرب للت ّأ
وھذا ھو خلقھا أداء الأمانات إلى أھلھا والحكم بین الناس بالعدل  ،ة الإسلامیةھذه من تكالیف الأم ّ      
ویعتمد النظام الاقتصادي الإسلامي على التكافل الاجتماعي بما یحقق .على منھج الله عز وجل وتعالیمھ 
یز ویسمو على كافة الأسالیب الاقتصادیة للمجتمع الخیر والرفاھیة ومن ھنا كان التعاون الأسلوب المتم
من أجل تحقیق الرخاء والتقدم الإقتصادي ویقیم التوازن بین الدول المتقدمة والنامیة ، ویدخل ضمن ھذا 
، و طالما ان (1)التوازن توازن العقود الذي نتحدث عنھ قانونا وتسعى بعض التشریعات لتحقیقھ حالیًا 
ر الحدیث عن الفقر والظلم الاجتماعي للمشروع حیث أن تربیة أفراد مادي وروحي لن یثاھناك توازن 
إن الذین أمنوا وعملوا الصالحات كانت لھم جنات >>  :المجتمع دینیا یصنع خیر الأمة ، قال الله تعالى
  . 701 الآیة الكھفسورة <<  الفردوس نزلا ً
                      04، ص 8002، الإسكندریة ،دار الفكر الجامعي، الإسلاميالمعاملات الاقتصادیة للأسواق في النظام  ،یسرى أبو العلا  - (1)
                                                                                                                                                                            .و ما بعدھا
 دار الفكر للطباعة و النشر و  ،طبعة جدیدة مصحّ حة و منق ّحة ،ریاض الصالحین ،الإمام أبي زكریا بن شرف النووي الدمشقي -
  .252ص  ،7002،بیروت لبنان ،التوزیع




  . ر َغ ُأو ص َ ر َب ُك َوھذا ھو الجزاء المحتوم لفعل الطاعات والعمل الصالح  
والأھداف  الإسلامیة على تحقیق التوازن الاقتصادي وتدخلنا ضمن عملیة تساعدنا ھذه البواعث  و       
  .ترجیحیة قائمة على نظرة شرعیة ومصلحیة لدفع الضرر 
ا في النظام الفردي لتحقیق أكبر قدر من الأرباح ا سام ًتطبیقا لذك تشكل المصلحة الذاتیة ھدف ً و      
ویظھر الفرد مستھلك في الحركة الاقتصادیة باعتباره موجھا مة على النفع العام فالمصلحة الفردیة مقد ّ
لحركة السوق الآلیة وأي تدخل وسیما من الحكومة جدیر بأن یعكر عملیات التجانس التام للنظام الفردي 
ذلك التجانس الذي یحقق أقصى مصلحة اجتماعیة من خلال مصالح الأفراد ، لأن النظام الفردي في 
م الخروج على القواعد العامة الإسلامیة، ففي ھذا النظام إن صح التعبیر مراقبة الإسلام یفترض فیھ عد
  .ذاتیة أكثر منھا حكومیة 
بعبارة أخرى في النظام الإقتصادي الإسلامي لا تعارض بین المصالح فالملكیة مقدسة في حدود  و      
وقد یحدث ، أداء الزكاة مثلا الشرعیة كعدم  عدم الإضرار بالمصالح الوطنیة أو الخروج عن القواعد
التعارض استثناءا في حالاث الكوارث والظروف الاستثنائیة بوجھ عام وفي ھذه الحالة تسبق مصلحة 
  : لقاعدتي  الجماعة إعمالا ً
  .یتحمل الضرر الأدنى لدفع الضرر الأعلى  - أ 
ھا وتعطیل المفاسد الواجب تحصیل المصالح وتكمیل أن ّعلى درء مفاسد مقدم على جلب المنافع  -ب
مع  ودفع أعظم المفاسد یتم ّ ،یكون تحصیل أعظم المصلحتین بتفویت أدناھا ،تعارضت فإن ْ ،وتقلیلھا
  .(1)حتمال أدناھا ھو المشروع إ
مجمل القول یرتكز النظام الإسلامي على قواعد جوھریة وھي نظریة المقاصد والبواعث في تحدید  و   
وعلیھ نخلص إلى أن التوازن ، القرآن الكریم والسنة النبویة الشریفة تي تجد سندھا القوى في المصلحة ال  ّ
  : ھي  قواعد عامةالإقتصادي الإسلامي یقوم على 
  .الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر  -1
 .لا ضر ولا ضرار في الإسلام  -2
  .ممارسة فروض العین وفروض الكفایة  -3
        99، ص 0102الإسكندریة  ، قتصادي من منظور إسلامي، دار الفكر الجامعيلإسلیمان، تحقیق التوازن اسناء عبد السلام جابر  -  (1)
  .و ما بعدھا




أداء ق ھذا التوازن الروحي والمادي في الإقتصاد الإسلامي بالتوزیع العادل للدخل والثروة  وق ّویتح
الاقتصادیة المنصبة على المعرفة الفنیة في وعلیھ إذا وضعت المعاملات ، الزكاة كأداة توازن رئیسیة 
  .أطر أخلاقیة لأدى ذلك لامحال إلى إحداث توازن عقدي یغني عن الكثیر من النزاعات المحتملة 
  : ومن ھذه الأطر الأخلاقیة 
  ( .بتعاد على المشاحنة في البیع والشراء لإأي ا) السماحة في التعامل  -
 .الصدق في التعامل   -
  .التسامح بین المتعاملینالدعوى إلى 
وھذه العبارات قد تجد ما یقابلھا بعبارات شبیھة في التشریع الوضعي داخلیا ودولیا على مستوى 
ب أكثـــرإلى المساواة والتوازن، ومنھا نذكــرمثلا مبدأ حسن النیـــة، المعاملات الإتفاقیات محاولة التقر ّ
  .التجاریــــة الشریفة
  المفھوم السیاسي للمعرفة الفنیة: الفرع الثالث     
دون شѧك للسیاسѧة والاقتصѧاد تѧأثیر تبѧادلي إنعكاسѧي فѧي مجѧال نقѧل المعѧارف الفنیѧة سѧواء أكѧان ھѧذا      
التأثیرسلبي أو إیجابي أو كان على الصعید الداخلي أو الصعید الدولي فرغم المساعي السیاسیة الدولیة من 
علѧى مسѧتوى مѧؤتمر الأمѧم المتحѧدة للتجѧارة :كما ھѧو الحѧال مѧثلا  أجل نقل اقتصادي فعال للمعارف الفنیة
باصѧѧداره توصѧѧیة تقѧѧوم مѧѧن خلالھѧѧا الѧѧدول المتقدمѧѧة بتشѧѧجیع حѧѧائزي  4691التنمیѧѧة المنعقѧѧد بجنیѧѧف عѧѧام 
راع أو غیѧѧر المحمیѧѧة  ـѧѧـة كتلѧѧك الخاصѧѧة  ببѧѧراءة الاختالأسѧѧالیب الفنیѧѧة سѧѧواء المحمیѧѧة بتشѧѧریعات خاصّ ѧѧ
ة على تسھیل نقلھا الى ـــا الإحتفاظ بھا في كنف السریــارف التي أراد حائزوھــالمع اوالمقصود بھا أساس ً
ا أیضѧا إفѧادة متلقѧي ـѧـة ، ھذا بالاضافة الى نقل كل الوثائق المتعلقѧة بھѧا والأكیѧد المقصѧود ھنــالدول النامی
  .(1)ارف الفنیة من الدول النامیة بكل التحسینات التي قد تطرأ علیھا ــھذه المع
نѧذكر علѧى سѧبیل المثѧال أیضѧا علѧى مسѧتوى الجمعیѧة العامѧة للأمѧم المتحѧدة ضѧمن ذات المسѧاعي  أو     
ة بالنسѧبة ة عقѧود المعѧارف الفنیّѧد أھمیّѧیحѧد ّ ،5691جمѧاع فѧي دیسѧمبر الإب و قرارإصدار الدولیة حیث تم ّ
مات الدولیѧة والجھویѧة ، وإنجѧاز أوصت بالعمل والتشاور بѧین المنضّ ѧ و ،امیةن ّقتصادیة بالدول اللإللتنمیة ا
  .(2)امیة لى الدول الن ّإال لھذه المعارف ة التدابیر لتسھیل النقل الفوري والفع ّف ّكا
 .61مصطفى أحمد أبو الخیر، مرجع سابق، ص  السید/ د - (1)
، رسѧالة دكتѧوراه، كلیѧة النامیѧة الشروط التقییدیة في عقود نقل التكنولوجیا و أثرھا علѧى الѧدولن الحمید، إبراھیم حمد عبد الرحم/ د - (2)
 .، و ما بعدھا741، ص 8002ة،الحقوق، جامعة القاھر




عملیات المѧد والجѧزر والشѧد بѧین أطѧراف غیѧر متكافئѧة إقتصѧادیا وتنمویѧا لازالѧت قائمѧة لأن  إلا ّ أن ّ       
الأمѧѧر ببسѧѧاطة لظѧѧروف تاریخیѧѧة ترجѧѧع لحقبѧѧة الإسѧѧتعمار، حیѧѧث أراد المسѧѧتعمرفیھا إسѧѧتنزاف المѧѧوارد 
أرادت  الطبیعیة المتمتعѧة بھѧا الѧدول المسѧتعمرة بشѧتى الأشѧكال السیاسѧیة ، ولكѧن بعѧد الموجѧات التحرریѧة
الدول المتقدمة صناعیا وتكنولوجیا بسط سیطرة بوجھ آخѧر، ولأجѧل تأصѧیل ھѧذه السѧیطرة حاولѧت الѧدول 
المتقدمة جاھدة إیجاد صیغ قانونیة دولیѧة لحمایѧة معارفھѧا وفѧي حѧال نقلھѧا فѧرض شѧروط جѧد قاسѧیة علѧى 
التѧي لازالѧت قائمѧة لحѧد  المتلقي ، دون إیجاد نقل فعال على أرض الواقع ، وكمثال على ذلك المفاوضѧات
الآن من قبل الجزائر لإمكانیة الإنضمام لمنضمة التجارة العالمیة ھذه الأخیرة التي مرت بصراعات علѧى 
شھدت مدینة مراكش المغربیة التوقیع على الوثیقة  4991أفریل  51في مدار سنوات لتنشأ ككیان دولي ف
والتѧي عرفѧت ‘ ریѧة المتعѧددة الأطѧراف فѧي إطѧار أبحѧاثالختامیѧة لنتѧائج الجولѧة الثامنѧة للمفاوضѧات التجا
اتفاقیѧة متعѧددة الأطѧراف  82بجولѧة الأرجѧواي وتضѧمنت الوثیقѧة الختامیѧة كافѧة نتѧائج الجولѧة والتѧي ھѧي 
الملحقة بھا أربع ملاحق تضم ‘ المسماة الاتفاقیة الأم  (1) cmoأھمھا اتفاقیة إنشاء منظمة التجارة العالمیة 
  .ت باقي الاتفاقیا
یجدر الذكر أن موضوعات تحریر التجارة العالمیة في جولة الأورجواي جاءت تلبیة لمطالب الدول        
المتقدمѧة بزعامѧة الولایѧات المتحѧدة الأمریكیѧة رغѧم اعتѧراض الѧدول النامیѧة علѧى اجѧراء المفاوضѧات فѧي 
لمنظمة العالمیة للملكیة الفكریة ا" إطار أبحاث ومناداتھا بأن تعقد مفاوضات الملكیة الفكریة تحت إشراف 
التي لو تمت المفاوضات في إطارھا لوجدت الدول الكبرى صѧعوبة فѧي تѧدعیم مصѧالحھا  (opiw)الویبو" 
  .ا دولی ً
أما على صعید الدول النامیة ذاتھا فمن المفروض نظریا أن التكنولوجیا الحدیثة لیست مجرد أسلحة        
الوقت نفسھ ثورة في المیدان الإقتصادي فیما عرف باسم الثورة المادیة ،  وأدوات للقھر، بل أنھا تحقق في
فقد أدت الثورة التكنولوجیة الحدیثة في المعلومات والإتصالات إلى تغییر مفھوم الثروة ، حیث كانѧت فѧي 
لیѧة الماضي أشیاء عینیة عقارات ومبان وأراضي ، فإذا بھا تتحول بفعѧل الثѧورة التكنولوجیѧة إلѧى ثѧروة ما
منقولѧة تنتقѧل بسѧھولة ویسѧر مѧن مكѧان لآخѧر دون ملاحظتھѧا ، فقѧد أدت الثѧورة التكنولوجیѧة الحدیثѧة إلѧى 
إمكان  تكوین ثروات بالغة حتى فѧي الѧدول الفقیѧرة ، وتلѧك الثѧروات لѧم یكѧن مѧن الممكѧن الحصѧول علیھѧا 
  .المعاصرة ةدون ھذه الثورة التكنولوجیـ ،ستیلاء علیھالإوا
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ویمث ّ ل ذلك دافع ً ا وحافز ً ا  ھذا ھو الفساد لاسیما منھ  الفساد المالي المرتبط بالنظم غیـــر الدیمقراطیة، و 
المطلق ، ویمثل أیضا وسیلة لشراء الذمم وكسب التأیید من بعض رھیبًا على التمسك بأسالیب الحكم 
  .العناصر المؤثرة والمؤدیة لبقاء النظم غیر الدیمقراطیة 
ممـ ّ ــا تقدم نجد أن المعــارف الفنیة كعنصر جوھري فـــــي التكنولوجیات الحدیثــــــة سلاح ذو       
آلھــــم الكدح والإنصیاع ، وقد یحسن إستعمالــــــھ ام رقبة الضعاف فیكون مـــــحدیـــن قد یشھر أم
 ة وإداریة وــــم على إختــــلاف الأصعدة تجاریلیشھدھــا العــا ـــةام عولمــــون ضیاء وھّ ــــاج أمــــفیك
  .(1)قانونیة 
انون الدولي ــــطیــــــدة بالقا علاقة و ــــة دولی ًـــا نستنتج أن لموضوع نقــــل المعارف الفنیـــمن ھن      
             ةـــدوات الدولیـــــة المقامـــــر مختلف النــــع بشأنــھ الفقــھ الدولـي عبــــة الذي أجمــــللتنمی
ون فیھ ـــاد رجل القانــــبأنھ من الصعب جد ّ ا تحقیق حی( 5891دن ـــندوة لن - 6791ندوة الجزائر ) 
ة رجل ـــلا یمكن في ذاتی بة دولیًا، و العیـــالدولي بما فیھا أثر نقل المعارف الفنی إزاء قضایا المجتمع
ن إلى ـــة القانونیوـــلھذا شاعت دع،  (2)ا تحت غطاء الموضوعیة ـــي إخفاءھـــالقانون بقدر ما یمكن ف
ات ــر على التشریعـــؤثي كون ھذا بطریقة أو بأخرى یـــج التفكیر العقلانـــق مناھـــفترقیة الذاتیة و
  .(3)الوطنیة 
الجھود العربیة التي من شأنھا أن تبدل من أجل تعزیز التعاون بینھا في مجال الملكیة  كما أن ّ      
تماما كما  - الصناعیة وفي مجــــال المشاركة في المعلومــــات والمھارات والخبرات والمعارف الفنیة ،
من  )seit .omdiA(و حاصل من مجھود على مستوى المنظمة العربیة لتبادل المعلومات التكنولوجیة ـــھ
ا والتعاون ة في الدول العربیة في مجال اكتساب التكنولوجـــــــأجـل تفعیل دور مكاتب الملكیــــة الصناعی
  .معـــــة الدول العربیةأو كما ھو حاصل أیضا من مجھـــــود على مستوى جا ،بینھا بأكثر فاعلیة 
  
  .84،ص 0002 ،بیروت ،منشورات دار الوسام،  العولمة التجاریة والإداریة والقانونیة  رؤیة إسلامیة ،كامل أبو صقر  -    ( 1)
        .8، الجزائر، ص .دیوان المطبوعات الجامعیة ،حصیلة الفقھ الدولي للتنمیة ،أحمد خروع / د -    ( 2)
القانونیة  المجلة الجزائریة للعلوم ،الفكر الإقتصادي لصندوق النقد الدولي و البنك الدولي للإنشاء و التعمیر ،بن حسین محمد الأخضر -   (  3)
  .264ص  2891،  2رقم ، ( IVXX)جزء ، و الإقتصادیة 




ة الذي یقضي بأن تتولى الأمانة العام 1002- 90-41الصادر بتاریخ  1041من خلال القرار رقم 
للجامعة مھمة إعداد الترتیبات اللازمة لدراسة أجدى السبل بتنسیق والتعاون بین الدول العربیة في إنشاء 
أو من خلال النشاط المتوخي من إقامة مكتب عربي ، بموضوع الملكیة الفكریة آلیة عربیة مناسبة تعتني 
  . كما حصل بدول أخرىللملكیة الصناعیة الھادف أساسا الى توحید السیاسات بھذا المجال 
  المفھوم الفقھي وموقف القضاء من المعرفة الفنیة:المطلــب الرابـــع       
فѧي أمریكѧا كأحѧد المصѧطلحات الدالѧة  91أول ما ظھر مصطلح المعرفة الفنیة كان فѧي بدایѧة القѧرن       
ھنѧѧاك ظھѧѧرت الحاجѧѧة علѧѧى الملكیѧѧة الصѧѧناعیة ، ومѧѧا إن ذاع إنتشѧѧاره فѧѧي الأوسѧѧاط الصѧѧناعیة والتجاریѧѧة 
  .الماسة لتنظیم المبادلات التي محلھا معرفة فنیة وحمایة االمعرفة الفنیة ذاتھا دون مبادلة 
ثم توسع إنتشار  ، ھناك فبدأت كل من التشریعات والإجتھادات الفقھیة والقضائیة تتناول ھذا الموضوع  -
مفھوم  المعرفة الفنیة إلى أوروبѧا حѧین ظھѧرت المحѧاولات الأمریكیѧة لاعمارھѧا بعѧد الѧدمار الѧذي شѧھدتھ 
 .عقب  الحرب العالمیة الثانیة 
  .فبدأ الفقھ والقضاء ھناك یبرر إھتمامھ بالموضوع دراسة ً وإجتھاد ً ا -
و أھم ما یمكن ملاحظتھ أن المفھوم الفقھي في أمریكا في البدایة بدى ضیقا جدا وحصرالمعرفة الفنیة       
بدایة في أوروبا وعلى الخصوص فرنسا أضѧیق إذ   (2)في فكرة المنتوج الصناعي ، وكان مفھومھا الفقھي
  .حصرھا الفقھ في فكرة التكنیك في الماكنات  والآلات 
الفقѧھ والقضѧاء فѧي أمریكѧا منѧذ ظھѧور فكѧرة المعرفѧة الفنیѧة ھنѧاك عاملھѧا علѧى أسѧاس كما یلاحѧظ أن      
ز علѧى عѧدم ك ّأما الفقھ الفرنسي فر ،بما لھ من معنى وآثار قانونیة ،ھا حق ملكیة كھا أي على أن ّإمكانیة تمل  ّ
حنا ذلѧك فѧي وضّ ѧ ة كمѧا سѧبق وأنإعتبارھѧا كѧذلك، ومѧال إلѧى  الجانѧب الأدبѧي  ٌ المعنѧوي ٌ  للمعرفѧة الفنیّѧ
ة وفق الشرح الذي أتت بھ الѧدكتورة سѧمیحة القلیѧوبي ، مѧن أجѧل ذلѧك بخاص ّ ،المطلب الثاني لھذا المبحث
دت المعرفѧة فѧي إذا تجسّ ѧ لا یمكن الحدیث عنھ، إلا ّ" كحق" عتبارإمكانیة إنتقالھا إتجھ الفقھ في فرنسا الى إ
  .ة كالوثائق والمستندات والتصمیمات سندات مادی ّ
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ة امیة  بدأ عقѧب الموجѧات التحریریّѧة في البلدان العربیة والن ّا الظھور الفقھي للمفھوم المعرفة الفنی ّأم ّ      
عتمدت ھѧذه الѧدول كوسѧیلة لإنمѧاء إ بعد أن ْ أي،  91ة خلال نھایة القرن ستعمار التي شھدتھا خاص ّلإمن ا
فѧي أمریكѧا أو فѧي   ومھمѧا یكѧن مѧن أمرسѧواء ً، أوطانھا عقود نقѧل المعرفѧة الفنیѧة بشѧتى أشѧكالھا القانونیѧة 
ا ا مسѧایر ًجاء في بدایة ظھور مفھوم المعرفѧة الفنیѧة ضѧیق ً ،في قطره  فرنسا أو في سائر البلدان العربیة ك ّ
، ي مѧم العلفѧاھیم الأولѧى تسѧتوعب التقѧد ّد الما لم تع ُث  ًا حدیأم ّ ،والتجاري ھنا وھناكر الصناعي لحجم التطو  ّ
والتكنولوجي والسیاسѧي والإقتصѧادي والقѧانوني المنصѧب علѧى ھѧذه المعѧارف الفنیѧة حѧدیثا إذ أصѧبحت لا  
توسع ا ، وذھب التقتصر على الصناعة أو اعتبارھا عنصر من عناصر الانتاج الصناعي بل توسعت كثیر ً
إلى ما  یسمى التجارة الالكترونیة والى مستخدمي  البرامج المعلوماتیة وتجارة والخدمات ، وتѧدخلت إلѧى 
فظھѧرت ، ت كالانشطة التنظیمیة والاداریة جانب كبیر من الفنون وإلى سائر الأنشطة الأخرى للمشروعا
  .ت التي تناولتھا المعرفة الفنیة إجتھادات جدیدة محاولة إستیعاب التطور الحاصل دولیا في شتى المجالا
لم یستقر ویتأصل بعѧد وھѧو لازال مطѧاط  ا وقضاء ًوعلیھ یمكن أن نقول أن مفھوم المعرفة الفنیة فقھ ً      
ان بإتجاھѧات سیاسѧیة أو اقتصѧادیة أو عقائدیѧة أو حتѧى تشѧریعیة كمѧا بѧرز فѧي ــѧـمتأثرا في كثیر مѧن الأحی
ا ــѧـ  ًاریف الѧواردة فقھــѧـن محاولѧة التعلیѧق علѧى مختلѧف التعـѧـرزه حیا سѧوف نبѧــѧـق وكمــѧـالمطلѧب الساب
وقضاءا ،غربیة كانت أو نابعة من أحضان الدول النامیة و لھѧذا سѧوف نعمѧد إلѧى تقسѧیم ھѧذا المطلѧب إلѧى 
  :فرعین ھما
  .المفھوم الفقھي للمعرفـــة الفنیــة: الفرع الأول
  . موقف القضاء من المعرفة الفنیة: الفرع الثاني
  المفھوم الفقھي للمعرفـــة الفنیــة: الفرع الأول
عقود نقѧل المعرفѧة الفنیѧة أضѧحت بحاجѧة ماسѧة إلѧى قواعѧد تنظمھѧا مѧن فتѧرة المفاوضѧات إلѧى مرحلѧة     
فѧالأمریكیون ، لدراسѧة والتحلیѧل ھ یتناولھѧا باــѧـا إلѧى فق، وأضحت الحاجة ماسѧة أیضً ѧ(1)الإبرام والتنفیــــذ 
  ة في بدایة ظھورھاــــة الفنیـــیعرفون المعرف (2)ذا الموضوع ـــة ھــــارھم أول من تنــاول بالدراســـبإعتب
كلیѧة الإقتصѧاد ، رسѧالة دكتѧوراه  ،أثѧر الاسѧتثمارات الأجنبیѧة ونقѧل التكنولوجیѧا علѧى التنمیѧة الاقتصѧادیة مصѧر ،عقیلة عѧز الѧدین  /د - (1)
  .9ص  ،0991، القاھرة ، والعلوم السیاسیة 
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ة ، ولا یمكن إستخدامھا في التصنیع توضیح للفنون الصناعیة أو التكنیكیة التي تعرف بدق ّ>> : ھا على أن ّ 
 كما یلاحظ على التعریѧف أن ّ، (1) <<دة في الصناعةق ّوالمراحل المع ھا توضیح الإجراءاتكما أن ّ ،بسھولة
  .(2)أي تعریف المھندسین أكثر منھ قانوني ،قتصادیة ومعنى تقنيإلھ صبغة 
علѧى أسѧاس   sguB dna deercو ظھر تعریف آخر یمیل إلى محاولة إیجاد تعریѧف قѧانوني ھѧو تعریѧف     
أن المعرفѧѧѧة الفنیѧѧѧة عبѧѧѧارة عѧѧѧن مجموعѧѧѧة الإختراعѧѧѧات والإجѧѧѧراءات أو المراحѧѧѧل أو الأشѧѧѧكال أو  >>
>>  :علѧى أنھѧا   dlonoD CAM، وعر ّ فھѧا (3)الرسومات غیر القابلة للحصول من خلالھا على براءة إختراع 
معلومѧة سѧریة الأولѧى أن تكѧون : مجموعة من المعلومات الفنیة تجسد معلومة تقنیة تحتوي على حقیقتѧین 
تجѧھ ھѧذا التعریѧف إلѧى بیѧان إ، (4)<< والثانیѧة أن تھѧيء لصѧاحبھا میѧزة علѧى منافسѧیھ الѧذین لا یعر ّ فونھѧا 
أن الفقھ الأمریكي فرق بین حѧق المعرفѧة والخبѧرة :  كــــما یلاحــــظ  ،خصائص المعرفـــة الفنیـــــــــــة
ن الادراك بأسѧلوب فنѧي أمѧا الخبѧرة والتجربѧѧة والتجربѧة مѧن جھѧة ثانیѧة حیѧث أن حѧق المعرفѧѧة عبѧارة عѧ
  .(5)یعبران عن المھارة والموھبة الموجدة لدى الشخص الذي یقوم بالتطبیق 
وعلѧى الѧرغم مѧن الإعتѧراف بحѧق ملكیѧة الأسѧرار التجاریѧة فѧي الولایѧات المتحѧدة الأمریكیѧة ، إلاأنѧھ     
قیمة فیرون أن الأسرار التجاریѧة ھѧي ملكیѧة مازال موضع نقاش وجدال ، فیستشھد بعض العلماء بفكرة ال
حیث تعتمد قیمتھا على سѧریة المعلومѧات ففكѧرة القیمѧة تصѧلح أساسѧا لقیѧام حѧق الملكیѧة بمفھومѧھ التقلیѧدي 
للقانون الطبیعي في تحلیل الحاجѧات المعنویѧة بأنھѧا <<  جون لوك >> ویستشھد علماء آخرون بنظریة  
نظریѧة مفادھѧا أن عمѧل الشѧخص یشѧكل ملكیѧة ، وھѧذه << لѧوك>> ص كیة ، فمنذ ثلاثمائѧة عѧام اسѧتخلمل
الفكرة أثرت على واضعي الدستور واستمر ذات تأثیر بقوة على قѧوانین ھѧذه الأیѧام ، علѧى الѧرغم مѧن أن 
<< العمل كملكیة >> لكیة العقلیة ومع ذلك فإن فكرتھ واضح عن الم لا یقدم أي دفاع<< لوك>> كتاب 
لتبریر حقوق المبدعین لإبѧداعاتھم فقѧد آمѧن لѧوك بأنѧھ لѧیس لأحѧد الحѧق فѧي إیѧذاء حیѧاة  تم استعمالھا كثیرا
 .الآخر أو حریتھ أو ملكیتھ فكل شخص لھ حق الملكیة في جسده وفي عمل جسده
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د اسѧѧتفادت مѧѧن النظریѧѧة المبنیѧѧة علѧѧى الملكیѧѧة لتѧѧدعیم ـѧѧـمعظѧѧم قضѧѧایا السѧѧر التجѧѧاري الأولѧѧى ق إن ّ       
 م 4891فѧي سѧѧنة << وك ـѧѧـجѧون ل>> ا الأمریكیѧة بنظریѧѧة ــѧѧـالمسѧؤولیة ، فقѧد استشѧѧھدت المحكمѧة العلی
ا مѧن اري خوف ً ѧــѧـا یبذلھ المالك لحمایة السر التجـــإن وجود حقوق الملكیة یعتمد على مدى م: حیث قالت 
   .(1) الإفشاء
     ةـѧـیبѧدو علیѧھ شѧيء مѧن المسѧایرة للتشѧریع فѧي اسѧتعمال لفѧظ المعرفѧة الفنی: ھ فѧي فرنسѧا ـѧـأمѧا الفق-
 . على الرغم من أنھ لا ینطوي على قدر كبیر من الدقة بالمقارنة مع التعبیر الأمریكي  eriaf riovas
( جانفي)ینایر  21ھذا المفھوم بموجب المرسوم  الصادر في  نحیث احترم الفقھ ارادة المشرع الذي قن ّ - 
  .(2)رغم عدم إتساع ھذا المصطلح لجمیع عناصر ومكونات المعرفة الفنیة بالمفھوم الأمریكي  ،3791
ا یبدو أن كل من كتبوھا تأثرو فیھا بما جاء بھ الفقیھ و حسب التعریفات التي سوف یأتي سردھا تباع ً      
إذ یرى لتعریف المعرفة الفنیѧة یجѧب تحلیѧل مختلѧف عناصѧرھا والتركیѧز علѧى السѧریة  (3)ان الفرنسي مانی
وھѧو یأخѧذ العناصѧر التѧي تكونھѧا مثѧل الخبѧرة الفنیѧة والمھѧارة الفنیѧة والأسѧالیب وكѧذلك ،  التѧي تحѧاط بھѧا
تعریف السѧید نجد : المعلومات الفنیة الموجھة نحو صناعة ما وھي فن التصنیع وفي مطلع ھذه التعاریف 
الفكѧѧرة عѧѧن التكنیѧѧك المطبѧѧق فѧѧي الماكینѧѧات >>: مѧѧوریس داھѧѧان ، بحیѧѧث یعѧѧرف المعرفѧѧة الفنیѧѧة بأنھѧѧا 
  .<<والأدوات والآلات اللازمة لھذا التكنیك
تتمثل في منتج ما أو نوعیة مѧن المنتجѧات المحѧددة ، أو ھѧي  >>و یعرفھـــــا البعض الآخر بأنھـــــا      
المعارف اللازمــــــة لإعداد مشروع ، أو ما یتعلق بأمور فنیـــة ، وبأسالیب العمــــѧـل ، مجموعـــــة من 
  .<<فھي تشكل في مجموعھــــا أو جزء منھا ، ما یلزم لإعداد  ھذه الأمور أو الأسالیب
قدم ، فھي تتضمن إلا ّ أن ھذا التعریف یُعد ّ ضیق ً ا نوع ً ا ما ، بحیث أن المعرفة الفنیة  أوسع بكثیر ممّ ا ت     
كل معلومة فنیة تطبق في الصناعة ، وتعتبر جدیدة بالنسبة لحائزھا ، لكن ھذا الأخیـــر ، علیѧھ أن یحѧافظ 
  .على سریتھا ، سواءً ا عند استعمالھ الخاص ، أو عند نقلھا إلى الغیر ، أو كلاھما مع ً ا 
  
  .  37-27ص  ،،  مرجع سابقالتجاریةالحمایة القانونیة للأسرار ،آمال زیدان  /د -    (1) 
  .02ذكرى عبد الرزاق محمد ، مرجع سابق، ص / د -   ( 2) 
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المعنѧѧوي ا علѧѧى الجانѧѧب مѧѧن خѧѧلال التعریفѧѧات السابقـــѧѧـة ، نجѧѧد أن الفقѧѧھ الفرنسѧѧي یركѧѧز أساس ً ѧѧ و        
ة ، كالوثѧائق ـѧـة وإن تجسѧدت فѧي سѧندات مادیّ ѧللمعرفѧة الفنیѧة ، إذ أنھѧا تتمثــــѧـل فѧي عناصѧر غیѧر مادیــ  ّ
والمستندات والتصمیمــــات المختلفــــة ، وكل ما تحتویــــھ ھذه الأخیـــرة یعتبر من المعѧارف الفنیـــѧـة ، 
أن الأغلبیــــѧـة مѧن  الѧرغم مѧن تعѧدد التعریفѧات ، إلا ّ وما یمكѧن استنتاجــѧـھ ، بشѧأن الفقѧھ الفرنسѧي ، علѧى
الѧѧذي یѧرى بѧأن المعرفѧѧة الفنیѧة ، ولأجѧѧل << مانیѧان>> الفقھѧاء تѧأثروا بѧѧالتعریف الѧذي جѧاء بــѧѧـھ السѧید 
ة التي تحѧاط بھѧا فھѧو تعریفھــــا ، یجب توضیح وتحلیــــل مختلف عناصرھا ، والتركیــــز على السریــــ  ّ
التي تكونھا كما سبق الذكرونشѧیر إلѧى أن الفقѧھ الفرنسѧي اھѧتم بصѧورة كبیــــѧـرة بتعریѧف  یأخذ بالعناصر
وعكس ، ختلاف التعریفـــــات والدراسات في ھذا الشأن بفرنسا إالمعرفة الفنیــة ، وھو ما یترجم كثــرة و
لѧف العناصѧر التѧي تكѧون ما ذھب إلیھ الفقھ الأمریكѧي ، فѧإن الفقѧھ الفرنسѧي اعتمѧد الطریقѧة التحلیلیѧة لمخت
  .المعرفة الفنیة على النحو المشروح بھ آنف ً ا
            بینمѧѧѧѧا یؤكѧѧѧѧد الفقــѧѧѧѧـھ الأمریكــѧѧѧѧـي علѧѧѧѧى إمكانیـــѧѧѧѧـة تملѧѧѧѧك المعرفѧѧѧѧة الفنیـــѧѧѧѧـة ، إذ یسѧѧѧѧتعمل و        
تكѧون المعرفѧة  الفقــــѧـھ الفرنسѧي لا یأخѧذ بھѧذه الفكѧرة ولا یمكѧن حسبـــــѧـھ أن ْ ، فإن ّ<< حق المعرفة>>
ة ، عتبѧار ، السѧریة خاصیـــѧـة أساسѧیة للمعرفѧة الفنیّѧبإھنѧاك تلاقیѧا بینھمـــѧـا ،  أن ّ ملكیѧة ، إلا ّ الفنیѧة محѧل ّ
  .من الإتجاھین  ختراع في كل ّإة غیر مشمولة ببراءة المعرفة الفنی ّ وكذلك التأكید على أن ّ
و عѧدم إمكانیѧة حصѧر عناصѧر المعرفѧة الفنیѧة عملیѧا لكن ما یعاب على التعاریف الفقھیة الفرنسیة ھ       
معتدة بالكفاءة المكتسبة عن طریѧق الخبѧرة والمعرفѧة العلمیѧة فѧي المجѧال : فجاءت إجتھادات فقھیة أخرى 
والتѧي   seuqitarp secnassiannoc te ecneirépxe'l rap esiuqca ételibah'lالصناعي
وصѧѧولا إلѧѧى  ،یمكѧѧن عѧѧن طریقھѧѧا وضѧѧع الوسѧѧائل الصѧѧناعیة والفنѧѧون التطبیقیѧѧة موضѧѧع التطبیѧѧق العملѧѧي 
وفѧي إطѧار ھѧذا المفھѧوم الѧذي یحصѧر المعرفѧة الفنیѧة فѧي المعѧارف  ، (1)صیاغة المنتج الصѧناعي النھѧائي 
التѧي تتѧیح إنجѧاز الأعمѧال المكتسبة من خلال ممارسة النشاط المادي في الإنتاج الصناعي والخبѧرة الفنیѧة 
تشѧمل كافـــѧـة المعѧارف الفنیѧة ، التـــѧـي >> : ھѧا بكفاءة یأتي تعریف البعض الآخر للمعرفة الفنیة على أن ّ
سѧتخدام لإل ا  لكونھѧا تتصѧف بالجѧدة والقابلѧة للتطبیѧق فѧي المجѧال الصѧناعي سѧواء ًیحتفظ بھا صѧاحبھا سѧر ً
   .(2)<< رستغلالھا عن طریق نقلھا للغیلإالشخصي أو 
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 61الصѧادر فѧي     iauadر لمحكمــѧـة إسѧتئنافیللحكѧم الشѧھجاء ھذا التعریف الأخیر موافـــق  و       
، كما سوف نبینѧھ فѧي الفѧرع المѧوالي الѧذي یتنѧاول بالدراسѧة موقѧف القضѧاء مѧن مفھѧوم  (1) 7691مارس 
  .المعرفة الفنیة
لم یحاول إعطاء تعریف للمعرفة الفنیѧة بقѧدرما أعطѧى نقطѧة للوصѧول إلѧى تصѧور  (2)  dnarudأما      
ال تتضمن المعѧارف والأسѧالیب المسѧتخدمة فѧي الإنتѧاج الصѧناعي بشѧكل فع ّ ѧ>> واضح لھا من حیث أنھا 
وأن الجانب السري أو صفة السریة ھي المظھر الممیѧز لھѧا وأیضѧا أن ھѧذا الجانѧب السѧري یتطلѧب فكѧرة 
بھذه السریة ، وأن ھذه الأخیرة ھي  اوثیق ً االتي ترتبط ارتباط  ً    étuaevuon ed noiton al الخبرة 
  .<<ھا مصدر ومحل الحمایة القانونیة المقررة لھذه المعارف ، والتي تتیح لحائزھا حق الإستئثار ب
اه إختѧراع ویضیف دیران أنھ یصعب تصور إھتمѧام منشѧأة اقتصѧادیة معینѧة ، بھѧذه المعѧارف أوماسѧم     
دون تѧѧوفر حمایѧѧة قانونیѧѧة مѧѧن جانѧѧب قѧѧوانین الملكیѧѧة  elbateverb non noitnevniبѧѧدون بѧѧراءة 
  .الصناعیة 
ھو التوسѧع فѧي  فكѧرة المعرفѧة الفنیѧة لتشѧمل    noressuomالكاتب  أيالإتجاه الحالي حسب ر و      
فرغبѧة العدیѧد ، التنظیمیѧة والإداریѧةة المعارف ذات الفائدة للأنشطة الأخرى للمشروعات ، كالأنشѧطة كاف ّ
ومسѧѧتخدمي البѧѧرامج   secivreS ed setéicoSمѧѧن الشѧѧركات التѧѧي تعمѧѧل فѧѧي مجѧѧال الخѧѧدمات 
في الإستفادة من نظام المعرفة  الفنیѧة فѧي إیجѧاد حلѧول  eqitamrofnI'd semmargorPالمعلوماتیة 
ة تتسѧѧع لتشѧѧمل ھѧѧذه القواعѧѧد ــѧѧـالفنیللمشѧѧاكل التѧѧي تواجھھѧѧا ھѧѧذه المؤسسѧѧات ، تظھѧѧر بجѧѧلاء أن المعرفѧѧة 
التنظیمѧѧѧѧي الخѧѧѧѧاص بالأنشѧѧѧѧطة  eriatnemucod ruetceS eLالمنظمѧѧѧѧة للقطѧѧѧѧاع المسѧѧѧѧتندي 
      التجѧѧاري أن  ظھѧѧور وانتشѧѧار عقѧѧود الإسѧѧتغلال  )noressuoM(ویضѧѧیف الكѧѧـاتب موسѧѧران ،الإداریة
للمعرفѧة الفنیѧة ، وقبولھѧا للتѧداول علѧى رة عѧن الطѧابع السѧلعي كآلیѧة معبّ ѧ (3)(  esihcnarFالفرانشѧیز) 
  .المستوى الدولي ، بمراعاة نطاق المعرفة الفنیة ومضمون ونطاق الحق الوارد علیھا
  .911حسام عیسى، مرجع سابق،  ص / د -  ( 1)
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كآلیة معبرة عن الطابع السلعي للمعرفة الفنیة ، وھي تتمثل في مجموعة من العقود التي ترد    esihcnarFبرزت ظاھرة الفرانشیز   -   (3)
ة على المعرفة الفنیة  كمحل لھا ، والتي تلعب فیھا المعرفة الفنیة دورا محوریا باعتبار أن الھدف من ھذه العقود ھو نقل المعرفة الفنی
لى المستوى الدولي ، وتعتبر ظاھرة الفرانشیر من مظاھر المفھوم الموسع للمعرفة الفنیة ، والتي من خلالھا یمكن تعیین حدود وتداولھا ع
ونطاق ھذه المعرفة كمحل للتبادل في كافة المجالات الاقتصادیة ، كذلك تعیین طبیعة الحق الوارد علیھا بالنظر إلى التناقض بین مصالح 
وھي حقوق تتسع في ظل عقود الفرانشیز بحیث لا تقتصر على مجال الإنتاج فحسب ، وإنما تمتد لتشمل ’ مراحلھ المختلفة أطراف العقد في 
  . بالمحل( العقد ) مجالات التوزیع والخدمــات ، وبحیث تمتزج فیھا المعرفـــة الفنیـــة امتزاج الآلیــــة 




الطѧابع الإحتكѧاري للمعرفѧة الفنیѧة مѧن خѧلال اسѧتئثار  ارـــѧـعتبلإومѧع الوضѧع فѧي ا –كل ذلѧك أدى        
ة وھѧي قابلیتھѧا للتѧداول علѧى ــــѧـإلى بѧروز أھѧم خصѧائص المعرفѧة الفنی –رى بھا ــــــات الكبـــالمشروع
ود الإطѧلاع علѧى المعرفѧة ـــѧـة الفنیѧة أو عقـــــѧـود نقѧل المعرفـــѧـي ، مѧن خѧلال عقــــѧـوى الدولـــѧـالمست
  داول ــــة للتـــوإذا كانت القابلی   laicremmoC eriaF – riovaS  ة ــــــالتجاریة ـــالفنی
 دبѧالمعنى السѧابق تعѧد أبѧرز خصѧائص المعرفѧة الفنیѧة عنѧ eriaF – riovaS   selbissimsnarT
إلا أنѧھ یѧѧرى أن ھѧذه الصѧفة یتطلѧѧب توفرھѧا فѧѧي المعرفѧة الفنیѧѧة بصѧورة أقѧѧل   noressuoMالأسѧتاذ  
فѧإن  –وكمѧا یѧرى ھѧذا الفقیѧھ  –وعلى ذلك ، توفرھا فیما یتعلق ببراءة الإختراع  رنة باشتراطصرامة مقا
         والبѧرامج     " stiartsba semetsyS "والأنظمѧة المجѧردة    " sedohtéM "الطѧرق 
  .یمكن أن تشكل معارف فنیة بمعناھا القانوني كمحل في عقود نقل التكنولوجیا  " " semmargorP
ي الإعتبار ما إذا كانت ھـذه المعارف تقبل أو لا تقبل التطبیѧق ـھ لا یؤخذ فأن ّ ذات الكاتب فضیثم ی       
الصناعي الفعلــــي ، فقائمѧة المنتجѧات الكیمیائیѧة المجѧردة مѧن إمكانیــــѧـة التطبیѧق العملѧي فѧي المجــــѧـال 
ة ، وذلك بالقدر الذي تشكل فیھ معرفتھا من ا من عناصر المعرفة الفنیس عنصر ًالصناعي ، یمكن أن تؤس ّ
ب المنشأة الصناعیة الجھد والوقت في إجراء التجارب والأبحاث حتى یمكن الوصѧول إلѧى ة ما یجن ّالأھمی ّ
الطرق الصحیحة ، وھو ما یطلق علیھ المعرفة الفنیة ذات الطابع السلبي ، التي تتمثل في إدراك الأخطاء 
  .(1)ة وصول إلى النتائج الصناعیة المرجو  ّالواجب تفادیھا في سبیل ال
تتضѧمن المعلومـــѧـات نشѧاط ً ا إختراعیً ѧا  أن ْ ،كذلك لا یلزم لكــــي نكـــــون بصѧدد معرفـــѧـة فنیـــѧـة       
                 ، فالمعرفــــѧѧѧѧѧـة الفنیــــѧѧѧѧѧـة تنѧѧѧѧѧتج غالبــѧѧѧѧѧـا مѧѧѧѧѧن جھѧѧѧѧѧد شخصѧѧѧѧѧي مѧѧѧѧѧنظم    evitnevnI étivitcA
من حیث الوقت ، ولا یتطلب ذلك في الغـــــالب اختراع ً ا أو ابتكار ً ا جدیــــѧـد ً ا   égnolorP troffe nU
بالمفھـــــوم الدقیق للكلمــــــة على النحـــــو الذي تتطلبــــــھ قوانین الملكیѧة الصѧناعیة ، بѧل أنـــــѧـھ لѧیس 
الѧدقیق للجѧدة فѧي سیـــــѧـاق قѧوانین بѧراءات من الضروري أن تكــــون المعلومـــــات جدیدة بالمفھــــــوم 
الإختѧѧراع ، علѧѧى أنѧѧھ یلــــѧѧـزم أن تتمیѧѧز ھѧѧذه المعرفـــــѧѧـة عѧѧن الكفѧѧاءات الفردیـــــѧѧـة والمھــــــѧѧـارات 
المھنیـــــѧـة المكتسبــــѧـة لѧدى العامــــــѧـل ، وھѧي المھــــѧـارات المتصѧلة بشѧخص العامѧل أو المسѧتخدم ، 
  .ستفــــادة منھا بدون تدخلھ الشخصي لإــــا أو اوالتي یصعب نقلھـ
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  .فمثل ھذه المھــــارات لا تدخل ضمن مفھــــوم المعرفـــــة بمعناھــــا المقصود في ھذا المجال      
ا فإن ھذه المعرفــــــــة لا بѧد أن یحѧتفظ بھـــــѧـا فѧي نطѧاق مѧن السریــــѧـة ، بحیѧث لا یمكѧن وأخیـــــر ً    
للمشتغلین بالــفن الصناعي المعنـــــي الإطلاع علیھـــــا ، وھو یستشھد فѧي ھѧذا السѧیاق بالحكـــــѧـم الѧذي 
             د الإطѧѧѧѧѧѧلاع بѧѧѧѧѧѧأن عقѧѧѧѧѧѧ 6691یولیѧѧѧѧѧѧو  31أصѧѧѧѧѧѧدرتھ الѧѧѧѧѧѧدائرة التجاریѧѧѧѧѧѧة لمحكمــــѧѧѧѧѧѧـة الѧѧѧѧѧѧنقض فѧѧѧѧѧѧي 
الѧذي یـــــѧـرد علѧى معرفѧة فنیــــѧـة ، یعتبѧر واردا علѧى محѧل    noitacinummoC ed tartnoC
صحیـــــح بالقدر الذي تمثل فیـــــھ ھذه المعرفة الفنیـــــة فائدة للملتقى بحیث تحقــق لѧھ میѧزة تنافسیــــѧـة 
عرفــــѧـة الفنیــــѧـة تتѧوافر بالنسبـــѧـة للمعѧارف التѧي یحقѧق في المجال الصناعــــي ، ومن ثم فإن صفة الم
  .(1)مجرد الإطلاع علیھــــا توفیرا للوقت والجھد والنفقات للطرف الملتقى 
عتبرھѧѧا فإصھــѧѧـا فإنѧѧھ تنـــــѧـاول المعرفــــѧѧـة الفنیــــѧـة بمفھــــѧѧـوم ضیــــѧـق فقل  ّ امѧا الفقـــѧѧـھ الأنجلیѧزي -
ة الشѧخص وتجربتـــــѧـھ التѧي یمكѧن أن یكتسبھـــــѧـا وھمــــѧـا عنصѧران لا ینفصѧلان عنѧھ مھـــѧـار تــѧـارة ً
  :ا ـــبأنھ ان الأستاذ تیرنر أخرى اعتبرھــــــا على لســــــ طبعـــــا ، وتــــارة ً
  .(2)<< ا ، لكن تعتبر أسالیب تستعمل لتعیین وإظھـار الفنیـــات الصناعیة التي لا تكون معروفة جیــد ً>> 
وعلیھ لا تعتبــر المعارف الفنیــة أو الأسرار التجاریـــة ملكیـــــة فѧي انجلتѧرا ویرجѧع السѧبب فѧي ذلѧك    
ھѧا لا تعتبѧر الأسѧرار التجاریѧة ملكیــــѧـة ، كمѧا نѧص إلـى أن المعلومѧات السریـــѧـة لا یمكـــѧـن سѧرقتھا لأن ّ
، والحقیقة كما وضحھا ( لا تعتبر المعلومات ملكیة ) یھ إذ جاء ف 8691على ذلك قانـــــــون السرقة لعام 
أن المعلومــــــات لیست ملكیــــــة على  namdraoB   ضد    sppihPفي قضیة  s'nhojpUاللورد 
ا أو سماعھـــا ، وغیѧاب حقѧوق ــــالإطلاق حیث أنھــــا مفتوحة أو متوفرة للجمیع حتى یتسنى لھم قراءتھ
یدیة فیمـا یتعلق بالمعلومـــات السریة لم یمنع المحاكـــم من إیجاد جزاءات لحالات ســـــوء الملكیـــــة التقل
وغیاب المسؤولیـــة  الجنائیـــة في حالات إختلاس السر التجـاري الخالصة یراه ، ستخدام السر التجاري إ
   .الكثیر من الخبراء مشكلـــــة خطیرة 
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فѧي الجلســــѧـة الثانیѧة  8691دیسѧمبر  31رلمѧان فѧي بففي التقریــــر الذي قدمـــــھ أحѧد النѧواب بال       
نѧي أتسѧاءل فیمــѧـا إذا كѧان القѧانون إن ّ :المنعقدة لمناقشѧـة مشѧروع قانـــѧـون المعلومѧات الصѧناعیة قѧال فیѧھ 
سѧتخدام السѧيء ، لإا بعد لإظافــــة بنود في القانѧـون ضѧد اإذا كــــان الوقت مناسب ً اوعم ّ، ـا أو لا ؟ كافیــــ  ً
  .ا إذا كنــــــا الآن في حاجـــــة لبنود ضد جرائـــــم السرقــــات الصناعیــــــة وم
مبالغــــــة إذا قلنا إننا نعѧیش فѧي بلѧد سѧرقة أي وثѧائق مكتوبـــــѧـة فیѧھ بغѧض النظѧر عــѧـن  لا یعد ّ و       
لیـــѧѧـل تѧѧم تطبیѧѧق قانــــѧѧـون ، وبعѧѧد ھѧѧذا التعلѧѧـیق بق< أھمیتھــــѧѧـا ھѧѧو أھѧѧم مѧѧن سѧѧرقة الأســـѧѧـرار نفسѧѧھا 
ومن الأمثلـــــة التي توضح الثغѧرات فѧي  م الذي لم یجــــرم سرقة السر التجاري  8691السرقــــة لعام 
تتلخص في أن طالبــــــا حصѧل علѧى ورقــــѧـة  ssaMضد  DROFXOالقانـــــون الجنائـــــي قضیــــة 
رجاعھѧا ، ولѧم تكѧن مفاجѧأة مѧن المحكمـــѧـة أن اسѧتنكرت سѧѧلوك إمتحــــѧـان قبѧل میعѧاد إمتحانѧھ ثѧم قѧام بإ
، ولذلك لم یتـــــم 8691من قانون السرقة لعام  4الطالب ، وإنما كانت المفاجأة في ما نصت علیھا المادة 
ن أنھ تم التساؤل بشكــــل كبیر ھل قـــــام الطالب بسرقة ورقـــــة الامتحا تجریمھ بموجب ھذه المادة ، إلا ّ
فѧإن  –وبالقیاس على ھذا المثال  –بنفسھ ؟ وھذا السؤال كان أكثر أھمیــــــة من المعلومات نفسھا ، لذلك 
الجاسوس الصناعي قد یقوم بإرجاع ما قــــــام بسرقتـــــھ ، فلا تنتبــــــھ الضحیــة إلى أن ھنــاك سرقــة 
حیـѧـة ، حیѧث أن ھѧذه المعلومـــــѧـات لا تصѧبح سѧرا قـــــد حدثت ، وبالطبــــѧـع فــــѧـإن ھـѧـذا یضѧر بالض
بعدھــــــا ، ومثــــــل ھذا الاستغــــــلال المعتمـد على الذاكـــــرة أو ملاحظات تم كتابتـھا یضر بالضحیـة 
  .(1)ویحرمھــــا من میـــــزة الملكیة الحصریة 
ة ـــѧـسѧرقة السѧر التجѧاري ملكیѧة ، وأكѧدت ذلѧك المحكمدا إذ لا تعتبѧر ــــѧـاه تبنتѧھ كنــــѧـونفس الاتج       
ا لѧذلك فѧإن الشѧخص ـѧـوتبع ً ، ةــــاء المادیــــــا تؤخذ الأشیــــا مثلمـن أخذھــــا الكندیة حیث لا یمكــــالعلی
ة ــــأو أسطوان ، اــة حفظھــق طبعھا أوسرقـــعن طری، ة ـــات سریــاول الحصول على معلومـــالذي یح
 ة ـــــر جریمــــتعتب( الدیسك ) ة ـــــة الأسطوانـــــلأن سرق،اـــ  ًون مجرمـــــیك، ة لصاحب العمل ـــوكممل
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  . (1) ات السریة لیست كذلكـــالمعلوم ا سرقةـــبینم
لا شك أن جمیع الفقھاء بھذا المجال  یتفق على أن المعرفة الفنیة مال منقول : بالنسبة للدول النامیة        
كما أن الأغلبیة تتجھ إلى التعریف بالتكنولوجیا  ،لھ قیمة اقتصادیة غیر مشمول بحمایة قانونیة خاصة بھ
  .ھا معرفة فنیة من الناحیة القانونیة على أن ّ
ة أو رأس المال التكنولوجي لنقل ـــذه الأخیرة تعد أھم عناصر الأصول التكنولوجیـــأن ھ و       
التكنولوجیا على  نقلي لــــ، بل أضحت تمثل المحور الرئیس(2)ا على المستوى الدولي ــــالتكنولوجی
  .(3) ة الجدیدة في عملیة الإنتاجــــتطبیق المعارف العلمی: ة ھي ــــأن المعارف الفنی ،يــــالمستوى الدول
تعتبر مجموعة المعلومات التي تتعلق  >>:  (4)ا ــوفي نفس السیاق یوجد من یرى المعرفة الفنیة أن ّھ      
ما وھي تحتوي على قیمة اقتصادیة في كافة النشاطات خاصة  بكیفیة تطبیق نظریة علمیة أو اختراع
بمعنى أنھا الجانب ، <<والبحث والتجربة ر ھا إلا عن طریق الفكالصناعیة ولا یمكن التوصل إلی
  .(5) التطبیقي للعلم
ویضیف الكاتب أنھا غیر مشمولة ببراءة إختراع ، ولا تحمیھا على المستوى الدولي سوى قواعد       
المسؤولیة التقصیریة ولم تتجھ الدكتورة سمیحة القیلوبي في إعطاء مفھوم للمعرفة الفنیة على أنھا التطبیق 
التطبیقات للأبحاث العلمیة ،  و وسیلة الوصول لا فضلــــرى ھـــارة أخـــالعلمي للأبحاث العلمیة أو بعب
حیـــن الحدیث عن الأسرار غیر المفصح  : وأنھا نتاج البحث والخبرة فحسب بل ذھبت إلى أبعد من ذلك
أن ھذه المعلومات تكون نتاج >> : ارف الفنیة تدخل ضمن ھذه الدائرة فتــــرى ــــعنھا وبإعتبــار المع
ا ، ویكون لھا قیمة تجاریة تنشأ عن ھذه السریّة ، ـــظ بسر ّ یتھا صاحبھا واحتفــــجھود كبیرة توصل إلیھ
وأنھا معلومات لیست بمتناول الكافة ولا یسھل الحصول علیھا عن غیر طریق حائزھا ، ویكون من شأن 
  .<<ھذه المعلومات تحقیق میزة تنافسیة لأصحابھا في مجال التجارة أو الصناعة المعنیة
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وھناك من یحث على ، (1)و طرق فنیّة  ھناك من یرى المعرفة الفنیة على أنھا مھارة و خبرةو       
ضرورة الأخذ في مسألة تعریف  المعرفة الفنیة من الجانب التحلیلي والتركیز على العناصر المكونة لھا 
مجموع معارف التكنولوجیا النظریة  >>: على أنھا  (3)كما یرى البعض، (2)وعلى قیمتھا الاقتصادیة 
ال والتي تحتفظ بھا المشروعات بشكل سري وغیر والعلمیة ، الصناعیة والإداریة الجدیدة والقابلة للانتق
  .<<مشمولة ببراءة إختراع 
أو كمѧا یطلѧق علیھѧا " للمعرفѧة الفنیѧة" وعلیھ نخلص إلى أنھ لا یوجد اتفاق على تعریف فقھѧي موحѧد      
البعض الأسرار التجاریة فھѧي تتعѧدد بتعѧدد الدراسѧات التѧي تعѧالح ھѧذا الموضѧوع فضѧلا عѧن تبѧاین الѧنظم 
  .(4)انونیة واختلافھا لیس فقط في التسمیة بل حتى في المضمون الق
وعلیѧѧھ ومѧѧن خѧѧلال مختلѧѧف التعریفѧѧات السѧѧابقة یتضѧѧح بجѧѧلاء أن المعرفѧѧة الفنیѧѧة فѧѧي الوقѧѧت الحѧѧالي       
أصبحت تشمل كافة المعارف التكنولوجیة غیر المشمولة بحمایة بѧراءة اختѧراع ، والتѧي تحقѧق لأصѧحابھا 
المجال الإقتصادى سواء على المستوى الصناعي أو على المستوى الإداري والتنظیمي ، میزة تنافسیة في 
أو حتى في المجال التسویقي ، وھذا ھو المستفاد من مجرد استقصاء وتتبع المعѧارف والمعلومــѧـات التѧي 
فѧة المعѧارف یحددھا الأطراف في عقود النقل الدولي للتكنولوجیا ، والتي تعطي صفة المعرفѧة الفنیѧة ، لكا
التكنولوجیة التي تجنب أصحابھا تبدید الوقت والجھد والنفقات ، في سبیل تحقیق أفضل النتائج في المجال 
  .الصناعي أو التجاري 
ا ــѧـا أو نطاقھѧا أو خصائصѧھا ، طالمـѧـا تѧوفرت لھـــѧـارف مѧن حیѧث مضمونھـــا كانت ھذه المعـــأیّ  ً      
ة القــدرات التنافسیـѧـة دون مـѧـا ـــي و السریّــة والجــدة التي تكسب المعرفصفـــة  المال بمعناه الإقتصاد
  ى إن كانت معرفة سلبیـــة، ــــوحت ل الأمثلــــــة معرفـــة الحــــمحاوللالتجارب  ادةــــى إعـــة إلـــــحاج
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نحو تتجھ التي ة الحالیة ــومختلف الدراسات العربی، أي الحصول على نتائج سلبیة بعد القیـــام بتجارب
                                                                                                                             بھذا المفھوم المعرفة الفنیة:  تجاه على إعتبارلإانفس 
لا تنحصر في التقنیات التي تؤدي  إلى إختراع منتج معین  ، وإنما تمتد لتشمل المعلومات التجاریة التي 
ق للمنتجات ـــة ، مثل المعلومات التي تسھل عملیات التسویـــنتاجیتساعد على إدارة وتنظیم العملیة الإ
ة التكنولوجیة ، بمفھومھا ــــا ، بل إن المعرفة الفنیـــوالإعلان عنھا ، وتحدید قوائم العملاء وغیرھ
اولتھ ذي تنـــة قطاعات النشاط الاقتصادي ، بما فیھا قطاع النشاط الزراعي الدم ، تتسع لتشمل كاف ّـــالمتق
ات العامة ـــة والعلاقــــالات التنظیم الإداري والتعلیم والثقافـــعجلة التقدم في الإنتاج ، فضلا عن مج
ة للإستفادة ــوكذلك تسھیل عملی وى الأداء ،ـــا یمكن من الإرتقاء بمستــــوالإعلام والمسرح والسنما ، بم
  . منھا
لسنة  68كل موسع في مصر بقانون حمایة الملكیة الفكریة رقم یھ وبشتجاه الذي تم ّ تبن ّلإوھذا ھو ا      
تمتد الحمایة التي تقررھا أحكام ھذا القانون إلى  >> :ھمنھ على أن ّ 65الذي تنص المادة  2002
المعلومات غیر المفصح عنھا التي كانت ثمرة جھود كبیرة والتي تقدم إلى الجھات المختصة بناء على 
لمنتجات الكیمائیة الصیدلیة أو الزراعیة التي تستخدم كیانات كیمیائیة جدیدة ، طلبھا للسماح بتسویق ا
  .(1)<< لازمة للإختبارات الواجب إجراؤھا للسماح بالتسویق 
  كمــا نلاحظ مــن نص المـــادة التي توسعت في بسط الحمایـــة لیس فحسب على المعارف الفنیـــة       
أمّ ا وجھة ، زراعیة بل تعدت الى منتجات خاصة كیمیائیة، صیدلیة ، ( الأسرار غیر المفصح عنھا )  
  : إتجاه مفھوم المعرفة الفنیة ھي التالیة  ينظر
ا المتعددة كالمھـــــارة الفنیة والخبــــــرة الفنیـــة ــــجملة من المعـــــارف بعناصرھ" : المعرفة الفنیة 
لجد ّ ة فنیـــــة والمعلومـــــات الفنیــــــة وغیرھا ، والتي یجب أن تتوفــــر فیھا السریــــــة واوالأسالیب ال
ى أن تكـــــون قابلــــة للتداول القانونــــي والعملــــي  في ـــببـــــراءة الإختراع وعل مع عـــــدم شمولیتھـا
ق ــالإضفاء لحائزھـــــا أو لمتلقیھا میـــــزة تنافسیـــــة تحق ّالات الحیـــــاة التي من شأنھا ـــكافــــــة مج
 "ذات الطابع التجاري - فكریة بمعنى أخر تعتبرالمعرفة الفنیة حق ملكیة ()ruelaV( قیمـة )لــھ ربــح أو
  .
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  الفنیةموقف القضاء من المعرفة : الفرع الثاني  
 یتسع مجال تدخـــــل القضاء لما یتعلق الأمر بالتعدي على معارف فنیـــــة یحوزھا شخص ما لكن        
تماما كما یرغب  (1)التحكیــــــم الذي تكمن فعالیتـــــھ في رغبة الأطراف في اللجوء إلیھ لأسباب عدیدة 
حفاظا على سریة العقد ومحلھ لكن ھذا لا یعني  الأطراف عادة في اللجوء إلى التوفیق والمصالحة والخبرة
  .عدم وجود أحكامـــــا تناولت فكرة الأسرار التجاریة أوالمعارف الفنیة داخلیًا أو دولیًا 
ومن أجل ذلك سنحاول إبراز بعض الأحكام الشھیرة في ھذا السیاق في كل من أمریكا وفرنـــسا على    
  :أساس 
الولایات المتحدة الأمریكیة أصبح أمر مسلم بھ في القانون والفقھ  أن الإعتراف بحق الملكیة في -
  .(2)والقضاء
جاء على لسان  6191عام  (3)إحدى القضایا: بالنسبــــة للأحكــــــام القدیمة نسبیـــــا في أمریكا نذكر
، وھي بالطبع سر مغلق  إنھا مجـــــرد معلوماتنـــــا التـــــي تنجز بھا أعمالنا: ) المدعـــــي مایلــــي 
وھـــــي متعلقـــــة بتشغیـــــل الآلات والطریقــــة التي یمكن بھــــا تنفیذ العمـــــل وتحقیق ......... علینا 
  (.وق الإنتـــــاج ، وكذلك الطریقـــــــــة التي یمكن بھا عرض الإنتـــــاج في الس ّ
على بعض العناصر الھامة التي تكون المعرفة الفنیة ،  نلاحظ من خلال ھذا التعریف ، أنھ اشتمل    
وھي الطریقة التي  یمكن بھا  الوصول إلى عمل ما ، إلى جانب السریة التي تحتویھا ، وھي التي تزید 
   :، في قضیة 4491: وفي قرار للمحكمة العلیا بنیویورك مؤرخ في  ،من قیمة المعرفة 
، ذكرت المحكمة بأن المعرفة الفنیة في مضمونھا مطابقة  dlihC riaF enalpriA dna enignE  proC
 للأسلوب والمعارف والتجربة ، إذ اعتمدت على الأسلوب كعنصر مكون للمعرفة إلى جانب التجربة كذلك 
  :في قضیة  6491وفي حكم آخر صادر عن محكمة ماریلاد بتاریخ 
، عرفت المعرفــــــة الفنیـــــة   noitaroproC ocneP .V – aciremA fO noitaropoc xelacyM 
بأنھـــــــا تلك المعــــــارف التجریبیــــــة التــــي  لا یمكن وصفھـــــا بدقـــــة ، والتـــــي تتراكــــــم 
  .عـــــن طریـــــق التجربــــــة والمھـــــارة ، وكذلك عن طریـــــق الخطأ 
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وز علیھـــــا القدرة على إنتاج الأشیـــــاء بصورة لا حوكل ھذه المعـارف المتراكمــة تعطي من ی     
  .بنفس الدرجـــــة من الدقة والإتقــــان الضروریین للنجـــــاح التجاريیستطیع بدونھــــا إنتاجھـــــا 
وھنا ركزت المحكمـة على المعــارف التي یتم الوصول إلیھـــــا عن طریـــــق المحاولة والممارسـة      
الناتجــــѧـة عѧن الحقیقیـѧـة للعملیѧـة الإنتاجیѧة ،  كمѧا أن المعرفѧة الفنیــــѧـة تتكѧون مѧن تѧراكم المعــــѧـارف 
  .التجربــة الصناعیة ، إلا أنھــــا لم تذكر ھذه المر ّ ة الأسالیب والطرق الصناعیة 
ـي وفي  قضیـة عرضت وقائعھــا أمـام المحكمـة العلیـا بالولایـــــــات المتحدة الأمریكیة ، تمثلت فــــ     
،   REDWOP TNOPUD، كان یشتغل لدى شركـــة   dnalsamـن ، والذي یدعى كون احد الموظفی
وعنـــد تواجـــــده بالشركـة ، علــم ببعض الطرق الفنیــة الخاصـѧـة بصناعــѧـة الجلѧـد الصناعѧـي ، لكـѧـن 
  .عنــد مغادرتھــا طلبت منـــھ ھــذه الأخیــــرة الامتنـــاع عـــن استخـدام الطرق التـــي علـــم بھا 
رفѧѧض ذلѧѧك ، وھــــــѧѧـو السѧѧبب الѧѧذي أدى بالشركـــــѧѧـة إلѧѧى طلѧѧѧب   dnalsamالموظѧѧف  إلا ّ أن     
أمـــــــر قضائــي لمنعھ مــن إستخدام مـا علــم بت أثنـاء قیامھ بعملھ ، بإعتبــــــاره حقـــــا مملوكــا لھا ، 
رق التѧـي علѧم بھѧا لѧیس فѧي  أن الطѧ dnalsam وكــѧـان دفѧع السیѧـد : ویتسѧم بطابѧـع الجـѧـدة والسریѧـة 
  .لھــــــا الطابــع الذي تدعیھ الشركة 
ـاء الشركѧѧـة ، واعتبــѧѧـرت أن الطѧѧرق ھѧѧذه لھــــѧѧـا طابـــѧѧـع الجــــѧѧـدة ـѧѧة أیѧѧدت إدعـѧѧـإلا ّ أن المحكم     
لѧى والسریـة ، بما یكفـــѧـي لاعتبارھــѧـا مѧن حقــــѧـوق المعرفѧة التѧي تملكھѧا الشѧركة ، كمــѧـا أنѧھ یتعѧین ع
ومѧن ثѧم ،الثقѧة التѧي وضѧعتھا فیѧھ الشѧركة  المدعــى علیѧھ التوقѧف عѧن نشѧاطھ لأنѧھ یعѧد تدلیسѧا وغشѧا فѧي
إذن  ،ي الصѧناعة اعتبـــرت المعرفة الفنیـــــة عبارة عن الطرق الجدیـــــدة والسریة التــــي تستخدم فـــѧـ
ة فبالنسبــــѧـ. یشتـــــرط القضـــاء الأمریكــي لتجسیـــد المعرفـــــѧـة الفنیــــѧـة كѧلا مـــѧـن السѧریة والجѧدة 
ـة ـѧى مـدى استخـــــدام حـــــق المعرفــــѧـة خѧارج نطـــــѧـاق النشاطــــѧـات المستعملـو ینظر إلللسریة ، ف
وبالنسبѧـة  ،ا مѧن أجѧل المحافظѧة علیھѧا ـѧـات  الواجѧب إتخاذھــــѧـفیھ  ، والتركیـــــز أیضѧا علѧى الاحتیاطـ
ـة محتفظــة المعرفـــة الفنیــ  ّ للجـدة ، فالتركیـــز یكـــون على مــدى شھـرة حــق المعرفة ، وبالتــالي تظل ّ
 .)1(بقیمتھــــا شریطــة عــــدم إذاعة أسرارھا
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  : بالنسبة للأحكام الأمریكیة الحدیثة نذكر مایلي 
حیث إعترفت المحكمة بتمتع السر   noitaroproc libomضد nacsorteP   BA قضیة شركة -
  .)1(التجاري بحقوق الملكیة تحت نطاق قانون التقادم 
 .(2)  4991وھناك حكم شبیھ لھ في قضیة عام  -
 psnart l'tni ratsivaN ضد    . noitazilauqE  fo. dB etats . v proc  
الأمـــور المسل ّم بھا في  منوھــذا الإعتراف بحــق الملكیة في الولایــــات المت ّحــدة الأمریكیة    
 liboMضـــــد    BA nacsortePالقانـــون والفقھ و القضاء الأمریكـــي ، ففـــي قضیــــة شركــــة 
    noitaroproC
  : المشار إلیھا أعلاه
وھѧذا الإعتѧراف أتѧاح .إعترفت المحكمة بتمتع السر التجاري بحقوق الملكیة تحت نطѧاق قѧانون التقѧادم    
لمالك الأسرار التجاریة سلطات واسعة من اسѧتعمال واسѧتغلال وتصѧرف وعلѧى الѧرغم مѧن خاصѧیة عѧدم 
لصاحب الأسرار التجاریة  المادیة للملكیة الفكریة إلا أنھا تعطي نفس الحقوق المترتبة على الملكیة المادیة
فحѧق الملكیѧة فѧي النظѧام الأمریكѧي لا یقتصѧر علѧى الأشѧیاء المادیѧة فحسѧب بѧل إنѧھ یشѧمل أیضѧا الحقѧوق 
المعنویѧѧة والشخصѧѧیة فیثبѧѧت لمالѧѧك الأسѧѧرار التجاریѧѧة السѧѧلطات نفسѧѧھا الثابتѧѧة لمالѧѧك الأشѧѧیاء المادیѧѧة مѧѧن 
أو تنقѧل بواسѧطة مالكھѧا مثѧل أي شѧكل مѧن  فالأسѧرار التجاریѧة قѧد تѧرخص ،استعمال واستغلال وتصѧرف
الملكیة ویكون للمالك حمایتھا مѧدنیا وجنائیѧا ، حیѧث تجѧرم قѧوانین معظѧم الولایѧات المتحѧدة الأمریكیѧة  أي 
إعتداء على الحقوق المعنویة وتعامل  معاملة حقوق الملكیة المادیѧة فیكѧون للمالѧك حѧق إتخѧاذ إجѧراء ضѧد 
ون الجنائي إذا كان لدیھ الدلیل على السرقة أو الخسارة ، وكل ھذا مبنى الطرف المختلس تحت نطاق القان
م الحق العیني على الأسرار 6991على حقوق الملكیة الفكریة ، وقد أكد قانون التجسس الاقتصادي لسنة 
من ھذا القѧانون ،حیѧث اعتبѧر سѧرقة السѧر التجѧاري عمѧلا إجرامیѧا فیѧدرالیا  2381التجاریة في البند رقم 
ي شѧخص یقѧوم بتحویѧل السѧر التجѧاري إلѧى منفعتѧھ الخاصѧة أو لمنفعѧة الآخѧرین مѧع معرفتѧھ بѧأن ھѧذه لأ
  : المخالفة سوف تسيء إلى مالك السر التجاري وھذا التحویل یتضمن 
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  .السرقة أو الأخذ أو الخداع أو الاحتیال للحصول على ھذه المعلومات بدون تفویض  -1
النسѧخ أو عمѧѧل رسѧѧومات أو التصѧѧویر الفوتѧѧوغرافي أو التحمیѧل أو التغییѧѧر أو التѧѧدمیر أو أخѧѧذ نسѧѧخة  -2
 .أو إرسال مثل ھذه المعلومات بدون تصریح فوتوغرافیة أو نقل أو توصیل 
التلقѧѧي أو البیѧѧع أو التعامѧѧل مѧѧع ھѧѧذه المعلومѧѧات مѧѧع المعرفѧѧة بأنھѧѧا قѧѧد تѧѧم سѧѧرقتھا أو إختلاسѧѧھا أو تѧѧم  -3
 .الحصول علیھا أو تحویلھا بدون تفویض 
شمل الملكیة بمنظور واسع ی" المعرفة الفنیة"یعرف السر التجاري أو اس الإقتصادي إذ  ًفقانون التجس ّ       
  3)A( والخاصѧة بتعریѧف السѧر التجѧاري فѧي البنѧد  ٌ9381المادیѧة وغیѧر المادیѧة كمѧا جѧاء فѧي المѧادة  ٌ 
مصطلح المالѧك فیمѧا ( 4)وفي البند ( أن یكون المالك اتخذ إجراءات معقولة للحفاظ على السریة ) و ــوھ
  .لدیھا الحقوق القانونیة لترخیصھ  ة التيـــیتعلق بالسر التجاري یعني الشخص الذي لدیھ أو الجھ
نجد الاعتراف بملكیة الأسرار التجاریة في أحكام القضѧاء الأمریكѧي التѧي تمّ ѧت تحѧت نطѧاق قѧانون        
  :التجسّ س الإقتصادي  كثیرة 
     قѧѧام المѧѧدعي العѧѧام الأمریكѧѧي السѧѧید   sirroMضѧѧد   setatS detinUففѧѧي قضѧѧیة الولایѧѧات المتحѧѧدة  -
اعتѧرف  sirroM nosnereB nhoJبѧإعلان أن السѧید  erawaleDلѧدى مقاطعѧة   yllonoC .F mloC
  , seinapmoC dooW koorB cnI بذنبھ فیما یتعلق بمحاولة سرقة ونقل أسرار تجاریة مملوكة لشركة
والكائنѧة فــѧـي نیویѧورك ، وقѧد صѧدر الحكѧم علѧѧى السѧید  تحѧت نطѧاق قѧانون التجسѧس الإقتصѧادي لعѧѧام  
لذي یجعل سرقة السر التجاري جریمة فیدرالیة ، لѧذلك فإن ّ ѧھ واجѧھ عقوبѧة السѧجن لمѧدة عشѧرة ، وا6991
أنھ في   yllonoCألف دولار أمریكي ، وملابسات القضیة كما أعلنھا المدعي العام  052سنوات وغرامة 
یѧة قѧام المѧتھم بمحاولѧة بیѧع معلومѧات سѧریة وغال 2002جویلیѧة مѧن عѧام ( أغسѧطس)خѧلال شѧھر یولیѧو 
لأحѧѧد منافسѧѧیھا ، وھѧѧي شѧѧركة كائنѧѧة فѧѧي نیویѧѧورك    seinapmoC dooW koorBمملوكѧѧة لشѧѧركة 
وھѧذه المعلومѧات تسѧاوي ملایѧین الѧدولارات لѧدى وزارة  ."cnI ,setaiC ossA& eroG .L.W":تѧدعى
أغسѧطس  5الدفاع الأمریكي لأنھا تتعلق بمنتجات تصنیعیة تھم الجیش الأمریكي وقد تم القѧبض علیѧھ فѧي 
 .(1) 2002
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وھѧو   hcroM retePقѧام السѧید    hcroM retePضѧد  .setatS detinUالمتحѧدة  وفي قضیة الولایѧات -
وحѧاملا للجنسѧیتین الكندیѧة والدانمركیѧة    ocsicnarF naSالѧذي كѧان مقیمѧا فѧي ولایѧة سѧان فرانسیسѧكو  
الكائنѧѧة فѧѧي    smetsyS ocsiCبالإسѧѧتقالة مѧѧن منصѧѧبھ كمھنѧѧدس برمجѧѧة حاسѧѧب آلѧѧي لѧѧدى شѧѧركة 
   ocsicیعمل لدى شركة    hcroM reteP، وبینما كان   ainrofilaC في ولایة كالیفورنیا   amulateP
كرئیس لفریق البحث والتطویر في الشركة قام بطریقة غیر مشروعة بالحصول على وثائق تحتѧوي علѧى 
، وھѧذه المعلومѧات  csiD tcapmoCمعلومѧات مملوكѧة للشѧركة وشѧركات أخѧرى علѧى دیسѧك مضѧغوط  
أفكارا وصف وتخصصات وآلیات وتصمیمات أو إجراءات خاصѧة بالشѧركة وبعѧد ذلѧك تѧم تعیѧین تتضمن 
واتھѧم  0002نѧوفمبر  12المنافسة وتم القبض علیѧھ فѧي    skrowteN xilaC لدى شركة   hcroMالسید 
  .بسرقة سر تجاري لانتھاكھ أسرار الغیر ومخالفتھ لقانون التجسس الإقتصادي 
لإعتѧراف بحѧق ملكیѧة الأسѧرار التجاریѧة فѧي الولایѧات المتحѧدة الأمریكیѧة ، إلا أنѧھ وعلى الرغم مѧن ا     
مازال موضع نقاش وجدال ، فیستشھد بعض العلماء بفكرة القیمة فیرون  أن الأسرار التجاریة ھي ملكیѧة 
  .قلیدي حیث تعتمد قیمتھا على سریة المعلومات ففكرة القیمة تصلح أساسا لقیام حق الملكیة بمفھومھ الت
ة لتѧѧدعیم ـѧѧـإن ّ معظѧѧم قضایـѧѧـا السѧѧر ّ التجѧѧاري الأولѧѧي قѧѧد إسѧѧتفادت مѧѧن النظریѧѧة المبنیѧѧة علѧѧى الملكی     
: م حیث قالت  4891ة ، فقد استشھدت المحكمة العلیا الأمریكیة بنظریة  ٌ جون لوك ً في سنة ــالمسؤولی
 .السر التجـــاري خوفــــ ً ا من الإفشاء إن وجود حقوق الملكیة یعتمد على مدى ما یبذلھ المالك لحمایة 
بتعریف السѧر التجѧاري كملكیѧة فكریѧة    "hatU"ستئناف ولایة یوتا  إقامت محكمة  4991وفي سنة      
سѧتفادة منѧھ والتعامѧل معѧھ كمѧا یѧري ، وفѧي قضѧیة شѧركة فنѧادق لإسѧتعمالھ واإالمالѧك لѧھ حѧق  وإرتѧأت أن ّ
م أن  2991الدولیѧة أقѧرت الѧدائرة الثانیѧة فѧي عѧام    sletoH eciahCضѧد فنѧادق    rsletoH nosduH
قانون نیویورك یدعم ھذه الفكرة سواء كانت متمثلة في منتج یعتبر سر ّ ً ا تجاریѧا أم متمثلѧة فѧي شѧكل مѧادي 
علѧѧى العكѧس ممّ ѧѧا ھѧو سѧѧائد ا وأیضً ѧ،  (1)علѧى أن یتمیѧز بالحداثѧѧة والأصѧالة لكѧѧي یѧتم حمایتѧѧھ كحѧق ملكیѧѧة 
  .ماسوشیتس طبقت نفس المبدأ   sttesuhcassaMضیة  المحكمة العلیا لولایة  في ق بأمریكا،
 ا تحصل على الحمایة ھا غالب ًھا ملكیة لأن ّالأسرار التجاریة لم ینظر إلیھا القضاء في فرنسا على أن ّ فإن ّ 
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قѧانون العقѧود أكثѧر مѧن القѧانون ، و أعتمѧد بفرنسѧا علѧى ة المنافسѧة غیѧر المشѧروعة ــѧـكجѧزء مѧن مسؤولی
 etutatS lanimirC naidanaCاه القضاء الكندي ، لأن ّ القانون الجنائي الكندي تجاه تبن ّلإالجنائي ونفس ا
 لا یعرف سرقة السر التجاري أو یصنف   
أشكال الملكیѧة ، وقѧد رأت المحكمѧة العلیѧا الكندیѧة أن ّ المعلومѧات السѧریّة  السر ّ التجاري على أنھ شكل من
لأسباب سیاسیة یجب ألا ّ تعتبر ملكیة، حیث لا یمكن أخذھا مثلمѧا تؤخѧذ الأشѧیاء المادیѧة ، وتبع ً ѧا لѧذلك فѧإن 
الشѧخص الѧذي یحѧاول الحصѧول علѧى معلومѧات سѧریة عѧن طریѧق طبعھѧا أو حفظھѧا علѧى دیسѧك مملѧوك 
  .عمل یكون مجرما لأن سرقة الدیسك تعتبر جریمة بینما سرقة المعلومات السریة لیست كذلك لصاحب ال
إذ لا یعتبѧر الأسѧرار التجاریѧة ملكیѧة ، ویرجѧع السѧبب فѧي ذلѧك إلѧى أن : وكذلك القضاء في انجلتѧرا       
إذ  8691المعلومات السریة لا یمكن سرقتھا لأنھا لا تعتبر ملكیة كما نص علѧى ذلѧك قѧانون السѧرقة لعѧام 
حتى یتسنى لھѧم قراءتھѧا أو ، حیث أنھا مفتوحة أو متوفرة للجمیع ( لا تعتبر المعلومات ملكیة ) جاء فیھ  
سماعھا، وغیاب حقوق الملكیة التقلیدیة فیما یتعلق بالمعلومات السریة لم یمنع المحاكم من إیجاد جѧزاءات 
  .(1)لحالات سوء استخدام السر التجاري 
 سبب إجتھاد المحاكم ھو المعارضة الشدیدة للفقھ والخبراء ھناك لحالة عدم تجریم سرقة السر ولعل ّ      
فѧѧي حكѧѧم شѧѧھیر عѧѧن محكمѧѧة  فѧѧي القضѧѧاء الفرنسѧѧي أول مѧѧرة ذكѧѧرت تسѧѧمیة المعرفѧѧة الفنیѧѧة و .التجѧѧاري 
 eriaF -riovaS، وقѧد أوردت المحكمѧة  فѧي حكمھѧا أن أل 7691صѧادر فѧي مѧارس    iauoDإسѧتئناف 
یطلѧق  ھي عبارة عن تلك الوسائل أو الأسالیب الفنیة التي تستخدم في صناعة منتج صناعي معین ، والتي
    noitacirbaf ed terceS el علیھا في الوسط الصناعي تسمیة سر الصنعة أو الأسرر الصناعیة  
التي لا تتمتع ببراءة اختراع ، وأن ھذه الأسالیب الصناعیة ذات الصفة التطبیقیة ، تتعلق بوسائل صناعیة  
طѧي حائزھѧا قѧدرة تنافسѧیة فѧي یمكن أن تكون معروفة في الوسѧط الصѧناعي ، إلا أنھѧا تسѧتخدم بطریقѧة تع
  .الفن الصناعي ، من حیث خفض تكالیف المنتج أو تحسین نوعیتھ 
: ا ـھبأن ّ  eriaF– riovaS أو الـــ    woh-wonKویلاحــظ علــى ھـــذا الحكم أنـــــھ یعـــرف الــــ        
 ، إلا ّراعـــتخإارف التي تمثل إبتكارا یمكن أن یتم الحصول عنھ على براءة ـــمعارف ممیزة عن تلك المع
  ا ا سر ًــــزھا یفضل أن یحتفظ بھـــال التطبیقي الصناعي یجعل حائـــا تتمیز بنوع من الأھمیة في المجــھأن ّ
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، و فѧѧي سѧѧیاق وجѧѧوب تѧѧوفر السѧѧریة فѧѧي ھѧѧذه المعѧѧارف الفنیѧѧة بحیѧѧث لا یمكѧѧن (1)فѧѧي مواجھѧѧة المنافسѧѧین 
للمشتغلین بالفن الصناعي المعني الإطلاع علیھا أصدرت الدائرة التجاریة لمحكمة النقض الفرنسیة حكمـا 
الذي یѧرد    noitacinummoc ed tartnocعلى أن عقد الاطلاع   6691( جویلیة )یولیو  31: بتاریخ 
على معرفة فنیة ، یعتبر واردا على محل صحیح بالقدر الѧذي تمثѧل فیѧھ ھѧذه المعرفѧة الفنیѧة فائѧدة للملتقѧى 
حیث تحقق لھ میزة تنافسیة في المجال الصناعي ، وعلیھ ھذه معرفة فنیة تتحقق بالنسبـــة للمعѧارف التѧي 
  .(2)طرف المتلقي مجرد الإطلاع علیھـا یكسب الوقت والجھد والنفقة لل
أعطѧت فیѧھ مفھومѧا للمعرفѧة 9691/ 50/20صѧادر فѧي  ا بحكѧم آخѧرمجѧدد ً  iauoDوجـѧـاءت محكمѧة  
مجموعة المعلومات التقنیة السریة التي تتعلق بكیفیѧة تطبیѧق طریقѧة >> : الفنیة بعد إجراء خبرة على أن ّھا
الصѧناعة والتѧي تكѧون لھѧا خصѧائص صѧناعیة والتѧي لا یمكѧن إستخلاصѧھا مѧن الحالѧة التقنیѧة السѧائدة فѧي 
  .<< مستحدثة وجدیدة لما سبقھا
إلى فكرة السریة فكرة جدیدة ھي الجدة والأصالة ، وعلیھ یكون القضاء  "دواي" افت محكمة ضوبالتالي أ
الفرنسي بأحكامھ المحتشمة لم یأخذ بمفھوم المعرفة الفنیة الموسّ ع ،حیث أخلط بین مفھومھا ومفھوم السѧر 
الصناعي تارة ، وركز على تحلیل بعض عناصرھا تارة أخرى كما فعل بعض الفقھاء بفرنسا خاصة فѧي 
  .ظھور ھذه الفكرة ھناك بدایة 
  . وأخیر ً ا أثار مفھومھا بالنظر إلى بعض خصائصھا كسبیل لتعریفھا
تمــѧѧـاما مثـــѧѧـل ة ، ـــѧѧـرفة الفنیـѧѧـوم قضѧѧائي للمعـــѧѧـلنѧѧا أن نرجѧѧع عѧѧدم ورود مفھ: بالنسѧѧبة للجزائѧѧر  -
الأكیѧد ھѧو وجѧود أحكѧام ا للمعرفة الفنیѧة ، لكѧن ا صریح ًللنصوص التشریعیة ، فھذه الأخیرة لم تعط تعریف ً
ھѧذه المعѧارف مثѧل " تحمي " المعارف الفنیة بشكل أو بآخر ، لوجود تشریعات تقابلھا " تحمي " قضائیة 
  .ة في المسؤولیة التقصیریة العام ّ قانون المنافسة أو عن طریق القواعد
  خصائــص المعرفــة الفنیـــة:المبحـث الثـانـي        
  إذا اختلف الفقھاء في ایجاد تعریف موحد لمفھوم المعرفة الفنیة لا نجدھم یختلفون في خصائصھا        
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ا خاصیة أو جملة من الخصائص التي تتسم بھا المعرفة الفنیة ھ ذھب البعض منھم إلى إبراز إم ّحیث أن ّ  
مجموعة من المعارف  >> :تعاریفھم كما برز ذلك في تعریف الدكتور حسام محمد عیسى بقولھ أن ّ ھا في
ة والإداریة الجدیدة القابلة للانتقال والتي تحتفظ بھا ــة النظریة والعملیة والصناعیـــالتكنولوجی
، وبعد الإطلاع وتحلیل الكتابات (1) <<  ةالمشروعات بشكل سري وغیر مشمولة بحمایة قانونیة خاص ّ
المتضمنة بالمراجع المستند علیھا في ھذه الرسالة والتي تناولت فكرة خصائص المعرفة الفنیة أو حمایة 
المعرفة الفنیة نصل إلى نتیجة سوف نقدم تبریرات لتأكیدھا من خلال كل مطلب من المطالب المتضمنة 
توافرھا لتوفیر حمایة قانونیة للمعرفة الفنیة أو الأسرار غیر  بھذا المبحث ألا وھي أن كل الشروط اللازم
 -إذا أخذنا بفكرة مرادفة مفھوم المعرفة الفنیة لمفھوم السر التجاري  -المفصح عنھا أو الأسرار التجاریة
ھي إما خاصیة من خصائص المعرفة الفنیة أو بھا ارتباط جد قوي مع إحدى خصائص المعرفة الفنیة 
  :بما یلي بسط حمایة قانونیة على المعارف الفنیّة یجب أن تت ّسم ھذه الأخیرةنذكر أنھ ل
  . السریة-
  .قیمة اقتصادیة أو استمداد قیمتھا التجاریة من كونھا سریة-
  .(2) أن تعتمد في سریتھا على ما یتخذه حائزھا القانوني من اجراءات فعالة لحمایتھا-
ط حمایة قانونیة على المعرفة الفنیة في كل التشریعات التي إذن ھذه ھي الشروط  الواجب توافرھا لبس
  .تناولتھا بالدراسة 
من اتفاقیة تریبس كشروط عامة لحمایة المعلومѧات  93وھذه الشروط تناولھا البند الثاني من المادة        
كما تتفق  ،غیر المفصح عنھا وھي تتفق بوجھ عام مع شروط حمایة أسرار التجارة في القانون الأمریكي 
منقولة عن البند الثاني من المادة  2002لعام  28الشروط المذكورة في قانون حمایة الحقوق الفكریة رقم 
 كما نجد ھذه الشروط واجبة التوفر في مختلف القوانین الناصة على حمایة المعѧارف الفنیѧة ،(3) أعلاه 93
  . یغ ا بنفس الص ّأحیان ً
  
  
  . 31ص  ،مرجع سابق ،حسام محمد عیسى -   (1)
  724.ص  ،مرجع سابق،  الملكیة الصناعیة ،سمیحة القلیوبي-    (2)
   .22، مرجع سابق، ص الصغیر حسام الدین عبد الغني -      
  . 99ص  ،مرجع سابق ، الإلتزام بالسریة في عقود نقل التكنولوجیا،مال زیدانأ/  د  -      
  .87ص  ،مرجع سابق ،ازق محمد ذكرى عبد الر ّ / د-        
  . 29ص  ،مرجع سابق، الحمایة القانونیة للأسرار التجاریة ،مال زیدان عبد الله أ/ د  -    (3)




إن ّ إتفاقیة تریبس حسمت الموقف من حیث اعتبار المعارف الفنیة من ضمن الأسѧرار غیѧر المفصѧح       
عنھѧا أي قضѧت علѧى الجѧدل القѧائم علѧى صѧلاحیة الأسѧرار التجاریѧة لأن تكѧون شѧكلا مѧن أشѧكال الملكیѧة 
وحѧذت حѧذوھا الكثیѧر مѧن التشѧریعات فѧي ذلѧك مѧع  ،إذا تѧوفرت فیھѧا الخصѧائص السѧالفة الѧذكر، الفكریة 
  .أي ذات طابع عیني ،لحق ملكیة ختلافات مثل إعتبار القانون الأمریكي المعارف الفنیة محل ّلإبعض ا
ویمكننѧѧا القѧѧول أن التكییѧѧف الفقھѧѧي للإنتѧѧاج الѧѧذھني المتعلѧѧق بالمعرفѧѧة الفنیѧѧة وغیرھѧѧا مѧѧن العناصѧѧر       
التكنولوجیة، في إطار مبادئ الفقھ الإسلامي واجتھادات المذاھب الإسلامیة ، یرتبط بالطبیعة المالیѧة لھѧذه 
شѧѧتى منѧѧاحى الحیѧѧاة الصѧѧناعیة المعرفѧѧة ، والمنѧѧافع التѧѧي تحققھѧѧا لحائزھѧѧا مѧѧن الناحیѧѧة الاقتصѧѧادیة ، فѧѧي 
  .، على النحو الذي سبق بیانھ وغیرھاوالتجاریة والتنظیمیة والزراعیة 
ومن ھذا المعنى ، فإن ھذه المعارف والعلوم یمكن تكییفھا في الفقھ الإسلامي بأنھا من قبیل المنافع ،       
 –بصفة عامѧة  –ویؤكد ذلك أن العلم  ،اشرع ًا الإنتفاع بھا التي تعتبر مالا متقوما كالأعیان ، إذا كان مباح ً
في الإسلام فریضة على كل مسلم ومسلمة ، لأن العبرة بما أعطاه الإسلام من وصف ، فكان العلم مقصدا 
إذا مѧات ابѧن آدم  >> :شرعا، ومنفعѧة خالصѧة ، لقولѧھ ص  شرعیا قطعیا، لكونھ مصلحة معتبرة ومؤكدة
، فالحѧѧدیث (1) <<ة ، أو علѧѧم ینتفѧѧع بѧѧھ، أو ولѧѧد صѧѧالح یѧѧدعو لѧѧھ صѧѧدقة جاریѧѧ ،مѧѧن ثѧѧلاث نقطѧع علمѧѧھ إلا ّإ
الشریف صریح الدلالة على أن العلم مصدر الانتفاع، وأن الانتفاع المستمر بإنتѧاج العѧالم یكѧون اسѧتمرار ً ا 
المبتكѧرات  "لعملھ الصالح الѧذي لا یقطعѧھ المѧوت، ومѧن الفقھѧاء المحѧدثین ممѧن أشѧار الѧى تكییѧف طبیعѧة 
  .تكتسب عند قراءتھا في مجالھا من الكتب والمصادر" ھا منافعبأن ّالفكریة 
ا، بل ومقصدا شرعیا یجب السعي ومن ثم جاء التأسیس على كون ھذه المعرفة منافع متقومة شرع ً      
نتفاع ، ویجري فیھا الإرث جملة ، وذلك مراعاة لإھا ترد علیھا العقود الناقلة للملكیة والتحقیقھ ، فإن ّ
تھا العامة ، وحاجة الناس الى المنافع في حیاتھم، بدلیل مالھا من موقع في تعاملھم عرفـا ، لمصلح
المصلحة والحاجـة ، ونزع الناس عن أعرافھم إیقاع لھم في الحرج ، والحرج مدفوع في  هوالعرف مسند
وما جعل علیكم في الدین من  >>ھ سبحانھ لم یشأ ولكن ّ  ، (2)<< مك ُت َن َع ْلأ ولو شاء الله >>الدین
  .(3)<<حرج
 .بي ھریرة، صحیح مسلمأحدیث نبوي، رواه مسلم، عن  (1)
 .(لشد ّ د علیكم= مك ُت َن َع ْلأ)، 022سورة البقرة ، الآیة  (2)
  .87سورة الحج، الآیة  (3)




ستحسѧان  ، ومدركѧھ ھѧو حاجѧة النѧاس، ومراعѧاة مصѧالحھم التѧي لإلى سند اإوقد أشار الفقھاء كذلك       
بھѧا تعѧارفھم وتواضѧعھم علѧى تمѧول ھѧذه المنѧافع ، بѧل والتنѧافس فѧي الحصѧول علیھѧا بجعلھѧا محѧلا نھض 
  .للمعاوضات والمبادلات المالیة 
لمالیѧѧة فѧѧي فقѧѧھ الشѧѧریعة باسѧѧتبیان منѧѧاط ا –كمنѧѧافع  –وتتضѧѧح الصѧѧفة المالیѧѧة للمعرفѧѧة التكنولوجیѧѧة    
  .الإسلامیة
سم لما ھو إ بأن ّھوإن اختلفت عبارتھا، ،یفات متقاربة في مفھومھاف جمھور الفقھاء المال بتعرقد عر ّل      
  .مخلوق لإقامة مصالحنا بھ 
وفي الفقھ الشافعي نجد توسع ً ا أكبر في بیان معنى المال بأنھ یشمل كل ما لھ قیمة في عرف الناس، من    
لѧى مѧا لѧھ قیمѧة یبѧاع بھѧا ، لا یقѧع اسѧم المѧال إلا ع" ذلك ما أورده السیوطي في الأشѧباه والنظѧائر مѧن أنѧھ 
وعلى ذلك فھو یضیف الى ،  (1) "وما لا یطرحھ الناس ، مثل الفلس وما أشبھ ذلك ، وتلزم متلفھ وإن قلت
عنصر القیمة أو التمویل في المال عنصر العرف، فالشيء الذي یظھر لѧھ أثѧر فѧي النفѧع ، ویتمولѧھ النѧاس 
  .عتبار القیمة إا ، إذ الضمان دلیل نھ شرع ًا ، یلتزم متلفھ بضمامعتبر ً عادة یعتبر مالا ً
المѧال مѧا یقѧع علیѧھ " وفي فقھ المالكیة یقول الإمام الشاطبي في كتابھ الموافقات في أصѧول الشѧریعة       
  . (2)" الملك ویستبد بھ المالك 
حاجѧة أو ضѧرورة كل ما فیھ منفعة مباحة لغیر " كذلك الأمر ورد في الفقھ الحنبلي بأن المال یشمل       
ا ما لا نفع فیھ كالحشرات ومѧا أم ّ، "د، وطیر لقصد صوتھ كبلبل وببغاءكعقار وجمل ودودقز ودیدان الصی
  ".فیھ نفع محرم كالخمر، وما لا یباح إلا لضرورة كالمیتھ ، وما لا یباح اقتناؤه إلا لحاجة فلیس مالا 
إن مѧا لا " ء المادي، بل منفعتѧھ وأثѧره، بѧدلیل قѧولھم فالمعتبر إلیھ إذن في مالیة الأشیاء ، لیس عینیة الشي
فالمناط ھو المنفعѧة المتحصѧلة مѧن الشѧیئ ، أمѧا المصѧدر المѧادي " نفع فیھ فلیس بمال وإن كان شیئا مادیا 
  .فلا عبرة بھ ، إلا بقدر ما یستوفي منھ من منفعة ، إذ لا قیام لھ بنفسھ 
ور الفقھѧاء مѧن عناصѧر الصѧفة المالیѧة التѧي تثبѧت بھѧا مالیѧة ـجمھѧ ا أوردهممّ ѧ -م علѧى مѧا تقѧد ّبنѧاءً ا و      
  الأشیاء من
جѧلال الѧѧدین عبѧѧد الѧѧرحمن السѧѧیوطي الشѧѧافعي، الأشѧѧباه و النظѧѧائر، طبعѧѧة مصѧѧطفى البѧѧابي الحلبѧѧي، دار الكتѧѧب العلمیѧѧة، بیѧѧروت، لبنѧѧان،  (1)
 .  823، ص 2891
 .61الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ص الشاطبي، الموافقات في أصول الشریعة، الجزء الثاني، دار  (2)




المنفعѧة المباحѧة ، وجریѧان العѧرف بѧین النѧاس علѧى التمѧول والإنتفѧاع بھѧا، مѧع انتفѧاء المعѧارض بѧأي دلیѧل 
حرمѧѧة ، مѧѧن نѧѧص أو إجمѧѧاع أو قیѧѧاس معتبѧѧر، فѧѧإن المنفعѧѧة التѧѧي تحقѧѧق مѧѧن المعرفѧѧة التكنولوجیѧѧة والعلѧѧوم 
المنѧافع فائѧدة، بѧل وتعتبѧر فѧي العصѧر الحѧدیث ھѧي أسѧاس تقѧدم  من أكبر وأعظѧم –بصفة عامة  –التطبیقیة 
المجتمعات والنھوض بالأمم، ولا أدل على ذلك من أن كافة أوجھ المدنیة الحدیثة ، من مصانع ووسائل نقل 
وأبنیѧѧة وجسѧѧور ووسѧѧائل الزراعیѧѧة الحدیثѧѧة وأجھѧѧزة طبیѧѧة وعلاجیѧѧة ، ووسѧѧائل الحمایѧѧة والѧѧدفاع ، وكافѧѧة 
ة التي تحقق مطالѧب الحیѧاة المادیѧة بالإجمѧال ، لھѧي نتѧاج وأثѧر لھѧذه المعѧارف التكنولوجیѧا الوسائل المعرفی
ة المجѧالات الإقتصѧادیة الحدیثة في عصر التقدم والتطور العلمي والمعرفي المذھل الذي نعیش فیѧھ فѧي كاف ّ ѧ
  .ة والإجتماعیة والعسكریة والثقافیة  بل والحضاریة بصفة عام ّ
جعلھѧا ذات قیمѧة مالیѧة ینتفѧع ) جریان العرف على التمول والإنتفاع بھذه المعارف  ومن حیث مدى       
فھѧو بѧارز جلیѧا فھѧذه القیمѧة المادیѧة المتعاظمѧة التѧي تكتسѧبھا المعرفѧة والتقنیѧة التكنولوجیѧة الحدیثѧة، ( بھѧا 
ه القیمѧة والمنفعѧة والتي تتھافت الجماعات والأفراد والدول في الحصول علیھا إنتاجا واستیرادا، ولعѧل ھѧذ
الكبرى التي تعود علیھم من ورائھا، ھي التي جعلتھا محلا للعدید من العقود والمعاملات ذات القیم المادیة 
  .الباھظة 
صѧل الحلقѧة حتѧى تت ّ" ا یتفѧق مѧع حضѧارة الإسѧلام ، ا إسلامی ًا شرعی ًأن تحقیق ذلك یعد مطلب ً ولا شك ّ      
ل الѧذي صѧنع المѧنھج التجریبѧي لأول مѧرة فѧي التѧاریخ البشѧري، وبѧین الأو هبین الإسلام في تاریخ ظھѧور
الإسلام الیوم وھو یتطلع إلى مكانھ الأصیل ودوره الجدید ، بعد أن أصبح مؤھلا لأن یحمل رسالة العلم ، 
عجزت حضارة الغرب أن تعطي البشریة مطامحھا الروحیѧة، وصѧنعت مѧن العطѧاء المѧادي أزمѧة  بعد أن ْ
  .(1)ر قلبھ ووجوده، ووضعھ في مجال الغربة والتمز ّ ق ث والخطر الضخم الذي دم ّالإنسان الحدی
  
  . 88ص، مرجع سابق  محمد، ذكرى عبد الرازق     (1)
   02ص،  4891 ، الطبعة الثانیة،بیروت ،طبع مؤسسة الرسالة  ،حق الابتكار في الفقھ الإسلامي المقارن ،فتحي الدریني / د -        
  .، و ما بعدھا 823ص مرجع سابق، ،الأشباه والنظائر ، جلال الدین عبد الرحمن السیوطي الشافعي -        
  . 71، مرجع سابق،ص فقات في أصول الشریعةاالمو ،الشاطبي  -        
رسالة دكتѧوراه  ،مقارنة دراسة   ،وسائل حمایة الملكیة الفكریة في الفقھ الإسلامي والقانون  الوضعي ،ي وحسین ھارون شلفا /د -        
  . 87ص ،4002 ،جامعة الأزھر ،كلیة الشریعة والقانون
   .، و ما بعدھا14، ص مرجع سابق ،كامل أبو صقر  -     




بعد ذكر ھذه المفاھیم العامة التي تساعدنا على فھم أفضل لخصائص المعرفة الفنیة یمكننا القѧول أنѧھ       
  :واردة على سبیل المثال وضعھا والتي أبرزھا إذا كانت عناصر المعرفة الفنیة 
‘ الأسѧѧالیب الفنیѧѧة ‘ المسѧѧاعدة الفنیѧѧة ‘ الخبѧѧرة التقنیѧѧة ‘ المعѧѧارف التقنیѧѧة ( الجدیѧѧدة ) الطѧѧرق الصѧѧناعیة  -
  .(1)الخبرة الفنیّة ‘ المھارة الفنیة 
  :فإن خصائص المعرفة الفنیة یكاد یتفق الفقھ على أن ّ ھا 
  .السریّة  - 1
  .ختراع إعدم شمولیتھا ببراءة   -2 
  .الجدة - 3
  .قابلیة المعرفة للنقل  - 4
  :سوف نتناولھا بالتفصیل في المطالب التالیة مع ذكر علاقتھا بشروط الحمایة       
  .المعرفة الفنیةفي السریــــة  :الأولالمطلب 
  .ختـراع إألا تكون المعرفة الفنیة مشمولة ببراءة : الثاني المطلب 
  الجــد ّ ة في المعرفة الفنیة: الثالث بالمطل
      . قابلیـــة المعرفـــة للنقـــــل :الرابعالمطلب 
  
  المعرفة الفنیةالســـریـــة في : لالمطلــب الأو       
  . قیمة المعرفـة الفنیـة تكمن في تسریتھا على أن ّ( عملي)ھنـاك إجماع فقھي قانوني قضائي تطبیقي        
فأسر إلیھ ‘ وجمعھ أسرار وھو ما یكتمھ المرء في نفسھ ویسر بھ إلى آخر ‘ ما یكتم : ا ھو السر لغوی ًأما 
  .(2)ا أي أفضى بھ حدیث  ً
فمفھـــѧـوم السѧر یعѧرف ‘ ا ھѧو مѧا لا یجѧب إذاعتѧھ أو نقلѧھ لشѧخص آخѧر إن ّ المتعارف علیѧھ عموم ً ѧ        
وتطѧرق الإسѧلام إلѧى مفھѧوم السѧر والإخفѧاء فѧي  ،(3)بطریقة سلبیة وھو یعد التزام ً ѧا بعѧدم الإفشѧاء والنشѧر 
  .<<وإن تجھر بالقول فإن ّ ھ یعلم السر ّ وأخفى>>: في قولھ تعالى  70سورة طھ  الآیة 
  
  .بعدھاوما  27ص ،مرجع سابق ،قلوليإمحمد  -   ( 1)
  .،و ما بعدھا 04ص ،مرجع سابق ،ذكرى عبد الرازق -       
  . 04ص،مرجع سابق ، الإلتزام بالسری ّ ة في عقود نقل التكنولوجیا عبد الله،مال زیدان أ/ د -   (2)
  . 703ص ،سابق مرجع،عقود نقل التكنولوجیا في مجال التبادل الدولي،نصیرة بوجمعة سعدي/ د -   (3)




وعلیـــــھ یختلف السر عن الإخفاء الذي یكمن في أعماق نفس الإنسѧان ولا یطلѧع علیѧھ إلا الله تعѧالى       
  .تماما كمـــــا یفعـــــل أحیانـــــا العمیل في إخفاء أمور ومعطیات عن محامیھ
سریـــــة و حمایـــــة المسѧاكن مѧن وقد حـــــارب الإسلام أنشطـــــة التجسس وحث على حمایـــــة ال     
ى وتكم حت ّ ѧـا غیѧر بیُѧلوا بیوتـــ ً ѧوا لا تѧدخ ُذین آمن ُ ѧھـــѧـا  ال ّ ѧیѧا أیُّ >> :الدخــــول دون إذن فـــــي قولـــھ تعالى
  .(1)<<كرونموا على أھلھـــا ذلكم خیر لكــــم لعلك ّ م تذ  ّسل  ّتستأنسوا و ت ُ
لحمایة الحق في السریة أو الحق في الخصوصیة رغم وجѧود بѧذور ا لم ترد تعریفات وضعیة تشریعی ً     
عتѧـراف بѧھ  لإوتوجѧب ا، العھѧد الیونѧاني والصѧیني القѧدیم  تاریخیѧة دینیѧة وتشѧریعیة تحمѧي ھѧذا الحѧق فѧي
م یمنѧع 1631سѧن قѧانون ببریطانیѧا عѧام  ا وعلــــѧـى سѧبیل المثѧال تѧم ّومنــــѧـع أن یكѧون الشѧخص مراقبـѧـ  ً
ستراق السمع ویعاقب علیھمѧا بѧالحبس وورد ھѧذا الحѧق فѧي الولایѧات المتحѧدة الأمریكیѧة إاختلاس النظر و
 .siednarB- nerraw leumaS – انـѧـلأول مرة بعد إثارة ھذه الفكرة من المحامیان المسمیبھ عتراف إك
للأفعѧѧـال نѧѧة المسؤولیـѧѧـة الأولѧѧى فѧѧي مدو  ّ 9591عѧѧام  ایتѧѧھ كانѧѧتـھ وحمتطبیقѧѧ ایѧѧةولكѧѧن بد ،0981عـѧѧـام 
نــــة ت علیـــھ مدو  ّونص ّ ،كأسـاس للمطالبـة بالتعویض<< ةنتھاك الحق في الحیاة الخاص ّإ>>الضارة في 
ـھ من یعتدي على حـق شخص آخـــѧـر فѧي ن ّعلى أأیضً ا  256في المادة  7791المسؤولیـــــة الثانیة عام 
ھѧذا  عتѧداء ویتمثѧل بموجѧبلإھѧذا االخصوصیة یكون مسؤولا عــــن الضرر الذي یصیب مصالحھ نتیجة 
  : عتداء فيلإا القانون
  .ة الخاص ّ التدخل في عزلة الغیرأو شؤونھ –أ           
  .ة استخدام إسم أوصفة الغیر لتحقیق مصلحة خاص ّ -ب          
  .   ة بالغیر قة بالحیاة الخاص ّإفشاء أمور متعل  ّ -ج          
  . (2)اسالغیر في نظر الن ّ نشر أمور تشوه حقیقھ -د           
رات المسѧتقبلیة فѧي قѧانون حمایѧة الخصوصѧیة نѧة أن التطѧو  ّوجاء في التعلیق الرسمي على ھذه المدو  ّ      
ت القوانیѧѧـن الفرنسѧѧیة مѧѧوح ،ةقѧѧد تѧѧؤدي إلѧѧى إضѧѧافة عناصѧѧر أخѧѧرى تلحѧѧق فѧѧي الحیѧѧاة الخاصّ ѧѧ ،الأمریكѧي
  ع عقوبة وغرامة على ــعلى توقی 11في المادة  7681ا حدث في قانون ماي ـــالخصوصیــة أیضا مثل م
  
 .12سورة النور، الآیة  (1)
  .44، مرجع سابق، ص الإلتزام بالسریة في عقود نقل التكنولوجیاأمال زیدان عبد الله،  (2)




نت المѧواطنین مѧن إقامѧة دعѧوى القѧذف علѧى الصѧحف من یشھـــر بالحیاة الخاصة في إعلانات وكذلك مك ّ
  .  م 1881في حالة التعدي بموجب قانون الصحافة لعام 
، و علѧى یخѧص حمایــѧـة حقــѧـوق الأفѧراد وحریــѧـاتھم 346 – 07م تحت رقـѧـم 0791وصدر قانـــون 
لإنسѧان عѧام مفھѧوم الحѧق فѧي الخصوصѧیة فѧي الإعѧلان العѧالمي لحقѧوق ا صعید المجموعة الدولیة، ظھѧر
  .(1)م 8491
دة المحافظѧѧة علیھѧѧا مѧѧن قبѧѧل الشѧѧركات المتعѧѧد ّ فѧѧإن ّ" الخصوصѧѧیة فѧѧي الأعمѧѧال التجاریѧѧة"ا فیمѧѧا یخѧѧص أمّ ѧѧ
  . (2)ھا الأداة الرئیسیة للإحتكار التكنولوجي ستعمال مختلف الوسائل لأن ّإیكون بخصوصً ا، الجنسیات 
حѧدة ة وھѧي الولایѧات المت ّمفھѧوم المعرفѧة الفنیّѧة أول دولѧة ظھѧر فیھѧا رغѧم أن بعѧض الѧدول وخاصّ ѧ       
نѧة المسѧؤولیة ا بموجѧب أحكѧام مدو  ّأیضً ѧ ھѧاوحمتفي الأعمال التجاریѧة،  مت عن الخصوصیةالأمریكیة تكل  ّ
الحمایـѧـة القانونیѧة والعقѧـاب  رإقѧرا م حیѧث  تѧـم ّ5991نـة المسؤولیѧـة الثالثѧـة وكـذا مدو  ّ،  م7791الثانیة 
  .خصوصیـة في المیدان التجـاري واعتبارھا حق ملكیة على التعـدي علـى ال
طبیعـة  ذلك أن ّ، تلك السریة المطلقة على الجمیــع ‘ ولا یقصد بالسریـة في مجـال المعرفـة الفنیـة         
ستخدامھا والعمل بھا لإمثلا  ،المعلومـات السریة في مجـال التجـارة والصناعـة تقتضـي إفشائھـا للعاملیـن
في مراحل الإنتاج أو البیع أو التسѧویق و التصѧدیر إلѧى آخѧر ھѧذه العملیѧات التѧي تقتضѧیھا طبیعѧة التجѧارة 
  .(3)والصناعة 
ن أو د بل قѧـد یشتـѧـرك فیھѧـا مشѧروعیحا لمشروع واار ًحتكـإة تكون المعرفـة الفنیـ  ّ كمــا لانتصور أن  ْ     
ـدة ومشتركة یستفیـد من نتائجھـا كل مشروع مــن المشاریع المشاركة حمواث حن بموجب أبـیر مختلفـثأك
  .(4)في عملیة البحث 
 قѧدة بالسریــ منوطـة ةـى معارف فنیـة تؤدي إلـھ حتى في حالــة عـدم وجــود أبحـاث مشترككما أنـ  ّ      
  ةمن تأثیـر في كیفیــ  ّ لما لھا ةـوق المعرفیحتكاریة في الس ّإھ بـة  وأخرى شحتكاریإود مراكـز ـنتصور وج
  . 42حسام الدین عبد الغني ، مرجع سابق، ص -  ( 1)
  .  54ص ، مرجع سابق ،الإلتزام بالسریة في عقود نقل التكنولوجیاعبد الله، مال زیدانأ/ د -  ( 2)
   824،مرجع سابق،ص الملكیة الصناعیةسمیحة القلیوبي ، / د -   (3)
  71p ,ticpo, elleirtsudni étéirporp te mon wonk , siocnarf ningaM -    (4)




ومنطقي أن تتأثر القیمـة ‘ صل كل مشروع لھـذه المعـارف بشكل مستقــل عن غیره رغم تو  ّ‘ تحدید الثمن 
ریѧـة لا تѧؤثر الاقتصادیـة لھذه المعرفـــــة لكثرة حائزیھـا إلا أن ھذه الكثــرة لما لھا من نسبیــــــة فѧي الس
على وجـود المعرفـة الفنیة بالمعنى  القانونѧـي وتسѧتوجب مѧع ذلѧك الحمایѧـة فالسѧر الѧذي یشѧترك فیѧھ عѧدد 
  .(1) محدود من الأشخاص یبقى مع ذلك دائمً ا سر ً ا
ونظر ً ا للأھمیّـة البالغـة للسریة بالنسبة لھذه المشاریـع خاصة في عملیـة نقلھا نجدھــا تفرض شروط       
قاسیѧѧـة ومفیѧѧدة للاسѧѧتقلال الاقتصѧادي والتجѧѧاري لمسѧѧتوردھا ھادفѧѧة مѧن وراء كѧѧل ذلѧѧك الحفѧѧاظ علѧѧى  جѧد
  .(2)  سر ّ یتھا والإبقاء عنھا في كنف الاحتكار المعرفي والتكنولوجي
لكѧѧن عملیѧѧة الحصѧѧول علѧѧى المعلومѧѧات نتیجѧѧة جھѧѧود البحѧѧث العلمѧѧي والابتكѧѧار والتطѧѧویر والتعѧѧدیل       
كمѧا تѧنص  –ھا المجتھدون مستقلین عن صѧاحب المعلومѧات الفنیѧة غیѧر المفصѧح عنھѧا والتحسین التي بذل
 مثلا یعѧد صѧورة للأفعѧال التѧي –من القانون المصري بشأن حمایة حقوق الملكیة الفكریة  95عنھا المادة 
ومѧات عѧن جھѧود صѧاحب المعل ذلѧك اسѧتقلالا ً ة  فѧإذا تѧم ّالمعلومات السری ّیقوم بھا الباحثون للوصول لھذه 
، ة عن صاحب العمل الأول فإنھ لا یمثل اعتداءا على حقھ في ضمان السری ّ ذلك استقلالا ً فإذا تم ّ‘ السریة 
  .(3)كما أنھ لا یتعارض مع ما توجبھ الممارسات الشریفة في مجال التنافس الصناعي والتجاري
 الحمایة القانونیة للأسرار التجاریة والمعرفة الفنیة السریة لاترتب لحائزھا حقا استئثاري  مطلق ن ّإ      
حیѧث یجѧوز لغیѧره الحصѧول علیھѧا بمجھѧوده الѧذاتي المسѧتقل وذلѧك علѧى خѧلاف   thgiR evissulcxE
  .(4)الحقوق التي تترتب على براءة الاختراع 
حیث أن وصول مشروعات أخرى لنفس المعلومات الفنیة ، مفھوم لقد أخذ القضاء الفرنسي بھذا ال و      
  . (5) یفقدھا سریتھا التي توصل إلیھا مشروع ما خلال نفس المرحلة الزمنیة لا
  
 
  . 88ص ،مرجع سابق ،قلوليإمحمد  -   (1)
  . 05ص  ،مرجع سابق ،لتزام بالسریة في عقود نقل التكنولوجیالإا،نیجلال وفاء محمد /د -      
كلیة  ، رــرسالة ماجستی ، الشروط التقییدیة في عقود نقل التكنولوجیة وأثرھا على الدول النامیة ،إبراھیم حمد عبد الرحمن الحمید  -   ( 2)
  . 18ص، 8002 ،جامعة القاھرة ،الحقوق
  .  001ص ،مرجع سابق ،عبد الرزاق محمد ىذكر  -   (3)
  .  214ص ،مرجع سابق ، الصناعیةالملكیة ،سمیحة القلیوبي / د -   (4)
       46 P , 7691 ,)PCJ( euqidoirep ruessalcsiruj ,telliuj 31 , mirc , ssaC   )5(




ویعتبر الإفشاء بالأسرار وفق القانون الأمریكي في مرحلة المفاوضات من قبیل الإخѧلال بعلاقѧات الثقѧة  -
  . (1) وھو موجب للمسؤولیة
البالغة للسریة في عقود نقل المعرفة الفنیѧة نجѧد دائمѧا فѧي مضѧمون الالتزامѧات المتبادلѧة ونظر ً ا للأھمیة  -
التزام المحافظة علѧى سѧریة المعѧارف الفنیѧة وتحسѧیناتھا  -إن صح ھذا التعبیر –بین موردھا ومستوردھا 
  . (2) وترتیب مسؤولیة على إفشائھا
حترام السریة في مجال عقود المعرفة الفنیة واجب سواء في مرحلة التفاوض أو التعاقد أو إعلى ذلك      
، وإذا كѧان الفقѧھ  حقة لمرحلѧة التعѧاقة العقد أحیانا كما سلف الذكرھوالحال التقییدیة اللا ّنتھاء مد ّإحتى بعد 
ا وعلѧى وجѧھ نیѧة عموم ً ѧالوضعي اتجھ في تحدید أساس مسؤولیة مفشي الأسرار في عقود نقل المعرفѧة الف
الخصѧѧوص وعلѧѧى سѧѧبیل المثѧѧال مسѧѧؤولیة المنѧѧتج المعلومѧѧاتي لأنѧѧھ كمѧѧا نعلѧѧم أن أصѧѧحاب المشѧѧروعات 
وذلѧك  والشركات الحدیثة قد تلجأ لشخص أوشѧركة تخѧتص بالمعرفѧة العلمیѧة والفنیѧة فѧي إنتѧاج المعلومѧات
ستفادة من نشاطھا وتحقیق الفائѧدة بقصد إمدادھا بما تحتاج من معلومات تخص نشاطھا حتى یتسنى لھا الا
الاقتصادیة بسھولة ویسر وبالتالي تكون العلاقة بین الطرفین عѧن طریѧق إبѧرام العقѧود ویكѧون الموضѧوع 
  .متداد بھالإالرئیسي لھذه العقود ھذا إنتاج المعلومات وا
من مستلزمات  یعد ّ ا للشرط الذيا في عدم وجود نص عقدي یحمي السریة استناد ًفیكون الأساس فقھ ً       
 جتماعیة تستوجب عدم إفشاء أرباب المھن الحرة لأسѧرار عملائھѧملإالمصلحة ا العقد ھو النظام العام لأن ّ
ھذا یؤكد مبدأ الثقة التي یجѧب توافرھѧا فѧي المھنѧي إذا  كما أن ّ، وذلك من أجل الممارسة الصحیحة للمھنة 
  . (3)انات والمعلومـات لم یوجد نص صریح في العقد یقضي بضمان سریة البی
لتѧزام حѧائز علѧى المعرفѧة الفنیѧة فѧي عملیѧة تبادلھѧا إس من واجبنا تسѧلیط الضѧوء علѧى أسѧا ھنرى أن ّ       
تѧزام منѧتج المعلومѧات الممѧد بھѧا بضѧمان إلا فѧي الفقѧھ الإسѧلامي وإسѧقاطھا علѧى سѧبیل المثѧال علѧى عموم ً ѧ
 .تزام بھذه العقود  لإسریتھا لأھمیة ھذا ا
   
،جامعة عین شمس ، مبــدأ حسن النیة في مرحلة المفاوضـــات قبل التعاقدیة في عقود التجارة الدولیــة بلال عبد المطلب بدوي،  -   (1)
  .و ما بعدھا 723،ص 1002رسالة دكتوراه مصر،
  .  87حسام الدین عبد الغني الصغیر، مرجع سابق، ص -       
 . 402ص إبراھیم المنجي ، مرجع سابق،/  د  -  (3)
  .  622ص حسن فتحي مصطفى بھلول ، مرجع سابق،/  د -  (4)




  تكون المعـرفة الفنیـة مشمولـة ببراءة اختــراع ألا ّ:المطلب الثـاني       
ـاج بѧراءات مѧنح الت ّ ѧ قѧدختـراع بالمعنى الحدیث فلإـرا أول دولة ظھر فیھـا نظام براءات اتنجلتعتبر إ      
ـا وصѧناعات مѧن نѧة أولئѧك الѧذین جلبѧـوا تجѧارات وحرف ً ѧا بضѧمانات معی ّمعزز  ً تجـارةالالحمایة والإذن في 
نجلتѧѧرا  وكانѧѧت تѧѧرى فیھѧѧـا وسѧѧیلة لتقدیѧѧـم المصѧѧلحة الوطنیѧѧة و تعزیѧѧز نقѧѧل إالخѧѧارج واشѧѧتغلوا بھѧѧا فѧѧي 
  .التكنولوجیا 
لبراءة الاختــراع كان لروح الثـورة الفرنسیـة أثر واضح في ھـذا الشــأن حیث أحدثت فكرة جدیـدة  و     
 70ـون نѧي قاختراع ملѧك للمختѧـرع وتأكѧـد ھѧذا فѧـلإفѧا‘ تأسست على حمایـة المصالـح الخاصة للمختѧرع 
ا للقوانین الأوروبیة اللاحقѧة م  وأصبح ھذا القانون نموذج ً 4971م الذي عدل فـي جویلیة  1971جانفي 
  .بشأن براءة الاختراع
م قѧانون لبѧراءة الاختѧراع بعѧد إعѧداد طویѧل مѧن  1781مѧاي  52القѧانون الألمѧاني فѧي تѧاریخ  وسѧن ّ      
حق منح براءات الاختѧراع  ذات النفѧع التجѧاري شѧریطة عѧدم تعارضѧھ مѧع القѧانون  م7781إلى  1781
صѧك تصѧدره الدولѧة للمختѧرع یسѧتوفي اختراعѧھ >>والمراد من بѧراءة الاختѧراع ھѧو ، (1)وحسن السلوك 
روط اللازمѧѧѧѧة لمѧѧѧѧنح البѧѧѧѧراءة یمكنѧѧѧѧھ بموجبھѧѧѧѧا أن یتمسѧѧѧѧك بالحمایѧѧѧѧة التѧѧѧѧي یضѧѧѧѧفیھا القѧѧѧѧانون علѧѧѧѧى الشѧѧѧѧ
حق احتكار تمنحѧھ الدولѧة لصѧاحب الاختѧراع لفتѧرة زمنیѧة محѧدودة فѧي مقابѧل >>أو ھي  ،(2)<<الاختراع
  .(3)<<كشفھ عن تفاصیل أو سر إختراعھ 
ا بین المخترع والإدارة، أم عملا ً إداریًا من جانب ولو سجل إختلاف فقھي في مدى اعتبارالبراءة عقد ً     
ھѧذا ،  (4)ختѧراع لإواحد  لأنѧھ یصѧدر مѧن الѧوزیر المخѧتص فھѧو صѧك رسѧمي بنѧاءا علѧى طلѧب صѧاحب ا
وتحدد مختلف القوانین الأشخاص الذین لھم الحق في طلب البراءة كما ھو الشأن بالنسبة للقانون المصري 
وعلى كل حال ھناك ، الذي ألغى قانون البراءات ( 40المادة )الفكرة 2002ق بحمایة حقوق الملكیة المتعل  ّ
اللازمѧة التѧوفر لمѧنح  إتفاق فقھي على الشروط الواجب توافرھا في الاختراع أي جملة العناصر الرئیسѧیة
  :البراءة وھي
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  : بتكارلإعنصر ا -   
أوكѧان ‘ بشѧيء جدیѧد إمѧا بإنشѧاء شѧيء لѧم یكѧن موجѧودا مѧن قبѧل والابتكѧار أو الاكتشѧاف یشѧترط أن یѧأتي 
  .موجودا لكن مجھول أو غیر معروف ثم یبرزه 
  :عنصر الجــــدة  -   
أي یكون الابتكار جدید في موضوعھ أي جدیدا لم یسبق لأحد استعمالھ أوتقѧدیم طلѧب بѧراءة عنѧھ أو سѧبق 
  .ع النشر عنھ والغرض من ھذا الشرط تشجیع حركة الإبدا
  .ضرورة أن یكون الاختراع قابلا للاستعمال الصناعي أو التطبیق الصناعي  -  
‘ ا للنظѧام العѧـام أو حسـѧـن الآداب ختѧـراع مخالف ً ѧلإوھنـاك مـن یضیف شرط   ألا یكـون استغـلال ا       
اسѧѧتغلال مѧѧن القانѧѧـون أعѧѧـلاه لا یجѧѧـوز  02كمѧѧـا فعѧѧل المشѧѧـرع المصѧѧري مѧѧـن تحدیѧѧـد مجѧѧـالات المѧѧـادة 
  .( 2) وھناك من یقدم مفھوم سلبي وآخر ایجابي للبراءة ،(1)ختـراع فیھا لإا
    :عتبار التعریفین السابقین للبراءة مفھوم ایجابي لھا یضمنھا جانبین وھماإعلى نحو 
   . قانوني العمل الإداري الصادر عن الجھات المختصة وفقا للإجراءات الشكلیة المحددة في القانون -   
یتمثل في الأرباح المالیة التي تعود علѧى صѧاحب الاختѧراع مѧن وراء الاسѧتئثار باسѧتغلال : إقتصادي   - 
  .الاختراع خلال المدة التي یحد ّ دھا القانون
أمـ ّ ـا المفھـوم السلبـي حسب بعض الكتاب یقتضي التفرقة من جھـة بیـن بѧراءة اختѧراع ومѧـا یسمѧـى       
لا یشترط  فیھـا جدة مطلقة ولا توجـد صرامة كبیــرة لمنحھـا وبالنتیجѧـة تكѧون  براءة نموذج المنفعة التي
 2002سنوات غیر قابلة للتجدید في قѧانون  7ة الحمایـة  أقصر ومثلا نص القانون المصري على مدة مد ّ
ومن جھѧة ثانیѧة مѧن خѧلال المفھѧوم السѧلبي للبѧراءة یقتضѧي التوضѧیح أن فѧي مجѧال  ، 03: بموجب المادة
ھ الحق فѧـي یة ولیس لدلا یمنـح حائزھـا حمایة في إطار الملكیـة الصناعیـ :woh wonK  المعرفة الفنیة
 عن طریـق ھذه المعرفــة م حمایـةـولكن یت، حتكـار ھـذه المعرفة لیستطیـع بموجبھ منـع الغیـر من التقلیدإ
  ة أو المعرفة الفنیـة أو عنــة الصناعیالمھار داء عن السر الذي تتضمنـھـعتلإالقانـون الجنائـي عنـد ا
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ا السیاسة طبع ً، ة ببراءةــھذا ما دعا الكثیر إلى التساؤل حول إمكانیة شمول المعرفة الفنی،  (1)معرفة فنیــة 
ة ببѧراءة ـѧـا لا تحفѧزھم إلѧى المطالبة دولی ًــزي المعارف الفنیـــحتكاریة وفق استراتیجیات مالكي أو حائلإا
الإفصѧاح عѧن أسѧرار لا  ا سѧوى الاضѧطرار إلا ّـѧـا یمѧنعھم مѧن ذلѧك عملی ًـѧـرغѧم أنѧھ لا یوجѧد م‘ اختѧراع 
  . ون في نشرھاــیرغب
ة الدولیـة لحمایـة الملكیة الصناعیـة إلى ضرورة التصدي ولقد ذھبت المجموعة الفرنسیـة في الجمعی      
ھ معرفة فنیـة ولا یجـوز حمایتھѧا بموجѧب بѧراءة وإلا أفѧرغ نظѧام البـѧـراءة بالرفض لأي طلب بـراءة محل  ّ
لأن طѧالبوا حمایѧة المعѧارف الفنیѧة فѧي نطѧاق البѧراءة سѧوف یحجمѧون عѧن أي علانیѧة أو ‘ مѧن مضѧمونھ 
وتتجѧھ الѧدكتورة آمѧال زیѧدان إلѧى عكѧس الفكѧرة السѧابقة، إذ یمكѧن إدخѧال ، (2)تھم إفصѧاح حѧین إیѧداع طلبѧا
  .(3)كیف ذلك ‘ المعرفة الفنیة في نطاق براءة الاختراع 
حیѧث أن ، ختѧراع لإبشѧكل عѧام لایمكѧن تضѧمین السѧر التجѧاري أو المعرفѧة الفنیѧة فѧي نظѧام بѧراءة ا      
أن حمایѧة السѧر  إلا ّ‘ ا بعѧد ذلѧك لѧذلك لایصѧبح سѧر ً ، علانیѧةالشيء المحمي عن طریѧق البѧراءة یѧتم كشѧفھ 
تضѧمین  "فتسѧجیل البѧراءة لا یفѧرض ، التجѧاري أو المعرفѧة الفنیѧة قѧد لاتضѧیع عنѧد تطبیѧق نظѧام البѧراءة 
ختراع عن طریѧق لإفیمكن حمایة ھذا ا‘ ختراع لإالمحمي تحت براءة ا" ة في المنتجــوصف المعرفة الفنی
یѧѧتم حمایتھѧѧا عѧѧن طریѧѧق بѧѧراءة  erawtfosبѧѧرامج السѧѧوفت وار  ، وعلѧѧى سѧѧبیل المثѧѧال ‘كلتѧѧا الطѧѧریقتین 
بینمѧا العناصѧر الأخѧرى تتطلѧب عѧدم النشѧر  ، وھذه الحمایة تمتد فقط لѧبعض عناصѧر البѧرامج‘ ختراع لإا
، وجѧاء حكѧم عѧن ة بالمعرفѧة الفنیѧة یمكѧن حمایتھѧا عѧن طریѧق القѧوانین الأخѧرى الخاصّ ѧ و ، فتظѧل سѧریة
وعدم إضفاء حمایة علیھ قضت فیھ بعدم صحة عقد ترخیص محل معرفة فنیة  (4)ة أمریكیة بنییورك محكم
، لأن المعرفة الفنیــة غیر مبرأة یعد ّ كѧل إختѧراع مبѧرأ مѧن قبیѧـل (البراءة)في إطار حق الملكیة الصناعیة 
الاقتصادیــة لأوروبѧـا الخѧاص بتحریѧر من دلیــل اللجنـــة  6المعـارف الفنیـة وھذا ما نصت علیھ المـادة 
   .اعات المیكانیكیة صنة في مجال العقـود النقل الدولي للمعرفة الفنی
 أن تقلل من أھمیة براءة الإختراع مѧن حیѧث أن أي مصѧنع أجنبѧي:بسبب قاعدة الإقلیمیة التي من شأنھا  -
  ي تم ّـأن یمنعھ من توزیعھ في الدولة التد الذي یمكن ـیمكنھ إنتاج وتسویق انتاج مسجل ، ویخضع فقط للقی
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إتحѧاد بѧاریس : الحصول فیھا علѧى البѧراءة ، جѧاءت جھѧود أولیѧة مѧن أجѧل التعѧاون فѧي ھѧذا البѧاب أھمھѧا 
المھتمة بحمایѧة الملكیѧة الصѧناعیة حیѧث یعѧد ھѧدفھا  3881مارس  02بموجب إتفاقیة باریس المبرمة في 
لا یعѧѧد نقѧѧل التكنولوجیѧѧا واحѧѧدا مѧѧن أھѧѧدافھا المباشѧѧرة العاجلѧѧة  وممѧѧا تجѧѧب الإشѧѧارة إلیѧѧھ أن الأساسѧѧي ، و
بѧأن  –الإتفاقیة قد حققت نجاحا ما إلا أنھا قامت على إفتراض كما كان ھو الحال في الواقѧع عنѧد إبرامھѧا 
لعلاقѧات الاقتصѧادیة الدول أعضاء الاتحاد متساوون اقتصادیا تقریبѧا وأن العقѧول المتسѧاویة تھѧیمن علѧى ا
  . بین الدول والیوم ومع إنضمام العدید من الدول النامیة فإن ھذا التجانس لم یعد موجود ً ا
وتѧرى الѧѧدول النامیѧѧة أن عѧѧدم التجѧѧانس الحѧѧالي ھѧѧو نتیجѧة للاسѧѧتعمار، أو علѧѧى الأقѧѧل لѧѧیس نتیجѧѧة لعѧѧدم  -
جѧوب تصѧحیح الوضѧع الحѧالي للأشѧیاء، المساواة الطبیعیة الى حدما ، ولذلك فإن الدول النامیѧة تطالѧب بو
  .وذلك بإدخال التعدیلات الملائمة على الاتفاقیة لایجاد أفضلیات للدول النامیة 
ة الملكیة الصناعیــــѧـة یمكѧن أن یكѧون ـتفاقیـة باریس لحمایإاد أن تنقیح عتلإومن الأفكار الخاطئة ا        
ا تسھم في إقامة النظام الاقتصادي الѧدولي الجدیѧـد إلا إسѧھام ًلا ( تفاقیة لإا)في صالـح الدول النامیة ، فھي 
  .  )1(وذلك لسبب بسیط، وھـو أن الدول النامیة  لیس لدیھـا ملكیـة صناعیة تحتاج الى الحمایة،ضئیلا ً
ملیون براءة اختـراع یمتلك مواطنـــــوا الدول  5،3فقد أشارت إحدى الإحصائیات الى أنھ من جملة       
، ویدخـѧѧـل فѧѧي ذلѧѧك العѧѧدد البـѧѧـراءات المملوكѧѧـة للشѧѧركات % 1ألѧѧف أو بنسѧѧبة  00053ـة حѧѧوالي النامیѧѧ
دة الجنسیѧـة فѧي الѧدول النامـѧـیة فنظѧام الملكیѧـة الصناعیѧـة ھѧو أداة المختلطѧة ، وفѧروع الشركѧـات المتعѧـد ّ
نامیـة ، وأوضحت دراسة لإقامة السیطرة الاحتكاریة على إنشاء وتطبیق المعرفة التكنولوجیـة في الدول ال
للأمم المتحدة أن النظام الحالي للملكیة الصناعیة یمثل أداة قانونیة للإبقاء على العلاقات القائمة بین الѧدول 
قتصѧادیة  كمѧا یعѧد عقبѧة فѧي إقامѧة النظѧام الإقتصѧادي لإا والѧدول النامیѧة فѧي المجѧالات االمتقدمѧة صѧناعی ً
  .الدولي الجدید 
ق التكنولوجیѧѧا المسѧѧѧجلة تجسѧѧѧد فѧѧي الحقیقѧѧѧة مصѧѧѧالح لѧѧѧى تنظѧѧیم تѧѧѧدف ّإیس التѧѧي تھѧѧѧدف تفاقیѧѧة بѧѧѧارإف      
                   ا لھѧѧѧѧѧا ت وفق ً ѧѧѧѧѧسѧѧѧѧѧتراتیجیات الѧѧѧѧѧدول الصѧѧѧѧѧناعیة ، وتصѧѧѧѧѧبح الاتفاقیѧѧѧѧѧة والقѧѧѧѧѧوانین الوطنیѧѧѧѧѧة التѧѧѧѧѧي سѧѧѧѧѧن ّإو
  .<<النامیة  ختراع الأجانب في أسواق الدوللإا للأفضلیات الممنوحة لحاملي براءات اا معكوس ًنظام ً >>
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متطلبات  ة وبین المصلحة العام ّ، یجب أن تبلغ ذروتھا في إقامة توازن عادل   >>طریقة التعدیل  أن ّ كما
  .<<التنمیة العریضة من جھة ، وحقوق حاملي الملكیة الصناعیة من جھة أخرى 
ة خارج تكون حمایة الملكیة الصناعیة ممتد ّ الغرض من إتفاق باریس ھو التأكید على أن ّ مع أن ّو       
قاعدة الإقلیمیة لم تتأثر من حیث  أن ّ وأن تكون ھذه الحمایة عالمیة بقدر الإمكان ، إلا ّ ،الحدود الوطنیة
  .(1)المبدأ بالإتفاقیة 
دعم الجھود المبذولة من قبل الدول النامیة بشѧأن كما یستدعي الأمر أن تتضافر جھود الدول العربیة ل     
إعادة صیاغة نصوص المنظومة الدولیة وبما یسھم بالفعل في حمایѧة حقѧوق الملكیѧة الفكریѧة بشѧكل یحقѧق 
المصالح المشتركة لكل مѧن الѧدول الصѧناعیة والѧدول النامیѧة علѧى حѧد سѧواء،  ویعمــــѧـل علѧى تحقیـــѧـق 
ـة والاقتصادیـــѧѧѧـة ونقѧѧѧل وتعمѧѧѧیم التكنولوجیѧѧѧا ، وإیجѧѧѧاد التѧѧѧوازن بѧѧѧین الحقѧѧѧوق الرفاھیـــѧѧѧـة الاجتماعیــــѧѧѧ
  .(2) والواجبات
حصѧول تعسѧف مѧن طѧرف نا نتصور علѧى سѧبیل المثѧال ف لأن ّكل ھذه الجھود تأتي لتكبیل أي تعس ّ        
  : ستغلال في لإستئثاري بالإصاحب البراءة في إستعمال حقھ ا
  .عدم إستغلال البراءة  -
 .الإستغلال غیر الكافي لسد حاجات السوق  -
 .ستغلال لإرفض صاحب البراءة الترخیص للغیر با -
 ( .كالمبالغة في أسعار البیع )الممارسات غیر التنافسیة  -
 . (3)التوقف عن إستغلال براءة الإختراع  -
فات تلجـأ بعض الدول كمـا تملیـــــھ ذلك إتفاقیة تریبس إلى مѧا یسѧمى بѧالترخیص إزاء ھــذه التعس ّ و        
غم ً ا عن صاحب البـراءة ، ولكن بشروط إضافیـة إلى ما جـاءت بھ إتفاقیـة باریس المعدلة في رالإجباري ، 
 . (4)م  7691شوكولھم عام 
  
 . 81ص   ،مرجع سابق،عبد الغني محمود / د - (1)
 .001ص  ،العبسي  عصام مالك أحمد - (2)
  .و ما بعدھا 072ص ،مرجع سابق ، الملكیة الصناعیة  ،سمیحة القلیوبي /د -
  .082ص ، نفسھمرجع ال ،سمیحة القلیوبي /د - (3)




لیس الترخیص الإجبـــاري مبنیًا سѧوى علѧى التعسѧف الصـѧـادر مѧن صѧاحب البѧراءة فقــѧـد ینبنѧي  و      
  :العامــــة للدولــــة المانحة للبــــراءة مثل حـــالات على حــالات ضرورة أو ما یسمى المصلحة 
  .فرض إستغلال للمحافظة على الصحة العامة  -
  
 .حالة الكوارث الطبیعیة والحروب  -
  :حالة في موضوعنا  أھم ّ و       
التلقائѧـي  وھذه الحالات أي الترخیص الإجبѧـاري، قتصادیـــــة والتكنولوجیــة لإة دعم التنمیــة اـحال      
وتختلف الدول حول الجھــة المانحـة للترخیص الإجبـــاري  ،ـة یأخذ بھا المشرع الجزائــريللمنفعـة العام ّ
كالمعھѧѧد الѧѧوطني الجزائѧѧري للملكیѧѧة >> : المشѧѧرع الجزائѧѧـري یوكلھѧѧـا للجھѧѧات الإداریѧѧة  للغیѧѧر ، إذ أن ّ
 3002لسѧنة  70قѧانون المتمثــѧـل فѧي الأمـѧـر حیث تѧنظم بموجѧب ال ،بالنسبــة للجزائــر، << الصناعیة 
  .(1)بینمـــــا نجد دول أخـرى توكلھـا للجھات القضائیة 
ا علѧى طلѧب  یقدمѧھ ا بنѧاء ًھ ھناك مبلѧغ مѧالي عѧادل یدفعѧھ المѧرخص لѧھ إجباریً ѧیجب التنویھ إلى أن ّ و      
ا المالي المعѧد كتعѧویض یمѧنح أیضً ѧوھذا المبلغ ، ستغلال إختراعھ دون موافقتھ لإلصاحب البراءة كمقابل 
  .  (2)لصاحب البراءة في حالة نزع ملكیة براءتھ للمنفعة العامة 
ة لبراءة سة للمعارف الفنیة على تلك المكرس ّشھد تفضیل اللجوء إلى الحمایة المكر ّیتجاه الحالي لإا و      
ھنѧاك  و ،ومنھا التشریعات العربیة رغم تناول جل التشریعات العالمیة تنظیم براءات الإختراع ،الإختراع
 02 بѧـأھمھا المدة الزمنیة المؤقتة التي تحددھا معظم التشѧریعات  ، ولعل ّ(3)أسباب تدعو إلى ھذا التفضیل 
  .(4)عام تبدأ من تاریخ إیداع طلب الحصول على البراءة 
جѧوء لھѧذا التفضѧیل ونѧذكر فѧي ھѧذا الإطارمثѧال حѧي علѧى الل  ّ، بعѧدھا یصѧبح الإختѧراع ملѧك عѧام  و      
ختراع الذي توصل إلیھ طبیب أمراض نساء مѧن عائلѧة تѧدعى لإوھو ا ،الحمائي على حساب نظام البراءة
  ا فير ًـــذي ساعد كثیــأي الجفت وال  specrof laciretsbo: وھو  71ي القرن ــف  nelrebm&hc
   
 . 603ص سابق، رجع م ،عصام مالك أحمد العبسي   (1)
 .063ص ، مرجع ، نفس العصام مالك أحمد العبسي    (2)
 .43ص  ،مرجع سابق ،حسام الدین عبد الغني   (3)
  .، من إتفاقیة تریبس، مرجع سابق33نص المادة    (4)




أي  ،عѧام 001ا ھѧذه العائلѧة بتوارثھѧا ھѧذا السѧر لمѧدة تزیѧد عѧن رة وإسѧتفادت كثیѧر ًس ّعملیات الولادة المتع
  .م2771رف السر عام ا ع ُوأخیر ً ،أجیال 3على مدى 
ختراعات التي تتوافر فیھا شروط البѧراءة عѧن طریѧق لإختلف الفقھ والقضاء حول جواز حمایة اإولقد     
  .( 1)أي نظام المعرفة الفنیة  ،نظام الأسرار التجاریة
المتمثѧل فѧي دولѧة ا الطѧرف المتلقѧي ن دائمً ѧقتصادیة والفنیة لا یمك ّ ѧلإوإن كان نظام البراءة من الناحیة ا    
الѧة مѧن ستغلال الأمثل للبراءة ، رغѧم البیانѧات المفصѧح عنھѧا بѧالبراءة نفسѧھا دون مشѧاركة فع ّلإنامیة من ا
عѧن كونѧھ نظѧام یعѧود بالفائѧدة علѧى دول متقاربѧة معرفیً ѧا فقѧط إذا تعل ّ ѧق  ، فضѧلا ً(2)المشѧروع مالѧك البѧراءة 
  .(3)الأمر بترخیص عن بـــراءة 
 .74عبد الغني، مرجع سابق ص  حسام الدین/ د -  (1)
 .041حسام الدین عیسى، مرجع سابق، ص / د -  (2)
 euqimonocé tiord ed, de eme 2, lanoitanretni ecremmoc ed startnoc seL ,naeJ ettellocaleD- )3(
 .74 p .1991 .sellexurB
  : لخاصّ ة ببراءات الإختراعالتشریعات العربیة ابعض نسرد 
صادر بتѧاریخ ( الجزء الثالث ) بشأن الحق الفكري ، الجریدة الرسمیة للجمھوریة الیمنیة العدد العشرون   4991لسنة ( 91)القانون رقم  -1
  .م 4991أكتوبر  13ھـ الموافق  5141جمادي الأول  72
الصѧناعیة مѧن منشѧورات  م بشѧأن تنظѧیم وحمایѧة الملكیѧة الصѧناعیة لبѧراءات الاختѧراع والرسѧوم والنمѧاذج 2002القѧانون الإتحѧادي لسѧنة  -2
  cibara/ifom/ea.vog.eau. www:على الموقع الإلكترونيوزارة المالیة والصناعة في دولة الإمارات العربیة المتحدة 
، و المنشѧѧѧور علѧѧѧى ختѧѧѧراع تѧѧѧونسلإالمتعلѧѧѧق ببѧѧѧراءات ا 0002(أغسѧѧѧطس ) أوت  42م المѧѧѧؤرخ فѧѧѧي  0002لسѧѧѧنة  48القѧѧѧانون رقѧѧѧم  -3
  cod.aisinuT-tnetap/dnaolnwoD/gro.walbara.www:الموقع
  .المتعلق بحمایة الملكیة الصناعیة ، المغرب  71/79القانون رقم  -4
و المنشѧѧѧѧѧѧѧѧѧور علѧѧѧѧѧѧѧѧѧى  ،ختѧѧѧѧѧѧѧѧѧراع ونمѧѧѧѧѧѧѧѧѧاذج المنفعѧѧѧѧѧѧѧѧѧة ، البحѧѧѧѧѧѧѧѧѧرینم بشѧѧѧѧѧѧѧѧѧأن بѧѧѧѧѧѧѧѧѧراءات الإ 4002لسѧѧѧѧѧѧѧѧѧنة ( 1)القѧѧѧѧѧѧѧѧѧانون رقѧѧѧѧѧѧѧѧѧم  -5
 hb.vog.ecremmoc.www:الموقع
و المنشѧѧѧѧѧѧѧور علѧѧѧѧѧѧѧى  ،قѧѧѧѧѧѧѧانون المنافسѧѧѧѧѧѧѧة غیѧѧѧѧѧѧѧر المشѧѧѧѧѧѧѧروعة والأسѧѧѧѧѧѧѧرار التجاریѧѧѧѧѧѧѧة ، الأردن 0002لسѧѧѧѧѧѧѧنة ( 51)القѧѧѧѧѧѧѧانون رقѧѧѧѧѧѧѧم  -6
 cod.nadroJ-noititepmoc-riafnU/dnolnwoD/gro.walbara.www:الموقع
 .م، عمان 0002لسنة  28قانون براءات الاختراع بالمرسوم السلطاني رقم  -7
لسѧѧنة ( 15)مجلѧѧس الѧѧوزراء رقѧѧم ة م ولائحتѧѧھ التنفیذیѧѧة الصѧѧادرة بقѧѧرار البѧѧذور والمخصѧѧبات الزراعیѧѧ 8991لسѧѧنة ( 02)قѧѧانون رقѧѧم  -8
  .م، منشورات وزارة الزراعة الیمنیة1002
م المتعلѧق بالبѧذور والشѧتائل وحمایѧة الحیѧازة النباتیѧة الجریѧدة الرسѧمیة للجمھوریѧة 5002فبرایر سѧنة  6المؤرخ في  30-50القانون رقم  -9
  .م5002فبرایر سنة  9انیة والأربعون ، صادر في ،السنة الث 11الجزائریة ، العدد
،  44ختѧراع الجریѧدة الرسѧمیة للجمھوریѧة الجزائریѧة ، العѧددلإم المتعلѧق ببѧراءات ا 3002یولیѧو  91المѧؤرخ فѧي  70-30الأمѧر رقѧم  -01
  .م 3002یولیو سنة  32ھـ الموافق  4231جماد الأول لسنة  32الصادر في 
، 18ختراعѧѧات الجریѧѧدة الرسѧѧمیة للجمھوریѧѧة الجزائریѧѧة ، العѧѧدد لإم المتعلѧѧق بحمایѧѧة ا3991لسѧѧنة  71-39المرسѧѧوم التشѧѧریعي رقѧѧم  -11
  .44، جریدة رسمیة رقم 3002/70/91المؤرخ في  70-30، ملغى بالمر ھـ4141جمادي الثانیة  42بتاریخ  الصادرة
  .المتعلق بقانون الملكیة الصناعیة  2002لسنة 28القانون المصري رقم  -
ھѧـ الموافѧق لـѧـ  7241رجѧب 21بإصѧدار قѧانون بـــѧـراءات الإختــــѧـراع القطѧري المـــѧـؤرخ فѧي  6002لسѧنة  03مرسوم بقانون رقم  -41
  . 6002/80/60




  الجـــد ّ ة في المعرفة الفنی ّة: المطلــب الثالــث        
، )1(  étuaevuon alة في المعرفѧة الفنیѧة مѧالم تتصѧف بالجѧدة یصعب تصور توافر صفة السری ّ        
التѧي تجعلھѧا غیѧر منتشѧرة وغیѧر معروفѧة ومتداولѧة بشѧكل واسѧع ،    étilanigiro'lوھي تعني الأصѧالة 
بعد بѧذل جھѧد أو عنایѧة  ل إلیھا في إطار الوسط الذي تستخدم فیھ بسھولة، ویسر  إلا ّحیث لا یمكن التوص ّ
  .أو مال أو أبحاث علمیة ، وھذا یؤكد ضرورة المحافظة علیھا في كنف السریة 
أي خطѧѧѧوة ) لیسѧѧѧت مطلقѧѧѧـة  (2)الѧѧѧبعض یطلѧѧѧـق علیھѧѧѧـا إسـѧѧѧـم الحداثـѧѧѧـة ، وھѧѧѧي حداثѧѧѧة نسبیѧѧѧـة  و        
الحـال في الشѧرط الواجѧب  كما ھو( ختـــراع محدث لطفرة في المجــال الإنتاجي إإبداعیـــــــة أو خطوة 
أو ،ا في أي زمان أو مكـان بأن یكون الشيء المخترع غیــر معروف سابق ً ،توافـره في بــراءة الإختـــراع
رة  ة المقر ّبعد مرور المد ّة أو الغیـــر دون قیود ا بغیة إفــادة الكاف ّوھذا النشر یكــون طبع ً ، (3)تم النشر عنھ 
نشѧرھا قبѧل طلѧب  تѧم ّ و ،ختراعѧات التѧي لѧم تحѧتفظ بالسѧریةلإـة باالغیѧر أو الكافـــ ّ ѧ لبѧراءة أو إفѧادةاحمایة ل
  .البراءة 
قة فقط بالمنافسین أي القیمة الجدیدة فیھا ھѧي التѧـي یتطلѧع على ذلك تعتبـر الجــدة أو الحداثـــــة متعل  ّ      
وھذا بالѧـذات ھــѧـو أحѧد الشѧروط  ،قتصادیـةإوالتي تكسب المشـروع قیمــــة تنافسیـــــة  ،إلیھـا المنافسون
ا كمѧا التي أخذت بھـا الإتجـاھات الفقھیة القضائیѧـة القانونیѧة الحدیثѧـة وعلѧى رأسھـѧـا إتفاقیѧة تѧربس ، تمامً ѧ
           بѧѧѧذكرھا  9391ة الأولѧѧѧى للمسѧѧؤولیة لعѧѧѧام نѧѧا المشѧѧѧرع الأمریكѧѧي حتѧѧѧى مѧѧن خѧѧѧلال المدو  ّأخѧѧذ بھѧѧѧا سѧѧابق ً
فѧي مجѧال  ،ا للمعرفة الفنیѧة بالنسѧبة لبѧاقي المنافسѧینقتصادی ًإكافیـة فعلیـة أو محتملة  ـةمشرط توفر قی >>
  .(4) <<   ما
نѧة مسѧتخدمة إستخدام شركة مѧا لأسѧلوب تقنѧي معѧین أو معرفѧة معی ّ: ھ حتى في حالةیمكن القول أن ّ و      
  أبعد من ذلك قد تستعمل  ووذلك بغیة تسھیل العمل أو حل مشكلة في الشركة المعنیة ، ،في مجال آخر فعلا ً
،رسѧالة دكتѧوراه ،جامعѧة القѧاھرة، ، شرط الجدة وفقا لإتفاقیة بѧاریس ومѧدى ملائمتѧھ للѧدول النامیѧةدرویش عبد الله درویش إبراھیم  -  (1)
  .2991كلیة  الحقوق 
  .35، مرجع سابق، ص الحمایة القانونیة للأسرار التجاریةأمال زیدان عبد الله، / د -  ( 2)
  .144جلال  أحمد خلیل عوض الله، مرجع سابق، ص  -   (3)
  .801،مرجع سابق ،ص  الملكیة الصناعیةسمیحة القیلوبي ، -      
مѧن  93من المدونة الأولى ، في المادة  1المادة ة الذي یحقق میزة تنافسیة على الغیر المنصوص علیھ في مفھوم نسبیة الحداثة أو الجد ّ -  ( 4)
  .نة الثالثة للمسؤولیة في أمریكا المدو ّ




ھѧذا لا ینفѧي عѧن العناصѧر التѧي تسѧتعملھا  :لى حل تلѧك المشѧاكلإ تتوصل ىھذه الشركة معارف قدیمة حت ّ
طالما أن الشركة المعنیــة  ،ستعمالھالإباقي الشركات في ذلك المجال لم تتوصل  لأن ّ ،صفة المعرفة الفنیة
  . (1)بالإستعمـال تحتفظ بسریـة ھذه المعلومات 
لقد جـاء ھذا المفھوم واضحـ ً ا في قانون حمایــة حقــوق الملكیة الفكریــة المصري بموجب المѧادة  و      
ـة الѧذي یجѧب أن ا لھذه المــادة فإن القیمة التجاریة لھــــذه المعرفة تستمد من وصف السریـمنھ فطبقـ  ً 55
ي أن الحمایة التي یضیفھا القانون على ھذه المعرفة لیس الغѧرض منھѧا حمایѧة النشѧاط نا وھو یعیتحقق لھـ
، ولكѧن الحمایــѧـة تمنـــѧـح فѧي ھѧذه ( بتكاري المتمثـل في المعرفـة كما ھو الحـال بالنسبة لنظام البراءة لإا
لك على درجة معینة من الأصالة والجѧـدة ، فھѧي جدیѧدة الحالة للحفاظ على صفة السریة دون أن یتوقف ذ
ما بقیت محتفظة بسریتھا، وظلت غیر معروفة إلا في دائرة ضیقة على نحѧو یحقѧق مركѧز تنافسѧي ممیѧزا 
  .(2)إذا أستخدمت 
  قابلیـة المعرفــة الفنی ّ ة للنقـل:المطـب الرابـع      
وبین المعرفѧة الفنیѧة القابلѧة  ،ة بالمستخدمینفي البدایة یجب التفرقة بین المھارات والمعلومات الخاص ّ     
والدلیل علѧى ذلѧك  ،ففي بعض الأحیان یصعب الفصل بین المعرفة الفنیة عن الأشخاص أنفسھم  ،نتقاللإل
مѧن خѧلال  ،شركـــѧـات  منافسѧة ستجابة لإقدام أصحاب الأعمال على منع مستخدمیھم من العمل فيلإھو ا
  .(3)إلتزامات الثقة وعدم المنـــافسة 
التكنولوجیا صطلاح نقل إھ رغم ما یحظى المعارف الفنیة أو التكنولوجیة ذاتھا فإن ّ" نقل"أما عن فكرة      
ھ مع ذلك اصطلاح یكتنفھ الكثیѧر مѧن الغمѧوض وعѧدم الوضѧوح، فلѧیس ھنѧاك أن ّ إلا ّ ،نتشارلإمن الذیوع وا
بحیѧث یمكѧن القѧول بسѧھولة مѧا ھѧو ، تفاق بأي شكل حѧول جملѧة الأوضѧاع التѧي یغطیھѧا ھѧذا الإصѧطلاح إ
لѧى تعѧارض مصѧالح طرفѧي التعامѧل إذلك یرجع في جانب كبیر منھ  ولعل ّ، التكنولوجیا " بنقل"المقصود 
ق ھ ویحق ّ ѧѧـѧѧـج للمفھѧѧوم الѧѧذي یخѧѧدم مصالحر الѧѧذي حѧѧذا بكѧѧل طѧѧرف أن یѧѧرو  ّـѧѧـھѧѧو الأمو ،فѧѧي ھѧѧذا المجѧѧال
طѧار المفاوضѧات الجاریѧة علѧى السѧاحة الدولیѧة بشѧأن إومن ھنا حاولѧت الѧدول المتقدمѧة فѧي ، ستراتیجیتھإ
  –ورد للتكنولوجیا ـــا الطرف المــوبصفتھ –ا ـد السلوك الدولي لنقل التكنولوجیــقواع اقــوضع میث
  
 .531ص  ،مرجع سابق ،محمد حسام عیسى -   (1)
 .301ص  ،مرجع سابق محمد، قازذكرى عبد الر ّ /د -   (2)
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على أساس تجاري أو : ستخدام تعبیرات إتضفي المعنى التجاري على صفقات نقل التكنولوجیا وذلك ب أن  ْ
سѧم بѧھ عملیѧة نقѧل ستبعاد ھѧذا المعنѧى والتأكیѧد علѧى مѧا تت ّإكت الدول النامیة ببینما تمس ّ ،لأغراض تجاریة 
قѧة بالتعامѧل علѧى ختلاف حѧول المفѧاھیم الأساسѧیة المتعل  ّلإا التكنولوجیا من طابع فني ، وبعبارة أخرى فإن ّ
نمѧѧا یعكѧѧس فѧѧي الحقیقѧѧة تعѧѧارض المصѧѧالح إة ، قѧѧل التكنولوجیѧѧا بصѧѧفة خاصّ ѧѧة ونالتكنولوجیѧѧا بصѧѧفة عامّ ѧѧ
التكنولوجیا على النحو " نقل"ھ ما یعنینا ھنا ھو تحدید مفھوم ستراتیجیات ، وأیّ ً ا كان الأمر فإن ّلإختلاف اإو
  .كأداة لدفع عجلة التنمیة فیھا  ،الذي یلبي مطلب الدول النامیة من التكنولوجیا
فѧي إطѧار  صѧطلاح والمعѧاني المتدواولѧة لѧھ سѧواء ًلإمفѧرادات ھѧذا امعرفѧة بیل ذلѧك ینبغѧي فѧي سѧ و       
  : صة أو في الواقع العملي الدراسات المتخص ّ
صѧطلاح لإكأحѧد مفѧردات ھѧذا ا( نقل)ب یعبّر عن ظاھرة معق ّ دة ، ولكلمة إصطلاح مرك ّ نقل التكنولوجيال
ضѧافة  ھѧذه الكلمѧة لكلمѧة التكنولوجیѧا یجعѧل إمعنѧاه ، ف دور حاسم من حیث المبدأ في تحدید مدلولѧھ وبیѧان
ولوقت سابً قا ستخدمت أ ُ  و لقد ،(1)صطلاح یكمن في مضمون ھذه الكلمة والمعنى المقصود منھلإمضمون ا
أو التѧرخیص   noissecnocة كلمѧات التنѧازل بصفة عامّ ѧ، غیر قصیر في مجال التعامل على التكنولوجیا
  .  ecnecil al
ر بمѧرور الوقѧت مѧع بѧزوغ فكѧرة المعرفѧة الفنیѧة فѧي بدایѧة ھѧذا القѧرن ، كآلیѧة أن الوضع قѧد تغیّѧ إلا ّ       
سѧتخدام الكلمѧات السѧابقة بالنسѧبة للتكنولوجیѧا المحمیѧة إ بقѧيحمایѧة قانونیѧة للمعѧارف التكنولوجیѧة ، حیѧث 
كنولوجیة المشمولة بالحمایة من ستخدام لفظ آخر بالنسبة للمعارف التإبنظام براءات الإختراع ، بینما شاع 
فقھ للخاصة بالنسبة  –بمعنى  إتصال أو إبلاغ   noitacinummocوھو كلمة ، خلال نظام المعرفة الفنیة 
وفي الوقت نفسھ أصبح التعبیر السائد عن جملة الصفقات والمعѧاملات الѧواردة علѧى التكنولوجیѧا  ،الغربي
بمعنѧى تحویѧل   noissimsnarTبعض یقتѧرح كلمѧات أخѧرى مثѧلوإذا كѧان الѧ، ھو تعبیر نقѧل التكنولوجیѧا 
الكلمѧة الأخیѧرة ھѧي السѧائدة لѧدى  فإن ّ ،(نقل ) أي    trefsnartبمعنى المشاركة كبدیل لكلمة   egatrapأو
قѧة قتصѧادیة والقانونیѧة المتعل  ّلإبѧل وفѧي مجѧال الدراسѧات والبحѧوث ا ،المنظمات الدولیة وفي الواقع العملي
  . بالتكنولوجیا
  .فماذا تعني كلمة  نقل سواءً بالنسبة للتكنولوجیا أو المعرفة الفنیة؟  
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  . (1)خرموضع آإلى  موضعنتقال الأشخاص أو الأشیاء من إھو عملیة  :النقل لغة
ب بمقتضاة ثر لتصرف یترت ّأتغییر شخص صاحب الحق فھي  :وفي اللغة القانونیة التقلیدیة تعني كلمة نقل
نتقال حق من شخص إلى آخѧر ، أو ھѧي تعنѧي تغییѧر الشѧخص فѧي مواجھѧة حالѧة واقعیѧة تتولѧد عنھѧا آثѧر إ
تفاقѧات لإوإذا كان المعنى القانوني التقلیѧدي لكلمѧة نقѧل یمكѧن قبولѧھ بالنسѧبة للعقѧود وا ،( الحیازة ) قانونیة 
ھ على العكس من ذلك یبدو غیر ملائم بالنسبة ، فإن ّ( ترخیص أو تنازل )  ءات الإختراعة على براالمنصب ّ
لتزام الجوھري للطرف المورد في ھذه لإحیث ا ،للغالبیة العظمى من عملیات النقل الدولي للمعارف الفنیة
  (.تدریب ، مساعدة فنیة) لتـــزام بعمل إا مجرد الحالات الأخیرة یكون أساس ً
  
ق الأمر بحال من الأحوال بنقѧل حѧق وارد علѧى المعرفѧة الفنیѧة ، والقѧول بغیѧر ذلѧك معنѧاه ولا یتعل  ّ        
و نقѧل  (وھѧو نقѧل بѧالمعنى التقلیѧدي)الخلѧط وعѧدم التمییѧز بѧین نقѧل الحقѧوق الѧواردة علѧى المعرفѧة الفنیѧة 
بالنسѧѧبة للتكنولوجیѧѧا المحمیѧѧة  غیѧѧر متصѧѧورة إلا ّ( نقѧѧل الحقѧѧوق)ولѧѧى لأالمعرفѧѧة الفنیѧѧة ذاتھѧѧا ، والعملیѧѧة ا
 ختراع بما تفترضھ ھذه الأخیرة من وجود حق ملكیة  لصѧاحب البѧراءة ، بینمѧا العملیѧة الثانیѧة لإببراءات ا
ا كانت أیّ  ً ،ة صور وأشكال التكنولوجیامتصورة لكاف ّ( نقل المعارف التكنولوجیة أو المعارف الفنیة ذاتھا ) 
بعبارة أخرى فنقل المعرفة شيء ونقل الحقوق الواردة على ھذه  و، في حمایتھا لقانونیة المستخدمة الآلیة ا
صѧطلاح نقѧل التكنولوجیѧا بѧالمعنى القѧانوني مفھѧوم إكعنصر فѧي ( نقل)  المعرفة شيء آخر ، وھكذا فكلمة
  .ولكن ما ھو ھذا المفھوم ؟ . یتجاوز بالضرورة ما لھا من معنى في اللغة القانونیة التقلیدیة 
و لھѧذا  صѧطلاح،لإلعѧن المعنѧى الجغرافѧي  من ھنا یتغیر مفھوم النقل لیصبح ذا معنى فنѧي بѧدیلا ً و       
  :سوف یقسم المطلب إلى فرعین متوالیین ھما
  .كتساب لإكساب أو الإالنقل بمعنى ا: الفرع الأول
  .النقل بمعنى السیطرة و التحكم في التكنولوجیا و المعرفة الفنیّة: الفرع الثاني
  كتساب لإو ا كساب لإالنقل بمعنى ا: الفرع الأول      
نجѧѧد تعریفѧات وتحدیѧѧدات فقھیѧѧة وتشѧѧریعیة ( نقѧѧل ) بعیѧد ً ا عѧѧن المفھѧѧوم الجغرافѧѧي أو المكѧاني لكلمѧѧة       
  . كتساب لإا كساب ولإللمفھوم الفني لكلمة النقل بمعنى ا
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        ھ یوجѧѧد نقѧѧل للتكنولوجیѧѧا فѧѧي كѧѧل مѧѧرة تصѧѧبح فیھѧѧا المعرفѧѧة المتطѧѧورة المنظمѧѧة فھنѧѧاك مѧѧن یѧѧرى أن ّ ѧѧ      
ورغѧم  ،( 1)دارة مجموعات أو تنظیمات أخرى إا في طریقة ا مندمج ًجزء ً –بواسطة جماعة أو تنظیم ما  –
ھѧا لا تقتصѧر علѧى مѧا یѧتم بمعنѧى أن ّ ،میزة ھذا التحدید تتمثل في إشارتھ إلى عمومیة عملیѧة النقѧل ذاتھѧا أن ّ
وإنما تشمل كѧذلك كافѧة العملیѧات التѧي تѧتم بѧین الجماعѧات والتنظیمѧات  ،بین الدول المتقدمة والدول النامیة
ا ، كمѧا تتمثѧل ھѧذه المیѧزة ھا البعض أیض ًالمنتمیة إلى ذات الدولة بل وما یتم منھا بین الدول المتقدمة بعض
دمѧاج التكنولوجیѧا المنقولѧة فѧي تشѧغیل وادارة إوھѧو  ،شارتھ إلى أھم جوانب عملیة  النقѧل ذاتھѧاإا في أیض ً
  . دماج لإغفالھ لوسیلة ھذا اإعیب ھذا التحدید ھو  أن ّ المشروع المتلقى، إلا ّ
بل وھو المطلوب بالنسبة للمتلقѧي  –ا یى المورد، یمكن أیض ًبعمال وفن تتم ّ فھذه العملیة كما یمكن أن  ْ       
دمѧاج التكنولوجیѧا إوبعبѧارة أخѧرى ف، ة للمتلقي وعمالѧھ وفنییѧھ ل الخاص ّبالوسائ أن تتم ّ –في الدول النامیة 
ق بعمѧѧال یتحق ّ ѧѧ ذلѧѧك ینبغѧѧي أن  ْ أن ّ فѧѧي الإنتѧѧاج لѧѧدى المتلقѧѧي وإن كѧѧان ھѧѧو الغایѧѧة الفعلیѧѧة مѧѧن النقѧѧل ، إلا ّ
كان معنى النقѧل  إلا ّ و ،ولیس عن طریق مستخدمي المورد، أي بقدراتھ الذاتیة  ،ومستخدمي المتلقي نفسھ
  .ا ا جغرافی ًھنا أیض ً
تعریѧف التنمیة القدرات الذاتیة للمتلقي كعنصر جوھري فѧي تعریѧف نقѧل التكنولوجیѧا ھѧو مѧا یؤكѧده        
ا فѧي جموعѧة مѧن الأفѧراد تنتمѧي إلѧى ھیئѧة مѧا قѧادرة ذاتیًѧعندما تصبح مأنھ یوجد نقل للتكنولوجیا : قول بال
  .ظروف مواتیة ، على القیام بالعدید من الوظائف المرتبطة بفن معین وذلك إذا توافرت ظروف بعینھا 
ھ ن كѧان یتمیѧز عѧن سѧابقیإا آخѧر یؤكѧد علѧى نفѧس المعѧاني ، وتجاه یضѧع الѧبعض تعریف ً ѧلإوفي نفس ا      
فنقѧل التكنولوجیѧا یوجѧد  ،ة أبعاد وجوانب عملیѧة نقѧل التكنولوجیѧا بمعناھѧا الحقیقѧي حاطتھ بكاف ّإبشمولیتھ و
داریѧة تنظیمیѧة ، إأو علѧى عملیѧة  ،نѧةنتاجیѧة معی ّإعندما یقوم الطرف الѧذي یسѧیطر تكنولوجیѧا علѧى عملیѧة 
مѧن  دة مѧن حالѧة إلѧى أخѧرى ،محѧد ّة لیھا من خلال التفاوض وخلال مѧد ّبتمكین طرف آخر بوسائل یتفق ع
ضѧافة لإأو بعد تطویعھا أو ا ،ذلك دون تغییر فیھا تم ّ القیام بشكل مستقل بھذه العملیة أو العملیات ، وسواء ً
  .لیھا من خلال ما یقوم بھ من تجدید إ
كتسѧاب إھѧو تمكѧین المتلقѧي مѧن  ،ھѧؤلاءاتذة ى ذلك أن جوھر عملیة نقѧل التكنولوجیѧا لѧدى الأسѧنمع و     
  ة یـالتكنولوجة ـاقد من القیام بنفس العملیــة التعي نھایة مد ّـنھ فو الذي یمك ّــعلى النحالتكنولوجیا الموردة 
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نقѧل التكنولوجیѧا بدون أي تدخل من جانب المورد أو غیره ، وبھذا المفھوم تصبح عملیة  بقدراتھ الذاتیة و
ھا مع ذلك تقتصر على نقѧل القѧدرة علѧى عملیة تلقین وتعلیم وتدریب ولیس مجرد تسلیم للتكنولوجیا ، ولكن ّ
  .ستخدام ھذه التكنولوجیا إالإنتاج ب
  
  النقل بمعنى السیطرة و التحكم في المعرفة الفنی ّة: الفرع الثاني   
  .)eriaf riovas ud te eigolonhcet al ed esirtiaM al( 
ھѧا عملیѧة بѧالمعنى الحقیقѧي أن ّ: تؤكد أن ّ المعنى الحقیقي لھѧا ھѧوالتعریفات الفقھیة لعملیة نقل التكنولوجیا    
نتاجیѧة أو لإالقیѧام بالعملیѧة أو العملیѧات االنقѧل مѧن بحیѧث یمكنѧھ  ،كتسѧاب التكنولوجیѧاإتمكѧین المتلقѧي مѧن 
قت ھѧذه النتیجѧة ، ودون تدخل من المورد، ومتى تحق ّ علیھا بنفسھ مستقلا ًة المتفق داریة في نھایـــة المد ّلإا
  .(1)كتسابلإكتساب المتلقي للتكنولوجیا بالمعنى الدقیق لكلمة اإأمكن القول ب
 
 یضѧیف بُعѧد ً ا جدیѧد ً ا لعملیѧة نقѧل التكنولوجیѧا ، حیѧث یتطلѧب ضѧرورة أن  ْ (1)لكѧن المشѧرع البرازیلѧي       
حتѧى یمكنѧھ  ،تبѧع للتوصѧل إلѧى التكنولوجیѧا المنقولѧةأ ُ ن المتلقѧي مѧنھج التطѧویر الѧذي یشتمل النقل على تلقی
المشѧѧرع ف ،سѧѧتیعاب الحقیقѧѧي للتكنولوجیѧѧا لإق لѧѧھ بالتѧѧالي انتاجھѧѧا، ویتحق ّ ѧѧإة جوانѧѧب عملیѧѧة حاطѧѧة بكاف ّ ѧѧلإا
ق ل الѧذي یحق ّ ѧسѧتیعاب الكامѧلإسѧتیعابھا الإمѧا یتطلѧع وإن ّ ،كتسѧاب التكنولوجیѧاإالبرازیلѧي لا یكتفѧي بمجѧرد 
  . (2)للمتلقي في النھایة السیطرة الفعلیة على ھذه التكنولوجیا
ففكرة نقل التكنولوجیا من الناحیة الواقعیة تغطي مجموعة من الظواھر المترابطة فیما بینھا كظاھرة       
نقѧل القѧدرة علѧى وظѧاھرة ، ( كتساب التكنولوجیا إ) ستخدام التكنولوجیا الموردة إنقل القدرة على الإنتاج ب
السѧѧیطرة علѧѧى ) ا تصѧѧمیم تكنولوجیѧѧا جدیѧѧدة وأیضً ѧѧ، نتاجھѧѧا إوإعѧѧادة  ،السѧѧیطرة علѧѧى ھѧѧذه التكنولوجیѧѧا
  .ستیعاب الكامل للتكنولوجیا لإق الظاھرة الأخیرة من خلال اوتتحق ّ، (التكنولوجیا  بالمعنى الدقیق 
 ،السѧبل المؤدیѧة إلѧى التوصѧل إلѧى ھѧذه المعѧارف ةحاطة المتلقي بكاف ّ ѧإب ق ھذا الإستیعاب إلا ّق ّولا یتح      
أمكنѧھ الوقѧوف علѧى منѧابع ھѧذه  ،تبع للتوصل إلى التكنولوجیاأ ُ فإذا توافر المتلقي على منھج التطویر الذي 
نتقال بعد ذلك إلى تصور وتصمیم لإنتاج تكنولوجیا مماثلة ، ثم اإنتقال بالتالي إلى مرحلة لإالتكنولوجیا، وا
  .قت للمتلقي السیطرة الحقیقیة على التكنولوجیا الموردة دة، عندئذ فقط تكون قد تحق ّتكنولوجیا جدی
 .722ص  5002، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة،مصر، العقود التجاریةمصطفى كمال طھ،  - (1)
  .341إبراھیم حمد عبد الرحمان الحمید، مرجع سابق ص  - (2)




مثل نقѧل : دة ومتمیزة نقل التكنولوجیا ذاتھا بین مراحل متعد ّا التمییز داخل عملیة لذلك یبدو صحیح ً       
ا نقѧل القѧدرة علѧى نتاج تكنولوجیا مماثلѧة ، ثѧم أخیѧر ًإستخدام التكنولوجیا ، ثم نقل القدرة على إالقدرة على 
مل ستیعاب الكالإا یتحقق اوبالمرور بھذه المراحل جمیع ً ،بتكار لإأي القدرة على ا، نتاج تكنولوجیا جدیدةإ
كتساب لا یمثل سѧوى مرحلѧة لإا بل أن ّ ،فاكتساب التكنولوجیا لا یعني السیطرة علیھا ،للتكنولوجیا فحسب 
  .من مراحل السیطرة على التكنولوجیا 
   
اه مشروع القانون المصري لتنظیم نقل ا ذلك الذي تبن ّا ضیق ًو طبق ً ا لھذه المعاني یبدو تعریف ً      
نقل المعرفة المنھجیة ) ھا حین وصف ھذه العملیة بأن ّ ،التكنولوجیا للتعبیر عن المقصود بنقل التكنولوجیا 
المعرفة المنھجیة فنقل ( نتاج وتطویر منتج ما ، أو لتطبیق وسیلة أو طریقة أو لتقدیم خدمةلإاللازمة 
ستجمع الشروط والخصائص التي إ ى أن ْ، والنقل الأول لا یتعد ّآخر ونقل منھج المعرفة شيء ،شيء
ستیعاب إبینما یعني نقل منھج المعرفة تحقیق  ،دھا بعض المؤلفین في مرحلة إكتساب التكنولوجیاعد ّ
 .التكنولوجیا على النحو الذي یؤدي إلى السیطرة الفعلیة علیھا 
  
التابع للدول النامیة  الحاجة التكنولوجیة للمتلقي ن ّأة ـــیقرة السیطرة الصناعیة من حقــو تنبثق فك      
ما ن ّإأو حتى مجموعة من التكنولوجیات ، و ،ةـــنمعی ّا ـــلیست قاصرة على مجرد الحصول على تكنولوجی
ة ـــرة الذاتیالتي تمنحھ القد ،ة على ضرورة تمكینھ من جمیع المعطیات التكنولوجیةـــذه الحاجـــتشتمل ھ
یسیطر على  ي أن  ْـــینبغ ،ذا الھدفـــي لكي یصل إلى ھـــفمثل ھذا المتلق ،اج معینـــتإنعلى تنظیم 
ق ــي تتعل  ّـــا تلك التـــا فیھــود ، بمـــاج المقصــنتلإة باـــقة المتعل  ّـــمختلف الثوابت والمعطیات التكنولوجی
  .(1)دارة لإبا
ن مѧن طریقѧة صѧناعیة بھذا المفھوم لیسѧت قاصѧرة علѧى مجѧرد الѧتمك ّفكرة نقل السیطرة الصناعیة  و      
نتѧاج لإما تشمل إلى جانب ذلѧك السѧیطرة علѧى مجموعѧة مѧن الوظѧائف والعملیѧات الضѧروریة لنة ، وإن ّمعی ّ
ضѧافیة ، لإمداد والتموین بالمواد الأولیة والإات والتجھیزات ، نظام امثل أسلوب صیانة المعد ّ ،المستھدف
فھناك مجموعة كبیرة من الوظѧائف التѧي  ،الرقابة على جودة المنتجات ، التنظیم الإداري، تسویق الإنتاج 
  . (2)نتاجلإفي سبیل الحصول على قدرة ذاتیة ل، ینبغي التحكم فیھا والسیطرة علیھا 
 .412أنس السید عطیة سلیمان، مرجع سابق، ص  (1)
  .34،83، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة القاھرة، ص عقد نقل التكنولوجیا الإلتزام بالضمان فيأحمد بن غازي،  (2)




ن لا نتѧاج معѧی ّإكتساب القدرة التكنولوجیة اللازمة لتنظیم إیتیح  نقل السیطرة الصناعیة الذي یجب أن  ْ      
سѧتیعاب لإوھѧذا اسѧتیعاب المتلقѧي للمعطیѧات التكنولوجیѧة اللازمѧة لѧذلك ، إعن طریѧق  ق إلا ّیتحق ّ یمكن أن ْ
بѧأول ، وبѧالنظر  متصاص تدریجي على نحو یدعم القدرة التكنولوجیة للمتلقي أولا ًلإ ینبغي أن یكون محلا ً
سѧتیعاب الإ ن ّإمكانیѧة الإنتѧاج بالقѧدرات الذاتیѧة ، فѧإالأخیر الوسائل الأساسیة لضمان  ھذا  متلاكإإلى عدم 
  .دى نقص أو غیاب الخبرة والكفاءة الأولیة للمتلقي على م، لاا وقصر ً ة زمنیة تتوقف طولا ًیقتضى مد ّ
    
ذات تنفیذ ممتد ولیست  ،(1)وبھذا المعنى تعد عملیة نقل السیطرة الصناعیة عملیة تلقین وتدریب وتعلیم     
لѧى ھѧذا الحѧد تقتѧرب مѧن إو ،نتѧاج مѧا إعملیة فوریѧة، وجوھرھѧا نقѧل للقѧدرة  التكنولوجیѧة اللازمѧة لتنظѧیم 
مѧع ذلѧك یبقѧى ھنѧاك مѧا یمیѧز بѧین ھѧاتین  و ،السѧیطرة التكنولوجیѧة بѧالمعنى الѧذي سѧبق تحدیѧده  عملیة نقل
  .بین نقل التكنولوجیا بمعناه السائد من جھة أخرى  بینھما و و،العملیتین من جھة 
     
ستعمال إإلى مجرد نقل الحق في  ،صطلاحلإنقل التكنولوجیا بالمعنى السائد الذي یصرف ھذا ا فسواء ً     
نѧة فѧي عملیѧة سѧتخدام تكنولوجیѧا معی ّإبمعنى نقѧل القѧدرة علѧى ، التكنولوجیا ، أو نقل السیطرة التكنولوجیة 
فѧي مرحلѧة  ،نتѧاج تكنولوجیѧا مشѧابھة لھѧذه التكنولوجیѧاإعادة إدة، ثم نقل القدرة على نتاجیة أو اداریة محد ّإ
  .نتاجي المعني لإصمیم تكنولوجیا جدیدة في النطاق ار أو تكساب المتلقي القدرة على تصو  ّإا وأخیر ً، تالیة 
 
ي حاجѧѧة المتلقѧѧي المتطѧѧور بمѧѧا یحققѧѧھ لѧѧھ مѧѧن وإذا كѧѧان مفھѧѧوم نقѧѧل التكنولوجیѧѧا بѧѧالمعنى السѧѧائد یلبّѧѧ      
زاحѧة لعقبѧة قانونیѧة إھ مع ذلك لا یمثل في الواقѧع سѧوى نة ، فإن ّستعمال تكنولوجیا معی ّإالحصول على حق 
  . التكنولوجیا وحیازتھا متلاك إمرتبطة ب
ي الأقѧل ي حاجѧة المتلق ّ ѧفكلاھمѧا مفھѧوم یلبّ ѧ ،أمѧا نقѧل السѧیطرة التكنولوجیѧة ونقѧل السѧیطرة الصѧناعیة     
ا عن وسیلة لتدعیم القدرة التكنولوجیة للدول النامیѧة والمشѧروعات التابعѧة لھѧا ، مѧن ا وكلاھما تعبیر ًتطور ً
ھ یبقѧى رغѧم ذلѧك لكѧل عملیѧة مѧن العملیتѧین مفھѧوم أن ّ ѧ إلا ّ ،ا إلیھѧاخلال نقل المعارف والخبرات التكنولوجیѧ
  . (2)یواجھ  الضغوط المتصلة بالنموذج التنموي المختار
  
 .64ص  أحمد بن غازي، مرجع سابق، (1)
  .14ص  ،السید مصطفى أحمد أبو الخیر، مرجع سابق (2)




إذا كѧѧان نقѧѧل  السѧѧیطرة التكنولوجیѧѧة یواجѧѧھ المطلѧѧب التكنولѧѧوجي فѧѧي إطѧѧار إسѧѧتراتیجیة إشѧѧباع  و        
الاحتیاجѧات الأساسѧیة فѧإن مفھѧوم نقѧل السѧیادة أو السѧѧیطرة الصѧناعیة قѧد صѧیغ كѧأداة لمواجھѧة الضѧѧغوط 
  . والاحتیاجات التكنولوجیة المرتبطة بإستراتیجیة التصنیع 
ا عѧن عملیѧة تعبیѧر ً ھیؤخذ بوصف یمكن أن ْ( نقل السیطرة الصناعیة ) الأخیرصطلاح لإا ھكذا فإن ّ و       
مѧة للѧدول النامیѧة التѧي تتبنѧى الѧنمط ءنقل القدرات التكنولوجیة بطریقة إجمالیѧة، وھѧو الأسѧلوب الأكثѧر ملا
عتبѧار خصوصѧیة المطلѧѧب التكنولѧوجي لھѧذه الѧدول فѧѧي حالѧة مثѧل ھѧѧذا إالتنمѧوي القѧائم علѧى التصѧѧنیع ، ب
تعبیر ً ا عن نقل القدرات التكنولوجیة ( نقل السیطرة التكنولوجیة) إصطلاح   ختیار وفي نفس الوقت یعد ّالإ
للدول النامیѧة وتابعیھѧا بطریقѧة مجѧزأة ، وھѧو النمѧوذج الѧذي یتماشѧى مѧع إسѧتراتیجیة التنمیѧة القائمѧة علѧى 
سترتیجیة لإلتكنولوجیا في إطار ھذه انقل ا عتبار أن ّإنسان بلإشباع الحاجات الأساسیة لإمن أجل  ،التصنیع
  .بقدر ما یكون وسیلة لبناء القدرات التكنولوجیة المحلیة على المدى الطویل  ،ذاتھ لیس غایة في حد ّ
 
ا كѧان النمѧوذج حاجة الدول النامیة تبقى أیّ ً ѧ طار ھذه المفاھیم والمعاني  أن ّإا في ھكذا یبدو واضح ً و       
نقل ھذه القدرات ھو جوھر  ر، ھي نقل القدرات التكنولوجیة إلیھا، على أساس أن ّأو النمط التنموي المختا
  .(1)نقل السیطرة التكنولوجیة ونقل السیطرة الصناعیة لصطلاحي إ
فѧѧي عملیѧѧة نقѧѧل  مѧѧن مفѧѧاھیم ومعѧѧاني فѧѧي نقѧѧل القѧѧدرات التكنولوجیѧѧة لھѧѧذه الѧѧدول یصѧѧح ّ مѧѧا صѧѧح ّ و        
ھѧѧذه  كمѧѧا أن ّ ،بإعتبѧѧار ھѧѧذه الأخیѧѧرة أھѧѧم الأصѧѧول التكنولوجیѧѧة علѧѧى الإطѧѧلاق ،المعѧѧارف الفنیѧѧة عموم ً ѧѧا
  .محل العقود الناقلة لھذه التكنولوجیات زمان ً ا ومكان ً ا المعارف تعد ّ
  الحمایـــة القانونیــــــة للمعرفــــــة الفنیــــــة        : المبحــث الثالــث        
ا في القیام بكل ما من شأنھ المحافظة علیھا في كنف السریة لا یدخر جھد ًصاحب المعرفة الفنیة  إن ّ       
اء، ببذل جھد ذھني ، أو مادي ، ـــر ، إذ یكون قد توصل إلیھا بعد عنیى لھ بیسھا لم تتأت ّالنسبیة ، طالما أن ّ
لة للمعرفѧة ـѧـبإحѧدى الوسѧائل القانونیѧة الناق ،اھضـѧـا ، أو تحصѧل علیھѧا بѧدفع مقابѧل نقѧدي بثنѧین مع ً ѧلإأو ا
  . ةــالفنی
  .و مابعدھا 42مرجع سابق، ص ، عقود نقل التكنولوجیا في مجال التبادل الدولينصیرة بوجمعة سعدي، -   (1)
  .و مابعدھا  313،مرجع سابق، ص  نقل التكنولوجیاحسام عیسى، / د - 
      ، و مابعدھا 87أنس السید عطیة سلیمان ، مرجع سابق ،ص  /د -       




حسب ما یراه آثـѧـر ھѧـذه الوسیلѧـة فѧي  –صاحب المعرفة الفنیة أو مالكھا أو حائزھـا القانوني  وطالمـا أن ّ
  .لى حمایـة البراءة إجوء اظ عنھـا ، عوض الل  ّـالحف
 تا القانون ، فإذا كانѧـعلى أقوى الوسائل الحمائیة التي یكفلھ یرتكزون أصحاب المعارف الفنیة إن ّ        
ا علѧى الباحثیѧـن نترنیت في بادئ الأمر كوسیلة لتبادل المعلومات و إستخدامھا قاصر ًلإعلى سبیل المثـال ا
فѧي   ciasoM ي عرفت بإسمتح الویب الرسومیة الھ مع ظھور أدوات تصففي المؤسسات الأكادیمیة ، فإن ّ
، قѧد لاح لѧبعض رجѧال الأعمѧال الطمѧوحین إمكانیѧـة الإسѧتفادة مѧن التجѧارة الإلكترونیѧـة علѧى 3991عام 
  .الأنترنیت 
بѧدأت مواقѧـع  5991ول عام ـ، ومع حل 4991في عام   epacsten طرح أداة التصفح لقد تــم ّ و        
ة من مواقع الویب الخاصّ ѧوم ھناك آلاف ـفي الظھور ، والی moc.nozamA نترنیت مثللإالتجزئـة على ا
افة إلى الزیѧادة ضإ ،لكترونیة التي یرى فیھا الأخصائیون مساھمة كبیرة في فتح أسواق جدیدةلإارة اـبالتج
من كفاءة النشاط التجѧاري والمسѧاعدة علѧى إتسѧاع رقعѧة إمكانیѧات وقѧرارات التجѧارة التقلیدیѧة ، ففѧي ھѧذا 
ة عبѧѧر ھѧѧذه ـة للمعѧѧارف الفنیѧѧة المتضѧѧمنة والمتداولѧѧصّ ѧѧة لحمایѧѧة قانونیѧѧة خاالمجѧѧال ظھѧѧرت ضѧѧرورة ملح ّ ѧѧ
وع عقѧود إنتѧاج المعلومѧات والإمѧدادبھا كصѧنف جدیѧد غیѧر معѧروف علѧى السѧاحة ـذی كما أن ّ ، (1)الوسیلة 
  .نھ من معرفة فنیة ة قانونیـة على ما یتضم ّـقتصادیة لأمد لیس بالبعید یدعو إلى بسط حمایلإالقانونیة وا
ـات التѧي تمѧر ّ بمراحѧل الإنتѧاج والتوزیــــѧـع و جѧـة للمنتاظم نمѧو الѧدورة التجاریѧـѧـتعضف إلѧى ذلѧك       
ـد والإقلیمي وعقــــود ي عقود التوزیع المعتة فــار واسع لعقود الشبكة المتمثلشنتإ ومنھا ظھر ،الإستھلاك
لع والخѧدمات إنتѧـاج السّ ѧـو حركة مات المنتجة والذي یتوازى مع نتحت إشراف شركـ ،ـاز التجاريـالإمتی
ة كѧل ذلѧك یѧدعو إلѧى توافرھѧا حمایѧة قانونیѧة خاصّ ѧ ،خلال الثلاثون سنة الماضیة ،والمعارف الفنیة الھائلة
وتقریѧѧر مركѧѧز  7991حیѧѧث سѧѧجل تقریѧѧر صѧѧندوق النقѧѧد الѧѧدولي لعѧѧام ، لمسѧѧتعملة والمتداولѧѧةللمعѧѧارف ا
  .لع والخدماتتجارة العالمیة في الس ّلحجم ال ر ً اكبی استراتیجیة نمو  ًلإالدراسات السیاسیة وا




 .21، الطبعة الثانیة،  ص  4002دار الفاروق للنشر والتوزیع ، القاھرة ،التجارة الالكترونی ّة، عماد الحداد / د -  (1)
  .014ص  ،مرجع سابق ،أحمد خلیل عوض الله جلال  -  (2)




ا یزیѧد مѧن ضѧرورة  البحѧث مم ّ ،وما لھا من أثر على حركة المعارف الفنیة،  (1)الأجنبیة بمختلف أشكالھا 
عن وسائل قانونیة  ناجحة لحمایتھا تضاف إلى الكتمان الѧواقعي الممѧارس مѧن صѧاحبھا فѧي مواجھѧة تقѧدم 
ختѧѧراق إو بѧѧرامج  ،س الصѧѧناعيو ظھѧѧور أقمѧѧار التجسّ ѧѧ ،التصѧѧویر سѧѧتراق السѧѧمع و التسѧѧجیل وإأجھѧѧزة 
  :ویقول في ھذا الشأن الدكتور حسام عیسى ، علومات  قرب نھایة القرن العشرینشبكات الم
لعلّ التجسس الصناعي ھو أقѧدم أسѧالیب نقѧل التكنولوجیѧا وأكثرھѧا فعالیѧة ، وعلѧى الѧرغم مѧن الإدانѧة >> 
اللجوء إلى ھذا الأسلوب  س الصناعي ، فإن ّقتصادیة للتجس ّلإمحافل السیاسیة واب في الالأخلاقیة التي تترت ّ
وممارسة ھذا الأسلوب لیس أمѧر ً ا مقصѧور ً ا علѧى الشѧركات  ،ا إستثنائیًاللإستلاء على التكنولوجیا لیس أمر ً
ي شѧھیرة س صناعقامت دولة إسرائیل بعملیة تجس ّ 9691أو الأفراد ، بل للدولة فیھ أكبر باعة، ففي عام 
الѧذي كانѧت ،  3ك الطѧائرة میѧراج سѧریة عѧن كیفیѧة تصѧنیع محѧر ّ و ةستیلائھا على معلومات تقنیّѧإنتھت بإ
بتѧرخیص مѧن شѧركة داسѧو الفرنسѧیة ، وذلѧك عѧن طریѧق أحѧد  ،السویسѧریة بتصѧنیعھ reziuSتقوم شركة 
  . ((مقابل مبلغ ملیون فرنك سویسري ، المھندسین العاملین في الشركة السویسریة 
، وبیشѧي الیابانیѧة منѧذ سѧنوات قلیلѧةس الصناعیة الفاشلة التي قامت بھѧا شѧركة میتسلعلّ عملیة التجس ّ و    
الأمریكیѧة ، والتѧي كѧان لھѧا صѧدى ھائѧل فѧي  MBIعѧن شѧركة  ةللإستلاء على بعѧض الأسѧرار التكنولوجیѧ
س جسّ ѧѧعملیѧѧات الت علѧѧى أن ّ حѧѧدة خیѧѧر دلیѧѧلوالولایѧѧات المت ّ ،قتصѧѧادیة فѧѧي الیابѧѧانلإالأوسѧѧاط السیاسѧѧیة وا
  .الصناعي لیست من مخلفات الماضي 
أي الحمایѧة  ،م ، سѧوف نتطѧرق  لموضѧوع الحمایѧة مѧن وجھѧة النظѧر المدنیѧة و الجنائیѧةلأجѧل مѧا تقѧد ّ    
 ،المدنیة للمعرفة الفنیة وفق مقتضیات قواعد وأحكѧام القѧوانیین والѧنظم المدنیѧة والأحكѧام القانونیѧة الجنائیѧة
عتبѧار الولایѧات المتحѧدة الأمریكیѧة ھѧي أول الأنظمѧة علѧى إرتأیت بإھ وقبل ذلك كل  ّ ،ة للمعرفة الفنیةالحامی
والتѧي تعرضѧت لحمایتھѧا بصѧورة   woH – wonKالتي ظھر فیھѧا ھѧذا المفھѧوم المعرفѧة الفنیѧة  ،الإطلاق
المولاة للمعرفѧة الفنیѧة ھنѧاك ق إلى الحمایة ا على ما ھو سائد في باقي الأنظمة العالمیة، التطر ّتختلف حالی ً
  .في مطلب أول 
جامعة عین  ،كلیة الحقوق، الإستثمارات  الأجنبیة ودور التحكیم في تسویة النزاعات  التي قد تثور بصددھا ،سان علي عليغ/د -  (1)
  .03ص  ، 4002 ،رسالة دكتوراه ،الشمس
على إتفاقیة تسویة المنازعات المتعل ّ قة بالإستثمارات بین الدول و رعایا  المتضم ّ ن الموافقة 5991ینایر  12مؤرخ في  40- 59أمر رقم  -       
  .70الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة رقم  ،ىالدول الأخر
  
  




و لھѧѧذا سѧѧوف یكѧѧون تقسѧѧیم ھѧѧذا المبحѧѧث الثالѧѧث الѧѧذي یتنѧѧاول الحمایѧѧة القانونیѧѧة للمعرفѧѧة الفنیѧѧة الѧѧى       
  :المطالب الموالیة 
  .حدة الأمریكیةت ّحمایة المعرفة الفنیّة في الولایات الم: المطلب الأول
  .للمعرفة الفنیّة ةالحمایة المدنی: المطلب الثاني
  .الحمایة الجنائیة للمعرفة الفنیّة: المطلب الثالث
  المتحدة الأمریكیة لایاتحمایة المعرفة الفنیة في الو:المطلــب الأول     
صѧѧطلح علیھѧѧا القѧѧانون الأمریكѧѧي مصѧѧطلح أسѧѧرار إالمعرفѧѧة الفنیѧѧة  وإختلفѧѧت مسѧѧمیات أنظمѧѧة حمایѧѧة     
  (1) woH - wonKأومصطلح    terceS edarT التجارة 
إذ ھي معلومات ولیدة فكѧر  ،الأسرار التجاریـة لیس لھا كیان مادي ملموس نــي على البیـان أن ّغومن ال -
  .لصاحبھا بملكیتھا ؟عتراف لإالإنسان وخبراتھ ، فھل یمكن حمایتھا عن طریق ا
لة أو ا بموجب العلامѧة المسѧج ّأصحاب المعارف الفنیـة قد یحمون معارفھـــم شكلی ً بدایــــة یمكن القول أن ّ
  .ا ـون على الجزء الآخـر سر ًقببموجب بــراءة وی، ا ــون جزء منھم، وقد یح(2)لة الماركة المسج ّ
ة تخѧول ـأي ملكیѧ ،ـق مѧن الحقѧـوق العینیѧةحѧا رھѧـاإعتب ھѧل یمكѧن: لكن المعرفـة الفنیـة كمفھـѧـوم مجѧـرد 
 . ؟ ةـ  ّا في مواجھة الكافا إستئثاری ًصاحبھا حق ً
إعتبѧار  فقھѧي أو قضѧائي علѧى مѧدى أو فلم یعد ھناك جدال قѧانوني، الجواب في أمریكا ھو الإیجاب       
ت السریـѧѧـة اوالمعلومѧѧ ارف الفنیѧѧةـم صѧѧاحب المعѧѧـتدعیѧѧ ذا مѧѧن شѧѧأنھـوھѧѧ، حѧѧق المعرفѧѧة الفنیѧѧة كѧѧذلك 
ي ومنھѧا الفقѧھ، كѧة تختلѧف عѧن موقѧف المشѧرع الأمریة القانونیѧمѧد مختلѧف الأنظجѧا نمѧبین ،(3)وترسیخھѧـا 
، ةـارف الفنیѧـعѧة تملѧك المالѧذي ینفѧي إمكانیѧ ، naressuoMموسѧران  ھي ومѧنھم الفقھیѧـاء الفرنسѧـوالقضѧ
ـاء الغیѧر مادیѧة ، وتتمثѧل فѧي ارس علѧى الأشѧویعتبرونھــا ھناك تشكل مجرد حیازة وھي سѧلطة مادیѧة تمѧ
سѧتثنائي للملكیѧة لإازة إلѧى ملكیѧة بسѧبب الطѧابع ایѧول ھذه الحتتح ذر أن ْتععملیـات سیطرة فعلیـة ، فمن الم
  .على الأشیـاء الغیر المادیة 
 ،ومعلومѧات سѧریة فѧي انجلتѧرا  eriaf riovaSوفѧي فرنسѧا  ،  woH – wonKیصطلح علیھا في بعض البلاد الأوروبیѧة معرفѧة فنیѧة  -  (1)
 .كل ھذا بدون وجود اختلاف في طبیعة السریة ،  spirTوالمعلومات الغیر المفصح عنھا في إتفاقیة  ، gnitamrofni laitnedifnoc
یة الفكریѧة    العلامة المشھورة وحمایتھا ضمن إتفاقیة الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكعبد الله حمید سلیمان العویري، / د -  (2)
 . 452ص  6002، رسالة  دكتوراه، جامعة القاھرة،  ، (تریبس )
  . 46حسام الدین عبد الغني، مرجع سابق، ص  / د - (3)




وكѧذا الأمѧر فѧي أسترالیѧـا  ،تجѧاه نجѧده فѧي بѧاقي الأنظمѧة الأنجلوسكسѧونیة ومنھѧـا إنجلتѧـرالإونفس ا       
الشرع الإسلامي یتجѧھ نحѧوه إمكانیѧـة تملѧك ھѧـذه المعѧـارف علѧى أسѧاس أنھѧـا  دو أن ّبی ، وروغیرھما كثیـ
  .حق بما تشملھ من خصائص
طالمѧا تѧوافرت فیھѧا الشѧروط  ،مѧة بمѧالھ یمكن إعتبـار المعرفѧة الفنیѧة محѧل ملكیѧـة فكریѧة مقو  ّیو عل      
عتѧداء لإالقضѧاء لحمایتѧھ ودفѧع اوھذا الحق یخول صاحبھ اللجوء إلى ، الشرعیة وأھمھا المنفعة الشرعیة 
ملكیѧـة المعرفѧة  ویمكѧن التنویѧـھ إلѧى أن ّ، عنѧھ وطلѧب تعѧویض عѧن الأضѧرار اللاحقѧة جѧراء المسѧاس بѧھ 
فمن حق الغیـر التوصل إلѧى نفѧس الأسѧرار  ،ةف ّستئثار إتجاه الكالإا قل صاحبھـا حلا تخو  ّ ،الفنیـة بأمریكا
  .ة لخاص ّوالمعرفة الفنیة بالمجھودات ا التجاریة ،
  
  :أما فیما یخص الأساس القانوني للمسؤولیة عن إفشاء الأسرار التجاریة بأمریكا 
للتفѧاوض م ة لا یعرف مبدأ عاالقانــون الأمریكي على عكس القوانیـن اللاتینیـ یمكننا القـول بھذا الشأن أن ّ
یأخѧذ الحیطـــѧـة والحѧذر  ـیة ، فھو لا یفѧرض أي قیѧود تفاوضیـѧـة ویكѧون علѧى كѧل متفѧاوض أن ْنبحسن ال
اللازمین لتأمیـن نفسھ في ھذه المرحلѧـة ، كѧون القانــــѧـون یقصѧر الإلتـѧـزام بمراعــــѧـاة حسѧن النیѧـة فѧي 
ة فѧي یѧم حسѧن النمرحلة التنفیـــــذ العقــــدي فقط ، لكѧن الاتجѧـاه الحѧدیث فѧي أمریكـــѧـا یسѧیر نحѧو دعـــѧـ
عقѧـد ، ویظھѧر ذلѧك بخاصѧة فѧي القضایــــѧـا الرائѧدة المطروحـѧـة أمѧام مرحلѧة تكѧوین وتنفیــѧـذ وإنقضѧاء ال
 ،یقرر نوع من المسؤولیة في مرحلة المفاوضات التجاریة 9791وعلیــھ نجد أن قانـون  ،المحاكم ھناك 
ـأ جѧكمѧا ل، (1)فیأتي مبدأ الحریة التعاقدیة وعلى إثره یرد شرط عـدم مخالفѧـة المتفѧاوض لمبѧدأ حسѧن النیѧة 
ة أو ـا في مرحلة التفاوض لنقـل الأسѧرار التجاریѧلى تبني نظریة الثقة عموم ًإقضاء والقانـون الأمركیین ال
خѧر یتعلѧق بكیفیѧة لآبینما ا ،فالأول یكیف الفعل نفسھ ،المعارف الفنیـة ویجب تفادي الخلط بین السر والثقة
ونجѧد بالمقابѧل ( 2)قѧود وتفسѧیرھا وتنفیѧذھا النقل، والأمانة والثقة ھما من مقتضیات حسن النیة في إبѧرام الع
القانون الفرنسي یقر إقامѧة المسѧؤولیة عѧن الإخѧلال بѧإلتزام حسѧن النیѧة فѧي مرحلѧة المفاوضѧات فѧي نѧص 
مѧѧن القѧѧانون المѧѧدني شѧѧریطة تѧѧوافر شѧѧروط الخطѧѧأ قبѧѧل التعاقѧѧدي والضѧѧرر قبѧѧل التعاقѧѧدي  2831المѧѧادة 
  .(3) والعلاقة بینھما
 .521، مرجع سابق، ص في عقود نقل التكنولوجیا الإلتزام بالسریة، عبد الله آمال زیدان/ د -  (1)
 .103مرجع سابق، ص عقد نقل التكنولوجیا في مجال التبادل الدولي، نصیرة بوجمعة سعدي، / د -  (2)
، رسѧالة دكتѧوراه، كلیѧة  ةمبدأ حسن النیة في مرحلة المفاوضات قبل التعاقدیة في عقود التجارة الدولیѧبلال عبد المطلب بدوي، / د -  (3)
  .و مابعدھا 433،ص  1002الحقوق، 




  .؟ 601یقره المشرع الجزائري بالتقنین المدني المادة  يونفس الحكم القانون
نجѧد  ،ا في أمریكѧا كنظریѧة حدیثѧةإذا كان حق الملكیة ھو المقرر لحمایة المعارف الفنیة حالی ً :وعلیھ      
 ،القضائیة عن الأضرار ئنة المبادا منذ صدور مدو  ّالحمایة المقررة للمعرفة الفنیة أو السر التجاري سائد ً
  .857بموجب القسم رقم ( 9391) أو مدونة المسؤولیة لعام 
  :حیث أقرت ھذه المدونة المسؤولیة في الحالات الثلاثة التالیة  -
دون منع الغیر و كإغراء العاملین لكشف أسرار رب العمل مثلا : إكتشاف الأسرار بطرق غیر سویة  -1
  .من إكتشاف الأسرار بطرق شریفة 
معظѧѧم الأنظمѧѧة  ویجѧѧدر التѧѧذكیر بѧѧأن ّ  yroeht noitaler laitnedifnoc: الإخѧѧلال بعلاقѧѧات الثقѧѧة  -2
 .(1)ا على ھذه النظریة اریة إستناد ًالأنجلوسكسونیة تقیم الحمایة القانونیة للأسرار  التج
ة الغیـر الـذي حصل على الأسـرار بحسن نیــة ودون قصد ، على أنـھ یشترط لقیام مسѧؤولیة ـمسؤولی -3
المعلومѧات التѧي تلقاھѧا ھѧي أسѧرار تجاریѧة  الغیر أن یѧتم إخطѧاره مѧن صѧاحب السѧر أو مѧن یمثلѧھ بѧأن ّ
 .نھا فشاء علإستعمالھا أو اإتخص غیره ولیس من حقھ 
إسѧتعملھا أو  قѧد حتى ولو كان ،بحسن نیة سرار التجاریةلألا مسؤولیة قائمة قبل إخطار المتلقي ل :ھــوعلی
ـر مركѧزه القانونѧـي بحیѧث لѧم یعѧـد مѧن العـѧـدل ـولا مسؤولیـة علیــھ أیضا إذا تغی، أفشى بھا قبل الإخطار
  .(2)مساءلتــھ 
  ـة للمعــارف الفنیـدنیـة ة المالحمایـ: ـب الثانـيالمطل   
من وظائف القانون الجوھریة تنظیم المعاملات الإنسانیة ذات الطابع القانوني في الوسط الإجتماعي ،و    
لا یكتمل تنظیم ھذه المعاملات دون توفیر آلیات قانونیة لبسط الحمایة علѧى ملكیѧة و حیѧازة الأشѧیاء مادیّѧة 
ى المعرفѧة الفنیّѧة، سѧواءً شѧكلت محѧلا ّ للتѧداول أو لѧم تشѧكل كانت أو معنویة، و ھذا بالضبط مѧا بنطبѧق علѧ
ذلك، و تتخذ الحمایة القانونیة للمعرفة الفنیة عد ّ ة صور و عد ّ ة أسس بالتبعیѧة، فمѧن صѧور حمایѧة المعرفѧة 
 ا على صѧعید التشѧریعات الداخلیѧة أو التنظیمѧات الدولیѧة، و للإطѧلاع علѧى مختلѧفالفنیّة حمایتھا مدنیً ا، إم ّ
  .لصور، و كذا الأسس القانونیة لبسط الحمایة القانونیة على المعرفة الفنیّةھذه ا
  
  
أسѧلوب یخѧالف الممارسѧات التجاریѧة : حѧین ذكѧر عبѧارة  01ھѧامش رقѧم الت على نظریة علاقات الثقة فѧي ر بأن إتفاقیة  تربس نص ّنذك ّ - (1)
 .النزیھة 
  .و ما بعدھا 27حسام الدین عبد الغني، مرجع سابق ص / د - (2)




  :یةتالتقسیم ھذا المطلب إلى الفروع ال و منھ یبدو مناسبً ا 
  .سند مادي أو علامة تجاریة أو صناعة أو براءة بحمایة المعرفة الفنیة لإقترانھا : الفرع الأول
  .ا على القواعد المدنیة حمایة المعرفة الفنیة تأسیس ً: الفرع الثاني
  .للمعارف الفنیة الحمایة المقررة دولیً ا : الفرع الثالث
  حمایة المعرفة الفنیة لإقترانھا بسند مادي أوعلامة تجاریة أو صناعیة أو براءة : الفرع الأول      
  :كثر مضمون ھذا الفرع نقسمھ إلى النقاط التالیةأو لیتضّ ح لنا 
  .الملكیة كأساس لحمایة المعرفة الفنیة :أولا
  .لامة تجاریة أو صناعیةحمایة المعرفة الفنیّة لإقترانھا بع: ثانیا
  .حمایة المعرفة الفنیة لإقترانھا ببراءة إختراع : ثالثا 
 
  الملكیة كأساس لحمایة المعرفة الفنیة :أولا       
من شأنھ كل ل لصاحبھ سلطة إستئثاریة ضد ملكیة المعرفة الفنیة بمعناھا كحق عیني یخو  ّ إن ّ       
ستناد على لإمن الممكن ا ، وعدا المشرع الأمریكي  (1)عتداء علیھا لا تعترف بھ الأنظمة القانونیة لإا
في حالة ما إذا إقترنت المعرفة الفنیة بشيء ملموس كالنماذج أو  ،ةنیالملكیة كأساس لحمایة المعرفة الف
ة ھنا تكون للسند المادي الحمایة المقررالمؤلف ، و الوثائق أو تصامیم أو أقراص ضاغطة ، أو حق 
  .ة كھ كحق عیني إستشاري في مواجھة الكاف ّحسي یمكن تمل  ّ بإعتباره منقولا ً ،للمعرفة
  حمایة المعرفة الفنی ّة لإقترانھا بعلامة تجاریة أو صناعیة: ثانیا      
وعلى ذلك یعتبر ، سلعة أو خدمة بق الأمر قد تقترن المعرفة الفنیة بعلامة تجاریة أو صناعیة إذا تعل  ّ      
فیدخل المستھلك في ھذه الحالة في غلط  ،ین مثلاھا أحد المنافسدیقل  ّ بأن ْ من قبیل المعتدي على تلك العلامة
نة فѧي المنѧتج ،بѧل ا علѧى المعرفѧة الفنیѧة المتضѧم ّلѧیس إعتمѧاد ً ،قتنѧاء مѧاھو معتѧاد إقتنѧاءهإقبال على لإحین ا
فѧي المشѧروع المالѧك  احѧدث بالتأكیѧد إضѧطراب ًفھѧذا ی ُ،  (2)ذوقѧھ  ا علѧى العلامѧة بعینھѧا لتناسѧبھا مѧععتمѧاد ًإ
  .للمعرفة الفنیة أو الحائز علیھا 
  
، الذي یقرر بوضوح أن حمایة 2691أكتوبر  13أنظر على سبیل المثال الى الحكم الصادر عن محكمة النقض الفرنسیة ،بتاریخ  -  (1)
  .المعارف الفنیة في مواجھة الكافة تتم فقط من خلال نظام البراءات 
عن محكمة النقض الفرنسیة ،مشار إلیھا في  8791أكتوبر 30، 4691نوفمبر 91: نفس الأمر تؤكده الأحكام الصادرة بتاریخ  -      
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عت فѧي مجѧال حمایتھѧا للعلامѧات التجاریѧة بموجѧب المѧادة سّ ѧور بѧأن إتفاقیѧة تѧریبس التѧي ـѧـھѧذا ونذك ّ      
عن تلѧك ، تنشأھا منشأة ما  ىلع والخدمات إلعتبرت العلامة ھي تلك التي تسمح بتمییز الس ّإالتي  و 1/01
ا یة أو حروف ً ѧ، وتكون ھذه العلامات لاسیما الكلمات التي تشمل أسѧماء شخصѧ ىالتي تنشأھا المنشأة الأخر
لѧة للتسѧجیل كعلامѧة مؤھ ّ ،أو مجموعات أو ألون أو أي مѧزیج آخѧر مѧن ھѧذه العلامѧات ا أو أشكالا ًأو أرقام ً
  .تجاریة 
مقارنѧة بإتفاقیѧة بѧاریس المعدلѧة بموجѧب اتفѧاق  ،ھا وسعت من مفھوم حمایة العلامѧة المشѧھورةكما أن ّ      
تریبس أحالت الدول الأعضاء إلى إتفاقیѧة بѧاریس فѧي تطبیѧق  تفاقیةإ نا نعلم أن ّ، لأن ّ7691ستوكھولم لسنة 
أحكامھѧѧا ، مѧѧع إضѧѧافة تعѧѧدیلات علیھѧѧا زیѧѧادة فѧѧي الحمایѧѧة أو زیѧѧادة فѧѧي الѧѧتلاؤم مѧѧع التطѧѧور التجѧѧاري 
  .قتصادي الحالي لإوا
كمѧا نصѧت  ،لم تعـد فحسب مجـرد النسـخ أو التقلید أو الترجمـة دون موافقة صاحب العلامة تعدي و     
إن  أو خѧدمات و ،ستخدام لعلامة مشھورة في سلعة مѧاإمجرد  علیـــــھ اتفاقیـــــة باریس بل ذھبت إلى أن ّ
  :، بشرطة قانونیةا عن تلك المستخدمة فیھا العلامة المشھورة یمثل مخالفـكانت مختلفة تمام ً
لع والخѧدمات غیѧـر تلѧك السّ ѧـن یѧة ببوجѧود صѧل ،عتـداءلإة المشھـورة إلى امدام للعلاستخـلإأن یـــؤدي ا -
  .صاحب العلامة المشھورة  المماثلة و
تتضѧرر مصѧالح صѧاحب  حتمѧال بѧأن  ْإإلѧى وجѧود ، لع غیѧر مماثلѧة سѧتخدام لعلامѧة علѧى السّ ѧإأن یѧؤدي  -
  . (1)ستخداملإالعلامة التجاریة من مثل ھذا ا
  :ھومنــ
غیر مباشѧرة بالحمایѧة الممنوحѧة للعلامѧة  ھا سوف تتمتع بصورةفإن ّ ، ت العلامة معارف فنیة ماإذا تضمن ّ 
  .ومن حیث المضمون  ، ةمن حیث المد ّ ،التجاریة
المحال  تفاقیة باریسإھا قابلة للتجدید حسب لكن ّ ،دة الممنوحة لصاحب العلامة سبع سنوات كحد أقصىفالم ّ
  .فاقیة تریبسإتإلیھا الأمر من 
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  :أما من ناحیة المضمون 
وذلك بموجب ، ستخدامھا أو الإعتـداء عنھا إفإنھ یخول لصاحب العلامة الحق المطلق في منـع الغیر من  
  .من الإتفاقیة أعلاه  61المادة 
  حمایة المعرفة الفنیة لإقترانھا ببراءة إختراع   : ثالثا        
البѧراءة تمѧنح صѧاحبھا حѧق قصѧري فѧي  ومعلوم أن ّ ،والمعرفة الفنیة الفرق بین كل من البراءة تبیّن       
ة الحقѧѧوق بصѧѧفة مطلقѧѧة إتجѧѧاه الغیѧѧر مواجھѧѧة الغیѧѧر طѧѧول مѧѧدة الحمایѧѧة ، یسѧѧتأثر بموجبھѧѧا صѧѧاحبھا بكاف ّ ѧѧ
  .المعتدي على مضمون البراءة 
بالبѧѧـراءة أو ل الحمایѧѧـة حѧѧق مالѧѧذي یحѧѧدث رغѧѧم إشتـѧѧـراط الѧѧـدول الإفصѧѧاح بمضѧѧمون الحѧѧـ نلكѧѧ      
دم الإفصاح ا ما یتحایلون في عـأصحاب ھــذه التكنولوجیات كثیـر ً أن ّ إلا ّ ،ـراءةبة بالنالتكنولوجیـا المتضم ّ
  .(1)حتفـاظ بمیــزة إحتكاریة تنافسیة إتجاه الغیرلإمنھا في كنف السریة ل المعلومـات ، ویتخذون جـزء ً عن
  :وعلیھ
ضѧوع البѧراءة یشѧكل مѧا یسѧمى بحمایѧة تبعیѧة لѧبعض عناصѧر المعرفѧة تمتع المعارف الفنیѧة المرتبطѧة بمو
ة المقѧررة للعناصѧر ـعتداء علیھـا یمكن دفعھ باللجوء إلى الحمایلإوا، ة المستعملة والمرتبطة بالبراءة الفنی
  . (2)نـة في البراءةالمتبقیـة المتضم ّ
ـا للمتلقي في الإطلاع على بــراءة إختراع حق ًترخیص بإستغلال الن عقـد یتضم ّ ھـذا وقـد یحدث أن  ْ       
  .ونكـون في ھذه الحالة أمام عقد مختلط  ،المعرفـة الفنیة المرتبطة بھذا الإختراع
 ،لال عند إنقضاء البراءةغستلإا للحمایـة في حالة إستمرار عقد الترخیص بایشكل العقـد ھنـا أساس ً و      
ختــѧـراع إالعقد الذي یكѧون موضوعـѧـھ بѧراءة  ریس قضت فیھ أن ّوورد حكم في ھذا الشأن عن محكمة با
ومعرفـة فنیة في آن واحد وارد على محـل صحیح، ومنھ یجب تنفیــѧـذه ودفѧع العوائـѧـد حسѧب الإتفــــѧـاق 
ا من الوقѧت الѧذي تسѧقط فیѧھ عتبار ًإ ،الوفاء بالعائد أصبح بلا سبب دعــاء بأن ّلإسنة، ولا یجـوز ا 05ة لمد ّ
  .  (3)اءة من الدومین العامالبر
 .043جلال أحمد خلیل عوض الله، مرجع سابق، ص  /د – (1)
 .93حسام الدین عبد الغني الصغیر، مرجع سابق ص / د – (2)
  .،و ما بعدھا81سمیحة القلیوبي، الملكیة الصناعیة، مرجع سابق ص / د – (3)




  تأسیس حمایة المعرفة الفنیة على القواعد المدنیة  :الفرع الثاني      
  ي على المعرفة تبسط القواعد المدنیة حمایة على المعارف الفنیة بأشكال مختلفة بإختلاف نوع التعد ّ      
  :، و في الحالتین قد یختلف أساس ھذه الحمایة و یكون بإحدى الصور التالیة (1)ي وقت التعد ّ ذاتھا و
  .المعرفة الفنیة على أساس المسؤولیة التقصیریة أوالمنافسة غیرالمشروعةحمایة : أولا
  .حمایة المعرفة الفنیة بناءً ا على دعوى الإثراء بلا سبب على حساب الغیر : ثانیا
  :و فیما یلي نفصل على النحو التالي
  المشروعة حمایة المعرفة الفنیة على أساس المسؤولیة التقصیریة أو المنافسة غیر:أولا ً      
خѧارج إطѧار التعاقѧد قѧد تتأسѧس المسѧؤولیة التقصѧیریة وبѧذلك یسѧتطیع حѧائز المعرفѧة الفنیѧة أن یقѧوم       
بتحریك دعوى المنافسة غیر المشروعة ضد المنافسین، ودعوى المسؤولیة التقصیریة وفقا للقواعد العامة 
  .(2)ضد غیر المتنافسین
الѧدعوى  ریعیة تѧنظم دعѧوى المنافسѧة غیѧر المشѧروعة فѧإن ّھ في ظل عѧدم وجѧود نصѧوص تشѧعلى أن ّ     
               noressuoMمѧن القѧانون المѧدني حسѧب مѧا جѧاء بѧھ  3831-2831سوف تستند في فرنسا على المѧواد 
ت المنافسѧـة بقѧوانین ونجد التشریعـات أخرى خصّ ѧ، (عن القانون المدني المصري  361 المقابلة للمادة) 
ة فѧي مصѧر قبѧل وعلى ذلѧك كѧان یمكѧـن اللجѧـوء للقواعѧد العامّ ѧ  ،(3)فعلھ المشرع الجزائـرية مثل ما مستقل  ّ
وكـلا الدعوتیــــѧـن تسѧتلزم شѧروط الخطѧـأ الضѧرر، وعلاقـѧـة سببیѧـة   ،(4)للتجــارة  9991صدور قانون 
  :مع إختـــلاف في فكــــرة الخطأ بینمـا على النحو الموالي  (5)حسب البعض 
یشترط الخطأ فـي دعوى المنافســة غیر المشروعـة وقوع الخطأ من المنافسیـن ویتعلق بالمنافســة، إذ     
  .وھو ما یفترض وجـــــود منافسة بین المتضرر ومرتكب الخطأ الموجب للمسؤولیة
  
  .041ص  ازق محمد، مرجع سابق ،ذكرى عبد الر ّ/ د - (1)
 .0991 iam22 ,sirap leppa'd ruoC -
  .رتباطھا ببراءة الإختراع إت المحكمة المعرفة الفنیة واجبة الحمایة لأھمیتھا ووفیھ إعتبر 
  (.المعرفة الفنیة ) لا یقلل من قیمة العنصر الثاني ( البراءة )الإحتكار المرتبط بالعنصر الأول : و علیھ 
 .641ص  ذات المرجع أعلاه، -  (2)
 .90رقم  ،الصادر في الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة،5991یونیو  52: أنظر إلى قانون المنافسة المؤرخ في  -  (3)
 .424ص  ،مرجع سابق،  الملكیة الصناعیة ،سمیحة القلیوبي /د -  (4)
  .194ص  ،مرجع سابق ،عوض الله أحمد جلال خلیل /د -  (5)




  :ویت ّخذ الخطأ في مجال المنافسة غیر المشروعة صور ً ا متعد ّ دة من أھمھا 
إغتصاب عملاء الغیر، بطریقة تنطوي على الخداع ،مثل تقلیѧد العلامѧات التجاریѧة أو محاولة تغلیط أو  -أ
  .الرسوم أو النماذج الصناعیة 
تشویھ المشروع المنافس أو تحقیره، مثل الإدعѧاءات الكاذبѧة التѧي تمѧس الشѧرف والأمانѧة أو تحѧط مѧن -ب
 .المنتجات
ل علѧى تѧرك العمѧل والإلتحѧاق بمشѧروع بث الإضѧطراب الѧداخلي فѧي المشѧروع، مثѧل تحѧریض العمѧا -ج
  .منافس
محاولѧѧة إحѧѧداث إضѧѧطراب فѧѧي السّ ѧѧوق، مثѧѧل إسѧѧتخدام أسѧѧالیب دعایѧѧة خادعѧѧة، یترت ّ ѧѧب علیھѧѧا تضѧѧلیل  -د
  .الجمھور بشأن طبیعة المنتجات و خصائصھا 
ویعتبѧѧر إنتھѧѧـاك الأسѧѧرار التجاریѧѧة مѧѧن قبیѧѧل الوسѧѧائل التѧѧي تѧѧؤدي إلѧѧى أحѧѧداث إضѧѧطراب داخلѧѧي فѧѧي    
روع ومن ثم یشكل الإعتـداء على الأسرار عملا ً من أعمال المنافسة غیѧر المشѧروعة، ولقѧد إعتبѧرت المش
محكمة النقض الفرنسیة بأن ّ قیام أحد المشروعات بالإستیـلاء علѧى المعلومѧات الفنیѧة التѧي حصѧل علیھـѧـا 
ى براءة إختـراع عنھا بعد أثناء المحادثات التي أجراھا مع أحد المخترعیــــــن، الذي لم یكن قد حصل عل
وإسѧاءة إسѧتغلال تلѧك المعلومѧات لحسѧاب المشѧروع دون الحصѧول علѧى إذن صѧاحب الإختـــѧـراع ، یعѧد ّ 
، ومن صور إنعقـــاد المسؤولیة  (1)خطأ یوجب المسؤولیة ویعد عملا ً من أعمال المنافسة غیر المشروعة 
صلحة صاحب عمـل جدید لمعارف فنیــة إكتسѧبھا إستغلال العامل للمصلحة الشخصیة أو لم: التقصیریـة 
  .من صاحب عمل سابق 
في منح ترخیص من الباطن لعقد بإستعمال معرفة فنیة بموجب عقد ترخیص دون إذن : وكذلك تتحقق  -
 .من المرخص، مالك أو حائز المعرفة الأصلي 
خطѧأ ضѧرر وعلاقѧة سѧببیة،  وإذا إشتــــراط البعض لقیــام المسѧؤولیة عѧن المنافسѧة الغیѧر المشروعѧـة -
یأتـي البعض الآخـر لیؤكد أن ّ مجــرد إحتمال حدوث ضرر، و لو لــم یتحق ّق الضرر یجیѧز للمحكمѧـة 
أن تأمر بإتخѧاذ الإجѧراءات الكفیلѧـة، بوقѧف أعمـѧـال المنافسѧة غیـѧـر المشѧروعة، عѧن طریـѧـق إصѧدار 
مّ ا لا یمكن إصلاحھ، عن طریــق التعویض أوامـر تمھیدیـة،  شریطة أن ْ یكون الحـق المعتدى علیـھ م
 . النقـدي 
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 دعـوى المسؤولیة عن أعمال المنافسـة أما في الحالات الأخـرى التي یتحقــــق فیھـا الضرر فإن ّ      
 ،لѧیس فحسѧب بѧالحكم لصالحѧـھ بѧالتعویض ،غیر المشروعــة مѧن شأنھـѧـا حمایѧـة حѧائز المعرفѧة الفنیѧة
ى ذلك إلى الحكـم بمنع إستعمـال وإستغلال الأسرار التجاریــة، فدعـوى المسؤولیة ھنѧا ھѧي وإن ّ ما یتعد ّ
كان الضرر  تعویض وإصلاح بالمعنى الواسع لجبر الضرر الناجـم عن الإعتداء على ھذا الحق سواء ً
  .(1) مــادي أو أدبي
یات المتحدة الأمریكیـة یجیѧز إصѧدار أوامѧر إسѧتعجالیة لوقѧف أعمѧال المنافسѧة غیѧر والقانـون في الولا -
بحیѧث یكѧون مѧن  ،شѧأن التھѧـاون فѧي إیقافھѧا تسѧبیب ضѧرر جسیѧـم للمشѧروعالإذا كان من  ،المشروعة
وتѧرى فѧي  ،ولا یمكѧن إصѧلاحھ ،ض بالتعویضѧات المالیѧةیعѧو  ّ ولا یمكѧن أن ْ ،الصѧعب تѧـدارك الضѧرر
  :(2)إصداره ھذه الأوامرالمتطلبات  الأربعة التالیة 
التھدید بضرر غیر قابل للإصلاح ، والذي یتم إفتراض حدوثھ في قضایا السر التجاري بسبب طبیعѧة  -
  .ھذه القضایا 
 .عدم إمكانیة حصر الخسائر ولكن تكھنھا -
 .عدم جــدوى التعویضات المالیـة بوجود خسارة وضرر مستمرین -
 .ا على ماھو سائد في أمریكا وق والذي لا یمكن إسترجاعـھ إسقاط  ًسارة الوضع في الس ّخ  -
 :یمكن رفـــــع ھذا النــوع من القضایا الإستعجالیــــــة في الجزائر ویكون ذلك 
وأن یكѧون  ،إذا توافر عنصر الإستعجال وعѧدم المسـѧـاس بأصѧل الحѧق ،ة بالنظر فیھالدى الجھـة المختص ّ
ھ إذا ظھѧر مѧن واقѧع الحѧال عѧدم ثبѧوت منافسѧة غیѧر ؤقѧت لحѧین الفصѧل فѧي الموضѧوع  علѧى أن ّ ѧالأمѧر م
یمكن الرجوع على رافع الدعوى بدعــــــوى أخѧرى لتعѧویض المشѧروع الѧذي توقѧف  ،مشروعة أو تعدي
  . بموجب أمر إستعجالي كیدي ،نشاطھ دون وجھ حق
  
  حمایة المعرفة الفنیة بناء ً على دعوى الإثراء بلا سبب على حساب الغیر:ثانیأ   
تأسیس ً ا على نظریة الإثراء على حساب الغیر یمكن تحریك دعوى الإثراء بلا سبب، تطرق إلیھا    
  ة عدم وجود ـفي حال ،المشرع الجزائري في قانونھ المدني، ویمكن اللجوء إلیھا كطریقة أو وسیلة حمائیة
  
 .834، مرجع سابق، ص الإلتزام بالسریة في عقود نقل التكنولوجیاعبد الله،  آمال زیدان/ د - (1)
  .934ص  أمال زیدان عبد الله، نفس المرجع،/ د - (2)




 ، بحیث أن ّ(1) عقد أو عدم توافر شروط رفع دعوى المسؤولیة التقصیریة أو المنافسة غیر المشروعة
وعلیھ یستوجب  ،، یؤدي الى إفتقار ھذا الغیررشخص ما باستخدام حقوق الغییحققھ الإثراء الذي 
  . (2)التعویض
لا یقتصر  ،الغیر على نطاق واسع إتجاهصاحب المعرفـة الفنیـة المعلومـة  حق وفقــ ً ا لھذا الرأي فإن ّ       
كل من یستعمـل تلك  ا إقتضاء تعویض منحقـھ على إستغلال تلك المعرفـة الفنیـة ، بل یكون حقھ أیض ً
وتحسب قیمة ھـذا  ،ھ یحقق كسبًا من وراء ھـذا الإستعمالالمعرفـة الفنیة دون موافقتـھ ، طالما أن ّ
  . (3)التعویض بمقدار إفتقـاره 
 فیكون لھ الحق في أن  ْ ،ثــراء غیر مشروعلإیعتبر ھذا ا ومن ذلك یكون لصاحب المعرفـة الفنیـة أن ْ   
وكذلك من یستفید من ذلك  ،ن إستعمـل معرفتـھ السریـة دون وجـھ حق وبغیــر موافقتھ یقتضي مم ّ
ا الى ویشمل التعویض أیض ً ،إضعاف قدرتھ التنافسیة تعویضً ا نظیر إفتقاره من ھذا الإستعمال، یمثل
  . (4)ھذا الإستعمال لنتیجة  ،جانب مقدار ھذا الإفتقار ما فات المضرور من كسب
لرغم من تصدي الفقھ بالرفض لإمكانیة الأخذ ھذه الوسیلة القانونیة كأساس لحمایة المعرفة وعلى ا      
ومنھـا حكم محكمة الإستئناف  ،أخذا بھذه النظریة قد الفنیة نجد القضـاء الأمریكي والقضاء الفرنسي
ھ لأن ّضد صاحب العمل  ،في دعوى أحد مخترعین لطرق جدیدة 3691نوفمبر  80:باریس المؤرخ في ب
لھا، وكان المخترع قد أسّس دعواه على نظریة الإثراء بلا  یدفـع مقابـلا ً دون أن ْو  ،إستخدم ھذه الطرق
  .(5)سبب
ن یفقѧѧـدون السѧѧریة النسѧѧبیة ـــѧѧـذه النظریѧѧة أصѧѧحاب المعѧѧارف الفنیѧѧة اللذیـعلѧѧى ھѧѧذا سѧѧوف تسѧѧاعد ھѧѧ      
سѧھم فѧي إفتقѧارھم وثѧراء الغیѧر بѧلا سѧبب، فѧي ت مѧن شѧأنھا أن  ْ ،للمعرفة الحائزون عنھا بوسیلة أو بѧأخرى
ة لتطبیѧق قواعѧد ــѧـوب المصاحبــѧـي علѧى العیــѧـكوسѧیلة تقض ،راء بѧلا سѧببـѧـاد طریقــة دعوى الإثــإیج
  .السریة 
 
 .  941ص ،مرجع سابق  محمد، ذكرى عبد الرازق / د - (1)
 .301ص  ،مرجع سابق ،محمد إقلولي/  د - (2)
 .39ص  ،مرجع سابق  ،حسام الدین عبد الغني -  (3)
 .941ص  ،مرجع سابق محمد، ذكرى عبد الرازق/  د - (4)
  .641، ص  عقود التجارة الدولیة في مجال نقل التكنولوجیامحمود الكیلاني،  / د - (5)
  .301ص  ،مرجع سابق، محمد إقلولي  / د  -
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  ا للمعرفة الفنیة رة دولی ًالحمایة المقر ّ: الفرع الثالث      
قبل التطرق لموقف إتفاقیة قبل التطرّ ق للحمایة المولاة  للمعرفة الفنیة  في التشریعات العربیة و      
نذكر  تریبس من حمایة المعرفة الفنیة بإعتبارھا أھم  وثیقة دولیة منظمة لحمایة المعرفة الفنیة ، لابأس أن ْ
  :ھما (1)مشروعین ھامین في ھذا الإطار
 والمعروف بإسم  8691ة المعلومات الصناعیة ـــون البریطاني الخاص بحمایـمشروع القان -1
یرتكѧز ھѧذا المشѧروع علѧى تجѧریم كѧل إفشѧاء للمعرفѧة  و،   noitamrofni lairtsudni ,llib drawderiS
شѧروع عتبѧار ھѧذا الإفشѧاء جریمѧة عقوبتھѧا الحѧبس والغرامѧة، ویعطѧي ھѧذا المإالفنیة دون علم صاحبھا، و
أي الطѧرق الصѧناعیة المسѧتعملة فѧي  ،مفھوم واسع للمعرفة الفنیة لتشѧمل السѧر الصѧناعي بѧالمعنى الضѧیق
  . الصناعة زیادة على جمیع العملیات المستعملة في المجال التجاري كطرق التنظیم والإدارة 
النمѧوذجي للѧدول والمشѧروع النھѧائي للقѧانون  5691مشѧروع القѧانون النمѧوذجي للѧدول النامیѧة لسѧنة  -2
  .العربیة في شأن الإختراعات
ھ توجѧد وحѧدة للقواعѧد ا أن ّ ѧة ، علمً ѧمت أحكѧام ھѧذین المشѧروعین المعرفѧة الفنیѧة بأحكѧام خاصّ ѧنظ  ّقد و      
سѧتعمال غیѧر إضѧرورة حمایѧة المعرفѧة الفنیѧة ضѧد كѧل على أسѧاس :وتطابق للنصوص بھذین المشروعین
، ةـــضعت تحت تصرف الكاف ّشرت أو و ُتكون قد ن ُ بشرط ألا ّ ،رـــمشروع أو إفشاء أو نقل من جانب الغی
علѧى التعویضѧات  فضѧلا ً،عاقب علیھا بموجب الحѧبس والغرامةیجنحة والذكرالأعمال السابقة كما إعتبرت 
ونلاحظ بھѧذین  ،لم تتوافر شروط المسؤولیة الجزائیة ن  ْإلى الدعوى المدنیة إجوء ا الل  ّویجوز طبع ً ،المدنیة
،و نشѧѧیر إلѧѧى أن ّ الشѧѧریعة علѧѧى عكѧѧس الحمایѧѧة المدنیѧѧة" ة ــѧѧـجنائی" دة ن حمایѧѧة مشѧѧد ّوعین تضѧѧم ّالمشѧѧر
،       (2)حمایــѧѧـة المعѧѧارف و العلѧѧوم، طالمѧѧا لا تشѧѧكل ضѧѧرر ً ا لصѧѧاحبھا أو لغیـѧѧـره   الإسلامیــѧѧـة تجسّ ѧѧد أیضً ѧѧا
  :و فیما یلي نقسم ھذا الفرع إلى
 .في التشریعات العربیة  الحمایة المقررة للمعرفة الفنیّة: أولا
  .تفاقیة تریبسإالحمایة المقررة للمعرفة الفنیّة في : ثانیا
   الحمایة المقررة للمعرفة الفنی ّة في التشریعات العربیة: أولا   
الحمایة المدنیة للمعرفة  تضمّن ،2002لسنة  27قانون حمایـــة حقوق الملكیة الفكریة المصري رقم    
  الأفعال التي یشكل إرتكابھا أعمال  ،عد ّ د75ادة مبموجب الو الفنیة أو المعلومات غیر المفصح عنھا 
 .294، ص 194جلال أحمد خلیل عوض الله، مرجع سابق، ص  - (1)
یم حمایѧة المعرفѧة الفنیѧة ،           ة بتنظѧنت أحكѧام خاصّ ѧحѧول ھѧذا القѧانون النمѧوذجي، وتضѧم ّ 7791أن التعѧدیلات أجریѧت عѧام  حیѧث یوضѧح
  .771ص  7791بمجلة الملكیة الصناعیة عدد یولیو، أغسطس 
        و،51، الطبعѧة الأولѧى، الجѧزء الأول، دار الكتѧب العلمیѧة، بیѧروت، لبنѧان، ص إحیѧاء علѧوم الѧدینأبي حامد محمѧد بѧن محمѧد الغزالѧي، - (2)
  .ما بعدھا




  . غیر المشروعة أو المنافیة للممارسات التجاریة الشریفة المنافسة
  .رشوة العاملین في الجھة التي تحوز المعلومات بغرض الحصول علیھا-1
  .التحریض على إفشاء المعلومات عن جانب العاملین الذین تصل الى عملھم وعلمھم بحكم وظیفتھم-2
حیѧѧث یلتѧѧزم كѧѧل مѧѧن )بإفشѧѧاء مѧѧا وصѧѧل علمѧѧھ منھѧѧاعلومѧѧات قیѧѧام أحѧѧد المتعاقѧѧدین فѧѧي عقѧѧود سѧѧریة الم -3
  (.المستورد والمورد بالمحافظة على السریة 
الحصول على المعلومات من أماكن حفظھا بأیة طریقة من الطرق غیر المشروعة كالسرقة والتجسѧس -4
  .أو غیرھا
  .الحصول على معلومات باستعمال الطرق الإحتیالیة -5
ریة مѧع علمѧھ بسѧریتھا وبكونھѧا متحصѧلة مѧن فعѧل یمثѧل ممارسѧة تجاریѧة إستخدام الغیر للمعلومات الس-6
  .غیر شریفة
  (1)كشف سریة المعلومات الفنیة أو حیازتھا أو استخدامھا من قبل الغیر ممن لم یصرح لھ بإستخدامھا -7
  :بالمقابل لا تعد من قبیل الأفعال المتعارضة مع الممارسات التجاریة الشریفة الأفعال التالیة 
ات ومنھѧا مكتبѧات بѧراءات الإختѧراع بѧة كالمكتة المتاحѧالحصѧول علѧـى المعلومѧات مѧن المصѧـادر العامّ ѧ-أ
  .ة المفتوحة والبحوث والدراسات والتقاریر المنشورةـت الحكومیوالسجلا ّ
ات مѧن مѧراج المعلوأي تسѧتھدف إسѧتخ ،ةة والمسѧتقل  ّیود الذاتى معلومات نتیجـة بذل الجھلالحصول ع -ب
ت غیـر المفصѧح اا المعلومھي تتجد فیوق والتة في الس ّلالمتداو الفحص و الإختبار والتحلیل للسلعةخـلال 
  .عنھا
ختѧѧراع والتطѧѧویر والتعѧѧدیل لإبتكѧѧار والإي وامѧѧود البحѧѧث العلالحصѧѧول علѧѧى المعلومѧѧات نتیجѧѧة جھѧѧ-ج
  .والتحسین التي یبذلھا المجتھدون مستقلین عن صاحب المعلومات غیر المفصح عنھا
والتѧѧي یجѧѧري تѧѧداولھا فیمѧѧا بѧѧین المشѧѧتغلین بѧѧالفن  ،حیѧѧازة وإسѧѧتعمال المعلومѧѧات المعروفѧѧة والمتاحѧѧة -د
   .الصناعي التي تقع المعلومات في نطاقھ 
تقتصر حقوق الحائز القانونـــي للمعلومات غیر المفصѧح  75القانـون بموجب مادتھ  و وفقا لھذا  :ھیو عل
  التي تتعارض مع الممارسـات التجاریة الشریفـــة ،العلیھا بأي من الأفـعنھا على منع الغیر من التعدي ع
  و یكون للحائز القانوني الحق في اللجوء إلى القضاء في حالة ثبوت إرتكاب،  85و المشار إلیھا في المادة 
، الجѧزء 802ھѧـ،  4431الكتѧب العربیѧة، ، الطبعѧة الѧولى، الجѧزء الثѧاني، دار إحیѧاء الفѧروقشѧھاب الѧدین ابѧو العبѧاس الشѧھیر بѧالقرافي،  -
  .الثالث
 .71الشاطبي، مرجع سابق، ص ابراھیم ابن موسى  -
 .، و ما بعدھا 87، القاھرة، ص 0991، دار الطباعة المحمدیة تعریف الحقو معیار تصنیف الحقوقعبد الله النجار، / د -
 .021، مرجع سابق ص وجیاالإلتزام بالسریة في عقود نقل التكنولأمال زیدان عبد الله،  -
  .661ذكرى عبد الر ّ ازق،مرجع سابق ص   -
 .044المرجع السابق، ص  ،الملكیة الصناعیةسمیحة القلیوبي،/  د - (1)




یكون للقضـاء الحكم إیقاف إستغلال المعتدي للمعرفة الفنیة دون وجھ حѧق أمѧا ، الغیر لأي من ھذه الأفعال
من قانون  1/66فیستفاد من نص المادة  ،القانوني للمعرفة من ضررا أصاب الحائز الحكم بالتعویض عم ّ
بإلزامھ بتعویض الضѧرر  ،ة حالات المنافسة غیر المشروعةالتي قررت حكم ینطبق على كاف ّ، و التجارة 
  .التي تستھدف جبر الضررالذي لحق الشخص ،الناجم عنھا بجانب بعض الصور الأخرى
  :على( 66)حیث تنص ھذه المادة 
عѧن  للمحكمѧة أن تقضѧي فضѧلا ً و ،كل منافسة غیر مشروعة تلزم فاعلھا بتعویض الضѧرر النѧاجم عنھѧا) 
  .(1)( وبنشر ملخص على نفقة المحكوم علیھ في إحدى الصحف الیومیة  ،التعویض بإزالة الضرر
ـة تحریك المسؤولیـــة ویستفــاد من إقـــرار القانـــــون إمكانیـــــة اللجوء الى القضـــــاء عدم نفي إمكانیـ
  .الجزائیـــــة إذا توافرت أركانھـا خاصة فیمـا یتعلق بالرشـوة والسرقة 
سѧند قѧانوني تشѧریعي لحمایѧة المعѧارف  ا والѧذي یعѧد ّوالى جانب القانون المصѧري المشѧار إلیѧھ سѧابق ً      
الفنیة كحق من حقوق الملكیة الفكریة التي كانت قبѧل صѧدوره محمیѧة مѧن طѧرف القضѧاء المصѧري علѧى 
أمѧا بصѧدوره لا یفوتنѧا التѧذكیر أنѧھ  ،ة ھدي من المباديء القانون الطبیعي وقواعѧد العدالѧة والقواعѧد العامّ ѧ
ا لحمایѧѧة الأسѧѧرار ا خاصً ѧѧوضѧѧع المشѧѧرع نظام ً ѧѧ 965المѧѧادة  ولائحتѧѧھ التنفیذیѧѧة، 2002بموجѧѧب القѧѧانون 
  . (2)ة التجاریة في مجال المنتجات الكیمیائیة الصیدلیة عند التصریح بتسویقھا من السلطات المختص ّ
كوسѧیلة  9991لى دعوى عدم الدستوریة ضد قѧانون التجѧارة المصѧري لعѧام إشارة لإكما لا تفوتنا ا      
، و ضѧد مѧورد المعѧارف الفنیѧة إن تعلѧق الأمربنقѧل معرفѧة فنیѧة معنیѧة  ،الممكѧن تحریكھѧاحمائیة التي من 
أساس التمسك بھا ھو أنھ تم ّ عرض قانون نقل التكنولوجیا على عجالة بمجلس الشعب، و لم یعرض على 
   مجلس الشورى، و ھو من القوانین المتعلقة بالسیادة و النشاط الإقتصادي، إضافة إلى  تعارض بعض
  .(3)للدستور، و ھذا ما یوضح عدم دستوریتھ  9991لسنة  71مواد ھذا القانون أي رقم 
 .و ما بعدھا 051ذكرى عبد الر ّ ازق محمد، مرجع سابق، ص  -  (1)
  .334، مرجع سابق ،ص الملكیة الصناعیةسمیحة القلیوبي، / د -  (2)
 .98ص  6002، منشأة المعارف ،الإسكندریة والتطبیقنقل التكنولوجیا بین النظریة سینوت حلیم دوس، / د -   ( 3)
  :وجدت قوانین أخرى عربیة تتعلق بحمایة المعارف الفنیة نذكر منھا 
،               324المنشѧѧѧور فѧѧѧي جریѧѧѧدة الرسѧѧѧمیة رقѧѧѧم  0002لعѧѧѧام  81قѧѧѧانون المنافسѧѧѧة الغیѧѧѧر المشѧѧѧروعة والأسѧѧѧرار التجاریѧѧѧة الأردنѧѧѧي رقѧѧѧم  -1
  .0002-40-20: بتاریخ 
  .وقبلھم( 7)، بشأن الأسرار التجاریة ،تحت رقم 3002قانون البحرین لعام  -2
، وجѧاءت ھѧذه القѧوانین أساس ً ѧا نتیجѧة تھدیѧد 14الجریѧدة الرسѧمیة رقѧم 5991جѧانفي 52الصѧادر فѧي  60-59قѧانون المنافسѧة الجزائѧري   -3
مѧن القѧانون الولایѧات  013دیѧد مباشѧر بѧالوقوع تحѧت طائلѧة المѧادة وضغوطات الولایات المتحدة الأمریكیة إما من خلال إتفاقیѧات ثنائیѧة أو تھ
  .المتحدة الأمریكیة التجاري 




، شѧركات الأدویѧة منھѧا لا سѧیما،  (1)كما أن ّ ھذه القوانین سُ ن ّت نتیجѧة ضѧغط لѧوبي الشѧركات العملاقѧة      
سѧѧتجابة الѧѧدول العربیѧѧة لحمایѧѧة الملكیѧѧة الفكریѧѧة تبѧѧدو كبیѧѧرة، فѧѧإذا كانѧѧت الخمسѧѧنیات إ لѧѧى أن ّإونخلѧѧص 
ختراعѧѧات والعلامѧѧات التجاریѧѧة والتصѧѧامیم لإشѧѧھدت موجѧѧة تشѧѧریعیة فѧѧي حقѧѧل بѧѧراءات اقѧѧد والسѧѧتینیات 
مایѧة حѧق فѧي حقѧل ح ،الثمانینѧات والتسѧعینات شѧھدتا موجѧة تشѧریعیة واسѧعة مѧن التѧدابیر فѧإن ّ ،الصѧناعیة
 ،وشѧھد مطلѧع التسѧعینیات قѧوانین حمایѧة بѧرامج الحاسѧوب وقواعѧد البیانѧات، ؤلѧف والحقѧوق المجѧاورةالم
شѧھدت موجѧة تشѧریعیة فѧي میѧدان حمایѧة الأسѧرار التجاریѧة والمؤشѧرات  0002ونھایѧة التسѧعینیات مѧع 
وھذا تلبیة لمتطلبات العضѧویة فѧي المنظمѧة  ،الجغرافیة والدوائر المتكاملة وحمایة أصناف النباتات الدقیقة
   .العالمیة للتجارة ومتطلبات إتفاقیة تریبس المتفرعة عنھا
  :وعلیھ نجد أن أغلبیة الدول العربیة أعضاء في أھم ثلاث اتفاقیات 
تفاقیѧѧة بѧѧاریس للملكیѧѧة والا ،واتفاقیѧѧة بیѧѧرن للملكیѧѧة الأدبیѧѧة  ،المنظمѧѧة العالمیѧѧة للملكیѧѧة الفكریѧѧة : وھѧѧي 
  .(2)الصناعیة 
  الحمایة المقررة للمعرفة الفنیة بإتفاقیة تریبس : ثانیا    
ھناك إتفاق بین أنظمة حمایѧة الملكیѧة الفكریѧة فѧي مسѧألة وجѧوب تѧوافر شѧروط لحمایѧة  بدایة نقول بأن ّ    
بذل الجھѧد مѧن قبѧل صѧاحبھا للمحافظѧة  -المعارف الفنیة أو الأسرار التجاریة وھي كما سبق بیانھا السریة
  .جراء ھذه السریة ( تجاریة)وجود قیمة إقتصادیة  -علیھا
تفاقیة تریبس علѧى وجѧوب تѧوافر إت ولقد نص ّ ،قریر الحمایة القانونیةع في الشروط لتوھناك من یوس ّ     
وھي منضمة بѧنص (  السریة) الشروط الثلاثة السابقة لبسط الحمایة على المعلومات الغیر المفصح عنھا 
  .تفاقیة تریبس إمن  93المادة 
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یتساءل الكثیر حول مصیر الدول النامیة في خضم المیكانیزمات المعق ّدة التѧي تفرزھѧا مѧوازین القѧوى فѧي تواجѧد مكث ّ ѧف للشѧركات المتعѧددة   -
ة للѧدول الصѧناعیة، و رغѧم إخѧتلاف وجھѧات النظѧر حѧول سѧلبیات و إیجابیѧات ھѧذه الكیانѧات ، إلا ّ أن ّ الѧبعض ینظѧر الجنسیات الأجنبیة المنتمیѧ
من شأنھ أن یؤدي إلى موقع متقدم للѧدول النامیѧة " من العالم الثالث" للأمر بنظرة تفاؤلیة في كون تشجیع إنتشار الشركات المتعددة الجنسیات 
یاسѧتھا و إسѧتراتیجیتھا و مѧن الأمثلѧة الواجѧب الإقتѧداء بھѧا فѧي ھѧذا إسѧتراتیجیة كوریѧة الجنوبیѧة المرتكѧزة علѧى و یѧدفعھا بالتѧالي لتصѧحیح س
  .إستعمال التكنولوجیا البسیطة خاصة في مجال المواد الإستھلاكیة
ومѧا بعѧدھا ،  وتحتѧل مصѧر المركѧز  342، مرجѧع سѧابق، ص ، الإلتزام بالسریة فѧي عقѧود نقѧل التكنولوجیѧاأمال زیدان عبد الله، / د - (  2)
  .6،ثم لبنان  8،ثم الجزائر 9،ثم تونس  01، ثم المغرب 21الأول بین الدول العربیة في عدد الإتفاقیات التي إنظمت إلیھا وھي 




حѧین قѧدمت الولایѧات  7891ملابسѧات بغیѧة بسѧط حمایѧة علѧى الأسѧرار التجاریѧة الѧى سѧنة الوتعود       
وذلѧك وفѧق التنظѧیم الأمریكѧي السѧائد أي  ،ا تبنѧت فیѧھ حمایѧة الأسѧرار التجاریѧةتراح ً ѧالمتحѧدة الأمریكیѧة إق
ل ھѧذا د ّوعُ ѧ، ة عتبار تلك الأسرار من قبیل الملكیة العینیة التي تحول صاحبھا حѧق إسѧتئثاري إتجѧاه الكاف ّ ѧإ
التѧي  ،ھنѧد والبیѧروة البرازیѧل والخاص ّ، ا من طرف الدول النامیة ھ لم یلق تأیید ًولكن ّ 8891الإقتراح عام 
  .(1)كانت مشاركة في مفاوضات حول معالجة حمایة المعلومات السریة في إطار الملكیة الفكریة 
 3حѧین قѧدمت  0991ت ھѧذه الخلافѧات قائمѧة بѧین مختلѧف الѧدول فѧي ھѧذا الصѧدد حتѧى سѧنة ظل ّ ѧ و      
المشѧروعات وھѧم الإتحѧاد  حیѧث وجѧد مقѧدموا ھѧذه، في حسم ھذه المسألةالكبیر  ھا الأثرمشروعات كان ل
تھم في دفع حجج الدول الناھضة لحمایة المعلومات وروبي والولایات المتحدة الأمریكیة وسویسرا ضال  ّلأا
الإرتكѧاز علیھѧا  تلك المادة التي تم ّ  ،( 2)( 3881)تفاقیة باریس إمن  01غیر المفصح عنھا في ثنایا المادة 
  .مفصح عنھا في اتفاقیة تریبس دراج نص خاص بحمایة المعلومات غیر اللإ
إتفاقیة تѧریبس لѧم تعتѧرف بحѧق  ھو أن ّ ،أھم ما یمیزالتنظیم القانوني لحمایة المعلومات السریة لعل ّ و      
مѧا نظمѧت حمایتھѧا مѧن منطلѧق عѧدم القیѧام بأعمѧال صاحب المعلومات غیѧر المفصѧح عنھѧا فѧي ملكیتھѧا وإن ّ
ا لقواعد المسؤولیة عن أعمال المنافسة غیѧر المشѧروعة التѧي قررتھـــѧـا اتفاقیѧة تنافسیة غیر مشروعة وفق ً
 93ن المѧادة ، لأ (3)( 7691تعدیل اسѧتوكھولم )مكررمنھا  01بالمادة . باریس لحمایــــة الملكیــة الفكریة
  :تفاقیة تریبس تنص على إمن 
مكѧرر  01نصѧفة حسѧب مѧا تѧنص علیѧھ المѧادة الة في مواجھة المنافسة غیر المأثناء ضمان الحمایة الفع ّ" 
تلتزم البلدان الأعضاء بحمایة المعلومѧات السѧریة وفѧق الفقѧرة ، ( أي التعدیل  7691)من معاھدة باریس 
  ".3ا لأحكام الفقرة وفق ً ،والبیانات المقدمة للحكومات أو الھیئات الحكومیة 2
عتبارھѧا إتفاقیѧة تѧریبس بإضѧمن ، مفصح عنھا ومنذ ذلك الوقت غدا من المنطقي ادراج المعلومات غیر ال
  .(4)" صور الملكیة الصناعیة " حدى إ
  
 .101، مرجع سابق، صتطور الآلیات الدولیة لحمایة حقوق الملكیة الصناعیةبلال عبدالمطلب بدوي ،/ د -  (1)
 .101حسام عبد الغني، مرجع سابق، ص / د -        
، ثѧم لنѧدن 5291نѧوفمبر6ثѧم لاھѧاي   1191جѧوان،2، ثѧم واشѧنطن 0091/21/41بروكسѧل : شѧھدت إتفاقیѧة بѧاریس عѧدة تعѧدیلات -  (2)
 .9791أكتوبر 20، وتنقیح  7691، و أخیرا استوكھولم ، 8591أكتوبر 13، ثم لشبونة 4391جوان 2
 .324سمیحة القلیوبي،  مرجع سابق، ص  -  (3)
 .301، ص المرجع أعلاه ذات، بلال عبد المطلب بدوي/ د -  (4)




تحѧت عنѧوان حمایѧة المعلومѧات السѧریة  93تفاقیة الذي إحتوتѧھ المѧادة لإوعلیھ جاء القسم السابع من ھذه ا
  :أقسام وھي  60وسبق ھذا القسم 
  .قة بھا حقوق المؤلف والحقوق المتعل  ّ -1
 .العلامات التجاریة -2
 .المؤشرات الجغرافیة  -3
 .التصمیمات الصناعیة  -4
 .الإختراع براءة  -5
 .التصمیمات التخطیطیة للدوائر المتكاملة  -6
 .حمایة المعلومات غیر المفصح عنھا  -7
ھ رفѧع مسѧتویات حمایѧة المعلومѧات غیѧر المفصѧح عنھѧا بمѧا یتجاوزالحѧد الأدنѧى مѧن مسѧتوى غیѧر أن ّ ѧ      
ضاء فѧي تѧوفیره تفاقیة للدول الأعلإوالذي سمحت بھ ھذه ا ،فقرة أولى 93الحمایة الذي تنص علیھ المادة 
  :لا یتفق مع مصالح الدول النامیة لأعضاء في منظمة التجارة العالمیة لسببین ھما ، في تشریعاتھا الوطنیة
دة القومیات، وھذه المعلومات من أھѧم ھذه المعارف تسیطر عنھا وتحتكرھا المشروعات الكبرى المتعد ّ -أ
ومنھ تدعیم الحمایة یعنѧي  ،علیھا من الدول الغربیةعناصر التكنولوجیا التي تسعى الدول النامیة الحصول 
  .ترجیح مصالح الدول المتقدمة على حساب مصالح الدول النامیة 
ا وأدخلت في عدادھا البیانات الإتفاقیة وسعت نطاقھا على النحو الذي سوف نتطرق إلیھ لاحق ً إن ّ-ب
التي یلزم تقدیمھا الى الجھات الحكومیة من أجل الحصول على ترخیص بتسویق  ،والمعلومات السریة
دة وھذا من شأنھ تحقیق مصالح الشركات الدوائیة العملاقة متعد ّ ،الأدویة والمنتجات الكمیائیة الزراعیة
القومیات التي تسیطر سیطرة شبھ كاملة على صناعة الدواء في العالم على حساب الشركات الوطنیة 
   (.صیدال )مثل شركة صنع الدواء في الجزائر،  (1)لدواء في الدول النامیة ل
  الحمایــة الجنائیــة للمعرفة الفنیــة: المطلــب الثالــث      
الحمایة المدنیة للمعرفة الفنیة، توجد حمایة جنائیة لھذه المعرفة، ولكنھا تطرح بعض جانب  إلى      
الأول من ھذا المطلب، و لنعرّ ج فیما بعد على أنواع  فرعبالدراسة في الالصعوبات التي سوف نتناولھا 
یكفلھا القانون الجزائري للمعرفة الفنیة، ولھذا سوف یكون تقسیمنا  التي من الممكن أن  ْ ،الحمایة الجنائیة
  :لھذا المطلب و فق فرعین ھما
  .الحمایة الجنائیة للمعرفة الفنیة : الفرع الأول
  .الحمایة الجنائیة للمعرفة الفنیة في التشریع الجزائري : الفرع الثاني
  
 .901ص  ،مرجع سابق ،حسام الدین عبد الغني / د - (1)




  الحمایة الجنائیة للمعرفة الفنیة : الفرع الأول       
یتطلب تھام بجریمة وقیامھا لإا تعتبر مجالات الأخذ بالحمایة الجنائیة محدودة من الناحیة العملیة، لأن ّ     
بمѧا لا یѧدع شѧك لقیامھѧا مѧن ركѧن مѧادي معنѧوي وقѧانوني ، وھѧذا أمѧر لѧیس  ،إثبѧات تѧوفر أركѧان الجریمѧة
  .بالیسیر من الناحیة العملیة
، وضѧرورة مѧن جھــѧـة ا حѧق الѧدفاع المكفѧول دسѧتوری ً مѧا،یصطدم صѧاحب المعرفѧة الفنیѧة بѧأمرین ھ     
یطلѧب الخصѧم الإفصѧاح عѧن  ھ مѧن المتوقѧع أن ْعلѧى نحѧو أن ّ ѧ، ةـــإفشاء الأسرار أمام المحاكم من جھة ثانی
والѧذي لا یكѧون مѧن مصѧلحتھ إخراجھѧا ، وزة صاحب المعرفѧة ــالتي تكون بح، بعض المعلومات السریة 
وأمѧѧام  ،ا علѧѧى الإفصѧѧاح للنیابѧѧة وھیئѧѧات التحقیѧѧقأو قѧѧد یكѧѧون صѧѧاحب المعرفѧѧة مجبѧѧر ً ،مѧѧن طѧѧي الكتمѧѧان
 ،التѧي لطالمѧا حѧرص علѧى حمایتھѧا ،لتجاریѧة المتضѧمنة معارفѧھ الفنیѧةالجلسѧات العلنیѧة بѧبعض الأسѧرار ا
فھѧي التѧي تعطیѧھ القѧدرة التنافسѧیة فѧي مواجھѧة منافسѧیھ فѧي ذات ، ة الوسѧائل المتاحѧة لدیѧھ بإسѧتعمال كاف ّ ѧ
  .المجال 
ومن منطلѧق المبѧدأ القائѧل بѧأن لا جریمѧة ولا عقوبѧة إلا بѧنص توجѧب وجѧود نصѧوص یجѧرم الفعѧل        
قتصادي لإالماس بالمعارف الفنیة ، فنجد على سبیل المثال في الولایات المتحدة الأمریكیة قانون التجسس ا
یجرم ویعاقب على سرقة الأسرار التجاریة والصناعیة وإنتھاكھا على المستوى الѧداخلي   ،(1) 6991لعام 
علѧى حѧالات السѧرقة الصѧارخة  بѧل یقتصѧر فقѧط، ة السѧرقات والخارجي ، ولكن ھذا القانون لا یجرم كاف ّ ѧ
سѧѧس ة بأسѧѧالیب غیѧѧر شѧѧریفة مثѧѧل التج ّـѧѧـومنھѧѧا سѧѧرقة الأسѧѧرار المقترن، للأسѧѧرارالتجاریة والصѧѧناعیة 
  .وة ــوالرش
  الحمایة الجنائیة للمعرفة الفنیة في التشریع الجزائري : الفرع الثاني     
          053مكѧѧن تطبیѧѧѧق نѧѧص المѧѧѧادة یعلیھѧѧا بالسѧѧѧرقة  يعتѧѧدأ ُ إذا إقترنѧѧت المعرفѧѧة الفنیѧѧѧة بسѧѧند مѧѧѧادي و     
قѧѧانون ( المتضѧѧمن  6691المعѧѧدل لأمѧѧر  6002دیسѧѧمبر 02: المѧѧؤرخ فѧѧي  32-60مѧѧن القѧѧانون رقѧѧم )
ا سѧارق ً خѧتلس شѧیئا غیѧر مملѧوك لѧھ یعѧد ّإ نكѧل مѧ:))والتي تنص في الفقرة الأولѧى ، (2)الجزائري العقوبات
  (.(دج  005. 00دج الى  001. 000: ات وبغرامة من خمس سنو إلى ویعاقب بالحبس من سنة
  
 .49ص  ،مرجع سابق ،حسام الدین عبد الغني  /د - (1)
 .48، الجریدة الرسمیة رقم 6002دیسمبر  02: الصادر بتاریخ 32 -60قانون العقربات الجزائري رقم  - (2)




بالقسѧم  مѧواد ثمѧانب :والفنیѧة  ي علѧى الملكیѧة الأدبیѧةلѧى التعѧد ّإمѧن ذات القѧانون  عق القسѧم السѧابكمѧا یتطѧر ّ
  ي على منظومة المعالجة الآلیة للمعلوماتھا تتحدث عن تجریم التعد ّھا كل  ّنجد أن ّ السابع مكر ّ ر، و
  :(1)مع إستعمال الغش وبعقوبات متباینة ومن صورھا 4002/11/01وفق قانون ( المعطیات )  
  .الدخول أو البقاء في منضومة المعالجة الآلیة -
 .معلومات أو إزالة معلومات أو تعدیل لمعطیات في منظومة المعالجة الآلیةإدخال  -
تصمیم أو بحث أو تجمیع أو نشѧر أو الاتجѧار فѧي معطیѧات مخزنѧة أو معالجѧة أو مراسѧلة عѧن طریѧق  -
 .منظومة معلوماتیة 
ن مضѧمون وعلى ذلك نجد أن العنوان والمضمون لا یتوافقان إذ الملكیة الأدبیة والفنیѧة أوسѧع بكثیѧر مѧ -
 .ھذا القانون 
تشѧكل تعѧدي علѧى المعرفѧة الفنیѧة  أما في قانون مكافحة الفساد نجد بعض الصور التѧي مѧن الممكѧن أن  ْ -
الѧذي قѧد یكѧون  ،التѧي تتحѧدث عѧن رشѧوة الموظѧف العمѧومي 52لاسѧیما فѧي المѧادة  ،المقترنة بالرشوة
یكون من شأنھ الافصاح علѧى وقد ،  )CIPE(یعمل في مؤسسة عمومیة ذات طابع تجاري أو صناعي 
         سѧنوات وبغرامѧة مѧن 01بعѧض الأسѧرار التجاریѧة أو الصѧناعیة والتѧي تقѧرر عقوبѧة مѧن عѧامین الѧى 
  .دج 1. 000. 000دج الى  0002. 00
  .التي تتناول رشوة موظف عمومي أجنبي فھي تقرر ذات العقوبة 82والمادة  -
أشѧھر  6حیث تنص علѧى الحѧبس مѧن : الرشوة في القطاع الخاصالتي تناولت ( 04)إضافة الى المادة  -
  .دج  005. 000دج إلى  05. 000: سنوات وغرامة من  5الى 
  : وھذه الرشوة تتحقق على أساس أن ّ
كل شخص وعد أو عرض أو منح بشكل مباشرأوغیرمباشرمزیة غیر مستحقة علѧى أي شѧخص یѧدیر  -1
بأیة صفة كانت، سواء لصالح الشخص نفسѧھ أو لصѧالح الشѧخص كیانا تابعا للقطاع الخاص أو یعمل لدیھ 
  .بواجباتھ  آخرلكي یقوم بأداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل ما ، مما یشكل إخلالا ً
أو بعمل لدیѧھ بأیѧة صѧفة، یطلѧب أو یقبѧل بشѧكل مباشѧر أو  ،ا للقطاع الخاصا تابع ًكل شخص یدیر كیان ً -2
لنفسѧھ أو لصѧالح شѧخص آخѧر أو كیѧان لكѧي  یقѧوم  بѧأداء عمѧل أو  غیر مباشر مزیѧة غیѧر مسѧتحقة سѧواء ً
  .بواجباتھ  ا یشكل إخلالا ًمتناع عن أداء عمل ما، مم ّلإا
 .581، منشورات بیرتي، الجزائرن ص 6002-5002حسن بوسقیعة، قانون العقوبات في ضوء الممارسات القضائیة، طبعة / أ (1)




  :الممتلكات في القطاع الخاص تنص على التي تجرم إختلاس (: 14)أما المادة 
دج كل شѧخص  005. 000دج الى 05. 000سنوات وبغرامة من  5أشھرالى  6یعاقب بالحبس من )) 
ا تابع للقطاع الخاص أو یعمل فیѧھ بأیѧة صѧفة أثنѧاء مزاولѧة نشѧاط إقتصѧادي أو مѧالي أو تجѧاري، یدیر كیان ً
عھѧد بھѧا  ،لیѧة خصوصѧیة أو أیѧة أشѧیاء أخѧرى ذات قیمѧةتعمد إختلاس أیة ممتلكات أو أموال أو أوراق ما
  ((.إلیھ بحكم مھامھ 
دت بسند مادي أو قد یفھم من نص المѧادة إذا أخѧذنا تجس ّ ولنا أن نتصور إختلاس المعرفة الفنیة سواء ً     
ء أو بالمفھوم الواسع حین الكلام عن أشیاء ذات قیمة شيء معنوي كالسر التجاري المتمثل في قائمة العملا
  .(1)غیرھا من الأشیاء ذات القیمة الأدبیة 
                                 نجده یفرق بین السر الصناعي من جھة الذي یضفي علیھ حمایة جنائیة :النظام الفرنسي أما فیما یخص 
نماطھ طرق الانتاج، مركبات كیمیائیة ، نماذج ، أنماط ، وھـــي أ (2)( ـن القانون الجنائيمـ 814المادة )
، تشمل الطرق الصناعیة فقط ومن جھة ثانیة المعرفة الفنیة ، التي لا تضفي علیھا حمایــــــــة جنائیة 
  :إذا إقترنـت بحالات منھا  إلا ّ ،ھا أوسع بكثیر من حیث المضمون من السر الصناعي رغم أن ّ
وعلى الرغم مѧن أن الѧنص یتحѧدث عѧن السѧر ( 814المادة ) بواسطة موظف أو مستخدم إفشاء السر  -1
سѧواء كѧان الافشѧاء " الافشѧاء" الصناعي إلا أن النص یؤخذ بمفھومھ الواسع للسر فالعقوبة تتقرر بمجѧرد 
  . قاعدة خاصة بإفشاء السر المھني( 30)للسر الصناعي أو لمعرفة فنیة 
 .(عقوبات  873المادة  )إفشاء السر بصفة عامة  -2
 .(عقوبات فرنسي  771المادة ) أو الموظف  رشوة المستخدمحالة  -3
    خیانة الأمانة من قبل العامل الذي قѧام بإفشѧاء المعرفѧة الفنیѧة للغیѧر أو اسѧتخدامھا لمصѧلحتھ الشخصѧیة  -4
  (.عقوبات فرنسي  804المادة ) 
  
، طبعة 6002دیسمبر 02قانون مكافحة الفساد وفق تعدیلات  قانون العقوبات،قانون الإجراءات الجزائیة، فضیل العیش،  - (1)
 .972الجزائر ص  ،، منشورات بغدادي 7002
  .231ص  ،مرجع سابق، حسام عیسى  /د - (2)
  .8 p ticpo M-J norressuoM– )3(
  :نفس المفھوم مؤكد لدى 
 .984ص  ،مرجع سابق ،جلال أحمد خلیل عوض الله/ د -
 .271ص ،مرجع سابق  محمد،ذكرى عبد الرازق / د -
  .401ص  ،مرجع سابق ،محمد إقلولي/ د -




من قانون الملكیة الصѧناعیة الفرنسѧي الѧذي یجѧرم غѧش الأسѧرار  1/ 126: ة لى النص الماد ّإنشیر        
  .الصناعیة الممارس من العامل أو المستخدم ضد رب العمل 
ھمѧین فѧي ھѧذه القضѧیة محاولѧة نسѧب للمت ّ (1)usH. v setatS detinUوقد أثیѧرت ھѧذه المسѧألة فѧي قضѧیة  
، وھѧو دواء عن طѧرق الرشѧوة loxaTسرقة أحد الأسرار التجاریة الخاصة بتركیبة وطریقة تصنیع دواء 
ھمѧون فѧي ھѧذه قѧد وقѧع المت ّ و، بطریقة سѧریة sreyaM lotsirBمن أدویة مقاومة السرطان بمعرفة شركة 
أثناء تقدیم أحد الخبراء العاملین  IBFالقضیة في شرك خداعي نصبتھ لھم المخبارات الأمریكیة المركزیة 
عرضѧوا علیѧھ رشѧوة  في الشѧركة مسѧتندات تتضѧمن معلومѧات عѧن الѧدواء المѧذكور الѧى المتھمѧین بعѧد أن  ْ
 بالإضافة الى مزایا مالیة أخرى  ألف دولار أمریكي 004قدرھا 
یقѧاع بѧالمتھمین وعѧدلت بیاناتھѧا الإب  sreyaM – lotsirBت بمعرفѧة شѧركة عѧد ّنت ھذه المسѧتندات قѧد أ ُ وكا
قѧة بتركیѧب وتصѧنیع الѧدواء، كمѧا كѧان الخبیѧر الѧذي عرضѧت علیѧھ الرشѧوة خفѧاء البیانѧات السѧریة المتعل  ّلإ
 .للمخابرات الأمریكیة  عمیلا ً
الѧذین طلبѧوا مѧن محكمѧة أول درجѧة إصѧدار أمѧر بѧالزام حتѧدم النѧزاع بѧین المتھمѧین أوأثنѧاء نظѧر القضѧیة 
الشركة بالافصاح لھѧم عѧن المسѧتندات الحقیقیѧة غیѧر الزائفѧة التѧي تحتѧوي علѧى البیانѧات الخاصѧة بطریقѧة 
تركیب وتصنیع الدواء التي تزعم الشركة أنھا تعد من أسرارھا التجاریة ، بینما طلبت الشركة من القضاء 
 .تلك المعلومات نظرا لسریتھا إعفاءھا من الافصاح عن
ستئناف ألغѧت الأمѧر الصѧادر مѧن محكمѧة أول درجѧة الѧذي تضѧمن لإمحكمة ا وما یعنینا في القضیة أن ّ -
محكمѧѧة أول درجѧѧة  غیѧѧر المعدلѧѧة علѧѧى أسѧѧاس أن ّ ،إلѧѧزام الشѧѧركة بالإفصѧѧاح عѧѧن المسѧѧتندات الحقیقیѧѧة
مѧѧة إرتكѧѧاب جریمѧѧة سѧѧرقة كاملѧѧة التھمѧѧة المنسѧѧوبة الѧѧى المتھمѧѧین ھѧѧي تھ أخطѧѧأت حѧѧین إعتقѧѧدت أن ّ
 .للمعلومات 
ل جریمѧѧة سѧѧرقة كاملѧѧة ، بѧѧل ھѧѧي شѧѧروع فѧѧي سѧѧرقة الواقعѧѧة لا تشѧѧك ّ سѧѧتئناف أن ّلإوقالѧѧت محكمѧѧة ا      
تھѧام یكفیھѧا لتѧدلیل علѧى وقѧوع تلѧك الجریمѧة التѧي یعاقѧب لإسلطة ا المعلومات بطریق الحیلة والتآمر، وأن ّ
ھمین قد شرعوا في الحصول على معلومات یعتقدون المت ّ للشك أن ّ تثبت بما لا یدع مجالا ً عنھا القانون أن  ْ
بغѧض النظѧر عمّ ѧا إذا كانѧت ھѧذه المعلومѧات .(الرشѧوة ) ة والتآمر یلبطریق الح ،ھا أسرار تجاریة للغیرأن ّ
  .أم لا ا تجاریة فعلا ًأسرار ً تعد ّ
  .59حسام الدین عبد الغني، مرجع سابق ، ص / د - (1)




ستعملت في الشѧرك أالمستندات المعدلة التي  دانة المتھمین إثبات أن ّلإمن عدمھ ، ومن ثم لا یشترط       
ا للإیقاع بھم كانѧت تحتѧوي علѧى المعلومѧات السѧریة التѧي تنصѧب علیھѧا الحمایѧة المقѧررة قانون ً ѧ ، الخداعي
لسرقѧـة الكاملѧة للمعلومѧات، بѧل ھѧي الواقعــة المجرمة في ھذه القضیة لیست ھي ا للأسرار التجاریة، لأن ّ
طلاع على لإومن ثم لا یكون من حق المتھمین ا ، (الرشوة ) الشروع في السرقــة بطریق الحیلة والتآمر 
  .  (1) loxaTقة بطریقة تصنیع الدواء التي تحتوي على المعلومات المتعل  ّ ،المستندات الأصلیة غیر المعدلة
أن الحــالات التي تنص فیھا إتفاقیة  تریبس على الحمایة المدنیة بموجب   : كما لا یفوتنا أن نشیر الى     
دعѧѧوى المنافسѧѧة غیѧѧر المشѧѧروعة لا تبعѧѧد صѧѧاحب المعرفѧѧة اللجѧѧوء الѧѧى الحمایѧѧة الجنائیѧѧة إذا مѧѧا تѧѧوافرت 
 شروطھا الى جانب المسؤولیة المدنیة كحالة الرشوة وإفشاء الأسرار والإختلاس بالمقترن بالمنافسѧة غیѧر
  .المشروعة 
، 28تحѧت رقѧم  2002المѧؤرخ عѧام  (2)التشریع المصѧري الخѧاص بحمایѧة حقѧوق الملكیѧة الفكریѧة ا أم ّ     
  .جنیھلاف جنیھ ولا ترید على خمسین ألف آینص على جزاء جنائي ھو الغرامة التي لا تقل على عشرة 
سین ألف جنیھ ولا تزید على مائة الحبس في حالة العود لمدة لا تزید عن سنتین وغرامة لا تقل عن خم و
  .جنیھألف 
كلّ ھذا في حالة إنطواء المنافسة غیر المشروعة على الممارسات التجاریة غیر الشریفة المنصѧوص      
أو الطѧرق ( 4/85المѧادة ) السرقــѧـة ، التجسّ ѧس : إذا إقترنѧت بѧـ:  85علیھا على سبیل المثѧال فѧي المѧادة 
 (.5ف / 85المادة ) الإحتیالیة 
بناءً ا على ما تقد ّ م ، نلاحظ أن ّ الحمایѧة الجنائیѧة قѧد تكفلھѧا قѧوانین العقوبѧات العامّ ѧة،  أو قواعѧد جنائیѧة      
 خاصّ ة بحمایة المعرفة الفنیة ، أو الأسرار التجاریة ، و أن ّ ھѧذه الحمایѧة تكفѧل ردع ً ѧا أكبѧر وفاعلیѧة أكثѧر، 




 .59الغني ، مرجع سابق، ص حسام الدین عبد / د - (1)
 .22، الجریدة الرسمیة رقم 2002/60/20: ، الصادر بتاریخ28- 20القانون المصري الخاص بحمایة حقوق الملكیة الفكریة ، رقم   (2)
  


















  والشروط التقییدی ّة عقود نقل المعرفة الفنیة آثار
 
 
                      .المعرفة الفنیــة إلتزامــات  مور ّ د : المبحث الأول  
  قي المعرفــة الفنیــإلتزامـات متل: المبحث الثاني 
  .ین مورّ د ومتلقي المعرفة الفنیة الإلتزامات  المشتركة ب: المبحث الثالث  
  .      ــة في نقل المعرفة الفنیـــــة مضمون الشروط التقیدیـ:  المبحث الرابع 













  الثانيالفصل 
  والشروط التقییدی ّة عقود نقل المعرفة الفنیة آثار
      
لیس الغرض من ھذا الفصل تعداد جملة الإلتزامات الواقعة على كل طرف من أطراف ھذا النوع من  
أي إبراز فكرتین  ، بقدر ما ھو إبراز و تحلیل خلفیات  الإلتزامات -أي عقود نقل المعرفة الفنیة -العقود
إیضاح جملة المشاكل التنمویة الناجمة عن ھذه الإلتزامات التي وقعت على متمث ّ لتین في یتین جوھر ّ
إقتصادیات الطرف الضعیف في ھذه العقود، و التي تتنوع بطبیعة الحال من تجاریة،إداریة،إقتصادیة، 
دول النامیة و تكنولوجیة، ھذه الآثار لم یت ّضح وجودھا في بدایة فترة الموجات التحرریة التي واجھتھا ال
التي صادفت الإنطلاقة نحو إبرام عقود نقل المعرفة الفنیّة بصور مختلفة لاسیما منھا الإستثمار بنوعیة 
  .المباشر و غیر المباشر
و بإعتبار جلّ ھذه العقود طویل المدى، یصبح التأخر في ظھور آثار الشروط التقییدیة طویل المدى ایضا 
خ ّ ر وجود دراسات قانونیة عمیقة في ھذا الشأن، یكون شأنھا شأن إبراز النقاط بالتبعیة، و ھذا بالضبط ما أ
الأساسیة التي یجب الإرتكاز علیھا لإیجاد آلیات قانونیة تشكل حلولا للخروج أو على الأقل البعد عن 
  .الوضعیة التنمویة السیئة للدول النامیة
نعكس حتمً ا على مدى بساطة أو تعقید عقود نقل لاشك أن ّ مضمون الإلتزامات وعددھـــــا یؤثر وی      
، فإذا كانت المعرفة المراد ن َ قلھا بسیطة العناصر وتتم (أو السر التجاري كما یسمیھ البعض)المعرفة الفنیّة 
داخلیـــــا بین أشخاص في دولـــــة واحدة لا تنطوي على عنصر أجنبي كأن ْ تنصب على وصفة صنع 
ھنـــا،  تأخذ العقود الشكل البسیط ،لكن ْ إذا إنطوت على عنصر أجنبي وتمّت  صابون أو وصفة غذاء مثلا
بین أشخاص طبیعیة أو معنویة تتعدى حدود الدول ، لاسیما  إذا تمّت بین أطراف متفاوتة علمیًا 
  : ھي)1(وتكنولوجیًا وإذا إحتوت عناصر مرك ّ بة تصبح حینذاك من العقود المعقدة جــد ّ ً ا متمیزة بخصائصھ 
  .ملزمــة للجانبین -10
  . شكلیة رسمیـــة -20
  .من عقود المعاوضة  -30
  .من عقود المـــد ّ ة -40
 ————————————————— 
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  . ا على معارف فنیــ ّةتنصب ّ حتم -50
  . مرك ّ بـــة -60
 .وذات نظام قانوني خاص  -70
رد المعرفة مو  ّو ر من ھذا المنطلق ستكون دراستنا بھذا الفصل منصبّة على إلتزامات كل من مصد ّ     
الفنیّة و إلتزامات متلقي المعرفة الفنیة ثم الإلتزامات المشتركة بینھما ،  لكن نظرا لخصوصیة  ھذا النوع 
ة ال ّتي غالبا ما یدی ّیقى ھذا الفصل دون التعریج على جملة الشروط الت ّمن العقود لا یمكن أن ْ ن َ مُر َّ عل
یفرضھا الطرف المورّ د للمعارف الفنیة، وال ّتي من شأنھا التأثیر على تنمیة الدول النامیة ومشروعاتھا 
واقعة  بإعتبار أن ّھا سبب غیر مباشر لتبعیة المتلقي الإداریة و الإقتصادیة و المعرفیة وھي  من القیود ال
على محل العقد الذي ھو إنشاء الإلتزامات ، حیث أن ّ محل الإلتزام یعتبر في نفس الوقت محلا للعقد الذي 
  :ینشئھ ، وعلیھ یجب أن تتوفر في ھذا الأخیر شروط وھي
  .أن ْ یكون موجود ً ا أو ممكن الوجود كما  یكون معین ً ا أو قابلا للتعیین    -
 نسبة لعقود نقل المعرفة الفنیّة یھ بصفة عامّ ة في العقود، وبصفة خاصة بالأن ْ یكون قابلا للتعامل ف    -
ونظر ً ا لتعقــیـد عناصرالمعرفة الفنیّة وتعد ّ دھا، أي أن َّ ھا تتكون من مجموعة من الأداءات فإن ّ محل      
اء ھو ، وھذا الأد tartnoc ud eimonocEالعقد ھو ذلك  ال ّذي تــــدور حولھ إقتصادیــــات العقد 
مضمون العقـــــد ویصبح ھذا المحـــــل أو ھذا المضمـــــون محل إلتــــــزام بمجـــــرد تمــــام إنعقاد 
 :العقد ، و لھذا سیكون تقسیمنا لھذا الفصل و فق المباحث التالیة
  .إلتزامــات  مور ّ د المعرفة الفنیــة : المبحث الأول 
  .معرفــة الفنیــة إلتزامـات متلقي ال: المبحث الثاني 
  .الإلتزامات  المشتركة بین مورّ د ومتلقي المعرفة الفنیة : المبحث الثالث 
  . مضمون الشروط التقیدیـــة في نقل المعرفة الفنیـــــة :  المبحث الرابع 
  إلتزامات مور ّ د المعرفة الفنیّة: المبحث الأول    
محل الإلتـــزام في عقـــــود نقل المعرفة الفنیـــة بالنسبــــة   لمورد المعرفــة الفنیـــــة ذاتھا، أي نقل     
حــــق المعرفة بما یتطلبون من  خبــرة نمـاذج وخطط وإرشــادات وتعلیمــــات والمرك ّ بــات 
ـــة، وحــــق المعرفـــة والخدمــــــات ورسـومــات ھندسیة ، وأجھـــــزة التدریب وخدمـــات إستشاریـ
الفنیـــة ك َ ركن في الإلتـــــزام ھو الذي یشكـــــــل الیــــــوم واحد من أھــــــم الأصــول التكنولوجیــــــة 




أو رأس المـــــــال التكنولوجي للمشروعــــــات الكبرى، وھو الذي یعد ّ المحــور الأساســـــي لعملیــة نقل 
  .(1)تكنولوجیــــا دولیً ا ال
ومنھ یصبح إشتمال العقد على أشیاء مادیّة كأجھزة وآلات، ھذا لا یؤثر في جوھر المعامـلة لأن ّ أساس 
ھذه الأخیرة ھي الأشیاء المعنویــة وھي الأساسیة في العقد ،أما عن بعض المعاملات المتمثلة في إقتصاد 
ولیس بموجب عقود ، نقلھا عن طریق عقود الشراء إذا تمت منفردةالسلع التكنولوجیة كالآلات، فإن ّ ـھ یتم 
 .                                              نقل المعرفة الف ّ نیة بما لھا من معانــي وآثار سبق ذكرھا 
ر الإشارة إلى أن ّ تشریعـــات بعض الدول النامیة إستبعدت ھذا البیع والشراء والتأجیر والإستئجا رجدتو
للسلع وبیع العلامـــــات والترخیص بإستعمالھا من نطاق عقود نقل المعرفــــة الفنیّة، مثل القانــــون 
وإعتبـــــر أن ّ ل ُب ْ ھذه العقود نقل المعلومــــات الفنیة بموجب  71رقم  9991التجـاري المصري لعام 
ـات المادیّة المشتملة على العناصر المادیّة والل ّھم على سبیل الإستثناء ما كــــان من العملیـ 37الماد ّ ة 
من الماد ّ ة  20ضروري ومرتبط ویلزم لنقل المعرفة الفــــنیّة ذاتھا،كما ذھب إلى أبعد من ذلك في البند
 .             من ضرورة تحدید عناصر المعرفة وتوابعھا الضروریــة لتحقیق الھدف من العقـــد 47
الإلتزام بالضمان الواقع على نقل :   لمورد بنقل عناصر المعرفة الفنیّة عبارة یُط ْ لق ُ البعض على إلتزام ا
عنصر من العناصر غیر المادیّة الجوھرة في ھذا الصنف، من العقـــود وھو المعرفة و مرجع التأكیـــد 
  . على كلمة ضمـــان ھو الأھمیـة القانونیة والاقتصادیة لھذا الضمان 
مــــان المستمــدة من القواعـــد العامة ھي ضمـــان الت َّ عـــرض والإستحقاق فإذا كانت صور الض    
وضمان العیوب الخفیة، فإن ّ صور الضمان في عقود نقل المعرفة الفنیّة تختلف بإختلاف نوع و طبیعة 
  .العقـــــد والذي یتحدد بدوره بمحــل الإلتزامات المُراد تضمینھا في ھذه العقود 
مان المستمد ّ ة من عقود التراخیص مثــلا تختلف عن صور الضمان المستمد ّ ة من عقود فنجد صور الض
البحث، ھي تختلف بدورھا عن صور الضمان المستمد ّ ة من عقود تسلیـــم المفتاح في الید ،وتختلف ھذه 






      .66ص  ،7002 ،رسالة ماجیستیر كلیة الحقوق جامعة الجزائر ،إلتزامات الأطراف في عقود نقل التكنولوجیا ،نویوة الحاج عیسى (1)




، مѧѧع الأخѧѧذ فѧѧي العلѧѧم أن ّ الإطѧѧار القѧѧانوني الѧѧذي تنتقѧѧل فیѧѧھ (1)مѧѧن أسѧѧالیب الاستثمـــــѧѧـار المباشѧѧر     
الفنیّ ѧѧة مѧѧن الѧѧدول المتقدمѧѧة إلѧѧى الѧѧدول النامیѧѧة فیمѧѧا یَخѧѧصّ  الشѧѧركات المتعѧѧد ّ دة  الجنسѧѧیات، المعѧѧارف 
وبالتحدیѧѧد بѧѧین  الشѧѧركة ذات المركѧѧѧز الرئیسѧѧي والوحѧѧدات التابعѧѧѧة  لھѧѧا، قѧѧد یكـѧѧѧـون فѧѧي شѧѧكل علاقѧѧѧة 
 تنظیمیѧѧѧة أي حــــѧѧѧـالة خضѧѧѧوع وتبعیѧѧѧة الفѧѧѧرع للمركѧѧѧز الѧѧѧذي یقـѧѧѧـوم بѧѧѧدور الشѧѧѧركة القابضѧѧѧة فیسѧѧѧیطر
  .على نشاط وإدارة الفروع 
كمѧѧѧا قѧѧѧد تتكــѧѧѧـون العلاقѧѧѧة بѧѧѧین المركـــѧѧѧـز الرئیسѧѧѧي والوحѧѧѧدات التابعـѧѧѧـة لѧѧѧھ فѧѧѧي شѧѧѧكل علاقѧѧѧة       
تعاقدیــѧѧـة تشѧѧكل نѧѧوع مѧѧن الإستقلالیـѧѧـة بیѧѧنھم كمѧѧا لѧѧو یكѧѧون فیھѧѧا المركѧѧز یمتلѧѧك قѧѧـدر ً ا مѧѧن رأسѧѧمال 
 الشѧѧѧѧركة، ولكѧѧѧѧن لѧѧѧѧیس بالقѧѧѧѧدر الѧѧѧѧذي یسѧѧѧѧمح لѧѧѧѧھ بالسѧѧѧѧیطرة فѧѧѧѧلا تكѧѧѧѧون علاقتھمѧѧѧѧا حینѧѧѧѧذاك مѧѧѧѧن قبیѧѧѧѧل
العلاقـــѧѧـات الداخلیѧѧة للشѧѧركة، بѧѧل فѧѧي شѧѧكل تعاقـѧѧـد ، ومѧѧن خѧѧلال ھѧѧذا التعاقѧѧد تنتقѧѧل المعѧѧارف الفنیѧѧـ ّة 
  .كالإلتزام بین ھذه الوحـدات والمراكز
وإذا كѧѧان حѧѧق ملكیّ ѧѧة المعرفѧѧة الفنیّ ѧѧة لѧѧیس ھѧѧو الأداة القانونیـѧѧـة الوحیѧѧدة لحمایـѧѧـة المعرفѧѧة الفنیّ ѧѧة،      
المنتجـѧѧѧѧـة والحائــѧѧѧѧـزة للمعѧѧѧѧارف الفنیّ ѧѧѧѧة إلѧѧѧѧى الأط ُ ѧѧѧѧر التعاقدیـѧѧѧѧـة، أي إلѧѧѧѧى فغالب ً ѧѧѧѧا مѧѧѧѧا تلجѧѧѧѧأ الشѧѧѧѧركات 
.                                      وسیلـѧѧѧѧѧـة قѧѧѧѧѧانون العقѧѧѧѧѧد لتѧѧѧѧѧوفیر ھѧѧѧѧѧذه الحمایѧѧѧѧѧة للمعرفѧѧѧѧѧة كبدیـѧѧѧѧѧـل لحѧѧѧѧѧق الملكیّ ѧѧѧѧѧة، أو كمُكمѧѧѧѧѧل لѧѧѧѧѧھ 
لقـѧѧـانون التجѧѧاري الѧѧدولي وھѧѧذه الأسѧѧالیب العقدیّѧѧة ھѧѧي الأكثــѧѧـر شѧѧیوع ً ا فѧѧي إطѧѧار مѧѧا أصѧѧبح یعѧѧرف با
  .(2)، والتي أطلق علیھـــا البعض إسم الآلیات القانونیة لحمایة المعرفة الفنیــ ّ ـة 
إضѧѧѧѧѧافة إلѧѧѧѧѧـى إخѧѧѧѧѧتلاف صѧѧѧѧѧور الضѧѧѧѧѧمان،  تبѧѧѧѧѧرز الأھمیѧѧѧѧѧة القانونیѧѧѧѧѧة والإقتصѧѧѧѧѧادیة للإلتѧѧѧѧѧـزام        
ي تحدیѧѧد المسѧѧؤولیة بضѧѧمان  نقѧѧل كѧѧل عناصѧѧر المعرفѧѧة الفنیѧѧة عبѧѧر مختلѧѧف قنѧѧوات النقѧѧل التعاقدیѧѧة فѧѧ
، ومѧѧن خѧѧلال مѧѧا  (3)مѧѧن خѧѧلال معرفѧѧة مѧѧا إذا كѧѧان نقѧѧل المعرفѧѧة إلتѧѧزام بتحقیѧѧق نتیجѧѧة، أو بѧѧذل عنایѧѧة 
إذا كѧѧѧѧان ھѧѧѧѧذا الإلتѧѧѧѧـزام مجѧѧѧѧرد إلتѧѧѧѧزام عقѧѧѧѧدي أم قѧѧѧѧانون تفرضѧѧѧѧھ بعѧѧѧѧض التشѧѧѧѧریعات كحمایѧѧѧѧة لتنمیѧѧѧѧة 
  .بلدانھــا
  ة فيی ّقـــــل كل عناصر المعرفـــــة الفنعلى ھــــذا نجد فكــــــرة الضمان ھنا، أي ضمـــــان ن   
  ،عقــــود نقل المعرفــــــة الفنیــــــة تختلف عن فكـــرة الضمــــــان في غیرھـــــا من العقـود
 
 —————————————————
  . 491ص  681،ص ، 6002وراه ـــرسالة دكت، في الأردن االمشروع المشترك وسیلة نقل التكنولوجی ،محمد فلاح بخیت/ د - (1)
   211ص مرجع سابق، ،حسام محمد عیسي/ د - (2)
  . 934مرجع سابق ص  ،الملكیّة الصناعی ّة،سمیحة القلیوبي/ د  -     
  . وما بعدھا 59ص ،4002 ،كلیة الحقوق ،جامعة القاھرة ،رسالة ماجستیر ،الالتزام بالضمان في عقد نقل التكنولوجیا  ،أحمد بن غازي  (3)




  .(1)ودون    شك مـــرد ُّ ذلك یرجــــع بدوره لتعقـــــد التكنولوجیـــــة ذاتھــا وتعقیـــد عملیة  نقلھا 
  .على ھذا لا  یتحقــــق إلتزام المور ّ د بنقــــــل المعرفة الفنیة إلا إذا شمــــل كل عناصرھا 
  .تیعابھا والسیطرة علیھا أي أن ّھ یضمن عملیة نقل المعرفة ذاتھا حتى یتمكن المتلقي من إس 
لإستكمال ھذا الإستیعاب  (2)ومن ثم یضمن عملیة نقل كل الحقوق المتعلقة بالعملیة التكنولوجیة      
  .والسیطرة وإلا ّ أعتبر النقل ناقضً ا موجب للمسؤولیة  جراء الإخلال  بتنفـیـذ ھــذا الإلتــزام 
المتلقیــــن للمعـــارف الفنیــــة لوقت طویــل ، خاصــة في  ونذكـــر في ھــــذا الـبـــــاب بـــــأن ّ     
مرحلـــة موجــــة الإستقـــــلال في نھایـــــة الخمسینـــــات وبدایة الستینـــــات إنتھجـــــوا أسلوب 
ال عقـــــود التنازل ، على البراءات والتراخیص لنـــقل المعـــــارف والتكنولوجیــــا في المجـــــ
، وھنـــا كان محل العقــــد الأصلي ھــــو التقنیـــة (3)الصناعــــي مـــن مؤسســــة إلى مؤسســـــة أخرى 
الموجــــودة بالبــــــراءة المتنازل عنھــــا أو فـــــي الترخیص المسمـــوح العمـــــل بھ ، ولم تكــن 
، وعلیــــھ كـــــان ینطبق (التراخیص  –البراءة )د الأصلي المعرفــــة الفنیــــة ســـوى ملحـــق بالعقــــ
علیھا أحكــــام العقــــد الأصلـــي ، لكن تطو ّ ر الحیـــــاة العملیــــة والاقتصادیــــة ،أد ّ ى بأصحاب 
الذي المعــــارف إلى ضرورة  أكبــــر لحمایة أسرار معارفھم مما أد ّ ى بھم إلى إنتھــــاج أسلوب التعاقـــد 
محلـــھ الأصلي معرفة فنیة بشكل مستقـــل عن أي تعـــامل قانونـــي آخر عوض الل ّجوء إلى الإفصاح 
  .عن أســرارھم بمــوجب إجراءات تسجیــــل براءات إختـــــراع 
  :سوف نقسم ھذا المبحث إلى المطالب التالیة
  .فــــة الفنیـــــةإلتــــزام المـــورد بنقـــل كل عناصر المعر:المطلب الأول 
  .إلتزام المورد بالكشف عن أخطار استخدام المعارف الفنیة : المطلب الثاني
  .إلتزام المورد بتقدیم قطع الغیار: المطلب الثالث
  .إلتــــــزام المـــورد بالضمــــان: المطلب الرابع
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  إلتــــزام المـــورد بنقـــل كل عناصر المعرفــــة الفنیـــــة          :المطلب الأول 
أصبحت المعرفـــــة الفنیـــة المحل الرئیسي في أغلب العقـــــود المتداولة حالیــــ ً ا لأجــــل ذلك     
دقة، من تحدید لمكان تبیان ھذا النقل ومحتویاتھ بكل : أصبحت الضرورة مُلح ّ ة لتفــادي أي غموض
التسلیم وكیفیتھ وتاریخ النقل ومواعیــــده، إلى جانب مختلف مستلزمــــات المعرفة الفنیــــة لتطبیــق 
كوسیلة من  (1)د بمساعدة فنیة للطرف المتلقـي الأسلوب المُراد نقلھ، كما قد یضاف إلى العقد إلتزام المور
ي شباك عدم الاستیعـاب الحقیقي للمعرفة ، خاصة في غیـــاب وسائــــل الحیطة لعـــدم الوقــــوع ف
تشریعات داخلیــــة خاصــــة ملزمــــة تضمن حقــــوق المتلقــــي في النقل الحقیقـــي للمعارف، وتبعــــده 
عن مركز الطرف المذع َ ـــن المغلــــوب على أمره دون إمكانیـــة إعـــادة التوازن للعقــــد وفق ما 
قتضیھ أحكــــام عقود الإذع َ ـــان ذاتھا،  بالنظر إلى خصوصیـــة نقــــل المعــــارف الفنیــــة و ت
  .  التكنولوجیات المعاصرة
وعلیھ یَتوجب أن ْ نوضّ ح بدقة كاف ّة العناصر المادیّة و المعنویة للمعارف الفنیة و التي سوف نبرز أھمھا 
  :التالیینمن خلال الفرعین 
  .تقدیم المعلومات و البیانـــات و الوثائق الفنیــة لإستیعاب المعرفة الفنیة : الفرع الأول
  .إلتزام المورد بتقدیم المساعدة الفنیة و الخدمات و التعلیم للمتلقي : الفرع الثاني
  
                       (2):تقدیم المعلومات و البیانـــات و الوثائق الفنیــة لإستیعاب المعرفة الفنیة: الفرع الأول     
قـــد تتضمن ھذه الأخیرة خرائط رسومات نماذج، دراسة جدوى، فعلى المُور ّ د أن یقدم للمتلقي كافـــة      
المستندات التفصیلیـة الشارحة لحق المعرفة ، إضافة إلى كافة البیانات و الوثائق اللا ّزمة لإستیعاب ھذه 
یلھا و إستعمالھـا على الوجـھ الذي یحقق الغایة من نقلھا في الوسط المعارف الفنیة المنقولة،و إمكانیة تشغ
   .و لھ في ھذا الإطار أن ْ یقدم للمتلقـــي نموذج من الإنتـــــاج الذي توصل إلیھ   ،الجدید المنقولة إلیھ
الوثائق بعد بإیجاز على سبیل المثال في رد  ة، تتجسدیدی ّیلكن قـــد یتدخــــل المُورد بفرض شروط تق      
شراء و إقتناء غیرھا من الغیر الأمر الذي یعد  إنتھاء العقد دون الاستمرار في استغلالھا، أو إشتراط عدم
  .لحریة المتلقي اتعسفا و تقیید
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   إلتزام المورد بتقدیم المساعدة الفنیة و الخدمات و التعلیم للمتلقي :الفرع الثاني    
  لا یعد ّ نقل العناصر المادیة دون المعنویة مُجدیًا، فجوھر المعــرفة الفنیــــة عناصرھا المعنویــة    
  .(1)ن الطرف المتلقيالمتمثلة أساس ً ا في المساعدة الفنیــة التي یفتقدھا في غالب الأحیا
وبینما نجد الفقھ الغربـــي یؤكد على فكــــرة إختلاف و إنفصــال المعرفة الفنیة، على المساعدة      
الفنیة، وبالتبعیة ضرورة تضمین كل واحدة منھما بعقد مستقل بمحل مستقل، ینتج عنھ إقحام المتلقي في 
ابل الفقھ العربي و الفقھ بالبلدان الن ّ امیة یت ّجھ نحو فكرة عملیة دفع مبالغ لقاء كل عقد على حدى نجد بالمق
إتصـال المساعدة الفنیة بالمعرفة الفنیة، و إعتبار الأولى مـــن العناصر المعنویة الرئیسیة للثانیـة لأن 
د الإستغناء على مثل ھذه  المساعـــدات إنما یكــون بیــن أطراف متكافئـــة إقتصادیا،  بینمـــا في وجو
فجـــوة تكنولوجیة یصبح إرســـــال تقنیـیـن و مھندسین من الطـــــرف المورد إلى منشـــــأة الملتقــى، و 
كــــذا إستقبال عمــال و فنیي الطــرف المتلقي داخـــل مؤسسـة المورد لتزویدھم و تعلیمھم و تمكینھم من 
ستخدمة أمر ضروري، و تعد حینئذ المعرفة الزیارات العملیة للإطلاع على أسلوب العمل و الطرق الم
  .الفنیّة الخدمة الرئیسیة  في ھذا العقد
ولأجل ذلك جاءت مجموعة دول الأندین في تشریعاتھا الداخلیة بالنص على الإلتزام بضمان تقدیم     
المســاعدات الفنیة اللازمة،  كما جـــاءت بعض التشریعات العربیة كمصدر لمثل ھذه الحمایة القانونیة 
" على" 77" المادة، بموجب (2) 9991لسنة  71للطرف المتلقي حیث نص قانون التجارة المصري رقم
وجوب تقــدیم المساعــــــدة الفنیـــــة كما بیّنت المذكرة الإیضاحیــــــة للقانون أن ّ إلتزامـــات المورد 
  .للتكنولوجیا محل العقـــد (3)مـــان إستیعاب الطرف المستورد تھدف إلى ض
ت الفنیــ ّ ــــة اللازمة لھـــــذا الإستیعـــاب حیث ألزمت مور ّ د التكنولوجیـــــــا،  أن یقدم كافـــــة الخدمـــا
كالخبرة و التدریب، معنى ھذا أن ّ المشروع جعل الإلتزام بتقدیم المساعدة الفنیة من الإلتزامات المكمّ لة 
  لإلتزام المورد بتقدیم المعارف ، لأن إلتزام المورد الرئیسي ھو التمكین من الإستیعاب بحیث یستطیع 
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  .إستخدام ھذه المعارف الفنیة بنفسھ عند إنھاء المورد من تنفیذ إلتزاماتھ
وعلیھ یتمك ّ ن المستورد من تطویر إنتاجھ السلعي و الخدمي طوال مدة العقد ، فعلیھ الإبقاء         
بالخبراء اللذین یكونوا على درایة كاملة بحق المعرفة محل العقد كأن یكونوا من القائمین على تطبیقھ من 
ھذه العملیــة، بغض النظر على الناحیة العملیة أو من المساھمین في إبتكاره و تطویره أمر ضروري في 
  .نوع العقد أي حتى و إن إنصب ّ على ترخیص ببراءة إختراع
فالمساعــــدة مبادرة یقــــوم بھا الناقل لمستخدمي المنقول لھ لإستغـــلال المعرفة المنقولة لھ، لأن ّ      
إنما یكون لإستخدامھا في الغالب في المبالــــغ الباھضــــة التي یدفعھا المتلقي لقاء المعلومــــات الفنیة 
طریقــــة فنیّــة خاصة لإنتاج سلعـــة معینــــة،أو تطویرھـــا أو التركیب أو تشغیل آلات أو أجھـــزة أو 
لتقدیـــم خدمات، و لا یعتبـــر على ذلك نقلا مجـــرد البیع أو الشراء أو التأجیـــر أو الإستئجــــار للسلع و 
لعلامات التجاریــــة أو الأسمــــاء التجاریــــة أو الترخیص بإستعمالھــــا إلا ّ إذا ورد ذلك لا بیـــــع ا
  .كجـــزء من عقد نقـــل المعرفــــة الفنیـــة أو كان مرتبط ً ا بھ
عقــــد و نخلص للقـــول أن ّ المساعــــدة الفنیّــــة إن لم یتم الن ّص على  الإلتــــزام بھا صراحــــة في      
نقل المعرفـــة الفنیـــة، أو بموجب عقـــد مستقـــل یحدد و یبین نمط تنفیـــذھا و مدتھا، و كیفیـــة تولي 
ب إعتبارھـــا من یتوج ّ،افة عمــــال المورد من إقامـــة و مصاریف و نقل و تأمینضمھمـــة إست
الي یجب الوفـــاء بھ حتى و عن لم یشترط مستلزمـــات العقـــد، أي تدخل ضمن تكویـــن العقد، و بالت
تظھر ضرورة النص صراحـــة على ذلك في العقد ، ومن ،، لكن تفادیــــ ًا لأي رأي  مخالف (1)العقد ذلك 
ثم ّ عدم السمـــاح للطرف المورد بإدراج شروط تقییدیــة تقوي مركزه الإحتكـــاري و سیطرتھ و التي 
یة، أو تقدیمھا لكن بشكل لایفي بالغرض المرجو من محل الإلتزام في تتمثل في عدم تقدیم مساعدات فن
  .المعارف الفنیة وفق مبدأ التعاون و حسن النیة في تنفیذ العقود" إستیعاب"العقد، و ھو 
وبذلك الشرط الصریــــح الواقـــع على عاتق المور ّ د بتقدیـــم كافــة المساعدات الفنیّـــة و كذا التعلیــم      
لذي یعد شكل من أشكال المساعـــدة یغنـــي عن نزاعـــات مستقبلیة محتملة، رغم أن ّ الكثیـــر من ا
  الفقھـــاء و القوانیـــن من یعتبر التعلیــــم لوحده إلتـــزام ببذل عنایة ، لكن یبقـــى لدى الكثیـــرمن  یعتبر 
  .الإستیعـــاب  ناطھعقـــد نقل المعرفــــة الفنیّــــة كل لایتجزأ و أن ّ م
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  التزام المورد بالكشف عن أخطار استخدام المعارف الفنیة: المطلب الثاني     
، و مرجعیة نتناولھا (1)الإلتزام بالإفصاح و التبصیر لحیطلق بعض الكتاب على ھذا الإلتــــزام مصط     
بدراسة ھذه الأخطار ھو حجم الضرر البالغ المنجر ّ عنھا ، إنطلاقا من الإختلالات المشھودة التي من 
شأنھـــا التأثیـــر على الكائنات بشریــــة كانت أو حیوانیـــة أو نباتیة، حیث أصبحنــــا نتكلم الیــــوم على 
كمیــات الزیوت و المواد الكیمیائیة العائمــــة على  أسطح البحـــار وما لھا من عواقب وخیمـــة على 
عــــالم البحر، كما أصبحنـــا نتكلم عن ظــاھرة الإحتبــــاس الحراري و عن تلوث الجــــو و المحیط مما 
رة لھـــذه الظواھر، فنشطت في ھــذا دعــــى المجموعــــة الدولیــــة تتفطن للإنعكاســــات الخطی
من أھمّ ھـــا ، حیث رصدت  0102المجـــال على أصعـــدة مختلفة، لعلّ لقـــاء الدانمـــرك خلال عـــام 
إجتمــاع  0102/50/11أمــــوال ضخمــة للتخفیف مــن وطــــأة ھـــذه الكــوارث ، كذلك بتــــاریخ 
للتحضیـــر لإجتماعــــات لاحقـــة تنصب ّ حــــول مسائـــــل البیئــــة  وزراء إفریقیـــا بأدیس أبیبـا،
بأفریقیــــا، وحتى على صعیــــد المجتمعـــات كثــــر نشاط الجمعیـــــات في ھـــذا المضمــــار، كما 
ــم لنفس أصبحنـــا نشھد إفــراد وزارات فــــي مختلف الـــدول متخصصة فـــي البیئــــة و الإقلیــ
  .الغرض
قد یكون ھذا البعــــد البیئي الكارثي مشھــــود حین إنتقــــال المعـــارف الفنیة بموجب مختلف       
العقــود المتضمنـــة إلتزامـــات على عاتـــق الطرفین، وذلك حین البــدء في تنفیذھا و منھ تبــــدأ في 
ضیقة الحدود، أي على عمال المنشأة أو المشروع المتلقي للمعرفة إنتـــاج آثارھا السلبیــــة  التي قد تكون 
الفنیّـــة، أوقد  تكون واسعة النطاق كما سلف الذكر كحالة إفراز إنبعاثات سامة أو غازات ضارة كـ 
  .(2)ثاني أكسید الكربون  2OCكلوروفلیوكاربون أو  CFC
نقـــل المعرفــــة الفنیّــــة ،لانتصور أن تكــــون الأخطــــار المحیطـــة بعقــــود وعندما نتناول    
دائمـــــة ذات طابع بیئــــي ، و تتعلــــق بالقصر علــــى صح ّ ة العمـــال أو الصحّ ــــة العامّ ــــة أو 
  فقـــد تتجسد في ،سلامــــة الأرواح أو الأمـــوال، بل لنــــا أن نتصــــور أن تكون ذات طبیعة قانونیة
  قوانـی ـــن السّ اریــــة المفعـــول في بلد مورد التكنولوجیـــا، و التي قد یكون من شأنھــــا الإیقــــاع في ال
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  ، فكما على المــــورد إطلاع المتلقــــي(1)مشكلــــة تنــــازع القوانیـــــن و مشـــاكل الإحالة و غیرھا 
البیئیــــة و الصحیّة ،لابـــد أن ْ یطلعــــھ على أحكام قانونــــھ المحلـــي أو قانـــون الموطن  بالمخاطر
ومنــــھ مختلف التصریحات المشترطة و غیرھا من المسائـــل القانونیــــة تشریعیـــة و تنظیمیـــة 
  .ثرعلى عملیـــة النقـــل أم لاؤلمعرفـــة مـــا إذا كـــان ست
، و غیرھا مـن العقبات التي تعیق (2) توجب على المورّ د إطلاع المتلقي بكافة الدعاوي القضائیةكما ی
لھ الإنتفاع إستخـدام الحقوق المتصلة بالمعرفة الفنیة، لاسیما ما یتعلق منھا ببراءة الإختراع لكي تضمن 
  .(3)الھادئ المستقر
ن مبدأ حسن النیــ ّة في التعامل یجب أن یكون في وھذا للتوضیح و الكشف عن الأخطار المختلفة، وم     
، حتى یكون في وسع المتلقي إما الإشتراط (4) مرحلة المفاوضات و المباحثات السابقة على إبرام العقد
المسبق للوسائل، و الكفیلة بتفادي ھذه الأخطار أو بقوة تفاوضیة إلزام الطرف المورد تحمّل الأخطار 
 .ویض مثلاعلى عاتقھ من خلال التع
  
  إلتـــزام المـــورد بتقدیــم قطع الغیــــــار:المطلب الثــالث      
تظھر أھمیة ھذا الإلتزام بشكــل واضح في العقـــود الدولیـــة ذات الأھمیة الإقتصادیة المعتبرة ، و      
  ح في الید و المنتوج بالید،التي لھا علاقة مباشرة مع تنمیة بلد المتلقي كما ھو الحال بالنسبة لعقود المفتا
المنصبّة على المركبات الصناعیة الضخمـة في التجربة الجزائریة، كما تظھر أھمیّة ھذا الإلتزام بالنسبة 
للعقود التي یكــون محلھا معرفة فنیة غیر شائعة الانتشار أو لما یتعلق الأمر بإبتكــار متسم بالجد ّ ة 
متداولة في السوق العالمیة،وھذا الإلتـــــزام یعد ھدف لإستمـــرار  وتكــون فیھ قطع الغیار نادرة و غیر
  المشروع المستورد في إنتاجــــھ القائم على التكنولوجیا و المعارف المستوردة ، فبناء على طلب المتلقي
  یتوجب علىلقطع الغیار التي تلزمھ، و التي تحتاجھــــا آلاتھ و أجھزتھ المستعملة في تشغیــــل منشأتھ 
  —————————————————
  .42،صمرجع سابق   ،النظری ّة العامة للإلتزام،سلیمانعلي علي /د – (1)
  .671ص ،مرجع سابق  ،إبراھیم المنجي    (2)
  شرح قانون الملكیّة الصناعیة و التجاریة، آراء فقھیة، مراسیم، قرارات، اتفاقیات دولیة، ،فوزي لطفي    (3)
  .91ص ، 2002،دمشق ،اجتھادات قضائیة        
  كلیة ،رسالة دكتوراه ،حسن النیة في مرحلة المفاوضات قبل التعاقدیة في عقود التجارة الدولیة مبدأ ،بلال عبد المطلب بدوي/د – (4)
  .52ص  ،1002 ،القاھرة،،الحقوق        




الغیار المطلوبة ھو السعر المتاح في السّ وق إن لم ، و یكون سعر قطع (1) المــورّ د الإستجابة لھذا الطلب
یكن أقل بالنظر إلى سبق التعامل مع المورد، وتحدید الأسعار دائما راجع للقوة التفاوضیة التي من الممكن 
  .أن تتوفر لدى المتلقي
المستورد ، یجب علیھ أن یعلم  (2)و إذا كان المورّ د لاینتج ھذه السلع أو ھذه القطع في منشأتھ       
  .بمصـــادر الحصول علیھا
أمّ ا عن مد ّ ة ھذا الإلتـــزام فیفترض أن تكــون بإنقضاء عشرة سنوات على أقل تقدیر من تاریخ إبرام       
العقد ، إلا ّ إذا أثبت المتلقي إستمرار المصدر إنتاج ھذه القطع بعد إنتھاء ھذه المدة، و لكن في كل الأحوال 
  .لعقد  بنص صریح الإتفاق على ما یخالف ذلكیجوز للطرفین بموجب ا
سرد فیھ أھم الإلتزامات الواجب توافرھا في تنموذج عقد نقل التكنولوجیا الذي محلھ المعارف الفنیّة،  و   
ھذه العقود،  و أھم النقـــاط الواجب التفاوض عنھا و منھا یذكر مراحل التصنیع المقترحــــة ، المصادر 
لمواد المصنعــة و المواد الوسیطة، العناصر و الأدوات الإحتیاطیة اللا ّزمة لكل المحتملة لتجھیز ا
  .(3)مرحلة
  
  إلتــــزام المـــــورد بالضمـــان:المطلب الرابـــع     
نظرا لما یفرزه الإلتزام بالضمان من أھمیة في سائر العقود و على وجھ الخصوص عقود نقل المعرفة     
ر بطرف یجھل المعارف و التكنولوجیات التي یحوزھا المورّ د المتمثل عادة في الشركات الفنیّة لتعل ّق الأم
وف نخصص لھذا المطلب ــالمتعددة الجنسیات التابعة للدول المتطورة صناعیــــ ً ا و تكنولوجیـــ ً ــا، س
  :ثلاثة فروع متوالیة و ھي
  
  .النظام القانونــــــي للإلتزام بالضمــــان :الفرع الأول
و تطبیقھا ( ضمان العیوب الخفیة و التعرض) صور الضمان المستمد َّ ة من القواعد العامة :الفرع الثاني
  .على عقود نقل المعرفة الفنیة 
  نظریة الضمان و بعض صور نقل المعرفة الفنیة:الفرع الثالث
 —————————————————
 .532ص ،مرجع سابق ،العقود التجاریة ،مصطفى كمال طھ/د – (1) 
 .181ص  ،مرجع سابق  ،عقد نقل التكنولوجیا ،إبراھیم المنجي (2)
  .ما بعدھاو  79ص ، 6002منشأة المعارف الإسكندریة  ،نقل التكنولوجیا بین النظریة و التطبیق ،سینوت حلیم دوس /د - (3)




  النظام القانونـــي للإلتزام بالضمـــان  :الفرع الأول     
ان في فئة العقود التبادلیـة دون منازع، من أھم الإلتزامات على الإطلاق، فإذا یعد الإلتـــزام بالضم     
و ُ جدت بصفـــة عامّ ة مكنــــة قانونیــــة في التشریعات تتیح لأحد الأطراف رفع دعوى الإبطال أو الفسخ 
اصة اللاتینیة منھا نتیجــــة لعدم تنفیذ الطرف الآخر إلتزاماتھ التعاقدیة، أفردت أیضا كافة التشریعات و خ
دعوى خاصة مستقلــــة بذاتھا، تسمى دعوى الضمان، و تعــد ُّ ھذه الأخیــــرة مستقلة في أساسھـــا و 
نظامھا عن باقي الدعاوي التي تخص باقي الإلتزامات، مَ رد ذلك ھو طبیعة الضمان بذاتھ الملتزم بھ أحد 
  .الأطراف إن نجده مواكبا للعقد في جمیع مراحلھ
ونجد مختلف التشریعات تورّ د فكـــرة  الضمان ضمن عقد البیــــع تأثرا بالفكرة التاریخیة في وضع      
مثل ھذه الأحكـــــام في عقود البیع ، ھذه الأخیرة تعــــد ُّ من القواعد العامة للضمان التي تستوجب 
، و یساعدنـا (1)التي تتطلب طبیعتھا ذلك  الرجـــوع إلیھا عندمــــا یقتضي الأمــــر تطبیقھا على العقـــود
تطبیق ھذه القواعد العامـــ ّ ـــة للضمان خاصــــة في مجال عقود نقل المعرفة الفنیة،  لأن ّ الطرف الذي 
یكون بحاجــــة إلى المعـــارف غالبا ما یركز علـــى البعض من الضمانات ویغفل على أخرى، لأنھ في 
ر من معطیات و أسرار المعـــارف المنقولة لھ بالنظر لنقـــل تجربتـــــھ في وضع یجھل فیھ الكثیـــــــ
  :،بالمقارنة نجد أن ّ(2)المیدان
القواعد العامة المسطرة في القوانین الداخلیة، كنظام یحكم تنفیذ الإلتزامات لا یوفر دائما حمایة  -     
ا النھایة المرضیة و الجیدة للعملیات القانونیة و فعالة للدائنین بالإلتزامات العقدیة لأن ّھ لا یضمن دائم
  :بالمقابل (3)الأساسیة المستھدفة، ولا حتى التعویض یكون مرضیا بالنظر للأضرار الناجمة 
نجد أن ّ الإلتزام بالضمان في ذاتھ یشكل آلیة لتلافى ھذا القصور المشوبة بھ القواعد العامة و یحقق       
الوصول إلى النتیجة العملیة المستھدفة من العقد، كمـــا یحقق ضمان  ھوو الضمان المطلوب بش َ قی ْ ھ
التعویض عن الأضرار الناشئة عن عدم أو سوء التنفیذ، ویستشف ھذا الإلتزام بالضمان من النصوص 
  .كما یستشف من إستنباط القضاء 
 —————————————————
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  .887ص . 787ص  6891النھضة العربیة 
 




و ترجع فاعلیــة ھذا الإلتزام بالضمان من جھة لكونـھ بعید ً ا عن فكرة الخطأ،فقیام مسؤولیة الضامن      
  .تقوم دون بروز خطأ منھ، أي مجرد عدم بلوغ الغایة المتفق علیھا في العقد ودون حاجــــة لإثبات الخطأ
بصرف النظر عن حسن أو : جھة أخــرى ترجع فاعلیــــة ھذا الإلتــزام بالضمان من: و أبعد من ذلك     
  ، و لكي یتوضح (1)بيالضامن، بـــل أن ّ الضامن لا یبرأ من إلتزامھ  حتى وإن أثبت السبب الأجن نیّة سوء
  :أكثر النظام القانونــــي للإلتزام بالضمان نعالج بإیجاز المفاھیم التالیة تباعــــا 
  
  .ضمانالطبیعة القانونیــــة للالتزام بال:أولا
  .الأساس القانونــــي للالتزام بالضمان :ثانیا
 
  الطبیعة القانونیة للالتزام بالضمان: أولا   
  (2) ـةلتزام مــــــدى الإلتزام مور ّ د المعرفة الفنیّة إلتزاما بتحقیق نتیجة أو بذل عنایـــــإو نقصد بھذا  
معینة، ھي ضمان تنفیذ الإلتزام العقدي في بالنظر لكون للإلتزام بالضمان نظام قانوني خاص و لھ غایة 
طائفة معینــــة من العقود، فھو فكرة قانونیـــة تواجھ عنصر الإحتمال في العلاقات العقدیة التي یعمل في 
  .إطارھا ھذا الإلتزام
و أول من جاء بتقسیم ھذه الإلتزامات العقدیة إلى إلتزامات بنتیجة و أخرى بوسیلة حین البحث في   
حیث  5291عام eugom ed لة الإثبــــات في نطاق المسؤولیـــــة العقدیة ھو الفقـــیھ الفرنسيمسأ




، مجموعة أحكام النقض لسنة 0891یونیو 32حكم محكمة النقض المصریة في   یتضم ّ ن ، 115،صمرجع سابق ، أنس السید عطیة/  د   (1) 
من القانون المدني الحالي المقابلة  156من القانون المدني السابق و المادة  904مفاد المادة " حیث جاء بھ  8601ص  ،171قاعدة  ،0891
الذي یشیده سلیما ومتینا لمدة عشر سنوات بعد تسلیمھ و أن الإخلال بھذا  للمادة السابقة أن إلتزام المقاول ھو إلتزام بنتیجة ھي بقاء البناء
وطبقا لھذا القضاء الإلتزام بالضمان إلتزام بنتیجة، مستقلا عن ، "الإلتزام یقوم بمجرد إثبات عدم تحقیق تلك النتیجة دون حاجة لإثبات خطأ 
 .القواعد الخاصة  بالإلتزام بنتیجةبفكرة الخطأ و یثبت 
  
 .941ص ،مرجع سابق ،محمد إقلولي  (2) 
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، فالإلتزام (2)، و ھذا ما نجده منظمً ا في أغلب القوانین الوضعیة (1)الإثبات و مضمونـــھ بالنسبة للطرفین 
  :بضمان تحقیق نتیجة یمنح دون شك للدائن المزایا التالیة
زیادة عبء الإثبات الملقـــى على عاتق المدین عمّ ــا ھو مقرر في إطار القواعد العامــة في  - أ
فالإلتزام بالضمان یفرض على المدین الوفـــاء بنتیجة المسؤولیة، ومن ثم تحسیـــن مركز الدائن و تقویتھ، 
محد ّ دة، و مع إختلاف ھذا الضمان شدة أو ضعفا طبقا لإرادة المتعاقدین أو نصوص القانون، فإن ّ الضامن 
یبقى ملتزما في أضعف حالات الضمان،  و لا تبرأ ذمتھ حتى و لوقام بإثباتھ عدم الخطأ، وقد  المدین
شد ّ تھ إلى درجة لا یستطیع عندھا المدین أن یتخل ّص من المسؤولیة عند عدم تحقیق یصل ھذا الضمان في 
  .النتیجــــة المضمونـــة، ولو بإثبات السبب الأجنبي 
یضیف إلى الإلتزام الأساسي للمدین بالضمان، إلتزامات أخرى مساعدة ومكملة لھذا الإلتزام، تشكل  -ب
الإلتزامات ھي إلتزامات تتمیز بأن ّھا رغـــم عدم النص علیھا في في مجموعھا موضوع الضمان،  وھذه 
العقـــد، فإن ّ عدم تنفیذھا من شأنھ أن ْ یعرّض تنفیذ الإلتزام الأساسي للخطر، وھي الإلتزام بالإخطار أو 
  .الإعلام أو كمــــا یسمیـــھ البعض الإلتزام بالمساعدة و كذلك الإلتزام بالتبصیر
أن ّ ھا تمنعھ من الإحتماء و ،لیة من ترتیب ھــذه  الإلتزامات على عاتق المدین الضامنوالفائدة العم   
التمسُّ ك بحرفیــة النصوص العقدیّة للتوصل إلى الإعفاء من المسؤولیــة عن بعض المسائل التـــي قـد 
ن بمك َ نة المتعاقدین یغفل المتعاقدان عن تنظیمھا، وتتضاعف ھذه الفائدة إن ْ ع َ لمنا أن ّ ھ من النادر أن ْ یكو
النص في صلب العقد، على كل ھذا الذي یمكن أن یحدث مستقبلا، خصوصا عندما یكـــــون التعاقد بین 
طرفین أحدھما غیر مھني أو غیر متخصص، و الآخر مھني أو متخصص، فالأو ّ ل بحسب قدراتھ یجھل 
یة للحصول على النتیجة التي الجوانب الأساسیة لحسن سیر العملیات المطلوبة أو الوسائل الضرور
ینشدھا، والإلتزام بالضمان بطبیعتھ المرك ّ بة یعید التوازن المفقود في ھذه الحالة، و ھي الحالة التي تبدو 
شائعة في مجال نقل المعرفة الفنیة عندما یتعلق الأمر بتعاقد یكون أحد أطرافھ مشروعا تابعا لدولة من 




  .915ص  ،مرجع سابق ،نس السید عطیةأ/د -   (1) 
  .منھا دور كضمان كل ّلالمسؤولیة ، و الإلتزام بالضمان و التأمین، و یسند : د في مجملھا ثلاثة أنظمةھي ھذه القوانین تحد ّ -    (2)
  




  .بتحمـــــل عبء مخاطر معینة ( الضامن )إلزام المدین -ج
ففــي بعض صور الضمان على سبیل المثال كضمان الإستحقـــاق أو ضمان العیوب الخفیـــة ،         
منذ وقت  -كقاعدة  -تبقى مسؤولیة المدین تجــاه الدائن قائمة رغم كون أن العلاقــة التعاقدیة تكون منتھیة 
  .طویل ، والحقیقة أن ّ ذلك یمثل الوظیفة الأكثر ثراء للضمان 
ال الذي یدور ھنــا ھو كیف یمكن الإستفادة من تلك المزایا التي یوفرھا نظام الضمان في مجال والسؤ
قانون التجارة الدولیة ؟ ، وبعبــارة أخرى إذا كان استغلال ذلك في إطار عقود نقل التكنولوجیا لتحقیق 
  طرة على التكنولوجیا الموردة ؟ یالتابع للدول النامیة من ھذه العقود وھو الس -الضمان الذي ینشده المتلقي 
  :على أن ّ ھ ینبغي قبل بحث ھذا التســـاؤل أن نلاحظ أولا 
أن َّ عملیـــات نقل وتــــداول التكنولوجیا التي تتم على المستوى الدولي من خلال الآلیة العقدیة ، تصب -
مقاولـــة ،وأحیانا تنطـــوي الصیغة بشكل دائم في أحد القوالب العقدیــة التقلیدیة كالبیع أو الإیجـــار أو ال
  العقدیة الواحدة على أكثر من عملیة من ھذه العملیات فنجد فیھا بیعا وإیجارا أو إیجارا ومقاولـــة           
وفي جمیع الحــالات نكون إزاء عقــد من عقود المعاوضات بنظامھ التقلیدي مجال عمل الإلتزام   -
نطلاقــة مشجعة على تصور وجود دور معین لھذا الالتزام في العقود السائدة بالضمـــان ،وھذه نقطـــة إ
  . التي محلھا معرفة فنیّة ،في مجال نقل التكنولوجیا
ھو - دیـد حول طبیعتھ القانونیـــة رغم الجـــدل الش ّ -كما نلاحظ أن ّ الإلتـــزام بالضمان طبقا للفقھ الراجح 
في النطاق العقــــدي وھو بذلك   euqsir ed eitnaragضمان التبعـــة أو ضمـــان المخاطــــر 
  . مستقل عن المسؤولیـــة 
 ،حالة طارئѧة أو خطѧر مــѧـا بوإنما  أ،الخطب ىالضمـــان لا یغط ن ّ،بأ (1)ذلك الفرنسیّینالفقھاء  جل ّ ویؤكد
ما كان ھناك إلتــــزام على شخص ما بتعویض آخر عѧن ضѧرر أصѧابھ مـــѧـع مــــان كل  ّض ّالإزاء و نكون 
قابلنѧا العدیــѧـد مѧن آراء المؤیدیــѧـن لھـѧـذا الإتجѧاه توھكـѧـذا . إنعѧدام أي خطѧا یمكѧن نسبتـــѧـھ إلѧى الملتѧزم 
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عѧالم بالعیѧب الخفѧي ،أو لѧم یكѧن  توجѧب علѧى البѧائع فѧي الحالــѧـة التѧي یكѧون فیھـѧـا غیѧر ،6461المѧادة ف
بإمكانھ العلم بھ فیما لو بذل فѧي سѧبیل ذلѧك العنایѧة الواجبѧة فѧي فحѧص المبیѧع ،أن ْ ی َ ѧرد الѧثمن وكѧذلك كافѧة 
المصروفات والنفقات التي تكبَّدھــا المشترى بمناسبة البیــــع ، فإذا ر َ د المصروفات والنفقـــѧـات لا یمكѧن 
مدني فرنســـѧـي ومѧا یلیھѧا تلѧزم البائـــѧـع بѧرد الثمـѧـن إلـــѧـى  1461ا أن ّ المادة تفسیره إلا ّ بالضمان ، كمـ
المشتري وكذا تعویضھ عن كافة النفقــــات والمصروفات التي ت َ كبّدھا بمناسبة البیع ، حتى في الحالة التي 
دور البѧѧائع لا یكѧѧون بإمكانѧѧھ إكتشѧѧاف العیѧѧب مھمѧѧا بѧѧذل مѧѧن عنایѧѧة ، ومتѧѧى كѧѧان العیѧѧب لا یѧѧدخل فѧѧي مقѧѧ
 فھذهإكتشافـــھ ، ألا َّ یعد في ھذه الحالــة إزاء قوة قاھرة ینقضـــي معھا إلتزامــھ طبقـــا للقواعد العامـــة ،
  .(1)بعة ھذه الأحكــــام لا یمكن تفسیرھا إلا ّ بضمان الت ّ ،عویضد والت ّصوص تلزم البائـــع بالــــر ّالن ّ
مان یأخѧذ علѧى عاتقѧھ عѧبء الاحتمѧال أو امن في جمیع صѧور الضّ ѧالض ّ منا بذلك فإن ّ معنى ھذا أن ّوإذا سل  ّ
و ھو عنصر في العقد خاصѧة العقѧد الاحتمѧالي و جѧزء مѧن  -كعنصر في العقد ، فالإحتمال aéla'lالخطر
قد یظل قائمـا إلى أن ْ یزول مع نھایـــة تنفیذ العقد، وقد یؤول عند ھذا التنفیذ إلى  -إرادة كل من المتعاقدین
ــر لم یكن من الممكن معرفتھ في وقت إنعقѧاد العقѧد، فѧإن ْ و ُ جѧد الضѧمان تحمـ ّ ѧـل الضѧامن تبعـــѧـة ھѧذا خط
الخطر، و بعبارة أخرى فإن ّ الضمان یُعد أداة في ید الدائن لتفادي الإحتمال و المخѧاطر فѧي عقѧود قѧد تعѧد 
ضѧمان یعѧد آلیѧة قانونیѧة لمواجھѧة مــѧـن الأصѧل و بغیѧر ھѧذا الضѧمان عقـѧـود ً ا إحتمالیѧة، و ببسѧاطة فѧإن ّ ال
  .عنصر الإحتمال في علاقات عقدیة معینة
وإبراز ھذه الوظیفة للإلتزام بالضمان من شأنھ أن ْ یكشف عن دور غایة في الأھمیة لھذا الإلتزام في       
لتلѧك  و علѧى الأخѧص بالنسѧبة -نطاق عقود نقل التكنولوجیا عمومً ا، بإعتبار أن ّ ھا تعتبѧر فѧي غالѧب الأحیѧان
  : عقودا إحتمالیة، وھذه الصفة تلحق بتلك العقود من ناحیتین -التي یكون أحد طرفیھا تابعا لدولة نامیة
بالمعرفة الفنیّة ذاتھــــا بوصفھا معارف إنتاجیـــة تتمیز بѧالتطور السѧریع و التنѧوع  تتعل ّق:  الناحیة الأولى
البالــغ في صورھا و أشكالھا، بالإضافـــة إلى تنــوع مماثـــل في إحتیاجات المتلقي و مطالبѧھ، وكѧل ذلѧك 
بل و منعزلة عمّ ѧا سѧبقھا   من شأنھ أن ْ یجعل كل عملیة من عملیات نقل المعرفة الفنیّة تبدو منفصلة تمامً ا،
  من عملیات في نفس المجال أو الفـــرع الإنتاجـــي بحیث لا یمكن القـــول أن ّ بمكنـــة المتعاقــد الطالب 
  وقت إبرام العقد أن ْ یعرف مقدار الغنم التكنولوجي لقاء الغرم المالي أو بعبارة أخرى من المؤكد ( المتلقي)
  في مقدوره وقت التعاقــد أن ْ یحدد مدى إستفادتھ من ھذه العملیـــة، و تتأكد ھذه أن ّ ھذا المتعاقد لن یكون .
وھѧي متضѧمنة فѧي أحكѧام الضѧمان فѧي المѧواد  ،أخذ المشرع الجزائــري في قانونھ المدني بأحكــام شبیھة بتلك المتضمنة بالتشریع الفرنسѧي (1) 
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الخاصیـــــة الإحتمالیة لعملیة نقل المعرفة الفنیّѧة، و بالتѧالي للقالѧب العقѧدي الѧذي ت َصѧب ُّ فیѧھ ھѧذه العملیѧة، 
  .كل ّما كانت التكنولوجیا ذاتھا تتجاوز الخبرة و الكفاءة و المستوى التقني للمشروع المتلقي
بالعنصر القانونــــي في عملیة نقل المعرفة الفنیّة بالمعنى الحقیقي للكلمة،أي  فتتعلق :الثانیة الناحیةا أم ّ 
  :بنوعیة إلتزامــــات المورّ د في ھذه العملیـــة وما یتسم بھ تنفیذ ھذه الإلتزامات من خصوصیة
ــي قدرة على ـفنقل المعرفة الفنیّة بمعنى التمكین منھا و إكســــاب السیطرة علیھا، أي إكســــاب المتلق ّ 
إستغلال التكنولوجیا و إستثمــــارھا الإستثمار الأمثل بإمكاناتھ الذ ّ اتیة في مرحلة، ثم إستیعاب و تطویع 
ھذه التكنولوجیا في مرحلة تالیة،  یتطلب مـــن المــــورد مجموعة من الأداءات، في الغالب ما تكــــون 
  . ریب المھني أو الفني مثلامن طبیعیة غیر مادیّة كالمساعدة الفنیة و التد
ذلك من شأنھ أن ْ یدخل في العلاقة التعاقدیة قدر ً ا كبیًرا جد ّ ً ا من الإحتمــــــال، إذ العملیة یمكن        
وصفھا في التحلیل الأخیر بأن ّھا عملیة تلقین و تعلیم من طرف لآخر، و مثل ھذه العملیــــــة لایتوقف 
القدرة على التعلیم ) المُلقن فحسب، سواء من الناحیة الفنیّة أو التربویة  نجاحھا على مدى كفاءة المعلم أو
  .، و إن ّ ما یتحمل الطرف الآخر أیضا جزءً ا من المسؤولیة عن ذلك(ذاتھا
یمكن أن ْ یكون من الناحیة ، دریب أو المساعدة الفنیة مثلاالت ّكفمضمون الأداء الذھني غیر المادي       
مستــوى  ،د و خبرتـــھقیق الغایة المقصودة منـــھ،  و كذلك أیضا كفاءة المور ّالموضوعیة كافیً ا لتح
و مع ذلك تكون المحصلة مخیبة لآمــال المتلقي بسبب أجنبـــي عن المورد، كعدم ،المعلمین و المساعدین
  . مــة مضمون التدریب للبیئة الإجتماعیـــة و المستوى الثقافي للعاملیــن المحلیین مثلاءملا
لایتوقف  -على خلاف القواعــــد العامة للإلتزامات -يھكـــذا فإن ّ الإلتزام بمضمــــون غیر ماد ّ     
تمامــــ ً ا تنفیذه على أداء المدیــــن فحسب، إن ّما على أداء آخر من الدائن أیضا و بعبارة أخرى فإن ّ الإلتزام 
في ھذه الصورة إلى عمل یقتضي تنفیـــذه أداء آخر بوصفــــھ عمل قانونـــــي أ ُحادي الجانب یتحــــول 
من الدائــــن، أي یقتضي نوع ً ا من التعــــاون بین الطرفیـــن، ومن ھنا یكمن الإحتمــــال في ھذه 
  .ـــل عبء ھذا الإحتمالو ی َثور التساؤل عمن یتحم ّ،(1)العلاقــــة التعاقدیـــة 
وھكذا فإن ّ عقود نقـــل المعرفة الفنیّـــة بما یغلب علیھا من طابع الإحتمال بالنسبة للمتلقي، تعد مجالا ً       
    خصبً ا لعمل الإلتزام بالضمان ، بإعتبار أن ّ ھذا الإلتزام بوصفھ وسیلة لدرء أو تقلیل المخاطر  التي قد
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یتعرض لھا الدائـــن في سبیل الوصول إلى غایتـــھ من التعاقد، ووسیلـــة لتعزیز مركـــز ھذا الدائن في س
  .(1)مواجھة المدیـــن بصفة عامـــة، إنما یواجـــھ مشكلـــة الإحتمال في العقد 
 
  الأساس القانوني للإلتزام بالضمان: ثانیا
أشكالا ً مختلفة لإرتباطھا بأصناف مختلفة من عقود نقل المعرفة  لاشك أن ّ صو َ ر الضمان قد تتعدد و تأخذ
الفنیّة لكن، تعد ّ د الصور ھذا لایمس بأي حال من الأحوال وحدة النظام القانوني لھذا الإلتزام كظاھرة 
قانونیة، ولھذا النظام القانوني أي نظام الإلتزام بالضمان دون شك أساس قانوني یستند علیھ، معرفتھ تمكن 
  :نم
  .تحدیـــــد نطاق تطبیـــق الضمـــان -
  .الدور المتوخي من ھذا الإلتزام بالضمان -
  :جاءت عد ّ ة نظریات محاولة التأسیس لھذا النظام القانوني ومنھا 
  . ببنظریة الس ّ -
  .نظریة الإلتزام بالتسلیم -
  .ةنظریة المسؤولیة العقدی ّ -
  .نظریة ضمان المخاطر في النطاق العقدي -
و لعلّ ھذه الأخیرة ھي التي تشكــــل أكبر ضمانـــا للمتعاقد الضعیف ،المفتقد للمعرفة الفنیّة على      
مـــان قارب مع فكرة الض ّھ فعلا كل من النظریات الثلاثة الأولى لھا جانب كبیر من الصحة و الت ّأن ّ أساس
نذكر بأن ّ السبب المقصود ھنا ھو  ،(2ّ)لسبب فبالنظر إلى نظریة اإلا ّ أنھــا لیست كافیـــة بمفردھــــا، 
فكرة كون السّ بب بالنسبة لأحد " نجد أن ّ لھا الفضل في إبراز و ،الموضوعي لا الشخصي أي الباعث
، أي أن ّ السبب الموضوعي في مثل ھذه "ھو إلا ّ الإلتزام المتعاقد الآخر المتعاقدین في العقود المتبادلة ما
و الغرض الذي یقصد بھ المتعاقد الوصول إلیھ من وراء إلتزامھ و ھو ذاتھ بالنسبة ھ( المتبادلة)العقــــود 
للنوع الواحد من العقود، و ھو یختلف عن الباعث الذي یعد دافع متغیرمن متعاقـــد لآخر، والرّ اجح أن ّ 
  .السبب لیس ركن فع ّ ـــال لتكوین العقد
  
 .وما بعدھا 015ص ،مرجع سابق.،أنس السید عطیة/ د -   (1) 
  .66ص  ،4002جامعة الجزائر  ،كلیة الحقوق ،رسالة ماجستیر ،الطبیعة القانونیة للمعرفة الفنیة،راجي عبد العزیز -       
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قائما مد ّ ة سریان العقد،  و إذا إنعدم بعد نشوء الإلتزام وجب إنقضاء ھذا الأخیر  ینبغي أن ْ یستمر السبب و
 .ھلتخلف
، التي ھي في الواقع مختلفة (1)ولكن نتیجة الإرتكاز على نظریة السبب یؤدي إلى قیام دعوى الفسخ    
نما الضمان عن نظریة الضمان من عد ّ ة أوجھ كالتعویض المتروك لتقدیر القاضي في دعوى الفسخ، بی
تول ّت في كثیر من الأحیان نصوص قانون تنظیمھ  كحالة البیع المقاولة ، وجانب منھ متروك للإتفاق ، 
كما أن ّ دعوى الضمان لا تقوم إلا ّ بالتعویض الفعلي و لاتقوم على التھدید مثلا ، بینما الفسخ قد یطلب في 
حقـــھ، لذلك لایمكن تأسیس نظریة الضمان على الل ّحظة التي یتیقن فیھـــا الد ّ ائن من عدم حصولھ على 
السبب رغم ما قد ّ متھ ھــذه الأخیرة من الإیجابیة المذكورة آنفا،و ھي أن سبب أحد المتعاقدین ھو إلتزام 
  .الآخر
حقیقة تھدف إلى جانب نظریة الضمان من تمكین الدائن من غایة واحدة ھي  ،بالنسبة لنظریة التسلیم
ئ و المستقر، وذلك بوضع الشـــيء تحت تصرفھ فعــلا مما یمك ّ نــھ من حیازتھ و ضمان إنتفاعھ الھاد
الإنتفـــاع بھ دون عائق ، لكن مع كل ذلك یتجـــاوز الإلتزام بالضمان، ھذا الھدف المتمثل في توصیل 
إعتبار الحق و التمكین من الحیازة إلى ضمان فاعلیة ھذا الحق المنقول للد ّ ائن، وعلیھ لایمكن تبریر 
  . التسلیم أساس للضمان
فیمكننا ذلك على إعتبار الضمان صورة مشددة من  ،أمّ ـا بالنسبة لإعتبار المسؤولیة العقدیة أساس للضمان
  .(2)صور المسؤولیة العقدیة 
  
، علیھالھا نطاقھا و قواعد عامة تسري  ،دالمسؤولیة العقدیة بصفة عامة كنظریة مثارة بشكل متفر ّ     
 .ة التي تثار لمّ ا یكون إلتزام بالضمان مقترن بھاالمسؤولیــة العقدی ّ دون تلك
إمّ ا التنفیذ العیني و : ھذه القواعد العامة تتیح للد ّ ائـــن الضامن الذي یثیر المسؤولیة العقدیة أمریـن       
  خیرینمضمونھ عدم تعرّ ضھ الشخصي و عدم تعرّض الغیر، وكذا ضمان العیوب الخفیــ ّ ـة، وھذین الأ
   
  .173ص  ،4002الجزائر  ،دار الھدى  زءالأو ّ ل،ج،الشرح القانون المدني الجزائري  ،محمد صبري السعدي/ د -    (1) 
  .على آثاره 221على الفسخ و المادة  ھمن 911المادة  في  نصی ،مرجع سابق،القانون المدني الجزائري  -        
 .645ص  ،مرجع سابق ،أنس السید عطیة/د -   (2) 
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یلزمان المدین بالتبعیـــة كنتیجة حتمیة لتحقیــق الغرض المرجــو من العقد بتبصیر للدائن و إخطاره 
  .بالمعلومات الضروریة
إذا عجـــز المدین عن التنفیذ العینــي فإن ّ المسؤولیة العقدیة تتیح للد ّ ائن مع فشل المدین الضامـــن       
الذي قد یكون إتفاقي أو قضـــــائي أو قانوني، ولعلّ المیزة في إثارة  (1)عن دفع التعرض  مثلا، التعویض
  .خفیةو التعویضالضمان للدائن التنفیذ العیني كضمان التعرض و العیوب ال
وننو ّ ه بأن ّ ھ یجب إثـارة ذلك كشرط أو إلتزام في العقد طالما أن ّ القانون في نصوصھ المكملة یجیز ذلك  -
، و بھذا لا یبرأ المدین عند عدم ت َحقق ھذه النتیجة "تحمّل تبعة تحقیــق نتیجة معینة: " أي إلزام المدین بـ
  .بإثبات السبب الأجنبي
أي الصورة المشد ّ دة للمسؤولیة و التي ) ت تبرز أھمیة و ذاتیــــة الإلتزام بالضمــان و ھــنا بالــذ ّ ا -
تختلف على قواعد المسؤولیة العقدیة العادیة  إن ْ صحّ التعبیر لأن ّ ھذه الأخیرة تنطوي على إلتزامـــات 
 .  تخلص من تبعة إلتزامھ  تعاقدیة إذا أخ َ لَّ بھا المدیــن و أثبت عدم خطأه أو تقصیــره أو السبب الأجنبي
                               
كما  ،فةو بحر ّ یة إرادتھم قد یتجھا إلى المسؤولیة العقدیّة في صورتھا المخف ّ ،طرفا العقدو بناءا على ذلك،
مبدأ جھا إلى الصورة المشد ّ دة للمسؤولیة إسناد ً ا على الشروط العقدیة و القواعد المكمّ لة للقانون و قد یت ّ
  :حسن النیة في تنفیذ العقود و یكون ھذا التشدید حینما یقترن إلتزامین في آن واحد ھما
الذي لاتبرأ معھ ذمــــة المدین حتى  وت َ ح َ مُّ ل المخاطر أي ضمان التبعـــة، (2)الإلتزام بتحقیق نتیجة معینة  
  .في حالـــة عدم خطأ ھو إقتـرفھ 
" النطѧاق العقѧدي" مѧن الفقھѧاء تطبیѧق لنظریѧة ضѧمان المخѧاطر فѧي (3)یرو إقتران الإلتزامین معا وفق الكث
، إذ أن ّ الإلتѧزام بضѧمان (4)الذي یجمع بین قواعد المسؤولیة العقدیة المجردة و القواعد الخاصѧة بالضѧمان 
  .المخاطر یحرك المسؤولیة العقدیة دون خطأ
  
 . 771ص  ،مرجع سابق  ،أحمد بن غازي -   (1) 
أكتѧوبر  ،604عѧدد  ،المعاصѧرة   مجلѧةال ،االتكنولوجیѧ ، تقیѧیم شѧروط التعاقѧد و الإلتѧزام بالضѧمان فѧي عقѧود نقѧلسمیحة القلیѧوبي /  د -   (2)
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لم یغفل علѧى إلتѧزام ( 58)في مادتھ  9991الصادر سنة  71و نذكر بأن ّ القانون التجاري المصري رقم 
ضمان المورد مطابقة التكنولوجیا و الوثائق المرفقѧة بھѧا للشѧروط " المورد بضمان التكنولوجیا على نحو 
  .(1)"  المبنیة في العقد مالم یتفق كتابة على خلاف ذلك
  على عقـــود نقل المعرفـــة الفنی ّ ـــةوتطبیقھا صور الضمان المستمدة من القواعد العامة : الفرع الثاني
  :و نقسم ھذا الفرع إلى ما یلي
  .مدة من القواعد العامةضمان عدم التعرّض و ضمان الإستحقاقتصور الضمان المس: أولا
  .الجزائريضمان العیوب الخفیة في القانون : ثانیا
  .ضمان الت ّعرض و الإستحقاق وفق ما جاء بھ القانون الجزائري: ثالثا
  مدة من القواعد العامةتصور الضمان المس: أولا
الفقھ و القضاء في الجزائر، تتمثل  هدی ّتتمثل في الاستمراریة و ھذا یؤ  ،نجد خصوصیة لنظام الضمان    
و الإلتزام بضمان التعرض و الإلتزام بضمان العیوب الخفیّة  الإستمراریة في الإلتزام بضمــان الإستحقاق
  .(2)من القانون المدني الجزائري  973-273-173المواد 
إن ّ ھذه الاستمراریة لا نجد ھا في بعض الالتزامات كالإلتزام بالتسلیم مثلا، الذي یعد إلتزامــا       
  .فوریـ ً ـا
أجمع الفقھ و القضاء و القانون في الغالب على الأخذ بھا، و ھي كون العقود التجاریة من عقود 
المعاوضة أي عقود یتلقى فیھا كل من المتعاقدین مقابلا و عوضا لما یعطي، فلا تدخل عقود التبرع في 
  . (3)نطاق القانون التجاري لأن ّ فكرة التبرع منافیة للتجارة 
، نقل المعرفة الفنیة عقود معاوضة الإجماع الفقھي و القضائي و القانوني على أن ّ عقود كما یوجد ھذا    




  .581ص  ،مرجع سابقالمنجي،إبراھیم   -       (1)
  .39،ص5002منشورات بیرتي الجزائر، 6002- 5002طبعة ال ،الجزائري في ضوء الممارسة القضائیةالقانون المدني  -       (2)
  .                                ھناك من ینتقد فكرة الإستمراریة، لأن ّ مرحلة الإنتاج قد تكشف عن أخطاء كثیرة للمورد بعد إنتھاء فترة الضمان
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                   . 11ص  ،5002،دار الفكر الجامعي، الإسكندریّة،مصطفى كمال طھ/ د -          
  .    43توفیق فرج، مرجع سابق، ص / د-          
   




  .(1)المُتضمّ نــة عقود البیع على كافــــة المعاوضة الأخرى تطبیق قواعــــد الضمان
فئة الضمان القانوني وھو الضمان الواجب بنص القانون  : إن ّ الضمان بصفة عامة یأتي على فئتین    
كضمـــان التعرض و الإستحقــاق و العیوب الخفیة الذي لم تكرث النصوص القانونیة لتعریفھ على قدر 
  .طبیقھ و آثارهما حددت شروط ت
  .و إلى جانب ھذه الفئة ،التي وجب تطبیقھا حین عدم نص المتعاقدین علیھا كضمان في العقد    
ھنѧا ك فئѧة ثانیѧة ھѧي فئѧة الضѧمان الإت ّ فѧاقي لأن ّ الضѧمان لѧیس مѧن النظѧام العѧام ، یجѧوز الإتفѧاق علѧى     
بــѧѧـرھا القѧѧانون مѧѧن النظѧѧام الات التѧѧي یعتزیادتـѧѧـھ أو إنقاصــѧѧـھ أو إنعدامѧѧھ، إلا ّ إسѧѧتثناءً ا فѧѧي بعѧѧض الحѧѧ
،كحالة إستعمال الغش في إخفاء العیوب أو إشتراط الإعفاء من التعرّ ض الشخصي للѧدائن، أو إسѧقاط العام
العیوب المؤدیـــ ّة إلى الإضرار بجسم المتعاقــѧـد أوبحیاتѧھ أوإشѧتراط إسѧقاط أو إنقѧاص ضѧمان العیـــѧـوب 
  . (2)و البائع مھني إذ ْ تعد ّ قرینة واقعیـــة على سوء نیَّتھ التـــي یكون فیھا الصانع أ
،  (3)و تستند الفئة المتعلقـــــة بالشروط التعاقدیة المعدلة للضمان القانوني على مبѧدأ القѧوة الملزمѧة للعقــѧـد
ما یخضعان والتي تقتضـــي أن ّ العقد متى نشأ صحیحـــا طبقا للقانون ، إلتزم المتعاقدان بھ و خضعا لھ، ك
للقــــانون أي كمѧا لѧو كѧان ناشѧئا عѧن مصѧدر تشѧریعي، والѧدائن یلتѧزم بѧذلك حتѧى لѧو كѧان العقــѧـد یخѧالف 
  .ق بالنظام العام و لاتمس الآدابنصوص تشریعیة طالما كانت تلك النصوص لا تتعل
ـا لѧلإرادة مѧن سلطــѧـان ویقوم مبدأ القوة الملزمة للعقد في مجــــال نقل المعرفة الفنیة أیضѧا علѧى مــѧ     
في مجال العقود عموما، فھي تقید أصحابھــѧـا و تلѧزمھم بمѧا إرتضــѧـوه كمѧا یقѧوم ھѧذا المبѧدأ علѧى أسѧاس 
أخلاقѧي وھѧو الوفѧاء بالعھѧد الѧذي تعرفѧھ الشریعѧـة الإسѧلامیة قبѧل زمѧن مѧن ظھѧور التشѧریعات الوضѧعیة 
اعیѧѧة فѧѧي تѧѧدعیم ھѧѧذا المبــѧѧـدأ، إذ إن ضѧѧرورة الحدیثѧѧة، فضѧѧلا عѧѧن إسѧѧھام العوامѧѧل الإقتصѧѧادیة و الاجتم
الإئتمـــان و إستقرارالمعاملات في المجتمـــع الداخلي و الدولــѧـي یسѧتلزمان أن یѧوفي العاقــѧـد بمѧا وعѧد، 
  .في نطاق المعاملاتفإن زالت الثقــة زال الإئتمـــان وزال الإستقرار 
  
  
  .197ص  ،مرجع سابق ،يالسنھو ر/ د -      (1) 
  .أغلب المراجع المعتمدة علیھا بھذه الرسالة تؤید ھذا الرأي -         
الإتفاق على  من النظام العام، لایجوزیأخذ القضاء الفرنسي بھذه الاستثناءات التي یعتبر فیھا الضمان : 375ص ،مرجع سابق،أنس السید عطیة / د -     (2)
  .  مخالفتھ بشروط عقدیة
  .712ص  ،رجع سابقم،توفیق فرج/ د -    (3)




و مسألـــة تشدیـــد أو تخفیف الضمـــان تجد جذورھـــــا في الإتفـــاق على تعدیــل قواعد المسؤولیة       
العقدیــــѧـة كمѧا سѧلف ذكــــѧـره ، فللمتعاقدیـѧـن حریـــѧـة فѧي تعدیــــѧـل قواعـــѧـد المسؤولیѧـة العقدیѧة التѧي 
  .في نطاق النظام العــام و الآداب العامةتنجــم عن العقد شرط أن یكون ذلك 
یجوز الإتفاق علѧى أن ْ یتحمّ ѧل :"بقولھا  (1)من القانون المدني الجزائري 871ذلك ما تقر ّ ره المـــاد ة       
المدیــن تبعة الحادث المفاجئ أو القوة القاھــرة، كذلك یجوز الإتفاق على إعفاء المدین من أیّة مسؤولیـѧـة 
  .تترتب علـــى عدم تنفیذ إلتزامھ التعاقدي، إلا ما ینشأ عن غشھ، أو عن خطئھ الجسیم
ن المسؤولیة الناجمــة عــن العمــل الإجرامي ، ویتضح من ھѧذا و یبطل كــل شرط یقضي بالإعفاء مــ   
الѧѧنص أن ّ ѧѧھ یمكѧѧن الإتفѧѧاق علѧѧى تشѧѧدید المسѧѧؤولیة العقدیѧѧة، كѧѧذلك یمكـѧѧـن الإتفѧѧاق علـѧѧـى التخفیѧѧف منھѧѧا أو 
الإعفـاء منھا كلیة ، ویكون ذلك بالإتفاق على أن یتحمـ ّ ـل المدین مسؤولیــة عدم التنفیذ حتѧى لѧو كѧان ذلѧك 
ع إلى سبب أجنبي، كالحادث المفاجــئ أو القوة القاھـѧـرة، ویعتبѧر ھѧـذا الإتفѧاق فѧي العقѧد نوعــѧـا مѧن یرج
وعــѧـادة یكـѧـون ذلѧك مقابــѧـل الزیѧادة التѧي یتقاضѧاھا المدیـѧـن فѧي المقابѧل مѧن ( ecnarussa)التأمیـѧـن
  .العقد
مدین من أیـ ّ ـة مسؤولیة تترتب على عدم تنفیذ فطبقـــا للنص المذكــور یجوز الإتفــاق على   إعفاء ال      
إلتزامـــھ التعاقدي، وبذلك یمكن التخفیف من ھذه المسؤولیة، كما یجوز الإتفاق على  إعفاء المدین من أیة 
  .مسؤولیة تترتب على عدم تنفیذ التزامھ التعاقدي، وبذلك یمكن التخفیف من ھذه المسؤولیة
نھا كلیة، وھناك قید ھѧام علѧى الإعفѧاء أو علѧى التخفیѧف فѧي حѧالتي خطѧأ كما یجوز الإتفاق على الإعفاء م
العمد الذي ینشأ عن غش المدین، أو الخطأ الجسیم ، والخطأ الجسѧیم ھѧو الѧذي لا یصѧدرعن أقــѧـل النѧاس 
تبصر ً ا و حرصا ، مثلا إذا إتفق الناقل على الإعفاء من مسؤولیة ضیــــــاع حقائب المسافر أو طرد لھ و 
ضح أن الضیاع كان نتیجѧة سѧرقة المѧدین فѧإن الإتفѧاق لایعتمѧد بــѧـھ لأن الخطѧأ ھنѧا نشѧأ عѧن غشـѧـھ ، و إت
الخطأ الجسیم  یأخــــذ نفس الحكم فیكـــون مسؤولا بالرغم من الإتفاق ، و یلاحظ أنھ یجوز الإتفѧاق علѧى 




  .سوداني 991تجاري كویتي،  912لیبي،  022عراقي،  952سوري، 812مصري ، 712ات العربیة المواد نیقابل ھذا النص في التقنی - (1)
 




ومكلفین بتنفیذ إلتزامھ التعاقدي، أما عن الإعفـــاء من المسؤولیـــة التي تننج من العمل غیر المشروع فلا 
  .  (1) "باطلا كل إتفاق على ذلكیجوز و یقع 
  ثانیا ضمـــان العیوب الخفیـــة فـــي القانون الجزائـــري   
یكون البائع ملزمـــا بالضمان إذا لم یشتمـل المبیع على الصفات التѧي : "على أن ّ ◌ ّ 973تنص المادة      
مѧن قیمتѧھ، أو مѧن الإنتفѧاع بѧھ  تعھد بوجودھا وقت التسلیـــم إلى المشتري، أو إذا كان بالمبیع عیب ینقص
بحسب الغایة المقصــودة منھ حسبما یظھر من طبیعتѧھ أو إسѧتعمالھ، فیكѧون ضѧامنا لھѧذه العیѧوب و لѧو لѧم 
  .یكن عالما بوجودھا
غیѧѧر أن البѧѧائع لا یكѧѧون ضѧѧامنا للعیѧѧوب التѧѧي كѧѧان المشѧѧتري علѧѧى علѧѧم بھѧѧا وقѧѧت البیѧѧع،أو كѧѧان فѧѧي       
أنھ فحص البیع بعنایة الرجل العادي، إلا إذأثبت المشتري أن البائع أكد لھ خلو إستطاعتھ أن یطلع علیھا لو
  ".المبیع من تلك العیوب أو أنھ أخفاھا غشا منھ
فمن خلال نص ھذه الماد ّ ة ، العیب الخفــي ینقص من قیمة المبیــع و یجعلھ غیر صѧالح للإنتفѧاع بѧھ       
بالعیب الخفي حالة تخلف الصفة أو الصفــــات التي تعھѧد البѧائع  إنتفاعا یحقق الغایة المتوخاة منھ، ویلحق
بوجودھـــا في البیع وقت التسلیـم، و إن ْ تخلفت إحدى صفاتھ وجب على المشتري المطالبة بالتعویض، إذا 
نصѧѧت مختلѧѧف التشریعـѧѧـات علѧѧى العیѧѧب الخفѧѧي، فإن ّ نѧѧا لانجѧѧد تعریفѧѧا فقیھѧѧا مجمعѧѧا و متفقѧѧا علیѧѧھ، بѧѧل أن 
  .ـة الدراسات الفقھیة تأخــــذ العیب الخفــي من ناحیة تحدید شروط تطبیقــھ و الآثار التي یرتبھاأغلبیـــ
أن ْ یكون العیب مؤثرا،و یكون كذلك  إذا كان ینقص من قیمѧة المبیѧع أو مѧن الإنتفѧاع  :أول ھذه الشروط -
سѧبة تѧأثیره، فالمؤسسѧات منھ بحسب غایتھ، وللإشѧارة القѧانون الجزائѧري لѧم یѧنص علѧى درجѧة العیѧب و ن
الجزائریة في تعاملھا مع شركات أجنبیة في حالة ما إذا كان العیب غیر كبیر و مѧؤثر،  تتѧولى  المؤسسѧة 
الجزائریة نفسھا القیام بالتصلیح، أو َ ل ُھا أن تطلب إنقѧاص الѧثمن، إلا أن ّ الطѧرف الѧوطني، و بسѧبب نقѧص 
علیѧѧھ أن یكتشѧѧف و جѧѧوده، ودرجѧѧة تѧѧأثیر العیѧѧب علѧѧى  تجربتــѧѧـھ التكنولوجیѧѧة فإنـ ّ ѧѧـھ یكѧѧون مѧѧن الصѧѧعب
  . التكنولوجیا المنقولة
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أن ْ یكѧون العیѧب قѧدیما، بمعنѧى وجѧود العیѧب فѧي وقѧت تسѧلیم المشѧتري للشѧيء المبیѧـع،  :ثاني شرط ھو -
بحیث قد یكون العیب و قت البیـع،إلا أنھ قد یستمر إلى وقت التسلیم،كمـا یجب أن یكون العیب خفیا و قت 
لحالة لا یضمنھ البیع، بحیث إذا كان ظاھـرا وقت التسلیم، ولم یعترض علیھ المشتري، فإن البائع في ھذه ا
       و لا یكون مسؤولا عن ذلك، وھذا یؤدي إلى فقدان حق المشتري في الضمان
، فѧإن العیѧب الخفѧي یكѧـون إذا لѧم یكѧن بوسѧع المشѧتري كشѧف العیѧب فѧي 2/973إنطلاقا من نص المادة  
صیره إن ظھر عیب فحصھ للمبیع بعنایة الرجل العادي، و إذا لم یقم بذلك، یكون قد قصَّ ر و تحمَّ ل تبعة تق
في البیع لاحقا و بذلك یكون البائع ضامنــ ً ا، إذا كان قد أك َّ د للمشتري خلـو المبیع من ھѧذا العیѧب، أو أثبѧت 
  .أن البائع قد تعمد إخفاء العیب غشا منھ
وفي عقود نقل التكنولوجیا عامّ ة ، كونھا من العقود التي تتساوي فیھѧا أطرافھѧا فحتѧى یѧتمكن الطѧرف      
طالب لھــــا من الكشف عن نوعیــة المنتجات البسیطـة لابد أن تتѧوفر لدیѧھ تجربѧة و درایѧة فنیѧة كبیѧرة، ال
  .خاصـــة إذا كانت المعرفــة الفنیة التي یطلبھا معقدة و متطورة جدا
 وعلیھ یستحیــل الكشف عن العیوب الخفیة التي تصیب المعــرفة الفنیѧة، و فѧي ھـѧـذه الحالѧة یكѧون مѧن   
الصعب مطالبѧة المؤسسѧـة المحلیѧـة معرفѧة كѧل عیѧب، إلا ّ إذا قѧدمت لھѧا مسѧاعدة فنیѧة حقیقیѧة، كالإسѧتعانة 
  .بخبیر أو مكتب للدراسات الھندسیة، وھو الأمر الذي نادرا ما یقبلھ أصحاب المعرفة الفنیـ ّة
مѧا إذا كانѧت التقنیــѧـة كما أن الطرف المتلقي و نظــرا لѧنقص تجربتѧھ التكنولوجیѧة كѧذلك، و فѧي حالѧة     
متطѧѧورة، فقѧѧد یكѧѧون إكتشѧѧافھ للعیѧѧب متѧѧأخرا، و بالتـѧѧـالي سѧѧیؤثر علیѧѧھ سلبـѧѧـا، خاصѧѧة إذا مضѧѧت المـѧѧـدة 
  .القانونیـــة للضمان
یتمثل في أن ّ العیب یجب أن لایكون معلوما للمشتري و قت البیع، فإن البائع في ھذه  :أما الشرط الثالث -
ان، ذلك لأن ّ علمھ بالعیب یعني قبولھ للشيء المبیع معیبا، و ھو ما تنص علیھ الحــالة لا یقدم أي ضم
إذا تسلم المشتري المبیع و جب علیھ التحقـــق من حالتـــھ : " من القانــون المدني الجزائــري 083المادة 
ع وجب علیـــھ أن عندما یتمكن مـــن ذلك حسب قواعـد التعامل الجاریة، فإذا أكتشف عیبـــــا یضمنھ البائ
یخبر ھذا الأخیر فـــي أجل مقبول عادة، أمـــا في حالة عدم فعلـــھ ذلك أعتبـــر راضیا بالبیع، بالنسبة 
لعقود نقـــل المعرفة الفنیة، فإن ّ إلتـــزام المورد فیھ ھو تقدیــــم كل عناصر المعرفة الفنیة، خالیــــة من 
  (1)" جـوة، لأن ظھور أي عیب فیھا یجعل موردھا مخلا بإلتزامھأي عیب، حتى تتحقـــق النتیجة المر
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غیѧر أنѧھ إذا كѧان العیѧب ممــѧـا لѧم " من القانون المدني الجزائري في الفقѧرة الثانیѧة  083تضیف المادة  -
ظھوره أن ْ یخبѧر البѧائع بѧذلك ، وإلا أعتبѧر یظھر بطریق الإستعمـــال العادي وجب على المشتري بمجرد 
  ".راضا بالمبیع بما فیھ من عیب 
إذا أخبر المشتـــري البائع بالعیب الموجـــود في المبیع في الوقѧت الملائѧم كѧان :"  183تضیف المــادة  -
  .  (1)" 673لھ الحـــق في المطالبة بالضمان وفـــق نص المادة 
  (. 283)تمرة ولو ھلك الشيء المبیـــع و بأي سبب كــــان وفق نص المادة وتبقــى دعوى الضمــــان مس
بإعتبѧѧار عقــѧѧـود نقѧѧل المعرفѧѧة الفنیѧѧة مبرمѧѧة فѧѧي غالѧѧب الأحیѧѧان بѧѧین أطѧѧراف غیѧѧر متكافئѧѧة علمیѧѧا و      
تكنولوجیѧѧا فѧѧإن مختلѧѧف قѧѧوانین الѧѧدول النامیѧѧة تخѧѧدم المقاولیـــѧѧـن المѧѧور ّ دین للمعѧѧارف الفنیـــѧѧـة أكثѧѧر ممѧѧا 
  .(2)تخـــــدم الطرف المتلقي صاحب المشروع 
المتلقي إستغلال مكنة القانون في تشیید ھذا الضѧمان طالمѧا أن ّ ѧھ لا یخѧالف  لذا یجب على الطرف الضعیف
النظام العام،  وھذا یتوقف بدوره على القوة التفاوضیة التي یتمتع بھا وثقتھ بأن ّ ѧھ لایتلقѧى ھѧذه المعـــѧـارف 
تطبیѧق  بدون عوض، بل یدفع في مقابلھا أموال طائلة تضعھ دون شك في موقع إشѧتراط تحمیѧل التبعیѧة و
  .نظریة ضمان المخاطر في العقد
و حسب الѧبعض وبѧالنظر لخصوصѧیة عقѧود نقѧل المعرفѧة الفنیѧة یجѧب أن یتحمѧل المѧورد الضمـѧـان       
، كمѧا یمكѧن أن یمѧد ّ د فѧي زمѧن ضѧمان العیѧوب (3)بتحقیق نتیجة ولو لم ینص على ذلك صѧراحة فѧي العقѧد 
من القانون المدني الجزائري " 383"لذي تقضي بھ المادة الخفیة إلى أكثر من سنة من تسلیم المبیع وھو ا
فѧي حكمھـــѧـا القاضѧي بالإسѧѧقاط بالتقـѧـادم فѧي دعـــѧѧـاوى ضѧمان العیѧوب الخفیـــѧѧـة و التѧي تستثنـѧـي مѧѧن 
  . التمسُّ ك بالنسبـــة من قبل البائع المستعمل للغش في إخفاء العیب
  
  ء بھ القانون الجزائريضمان التعرض و الإستحقاق وفق ماجا: ثالثا    
على أن یضمن البائع "من القانون المدني الجزائري" 173"فإن ّ المقصود بھ و فق ماجاءت بھ المادة      
  عدم التعرُّ ض للمشتري في الإنتفاع بالبیع كلھ، أو بعضھ سواء كان التعّ رض من فعلھ أو من فعل الغیر
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یكون لھ وقت البیع حق على المبیع یعارض بھ المشتري، ویكون البѧائع مطالبѧا بالضѧمان، و لѧو كѧان حѧق 
  ".ذلك الغیر قد ثبت بعد البیع وقد آل إلیھ ھذا الحق من البائع نفسھ
  
ظم عقود نقل المعѧارف الفنیѧة أو نقѧل التكنولوجیѧا  بإعتبار المشرع الجزائري لم یفرد قوانین خاصة تن     
على إعتبـــار موضوع ھذه الأخیــرة الرئیسي ھو المعѧارف الفنیѧة بعناصѧرھا المعنویѧة أساسـѧـا و المادیѧة 
ثانویѧا ، یمكѧن الإستنـѧѧـاد إلѧى ھѧѧذه المѧادة لحمایѧѧة المتلقـѧـي للمعرفѧة مѧѧن أي تعѧرض یعیѧѧق الإنتفـѧـاع بھѧѧذه 
ادئ و مستقر سواء ور َ د ھــذا التعرُّ ض مادیّا أو قانونیا كحالة تمكѧین الغیѧر مѧن بــѧـراءة العناصر إنتفاع ھ
ن من الحقوق المتعلقة بھا في شكــــل ترخیص أو بتنازل ن مك ّأو قراع بعد  التنازل عنھا لطرف سبــإخت
ع المصѧري حѧین تنظیمѧھ لنقѧل ، و ھѧذا تمامѧا مѧا قѧام بѧھ المشѧر ّ(1)كلѧي عنھѧا لقѧاء مقابѧل معتبѧر مѧن المѧال
فنظر إلیھ بمنظور إلتزام بتحقیق  ،بتطرقھ لضمان ھذا الإلتـــزام،قانون التجارة الجدید في المعارف الفنیة 
نتیجــѧѧـة محѧѧد ّ دة وھѧѧي نقѧѧل المعرفѧѧة الفنیـѧѧـة بشѧѧكل ھــѧѧـادئ ومسѧѧتقر ونѧѧص صѧѧراحة علѧѧى إلتѧѧزام المѧѧور ّ د 
رحلة المفاوضــــات إلى إمتداد زمنѧي مѧا بعѧدھا أي حѧین بالكشف عن أخطار إستخدام ھذه المعارف في م
التنفیــذ، علمً ا أن َّ من الأخطار التي تواجھ المتلقــي ھو تعرّ ض المور ّ د مادیّا أو قانونیا وكذا تعرض الغیر، 
أي حین ثبوت إستحقاق الغیر للحقوق المنقولة للطرف المتلقي، و بناءً على ما تقد ّ م یصبح صѧحیحا القѧول 
ھناك صیغة للتعویض في ھذا الباب تتمثل في رد الثمن السابق دفعھ للمورد من طرف المتلقي فضѧلا  بأن ّ
عن جبر الضرر الذي یكون قد لحق بھ، على غرار نظام البراءات من خلال عقود الترخیص بالإستغلال  
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  : نظریة الضمان و بعض صور نقل المعرفة الفنیـــ ّ ة:الفرع الثالث     
جعـѧـل مѧن الإقتصادیة ومنѧھ إلѧى السѧاحة القانونیѧة،  المعرفة الفنیّة على الساحة حداثــة ظھور مفھوم      
كافѧة المعѧاملات  ابعض الأنظمة القانونیة كالنظام الأمریكѧي یعتبرھѧا قابلѧة للتمل ُ ѧك ، وعلیѧھ تصـــѧـح بشѧأنھ
التѧѧي تصѧѧح بالنسѧѧبة للملكیѧѧة، بینمѧѧا نجѧѧد الفقѧѧھ الفرنسѧѧي الѧѧذي لا یعتبرالمعرفѧѧة الفنیѧѧة ممَّ ѧѧا یمكѧѧن تملكھـѧѧـا 
لال دون بѧاقي الحقѧوق و التصѧرفات التѧي تجـѧـوز بإعتبارھا حق معنوي یصح بشأنــــھ الإنتفѧاع و الإسѧتغ
بشأن الملكیة، على ھذین المفھѧومین إنعكѧاس فیمѧا یخѧص الضمــѧـان لأن ّ نظѧام ھѧذا الأخیѧر سѧوف یختلѧف 
إذامـــا  طبقناه یختلف بѧإختلاف الصѧور التѧي مѧن الممكѧن أن تنتقѧل بھѧا المعرفѧة الفنیѧة خاصѧة فѧي الوقѧت 
لكلاسیكیــــة لتحقیق التنمیـــة و التي كانت تتمثل غالبـــا في الإستثمـــار المعاصر الذي إبتعد عن الطرق ا
  .(1)المباشر
وعقود إنتـــѧـاج المعلومѧات و الإمѧداد  (2)وأصبحنا نتكلم عن أنمـــاط عقود جدیدة كالعقــد الإلكتروني      
   (3). بھا
اقѧدي كآلیѧة قانونیѧة جدیѧدة مسѧتخدمة لنقѧل كما أصبحنا نتكلم عѧن المشѧاریع المشѧتركة فѧي الشѧكل التع      
  .(4)المعارف الفنیة خاصة بین أطراف متقاربة تكنولوجیا أو على نفس المستوى
ھѧذا فضѧلا ً عѧѧن عقѧود الأوفسѧت أو الصѧفقات التبادلیѧة بالشѧكل الحѧدیث، أي مقایضѧة إسѧتفادة المѧور ّ د مѧن 
لتكنولوجیѧѧا و المعـــѧѧـارف الفنیّѧѧة و فѧѧق ، با(كالمعѧѧدات العسѧѧكریة أو الطѧѧائرات) صѧѧفقات الشѧѧراء الكبѧѧرى 
إستراتیجیــѧѧـة معتمѧѧدة مѧѧن الطѧѧرف المتــѧѧـلقي للتكنولوجیѧѧا متمثلѧѧة فѧѧي تنظѧѧیم حكومـــѧѧـي لأجھѧѧزة بѧѧرامج 
، فإنتشѧرت بѧذلك (5)الأوفست ، في إطار مؤسسي لإستیراد التكنولوجیا و إرساء معاییر لنقل ھذه الأخیѧرة 
كثیرا تجارة الخدمات التــــي تضم تحتھــا الكثیر من أنماط عقود نقل المعرفة الفنیــة تحت مبدأ حریة ھذه 
  .(6)التجارة وفقا لإتفاقیة منظمة التجارة العالمیة 
  
،القاھرة،               كلیة الحقوق ،جامعة عین الشمس.وراهرسالة دكت،الإستثمارات الأجنبیة ودور التحكیم في تسویة منازعاتھا علي، غسان علي/ د -    (1)
                                                                                                                                                                                             03 ،ص4002
 -                                                                                                                    .52p.ticpO .enecahuob duofhaM
  .او ما بعدھ 48ص.9002 ،كلیة الحقوق ،جامعة القاھرة،رسالة دكتوراه  ،الحمایة الجنائیة للتجارة الإلكترونیة ،محمد عبید الكعبي/ د -   (2)
 .53،صمرجع سابق  ،فتحي مصطفى بھلول / د -   (3)
 .81مرجع سابق،ص ،محمد فلاح بخیت/ د -    (4)
 .083ص ،بیروت.دار الوسام  ،العولمة التجاریة و الإداریة و القانونیة،كامل أبو صقر  -   (5)
  .45مرجع سابق،ص ،حمودة فتحي حمودة سید/ د -   (6)




وفѧي سѧبیل تحقیــѧـق تلѧك المبѧادلات و الأنشطــѧـة تعѧاظم دور عقѧود الإمتیѧاز التجѧـاري فѧي نقѧل ھѧذه      
  .(1)المعارف الفنیّة 
والبحѧث أصѧبحت بمتطلبـــѧـات  ،بالإضѧافة إلѧى ذلѧك نجѧد أن ّ عقѧود التѧرخیص و عقѧود المسѧاعدات الفنیّѧة 
  .(2) جدیدة تماشیـــا مع العصر و تطوراتـــھ 
  
ذه الصور لنقل المعارف الفنیة و غیرھا تجعل من الأخѧذ بفكѧرة الضѧمان ومѧدى الإلتѧزام بѧھ یتغیــѧـر ك ُ ل ھ
  .تشدیدا و تخفیفـــا وإن كان في أصلــھ نظام موحد بخصوصیتھ و مبادئھ المذكورة قبلا
ضѧمان قѧانوني أي یѧنص علیѧѧھ القѧانون و یضѧبط أحكامѧھ مѧѧن : نѧذك ّ ر بѧأن ّ ھنѧاك نѧوعین مѧѧن الضѧمان     
  .محتوى وآجال و آثار
طѧراف عقѧد نقѧل المعرفѧة وھذه الأحكام ھي التـي تطبق إختصاص حكم العلاقѧة القانونیѧة القائمѧة بѧین أ    
  .الفنیــ ّة
أما نѧوع الضѧمان الثѧاني ھѧو إتفѧاقي لأن ّ القѧانون یجیѧز الخѧروج عѧن أحكѧام الضѧمان فیمѧا إذا لѧم تتعلѧق     
بالنظام العــــام، ھذا من جھة ومن جھة ثانیـــة نذك ّ ر بأن َّ العقود على أنواع وصور قد یتغیر فیھا الضѧمان 
ب الخفیّѧѧة و ضѧѧمان التعѧѧرض و وـن العیѧѧانجѧѧد ضمـѧѧـ" مѧѧن نѧѧوع لآخــѧѧـر مѧѧن العقѧѧود علѧѧى سѧѧبیل المثѧѧال
  ".الإستحقاق من الضمانات الشائعة في عقد البیع
بالرجـ ــوع لعقود نقل المعرفة الفنیّة و بѧالنظر لحѧداثتھا أیضѧا نجѧد إختلافѧات فقھیѧة كبیѧرة حــѧـول نظامھѧا 
  القانوني فالكثیر من یعتبرھا عقود ذات طبیعة خاصة، لكن نجد فئـــات من الفقھاء یدرجون كل 
متعارف علیھا و صنف من عقود نقـل المعرفة الفنیة ضمن قالب من القوالب أو نظام من النظم التقلیدیة ال
تنازل عن ملكیَّة ، ومنھ لا یمكننѧا إلا ّ إعتبѧاره  ،یرى الكثیر أن التنازل عن براءة إختراع،على سبیل المثال
  .ري علیھالكیة البراءة حق إستئثالأنھ ینشأ للمتنازل لھ عن م،(3) عابی
  
  —————————————————
،القѧѧѧاھرة كلیѧѧѧة رسѧѧѧالة دكتوراه،دراسѧѧѧة مقارنة،دور عقѧѧѧود الإمتیѧѧѧاز التجѧѧѧاري فѧѧѧي نقѧѧѧل المعرفѧѧѧة الفنیѧѧѧة،یاسѧѧѧر سѧѧѧامي القرنѧѧѧي/ د -   (1)
 .21،ص5002الحقوق،
  .724ص  ،مرجع سابق،كامل أبو صقر -  (2) 
،رسѧѧالة الإختراعѧѧات و فقѧѧا لإتفاقیѧѧة بѧѧاریس و مѧѧدى ملائمتѧѧھ لل ّ ѧѧدول النامیѧѧةشѧѧرط الجѧѧدة فѧѧي ، إبѧѧراھیم درویѧѧش عبѧѧد الله درویѧѧش -(    3)
  .672،ص2991 ،جامعة القاھرةدكتوراه،




مѧاھو فѧي حقیقѧة الأمѧر سѧوى عقѧد  (1)كما یѧرى الكثیѧر أن عقѧد التѧرخیص بأنواعѧھ كѧالترخیص الصѧناعي 
لمد ّ ة  -و الذي یكون عادة براءة إختراع -إیجار لأنھ ینشأ للمرخص لھ حق إستغلال محل أو موضوع العقد
معینة من الزمن، كما یرى الكثیر أن عقѧـود المسѧاعدة الفنیѧـة و التѧدریب و البحѧث لیسѧت أكثѧر مѧن كونھѧا 
من كونھا  إجارة عمل، وإن عقود تسلیم المنتج في الید أو عقود  عقود مقاولة أو كما یراھا الفقھ  الفرنسي
  .ماھي إلا ّ عقود مركبة و مزیج من العقود السابقة (2)تسلیم المفتاح
على ضوء ماتقد َّ م یمكن للأطراف في كل نوع من أنواع ھذه العقــѧـود الناقلѧة للمعرفѧة الفنیѧة أن ْ ت ُطبѧق     
لسّ اریة على العقـــود الكلاسیكیة، كما یمكنھم التشدید أو التخفیف من ھذه علیھم أحــكـام الضمان القانوني ا
الأحكام وفق ما یسمح لھم بھ القѧانون، فیبقѧى بیѧد المتعاقѧد المتلقѧي للمعرفــѧـة الفنیѧة سѧلاح الأحكѧام العقدیѧة 
الكافـي لإتمام  بناءا على مبدأ العقد شریعة المتعاقدین أن یدرج من الشروط ما یسمـــح لھ بتحقیق الضمان
  .عملیة النقل ھذه بنجاعة
و في ذات الإطار أي إطار تحقیق أكبر قدر من الضمان، یمكن أن ْ یضع المتلقي على كاھـــѧـل الطѧرف   
حیث الخѧاص "المور ّ د الإلتزام بضمان أداءه على أكمل وجھ، خاصـــة في غیاب نصوص قانونیة خاصة،
كمѧѧا فعلѧѧت دول الأندیـѧѧـن بأمریكѧѧا ....قѧѧل التكنولѧѧوجي و المعѧѧارفينال، تتكفѧѧل بتنظѧѧیم عملیѧѧة "یقیѧѧد العѧѧام 
تكت ّ لت لتضѧع میثـѧـاق أد ّ ى فیمѧا بعѧد إلѧى ت َ بن ّ یѧھ كقوانیــѧـن وطنیѧة داخѧل قطѧر كѧل دولѧة مѧن حیث  ،الجنوبیة
الدول الموقعѧة و المصѧادقة علــѧـى ذلѧك المیثѧاق، أو كمـѧـا فعلѧت بعѧض الѧدول العربیѧة كمصѧر بقانــــѧـون 
  .، ھذه القوانیــن و غیرھا كفلت تحقیق ضمانات للمتلقي بقوى متفاوتـــة 9991عام  71ــارة رقم التجــ
فعلى المتعاقد الذي یطمح فــي ت َ دارك عجلة التنمیة في غیاب ھذه الأحكام أن یضѧمن عقѧده بمѧا یكفѧل       
بѧل أكثѧر مѧن ذلѧك أن یѧنص لیس فحسب الضمانات المتمثلة في العیوب الخفیّة و الإستحقاق و التعѧرّ ض،  
، لأن السѧѧكوت علѧѧى ذلѧѧك  قѧѧد یѧѧؤو ّ ل علــѧѧـى أن المѧѧراد ھѧѧو بѧѧذل (3)صѧѧراحة علѧѧى ضѧѧمان تحقیѧѧق النتیجѧѧة 
  وبھذا یتفـــادى الطرف المتلقي إحتمال الوقوع في الجدل الفقھي القائم بشأن الضمان و المتمثل  ،عنــایة
           —————————————————
  .13ص مرجع سابق، ،إبراھیم حمد عبد الرحمن/ د -     (1)
  .8،بدون تاریخ،صالقاھرة ،دار النھضة العربیة، عقد تسلیم مفتاح،نموذج من عقود التنمیة،محسن شفیق/ د  -   (2)
  (3)                                                                                 01p.5291.sirap eiriarbil . snoitagilbo sed étiart eugomeD
أول من قسم الإلتزامات إلى إلتزامات بنتیجة و أخرى بوسیلة حیث البحث في نطاق المسؤولیة العقدیة، حیث وضع دیموج طائفة ھو 
ھ منالإلتزامات بشكل مستقل عن الباقي لھا نظامھا الخاص في الإثبات وأكد أنھ أینما كانت النتیجة المرجوة من الإلتزام مندمجة في موضوع
ات عدم تحقیق النتیجة و لا یتملص المدین من إلتزامھ حینئذ إلا ّ بإثبات السبب  الأجنبي أو القوة القاھرة، في الحالة الأخرى لما إكتفى الدائن إثب
دین لاتندمج النتیجة بموضوع الإلتزام تعین على الدائن إثبات تقصیر المدین في بذل مسعاه للمطلوب أو خطاه في بذل المجھود المطلوب، و الم
  . ه الحالة یتملص من إلتزامھ بإثبات بذل عنایةفي ھذ
  




  : الأولالرأي 
  الإلتزام ببذل عنایة و الإلتزام) مدى إمكانیة إدراج الإلتزام بالضمان ضمن التقسیم السائد للإلتزامات     
تѧي ، و منѧھ إذا أعتبѧر مѧن الإلتزامѧات بتحقیѧق نتیجѧة یمكѧن إخضاعــѧـھ لقواعѧد الإثبѧات ال(بتحقیق نتیجــــة
، أمّ ا إذا أعتبر من الإلتزامات ببذل عنایة یخضع حینذاك لقواعد الإثبѧات (1)تخضع لھا الإلتزامــات بنتیجة 
بѧأن الإلتــѧـزام بالضѧمان " التѧي تخضѧع لھѧا الإلتزامѧات ببѧذل عنایѧة، أم یمكѧن إعتبѧاره وفѧق النظѧرة القائلѧة
ي نѧوع لایدخل في نطـــاق التقسѧیم العѧـادي الثنѧائي بѧل إعتبѧاره خاضѧع لنظѧام خѧاص ، و إعتبـــѧـاره بالتѧال
  .(2)" ثالث من الإلتزامات یأتي إلى جانب التقسیم الثنائي
، "ضѧمان التبعѧة"وعلیھ وفق ھذه النظѧرة الأخیѧرة قѧد یبلѧغ التشѧدید فѧي الضѧمان ذروتѧھ ، آخѧذا بفكѧرة      
حیث المسؤولیة دون خطأ، في حین أن َّ الملتѧزم بتحقیѧق نتیجѧة قѧد یѧدفع بالسѧبب الأجنبѧي إذا لѧم تقتѧرن مѧع 
  .(3)مان التبعة فكرة ض
  :الثاني  الرأي
مدى إمكانیة إعتبار الإلتزامات الملقاة على عاتق مور ّ د المعرفة الفنیة في أنمـــــاط العقود الناقلة " وھو    
للمعارف الفنیـــة بالنظر لخصائصھـــا و الظروف الإقتصادیة المحیطـــة بھا من قبیل الإلتزامات بتحقیѧق 
  ".نص على دلك صراحة بالعقدنتیجــة دون الحاجة لل
     جھنѧا إلѧى إرادة المجتمѧع الدولــѧـي و لѧو ظاھریѧا نجدھــѧـا فѧي المحافѧل الدولیѧة تبѧدي رغبѧة فѧيفلѧو إت ّ     
  مو إلى الل ّحاق بالركبائدة في طریق الن ّــل الســة  أو على الأقــلفـــدة الدول المتخـــاعـــھ إلى مســـوجـالت ّ
العالمــــي، ویكون لنا من ھذا المنطق السیاسي إعتبار الإلتزام الملقلــى على مѧور ّ د المعѧارف كنولوجي الت ّ
  اء و كتبـــھـالفق كلجده متبنـــى من طرف ــالفنیـــة ھــــو إلتزام بتحقیق نتیجة، وھذا المبدأ ھو الــــذي ن
  
  
  erèiviralیأتي على رأس ھذا الإتجاه الفقیھ   : 225ق ص ــــــمرجع ساب.ةــــــأنس السید عطی/ د -   (1)
 4491 sirap  esèht.iord ed trefsnart ed erèitam ne eitnarag al ed elarénég eiroéht al rus iassé .ereiviraL
 .kcratSوكذا  laromد ھذا الرأي أیضا الفقیھ یّویؤ        
ج في الإلتزامات  ، وأن للضمان م بنتیجة لا تبعده حتى القوة القاھرة، و أن ھناك تدر ّأن الإلتزا من الفقھاء الفرنسیّین، فریق یرى -  (2)
  .خصوصیة عن التقسیم الثنائي  للإلتزامات 
  .745ص  أعلاه،مرجع ،ذات الأنس السید عطیة/د -   (3) 




الغربییــѧـن ورأي القانـون و الإقتصاد المنتمـــون إلى الدول النامیـــة ، یأتــــي ھؤلاء علѧى عكѧس مѧذھب 
أصحاب الشركات المُتعد ّ دة الجنسیات الساعون إلى تعزیز موقفھم الإحتكاري و منھ لإعتبار إلتزام المورد   
  .النص العقدي بخلاف ذلك نایة إذا لم یقضإلتزام ببذل ع
أمѧا علѧى الصѧعید التشѧریعي الѧوطني فѧتم الѧنص علѧى الإلتѧزام بعنایѧة و الإلتѧزام بتحقیѧق نتیجѧة حѧین      
، ومقتضى أحكــــام تشریعنـѧـا الوطنــѧـي و بفѧرض عѧدم الѧنص صراحــѧـة علѧى (1)التطرق لآثار الإلتزام 
سѧتناد علѧى القواعѧد العامѧة فѧي الإلتزام بتحقیـــق نتیجة صراحة في عقد نقـــل المعرفة الفنیѧة، نسѧتطیع الإ
القانون المدني الجزائري، إذ تعل ّق الأمر بصفقة أو عملیة أحѧد أطرافھѧا جزائریѧا ، وكѧان القѧانون الѧوطني 
یجب تنفیذ العقѧد طبقѧا لمѧا إشѧتمل علیѧھ  : "حیث تقضـــي  701الجزائري ھو المطبق، وھو نص المـــادة 
م المتعاقѧѧد بمѧѧا ورد فیѧѧھ فحسѧѧب، بѧѧل یتنѧѧاول أیضѧѧا مѧѧاھو مѧѧن لا یقتصѧѧر العقѧѧد علѧѧى إلѧѧزا  ،وبحسѧѧن نیّѧѧة 
  " .مستلزماتھ و فقا للقانون والعرف و العدالة، بحسب طبیعة الإلتزام
لا یفترض فیھ قصر عمل المور ّ د على إستعمال الوسѧائل الضѧروریة التѧي  (2)فعقد نقل المعرفة الفنیة      
فѧس النتѧائج التѧي تѧم التوصѧل إلیھѧا فѧي منشѧأتھ أو نѧص علیھѧا العقѧد بѧل علیѧھ أن یضѧمن الحصѧول علѧى ن
  :مشروعھ،على المورد إذن أن یضمن وفقا لإلتزامھ و لمستلزمات العقــد
المعرفة الفنیّة لكل المواصفات و المعلومات و التصمیمات و الرسومـѧـات و الوثائــѧـق المتفـــــѧـق  مطابقة
ل الطبیعѧة مراعیѧا بѧذلك عامѧ) لظروف الدولة المتلقیة  ئمةملاعلیھـــا، بل أكثر من ذلك علیـــھ أن یجعلھا 
  مثلا، و عامل الفنیین 
  فالنص الصریح و فق شروط تعاقدیـــة صریحة واضحـــة لا سیما فیمـــا یتعلق بتحقیق       
، أو الإستثمـــــѧѧـار (3)غایѧة بالنسѧѧبة للنظѧѧام الجزائѧري وفѧѧي غیѧѧاب قѧوانین خاصѧѧة كتلѧѧك المتعلقѧة بѧѧالبراءة 
  یغنـــي الطرف المتلقـــي عن تمســـك الطرف المـــورد مثــلا بنص  
           
  
  
  .مرجع سابق. من القانون المدني الجزائري 671 -271المواد من   -   (1) 
  .من القانون المدني المصري 7411إلى  7311المواد من   -      
حیث یعتبر ھذه العقود من عقود ."591ص . مرجع سابق .  االنظام القانوني لعقود نقل التكنولوجیالأكیاني، عبد الھادي  خلیل  یوسف -   (2)
  ".التنمیة إلى جانب مجموعة كبیرة من الفقھ العربي
  .      ، المتعل ّق ببراءات الإختراع،مرجع سابق70-30الأمرالجزائري  -   ( 3)
                                                                                                                                                                                                                                        




إذا طرأت حѧوادث إسѧتثنائیة عامّ ѧة لѧم یكѧن فѧي غیر أن َّ ھ " حیث تنص فـــي الفقرة الثانیة على: 701لماد ّ ة ا
الوسѧع توقعھѧا، و ترت َ ѧب علѧى حѧدوثھا أن َّ یُنفѧذ َ الإلتѧزام التعاقѧدي، وإن ْ لѧم یصѧبح مسѧتحیلا، صѧار مرھقѧا 
للمѧدین بحیѧث یھѧدده بخسѧارة فادحѧة جѧاز للقاضѧي تبعѧا للظѧروف و بعѧد مراعــــѧـاة مصѧلحة الطѧرفین أن 
  ".ى الحد المعقول،ویقع باطلا كل إتفاق على خلاف ذلكیـــرد الإلتـــزام المــرھق إل
على المتلقي إطѧلاع : یشترط القانون ھنا أن تكون الظروف عامة ، إستثنائیة غیر متوقعة ، على ھذا      
، (1)المѧѧور ّ د بѧѧأھم الظѧѧروف المحیطѧѧة بتنفیѧѧذ المشѧѧروع، لكѧѧي لا یتمسѧѧك الطѧѧرف الآخѧѧر بعѧѧدم التوقѧѧع مѧѧثلا
من القانون المѧدني الجزائѧري فѧي " 211"خاصــــة وأن الش َّك یـــؤول لمصلحة المدیـــن وفق نص المادة
 فѧقحالـــة ما إذا كانت عبـــارة النص غیر واضحة وكــان ھناك مجال للتأویل الـــذي یجب البحث فیھ و 
النیّѧة المشتركѧـة للمتعاقѧدین دون  وھѧو مبنѧي علѧى الأخѧد ، (2)من القانون المѧدني الجزائѧري" 111"المادة 
الوقوف عند المعني الحرفي للألفاظ مع الإستھداء في ذلك بطبیعة التعامــѧـل و بمѧا ینبغـѧـي أن یتѧوافر مѧن 
  .أمانـــة و ثقة بین المتعاقدیــن و فقا للعرف الجاري في المعاملات
الإطلاق لتشدیـــد الضمـــѧـان المتجسّ ѧد  یبقى في آخر المطاف سلاح الشروط العقدیـــــة ھو الأھـــــم على
في الإلتزام من فئـــــة تحقیــق نتیجة بشكل صریح بالعقــــѧـد، و إن كѧان ھѧذا الأمѧر لѧیس بالھَ یـ ّ ѧـن بѧالنظر 
للمصـــѧѧـالح المتضѧѧاربة و لقѧѧوة التفѧѧاوض الموجــѧѧـودة لـــѧѧـدى الطѧѧرف المѧѧورد التѧѧي تمكنـــѧѧـھ مѧѧن إدراج 
  .قیقشروط غایــــة في التح
الإلتزامات الواقعة على عاتق مور ّ د المعرفة الفنیّة الذي ھو في الغالب متمثل في  تعرّ ضنا لتوضیحبعد أن 
شركة متعد ّ دة الجنسیات و إعتبرنا أنھ على رأس ھذه الإلتزامات نقل كل عناصر المعرفة الفنیّة مع تѧوفیر 
محاولین إبراز النتائج التنمویѧة المنج ّ ѧرة عѧن إلتزامات ھذا الأخیر إلى  ضمان كافي للطرف المتلقي ننتقل 






عكѧس ) وفیѧھ یبѧیّن الكاتѧب شѧروط الحѧوادث الاسѧتثنائیة و العمومیѧة، كѧالحرب و الفیضѧانات : 122ص  ،مرجѧع سѧابق ،توفیѧق فѧرج/ د -  (1)
عكس حالة زیادة الأسعار في حالة الحرب التي من ) فضلا عن شرط عدم التوقع و عدم إمكان دفعھ ( المرض و الإفلاس المعتبر حادث خاص
 (.الممكن توقعھا
  .،مرجع سابق 01-50ري، رقم القاتون المدني الجزائ تعدیل (2)
       




  إلتزامــــات متلقـــــي المعرفــــة الفنیـــ ّة: المبحث الثانــي 
إذا كانت أھم إلتزامات مورّ د المعرفة الفنیّة تتمثل في نقل كافة عناصر المعرفة الفنیّة و شمولھا       
بالضمان، إضافة إلى الكشف عن أخطار إستخدام المعرفة الفنیّة و تقدیم قطع الغیار للطرف المتلقي، و إذا 
ھذا النوع من العقود، فإن ّ ھذه الآثار لا كانت لھذه الإلتزامات آثار على تنمیة الطراف المتلقیة في مثل 
یخلو وجودھا في الإلتزامات الواقعة على عاتق الأطراف المتلقیة من الدول النامیة لا سیما منھا ما یتعل ّق 
بدفع مقابل نقل المعرفة الفنیّة و لإبراز ھذه الآثار یتعیّن علینا توضیح مضمون إلتزامات متلقي المعرفة 
  :تداعیات إقتصادیة و تكنولوجیة وفق التسلسل الموالي بالمطالب التالیة الفنیّة و مالھ من
  .إلتزام المــتلقـــي بدفـــع مقابــــل نقـــل  المعرفـــــة الفنیــــــ ّ ــة: المطلب الأول
 .إلتزام المتلقـي بإطلاع المــورّ د على أحكــام قانونـــھ الوطنــي: المطلـــب الثاني
  .إلتزام المتلقي بت َسل ّم المعرفة الفنیّة و المحافظة على جودة الإنتـاج: المطلب الثالث
  
  .إلتزام المــتلقـــي بدفـــع مقابــــل نقـــل  المعرفـــــة الفنیــــــ ّ ــة: المطلب الأول    
یقع على عاتق متلقي المعرفة الفنیّة إلتزاما جوھریا یمثل في الواقع غایة و سبب نقل المور ّ د لھا     
، و رأینا في ھذا المطلب أن ّھ من المناسب بعد التعریف بمضمون ھذا " المقابل"بالدرجة الأولى، و ھو 
ھذا المیدان إتبعتھا بعض الدول المقابل و مشاكل تحدیده التركیز على إستراتیجیة مھمّ ة في التعامل في 
كأسلوب دفع مقابل للمعارف الفنیّة المتلقاة، ألا و ھي الأوفست، لذا رأینا أنھ من الضروري تقسیم ھذا 
  :المطلب إلى الفروع التالیة
  .التعریف بمقابل المعرفة الفنیّة: الفرع الأول
  .إستراتیجیة الأوفست: الفرع الثاني
  وفستمجالات الأ: الفرع الثالث
  .الشكل القانوني للأوفست: الفرع الرابع
  .مشكلات المقایضة: الفرع الخامس
و فیما یلي نحاول التفصیل في كل نقطة من النقاط المثارة أعلاه و المتعلقة بإلتزام متلقي المعرفة الفنیة     
الدول المتلقیة  بدفع مقابل لھا،  مبرزین كما جرت العادة في باقي ھذه الرسالة تأثیر ذلك على تنمیة
  للمعارف الفنیة
  




  التعریف بمقاب المعرفة الفنیة: الفرع الأول    
یمثل المقابل عصب إتفاق نقل المعرفة الفنیّѧة، ویحѧلّ محѧل الإلتѧزام الأو ّ ل للمتلقѧي، فالمقابѧل ركѧن مѧن     
ن الإنتفѧѧاع بإسѧѧتغلال أركѧѧان العقѧѧد، ویѧѧدخل فѧѧي تعریفـــѧѧـھ و لا یعتبѧѧر بالتѧѧالي العقѧѧد نافѧѧذا بدونѧѧھ، و إذا كѧѧا
المعرفة الفنیّѧة بѧدون مقابѧل، ف َ قѧد العقѧد ركنѧا أساسѧیا مѧن أركѧان نفѧاذه، ذلѧك أن ّ تحدیѧد المقابѧل النقѧدي لعقѧد 
  (1)المعرفـــة الفنیّة من المسائل الجوھریة، فضلا عمّ ا یَحمل ُھ من أبلغ الأثر في تحدید الطبیعة القانونیة للعقد
والمقابل ھو ثمن  المعرفة الفنیّة التي یحصل علیھا المتلقي من المور ّ د ولا یوجد إتفـــاق علѧى التسѧمیة     
التي تطلق على ھذا المقابل، فقد أطلق علیھ مصѧطلحات عدیѧدة ، فھѧو أحیانѧا السѧعر، الѧثمن أو التعѧویض، 
لدخل أو الإیراد أو المصѧاریف أو العمولѧة أوالأجر أو الأتعاب أو العوائد أو التكلفة،  و یطلق علیھ أیضا ا
  .(2)أو الأتاوة 
وعملیة تحدید ھذا المقابل تشكل مشكلة و حساسیة كبیѧرة بالنسѧبة للطѧرفین منѧذ مرحلѧة المفاوضѧات ،      
، لأن المور ّ د یضع إعتبـــــارات عدیدة في (3)لأن ّ ھ تدخل فیھا إعتبارات كثیرة بالنسبـة للطرفین على السواء
  :د المقابل أھمھـــاتحدیـ
  .مدى الحاجــة إلى المعرفة الفنیة ومدى وجود بدیــــل لھـــــا -
  .مدى التقدم العلمي و التكنولوجي المنتظر فـي ھذا المیدان، ومدى المنفعة التي ستعـود على المتلقـــي -
د علیѧھ مѧن نفѧع، كمѧا أن ّ ѧھ أما الطرف المتلقــي عادة ما یقارن بین ما سوف یدفعھ، ومقѧدار مــѧـا سѧیعو     
یقارن بین المعرفــة الفنیѧة التѧي ھѧي مطروحѧة لدیــѧـھ،  و المعѧارف البدیلѧـة المقترحѧة ، و كѧذا ینظѧر إلѧى 
النتائج المستقـاة من وراء إسѧتغلالھ، ومѧدى مسѧاھمتھا فѧي تنمیѧة الإقتصــѧـاد ببلѧده ومقѧدار تلѧك المسѧاھمة، 
  .(4)في تظھر النتائـــج والمـــد ّ ة التي تستغرقھا عملیة النقل 
،  وقѧد (5)"إلتѧزام المتلقѧي بضѧمان الوفѧاء" إلتزام المتلقي بالمقابــل یطلق علیـــھ بعض الكتاب  عبارة      
ترد ھذه العبارة بنفس الصیغة في بعض العقود، ویكون ذلك للتشدید فــي الإلتزام الملقى على المتلقي، أمـا 
  .أو عینا أو مقایضةعن نوع الدفع فقد یكــون نقدا 
 .691ص ،مرجع سابق ،إبراھیم المنجي -  ( 1) 
 .164ص ،مرجع سابق ،،السید مصطفى أحمد أبو الخیر -  ( 2)
             .71 p. siraP cetil noitidé .ecnecil ed tartnoc sel snad euqidiruj troppar srueL .ecnecil te teverb JJ.tsurB-
 .261ص،مرجع سابق  ،محمد إقلولي -   (3)
 .164ص  ،المرجع أعلاه،السید مصطفى أحمد أبو الخیر -   (4)
  .25ص  ،مرجع سابق،أحمد بن غازي -   (5)




 (1)لیعطینѧا صѧور ً ا مѧن ھѧذا الأداء ( 9991)مѧن قѧانون التجѧارة 28یأتي المُشرع المصري في المѧادة      
  :الذي قد یرد بعقود نقل المعرفة الفنیة
  .المادة أن یكون المقابل مبلغا إجمالیا حیث تجیز  -
كما یجوز أن یكون المقابل نصیبا من رأسمال المستثمر فـي تشغیل المعرفة الفنیة، أو نصѧیبا مѧن عائѧد   -
ھذا التشغیل، وقد یتكــون المقابل في جزء من مبلغ إجمـــالي و جزء آخر فѧي صѧورة فوائѧد بنسѧبة معینѧة 
  .من ثمن المبیعات
المقابل كمیـــة معینــــة من السلعة التــي تستخــــدم التكنولوجیـــا في إنتاجھا، أو مادة أولیة  ما قد یكون
ینتجھا المستورد و یتعھد بتصدیرھا إلى المور ّ د،و یعد الدفع النقدي أكثر الأنواع إنتشارا بحیث یحدد العقد 
  .(2)ن البنكي مقداره و طرقھ و مكان الوفاء بھ، وعادة ما یكون مقترنا بالضما
  .كما سبق الذكر، قد یكون في صورة دفع إجمالي أو في صورة إتاوة دوریة 
بالنسبة للمبلغ الإجمــالي بدفعــة واحدة قد یحقق مزایا و مساوئ لكل من الطرفین على حد سواء على 
  :نحو
دي التغیرات الصرفیة أن یكون للمتلقــي حریة كاملة في إستغلال المعارف الفنیة المتلقاة من ناحیة تفا 
للعملة، و مالھا من نتائج قد تكـــون سلبیة من جھـــة، ومن جھـة ثانیة تكون لھ حر ّ یة من حیث عدم 
  .التعرض لأي رقابة، كما أن الدفع الإجمالي یُم َ ك ّ نـــھ من  تنظیم كل الحسابــات المالیة لدیــھ




 .732ص  ،مرجع سابق ،مصطفى كمال طھ/ د -  ( 1)
                 .45ص ،مرجع سابق  ،أحمد بن غازي  -     (2)
 .reglA .ennehcuoB noitidE .elanoitanretni sreicnanif noitautitsni seL .tehtreb seuqinimoD .tennoB irnaH-
 .7p.3991
             : eireglA ne rueiretxe ecremmoc ud te segnahc ed snoitatnemelgèr sel simraP-
  .snoitatropni sed noitailicimod al à evitaleR :21 – 19 tnemelger 
  snoitatropni'd snoitarepo sed noitidnoc sel tnaxif eireglA'd euqnaB al eD :02 – 49 noitcurtsni -
 . ) 5991 ne néifidom(  
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لات التحدیات الإقتصادیة للعالم العربي في مواجھة التكت ّ ،دورھا في نمو الإقتصاد العربي و العالميمایكل بالیزر المؤسسات النقدیة و المالیة و  -
  .752ص  ،5991دبي ،أعمال المؤتمر الدولي الثالث  ،مركز الدراسات العربي الأوروبي باریس . الدولیة




  الدفـــع الدوري بمبالغ بعیدا عن، و قـــد یكون (1)مؤسسا على حجم المبیعات أي بعد عملیة بیع المنتج 
ھذه النسبة، أي بغض النظر عمّ ـا إذا كانت المعرفة الفنیـــة سوف ت ُدر ُّ أرباحـــا أم لا، على ھذه   
  .(2)الشاكلــــة الأخیرة أي بالدفع الدوري تكون العلاقة بحجم  الإنتاج و المبیعات و الأرباح 
یجـــــد بالمقابـــل إذا دفع المبلغ كلیّѧا سلبیــــѧـات لأنѧھ قѧد یتفѧاجئ بѧأن ّ أما بالنسبـــــة للطرف المـــور ّ د فقد 
نتائــــــج المعرـفــــة الفنیـــة و ما ت ُدره من أرباح علـــى المتلقي أكثـــــѧـر بنسبــــѧـة كبیــــѧـرة مѧن المبلѧغ 
ــѧـھ مѧن إستغلالــــѧـھ و توظیفѧھ فѧي المقدر سلفـا، و بالمقابـــــل حصѧولھ علѧى المبلѧغ دفعѧة واحــѧـدة یُم َ كنــ
مشروع تجــــــاري جدیـــــد أو في البحث العلمي، كما یفیده ذلك في تفـــادي تماطل المتلقي فѧي عملیــѧـة 
للسّ ѧعر  الدفــــــع خاصـــة إذا لم یرد فـــي العقــد  صراحــــــة بالنسبة للدفـѧـع الѧدوري تحدیـــــѧـد واضѧح
ـــر السائــد فـــــي الســــѧـوق الداخلیـــــѧـة أو الدولیـــــѧـة، أو لѧم یѧرد تحدیѧد واضــѧـح المقصود أي السعــ
، وقــــѧـد یكѧون المقابـــــѧـل بتحدیѧد كمیــــѧـة (3)للسلعة التѧي مѧن شأنھـــѧـا إسقـــــѧـاط الثمــــѧـن علیھــــــѧـا 
  .ي مكان النقدالذھب مقابلـــــة للمعرفــــــة الفنیــــــــة فـــــــ
  
أمـــــا إذا إتفـــــق الطرفـــــان على أن تكون المعاملــــــــة فѧي شѧكل عقــــѧـد مقایضѧة فقــــѧـد یكѧون فѧي  
شكــــѧـل تبѧادل معرفــــѧـة فنیــــѧـة بسلعــــѧـة أو معرفѧة فنیــــѧـة بمشѧروع یمن َ حـ ُ ـѧـھ المتلقــــѧـي للمــــѧـورد 
، علـــــѧـى أن ْ یشѧترط فیھـــــѧـا المتلقــــѧـي تحقیقـــــѧـا لمــѧـا (4)فسѧتفـــــــــي شكــــــل مــــــا یسمى بالأو
سنـــــѧـوات علѧى  01إلѧى  80یصبــــــوا إلیـــــــھ مѧن نمـѧـو الإستمراریـــــѧـة فѧي الزمــــѧـن أي مـــــѧـن 
مــѧѧـات و السلــــѧѧـع الأقـــــѧѧـل، وأن ْ لا یُ ѧѧؤدي جــــѧѧـ َرد صفقـــــѧѧـة الأوفسѧѧت الزیـــــѧѧـادة فѧѧي سѧѧعر الخد
المقدمـѧـة، وأن لا ی َتطل َّ ѧب ذلѧك أي إستثمــــــѧـار مباشـــــѧـر أو غیــــــѧـر مباشѧر مـــѧـن الحكومـــــѧـة، وأن 
تكــــѧѧѧـون التكنولوجیــــѧѧѧـا المستخدمـــــѧѧѧـة متقدمــѧѧѧـة، وأن یكــѧѧѧـون المشѧѧѧروع الناقـــــــѧѧѧـل للمعــــѧѧѧـارف 
د َّة بالنسبـــــــѧѧـة للســــــѧѧـوق الوطنیـــــѧѧـة للمتلقــــѧѧـي، وأخیـــــѧѧـر ً ا أن یساعـــــѧѧـد الفنیــــѧѧـة مُتسѧѧم بالجــــѧѧـ
  .المتلقـــــي فــــــي الإعتمـــــاد علـــــى الذات
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لقد أدّ ت مشـاریـــــع الأوفست إلى نتائـــــج جد ُّ  إیجابیــــــة في الإمارات المتحــــѧـدة لأن ّ ھــــѧـا تمّ ѧت       
 :، أمّ ا فیما یخص(1) معینة إستراتیجیـــــة معینة وفي مجــــــالاتوفق 
   :إستراتیجیة الأوفست: الفرع الثاني
و مجالاتھ من خلال الغایات و الأھداف التي تم ّمن أجلھا تبنѧي ھѧذا  الأوفستیمكن معرفة إستراتیجیــــة  
  :النظام و إقراره،و ھذه الأھداف ھي 
  .الدولة المتلقیةخلق عمل لمواطنــي  -
الحصѧѧول علѧѧѧى التكنولوجیѧѧѧا المناسبـѧѧـة مѧѧѧن المصѧѧѧادر الأجنبیѧѧѧة و بأسعــѧѧـار معقولѧѧѧة، أو بѧѧѧدون تكلفѧѧѧة  -
  .لإستخدامھا في الصناعة المحلیة
                                               )2( .               خلѧѧق منѧѧاخ إقتصѧѧادي یفضـѧѧـي إلѧѧى تنمیѧѧة إقتصѧѧادیة حقیقیѧѧة -
قѧѧد تكѧѧون ھѧѧذه أھѧѧداف جمیѧѧع الѧѧدول المتلقیѧѧة، أمѧѧا بالنسبـѧѧـة لѧѧدول الإمѧѧارات العربیѧѧة المتحѧѧدة، فѧѧإن َّ لھѧѧا 
خصوصیة،  فھي دولة حدیثة نسبیــــا، وتحسن إقتصادھا كثیرا بفضل صــــادرات الѧنفط، وھــــѧـي بحѧق 
ـــة بكل المقاییس، وإن كانت ت ُصَ نف مــــع دول العѧالم لا تعد مــــــن الدول الفقیرة، بل من الدول الغنیـــ
الثالѧѧث، إلا َّ أن َّ إقتصــــѧѧـادھا قѧѧد تطѧѧور بسرعــــѧѧـة، وأصبــѧѧـح ھنѧѧاك تنѧѧوع لمصѧѧادر الѧѧدخل، وذلѧѧك بتقѧѧدم 
مجـــــѧѧѧـالات التجــѧѧѧـارة و التصنیـــѧѧѧـع و السیاحـــــѧѧѧـة، بحیѧѧѧث أصѧѧѧبحت ھѧѧѧذه المجـѧѧѧـالات مصـــــѧѧѧـادر 
، وبقیـــــة المـــوارد البشریــــــة غیر مؤھلة لممارسة التقنیѧة، ومعظѧم العمالѧة المدر ّ بѧـة و غیѧر للدخــــــل
  .المدر ّ بة عمالة غیر مواطنة
ومن ھـن ـــا، فإن ّ الإستفــــادة من صفقــــــات الشـراء للمعدات العسѧكریة عـــѧـن طریــــѧـق مقایضتھــــѧـا 
أخــــرى، و لكن ّ ھـــــا لیست فرص عمــــــل لمواطنـــــــي الدولـــــــة، بـــل بالتكنولوجیا  یخلـــــق فرصا 
فѧѧرص إستثمـــــѧѧـار و مشاركــــــѧѧـة، فقوانیـــــѧѧـن الدولـــــѧѧـة تشѧѧترط أن ْ تكѧѧـون نسبــــــѧѧـة مساھمــــــѧѧـة 
ــѧѧـة للنشѧѧاطات مѧѧن أي مشѧѧروع إستثمـѧѧـاري أو صناعــѧѧـي، وحتѧѧى بالنسب  %15المѧѧواطنین كحѧѧد أدنـѧѧـى 
  الأخــرى، فأي شكل من أشكــــال الشركات التـــي تؤسس بالدولـة، المسموح من خلالھا للأجانب أن  ْ
     أو و الأوفسѧѧѧѧت  %93یѧѧѧѧدخلوا شركـــѧѧѧѧـاء فیھــــѧѧѧѧـا، وجѧѧѧѧب أن ْ لا تزیѧѧѧѧـد حصѧѧѧѧتھم أو مسѧѧѧѧاھمتھم عѧѧѧѧن 
  لأجنبیـــــــة تحضیرھا، تحتاج ھذه الشركــةالتي یشتــــــرط على الشركـــــــة ا" الصفقـــات التبادلیــة"
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لتنفیــــــذ ھذه الصفقـــــة إلــــى شكل معیـــــن أو تنظیم قانوني معین، كشركة محدودة المسؤولیة أو 
مشاركـــــــة بمشروع مشترك، وھو ما یعني إدخــــــال أحد مواطنــي الدولـــــة بھذه المشاركـة، و التي 
حسب البرنامــــــج المرســــــوم  الأوفست إذا ما تم ّ تنفــیذسیستفیــــــد فیھا بالتأكید المواطن مـن الأجنبي، 
لھ، و لاننسى أن ھنـــاك متابعـــــة وتقاریـــــر من قبل جھة معینـــــة ت ُعینھا الحكومة، ونستطیع القول أن َّ 
رســـــم الإجراء تنبـــــع من كونـــــھ رسم سیاسیــــة تكنولوجیــة، و  الأوفستأھمیـــــة برنامـــج 
  .لتنفیـــــذھا، أو الآلیــــة اللازمة لتنفیذ ھذه السیاسة
  :الإماراتیة، ونلاحظ أن ّ ھذه السیاسة قد تمیزت بما یلي الأوفست بنظامبتحلیل ھذه السیاســة كما وردت 
برامج وذلك بعمل لجــان مختصـ َّ ـــة للإشراف على ھذه ال :التنظیم الحكومي لأجھزة برامج الأوفست  - أ
 تطبیق ذلك على بشأنھــا، ثم الل ّجان الفنیة و الل ّجان المالیة، وقد بدأ وتقیمھا، ورفع التوصیــات
  .مشتریات الق ُوات المسل ّحة، التي قامت بتشكیل لجان معینة من ضمنھا لجنة الدفاع
  :الإطار المؤسسي لإستیراد التكنولوجیا  - ب
راد التكنولوجیا مُكلف َة وباھظة، وبالتالي ر َ بط عملیـــة الشراء وھذا نابع من التنظیم الحكومــي، فعملیة إستی
بالأوفست في مجــالات معینة، ووضع جھات مسؤولــة لمراقبة عروض الأوفست و متابعتھا، لتقیمھا فیما 
  بعـــد، وذلك كجھـــاز مجموعة الإمـارات لبرامج المبادلة، 
ءة عالیѧѧة، تضѧѧطلع بتنظѧѧیم السیاسѧѧة التكنولوجیѧѧة و و ھѧѧو مѧѧا یعنѧѧي خلѧѧق جھѧѧة أو وكالѧѧة حكومیѧѧة ذات كفѧѧا
  .تنفیذھا، سیاسة ذات علاقة بإستیراد التكنولوجیا، المتعلقة بالاستثمارات الأجنبیة
  :إرساء أو محاولة إرساء قواعد و معاییر لنقل التكنولوجیا   -ج 
جѧد َّ ة، و المعیѧار الѧدفاعي وھذا واضح من خلال تعریف البرنѧامج للتكنولوجیѧا و معیѧار العمѧل الجدیѧد أو ال
بالنسبة للقوات المسلحة، وھѧو مѧا یعنѧي و ضѧع ضѧوابط معینѧة، وذلѧك مѧن أجѧل أن ْ تكѧون التكنولوجیѧا فѧي 
مستوى جید، ومساو لتكنولوجیا البضائع المستوردة على الأقل، و أن ْ لا تكون التكنولوجیا متوفرة بالسوق 
 .نسبة لتأسیس عملیات البحث و التصمیم و التطویرالداخلیة، وكذلك الأمر بالنسبة للجد َّ ة، و بال
  :مصدر ترویج و تشجیع لإدارة التكنولوجیا و نقلھا   -د
  إن عملیة الأوفست بحد ذاتھا، عملیة تجبر الشركة الموردة على القیام بالبحث بالأسواق المحلیة عن     
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مجالات الأوفست، وتقوم ھذه الشركات بإستخدام موظفیھا لجمع المعلومات و البحث عن النشاطات، وعن 
و عمѧѧل دراسѧات الجѧدوى ، وھѧذا بحѧد ذاتѧھ تѧرویج غیѧر مباشѧر لإسѧتیراد التكنولوجیѧا و نقلھѧا،  الشѧركاء
حتѧى یقѧوم وحافز و مشجع لأي شریك مواطن یرغب بمشاركة الطرف الأجنبي بالمشѧروع الصѧناعي، و 
بالمساھمة مالیًا ، عندما یعرف أن َّ الشریك الأجنبي قادم ومعھ نقود و نسبة معینة من ثمن الشѧراء، و معѧھ 
الدرایة العملیة و التكنولوجیا، و ھي بالعادة تكون بملایین الدولارات، و ھذا یشجع المواطن على أن ْ یدفع 
ت الد ّ ر َ ایѧة العملیѧة و التقنیѧة، ویسѧتفید مѧن خبѧرة حصѧتھ مالیً ѧا و یسѧتثمر داخѧل دولتѧھ، و یكتسѧب مѧع الوقѧ
التكنولوجیѧѧا، وبھѧذا النظѧام تѧم الحѧѧد مѧن نظѧام الشѧѧریك نبѧي وممѧا یدخلѧѧھ مѧن تѧدریب و تطویرشѧریكھ الأج
دخولھ كشریك، إمѧا م َ بلغ ً ѧا مقطوع ً ѧا أو نسѧبة معینѧة، ولا یعѧرف مѧوظفي  15المواطن الوھمي، الذي یملك 
  .الشركـــة الشركـــة أو كیف ت ُ د َ ار تلك
  :الأوفست مجـــــالات: الفرع الثالث
 : (1)نقل التكنولوجیا  -  أ
لاشك أن َّ أول و أھم مجال من مجѧالات صѧفقات المبادلѧة نقѧل و حیѧازة التكنولوجیѧا، وقѧد وضѧح    
ذلك النظام المتعلق بالأوفست، حیث نص على أنھ یمكѧن تطبیѧق صѧفقات المبادلѧة علѧى عملیѧة نقѧل 
المؤسسѧѧات الإماراتیѧѧة، بشѧѧرط أن تكѧѧون وفѧѧق المعیѧѧار الѧѧوارد ذكѧѧره فѧѧي وھѧѧي التكنولوجیѧѧا إلѧѧى 
تكنولوجیѧا رفیعѧѧة المسѧتوى، و مسѧѧاویة علѧѧى الأقѧل لمسѧѧتوى التكنولوجیѧѧا المسѧتخدمة فѧѧي البضѧѧائع 
المستوردة،وتكون التكنولوجیا المقد َّ مة متوافرة لѧدى الشѧركات الفردیѧة المحلیѧة أو المؤسسѧات التѧي 
وز أن ْ تتضѧѧمن التكنولوجیѧѧا المتقدمѧѧة، تحѧѧدیثا أو تطѧѧویرا لتكنولوجیѧѧا معروفѧѧة تѧѧدعمھا، و لكѧѧن یجѧѧ
ومطبقة ھذا إضافة إلى أن َّ التكنولوجیا یجب أن ْ لاتكون من ضمن عقد الشѧراء ، و أن ْ یكѧون ھنѧاك 
إتفاق حول ملكیة أو عدم ملكیة التكنولوجیا و حقوق الملكیѧة، بمعنѧى أن یكѧون ھنѧاك عقѧد توریѧد و 
ولوجیѧѧا و حقѧѧوق الملكیѧѧة، والبـــѧѧـرامج و المعلومــѧѧـات الفنیّ ѧѧة،أوبأن ْ یكـѧѧـون ھنѧѧاك عقѧѧد بیѧѧع للتكن
  .ترخیص بإستعمالھا
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وھѧو المجѧال الثѧاني الѧذي یجѧب أن ْ یكѧون مرتبطѧا بعملیѧة البحѧث و التطѧویر و الإنتѧѧاج ، :التѧدریب-ب    
شؤون الموظفین، ودعم المنتجات ، حیث أن ّ ھѧذه الأمѧور معروفѧة ولا تحتѧاج إلѧى ویستثنى من ذلك إدارة 
 تدریب و لعدم
 .إتصالھا بعملیة البحث و التطویر
  :البحث و التطویر- ت
یشترط أن ْ یكون مع شѧركات محلیѧة أو فروعھѧا، أو المؤسسѧات الحكومیѧة الصѧناعیة و المختبѧرات، و     
 .على تقدیم المنتج و المعدات و المعرفة الفنیة و الطاقات البشریةتشتمل عملیات البحث و التطویر 
 :شراء المنتوجات و الخدمات الإماراتیة -ث
فѧإذا كѧان ھنѧاك منتجѧات مصѧن ّعة محلیѧا ،ً ومُعѧد َّ ة للتصѧدیر، أو ، "صفقة الأوفسѧت"وھذه تقبل كجزء من    
وذلك لتنشѧیط الحركѧة وخلѧق ،وفسѧتالأ للإستخدام المحلي في الأوفست،فیجب شراءھا، وت ُ قبѧل كجѧزء مѧن
 .(1)علاقات خلفیـــة
 :(2) التسویق العالمي -جـ
أوغیرھا، تحتاج إلى السوق  الأوفست وھذا المجال أیضا مُھم، لأن ّ المنتجات المحلیة، سواءً ا كانت من    
قѧد ھنѧاك قیѧودا علѧى الأسѧواق و حѧواجز كثیѧرة،ولكن ◌ ّ ◌ َ أو حصة من السوق العالمیѧة، ونحѧن نعѧرف أن
یكون لدى الشریك الأجنبي و سائلھ الخاصة التي یتمكن من خلالھا من تسویق المنتجات المحلیة، وبالتالي 
  .، أو لمنتجات أخرى مصنعة محلیًا"الأوفست" فالتسوبق العالمي قد یكون مجالا جیدا لمنتجات 
فیھا للشریك المحل ّ ѧي  ھناك مجالات أخرى كالتجمیع و إنتاج القطع أو قیام مشاریع مشتركة،  یخصص   
دور في عملیات التصامیم و تطویر مراحل الإنتاج، وكذلك تكون الھبات و المنح مجالا ً للأوفست، ضѧمن 
شѧروط معینѧة لѧدعمھا للتطѧویر والبحѧث، وأن ْ تكѧون خالیѧة مѧن قیѧود أو شѧروط، و إذا كانѧت الھبѧة حزمѧة 
وافرھѧا بالتكنولوجیѧѧا، وكѧذلك قѧد تكѧѧون تكنولوجیѧة، فیجѧب أن ْ تكѧѧون ضѧمن المعیѧار و الشѧѧروط الواجѧب ت
  .  المعدات و السلع أو الإنتاج، أو الصیانة للمشاریع الجدیدة مجالا للأوفست
و یلاحظ على ھــــذه المجالات أن ّھا قد جاءت متنوعـــѧـة نسѧبیً ا، مѧا بѧین النشѧاطات العملیـــѧـة و البحثیѧة و 
  .رھـــــا المور ّ د أو أن یقوم بھا و ھو طرف أجنبيالتكنولوجیــــة و التسویقیة، التي یجب أن ْ یوف
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الإمѧѧاراتي، یلاحѧѧظ مѧѧدى فقѧѧدانھا لمشѧѧاركة النشѧѧاط التكنولѧѧوجي و  الأوفسѧѧتالمُ تأمѧѧل بأنظمѧѧة برنѧѧامج    
الإبداعي الوطني، یجب أن ْ یَسیر ج َ نبا إلى ج َ نب مع الشریك الأجنبي، من لحظة البدء في الإعداد لصفقات 
الخطوات الفنیة و كیفیة رسم السیاسات، وجمع المعلومات، جمیع  -و لا نقول یتعلم -الأوفست، وذلك یفھم
ومناقشة العروض و وضعھا في أطѧر عملیѧة معینѧة، حتѧى یسѧتطیع أن ْ یكѧون شѧریكا متسѧاویا مѧع الشѧریك 
الأجنبي عند قیام و تأسیس المشروع الناتج عن الأوفست، سواءً ا كان من الناحیة المعرفیة و المعلوماتیة و 
لنسبة لأسلوب التشغیل و الإدارة و التحكم بالمشروع، و  المقصود ھو خلو ھѧذا البرنѧامج الفنیة، أو كان با
مѧѧن مشѧѧاركة الطѧѧرف الѧѧوطني ممѧѧثلا بالمستثمریـــѧѧـن المѧѧواطنین أو الموظفیــѧѧـن، مѧѧن المصاحبــــѧѧـة و 
یتبعھـــѧـا مѧن المشاركة بالمرحلة الأولѧى التخطیطیـــѧـة للمشѧروع، ومѧن ثــѧـم مرحلـــѧـة التصمیـــѧـم و مѧا 
جمѧѧѧع المعلومѧѧѧات،  ثѧѧѧم مرحلــــѧѧѧـة تنفیــــѧѧѧـذ المشѧѧѧروع ثـــѧѧѧـم الإدارة، وقѧѧѧد یكــــѧѧѧـون ھـــѧѧѧـذا الفقـــѧѧѧـدان 
لمشاركـــѧـة العنصѧر الوطنـــѧـي، راجعѧا إلѧى قلـــѧـة المѧوارد البشریـــѧـة و عѧدد السѧكان للدولــــѧـة، ولكѧن 
  .ھـــذا لیس عذرا
قـــــل التكنولوجیــѧـا و حیازتھــــѧـا، و بھـــѧـذه الطریقــѧـة التѧي یѧتم بھѧا تحضѧیر فالغـــــایة من الأوفست ن 
مشروع الأوفست و تنفیذه، تبقــــــى التكنولوجیѧا مسѧیطرا علیھــــѧـا مѧن قبѧل الطѧرف الأجنبي،حتѧى لـــѧـو 
الصناعیــــــѧـة مѧن  كانت ملكیة مشروع الأوفست أغلبیتھ لمواطنین محلیین، و ملكیة الحقــѧـوق الملكیـــѧـة
بــــــتراءة أو رسم أو علاقــــة تم شراءھــــا، أو الترخیص   بإستعمالھــــا إنتقلت إلـــــى الشركــــــــة أو 
حتى المواطنیـــــــن  وھــــو ما یعنѧي أن ّ العملیــــــѧـة بحـــــѧـد ذاتھـــــѧـا ھــــѧـي إعــــــѧـادة إستثمــــــѧـار 
معـــѧـدات التѧѧي تѧم ّ شراءھــــــѧـا مـــѧـن مصѧدر أجنبـــــѧـي داخــــѧـل الدولــــѧـة، وھــــѧـو عامѧل ثمــــѧـن ال
  .ینمــــــــي الإقتصــــاد و یُحق ّ ـــــق الإستقرار
و لكѧѧن ھنـــѧѧـاك ش َ ѧѧك فـــѧѧـي نقـــѧѧـل التكنولوجـیـــѧѧـا، و یُقطـــѧѧـع الشѧѧك بالیقیـــѧѧـن بالنسبـــѧѧـة لإستیعـــѧѧـاب  
ـــѧـالات نولوجــیا و فھمھــــــا على مستـــــوى الوطن العربـــــي، و جمیعھــــا أخفقѧت بإستثنــــѧـاء حـالتك
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ذات القومیѧات ، ھѧو نشѧوء المشروعــѧـات (1)ولعــــلّ من أسبـــاب ھذه الھیمنـــة الأجنبیـــة حسب البعض 
المتعد ّ دة ،الشركـــــات المتعد ّ دة الجنسیــــات، التي لھѧا خلفیــــѧـة تاریخیـــѧـة فѧي النشѧأة ترجѧع إلѧى أواخѧر 
،أي حѧین بѧدئ الثــѧـورة الصناعیـــѧـة بأوروبــѧـا حیѧث إنѧدفعت الѧدول نحـــѧـو الإستعمـــѧـار  81القـــѧـرن 
صورتھــــا الحدیثــــة أي عن بدئ التطـــѧـور التكنولوجـــــѧـي، لا  للبحث عن المواد الأولیّــــة، أما فــــي
سیمــــــا بعѧد إستخـــــѧـدام البتــــѧـرول كمصѧدر للطاقѧة،  بѧدأت ت ُھѧیمن مــــѧـن الناحیـــــѧـة الإقتصادیــــѧـة 
ــѧـازة مكنتھــــѧـا مѧن لت َ مل ُكھѧا رؤوس أمــــѧـوال ضخمــــѧـة و ضѧمّ ھا خبــــѧـرات فنیّ ــــѧـة و إداریـــѧـة ممتـ
الإندفــــѧѧـاع نحــــѧѧـو الإستثمـــــѧѧـار الخارجـــــѧѧـي خاصѧѧѧة فـــѧѧـي وجــــѧѧـود حاجـــѧѧـة ماســــــѧѧـة  نحѧѧѧو 
التنمیـــــѧѧـة فــــــѧѧـي البلѧѧـدان المستقلـــѧѧـة حѧѧدیثا، و توســـѧѧـع نفـــѧѧـوذ ھѧѧذه الشركـــــѧѧـات مѧѧن الناحیـــــѧѧـة 
  .لسیاسیــــة و الإجتماعیةالإقتصادیـــــة إلــــى ا
  
  للأوفست القانوني لشكلا:الفرع الرابع    
قد یتأھل أحد البѧائعین الأجانѧب، وھѧو بالعѧادة شѧركة متعѧددة الجنسѧیات، وذلѧك بتقدیمѧھ عرضѧا لصѧفقة     
حسب ما تتطلبھ الأنظمة و التعلیمات الخاصة بالأوفست، و بعد التأھیل یتوجѧب علیѧھ أن  الأوفست مبادلة 
یقѧدم عرضѧھ لصѧفقة المبادلѧة إلѧى الجھѧة المشѧرفة علѧى ذلѧك، وھѧي حسѧب تعلیمѧات و أنظمѧة الأوفسѧѧت، 
مجموعة الإمارات لبرامج المبادلة، و ذلك قبل عشرة أیام عمل على الأقل من إنتھاء الفترة المحددة للتقدم 
  .إلى العطاء الرئیسي، ألا وھو تورید المبیع
و إتفقѧѧت علѧѧى البرنѧѧامج، و تѧѧم إرسѧѧاء عقѧѧد  الأوفسѧѧت فة علѧѧى بѧѧرامجإذا مѧѧا إفترضѧѧنا أن الجھѧѧة المشѧѧر 
المقایضة و توقیعھ، و الذي  یتضمن على سبیل المثال مقایضة عقѧد الشѧراء بعقѧد نقѧل التكنولوجیѧا، وكѧان 
وحتى یتمكن  الجنسیات، حوالي عشرة ملایین دولار، فإن َّ البائع، وھو شركة متعددة صفقة الأوفست  مبلغ
  لنقل رأس مال بصفقة الأوفست إلتزاماتھ، سواءً ا كانت لعقد الشراء أو إلتزاماتھمن تنفیذ 
التكنولوجیا، أي جمیع ما یتعلق بإنشاء مصنع لقطع غیار المعدات التѧي سѧیتم توریѧدھا للمتلقѧي، فھѧو حتѧى 
  أو من خلالیتمكن من تنفیذ إلتزاماتھ، إذا لم یكن متواجدا بالدولة من خلال فرع شركة أجنبیة بالدولة، 
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، و الذي قد یأخذ كѧل الشѧركة ذات المسѧؤولیة المحѧدودة حسѧب أحكѧام قѧانون (1)مشاركة بمشروع مشترك 
مѧال للمشѧاركة الشركات التجاریة الإماراتي، فإن ّ ھ یتوجب علیھ أن ْ یبحث عن شریك وطني،لیسѧاھم بѧرأس 
، أو أن ْ یفتح فرعا لشركتھ الأجنبیة، وذلك بعد أن ْ یعین وكیلا مواطنا  %15في المشروع المشترك بنسبة 
للشركة، ویُبرم معѧھ عقѧد وكالѧة وطنیѧة، وأن ْ یقѧوم بالحصѧول علѧى جمیѧع الموافقѧات و الأذونѧات الرسѧمیة 
أو المنتجѧات، فیمѧا لѧم تعفѧھ الحكومѧة مѧن شѧرط المطلوبة قبل مباشرة العمل، وكذلك بالنسبة لتورید المبیѧع 
إدخال المنتجات عن طریق و كیل تجاري مѧواطن، فیجѧب أن ْ یُبѧرم عقѧد وكالѧة تجاریѧة مѧع شѧركة وطنیѧة 
  .لھذا الغرض
ما ینبغي توضیحھ بغض النظر عѧن الشѧكل القѧانوني الѧذي سѧتمارس الشѧركة المتعѧد ّ دة الجنسѧیات مѧن      
" فإن ّ ھ ینبغѧѧي الإشѧѧارة إلѧѧى نقطѧѧة مھمّ ѧѧة جѧѧد ً ا، ھѧѧي أنظمѧѧة و تعلیمѧѧات،فسѧѧتو صѧѧفقة الأو،خѧѧلال أعمالھѧѧا 
تشѧترط علѧѧى البѧائع الأجنبѧي أو الشѧركة الأجنبیѧѧة، أن ْ ت ُ نفѧذ َ الإلتزامѧت كافѧة الملقѧاة علѧى عاتقھѧѧا  الأوفسѧت
و إن ْ كانت قد دخلت شѧریك ً ا فѧي مشѧروع مشѧترك مѧع شѧركة وطنیѧة، و أ َخѧذ ھѧذا ،الأوفست لصفقةبالنسبة 
  .المشروع شكل شركة ذات مسؤولیة محدودة
یشارك الشریك الوطني بغض النظر عن الشركات سواء الخاصة أو  ،ھذا من جھة، ومن جھة أخرى     
العامة، أي المملوكة للدولة، ویكون لھ دور فعلي و حقیقي في وضѧع الأسѧس، وتصѧمیم مراحѧل الإنتѧاج و 
شѧاریع بالمعѧدات و خѧدمات التسѧویق، و المسѧاعدة الفنیѧة و تطѧویره فѧي المشѧاریع الإماراتیѧة، وتزویѧد الم
  .الإداریة، إضافة إلى نقل التكنولوجیا
إن ّ لھذا النوع أو الشكل من أشكال المقایضة أھمیة خاصة ، وذلك لأن َّ ھذا الشكل أصبح یمѧارس علѧى     
خѧذت الجزائѧر أیضً ѧا لѧو أ ، فح َ بѧذاالأوفسѧت مستوى الحكومات، وأصبح ینظم بمѧا یسѧمى بصѧفقات المبادلѧة
الثغѧѧرات المُنط َ ویѧѧة عنھѧѧا التجربѧѧة الإماراتیѧѧة التѧѧي لا ننكѧѧر أن ّ ھѧѧا حققѧѧت  بھѧѧذه الوسѧѧیلة التبادلیѧѧة مѧѧع تفѧѧادي
ألقینا الضوء على ھذه الوسیلة من وسائل الإستثمار، التي بحق تعـــــ مѧن  إیجابیات كثیرة لحد الآن و لھذا
المباشѧر و تخلѧق نوعــــــѧـا آخѧر مѧن الإسѧتثمارات، بمعنѧى  الوسѧائل المختلطѧة التѧي تحѧل محѧل الإسѧتثمار
  الإستثمارات الأجنبیة المباشرة، و الإستثمارات الأجنبیة )أن َّ ھــــــا تجمع ما بین نوعي الإستثمـــــارات 
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وھѧѧѧѧذا طبیعѧѧѧѧي ، لأن ّ ѧѧѧѧھ كمѧѧѧѧا لاحظنѧѧѧѧا بعѧѧѧѧد أن ْ بین َّ ѧѧѧѧا أھمیѧѧѧѧة و تعریѧѧѧѧف الأوفسѧѧѧѧت أن َّ  (غیѧѧѧѧر المباشѧѧѧѧرة  
ھѧѧѧي أن َّ ھѧѧѧا عقѧѧѧد مقایضѧѧѧة، یتضѧѧѧمن مقایضѧѧѧة صѧѧѧفقة و بالتѧѧѧالي، فѧѧѧإن َّ الش َ ѧѧѧق  للأوفسѧѧѧت یعѧѧѧة القانونیѧѧѧةالطب
یأخѧѧѧذ طѧѧѧابع التوریѧѧد و البیѧѧѧع، وھѧѧو مѧѧѧا یعنѧѧѧي أن َّ البѧѧائع الأجنبѧѧѧي یجѧѧѧب أن ْ  صѧѧѧفقة الأوفسѧѧت الأول مѧѧن
  .یُور ّ د منتجاتھ من خــــلال وكیل تجاري إماراتي حسب قانون الوكالات التجاریة
و بالتالــѧѧѧѧـي، فѧѧѧѧإن َّ أي إستثمـــѧѧѧѧـار أجنبــــѧѧѧѧـي غیѧѧѧѧر مباشــــѧѧѧѧـر، أي الأسѧѧѧѧلوب المستقـــѧѧѧѧـل للتجѧѧѧѧارة     
، فإن َّ ѧѧѧѧھ یحتــѧѧѧѧـاج إلѧѧѧѧى وجѧѧѧѧوده عѧѧѧѧن طریѧѧѧѧق إمѧѧѧѧا فѧѧѧѧتح فѧѧѧѧرع  صѧѧѧѧفقة الأوفسѧѧѧѧت  العالمیـــѧѧѧѧـة، ولتنفیѧѧѧѧذ
أخѧѧѧذ شѧѧѧكل أو أن ْ یقـــѧѧѧـوم بعمѧѧѧل مشѧѧѧاركتھ فѧѧѧي مشѧѧѧروع مشتـــѧѧѧـرك، ی -فѧѧѧرع شѧѧѧركة أجنبیѧѧѧة -لشѧѧѧركتھ
أحѧѧѧد أنѧѧѧواع الشركـــѧѧѧـات المحѧѧѧددة فѧѧѧي قانـــѧѧѧـون الشركــــѧѧѧـات الإمѧѧѧاراتي، وھѧѧѧذا مѧѧѧا یسѧѧѧمى بإستشѧѧѧمار 
  أجنبѧѧѧѧѧي مباشѧѧѧѧѧر أو إتبѧѧѧѧѧاع الأسѧѧѧѧѧلوب الموحѧѧѧѧѧد للعولمـــѧѧѧѧѧـة و التجـــѧѧѧѧѧـارة العالمیѧѧѧѧѧة، وھѧѧѧѧѧو یعنѧѧѧѧѧي أن
الإسѧѧѧتثمار  یشѧѧѧكل نوعѧѧѧا مѧѧѧن أنـــѧѧѧـواع الإسѧѧѧتثمارات الأجنبیة،الѧѧѧذي یجمѧѧѧع مѧѧѧا بѧѧѧین نѧѧѧوعي  الأوفسѧѧѧت
الإسѧѧѧتثمار " الأجنبѧѧي المباشѧѧѧر، و الإسѧѧѧتثمار الأجنبѧѧي غیѧѧѧر المباشѧѧѧر، وھѧѧذا النѧѧѧوع الثالѧѧѧث نطلѧѧق علیѧѧѧھ 
  .(1)"المختلط
وقلیلــــѧѧѧѧـة ھѧѧѧѧي الѧѧѧѧدول النامیــــѧѧѧѧـة التѧѧѧѧي وضѧѧѧѧعت إستراتیجیـــــѧѧѧѧـة واضѧѧѧѧحة للمقایضѧѧѧѧة فѧѧѧѧي شѧѧѧѧكل     
الأوفسѧѧѧت، و آلیѧѧѧة لتنفیــــѧѧѧـذ تلѧѧѧك الإسѧѧѧتراتیجیة، وجھѧѧѧات للمتابعـــــѧѧѧـة و الإشѧѧѧراف علѧѧѧى تنفیѧѧѧذ ھѧѧѧذه 
الزمــѧѧѧـن بѧѧѧھ  الصفقــѧѧѧـات، فھѧѧѧذا النظѧѧѧام لا یــــѧѧѧـزال تحѧѧѧت الإختبѧѧѧار، وخصوصѧѧѧا أن عامـــѧѧѧـل المѧѧѧد ّ ة و
تكـѧѧѧـون كحѧѧѧد أدنѧѧѧى لمѧѧѧدة عشѧѧѧرة   الأوفسѧѧѧت  لѧѧѧیس قصѧѧѧیر ً ا و مھمѧѧѧا بالوقѧѧѧت نفســـѧѧѧـھ، فمعظѧѧѧم عقѧѧѧود
" الأوفسѧѧѧت" سѧѧنوات، وھѧѧѧو مѧѧا یعنــــѧѧѧـي أنѧѧѧھ یجѧѧب أن یمضѧѧѧي وقѧѧت طویـــѧѧѧـل حتѧѧѧى نعѧѧرف ھѧѧѧل، أن 
یѧѧѧره مѧѧѧن ھѧѧѧو أفضѧѧѧل الوسѧѧѧائل و الآلیـــѧѧѧـات لنقѧѧѧل التكنولوجیـــѧѧѧـا، ومѧѧѧن ثѧѧѧم إسѧѧѧتیعابھا، أم سѧѧѧیكون كغ
الآلیѧѧѧات و الإستراتیجیـــѧѧѧѧـة التѧѧѧѧي تѧѧѧم وضѧѧѧѧعھا و تبنیــھـــѧѧѧѧـا، ولكѧѧѧن مѧѧѧѧا لبثѧѧѧѧت أن أخفقѧѧѧت بعѧѧѧѧد أن تѧѧѧѧم 
سѧѧواء كانѧѧت مѧѧن جھـــѧѧـة نظѧѧر المѧѧور ّ د ، للأوفسѧѧت  تجربتھѧѧا؟ لھѧѧذین السѧѧببین عزفنــѧѧـا عѧѧن التعѧѧرض 
 أن یسѧѧجل میѧѧزة أو مѧѧن جھѧѧة نظѧѧر المتلقـــѧѧـي، سѧѧواء كانѧѧت عیوبѧѧا أو حسѧѧنات، ولكѧѧن القلѧѧم یأبــѧѧـى إلا ّ
التكنولوجیـــѧѧѧѧـا، وھѧѧѧѧѧي میѧѧѧѧѧزة وحسѧѧѧѧѧنة  الأوفسѧѧѧѧѧت  واحѧѧѧѧدة علѧѧѧѧѧى الأقـــѧѧѧѧѧـل، حتـــѧѧѧѧـى و إن لѧѧѧѧѧم ینقѧѧѧѧѧل
  إعــــادة إستثمار نسبة أوجزء معیـــن من المقابـــــل و الثمن الخاص بالمشتریات ذات
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المصѧѧѧدر الأجنبѧѧѧي فѧѧѧѧي الدولــــѧѧѧـة المتلقیــــѧѧѧѧـة، وھѧѧѧو مѧѧѧѧا یعنѧѧѧي إعــѧѧѧѧـادة ضѧѧѧخ ھѧѧѧѧذه الأمـــѧѧѧـوال فѧѧѧѧي 
  .جیوب مواطنــــي الدولة
ـѧѧѧـا الرئیسѧѧѧیة إذا كانѧѧѧت كــѧѧѧـل ھـــѧѧѧـذه المزایـــѧѧѧـا و الحسѧѧѧنات التѧѧѧي تحققھѧѧѧا المقایضـــѧѧѧـة و أشكالھــ     
المبادلــѧѧѧـة، فھѧѧѧل ھنــѧѧѧـاك مѧѧѧن مشѧѧѧكلات لھــѧѧѧـذا النـــѧѧѧـوع مѧѧѧن التجــــѧѧѧـارة التѧѧѧي تستغنــѧѧѧـي  الأوفسѧѧѧت و
  .عن النقود؟ 
  
 مشكلات المقایضــة: الفرع الخامس 
كمѧا رأینѧا فѧإن َّ البنیѧة التحتیѧة، سѧواء كانѧت متعلقѧة بѧنقص النقѧد أو بالتحالیѧل علѧى القیѧود، التѧي تمنѧع       
الإستثمارات الأجنبیة، أو لإحلالھѧا مكѧان الإسѧتثمار الأجنبѧي المباشѧر، أو لضѧمان توریѧد بعѧض المنتجѧات 
الإسѧتعمال، لѧیس فقѧط بѧین الѧدول، بѧل فیمѧا الحسَّ اسة، فإن َّ الدول المقایضة في طریقھا للتقدم و الشیوع في 
بѧѧین الشѧѧركات والѧѧدول، أو الشѧѧركات بعضѧѧھا مѧѧع بعѧѧض، أو حتѧѧى الأفѧѧراد، وھѧѧي وسѧѧیلة أیضѧѧا لتجنѧѧب 
مما یعني أنھا من الممكن أن ْ ت ُحول بین من یرغب بالتعامѧل مѧع  ،المشتبھات أو الأمور التي بھا شبھ حرام
مع كل ھذه البنیة والأھمیة النسبة العالیة   ،ام الذي لا ینجو منھ أحدالبنوك الربویّة العالمیة و بین ذلك النظ
التي تشكلھا من التجارة العالمیة في الوقت الحاضر، إلا ّ أن ّ ھناك مشكلات، ومن بѧین ھѧذه المشѧكلات، أن ّ 
 فإن البضائع التѧي تقѧایض تكѧون، المقایضة قد تقود إلى إغراق الأسواق بمنتجات كثیرة، وغیر ذات جودة
ذات جѧودة  قلیلѧة مѧن الصѧعب تسѧویقھا أو حتѧى إسѧتعمالھا، وھѧذه المشѧكلة تقѧود إلѧى التسѧاؤل عѧن كیفیѧة 
تسویقھا، مما یعني أشكال الإدارة و الموظفین و إسѧتھلاك المѧوارد الموجѧودة فѧي سѧبیل تسѧویقھا و بیعھѧا، 
ن كثیѧرة لا تبѧاع إلا عѧن وفي حالة بیعھا و العثور على مشتر لھѧا، فإن ّ ھѧا تѧذھب بѧثمن مѧنخفض، وفѧي أحیѧا
  .طریق و سطاء و دلالین، مما یعني الإضطرار إلى دفع عمولات لھم نقدیة
من المآخذ التي قد تأخذ على المقایضѧة أن ّ ѧھ حالمѧا حѧد ّ دت المѧوارد أو العمیѧل علѧى أسѧلوب بیѧع المقایضѧة، 
یصѧبح عائقѧا أمѧام  یصبح ذلك شѧیئا عادیѧا و متكѧر ّ را لѧھ و یصѧبح بحكѧم السѧلوك و التصѧرف، وھѧذا الأمѧر
فرصة التعامل معھ بالنقود  أو بمقابل مالي، ویقل ّ ѧل مѧن عائѧدات الضѧرائب بخزینѧة الѧدول، بحیѧث یصѧعب 
معرفة أرباح الشركات، وھو ما عانت منھ روسیا ، حیث تحѧاول كسѧر حلقѧة الإقتصѧاد و المقایضѧة وسѧن 
  .رتیب حسابـاتھا على أسـاس نقـدي سلیـمالقوانین، لإجبار الشركات على البیــع و الشراء و بالنقـود، وت




أصبحت كثیر من الدول تأخذ الأوفست كإستراتیجیا، تھدف من ورائھا إلى إعادة ضѧخ المقابѧل أي مقابѧل  
  .الصفقة في الدول نفسھا، وھي بذلك تكون وسیلة أو خطوة نحو الحمایة للإقتصاد و الصناعات الوطنیة
بتوصѧیات معینѧة  8891عام )gnidarT retnoC lufseccuS,elaeN & ylepihS(یوصي الكاتبان شیبلي و نیل 
   :للشركات العالمیة و الدول المتطورة
  
محاولة تقلیل معدل المقابل التعویضي للبضائع بالنسبة للنقد، و ھѧو مѧا یعنѧي تقѧدیر البضѧاعة بأقѧل مѧن  .1
المقایضѧة علѧى بضѧائع تحصѧل في حالة ما إذا أنصѧبت ) ثمنھا، لتصبح ذات ثمن و مقابل قلیل و بخس
 (.علیھا الشركة من طرف الدول النامیة
 
التحكم بالمقابل التعویضي للبضائع نظیر المواصفات، وھѧو مѧا یعنѧي وضѧع مواصѧفات معینѧة، وتقѧدر  .2
 .المقابل التعویضي للبضائع على ضوء المواصفات و تقدیره بشكل دقیق جدا
 
رة تقѧوم بھѧا بعمѧل صѧفقة مقایضѧة، و فѧي حѧال إسѧتیلام مراقبѧة القѧوانین المنظمѧة للإسѧتیراد فѧي كѧل مѧ .3
البضاعة التي تعتبر كمقابل للصفقة، ومن الممكن أن تعثر على ما تبحث عنھ من أمر أو قانون، یعفیك 
 .(1)من إستلامھا لتعود و تطالب بمثلھا، أو بثمنھا النقدي 
 
ا بشѧكل مѧن الأشѧكال المѧذكورة آنفѧا مѧن أھѧم وعلیھ إذا كان إلتѧزام المتلقѧي للمعѧارف الفنیّѧة بѧدفع مѧا یقابلھѧ 
الإلتزامات على الإطلاق، إذ یعد ّ بالمقابل المبتغى الأول لمورد ھذه المعارف عبر شتى القنوات القانونیѧة، 






  .و ما یلیھا ،873ص ،المرجع السابق ،كامل أبو صقر  (1) 




إلـتـــزام المـتلقي بإطلاع المور ّ د بأحكام تشریعاتھ الوطنیة و عدم التنازل على : المطلب الثـــاني    
 المعرفة الفنیة للغیر  
 01طالمــــا أن ّ المور ّ د سیدخل في علاقة تعاقدیـــــة مع المتلقي قد تــــدوم لسنوات عدیدة قѧد تفѧوق       
سنوات في العقود الدولیة طویلة المدى، فإن ّ ھ من المنصف أن ْ یكون المور ّ د على إطلاع بالأحكام القانونیѧة 
تشریعیة كانت أو تنظیمیــة، الساریة علѧى تѧراب المتلقѧي ، وھѧذا مѧن شѧأنھ تمكینѧھ مѧن معرفѧة كیفیѧة سѧیر 
ھ مزایѧا أو تحیطѧھ بعراقیѧل، كمѧا أن ّ الإجراءات الضѧروریة و مѧد ّ تھا و آثارھѧا ، أي مѧا إن ْ كانѧت سѧتمنح لѧ
  .أحكام القوانین الوطنیة للمتلقي تتیح للمورد تحدید وجھتـــھ في التفاوض بدایــة ثم تحدید صیغة للعقد
على ذلك إذا كان ھناك أحكام خاصة تنظم عملیة نقل المعرفة الفنیة كأحكام نقل التكنولوجیا المشرعة      
مѧن طѧرف بعѧض البلѧدان كمѧا سѧلف الحѧدیث عنھѧا، أو أحكѧام بѧراءة إختѧراع أو العلامѧة أو غیرھѧا ، فإن ّ ѧھ 
لعامѧة بقѧوانین بلѧده التجاریѧة و یتوجب علیھ نقلھѧا كأولویѧة، فѧإن ْ لѧم یكѧن ذلѧك لѧھ أن ْ یطلعѧھ علѧى الأحكѧام ا
المدنیة على وجھ الخصوص وھي مُنصبَّة على أمѧور عدیѧدة كالتسѧلیم و ضѧمان العیѧوب الخفیѧة و ضѧمان 
مѧة بالقѧانون أحكام القانون الدولي الخѧاص التѧي عѧادة مѧا تكѧون منظ  ّ ،كما یطلعھ على ، و غیرھاالإستحقاق
  .المدني كشریعة عامّ ة
عدم : زم المتلقي بعدم النزول عن المعرفة الفنیة للغیر، و یتضمن ھذا الأخیر شقینإضافة إلى ھذا یلت     
،و نѧصّ المشѧر ّ ع التنازل للغیر ، وعدم التنازل للغیر في معنѧى التنѧازل القѧانوني عѧن المعرفѧة الفنیѧة للغیѧر
عن المعرفة الفنیّة  ،على إلتزام المتلق ّي بعدم التنازل18المصري في قانون التجارة الجدید، بموجب الماد ّ ة 
للغیر،بإعتباره إلتزام طبیعي تملیѧھ طبیعѧة التعاقѧد فضѧلا عѧن كونѧھ إمتѧدادا للإلتѧزام بالسّ ѧریّة، وھѧذا بѧدوره 
  :و ھناك حالتین لإلتزام المتلقي بعدم التنازل على المعرفة الفنیّة،(1)یؤسّ س على الثقة و الإعتبار الش ّخصي
ة، كѧأن ْ یدیّѧیإذا أدرجت في العقد على عاتق المتلقي في شكل ضمان و شѧروط قاسѧیة وتق :الحالة الأولى  -
د بأسѧماء الأشѧخاص الѧذین یتعامѧل معھѧم لإسѧتعمال ھѧذه المعѧارف الفنیѧة، یطلب من المتلقѧي إطѧلاع المѧور ّ
ھѧذا ، دون شѧك ،مѧنح موافقѧة عѧن ھѧذا التعامѧل، بѧأن ْ یكѧون ضѧامنا لھѧم أو إشѧتراطكالمقاولین من البѧاطن، 
شأنھ أن ْ یثقل كاھل المتلقي و یبقیھ تحت سیطرة بالغة تعیقھ في مسیرة الإنتاج و التنمیѧة علѧى  الوضع من 
   .السواء
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،إلى فلك السیطرة في التعاقد  المتعاقدین من فلك الثقة وحسن النیة الواجبة یخرج ھذا التقیید على ذلك مثل
المتبادلѧѧة بѧѧین و الت ّ بعیّѧѧة و تكبیѧѧل الأیدي،لѧѧذا یحسѧѧن بѧѧالمتلقي إدراج مثѧѧل ھѧѧذه الش ّ ѧѧروط فѧѧي الإلتزامѧѧات 
  .طرفین،عوض إدراجھا في شكل شروط تقییدیّة
 أي المفھوم الثاني لعدم تنازل المتلقي للغیر عن المعرفة الفنیة فھو المراد بھ عدم :الحالة الثانیةـ 
الترخیص أو التنازل أو منح حق المعرفة الفنیة للغیر وھو النزول القѧانوني بإسѧتغلال أو تملѧك الغیѧر لھѧا، 
  .ح معقولا إشتراط قبول المور ّ د لعملیة التنازل ھذهھنا یصب
 
  إلـتـزام المـتلقي بتسل ّم المعرفة الفنیة و المحافظة على جودة الإنتـــــــاج:المطلب الثــالث       
لعملیــــة التسل ّم أھمیـــة بالغــــة، وتظھر ھــــذه الأھمیّـــة أكبѧر لمѧا یتعلѧق الأمـــѧـر بنقѧل المعــѧـارف      
الفنیـــة في شكـــل عقـــود مركبة كحــــالة تسلیــــم منشـــأة صناعیة، و یعتبر التسلیم تصѧرف قѧانوني، و 
م المنشـــѧѧـأة عبѧѧر مراحѧل وقѧѧد یكѧѧون مِ ؤقـتــѧـا كمــѧѧـا یكѧѧون قѧد یكѧѧون جزئیً ѧѧا إذا كѧان الإتفـــѧѧـاق علѧѧى تسѧل  ّ
نھائــي، ولمــــا یرفض رب العمـــــل التسلم ودیًا ودن إبداء أسبـــــاب یحق للمقــــاول أن ْ یلجأ للقضاء، 
حیѧѧث یعتبـــѧѧـر الѧѧرفض ھѧѧذا إسѧѧاءة لإستعمــѧѧـال الحـــѧѧـق علѧѧى أن یكѧѧون للمسѧѧتلم شѧѧروط ، كتسلیـــѧѧѧـم 
نــــدات بصفـــة نھائیـــــة وإحتـــــرام المواصفــــات، وإذا تحققت ھـــذه الشروط یمكننـــا إعتبــѧـار المست
التسلیـــم تصرف بمقتضاه، یعبـــر رب العمــل عن إرادتھ فــــي قبــــول الأعمـــال التѧي تѧم ّ إنجــѧـازھا ، 
  . (1)ھ ـــذ إلتزامـــاتویعترف بـــأن َّ المقــاول قـــد نف ّ
حیث یكــــون  المتلقـــــي معرضѧا للجـــѧـزاء إذا لѧم یتسѧل ّم المعرفـــѧـة الفنیـــѧـة محѧل  ،یُول ّ ــــد التسلیم آثار
مــــھ، قد یلجــــأ المور ّ د إلى القضــــاء لإجبــــار المتلقي العقــــد، وإذا لم یبــــدي أسبابــــا لعــــدم تسلّ◌ ّ
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مرجعیـــ ــة عملیــــة التسل ّم مبدأ حسن النیّــــة في التنفیذ، ویقابلھѧا مѧن جھـــѧـة المѧورد عملیѧة التسѧلیم،     
وتناولت كافــــة التشریعات تعریف التسلیم كمــــا تناولھا الفقـــѧـھ بالدراسѧة، وھѧي تعنѧي عمومـــѧـا وضѧع 
، وطѧرق (1)حیازتѧھ و الإنتفѧاع بѧھ دون عائـــѧـقالـشيء المبیــــع تحت تصرف المشتـــــري، بحیث یمكن 
التسلیم في القواعــــد الموضوعیة الدولیــــة مزیـــــج من طرق التسلیـــѧـم فѧي نظѧم القانــــѧـون الخــѧـاص 
والعام، ولقد أخѧذت ھѧذه القواعـــѧـد بالتسѧلیم  الفعلѧي ، فعلѧى إفتѧراض أن ّ جѧزء مѧن عقــѧـد نقѧل المعرفــѧـة 
إمѧѧداد المتلقــѧѧـي ببضѧѧائع معینـــѧѧـة یكѧѧون علѧѧى عاتــѧѧـق المѧѧور ّ د وضѧѧع الشѧѧيء تحѧѧت تصѧѧرف الفنیــــѧѧـة 
، تأكیـــد ً ا علѧى ضѧرورة التعـــѧـاون (2)المشتــــري و التسلیم للناقــــل، وھذا بإبرام  عقــــود النقل للبضائع
ولیــѧـة و العѧرف الجـــѧـاري العمѧل بین الطرفیــــن ووفق مبـــدأ حسن النیــــة دائمً ا، وفق المعـــاھدات الد
بھ ولیس ھذا فحسب بل أن َّ القواعـــѧـد الموضѧوعیة الدولیѧة إسѧتلزمت مѧن البائــѧـع فѧي حالѧة عѧدم إلتزامѧھ 
، و أكثѧر مѧن ذلѧك علѧى (3)بالتѧأمین علѧى البضѧائع أن ْ ی َ مُ ѧد َّ المشѧتري بكѧل مѧا ھѧو ضѧروري لعملیѧة التѧأمین
لتسلیم تمكین المتلقي من المستندات لأن مبادلات المعرفة الفنیـــة فѧي إطѧار المور ّ د في إتمامــــھ لعملیـــة ا
التجـ ـــارة الدولیة غالبً ا ما تتم عن طریـــق المستنـــدات، إذا إنطوى في شѧق منѧھ علѧى تجـــــѧـارة بضѧائع 
إعتمѧاد  بفѧتحبمعنى أن ْ یقѧوم المشѧتري   ،ویتم ذلك في نطاق البیوع الدولیة عن طریق فتح إعتماد مستندي
مستندي لدى أحد البنوك لصالح البѧائع بقیمѧة الѧثمن المحѧدد، حیѧث إذا قѧام البѧائع بتسѧلیم المسѧتندات المتفѧق 
  . علیھا في العقد قام البنك بالوفاء بعد التحقق من مطابقة المستندات
إنѧѧھ یحѧѧق للمتلقѧѧي عѧѧدم                أمّ ѧѧـا إذا تعل ّ ѧѧق الأمـــѧѧـر بعقــѧѧـد معرفѧѧة فنیــѧѧـة فѧѧي شѧѧكل مقاولـــѧѧـة مѧѧثلا ف        
التسلیـــم إذا كانت المنشـــــأة لا تعمل كما ینبغـــي، أو إذا كانت المعرفــة الفنیة المنقولـــѧـة محѧل العقـــѧـد 
غیــــر مطابقــــة للمواصفــــات المتفــــق علیھـــا في العقــــد، فیحـــق للمتلقــــي حینذاك إبـــداء تحفظات 
  لــــھ أن یبــــدي تحفظاتـــــھ على محــــل ومــــھ، منشأة كانت أو آلات أو أجھزت، على مــــا یراد تسل  ّ
العقد، و ھــــذا ما یلقــــي على عاتـــق المور ّ د إلتزامــــات بالإصلاح، و توریـــــد ما تم ّ الإتفــــاق علیѧھ، 
المسألـــѧـة  جѧوء إلѧى خبـــѧـراء فنیѧین للحكѧم فѧي تلѧكفѧي حالــѧـة عــѧـدم الإتفѧاق یمكѧن الل  ّ .طبقــــا للعقــѧـد 
   كــــــلا ّ من یھ من قبـــلــــع علمحضر موق ّ تحریرات أم لا، یتم ـظـفـحـل ّم مصحوبـــ ً ا بتـكان التسســـواءا 
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 و لایخضع ھـــذا المحضر لأیّة قاعدة خاصة مـــن الناحیـــة الشكلیة، و لا یعد شرطا ،المور ّ د المتلقي و
لصحـــة التسل ّم، فھـــو لیس إلا ّ دلیــل على حصول التسل ّم، حیث یثبت أن ّ التسل ّم قـــد ت َ م َّ ، وأن ّ المور ّ د قѧد 
قــــام بتنفیذ كافـــة إلتزاماتـــھ الناشئة عن العقـــد، ویتم عمــــل محضر التسلیــــم فѧي التسل ّ ــѧـم الجزئــѧـي 
  .(1)أو الكامـــل و المؤقت أو النھـــائي
فѧي التسѧل ّم المؤقѧت یعبّــѧـر المحضѧر عѧن نھایـــѧـة التجѧارب الخاصѧة بالكفــѧـاءة أي بالفعالیѧة، و التسѧل ّم    
   قѧت یبѧرئ ذمــѧـة المـــѧـور ّ د مѧن مجمــѧـوع إلتزاماتــѧـھ التعاقدیـــѧـة بإستثنــѧـاء الضѧمان الآلــѧـيالمؤ
) الخــѧـاص بالمعــѧـدات و الأجھـــѧـزة ، وضѧمان المبانــѧـي أي الضمـــѧـان al   euqinacéM eitnaraG
، و یتــѧـم الوفـــѧـاء (العشѧريالعشѧري الــѧـذي ینتھѧي بعѧد عشѧر سنـــѧـوات لѧذلك أطلقــѧـوا علیѧھ الضѧمان 
  .بالجــــانب الأكبـــر مــــن إلتزامـــــات المــــورد فــــي التسلیـــم المؤقت
ویختلف التسلیــــم المؤقت مــن عقــــد إلى عقــــد  في عقـــود نقل المعرفــѧـة الفنیѧة، ففѧي عقѧد تسѧلیم     
ي اللحظѧѧة التѧѧي یمكѧѧن فیھــѧѧـا تقدیــѧѧـر الطاقѧѧة الإنتاجیѧѧة الكامنـــѧѧـة المفتـــѧѧـاح یعتبــѧѧـر التسѧѧلیم مؤقت ً ــѧѧـا فــѧѧـ
للمنشأة الصناعیــــة، أي یُفت َرض قیـــام الدلیـــѧـل علѧى قѧدرة المنشѧأة الصناعیـــѧـة علѧى العمــѧـل ، وفقــѧـا 
ــي تعتبـــر فتـــرة ضمـــان لبنـــود عقـــد تسلیـــم المفتـــاح، و الفتــــرة بین التسل ّم المؤقت و التسل ّم النھائـ
  .وتجـــرى التجـــارب فـــي خــلال تلك الفتـــرة علــى الإنتـــاج
أمــــا في عقــــود تسلم الوحــــدة مع المنتج في الیــــد، فیتم التسل ّم المؤقѧت مــѧـا دامѧت قامѧت قرینــѧـة     
  .فـــات المنصوص علیھا فـــي العقدعلى قــــدرة المنشأة الصناعیـــــة على تحقیـــق المواص
ولایعطى للمـــور ّ د إخلاء طرف إلا بعد مضي فتــــرة طویلة على التشѧغیل بواسѧطة المتلقѧي ، وغالبѧا     
ما تكـــون ھذه الفترة عامان، فالتسلیم المؤقت ھنـــا یعتبـــر نقطѧة البدایѧة لمرحلѧة الإدارة الأولیѧة، و التѧي 
بالقѧدرة علѧى التشѧغیل بواسѧطة عمѧال و مسѧتخدمي ( منشѧأة المتلقѧي) دة الصѧناعیة تنتھѧي عنѧدما تبѧدأ الوحѧ
المتلقي، على أن ّ الوحدة في المرحلة الأولیة تعمل بمعاونة المساعدین الفنیین، و تنتھي عند إحلال عمال و 
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أما حالة التسلیم النھائي، یتم في نھایة مد ّ ة الضمان، أي في نھایة العلاقات التعاقدیة بین أطراف عقود نقل  
مفتѧاح فѧي الیѧد مѧثلا، یѧتم التسѧل ّم التكنولوجیѧا، ویختلѧف التسѧل ّم النھѧائي بѧین عقѧد و عقѧد، ففѧي عقѧود تسѧل ّم ال
النھائي بعѧد مѧرور مѧن نصѧف عѧام إلѧى عѧام و نصѧف بعѧد التسѧلیم المؤقѧت ، والفتѧرة الواقعѧـة بینھمѧا ھѧي 
فتـــرة الضمان الآلي للمعد ّ ات والأجھزة، فیظل المنشئ ملتزمً ا و مسؤولا ً عن العیوب التي تظھر شѧریطة 
ذاتھا ومع التسلیم النھائي تنقل الملكیة كاملة للوحѧدة الصѧناعیة و أن ْ تكون نتیجة عیب في الصنع أو المادة 
ت َحمُل مخاطرھا للمتلقي، ومѧع التسѧلیم النھѧائي تبѧدأ فتѧرة الضѧمان العشѧري، و التѧي یظѧل المѧورد مسѧؤولا ً 
  .خلالھا عن الأعمال الخاصة بالمباني التي قام بإنشائھا
مع المنتج في الید، یتم عندما یبدأ عمال ومستخدمي المتلقي  أما التسلیم النھائي في عقود تسلیم الوحدة     
في العمل، وتصل الوحدة لمرحلة الإنتاج الطبیعي الذي ت َ م َّ الإتفاق علیھ فѧي عقѧد تسѧلیم الوحѧدة مѧع المنѧتج 
 في الید، وھذا الأمر یتحقق عندما تستجیب كافـــة العناصر المكو ّ نة للوحـــدة إلى المواصفات المتفق علیھا
في العقـــد، ویتم إثبات ذلك في محضر التسلیم النھائـــي، حیث تبدأ مسؤولیـــة المتلقــѧـي كاملѧة فѧي إدارة 
  .(1)الوحدة الصناعیــــة، و تحمل كافة المخاطر الخاصة بإستغلالھا 
بناءً ا على ما تقدم نستنتج أن َّ ھ یمكن للمتلقي إبداء تحفظات على محمل العقد أو عѧدم تس َ ѧل ُّم محѧل العقѧد       
إذا لم تكن ھناك مطابقة، علمً ا بأن َّ المطابقة من الإلتزامات الأساسیة التي تقع على عاتق البѧائع فѧي البیѧوع 
  .لدولیةالدولیة للبضائع، وھذا تناولتھ القواعد الموضوعیة ا
لكѧѧن بشكــѧѧـل إبتكѧѧاري بالنسبــѧѧـة لإتفاقیــѧѧـة فی َ ن َّ ѧѧا لأن َّ بعѧѧض نظѧѧم القانــѧѧـون الخѧѧاص عرفѧѧت الإلتѧѧزام      
بالمطابقــѧـة و ربطѧت مطابقѧة الكمیـــѧـة بالتسѧلیم و مطابقــѧـة المواصѧفات و الإسѧتعمال بضѧمان العیــѧـوب 
المسؤولیـــة الناشئة عن الإخـــلال بأي إلتزام علѧى ، وتختلف تبع ً ـــا لذلك دعوى (20)الخفیة و المواصفات
حـــدى، فبصدد مخـــالفة المورد لإلتزامـــھ محل العقد المقابل الحق في فسخ العقد أو طلب إنقاص الѧثمن 
، أما بالنسبة للعیب الخفي و عدم مطابقـــة المواصفات، یكون ث َ مَّ ة مجال لدعوى  الضمان وھنѧاك فѧوارق 
  .عبد الرزاق السنھوري بین الدعویینحسب الدكتور 
  
  
 .284ص ،مرجع سابق ،السید مصطفى أحمد أبو الخیر  - (1) 
،  9991لعѧام    المصѧريالتجѧارة  قѧانون ،مثѧل ظم اللاتینیѧة  المقتبسѧة قوانینھѧا ، و تحذو حذوه الѧن ّ 1461المادة  ،الفرنسي المدني القانون -  (2)
  .منھ 084بموجب الماد ّ ة  و العیب في البضاعةقص ز بین الن ّیمیّمرجع سابق، حیث 




عنѧوان بتحѧت مفھѧوم مُوحـــѧـد ( المطابقѧة ) ن َّ ا عملت على توحیѧد أحكــѧـام ھѧذا الإلتѧزام یی َأما إتفاقیة ف      
، فیقضѧي علѧى المفارقــــــѧـات بѧین الѧن ُظم (1)مطابقة البضائع للإستعمال العــــادي والأغراض الخاصــــة 
، وھѧذا مѧا (الشرط الضمني، الضمان، المطابقة في التسلیم من حیث الكمیѧة، العیѧوب الخفیѧة) القانونیـــــة 
أكدتھ أحكام التحكیم الدولیة و أحكام القضѧاء فѧي بعѧض الѧدول كألمانیѧا و یبقѧى فѧي كѧل الأحѧوال حتѧى فѧي 
  .(2)انیة إدخال شروط معد ّ لة الإلتزام بالمطابقة بالزیادة أو النقص أو الإسقاط النطاق التعامل الدولي إمك
إذا قـــام المتلقــــي بتسل ّم المعرفــــة الفنیــــة مطابقــــة لمѧا تѧم ّ الإتفـــѧـاق علیѧھ أصѧبح بإمكاننѧا تصѧو ّ ر     
ضѧمن إلتѧزام ضѧمان  (3)بعضدخلھ الإشتراط المور ّ د من المتلقـــي المحافظة على جــــودة الإنتاج أو كما ی
  .الأداء
یكѧѧون ذلѧѧك شائعــѧѧـا لمѧѧا یكѧѧون المتلقѧѧي ملتزمــѧѧـا ببیѧѧع المنѧѧتج و یحمѧѧل العلامــѧѧـة التجاریѧѧة للمѧѧور ّ د،     
وعندمـــا یوضع على المنتـــج نفسѧھ بیѧان یѧذكر فیــѧـھ أن َّ ѧھ ناتــѧـج عѧن المعــѧـارف الفنیѧة و التكنولوجیـــѧـا 
، وأي تقصیر فـــي ھذا الإلتـــزام من شأنــــھ أن ْ یصیب المور ّ د بخســـارة مالیــــة كبیـــرة (4) محل العقـــد
قــد تفــѧـوق أحیانѧا قیمــѧـة المعرفــѧـة الفنیــѧـة المنقولــѧـة ذاتھـѧـا ناھیѧك عѧن زعزعѧة سمعتــѧـھ فѧي السѧوق 
  .ـاتــة متعددة الجنسیــ، إذا تعل ّ ــق الأمـــر بشركـ(5)العالمیـــة 
قـــد یذھب المـــور ّ د في سبیــѧـل تحقیــѧـق ھــѧـذا الإلتــѧـزام إلـــѧـى شѧروط تقیدیــѧـة كثیــѧـرة كإشѧتراط     
  عـــدم إستعمـــال معرفـــة فنیـــة أخـــرى، ممــــا یشكــــل خطر كبیـــر على المتلقــــي أثنــــاء إستغلال
إتخــѧѧـاذ الحیطــѧѧـة و الحѧѧذر و الإلتــѧѧـزام فѧѧي حــѧѧـدود الإستغــѧѧـلال  المعرفѧѧة الفنیــѧѧـة، و بالتالــѧѧـي علیــѧѧـھ
المفیـــد للدخــــل على أساس ظھــــور معـــارف فنیــــة جدیـــدة وقدم المعـــارف التي تحصѧل علیھـــѧـا، 
  .(6)إظافـــة إلــــى إمكانیــــة زوال سریرتھــــا
  
  
 ، مѧع الفѧارق أن الأول(2/413ة مѧادال للتجѧارة الموحѧد فѧيقانون ) ،والأمریكيالإنجلیزي النظامین القانونیّین  ر في كل منھذا المبدأ مقر ّ -  (1) 
 .و القانون الثاني یؤسسھا على فكرة الضمان یؤسس المطابقة على الشرط الضمني
 . 264ص  ،مرجع سابق ،وائل حمدي أحمد -  (2)
  .65ص ،مرجع سابق،أحمد بن غازي -  (3)
 .774ص ،مرجع سابق  ،السید مصطفى أحمد أبو الخیر/د – (4)
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  .171ص  ،مرجع سابق،محمد إقلولي    (6)
    




كما قد یلجأ المور ّ د إلى شروط أخـــرى كالإشراف على الإنتـــاج، أو زیѧارات متعѧد ّ دة لمنشѧأة المتلقـــѧـي  
للوقѧѧوف علѧѧى حسѧѧن إستعمـــѧѧـال المعرفــѧѧـة الفنیـــѧѧـة، أو الإشѧѧتراط مѧѧن المتلقــѧѧـي عѧѧرض حѧѧال تقیمѧѧي 
لإسѧتغلال المعرفѧة الفنیѧة، وفѧي ھѧذا  لأعمالـــѧـھ و إنتاجــѧـھ، كماقѧد یشѧترط منѧھ إستعمـــѧـال عمالѧة فنیــѧـة
مѧن قѧانون التجѧارة یقضѧي " 97"الشأن یلقي القانون المصري إلتزامً ا علѧى عѧاتق المتلقѧي بموجѧب المѧادة 
، علѧى أن َّ ھѧذا الإلتѧزام لایعنѧي مطلقѧا (1) نییّѧإستخـــدام عاملین على قѧدر مѧن الدرایـــѧـة الفنیѧة و خبѧراء فن
رئیسي بتقدیم المساعـــدة الفنیة و علѧى وجѧھ الخصѧوص الخبـــѧـرة و التѧدریب إعفاء المور ّ د من إلتزامھ ال
لأن َّ الھدف الأساســـي من عملیة النقل ھو عدم وجـــود خبѧرة محلیــѧـة نѧادرة ومѧن ثѧم َّ لا یسѧتطیع المѧورد 
  .التنصل من إلتزامھ حین عدم إستخدام العمالة الفنیة
وصѧѧفھا أراءات منصبّ ــѧѧـة علѧѧى خѧѧدمات تتعلѧѧق بتعیѧѧین الأشѧѧخاص أي أن َّ الإلتزامـــѧѧـات التѧѧي تѧѧؤدي ب   
المناسبیــѧـن تشѧغیل أفضѧل، و أیضً ѧا إعѧداد العاملیــѧـن و المستخدمیــѧـن مقصѧود ً ا بѧھ الإلتѧزام بالمساعــѧـدة 
الفنیѧѧة محلیً ѧѧا فѧѧي موقـــѧѧـع المتلقѧѧي مѧѧن أجѧѧل إعѧѧداد المستخدمیــѧѧـن المحلیѧѧین و تشѧѧغیل البѧѧرامج الخاصѧѧة 
  .(2)الفنـــون المنقولة و إعداد المستخدمین في مؤسسات المور ّ د بتطویـــع
  
  الإلتزامــات المتبادلـــة في عقـود نقــــل  المعرفــــة الفنیـ ّ ــــة   : المبحث الثــالث      
بعѧد أن ْ تناولنـ ѧــا بالدراســѧـة الإلتزامــѧـات الواقعــѧـة علــѧـى الطѧرف المتلقــѧـي للمعرفــѧـة الفنیّ ــѧـة و       
الطرف المصدر للمعرفـــة الفنیّ ــѧـة كѧلّ علѧى حـــѧـدى، نأتــѧـي الآن لمعرفـــѧـة الإلتزامـــѧـات المشتركــѧـة 
ا تنطѧѧوي علѧѧى صѧѧراع جوھــѧѧـره فكѧѧري و ترجمتــѧѧـھ إلـــѧѧـى بینھمـــѧѧـا بصѧѧفة تبادلیـــѧѧـة و التѧѧي بدورھــѧѧـ
الواقــѧѧـع یكـــѧѧـون بشكــѧѧـل قانونـــѧѧـي و إقتصѧѧادي حیѧѧث نجــѧѧـد ھــѧѧـذه الإلتزامــѧѧـات واقعـــــѧѧـة بشѧѧكل 
  .متفــــاوت على الأطراف،  فیحـــاول كل منھـــم أن ْ یخـــرج بأحسن النتائـــج
الصѧعید الإقتصѧادي  والتنمــѧـوي و العلمــѧـي بشѧكل أساسѧي بالنسبــѧـة  فتكـــѧـون ھــѧـذه التطلعѧات علѧى   
للطرف المتلقي، أمـــا التطلعات على صعیــــد تحقیـــق أكثـــر ربح للإنطلاق في مشاریـــع تجاریـــــة و 




  .091ص ،مرجع سابق ،إبراھیم المنجي -   (1)
  .792ص  ،مرجع سابق ،عقود نقل التكنولوجیا في مجال التبادل الدّ ولي ،نصیرة بوجمعة سعدي/ د -  (2)




تتمثѧل الإلتــѧـزامات المتبادلѧة أساسѧا فѧي تبــѧـادل التحسѧینات و أداء الأعبѧاء الضѧریبیة، وقѧد  یتضѧمن      
من طرف واحد، وقد تمتد ھذه الإلتزامات لتشمل مثلا تحمل الت َّ بعة، على أن ّ العقد تحمــــل ھذه الإلتزامات 
،  و التѧي نѧرى فیھѧا أن ّ ѧھ مѧن  الواجѧب إلقائھѧا علѧى عاتـــѧـق المѧور ّ د (1)المقصود بھا تحمل تبعـــة المخاطر
یل أحیانѧا لوحده، كون المعرفــــة الفنیّة منطویة على عناصر معنویة أكثر منھا مادیّѧة و یصѧعب بѧل یسѧتح
تعیینھѧѧا بالѧѧذات و بѧѧالنوع مѧѧع الفѧѧرز كمѧѧا یسѧѧتحیل أو یصѧѧعب تحدیѧѧد المخѧѧاطر التѧѧي قѧѧد تѧѧنجم عѧѧن ھѧѧذه 
المعـــѧـارف المنقولــѧـة مѧن طѧرف المتلقѧي الѧذي تنعѧѧدم لدیѧھ الخبѧرة فѧي معرفѧة حقیقѧة المحѧل المنقѧѧول و 
،  لѧیس (2)نقولѧة أضѧرارا وخیمѧة مخاطره،  و لكن ممّ ا لا نستطیع إنكاره أن أحیانا قѧد ت ُسѧبب المعѧارف الم
  . من العدل في شيء أن ْ یتحمّ لھا المتلقي
  21من قانون ترقیــــة الإسѧتثمار الصѧادر تحѧت رقѧم  40لم یغفــــل المشرع الجزائــــري بموجب المادة 
حمایـــة عن تناول مسألـــــة مخاطر المعرفــــة المنقولـــة، كما تناول قانـــون  3991أكتوبر  60بتاریخ 
،  ھѧѧذه المسألـــѧـة علѧѧى نحѧو یحقѧѧق 9891فیفѧري  70و المѧѧؤرخ فѧي  20المسѧتھلك الصѧادر تحѧѧت رقѧم 
للمستھلك رغباتــــھ المشروعــــة من خلال المنتــــج أو الخدمة المقدمة وفــــق المقاییس القانونیــــة وذلك 
مایة  تكـــѧـون صѧالحة النفـــѧـاذ طѧوال عملیѧة من خــــلال الضمانــــات الكافیة ضد المخاطر و ھــــذه الح
عѧѧرض المنتѧѧوج للإسѧѧتھلاك، علѧѧى أن َّ المقصѧѧود بعملیѧѧة العѧѧرض ھѧѧذه شѧѧمولھا جمیѧѧع المراحѧѧل مѧѧن طѧѧور 
  .الإنشاء الأولي إلى العرض النھائي 
وف و من ضمن الإلتزامات المتبادلة بین طرفي عقد نقل المعرفة الفنیّة نجد الإلتزام بالسریّة الذي س   
لانفرد  لھ مطلب مستقل،  بھذا المبحث بالنظر تناولنا ھذا المفھوم سالفا ، بمناسبة الحدیث عن خصائص 
المعرفة الفنیّة وكذا حمایة ھذه المعرفة مدنیــ ً ا و جزائیًا و التي جـــاء فیھا أن ّ ھ من المشروع لحائز 
  .الغیرمن الإعتداء عنھا المعرفـــــة المحافظة على سریتھا و كذا الل ّجوء للقضاء لمنع 
ویتعیّن علینا التفرقـــة بین إفشاء السر ّ یة في مرحلة التفاوض و مرحلة الإنعقاد ، حیث ینجم عـѧـن الأولѧى 
  مسؤولیــة تقصیریة عن الفعل الضّ ار حیث یكــون الإلتزام أدبي ، أما فــــي المرحلـــــة الثانیة یكون
  
 
الواسع للتبعة و یقابلھ المفھوم الضیق للتبعة و ھو تبعة ھلاك المبیع أو تلفھ بعد الإنعقاد و إلا ّ أصبحنا أمام تبعة المخاطر ھو المفھوم  -   (1)
من  963وفق المادة ،و یتحمل ھذه التبعة البائع قبل التسلیم ، والمشتري بعد التسلیم  ،حاجة إستحالة محل الإلتزام و إعتبار العقد باطلا مطلقا
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، و على ھذا (1)الإلتزام عقدي،  و المسؤولیة بالتبعیة عقدیة تنتھي بطلب الفسخ أو التعویض أو كلیھما معا 
الفنیة من نجد الأطراف غالبا ما یعینوا نطاق و محل الإلتزام بالمحافظة على السر ّ یة في عقد نقل المعرفة 
  .(2)حیث الزمان و الأشخاص
و بھذا الشأن نجد أن ّ المُشرع المصري لم یغفل على ضرورة الإلتزام التبادلي بالمحافظة على سریّــة      
  .(3)من قانون التجارة الجدید و المشار إلیھ سابقا  38المعرفة الفنیّــة و التحسینات بموجب الماد ّ ة 
عنى و آثار كل من الإلتزام بتبادل التحسینات و الإلتزام بأداء الضریبة وفیما یلي ننطلق في إعطاء م
  :كإلتزامین تبادلیین في العقود الناقلة للمعرفة الفنیة في المطلبین الموالیین
 
  .الإلتزام بتبــادل التحسینــات في عقــود نقل المعرفــة الفنیـــة: المطلب الأول 
  .ء الضریبة فـــي عقــود نقل المعرفــــة الفنیـــةالإلتـــزام بـأدا: المطلب الثاني
 
  الإلتزام بتبــادل التحسینــات في عقــود نقل المعرفــة الفنیـــة     : المطلب الأول     
 egnahcé'd uo noissécotér ed sesualc selیظھѧر إلتـѧـزام تبـѧـادل التحسѧینات      
  .المدى، التي قد یطرأ على محلھا تطویرا أو تعدیلخاصة في العقود الدولیة طویلة  euqorpicér
تتعلق ھذه التحسینات خصوصا بطریقة صѧنع مѧا ، ومѧا یبѧذل مѧن جھѧد لإسѧتكمال الفنѧون التѧي تѧم ّ التنѧازل 
عنھا بمقتضى عقـــد نقـــل المعرفѧة الفنیѧة و علیѧھ التحسینــѧـات المعیّنѧة بھѧذا الإلتѧزام والتѧي تنطبѧق علیھѧا 
سوف نأتـــي إلى توضیحھا لاحق ً ـــا، ھي التحسینات الجزئیة، و التي لا یجب أن ْ نخلطھــــا القواعـــد التي 
كما  ، لأن ّ ھذه الأخیـــرة تعتبر إبتكار أو تجدید أو إختـــراع،  وھو(4)"الجذریة " بالتحسینات الجوھریـــة 
   من أجل صناعـــة منتجات ما أو ھو معلوم تحتــــوي على فكرة أصیلـــة إبتكاریــــة قابلة للتنفیـــذ
  
  
  .                                                                                        222ص ،مرجع سابق ،اني یالأك یوسف خلیل/ د -         (1)
  .563ص ،مرجع سابق  ،حسن النیة في البیوع الدولیة،وائل حمدي أحمد علي/ د -            
، ص (السریة في مرحلة التفاوض)  801ص  ،مرجع سابق ،الإلتزام بالسریّة في عقود نقل التكنلوجیا، عبد الله آمال زیدان/ د -            
 (.الإلتزام بالسر ّ یة من طرف المستخدم بعد إنقضاء العقد)  313ص ( السر ّ یة في مرحلة التعاقد)  ما بعدھاو   891
  .584ص ،مرجع سابق ،د مصطفى أبو الخیر السی/  د  -     (2)
  .402ص ،مرجع سابق  ،إبراھیم المنجي  -     (3)
 .        711ص  ،مرجع سابق، جزاء الإخلال في تنفیذ عقود نقل التكنولوجیا ،الكیلاني محمد سلیمان محمود/ د -    (4) 




المعني بھا یجاوز ما سبقـــھ في ھذا تطبیـــق طرق للحصول على منتـــج ما،  أو أن ْ تمثل تقدم في المجال 
الفن، كما یكون فیـــھ غیر متوقـــع أن یتوصل العامل العѧادي إلیـــѧـھ، فــѧـلا مبѧرر لأي طѧرف أن یطالѧب 
بالإختراع ــــات و الإبتكـــــارات حتѧى و إن تعل ّ قѧت بالمعرفـــѧـة الفنیّ ـــѧـة محѧل النقـــѧـل و ھѧذا مѧا قضѧت 
ویѧأتي الفقـــѧـھ لیعطینѧا معیѧار للتفرقــѧـة بѧین الإبتكѧار و مجѧر ّ د      ،(1)ات الــѧـدولبـــѧـھ  بعѧض تشریعـــѧـ
التحسیـــѧـن فیمѧا یطѧرأ علѧى ھѧذه المعѧارف مѧن تعدیــѧـل أو تحسیـــѧـن أو تغییـــѧـر فѧي المواصفــــѧـات و 
صѧورا النسѧب و ذلѧك بѧالنظر  إلѧى كѧون التحسیــــѧـن لا یشѧمل الطریقــــѧـة الفنیّ ـــѧـة برمّ تھѧا، بѧل یكѧون مق
علــѧѧـى إجـــѧѧـراء تعѧѧدیل علیھــѧѧـا فقѧѧط ، كمـــѧѧـا أن ھنѧѧاك معیѧѧار النتیجـــѧѧـة، بѧѧالنظر إلــѧѧـى أن التعدیـــѧѧـل 
الجزئ ــــي في التحسین لا یــــؤدي إلى تحقیـــق منتـــج جدیــــد یختلف عمّ ــѧـا أنتجتѧھ الطریقѧة الأصلیــѧـة 
یعد من قبیـــل التحسѧینات لأن ّ ѧھ لѧم یرقѧى إلѧى الإبتكѧار و مѧا مجرد التجدید في آلة   ،على ذلك (2)السابقـــة 
یحققھ من تقدم یجاوز المألـــوف في التطور العادي للطرق الصناعیة، ھذا وذھب الفقھ في معظمھ إلى أن 
  .(3)التنازل عن المعارف المبرأة یمتد لیشمل التنـــازل على التحسینات و الإضافات الطارئة علیھا أیضا 
ا فѧѧي الولایѧѧات المتحѧѧدة الأمریكیѧѧة فیعتبѧѧر القѧѧانون عѧѧدم تبѧѧادل التحسѧѧینات إمتѧѧداد تعسѧѧفي للإحتكѧѧار أمѧѧ    
الممنوح بواسطة براءة إختراع، و لا یجب أن یستأثر طرف بالتحسین المتوصل إلیѧھ لوحѧده دون أن یفیѧد 
جعل تبادل التحسینات " لى بھ من تعاقد معھ، ھذا التبادل یأتي أیضا نزولا إلى القاعدة الفقھیة التي تحث ع
  .(4)المیسور الحصول علیھــا دون تفرقة، وبشروط معقولـــة طالما أد ّ ت إلى تشجیع النشاط الخلا ّق 
أمَّ ѧا عѧن الأسѧѧاس القѧانوني لتبѧادل الت ّحسѧینات نجѧده إذا تعلѧق الأمѧر بتنѧازل المѧور ّ د ھѧو ھѧدف و سѧبب     
جي، على أن ْ تكون  مد ّ ة ھذا الإلتѧزام إذا تجѧاوزت مѧد ّ ة العقـѧـد التعـــاقد ذاتھ و ھو الل ّحاق بالركب التكنول
سنوات عѧادة،  وإذا تعلѧق الأمѧر بѧالطرف المتلقѧي یصѧبح الأسѧاس القѧانوني لھـــѧـذا  50معقولـة في حدود 
  الإلتزام بالتزوید بالتحسینات للطرف المور ّ د ھو مبدأ التعاون بیــــن الطرفین، ورغم ھذین السندیــــن
  .8691الفرنسي الصادر عام  البراءات  قانون من 90المادة   -       (1)
 -30،الملغى بالأمر بالجزائر تراع  الخاص بشھادة المخترعین و إجازة الإخ  6691الصادر عام  45/ 66من الأمر  30المادة   -           
  .، مرجع سابق70
  .311الصادر بالجریدة الرسمیة رقم  9491القانون المصري لسنة   -           
  .18ص ،  1891،القاھرة،دار النھضة العربیة الملكیة الصناعیة و المحل التجاري ،،محمد حسني عباس      (2)
  .082ص  ،ابقمرجع س ،الإلتزام بالسریّة في عقود نقل التكنولوجیا، عبد الله ّ  مال زیدانأ/د -          
  111.ص.401ص  ،مرجع سابق،الملكیة الصناعیة،وبيلیسمیحة الق/ د -      (3) 
  .013ص ،مرجع سابق،عقود نقل التكنولوجیا في مجال التّبادل الدّ ولي،نصیرة بوجمعة سعدي/ د -      (4) 
 




الطرفین قد تحدثھ نفسھ  القانونیین نبقى دائما نتساءل عن مـدى مصداقیة تفیــذ ھذا الإلتزام، فكــــل من
،  فلا ینبغي (1) بعدم نشر ما قــــام بھ من تحسینـــات خاصــــة إذا مث ّ لت وثب َ ـــة في التطور التكنولوجي
علــــى الطرف المور ّ د أن ْ یقـــوم بمراوغات بغیــة التمل ُّص من تزویــد المتلقي بالتحسینات بحجة أن ّھ لم 
، فعلى الطرف المتلقي مجدد ً ا أخذ الحیطة و الحرص (2)قة بھا بعد یستھلك تلك الاستثمارات المتعل
  .الشدیدین على تضمین العقد بشروط تتعلق بھذه التحسینات
و مھما یكن من أمر فإن َّ التحسینات الواردة لعقود نقل المعرفة الفنیة ترد تحت حكم قواعد و في شكل     
ریة و غیر قصَ ریـ َ ة، إلزامیـــة أو إختیاریــــة،بمقابــل أو تبادلیـــة وغیر تبادلیــة، قص: صور وھي عموما
  .(3)بغیر مقابــل مؤقتــــــة  أو مؤبـــــدة، مطلقـــة أو نسبیــ ّة 
  الإلتـزام بـأداء الضریبة في عقود المعرفــة الفنیـ ّة    : المطلب الثانــي
ي الضѧرائب الجمركیѧة علѧى الآلات و الأجھѧزة تتمثل الضرائب المتعل ّ قة بعقود نقѧل المعرفѧة الفنیّѧة فѧ      
المُ لحقѧة بالمعرفѧة الفنیّ ѧة محѧل التعاقѧد و نفقѧات تسѧجیل العقѧود و نفقѧات تحویѧل العملѧة و ضѧریبة الأربѧاح 
التجاریة و الصناعیة و الضریبة الواقعة على مقابل نقل المعرفة الفنیّة، و ضرائب دخول السѧلعة المنتجѧة 
  .(4) لدول ثالثة
ه الضرائب و الرسوم قد  تستحق إمّ ѧا لدولѧة المѧور ّ د أو لدولѧة المتلقѧي بطبیعѧة الحѧال و التѧي  حѧین ھذ     
تضعھا و تفرضھا تنظر إلى ظروفھا الإقتصادیة و المالیة الخاصة بصرف النظر عن باقي الѧدول ، علѧى 
عقѧدي، كمѧا أننѧا نجѧد ، ممّ ѧا یتعѧین عѧنھم تفادیѧھ بالإتفѧاق ال(5)ذلك قد یتعرض الأطراف للإزدواج الضѧریبي
بعѧѧض الѧѧدول التѧѧي یتكث َّ ѧѧف التبѧѧادل التجѧѧاري و الإقتصѧѧادي بینھѧѧا تلجѧѧأ لإبѧѧرام إتفاقیѧѧات ثنائیѧѧة أو متعѧѧد ّ دة 
  .الأطراف لتفادي مشكلة الإزدواج الضریبي
وعلى ذلك یتعین على كل طرف إعلام الآخر بتشѧریعاتھ المالیѧة الضѧریبیة منѧذ مرحلѧة التفѧاوض ، و      
  طراف تحدید من سیلتزم بدفع الضرائب و الرسوم بموجب شروط عقدیّة و كذا تحدید النسبة یجب على الأ
  
یصبح  ،خاصة إذا كان المتلقي في أمس الحاجة لتلك المعارف ،بین الطرفین يھ كلما تباین المستوى التكنولوجالعملي أن ّ اقعالملاحظ في الو (1) 
ه تقریر أمانة الأمم المتحدة للتجارة و التنمیة في إطار المرونة الدولیة لسلوك نقل للمورد حر ّ یة في نقل  التحسینات من عدمھ، وھذا ما أقر ّ
             .رغم أن ذلك منافي و معاكس لمبادئ التجارة الدولیة الحدیثة االتكنولوجی
                                                          .613. P .TIC PO..ioçnerF ningaM (2)
 .243.233ص ،مرجع سابق  ،الأكیاني یوسف خلیل /د -      ( 3)
 .39ص  ،مرجع سابق،من التبعیة القانونیة انقل التكنولوجی ،محسن شفیق / د - (4)
  .884ص  ،مرجع سابق،مصطفى كمال طھ أحمد أبو الخیر/ د - (5)
  




  .(1) دفعھا على كل طرف و یلجأ الأطراف على الباقي في تحدید ذلك إلى خبیر لتسھیل العملیةالواجب 
أمّ ا في حالة ما إذا تعل ّق الأمر بالسلع و البضائع من بلد المور ّ د إلى بلد المتلقي فإن ّ إتفاقیة فی َ ن َّ ــا تلقــي      
  .(2)أعباء النقــل و ضرائبھا على المور ّ د كأصل
ي حال عدم النص على تحمّ ل الأعبѧاء الضѧریبیة إسѧتقر التعامѧل الѧدولي علѧى تحمѧل كѧل طѧـرف أمّ ا ف     
  .الأعباء الضریبیة الخاصة لھ و المفروضة علیھ في تشریعاتھ الوطنیة
على كل حال یمكن الإتفاق على تحمّل طرف واحد ھѧذه الأعبѧاء ك ُ لی َ ѧة ً ◌ ً ، حینھѧا یُؤخѧذ بتعیѧین الإعتبѧار     
قابل للمعرفة الفنیّة و كذا قیمة المعرفة الفنیة ذاتھا، ویبقى أن ّ ھ من العدل ت َحمُل ھѧذه الأعبѧاء كامل المبلغ الم
مѧن الطѧرفین بنسѧب تحقѧق تѧوازن و عѧدل فѧي العقѧد و إلا ّ أصبحنــѧـا بصѧدد شѧروط تقیدیѧة ترفضѧھا جѧѧل 
  .التشریعات الداخلیة و الدولیة
  
  الشروط التقییدیــة في عقد نقل  المعرفــة الفنیـــــ ّ ة : المبحث الرابــــع     
 
عملیة نقل المعرفة الفنیّة من مضمونھا، ھو تحقیق ھدف جوھري بالنسبة لمور ّ دي  یفرغإن ّ ما     
ختلف المعرفة الفنیّة المتمثلین عادة في المشروعات الضخمة على مختلف طبیعاتھا القانونیة و على م
جنسیاتھا، ھذا الھدف متمثل في إدراج جملة من الشروط التقییدیة في عقود نقل المعرفة الفنیّة، و ما 
تحقیق ھذا الھدف من طرف ھذه الأطراف المور ّ دة للمعارف الفنیّة إلا ّ لتحقیق الھدف الأسمى، ألا و ھو 
یطرة و النفوذ على ھذه الأسواق تحقیق إحتكار في السوق العالمیة و منھ ضمان الإستمرار في بسط الس
بجدارة، و بطبیعة الحال لم تبقى الدول النامیة مكتوفة الأیدي إزاء الآثار السلبیة التي أفرزتھا ھذه 
الشروط التقییدیة، بل یمكننا القول بأن ّ ھذه الشروط كانت المحرّ ك الأساسي لإصدار تشریعات داخلیة 
و كذلك تنظیم عملیة نقلھا أو نقل سائر التكنولوجیات الحدیثة التي وطنیة لتنظیم المعارف الفنیّة عموما ، 




 .481ص  ،مرجع سابق ،محمد إقلولي -  ( 1) 
  وري للقیام بعملیة التأمین ،ماھو ضر أما في حالة عدم إلتزام المورد بالضریبة صراحة في العقد، علیھ أن یمد المشتري بكل  -     (2)
  .،مرجع سابق0891نــ َّا  َمن إتفاقیة فی 30/53بموجب المادة 




  الشروط التقییدیــة في عقد نقل  المعرفــة الفنیـــــ ّ ة : المبحث الرابــــع     
 
إن ّ ما یفزع عملیة نقل المعرفة الفنیّة من مضمونھا، ھو تحقیق ھدف جوھري بالنسبة لمور ّ دي     
المعرفة الفنیّة المتمثلین عادة في المشروعات الضخمة على مختلف طبیعاتھا القانونیة و على مختلف 
عرفة الفنیّة، و ما جنسیاتھا، ھذا الھدف متمثل في إدراج جملة من الشروط التقییدیة في عقود نقل الم
تحقیق ھذا الھدف من طرف ھذه الأطراف المور ّ دة للمعارف الفنیّة إلا ّ لتحقیق الھدف الأسمى، ألا و ھو 
تحقیق إحتكار في السوق العالمیة و منھ ضمان الإستمرار في بسط السیطرة و النفوذ على ھذه الأسواق 
ة الأیدي إزاء الآثار السلبیة التي أفرزتھا ھذه بجدارة، و بطبیعة الحال لم تبقى الدول النامیة مكتوف
الشروط التقییدیة، بل یمكننا القول بأن ّ ھذه الشروط كانت المحرّ ك الأساسي لإصدار تشریعات داخلیة 
وطنیة لتنظیم المعارف الفنیّة عموما ، و كذلك تنظیم عملیة نقلھا أو نقل سائر التكنولوجیات الحدیثة التي 
  .ة للإستفادة منھا على غرار الدول المتقدمةتسعى الدول النامی
و لم تكن ھذه الجھود داخلیة فحسب بل كان التحرّ ك للحد من ھذه الشروط دولیًا أیضا و خاصة  في إطار 
بمحاولة سن ّھ   (DECUNC) منظمة الأمم المتحدة من خلال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة و التنمیة
كنولوجیا الذي یعتبر وثیقة ھامة ممكن الإستناد علیھا من طرف الدول لمشروع قانون تقنین سلوك نقل الت
  .النامیة لسن تشریعاتھا الداخلیة
  :و فیما یلي سوف نعالج ھذه الأفكار من خلال المطلبیت التالیین
  .تعریف الشــروط التقییدیــة :المطلب الأول 
  .مضمون الشروط التقییدیة: المطلب الثاني 
  تعریــــف الشــروط التقیدیـــــة:المطلب الأول    
تتطلع الدول النامیة إلى الحصول علѧى المعرفـــѧـة الفنیـــѧـة دون شѧرط،  إلا ّ دفـــѧـع الѧثمن أو المقابѧل      
المتفق علیــــھ، و بالمقابــــل تحرص الـــدول المتقدمــــة على بقــــاء المعرفة الفنیــــة التي تنقلھــا فــــي 
ا فتعطیھا بشروط و قیود لضمــــان توجیھ إستعمالھــــا،  بما یتفـــق مـــع مصالحھا ممـــا دفــــع قبضتھـــ
 .(1)بالبعض إلى القــــول أن ّ ھـــا لا تنقـــل معارف بل مـــــواد معرفیـــة فقط 
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مجѧرد إبѧرام وإذا كان ھدف متلقي المعرفة الفنیة التحرر من التبعیة و السѧیطرة التكنولوجیѧة للمѧورد ب     
العقد بینھما، إلا ّ أن ّ الواقع العملي یظھر لنا إستمرار نفوذ المورد و رقابتھ على نشѧاط المسѧتورد،  و التѧي 
  .تتمثل في الشروط التقییدیة و فرض و صایة و تبعیة لا یمكن للمستورد التخلص منھا
و تخضع عملیات نقل المعرفة الفنیــــة لمنطق و إستراتیجیــــة رأس مال علѧى المسѧتوى الѧدولي، فѧلا     
یمكѧن فھѧم عملیــــѧـات المعرفѧة الفنیـــѧـة بمعѧزل عѧن ھѧذه الإسѧتراتیجیة الكلیѧة لمنتجѧي  المعرفѧة الفنیѧة، و 
شѧبھ إحتكاریѧة، فمѧن الطبیعѧي أن ْ ت َعمѧد ھѧذه بالتحدید للشركــــات متعد ّ دة الجنسیات و التي تتمتــــع بسلطة 
  .الشركــــات بشكل دائب إلى المحافظــــة على إحتكارھا للمعرفة الفنیة
و لمّ ا كان نقل المعرفة الفنیة یحمل معھ خطر خلق قدرات إنتاجیة منافسة،  فإن ّ أھم مایھتم بھ موردوا     
على المعرفة الفنیة المنقولة،  من خلال السѧیطرة علѧى  المعرفة الفنیة ھو محاولة الإبقــــاء على سیطرتھم
المشروع المتلقي للمعرفـــة الفنیة بإستخدام آلیات قانونیة متعددة ، أھمھا ما یعرف بإسم الشروط التقییدیѧة 
التѧي تتضѧمنھا عقѧود نقѧل المعرفѧة الفنیـــѧـة  بھѧدف الحѧد مѧن القѧدرة التنافسѧیة للمشѧروع المتلقѧي للمعرفѧة 
ــة و ضمان بقائھ تحت السیطرة المباشــــرة أو غیر المباشرة للمشروع المصѧدر للمعرفـــѧـة الفنیѧة، الفنیــ
لذلك تعمد الشركات متعѧددة الجنسѧیات علѧى إدراج شѧروط تعسѧفیة بحجѧة ضѧمان سѧیطرتھا علѧى المعرفѧة 
و ضѧѧمان إسѧѧتمرار  الفنیѧѧة المنقولــــѧѧـة، و الخشѧѧیة مѧѧن ظھѧѧور قѧѧدرات إنتاجیѧѧة و تكنولوجیــــѧѧـة منافسѧѧة،
المشروع المتلقــــي للمعرفة الفنیة تحت السیطرة المباشرة أو غیر المباشѧرة،  و تجعلــѧـھ دائمѧا یѧدور فѧي 
فلكھــــا وتابعا لھѧا، ممّ ѧا یѧؤدي إلѧى إفѧراغ عملیѧة إنتقـــѧـال المعرفѧة الفنیـــѧـة  مѧن مضمونھــѧـا لعѧدم قѧدرة 
ولا تѧزال ھѧذه  ،بسѧبب تقییѧد حریتѧھ فѧي إسѧتخدام المعرفѧة الفنیѧة المتلقѧي علѧى إكتسѧاب المعرفѧة الفنیــѧـة، 
الشروط محل جدل بین الدول النامیة التي تطالب بمنعھا على أساس أن ّھا تعسفیة و غیر مشѧروعة، وعلѧى 
  .الجانب الآخر تتمسك الدول المتقدمة بجوازھا و مشروعیتھا إستنادا إلى مبدأ حریة التعاقد
و یقصد بالشروط التقییدیة في عقود نقل المعرفة الفنیѧة مجموعѧة القیѧود التѧي یفرضѧھا مѧورد المعرفѧة     
على متلقیھا،  عند إبرام العقد بغرض تقیید حریة ھذا الأخیر في العدید من المجالات، سواء عند إسѧتخدام 
ع المعرفѧة الفنیѧة، وغالبѧا مѧا یرضѧخ المعرفة الفنیة أو تسویق الإنتاج أو إدارة المشروع أو تطویر و تطوی
 من الآثار)1(و لطالما قاست الدول النامیة . المتلقي لھذه الممارسات التعسفیة لحاجتھ الماسة للمعرفة الفنیة
   .السلبیة لھذه الشروط
  
 .75ص . 5991دیوان المطبوعات الجامعیة ،،حصیلة القانون الدولي للتنمیة،أحمد خروع/ د –   )1(




لتنوع الشروط التقیدیة و إخѧتلاف طبیعتھѧا،  فیبѧدو مѧن الصѧعب و ضѧع تعریѧف موحѧد و دقیѧق إلا ّ ونظر ً ا 
أن ّ ھا تتفق في كونھا شروط ً ا تعسفیة تشكل ضرر ً ا بالغ ً ــــا بحریة المنافسѧة،  و تقییѧد ً ا غیѧر مبѧرر للمشѧروع 
ة،  المقصѧѧود بالممارسѧѧات و المتلقѧѧي للمعرفѧѧة الفنیѧѧة، وقѧѧد ع َ ѧѧرَّ ف َ مѧѧؤتمر الأمѧѧم المتحѧѧدة للتجѧѧارة و التنمیѧѧ
الشѧروط التقییدیــѧـѧـة فѧي عقѧѧود نقѧѧل المعرفѧة الفنیѧѧة،  بأن ّ ھѧا مجموعѧѧة الأفعѧѧال و التصѧرفات الضѧѧارة التѧѧي 
تمارسھا الشركات و المشروعــــات عن طریق التعسف و إساءة إستغلال مركزھــــا القوي و الإحتكاري 
النفاذ إلى  الأسواق و تقیید المنافسة فضلا عمّ ا ترتبѧھ مѧن في السوق،  و التي یكون من شأنھــــا الحد من 
  . (1) آثار سلبیة وضارة بحركة التجارة الدولیة
و من الملاحظ أن ّ ھناك الكثیر من التعریفات التي تتفق جمیعھا  على إظھار الجانب الضار للشروط       
  .رض لأھم تلك التعریفاتالتقیدیة،  إلا ّ أن ّ ھا لم تتفق على تعریف جامع شامل، و سوف نع
لاح ینصѧرف إلѧى تلѧك الممارسѧات و التصѧرفات التѧي تمارسѧھا طإصѧ:" في الفقھ بأن ّ ھا (2)فعر ّ فھا رأي     
المشѧروعات المѧوردة للمعرفѧة الفنیѧѧة فѧي مواجھѧة الѧدول و المشѧѧروعات المتلقیѧة،  خاصѧة التابعѧة للѧѧدول 
مѧة بینھمѧا، بغѧرض تكبیѧل حریѧة المتلقѧي فѧي إسѧتغلال النامیة، خѧلال تنفیѧذ عقѧود نقѧل المعرفѧة الفنیѧة المبر
  ".المعرفة الفنیة و التعامل علیھا بوجھ عام، والحد من قدراتھ التنافسیة و التكنولوجیة
أن ّ الشѧروط التقییدیـــѧـة ھѧي مجموعѧة القیـــѧـود التѧي یفرضѧھا مѧورد المعرفѧة الفنیѧة  (3)ویرى البعض     
في عقد نقل المعرفة الفنیة، و ال ّ تѧي تھѧدف بشѧكل أساسѧي إلѧى الحѧد على المتلقي بمقتضى شروط صریحة 
من ذیــــوع و إنتشارالمعرفة الفنیــѧـة،  ومѧن ث َ ѧم َّ إسѧتمرار سѧیطرة المѧورد علیھѧا مѧن ناحیѧة، والحــѧـد مѧن 
  .قــــدرة المشروع المتلقي على المنافسة في الأسواق من ناحیة أخرى
 
لدى المجموعة الدولیة و معتمدا لدى الجمعیة العامة للأمم  -نظریا - حق الشعوب في التنمیة الذي یعدّ متقبلاو یأتي ھذا المفھوم تأسیسا على =
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تحقیق حق الشعوب في التنمیة الدولیة التي تفرض لإرساء نظام دولي جدید یھدف بالجمعیة العامة للأمم المتحدة  قیام و فیھ یؤكد الكاتب عدم
  .روط  التقییدیة على متلقي المعارف الفنیة دولیابشكل أو بآخر الش
  .26مرجع سابق، ص   ،إبراھیم حمد عبد الرحمان الحمید/ د -     
 .وما بعدھا 978سابق، ص ، مرجع أنس السید عطیة /د -  )2(
  . 613سابق، ص ،مرجع حسام محمد عیسى/ د -  )3( 




مجموعѧة شѧروط ذائعѧة فѧي العمѧل،  : " في الفقـــھ إلى تعریف الشѧروط التقییدیѧة بأنھѧا (1) وذھب رأي     
یفرضھا مورد المعرفــــة الفنیــــة على المستورد لتقییѧد حریتѧھ فـــѧـي إستعمـــѧـال المعرفـــѧـة الفنیѧة ال ّ تѧي 
 ".تنتقل إلیھ أوفي التصرف في الإنتاج الذي یحصل علیھ من إستعمالھا 
ه التعریفات السابق ذكرھا الھدف الرئیسي من وراء فرض،  مثل ھذه الشѧروط ألا َ و ھѧو تكبیѧل وتبرز ھذ
الحریة التكنلوجیة للمتلقي، وعدم الإستقلالیة في إتخاذ القرارفѧي إسѧتغلال المعرفѧة الفنیѧة، و التعامѧل علѧى 
یقѧدم لنѧا ھѧذا التعریѧف  الإنتاج الѧذي یحصѧل علیѧھ مѧن إسѧتعمالھا، والتركیѧز علѧى مرحلѧة تنفیѧذ العقѧد، ولѧم
  .تفسیر ً ا لقبول المتلقي مثل ھذه الشروط التعسفیة في مرحلة التفاوض و الرضوخ لھا
  
  :مـــن الفقــــھ إلـــى تعریف الشروط التقییدیـــة بأن َّ ھـــا (2)وذھب إتجــــاه آخــــر      
الأسواق أو تقیѧـد بطریقѧة أو بѧأخرى أعمال و تصرفات بعض المؤسســــات التي تحد من الوصول إلى " 
  ".المنافسة بدون وجھ حق، ویكاد أن یكون لھا آثار ضارة على التجارة العالمیة
  
ھي عبارة عن شروط تعسفیة یفرضѧھا مѧورد :" الشروط التقییدیة بأن ّھا" في  الفقھ إلى أن (3)و ذھب رأي 
من مركѧزه التفاوضѧي القѧوي،  بحكѧم سѧیطرتھ و إحتكѧاره لسѧوق المعرفѧة  -الطرف الأقوى-المعرفة الفنیة
بولھѧا دون للمعرفѧة الفنیѧة إلѧى ق -الطرف الضعیف في العلاقѧة التعاقدیѧة-الفنیة،  و یضطر الطرف المتلقي
مناقشѧة خاصѧة إذا كѧان منتمیѧا لأحѧدى الѧدول النامیѧة،  نتیجѧة حاجتѧھ للمعرفѧة الفنیѧة محѧل التعاقѧد و عѧدم 
توافرھا بالأسواق، وال ّ تي تِؤدي إلى تقیید قدرة المتلقي عن المنافسة من جھة ، و إلى آثѧار سѧلبیة و ضѧارة 
  ."بالاقتصاد الوطني للدولة التي ینتمي إلیھا من جھة أخرى
و الملاحѧѧظ أن ّ التعѧѧریفین السѧѧابقین ر َ ك َّ ѧѧز َ ا علѧѧى الأثѧѧر الضѧѧار للشѧѧروط التقییدیѧѧة و منѧѧع المنافسѧѧة، و       
إعتبرھا الھدف الأساسي من وراء فرض الشروط التقییدیة، ویؤخذ علѧى جمیѧع التعریفѧات السѧابقة ، عѧدم 
یѧة مѧن ى أھѧداف الѧدول النامالإشارة إلى الھدف الرئیسي من فرض ھذه الشروط و عدم توضیح أثرھا علѧ
  .عملیة نقل المعرفة الفنیة
 
  
  .62المرجع السابق، ص ،نقل التكنولوجیا من الن ّاحیة القانونی ّة ،محسن شفیق/ د -   )1(
  .و ما بعده 29المرجع السابق، ص  ،ماجد عمار/ د -   )2(
    .16المرجع السابق، ص  ،الوسیط في شرح قانون التجارة المصري ،وبيیلسمیحة الق/ د - )3(  




تلѧك الشѧروط التѧي تعیѧق حریѧة :" وقد ذھب إتجاه ثالث في الفقھ  إلѧى تعریѧف الشѧروط التقییدیѧة بأنھѧا     
المنافسة و تقید إمكانیة النفاذ إلى الأسواق و تكریس رقابة ذات طابع إحتكاري مѧن قبѧل أحѧد طرفѧي العقѧد 
  ".أو الإتفاق
لѧѧم یظھѧر أسѧباب قبѧѧول الѧدول النامیѧة لتلѧك الشѧѧروط، إلآ ّ أنѧھ یظھѧر الھѧѧدف ویبѧدو أن ّ ھѧذا التعریѧف       
الرئیسي من فرض الشروط التقییدیة، و ھو ضمان عدم المنافسة لإستمرار إحتكار وھیمنة الدول المتقدمة 
  .على المعرفة الفنیة و الحفاظ على الفجوة التكنلوجیة
یѧѧة بأن ّ ھѧѧا تلѧѧك الشѧѧروط التعسفیـــѧѧـة التѧѧي یفرضѧѧھا الطѧѧرف و أخیـــѧѧـر ً ا یمكننѧѧا تعریѧѧف الشѧѧروط التقیید     
المورد للمعرفة الفنیــــة في عقود نقل المعرفѧة الفنیѧة،  بإعتبــѧـاره الطѧرف الأقѧوى الѧذي یملѧك و یسѧیطر 
على المعرفة الفنیــــة، بھدف الحــــد من النشاط التجاري و التكنولوجي للمتلقي و الحفاظ علѧى الفجـــѧـوة 
لوجیــــة بین الدول المتقدمــــة و الدول النامیـــة، و یذعــــن لھѧا الطѧرف المتلقѧي دون مناقشѧة نتیجѧة التكن
  .لحاجتھ الشدیدة للمعرفة الفنیة و عدم توافرھا في السوق المحلي
لفنیѧة فھذا التعریف یبرز عدم التوازن و طبیعة العلاقة في الاتفاقات و العقود المتعلقѧة بنقѧل المعرفѧة ا     
بѧѧین الأطѧѧراف و التѧѧي تѧѧتم غالبѧѧا بѧѧین طѧѧرف قѧѧوي مسѧѧیطر،  و طѧѧرف ضѧѧعیف، لایملѧѧك إلا الإذعѧѧان و 
الرضوخ لما یفرض علیھ ن نظرا لحاجتھ الشدیدة للمعرفة الفنیة من أجل التنمیة،  و بالمقابل عدم إمكانیة 
ة و تكبیل المعرفة الفنیѧة كما یوضح الأثر الضار للشروط التقییدی.الحصول علیھا من خلال عقود متوازنة
للمتلقي، بالإضافة إلى إظھار الأثر و الھدف الرئیسي من وراء فرض تلك الشѧروط،  و ھѧو الحفѧاظ علѧى 
  .الفجوة التكنلوجیة، من أجل إستمراریة تبعة الدول النامیة للدول المتقدمة
  
  أنواع الشروط التقیدیـــــة: المطلب الثـــــاني     
نلاحظ من خلال إستعراض التعریفات السابقة للشروط التقییدیة أن ّ ھا تھѧدف إلѧى إحتفѧاظ المѧورد ببسѧط     
رقابتــــھ و سیطرتھ على المعرفة الفنیة المنقولة، وتقیید حریة المتلقي في إستخدام المعرفة الفنیة،  و الحد 
  .وف ً ا من إكتسابھا و السیطرة علیھامن نشاطھ التجاري، ومنع تنمیة قدراتھ التكنلوجیة الذاتیة، خ
و یعل ّل موردوا التكنولوجیا وجود ھذه الشروط بضرورة المحافظة على السѧمعة التجاریѧة أو العلامѧة      
  . (1)التجاریة أو الإسم التجاري
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وإن ّ كѧل ھѧذه الأسѧباب تѧرتبط بشѧكل مباشѧر أو غیѧر مباشѧر بفѧرض آلیѧات لضѧمان الھیمنѧة و التبعیѧة      
  .التكنلوجیة
و بھѧѧذه الآلیѧѧات إسѧѧتطاع مѧѧوردوا المعرفѧѧة الفنیѧѧة أن ْ یحѧѧددوا بمفѧѧردھم نصѧѧوص و شѧѧروط العقѧѧود و      
لقیة في الدول الأخرى خاصة الدول الإتفاقات المبرمة في مجال نقل  المعرفة الفنیة،  مع المشروعات المت
النامیة، بحیث لم یبقى أمام ھذه المشروعات سوى قبولھا و الإذعان لھѧا، دون أي تعѧدیل،  إذا ھѧي أرادت 
إبرام العقد أو الإتفاق، حتى تظل المعرفة الفنیة و سیلة لفرض السیطرة الكاملة على المشروعات المتلقیة، 
  .خیرة للمشروعات الموردة للمعرفة الفنیةو بالتالي إستمرار تبعیة ھذه الأ
و نظر ً ا لعدم وجود بدیل آخر أمام متلقي المعرفة الفنیة للحصول على المعرفة الفنیѧة، وحاجتѧھ المُ لح َ ѧة     
لمكونات الإنتاج الذي یحتكѧر المѧورد صѧناعتھا، فیظطѧر لقبѧول مثѧل ھѧذه الشѧروط التعسѧفیة خشѧیة إمتنѧاع 
  .المور ّ د عن تزویده بھا
  .المعروف أن ّ الإعتداء على أي حــق من حقــوق الملكیة الفكریة إنتھاك لحقوق مالك الحق من
ھذه الحقوق تتمثل في الأسرار غیر المفصح عنھا و الرسومات الصناعیة و العلامات التجاریة و حقوق  -
فѧي الفصѧل الأول  السابق الإشѧارة إلیھѧا SPIRTالمؤلف و الأسماء التجاریة و غیرھا متضمّ نة في إتفاقیة 
وعلѧى إثرھѧا 4991،وھي تلك المنظمة للملكیѧة المعنویѧة المتصѧلة بالتجѧارة، و ھѧي منجѧر ّ ة إتفاقیѧة الجѧات 
  .جاءت منظمة التجارة العالمیة
فالمجتمعات لا تخلو من ضعاف النفوس و اللصѧوص و المسѧتغلین، فیأخѧذون حقѧوق غیѧرھم و یقومѧون  -
ق، و یكѧѧون ھѧѧذا الإسѧѧتغلال أیضѧѧا مشѧѧبوھ ً ا بحیѧѧث تكѧѧون المنتجѧѧات بإسѧѧتغلالھا دون تѧѧرخیص أو إذن ْ مسѧѧب
  .المقل ّدة ذات جودة ردیئة، وأسعار بخسة،و ھذا أمر لا خلاف علیھ، فیجب أن یعاقب كل معتد
أمّ ا الوجھ الآخر لھѧذه الإتفاقیѧة الألیمѧة للѧدول النامیѧة، التѧي مѧن المفѧروض أن ْ تواجѧھ الشѧروط التعسѧفیة و 
ابѧل المغѧالى فیѧھ المѧدفوع مѧن طѧرف المتلقѧي للمعѧارف الفنیѧة بشѧكل یحقѧق التѧوازن بѧین القاسѧیة رغѧم المق
الشمال و الجنوب ، وخصوصا أن ّ ثمار الشمال حالیا ھي نتیجѧة أعمѧال الجنѧوب التѧي قѧام بھѧا فѧي مرحلѧة 
  .(1) معینة من التاریخ
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وتقــــع الشѧروط التقییدیــѧـة علѧى كاھـــѧـل الطѧرف المتلقѧي علѧى وجѧھ الخصѧوص،  فتثقــــѧـل كاھلѧھ      
، و ال ّ تѧѧي تمارسھـــѧѧـا (1)بمقابــــѧѧـل الأھمیѧѧة و الفائــѧѧـدة الكبیـــѧѧـرة التѧѧي تمنحھــــѧѧـا للطѧѧرف المѧѧور ّ د لھѧѧا 
،  رغѧѧم الجھــــѧѧـود الدولیѧѧة و الوطنیـــــѧѧـة الشركــــѧѧـات المحتكѧѧرة للتكنولوجیـــѧѧـا علѧѧى وجـــѧѧـھ العمѧѧوم
إستمـــѧـرار فѧرض ھـــѧـذه  (2) الداعیــــة لحظر ھѧذه الشѧروط ، وھنـــѧـاك مѧن یرجـــѧـع أسѧباب و دواعѧي
الشروط دولیً ــــѧـا إلѧى تعقیــــѧـد عملیـــــѧـة النقـــѧـل و تѧداخل عناصѧرھا بحѧد ذاتѧھ ، إظافـــــѧـة إلѧى ھѧذین 
ـѧѧـر الكاتѧѧب إلѧѧى أن ّ مѧѧا یفتـــــѧѧـح المجــــــѧѧـال لفѧѧرض مثѧѧل ھــــѧѧـذه القیـــــѧѧـود الظѧѧواھر العѧѧاملین یشیـــ
الإقتصادیــــة الاجتماعیــــة الإحتمالیــــة، وكـــذا الجانب القانونـــي المحدود الذي ینظـــم عملیــــة نقـــل 
الأمѧم المتحـــѧـدة ذاتھــѧـا وضѧعف تدخـــѧـل  المعـــــارف دولیً ـــا، كما یرجعھـــا الكاتب إلى ضعف منظمة 
  .المجموعة الدولیــــة بكبح فرض ھذه القیود
أما على الصѧعید الداخلـــѧـي نجѧد بعѧض القوانیـــѧـن الداخلیـــѧـة تحѧدد علѧى سѧبیل   الحصѧر الشѧروط      
المصѧالح الوطنیـــѧـة و المقیدة أو المحظورة و تبطلھـــا،  إذا تضمنھا العقــــد بطѧلان مطلѧق كونھѧا تمѧس ب
فتلحق أضرارا جسیمـــة حیث تزید من نفقة نقل المعرفة الفنیــــة و . مصالـــح المشروعـــات المستوردة 
  .تعوق تمك ّ ن المشروعـــــات الوطنیـــــة من المعرفــــة الفنیة المتلقاة
الإجتماعــѧѧـة الوطنیѧѧة، إلا ّ إذا كمѧѧا أنھѧѧا تضѧѧر بالاقتصـــѧѧـاد الوطنـــѧѧـي وتمѧѧس بشѧѧكل سѧѧلبي المصѧѧالح     
وردت بقصد حمایــــة مصلحة مستھلكــــي المنتج أو رعایة لمصلحة جدیـѧـة و مشѧروعة لمѧورد المعرفѧة 
لعѧѧام  71الفنیѧѧة ، ومѧѧن ھѧѧذه القوانیـــѧѧـن الوطنیــѧѧـة القѧѧانون المصѧѧري الجدیــــѧѧـد المѧѧنظم للتجـــѧѧـارة رقѧѧم 
  :الحالات التالیة من القیود المحظورة ال ّ تــي تعدد 57بموجب مادتــــھ 9991
  .حظر قبول التحسینات أو تعدیلات على المعرفة الفنیة و أداء قیمتھا -
حظر إدخال تحسینات أو تعدیلات التي یدخلھا المور ّ د  علѧى المعرفѧة الفنیѧة لѧتلائم الظѧروف المحلیѧة أو  -
 .ظروف منشأة المستورد
 .ة أخرى أو مماثلـــة أو منافســـة للمعرفة الفنیـــة محل العقدحظر الحصــــول على معرفـــة فنیـــ -
 .حظر إستعمال علامات تجاریة معینة لتمییز السلع التي إستخدمت المعرفة الفنیة في إنتاجھا -
 .تقیید حجم الإنتاج أو ثمنھ أو كیفیة توزیعھ أو تصدیره -
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 .إشتراك المورد في إدارة منشأة المستورد أو تدخلھ في إختیار العاملین الدائمین بھا -
 شراء المــــواد الخــــام أو المعــــدات أو الآلات أو الأجھـــــزة أو قطع الغیـــــار اللازمــــة لتشغیــــل -
  .ــورد وحــــده أو مـــن المنشــــآت التي یعینھـــا دون غیرھاالتكنولوجیـــــا مــــن المــ
  .(1)قصر بیع الإنتاج أو التوكیل في بیعھ على المورد أو الأشخاص الذین یعینھم  -
نظرا لعدم إمكانیة حصر صور ھѧذه الشѧروط التقییدیѧة ، معظѧم الفقѧھ حѧاول تقسѧیم ھѧذه الشѧروط إلѧى      
  :مجموعتین تشكل في الواقع فرعي دراسة ھذا المطلب و ھما
  
  .الشروط المقیدة للإستقلال الإقتصادي و التجاري:الفرع الأول
  .لوجـــــيالشــروط المقیــ ّ ـدة للإستقــلال التكنو: الفرع الثاني
  
  (كمجموعة أولى من الشروط التقییدیة)الشروط المقیدة للإستقلال الإقتصادي و التجاري:الفرع الأول     
وھي نتیجة غیر مباشѧرة لممارسѧة حقѧوق الملكیѧة الصѧناعیة، وھѧي أثѧر مѧن آثѧار عѧدم تكѧافئ القѧدرة       
  .  (2)عقدلأطراف ال noitaicogén ed riovuop ud étilagéni'lالتفاوضیة 
  :وھذه المجموعة تنقسم إلى ثلاثة أقسام و ھي 
 
  .الشروط التي تھدف إلى الرقابة على المتلقي أو على إدارة و تسییر المشروع : أولا
  .الشروط التي تھدف إلى الحد من النفاذ إلى الأسواق الخارجیة:ثانیا
 .الشروط التي تھدف إلى تقیید أسالیب التسویق : ثالثا 
  
      الشروط التي تھدف إلى الرقابة على المتلقي أو على إدارة و تسییر المشروع: أولا    
  :   وھي على نوعین    
  .فرض رقابة على نوعیة الإنتاج و مستوى جودة المنتج -
  (.شروط الإلتزام بالتورید) فرض رقابة على كمیة الإنتاج  -
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و قد تتجسد ھذه الشروط بشكل یلزم المرخص لھ ال ّذي یرید الحصول على تكنولوجیا معینة أن        
  .(1) یشتري معھا جملة عناصر أخرى كبراءات إختراع ، أو مصاریف ذات فائدة محدودة أو معدومة
                                      éil tahca'd esualcكما قد تتجسد ھــذه الشروط في فرض الشــراء الإجبـاري أي      
  .(2)وھو یعتبر من أكثر الشروط المقیّدة شیوعا في عقود نقل المعارف الفنیة 
  
ا تعلق الأمر بترخیص إستغلال وھذا ما أكد ّ تھ سكرتاریة مجموعة الأندین لأمریكا الجنوبیة،  لاسیما إذ
براءات إختراع في القطاعات الصناعیة، وإضافة إلى شرطي الشراء الإجباري و شراء التراخیص 
المتجمعة ، ھناك شرط رقابة مستوى الجودة ، و شرط الإلتزام بالتورید و ھذین الشرطین ال ّ لذین یتم 
یل من شأن المعرفة الفنیة ال ّ تي یمتلكھا أساسـا مراقبتھما من طرف المورّ د یتم تبریر فرضھما بعدم التقل
  .المور ّ د
وبھــــذا یصبـــح تردد المور ّ د  على منشــــأة المتلقي مستمر،  للتأكد من تنفیذ الإلتزام التقییدي      
المتعلق بالجــــودة ، و ال ّذي تصبح لھ صلة وطیدة بشرط الشــــراء الإجباري و قطع الغیار للسلع و قطع 
  .غیار و الفنون وسائل مستلزمات الإنتــاج من أماكن معینـــة، یحددھا المور ّ د ذاتھ للمتلقــيال
المطابقة لمعاییر الجودة و غیرھا من  عدم لھذه الرقابة نتائج و خیمة بطبیعة الحال، حیث تؤدي عملیة     
 .(3)الشروط أعلاه إلى سحب حق إستغلال المعرفة الفنیة الواردة 
 
  الشروط التي تھدف إلى الحد من النفاذ إلى الأسواق الخارجیة:ثانیا     
وھــــي عبـــــارة عن قیود إقلیمیة تھـــــدف إلى ضمــــان توزیــــع جغرافــــــي للســـــوق الدولــــي      
  :القیود وھـــــي بدورھا على نوعیــــن من (4)وفقــــا لإستراتیجیــــة مورد التكنولوجیـــا
  .منع المتلقـــي من التصدیــــر الكلــي أو الجزئي -
 .حصول المتلقي على موافقة المورد قبل التصدیر -
  أمّ ا في الحـــــالة الأولى فقد تكون بوضع لائحـــة بالدول التي یسمح فیھــــا للمتلقي بتصدیر إنتاجــــھ     
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التي یتم وضعھا و فقــــا لمصالح المورد في أسواق ھــــذه الدول وغالبا ما یكون ھدف المورد من إلیھا و 
عدم السمـــــاح بالتصدیر لدول معینة أن ْ یكون لـــھ نفوذ في ھذه الأسواق، أو یكــــون لھ فیھا شركـــــات 
لأسواق التي یمنع المتلقــــي من تابعـــــة أو سبق لــــھ التنازل عن ترخیص  صناعـــــي في نفس ا
تصدیر إنتاجھ إلیھا، و ھذه الشروط من أكثر العوامــــل خطـــورة و إضرار بحریــــة المنافســــة و 
 .(1)اب حركة التجارة الدولیة یسھولة إنس
  
یف كما تؤدي ھذه الشروط إلى حرمان المتلقي للمعرفــــة الفنیّة من تحقیق أرباح تغطي التكال     
  .التي دفعھا لقاء ما تحصّ ل علیھ من محل العقد( الباھضة)
كما یحرم المتلقي من الحصول على العملات الأجنبیة التي من الممكن أن ْ یتحصل علیھا مقابل منتجاتھ 
في أقالیم معینة محضورة علیھ و ھذا كلھ بدوره یؤدي إلى الضرار بالإقتصاد القومي للدول خاصة النامیة 
 .(2)منھا
  
ومن أمثلـــــة شرط حصــــول المتلقـــــي علـــى موافقــــــة المــــورد قبــــل التصدیر الشروط      
في حــــــالة مــــا إذا إقتـــــرح المرخص لـــــھ تصدیــــر منتجاتـــــھ إلــــى دول " الآتیـــــة صناعیــــة 
ـــــن المرخ ّ ص، فــــإن ّ ھــــذا الأخیــــر سیدرس ھــــذا أخرى یتمتـــــع داخلھــــا بوضعیـــــة أفضل م
الإقتراح و یمنحـــــھ الموافقـــــة و یقـــدم المساعـــــدة للمرخص لھ مـــا لم یــــرى أن ذلك یتعــــارض 
 .(3)مـــــع مصالحــــھ أو مصــــالح مرخص لھـــــم آخرین 
  




  .68ص ،مرجع سابق ،إبراھیم حمد عبد الرحمن / د -    )1( 
 الصادرة في 604العدد ،مجلة مصر المعاصرة،تقییم شروط التعاقد و الإلتزام بالضمان في عقود نقل التكنلوجیا،وبيیسمیحة القل/ د -   )2(
 .775ص ،6891أكتوبر 
 مشار إلیھ في مؤلف -  ئریة و شركة فرنسيرط متضمن بعقد ترخیص بإستغلال معرفة فنیة مبرم بین شركة جزاش -       )3(
 .413ص مرجع سابق ، ،إبراھیم قادم/ د -          
  .8ص  ،مرجع سابق ،إبراھیم حمد عبد الرحمن/ د -          




   الشروط التي تھدف إلى تقیید أسالیب التسویق: ثالثا       
  .(1)خطـــورة مثـــــل ھـــــذه الشروط تتمثـــــل في كونھا قد تمتد حتى إلى زمن بعــــــد مد ّ ة التعاقــــد     
ه، یتمثѧل فــــѧـي بغیـــــѧـة و یُبـــــدي المُ ــــور ّ د عـــــادة سببـــѧـ ً ا ظاھـــــѧـرا لا یعكѧس حقیقــــѧـة نوایـــــѧـا 
التأكــــــد من تطبـیــــق المواصفـــــات و المعایــیــــر التــــي تم ّ الإتفـــــاق عنھѧا فѧي العقــــѧـد و بأن ّ ــــѧـھ 
، فیصѧѧѧل بѧѧѧذلك فــــѧѧѧـي  مرحلـــѧѧѧـة المفاوضــــѧѧѧـات إلѧѧѧى إقنـــѧѧѧـاع المتلقـــــѧѧѧـي مѧѧѧن (2)مسѧѧѧؤول عنھــــѧѧѧـا
ــــــة دوریـــــة على مصانـــــع و منشآت المتلقــــي ، وقــــد یصل إلـــــى أخطر مـــѧـن ممارســـــة رقاب
ذلѧѧѧك و ھــــѧѧѧـي إقناعـــــѧѧѧـھ فــــѧѧѧـي الإشتــــѧѧѧـراك فـــѧѧѧـي إدارتـــѧѧѧـھ أوالمساھمـــѧѧѧـة فـــѧѧѧـي رأس مــــѧѧѧـال 
ـѧـى المتلقـــѧـي  أو التحكــــѧـم فــــѧـي المشѧروع، ومنــѧـھ یصѧل إلــــѧـى ھدفـــــѧـھ و ھـــــѧـو السѧیطرة علـــ
سیـــѧـر المشѧروع الـــѧѧـذي یتخـــѧـذ فــــѧـي ھـــѧـذا النمــѧـط مـــــــѧـن الشــѧـروط عــــѧـد ّ ة صــــѧـور فــــѧـي 
 :  مجملھــــــا مـــــن الحریـــــة التجاریـــــــة للمتلقـــي و قــد تتمثل فـي
  .ھارتحدید أسالیب الدعایة و الإش -
  .إتفاق عدم المنافسة -
  .مراقبـــة الجــــودة -
  .إتفاقیة تشغیل المستخدمین -
  .إتفاقیة التمثیل الحصریة -
  .إتفاقیـــات البیـــع -
  .فرض توزیع معین للمنتج -
الخارجــــѧـي،  فرض رفــــــــع سعــــــر المنتـــــج الـــــذي یفــــــــѧـوق سعـــــѧـر مثیلــــѧـھ فѧي السѧوق  -
مـــــن أجـــــل عــــدم منافســــــــة أسعــــــار منتجــــــات مـــــور ّ د المعرفـــــــة الفنیـــــــة خاصــــــѧـة 
إذا تمت ّ ـــѧѧـع المتلقــــѧѧـي مـــѧѧـن الѧѧدول النامیــــѧѧـة بمزایـــѧѧـا معینــــѧѧـة،  كتوفیـــѧѧـر المــــѧѧـواد الأولیــــѧѧـة و 




  .و ما بعدھا 621ابراھیم حمد عبد الرحمن الحمید ،مرجع سابق ،ص -   (1) 
  .  98ص  ، اعلاه مرجعالحمید ،ذات ال إبراھیم حمد عبد الرحمن -  (2) 
  




  (كمجموعة ثانیة من الشروط التقییدیة)الشروط المقیدة للإستقلال التكنولوجي: الفرع الثاني     
  
  (.1)یقسم الفقھ ھذه الشروط إلى شروط في مرحلة التعاقد و شروط تمتد لما بعد مرحلة التعاقد      
وھي لا تعمل فحسب على عدم الإستفادة الوافیة بالمعارف الفنیة المنقولة فحسب بل تتعداھا إلى عدم       
  .منح فرصة تطویرھا و فق القدرات الشخصیة للمتلقي
  :و تتمثل أھم الصور المتضمنة في ھذه المجموعة من الشروط التقییدیة أثناء سریان العقد في
  .عـدم المنازعــة:أولا ً◌ ُ
  .منع القیام بالبحوث و تطویر المعارف الفنیة المنقولة :نیً اثا
  .تقیید ممارسة المتلقي للأنشطة التكنولوجیة مـــن جانب نطاق أو مجال إستخدامھـــــا: ثالث ً ا
 
  .بالحق محل النقل بصفة مباشرة وھي بدورھا مرتبطةعـدم المنازعــة :أولا ً◌ ُ     
  
لكلام عن الإلتزام،  بالضمان الذي قلنا بشأنھ أن ّ جل أحكامѧھ  لیسѧت مѧن سبق لنا وأن أشرنا بمناسبة ا     
النظѧام العـѧـام،  و علیѧھ یمكѧن لطرفѧي العقـѧـد الإتفѧاق علѧى الشѧدید فیѧھ لیصѧل إلѧى فكѧرة تحمѧل التبعѧة ، و 
تأسیس ذلك یـــكون على فكرة تحمُّ ـــل المخاطر فѧي العقѧد،  و مѧن جھѧة أخѧرى یمكѧن التقلѧیص مѧن فكѧرة 
ضمان الذي قد یصل إلى الإنعدام كما ھو الحال في مثل ھذا الشرط التقییدي المتمثل في عѧدم المنازعѧة، ال
أي عѧѧدم قیѧѧام المتلقѧѧي بأیѧѧة منازعѧѧة قضѧѧائیة تنصѧѧب علѧѧى صѧѧحة محѧѧل العقѧѧد، خاصѧѧة فیمѧѧا یتعلѧѧق ببѧѧراءة 
  .الإختراع أو العلامة أو الإسم التجاري
انونـــѧѧـي یعتمѧѧد علیـــѧѧـھ المѧѧور ّ د أي  الإحتكـــѧѧـار القѧѧانوني و تѧѧنجم ھѧѧذه الوسѧѧیلة الإحتكاریѧѧة عѧѧن سѧѧند ق
و یتمثل في الحمایѧة المشѧروعة للملكیѧة الصѧناعیة و   الفكریѧة والحمایѧة المقѧر ّ رة ،euqidiruj eloponom




 023،مرجع سابق،صإبراھیم قادم/ د -   ( 1) 
    .  214ص  ،مرجع سابق،مصطفى أحمد  أبو الخیر -       )2(




مقتضاه قبول المتلقي للبراءة محل الترخیص،  )lepotsE ecnecil(و مصدر ھذا الشرط الفقیھ الأمریكي 
  .(1)یعني الإعتراف الضمني بصلاحیتھا وصح ّ تھا ومنھ عدم المنازعة بشأنھا خلال مدة سریان العقد 
شرط مستغلا لمعرفة فنیة غیر على المتلقي،فقد یجد نفسھ بعد الموافقة على ھذا ال لھذا الشرط آثارسلبیة
 (2)لا قانونا و لا عملیا،أما قانونا فقد تكون البراءة سقطت صلاحیتھا و أصبحت ملك مباح للجمیع  ةصالح
  
  .طبعا ھذا في حالة كون محل العقد معرفة فنیّة مقترنة في جزء منھا ببراءة إختراع -
  .أما عملیا فقد یت ّضح للمتلقي بعد إستعمال المعارف الفنیّة أنھا غیر مجدیة و غیر صالحة-
فلا یكون بذلك تكافؤ مع المقابل النقدي العالي المدفوع من الطرف المتلقѧي، أو قѧد یѧرد ھѧذا الشѧرط علѧى  
صناعیة المملوكѧة للمѧورد و یلتزم طرفي العقد بالعمل على إحترام الغیر لحقوق الملكیة ال" الشاكلة التالیة 
  .(3)ال ّ تي یمتنع المتلقي عن المنازعة في صحتھا
الإقرار الضمني المسبق بصحة المعرفة الفنیة المنقولة بالموافقة على الشرط التعسفي المتمثل فѧي عѧدم    
ینѧي لإنعѧدام المنازعة ، یكبل ید المتلقي على إمكانیѧة المطالبѧة القضѧائیة بѧالتعویض أو الفسѧخ أو التنفیѧذ الع
و ( صѧحیحة) الأساس القانوني في ھذه المطالبة و یصبح أمام وضѧعیة الإرغѧام علѧى قبѧول معѧارف غیѧر 
  (.صالحة)غیر 
 
  منع القیام بالبحوث و تطویر المعارف الفنیة المنقولة :ثانی ً ا      
تتشѧر ھѧذه الشѧروط خاصѧة بѧین طѧرفین متكѧافئین تكنولوجیѧا،  و بشѧكل خѧاص بѧین الشѧركات التѧي        
من نسبة عملیѧات البحѧث و التطѧویر  % 49تنتمي إلى نفس المجموعة حیث تبین الإحصائیات أن َّ حوالي 
لیѧدة المنتشѧرة فѧي ال ّذي تقوم بھ الشركات الأم في الولایات المتحدة الأمریكیة محظѧورة علѧى الشѧركات الو




 .113 ص ،مرجع سابق،نقل التكنولوجیا في مجال التبادل الدولي عقود، نصیرة بوجمعة سعدي/ د -   )1(
.                                                                                                                            07ص ،مرجع سابقالحمید إبراھیم حمد عبد الرحمان -    )2(
 مشار إلیھ في مرجع إبراھیم حمد .4891عام (BES) و شركة فرنسیة( AMM)عقد تعاون مبرم بین شركة مغربیة -(     3) 
  .47ص  الحمید، عبد الرحمن  -       
 .791ص ،ابق مرجع س،حسام محمد عیسى/ د -   (4) 




  :أمّ ا فیما یخص الدول النامیة
یحضر عنھا القیام بتطویع المعارف الفنیѧة حسѧب ظروفھѧا المحلیѧة، أمّ ѧا فیمѧا یخѧص القیѧام بالتحسѧینات   -
اللازمѧѧة فقѧѧد یفѧѧرض أیضً ѧѧا بشѧѧأنھا شѧѧروط كضѧѧرورة كحضѧѧرھا نھائیѧѧا، أو حѧѧین التوصѧѧل إلیھѧѧا توجѧѧب 
الأصلي للمعرفة،  وما یطرأ على المعرفة الفنیة من تجدیѧد لѧھ إرجاعھــا للمور ّ د على أساس أنھ الصاحب 
أن یمنح موافقة للمتلقي بإستعمالھ أو التنازل عنھ للغیѧر أو یمنعѧھ مѧن ذلك،فكѧل مѧا یطѧرأ مѧن تجدیѧد لѧھ أن 
 .یمنح موافقة للمتلقي بإستعمالھ أو التنازل عنھ للغیر أو یمنعھ من ذلك
  
  للأنشطة التكنولوجیة مـــن جانب نطاق أو مجال إستخدامھـــــا تقیید ممارسة المتلقي: ثالث ً ا     
وھي شروط تتمثل فѧي تحدیѧد مجѧال إسѧتعمال المعرفѧة الفنیѧة المنقولѧة،  أو مѧن حظѧر إسѧتعمالھا فѧي       
  .نطاق آخر، كما قد یتجلى في حظر إستعمالھا بشكل معین
عینة من النشاط و بشكل محدد بالعقد ممѧا یعیقѧھ وھذا من شأنھ تكبیل ید المتلقي و حصره في دائرة م      
في إستعمال المعارف الفنیة بمنتجѧات أخѧرى یراھѧا تحقѧق لѧھ أربѧاح تجاریѧة أو مزایѧا صѧناعیة أو أھѧداف 
  .تنمویة
ونجد بعض الدول لا تجیѧز ھѧذه الشѧروط بالنسѧبة للحقѧوق الصѧناعیة المعѧرف لھѧا بالحمایѧة القانونیѧة       
  (1)متمد حتى للمعارف الفنیة السریة غیر المشمولة بحق من حقوق الملكیة الصناعیة كالبراءة مثلا، بل ت
وعلیھ یجب التفطن لمثل ھذه الشروط التعسفیة و النص صراحة في العقد علѧى الحریѧة فѧي توسѧیع مجѧال 
 إسѧتعمال المعѧارف الفنیѧة المنقولѧة،  سѧواء فѧي مصѧانع جدیѧدة للمتلقѧي أو فѧي مجѧالات عملیѧة صѧناعیة أو
  .تجاریة غیر تلك المتضمنة بالعقد من حیث النطاق الزماني و المكاني
ھѧذا و قѧد یمتѧد تعسѧف المѧورد للمعѧارف فѧي فѧرض شѧروط تقییدیѧة تسѧري و تنѧتج آثارھѧا حتѧى بعѧد       
  .مرحلة سریان العقد
نیــــة و ال ّتي كانت  تمنح فالمورد متفط ّ ن لقـــــدوم یــــوم قد تنقضي فیھ الحمایــــة القانونیـــــة لمعارفھ الف
لــــھ بدورھـ ــا إحتكار قانونـــѧـي، وھـــѧـذا الإنقضѧاء قѧد یكــــѧـون سѧببھ إختفـــѧـاء طѧابع السریـــѧـة ال ّ ѧذي 
   كانت تتمیـــــز بھ المعــــارف، أو بإنتھــــاء أجل حقــــوق الملكیة الصناعیــــة المنقولـــة ، أي
 
 .514ص  ،مرجع سابق،بن أبو الخیرالسید مصطفى / د - )1( 
  




 سقوطھـــــا كما أنــــھ متفط ّ ن لقــــدوم یوم إنتھــــاء مد ّ ة العقــــد مما یضعھ فــــي موقـــع ینعـــدم فیــــھ 
  .أي أســــاس قانوني لفرض السیطرة الإقتصادیة و التكنولوجیة
  
عѧدم إسѧتخدام المعلومѧات و * لأجل ذلك نجـــѧـده یحسѧب حسابـــѧـھ لѧذلك الیـــѧـوم، فیقـــѧـوم بإشѧتراط      
المعــѧѧѧـارف الفنیــѧѧѧـة المنقولѧѧѧة ، بمقتضѧѧѧى العقــــѧѧѧـد المنتھیـــѧѧѧـة مد ّ تѧѧѧھ مѧѧѧع إرجѧѧѧاع جمیـѧѧѧـع المسѧѧѧتندات و 
طــــѧـھ، فیترتѧѧب علѧѧى ھـــѧـذا ش َ ѧѧل نشـѧѧـاط الوثائــــѧـق و الخѧѧرائط المعتمــــѧـدة لإنجـــѧѧـاز المشѧѧروع و نشا
  .المتلقــــي ك ُ لیّة و زعزعــــة تسویـــق إنتاجــھ و جعلـــھ فــي تبعیــــة  دائمــــة و مطلقة
  
وقѧد تكــѧـون التبعیّ ــѧـة مخف ّ فـــѧـة و نسبیّ ـــѧـة بإشѧتراط الحصѧول علѧى موافقـــѧـة مسѧبقة لأي عملیــѧـة       
یقــــوم بھا المتلقي متعلقـــة بالمعرفــѧـة الفنیـــѧـة المنقولѧة، فѧي فتѧرة مــѧـا بعѧد إنتھѧاء مѧدة سریــѧـان العقѧد، 
ى السѧریة قبѧل و بعѧد التعاقѧد ، ومنـــѧـھ بشѧكل أو مستندا في ذلك خصوصا علѧى ضѧرورة المحافظــѧـة علѧ
بآخر،إذا ما أراد المتلقــѧـي المواصѧلة فــѧـي إسѧتغلال المعرفـــѧـة الفنیѧة مجѧددا و لѧتكن بإسѧتخدام تѧرخیص 
مـــا، ومــا علیھ بعــѧـد إنقضѧاء مѧد ّ ة العقــѧـد إلا ّ التفـــѧـاوض مѧن جدیــѧـد للتعــѧـاقد مѧن جدیѧـد مѧع صѧاحب 
  .(1)الفنیـــة، أو اللجــــوء إلــــى مـــور ّ د آخر المعـــارف
  
من خــلال ما سѧبق ذكѧره مѧن إظھѧار التكѧتلات العالمیѧة و الشѧركات العملاقѧة سѧیطرة علѧى الѧدول النامیѧة 
بفѧѧروض شѧѧروط جѧѧد ّ قاسѧѧیة، أظھѧѧرت ھѧѧذه الأخیѧѧرة و منھѧѧا دول المغѧѧرب العربѧѧي عѧѧدم قѧѧدرة  (2)عموم ً ѧѧا 
لم و التنѧاغم مѧع تطѧور الطلѧب الѧدولي، و بالتѧالي عѧدم القѧدرة علѧى منافسѧة الأجھѧزة الإنجازیѧة علѧى التѧأق
، و لا یمكѧن التقلѧیص مѧن ھѧذه التبعیѧة إلا ّ مѧن (الإتحѧاد الأوروبѧي ) الأسواق التقلیدیة  كالسوق الأوروبیة 
  .(3) خلال إعادة تأھیل القطاع الداخلي و تقلیص التبعیة الخارجیة خاصة الغذائیة منھا
  
 .803ص  ،مرجع سابق،نقل التكنولوجیا في مجال التبادل الدولي عقود، نصیرة بوجمعة سعدي/ د -    )1(
 .9ص  ،مرجع سابق ،المشروع ذو القومیات المتعددة ،محسن شفیق/ د -   )2(
 enniregla euver.)bergam ud sac ( etrevuo eimonoce ne serbiliuqesed seL .ruodzeM.halaS )3(



















مراحل إبرام عقود نقل المعرفة الفنیة و 
 تسویة المنازعات الناشئة عنـــھا 
 
  ة الفنیّةــود نقل المعرفــمراحل ابرام عق: الفصل الأول                    















 الباب الثاني        
 مراحل إبرام عقود نقل المعرفة الفنیة و تسویة المنازعات الناشئة عنـــھا
بعد أن برزت لنا من خلال الباب السابق و بخاصة الفصل الثاني منھ جملة المشاكل التنمویة التي     
النامیة لأمد طویل، و التي سببھا نتائج و آثار مضامین الإلتزامات الناشئة عن عقود طت فیھا الدول تخب ّ
و بالتالي عدم تحقیق الأھداف التي سعت لھا ھذه البلدان ومنھا إستیعاب المعارف  ،نقل المعرفة الفنیّة
معارف الفنیة ین للذاتھا، و إستعمالھا لتحقیق رفاه إقتصادي و إجتماعي، فضلا عن تكبیل أیدي المتلق ّ
ر و تاثیر بین العوامل السیاسیة بجملة الشروط التقییدیة المذكورة آنفا،فوجدت ھذه الدول نفسھا في حلقة تأث  ّ
 و الإقتصادیة و الإجتماعیة فیما یخص ھذا الموضوع، و من خلال ھذا الباب سنحاول توضیح أن ّ محل ّ
                                        یعتھا القانونیة في تكییف طبق تحقق توافیلم  التي،ھذا النوع من العقود
 ، sirenég-uisمما دعى البعض إلى اعتبارھا من طبیعة خاصة  ، euqidiruj noitacifilauq al
  .ةى الأنظمة القانونی ّة المعروفة في شت ّلیس لھ محلا مطابقا في باقي العقود الكلاسیكی ّ
  
بناءً علیھ و بإعتبار محل ھذه العقود لھ خصوصیات فإن ّ مراحل إبرام ھذه العقود سوف تكون لھا ایضا    
خصوصیاتھا إنطلاقا من المرحلة ما قبل التعاقدیة التي تعد ّ مرحلة شاقة و جد ّ ھامة إلى غایة الإتفاق 
   .النھائي و إبرام العقد
  
نفیذ ھذه العقود عراقیل و نزاعات یتوجب إزاحتھا و حل ّھا لكن لایخفى عن ّ ا أنھ  قد یعترض مسار ت    
  .الت ّ الیینبمختلف الطرق المتاحة قانونا و ھذا ما سنعالجھ من خلال الفصلین 
  
  .مراحل ابرام عقـود نقل المعرفـة الفنیّة: الفصل الأول










  الفصل الأول
  إبرام عقود نقل المعرفة الفنیةمراحل 
نظر ً ا لإعتبار عقود نقل المعرفة الفنیة من عقود المد ّ ة خاصة إذا عبرت الحیّز الجغرافي للدول وتمت     
بین طرفین غیر متكافئین إقتصادیا و تكنولوجیا، فإن ّ مرحلة المفاوضات لا غنى عنھا للدخول في مرحلة 
لّ و لا سبب إبرام ھذه العقود دارج لاتقل أھمیة ھي مرحلة الإبرام و التي یبرز لنا من خلالھا أنھ لا مح
التعامل بھ في النظریات القانونیة التقلیدیة ، و لھذا أصبح لكل من المحل و السبب خصوصیات في عقود 
نقل المعرفة الفنیّة بإعتبار أن ّ ھذه الخیرة ذاتھا حدیثة النشأة و الوجود ، و لذا نقسم ھذا الفصل إلى 
  :مبحثین
  .ض في عقود نقل المعرفة الفنیة التفاو:   المبحث الأول
  .مرحلة إبرام عقد نقل المعرفـــة الفنیة   :المبحث الثاني
  التفاوض في عقود نقل  المعرفــة الفنیـــــ ّ ة    : المبحث الأول    
نظــــر ً ا لأھمیـــة عقــــود نقـــل المعرفـــة الفنیـــة غالبً ـــا إن ْ لـــم نقــــل دائم ً ــــا، تسبقھــــا مرحلــѧـة     
مفــاوضــــات بیــــن الأطراف، و المفاوضـــات ھــــي التـــي تمك ّ ѧن مـــѧـن معرفــѧـة مــѧـا لكــѧـل طѧرف 
  .ـن إلتزامـــات إذا تم ّ الإتفـــاق على التعـــــاقدمــــن حقــــوق و مـــا علیـــھ مــ
فغنـــــي عن الذكــــر تبیـــان مدى الأھمیـــة البالغــــة التي تحیط بھـــذه المفاوضات، فھي تعتبر ذات     
ھــѧـا ب وزن كبیــــر في تفسیــــر العقــــد في حــــالة نشوب نزاع، وتتخــــذ حینئذ وسیلــــة للحѧل تسѧتأنس
الھیئة المرفــــوع أمامھــــا النزاع، وھذه الفائــــدة أو الضرورة القانونیة للمفاوضات نلمسھـــا حتى قبـــل 
طرح النزاع أمـــام الجھة القضائیـــة أو التحكیمیـــة، حیѧث یمكننــѧـا أن ْ نجѧد فѧي كثیѧر مѧن العقــѧـود بنѧود 
بغیѧѧة الإستمراریــــѧѧـة فـــѧѧـي التعامــѧѧـل و "  عات ود ّ یً ѧѧا بشѧѧرط التفـــѧѧـاوض لتسویـѧѧـة المنــѧѧـاز" تقضѧѧي
قــѧـد یلتقѧي  elbaima tnemelgèr ed esualc التـــواصل العقــѧـدي و تنفیــѧـذ ً ا لھــѧـذا الشـѧـرط أي
یحѧاولون مѧن خلالھѧا التفѧاوض مѧن جدیѧد لتسѧویة ، lairt inim     الأطراف فـــي شكل قضیـــة مصغرة
  م داخلیا ،ً و ھذا إعمالا ً بفكرةالنزاع الحاصل بینھ
      أي   (1)تخفیѧف الضѧرر كѧأثر للمفاوضѧات بنѧاءً ا علѧى شѧرط إعѧادة التفѧاوض عنѧد تغیѧر الظѧروف 
  (1)"" lartibra ecnedurpsiruj al snad egammod el resiminim ed noitagilbo'L
    ———————————
 )1(
      seriaffa sed tiord ed euver . elartibra ecnedurpsiruj al snad egammod el resiminim ed noitagilbo’L.Y.SNIARED
   .  573p . 7891. selanoitanretni




                                                                                                              
نونیـــة فقط بل تحكمھـــا ضرورات منطقیــــة و ولا تحكـــــم  عملیـــة التفـــاوض ضرورات قا 
عملیـــــة و إقتصادیــــة أیضا، فالمنطقیـــــة منھا تلمس من الطبیعـــــة البشریــــة ذاتھـــــا حیث لا 
یستطیع البشــر العیش بوسائلــــھ الشخصیــــة، إذ لابـــد ّ لــــھ من التفــــاعل مع بنـــي جنسھ خاصة مـــع 
شعب الحیــــاة المعاصرة ، و الدخــــول فـــي المعاملات المستمـــرة مــــع غیــــره یفرض عنـــھ ت
  .الأخــــذ و الــــرد بالكـــلام،  فإمــــا أن ْ یلبـــي الطرف الآخـــر أو یعرض
، وھذا بالضبط الѧذي كما أن ّ ھ من الضرورة المنطقیــــة الجنوح إلى عـــدم التنازع بعد إتمام المعاملات    
یرمي إلیھ الأطراف من خلال التفاوض ، فھم ینق ّبون عن نقاط قد تكѧون مثѧار خѧلاف بیѧنھم،  فیقتلѧون فѧي 
المھد دواعي الخلاف، أو على الأقل یعد ّ ون الدواء لما عسى أن ْ یطرأ من داء،  لھذا نجد الأطѧراف أحیانѧا ً 
ل المتعاقدان المفاوضات السابقة لإنعقاد العقد فیما یتعلق یلحقون المفاوضات أو جزء منھا بالعقد ، بأن ْ یحی
  .بمسألة معینة كتحدید مبلغ أو خصم أعمال معینة
 
و تختلѧѧف ھـــѧѧـذه المفاوضـــѧѧـات بإختـــѧѧـلاف الأطѧѧراف و إیدیولوجیــѧѧـاتھم  و مــѧѧـا یجـــѧѧـري علیــѧѧـھ     
ل ذلك یكون من الضرورة العملیــــة التفاھــــم عملھـــم و جنسیتھـــم و مطالبھــم و تخصصاتھـــم، لأجـــ
  .و تقریب وجھــــات النظر بیـــن ھؤلاء الأطراف
 
ومــن جھــѧـة أخـــѧـرى یكــѧـون كــѧـل طѧرف علѧى بیّنـــѧـة مـــѧـن أمـــѧـره و مــѧـن ظѧروف و شѧروط     
  .د لآثــار قانونیة ملزمةول  ّالتعاقـــد، قبــــل الإلتــــزام الحقیقـــي بتصرف قانونـــي ملزم مـــ
 
    أمѧѧѧѧا عــѧѧѧѧـن أھѧѧѧѧم الضѧѧѧѧرورات الإقتصادیــѧѧѧѧـة للمفاوضѧѧѧѧات ھـــѧѧѧѧـي إعــѧѧѧѧـادة التــѧѧѧѧـوازن العقѧѧѧѧدي      
لأن ّ العقـــѧـود الدولیــѧѧـة الممتѧدة فـــѧـي الزمــѧـن قѧѧد تطѧرأ علیھѧا ظѧѧروف  leutcartnoc erbiliuqé'l
سیاسیــــѧѧـة إجتماعیـــѧѧـة و إقتصادیــѧѧـة و قانونیــѧѧـة، كالإرتفѧѧاع البѧѧاھظ فѧѧي أسعـــѧѧـار مѧѧواد  البنـــѧѧـاء أو 
ـѧѧـا یجعــــѧѧـل تنفیــѧѧـذ تغیـــѧѧـر قوانیـــنالإستیــѧѧـراد و التصدیــѧѧـر و عوامـــѧѧـل خاصــѧѧـة بالعملـــѧѧـة ، ممــ
                                                           (.2)لایمكـــن إحتمالھا     الإلتــــزام مرھـــــق جـــد ً ا و یلحــــق أضرارا
  
 ———————————
  .86ص ،دون تاریخ،القاھرة ،دار النھضة العربیة ،قانون العقد الدولي،أحمد  عبد الكریم سلامة/ د - (    1) 
  .6991الجزائر،إبن عكنون ،حقوق،كلیّة ال محاضرات ملقاة على طلبة الماجستیر،تركي نور الدین/ د -    (2)




لھــــѧѧѧѧѧـذا نجѧѧѧѧѧد فѧѧѧѧѧي مثــــѧѧѧѧѧـل ھــــѧѧѧѧѧـذه العقــــѧѧѧѧѧـود الدولیـــѧѧѧѧѧـة شѧѧѧѧѧرط المراجعـѧѧѧѧѧـة أو الصعوبــــѧѧѧѧѧـة أو 
، و یسѧѧѧѧѧمى ھـѧѧѧѧѧـذا الشѧѧѧѧѧرط فѧѧѧѧѧي الفقـѧѧѧѧѧـھ الإنجلیѧѧѧѧѧزي (1) éterud ed esualcـѧѧѧѧѧـة المشقـــ  ّ
و مقتضѧѧѧى  "" esualc ytiuqedni ssorG، و فѧѧѧي الفقــــѧѧѧـھ الأمریكـــѧѧѧـي ""pihsdrah
ھـــѧѧѧѧـذا الشѧѧѧѧرط الإلتفــــѧѧѧѧـاف حѧѧѧѧول مائـــѧѧѧѧـدة التفѧѧѧѧاوض لرفـــѧѧѧѧـع الضѧѧѧѧرر الناشـѧѧѧѧـئ عــѧѧѧѧـن الضѧѧѧѧرر 
الجسیـــــѧѧѧѧѧـم الحــــѧѧѧѧѧـادث جــѧѧѧѧѧـراء الظѧѧѧѧѧروف الطــѧѧѧѧѧـارئة والقــѧѧѧѧѧـوة القـѧѧѧѧѧـاھرة ، وعمومــ ً ѧѧѧѧѧـا یقــــѧѧѧѧѧـوم 
                      الأطѧѧѧراف  المقبلیــѧѧѧـن علѧѧѧى التفѧѧѧاوض قبـѧѧѧـل أي شѧѧѧيء بدراســѧѧѧـات تمھیدیــѧѧѧـة
، كتمھیѧѧѧѧد للمشѧѧѧѧروع فتحѧѧѧѧدد الأسѧѧѧѧس الأولѧѧѧѧى للمفاوضѧѧѧѧات ""serianimilérp sedute sed
كتمھیѧѧѧد للمشѧѧѧروع بحѧѧѧد ذاتѧѧѧѧھ بدراسѧѧѧة جѧѧѧدواه، ودراسѧѧѧة السѧѧѧѧوق و دراسѧѧѧة الجانѧѧѧب المѧѧѧالي لكیفیــѧѧѧѧـة 
  .(2) التمویــل مبدئیــا ً
 
ـات، و مع ذلك فھدفھــــا المرجو دائمً ا ھو التأكــــد من وتتغیر الدراســـات التمھیدیــــة و فقا ً للإحتیاجــ   
مــــدى الملائمـــة الإقتصادیــــة للإستثمار في ھـــذا النـــوع من المعرفة الفنیة،  إظافة إلى إرســـاء 
القواعد الفنیـــة الأولى، و یمكن لطالب المعرفـــة الفنیة أن ْ یبرم عقــد مع مكتب دراســـات متخصص 
تول ـــى بنفســـھ إعداد الدراسات الأولیــــة، ویجب أن ْ تكـــون ھذه الدراســـات دقیقـــة جد ً ا لأنـــھ یتوقف ی
علیھا آثـــار مھمّ ـــة فیما بعد، بل یمكن أن ْ تحدد درجـــة نجـــاح المشروع وفشلـــھ، ولھــذه الدراسات 
یة كلما طالت مـــدة المفاوضات، سعیا ً لإتمـــام تأثیر على المفاوضات، فكلما قل عمق الدراسات الأول
  .(3)السجـــل الفني للمشروع المراد الخوض فیـــھ 
  
و تنتشر مكـــاتب وطنیــــة عبـــر العالـــم بمسمیـــات مختلفـــة كإســـم معھــــد علمي، أو السجــــل       
  .میة البحث العلمي و التكنولوجیا بمصرالوطني لنقل التكنولوجیا في أمریكا اللاتینیة، أو أكادی
بالإضافـــــــة إلـــى المكاتب الخاصـــة، التـــي غالبً ـــا مــــا یلجـــأ إلیھا الأطراف المتلقیـــــة للمعرفـــــة 
   .الفنیــــة مــــن أجــــل القیــــام فـــــي مكانھـــا  بھــــذه الدراسات
  
 ———————————
 .66ص ،مرجع سابق ،عبد الكریم سلامةأحمد / د - (1)
 .241ص  ،مرجع سابق،إبراھیم المنجي (2)
  .97ص  ،مرجع سابق ،السید مصطفى أحمد أبو الخیر/ د - (3)




وتقوم ھذه المكاتب بمساعدة طالبي التكنولوجیا في الحصول على أفضل الشروط الممكنة من خلال      
، كما قد تزود المتلقي بالخبراء المختصین عند التفاوض، أي أنھا تقدم لطالب  (1)المعلومات التي تقدمھا 
التكنولوجیا ما یسمى بالإختیارات التكنولوجیة، أي تحدید جملة المعارف الفنیة التي یحتاجھا المتلقي 
فة المفاوض، وذلك من خلال الدراسات الأولیة التي تبحث الجدوى الإقتصادیة للتعاقد على نقل المعر
، خاصة وأن ّ الأمر سیتعلق بإنتقال حق ذو طبیعة خاصة ھو  (2)الفنیة، أي تھیئ المتلقي لإجراء التفاوض
حق المعرفة یتمیز بكونھ منقول معنوي یمكن تقویمھ بنقود و لھ قیمة إقتصادیة و قابل للإنتقال عن طریق 
مایة قانونیة خاصة على المستوى البیع و الشراء و الإیجار و الإرث و یتمیز بالسریة و ھو مشمول بح
  .(3)الدولي أو الوطني
 
  :و من أجل ذلك عمدنا إلى تقسیم ھذا المبحث إلى ثلاثة مطالب
  .مفھـــوم و أشكـــــال المفاوضات فـــي عقــــود نقل المعرفة الفنیة:  المطلب الأول
  .معرفـة الفنیـــةإستراتیجیــة و مھارة التفاوض فــي عقـــود نقــل ال :المطلب الثاني
  .النتیجـــة القانونیــــة للتفاوض فــي عقـــود نقـــل المعرفــة الفنیـة: المطلب الثـالث
 
  مفھوم و أشكال المفاوضات في عقود نقل المعرفة الفنیة: المطلب الأول   
  :    نقسم ھذا المطلب إلى فرعین   
  .المعرفة الفنیـة مفھوم المفاوضات الأولیة في عقود نقل:الفرع الأول
  .أشكـــال المفاوضات فــي عقـــود نقل المعرفـة الفنیــة:الفرع الثاني
 
  مفھوم المفاوضات الأولیة في عقود نقل المعرفة الفنیـة:الفرع الأول    
المفاوضة في اللغة تعني تبادل الرأي بین ذوي الشѧأن فیѧھ بغیѧة الوصѧول إلѧى تسѧویة و إتفѧاق، و یقѧال     
  .(4)في الحدیث أي بادلھ الرأي فیھ فاوضھ 
 أما إصطلاحا فھي عبارة عن تبادل و جھات النظر بین متلقي المعرفة الفنیة و مور ّ دھا، حول تكوین العقد
 ———————————
 .09مرجع سابق ص ،اني یالأك خلیل یوسف/ د -  (1) 
 .241ص ،مرجع سابق  ،إبراھیم المنجي   (2) 
  .73ص  ،مرجع سابق ح،فھد بجاد الملاف   (3) 
  .484ص  ،مرجع سابق،المعجم الوجیز   (4) 




و صحتھ و نفاذه و تحدید الإلتزامــــات المتولدة عنھ و جزاء الإخلال بھا و ذلك من أجـــل الوصول إلѧى 
  .(1)إبـــرام العقد 
أو ھي أسلوب تعامل مقرون بالقدرة و الكفѧاءة العملیѧة التѧي تعطѧي الشѧخص المفѧاوض حریѧة البحѧث      
  .(2)عن الحلول و إتخاذ القرارا 
و یطلق علیھا البعض إسم المباحثات ، وھي الفترة التي تفصل بین اللقاء الأول بین إبرام العقد، و تتسم    
وجھتي النظر و محاولات التوفیق بینھما حسب طبیعة العقود المراد ھذه المرحلة بالنقاش و المواجھة بین 
إتمامھا، وفكرة المباحثات تنطوي على حوار مبدئي یحتوي على فكرة التدرج فѧي تكѧوین العقѧد، و یترتѧب 
، وعلیѧھ فѧإن ّ (3)عنھا أن تعطي للمدة دورا ً رئیسیًا في إلتقاء الإیجاب و القبول لأي إلتقاء إرادة طرفي العقد
  .(4)الحوار یتوقف على كیفیة سیر المباحثات و الإقتراحات التي یتقدم بھا كل طرف
فلیس من المعقول أن یبرم عقد من عقود نقل المعارف الفنیة خاصة على الصعید الدولي دون أن یمѧر     
ة  بمرحلѧѧѧة المفاوضѧѧѧات الأولیѧѧѧة بѧѧѧین طالبھѧѧѧا و حائزھѧѧѧا أو مالكھѧѧѧا أو بѧѧѧدون التحѧѧѧدث فѧѧѧي النѧѧѧواحي التقنیѧѧѧ
 .و النواحي المالیة و الإقتصادیة( المعرفیة االتكنولوجی)
  
لذا یجب التمییز بین مرحلة التفاوض بشأن العقѧد و مسѧألة   الإختیѧارات المعرفیѧة التكنولوجیѧة، وھѧي     
التي یطلق علیھا الدراسات التمھیدیة كما سبق الذكر، وھي التي تعتبر الأسѧس الأولѧى للمفاوضѧات، وھѧي 
  .(5)ة تلك التي تقوم بھا مكاتب دراسات متخصصة إقتصادیا ً مالیا ً فنیا ً في العاد
بالإظافة إلى المصطلحات و المفاھیم السابقة، التي تعبر بشكل أو بѧآخر عѧن مѧا یسѧمى بالمفـѧـاوضات      
  ( .تبادل و جھات النظر، أسلوب تعامل، المباحثات، الإقتراحات) الأولیــــة أي
یعبر عن معنى المفاوضات في العقود عموما و عقود نقل المعرفة الفنیѧة خصوصѧا، ھناك مفھوم آخر     
 الأفكار فیعرفھا البعض ، بأنھا التحاور و المناقشة و تبادل ،و من خلالھ تتجلى عناصر العملیة التفاوضیة
  
 ——————————
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راء و المساومة بالتفاعل بین الأطѧراف مѧن أجѧل الوصѧول علѧى إتفѧاق معѧین، حѧول مصѧلحة أو حѧل و الآ
  .(1)لمشكلة ما إقتصادیة،  قانونیة،  تجاریة ، سیاسیة
 
  :ة عناصر یجب مراعاتھا للوصول على ماھیة و جوھرالمفاوضة وھيأن ّ ھناك عد ّن و من ھنا یتبی ّ
  .وجود مشكلة أو مصالح متعارضة بین طرفي العملیة التفاوضیة -
  .و الإتصال بین طرفي التفاوضétivitcarétni  التفاعل  -
  .القصد إلى الوصول إلى إتفاق أو حل للمسألة المطروحة -
 
وعمومً ا المفاوضѧات لا تخضѧع كقاعѧدة عامѧة لشѧكل معѧین أو قالѧب قѧانوني محѧدد،  فقѧد تѧتم شѧفاھة أو     
بطریقѧة المراسѧلات أو تبѧادل الرسѧومات التوضѧیحیة المؤبѧدة بلقѧاءات و إجتماعѧات مسѧتمرة بѧین أطѧراف 
  .(2)منھا تباع ً ا  العقد و متابعــــة النتائج في مراحل المفاوضـــــات و تحدید المرفوض و المقبول
 
  .(3) فھي إذن تستلزم إتصالات و إنتقالات و إجراء بحوث و إختبارات و عمل رسوم و نماذج   
رى الفقھ ضرورة أن ْ یتم عرض الرغبات و مزایا المعارف الفنیة محل العقد و شروط العقد، و یلھذا      
فق ً ا لمبدأ حسن النیة بمعنى أن ْ تتم المفاوضات بأمانة و جدیة، لأن ّ اللجوء إلى الطرق الملتویѧة فѧي عѧرض 
لنتائج خلال تنفیذ العقد، و مزایا و عوائد المعرفة الفنیة محل العقد على خلاف الحقیقة قد یؤدي إلى أسوء ا






  .26ص ،مرجع سابق،أحمد عبد الكریم سلامة/ د -     (1)
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 p.p sed tnemeluored elو مجریاتھـــا   srelrapruop selلھــذا نجـــد أن ّ ھـــذه المباحثات    
   snoitisoporp sertnoc sel و الإقتراحـــѧـات المضѧادةsnoitisoporp sel  و الإقتراحــــات   
في عقود نقل المعرفѧة الفنیѧة تكѧون ممتѧدة زمنیѧا لإمكانیѧة إتاحѧة حصѧول توافѧق الإرادات، أي تعتمѧد علѧى 
  .(1)فكرة التدرج في بناء العقد
ولا نغفѧѧѧل عѧѧѧن الإشѧѧѧارة إلѧѧѧى أن ّ تطѧѧѧور التجѧѧѧارة الإلكترونیѧѧѧة و النمѧѧѧو السѧѧѧریع لشѧѧѧركة الویѧѧѧب خلѧѧѧق     
  .التفاوض  نوع جدید من التعامل،  و بالتالي نوع جدید من
فعلѧѧѧى الѧѧѧرغم مѧѧѧن أنѧѧѧھ ھنѧѧѧاك الكثیѧѧѧر مѧѧѧن مسѧѧѧتخدمي الویѧѧѧب  الѧѧѧذین یمكѧѧѧن تصѧѧѧنیفھم فѧѧѧي الأسѧѧѧاس     
علѧѧѧى أنھѧѧѧم مسѧѧѧتھلكون، إلا ّ أن ّ حجѧѧѧم مѧѧѧا ینفѧѧѧق علѧѧѧى الصѧѧѧفقات التجاریѧѧѧة التѧѧѧي تѧѧѧتم بѧѧѧین شѧѧѧركتین فѧѧѧي 
  .الوقت الحالي یفوق النوع الأول
 731فقات التجاریѧѧѧة إلѧѧѧى حѧѧѧوالي حیѧѧѧث و صѧѧѧل حجѧѧѧم السѧѧѧوق الخѧѧѧاص بѧѧѧالنوع الثѧѧѧاني مѧѧѧن الصѧѧѧ    
ملیѧѧѧار  01ملیѧѧѧار دولار أمریكѧѧѧي، بینمѧѧѧا و صѧѧѧل حجѧѧѧم الصѧѧѧفقات التجاریѧѧѧة الأولѧѧѧى إلѧѧѧى مѧѧѧا یقѧѧѧارب 
  .دولار أمریكي
و الجѧѧѧدیر بالѧѧѧذكر أن ّ مؤیѧѧѧدو التجѧѧѧارة الإلكترونیѧѧѧة الѧѧѧذین یѧѧѧرون فیھѧѧѧا بأنھѧѧѧا تحقѧѧѧق التѧѧѧوفر العѧѧѧالمي و    
لفѧѧة و بѧѧدون تنقѧѧل عملѧѧي فیكفѧѧي الѧѧدخول لموقѧѧع ویѧѧب الفѧѧوري، و الѧѧدخول إلѧѧى أسѧѧواق جدیѧѧدة بأقѧѧل تك
  .معین خاص بشركة معینة حتى یتم التمك ّ ن من معرفة منتجاتھا و عروضھا
كمѧѧا أنھѧѧا تمكѧѧن مѧѧن التفاعѧѧل المباشѧѧر بѧѧین المشѧѧتري و البѧѧائع و التقلیѧѧل مѧѧن التكѧѧالیف ، ففѧѧتح متجѧѧر     
مѧѧوظفین فقѧѧط،  مسѧѧؤولین عѧѧن تطѧѧوره  و تكالیفѧѧھ بالتأكیѧѧد أكثѧѧر تكلفѧѧة مѧѧن إنشѧѧاء موقѧѧع ویѧѧب و تعیѧѧین
  .و تقدیم الخدمات للعملاء
كمѧѧا أنھѧѧѧا تقلѧѧѧل مѧѧѧن حجѧѧѧم الأعمѧѧѧال الإداریѧѧѧة و خلѧѧق فѧѧѧرص تسѧѧѧویقیة جدیѧѧѧدة، كمѧѧѧا أنھѧѧѧا تمكѧѧѧن مѧѧѧن     
  .عملیات تحلیل السوق من خلال إستطلاع آراء الجمھور مثلا
الأنترنیѧѧت، وھѧѧذا كلѧѧھ لѧѧھ تѧѧأثیر افة إلѧѧى تطѧѧویر عملیѧѧات تحلیѧѧل المنتجѧѧات مѧѧن خѧѧلال إسѧѧتعمال ضѧѧإ    
علѧѧѧى نوعیѧѧѧة و سѧѧѧیرورة  عملیѧѧѧات التفѧѧѧاوض لإبѧѧѧرام العقѧѧѧد، التѧѧѧي یѧѧѧرى فیھѧѧѧا بعѧѧѧض خبѧѧѧراء التجѧѧѧارة 
الإلكترونیѧѧة المعارضѧѧون لعقѧѧود الصѧѧفقات التجاریѧѧة عبѧѧر شѧѧبكة الویѧѧب ، حیѧѧث یصѧѧفون ھѧѧذه الأخیѧѧرة 
  .بنوع من التسرع العقلاني
 ———————————
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فبѧѧدلا ً مѧѧن أخــــѧѧـذ الوقѧѧت الكѧѧافي لدراسѧѧة قواعѧѧد الأنترنیѧѧت و نسѧѧقھا الفریѧѧد و المخѧѧاوف المثѧѧارة       
مѧѧѧن إسѧѧѧتخدامھا فѧѧѧي المجѧѧѧال التجـــــѧѧѧـاري، فѧѧѧإنھم یتسѧѧѧرعون فѧѧѧي إفتѧѧѧراض أنѧѧѧھ لا یوجѧѧѧد فѧѧѧارق بѧѧѧین 
ـــѧѧѧـي یѧѧѧتم ّ إبرامھѧѧѧا عبѧѧѧر الأنترنیѧѧѧت، الفـــــѧѧѧـارق الوحیــــѧѧѧـد الصѧѧѧفقات التجاریѧѧѧة التقلیدیѧѧѧة،  و تلѧѧѧك الت
مѧѧѧن وجھѧѧѧة نظرھـــѧѧѧـم ھѧѧѧو الصفقـــѧѧѧـات مѧѧѧن النـــѧѧѧـوع الأخیــــѧѧѧـر تѧѧѧتم بصѧѧѧورة أسѧѧѧرع و أنھѧѧѧا تحقѧѧѧق 
  .الكثیر من الملایین بیــــن لیلة و ضحاھا
قѧѧد ینبغѧѧي علѧѧى المѧѧرء فحسѧѧب ھѧѧؤلاء الخبѧѧراء المؤیѧѧدین للطریقѧѧة التقلیدیѧѧة للتفѧѧاوض و مѧѧن ثѧѧم للتعا    
تحمѧѧѧل مسѧѧѧؤولیة التѧѧѧیقن مѧѧѧن أن ّ مواقѧѧѧع الویѧѧѧب التѧѧѧي یقѧѧѧوم بإنشѧѧѧائھا آمنѧѧѧة بالقѧѧѧدر الѧѧѧذي یحѧѧѧافظ علѧѧѧى 
 .(1)خصوصیة العملاء 
  
  أشكال المفاوضات في عقود نقل المعرفة الفنیـ ّ ة: الفرع الثاني    
منھا الإعѧداد للإتفѧاق النھѧائي الѧذي تتخذ المفاوضات في عقود نقل المعرفة الفنیة أشكال مختلفة المراد     
سیكــــون في وقت لا حق، وھــــذه الأشكال تكون طبعѧا متمیѧزة عѧن العقѧد النھѧائي مѧن حیѧث المحتѧوى و 
  .تكون متغیرة و فقا لطبیعة التعامل المزمع الإقدام علیھ
 
  .(2)من الحمایــة  و قد تأخذ ھــــذه الأشكال مواصفات و شروط خاصة لتحقـــق قدر ً ا من الضمانات و 
  :أشكال و ھي یث التداولو ھي ما سوف نبرزھا فيو لعلّ أھم الأشكال المعروفة من ح
  .إعـــلان خطــاب النیـــة: أولا ً
  .الإتفاق على الأساس : ثانیا
  .وعد من جانب واحد : ثالثا 
  .الخیـار الثنائــي بتأجیـل التوقیــع على العقـد: رابعا
  .عقد الإطار: خامسا
  .تعھـــــد علـــى أساس كتابـــي: سادســا
  .التعھد على أساس دفع مبلغ مالي: سابعا
  .التعھد الأدبي او إتفاق الشرف: ثامنا
 ——————————
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 noitnetni'd erttel alخطــاب إعـــلان النیـــة : أولا ً
  في مجال الأعمال ، و  drocca'd elocotorpو ھو المسمى لدى البعض أیضا برتوكول إتفاق      
ــѧـام تعنѧـي ھي عبارة مستعارة من القانون العام ، حیث تعني محضر لمؤتمر مثمر، أما ھنــا فѧي ھѧذا المق
 .محضر لإجتمــاع مثمـر
، أو مـــــѧـذكور التفѧاھم أو مѧذكرة أساسѧیات الإتفѧاق ، (1) و یطلѧق علیــــѧـھ الѧبعض الآخѧر خطѧاب التفѧاھم
وعـــــــرف أول مر ّ ة بالمفھوم الحدیث بأنجلتـــــرا حسب ما كـــــان یجري بھ التعامل ھناك، وھѧو یѧدخل 
، التـــــѧـي تھѧدف إلــــѧѧـى (2)   seriotarapérp noitnevnoc selضѧمن طائفѧة الإتفاقیѧات التحضѧیریة 
داد للعقد المستقبلـــي و ھي تقابلھا فئة الإتفاقیــــѧـات المؤقتѧة التѧي سѧوف نأتــѧـي لشѧرحھا التحضیر و الإع
  .لاحق ً ا
وعمومً ا لایوجد تعریف وا ضح لخطاب إعلان النیّة ، و لكѧن یمكѧن القѧول بأنѧھ وثیقѧة مكتوبѧة قبѧل العقѧد   
التعاقد التجѧاري بغیѧة الѧدخول فѧي النھائي،  تعكس الإتفاقیات أو الفھم المبدئي لطرف أو أكثر من أطراف 
  .(3)عقد مستقبلي 
و لھѧذا لا یعتبѧر ھѧذا الخطѧاب بحѧد ّ ذاتѧھ إیجابً ѧا و لا و عѧدا ً بالتعاقѧد ، علѧى الѧرغم مѧن أن ّ محتѧواه دقیѧق و 
متنوع للغایة و یرمي من خلالھ الطرف البوح بنیة الوصول إلى التعاقد مع الطرف الآخѧر،  أو نیتѧھ ببѧذل 
  .ل في المفاوضـــات المزمــع الإنطلاق فیھــاعنایة في الدخو
بھـــذا الخطاب نحѧیطكم علمــѧـا ً بأنــѧـھ فѧي نیتنѧا قبѧول عرضѧكم  : "و قد تكــون صیغتــھ مثــلا على نحــو 
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  أي أو مذكرة أساسیات الإتفاق : tnemeerga fo sdaeh -       
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وعلى إعتبار أن ّ ھذا الخطاب أحیان ً ا یحتوي على تعھدات جوھریة،  كدور كل طرف فیھا، و جزاءات     
التأخیر و قیمة الأداءات فیھا و مھل و مجالات التنفیѧذ، فإنѧھ قѧد یعتبѧر بمثابѧة عقѧد مسѧتقبلي حقیقѧي یرتكѧز 
، و مفھوم المخالفــــة أي مستند لا  (1) علیھ لا حقا ً حین إبرام العقد النھائي خاصة في الجوانب الفنیـــة منھ
ینطѧوي علѧى إبѧداء لرغبѧة فѧي التعاقѧد و لا یتضѧمن بیانѧا للنقѧاط الرئیسیـــѧـة و الخطѧوط العریضѧة للعملیѧة 
التعاقدیة المستقبلیة و لا یشمل دعوة الطرف الآخѧر للإلتقѧاء و الجلѧوس سѧویً ا للتفѧاوض حولھѧا،  لا یعتبѧر 
  .(2)نوایـــا بل یعد وثیقـــة بمسمى آخر ذلك المستند خطابـــ ً ا لل
  :مقاصد خطاب النوایا ما یليوأھداف  أھمو علیھ     
  .إعلان مبدئي للرغبة في الدخول في محادثات حول عملیة التعاقد -
وضع الإطار المستقبلي المتعلق بتنظیم المفاوضات ذاتھا من نفقات و زمان و مكان حساباتھا و مدتھا و  -
  .لأطراف فیھامن سیمثل ا
   selarénég snoitidnoc selو ضع الشروط العامة للعقود  -
إظھار النیة الجادة في التعامل و الرغبة الحقیقیة في التعاقد و تبدید عوامل الشك المتبادل و إظھار حسن  -
  .النیة في التعامل
یفید أمر مستقبلي لم  noitnetniجل ما تقد ّ م یعتبر خطاب النوایا غیر ملزم لمن أصدره لأن ّ لفظ نیة لأ      
یطѧѧرح  بعѧѧد و لѧѧم یكشѧѧف عنѧѧھ، و ھѧѧو لفѧѧظ لا یفیѧѧد الإلتѧѧزام، لѧѧذا یجѧѧب الحѧѧرص علѧѧى عѧѧدم تضѧѧمین ھѧѧذه 
ألفѧاظ أخѧرى مثѧل جѧوء إلѧى یقبѧل، یرتضѧي، یوافѧق ، و یستحسѧن الل  ّ: الخطابات بعبارات تفید الإلتزام مثل
د التعامѧل القصѧري أو ھ ّو ینصح بعدم القبول بشرط أو بتع یقدرالطرف، أو یبدو ملائما ً أو من المستحب ،
  .طرف آخر مفاوضات موازیة مع ، أي عدم الحریة في إجراءétivisulcxe'd tnemegagne ،المانع
           نــѧѧѧـھ لѧѧѧیس لــѧѧѧـھ أیـѧѧѧـة قــــѧѧѧـوة ملزمـѧѧѧـة ــѧѧѧـذا لــѧѧѧـو تـѧѧѧـم تضمیـــѧѧѧـن الخطــѧѧѧـاب بعبــــѧѧѧـارة تفیــѧѧѧـد أوحب ّ
  ". gnidnib oN"
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نتشرف بإبلاغكم أننــا قد علمنѧا بمضѧمون العѧرض المقѧدم مѧنكم بخصѧوص عقѧد إنشــــــѧـاء و توریѧد و  "
خلال مدة   مع الرجــــــاء إبلاغناعرض،شروطھ و أننا نقبل ذلك ال تركیب و تجربــة مصنع، و وقعنا على
  ."أیام بخطاب مسجــل بعلم و صول موقع و معتمد تاریخھ بالــرد على قبولنا لعرضكم المشار إلیھ 01
ق على شرط أو أكثر، مثل موافقѧة السلطــــѧـة و توجد خطابـــات نوایا ما یمكن إعتبارھا فعلا عقد ً ا معل  ّ   
ركـــــي ، فإذا تحقق الشرط أنتج العقد آثاره المختصة كالوزارة،  أو إئتمـــــان مصرفي ، أو ترخیص جم
  .بشكل رجعي
على ما سبق قد یѧرد خطѧاب النوایѧا فѧي شѧكل عقѧد،  كإسѧتثناء علѧى القاعѧدة العامѧة  التѧي تقضѧي بѧأن ّ  بناء ً
، و یبقى في كل الأحوال الوقوف على ما (1)خطاب النوایا لیس أكثر من تصرف إرادي قانوني غیر ملزم 
ن من خلال ھذا التصرف، و لأن ّ الســــائد في القــــانون الأمریكي ھو أن یعمѧل بقاعــــѧـدة أراده المتعاقدی
لا یقبل من أحد قول یتنافى " الشھیر في الفقھ الإنجلو أمریكي و مقتضاه " إستوبیل" leppotsE أو مبدأ 
بھѧذا المبѧدأ و مѧن ثѧم ّ إمّ ѧا ،  و علیھ للقاضي حریة تقدیر قوة إلѧزام خطѧاب النوایѧا إعمѧالا ً "مع سابق مسلكھ
، و القѧانون الواجѧب تطبیقѧھ علѧى أي نѧزاع مѧن شѧأنھ أن ْ یثѧور (2)إعتباره عقد ملزم أو تصرف غیر ملѧزم 
بشأن خطاب النوایا ھو القانون المطبق على التصѧرفات الإرادیѧة العقدیѧة،إذا أعتبѧر الخطѧاب عقѧدا   وھѧو 
  :  من القانون المدني الجزائري مثلا على 81، حیث تنص المادة (3)المعمول بھ في الجزائر 
  یسري على الإلتزامات التعاقدیة المكان المختار من المتعاقدین،  إذا كانت لھ صلة حقیقیة بالمتعاقدین أو" 
  ،وھذا ضابط إسناد قانوني و إن لم تكن الإرادة صریحة یقوم القاضي بتركیز العقد للبحث عن" بالعقد 
ناد على الضوابط الإحتیاطیѧة،  كمѧا تسѧمح بѧھ نفѧس المѧادة لأنھѧا تضѧیف فѧي الفقѧرة الإرادة الضمنیة بالإست
  : الموالیة
  في حـالة عـدم إمكـــــــان ذلك،  یطبق قـــانون الموطن المشترك أو الجنسیــــــة المشتركة،" 
وبھѧـذا نجѧـد أن ّ لكѧل قѧانون و ". وفي حـــالة عــدم ذلك، یطبــــق قانـــون محـــــل إبــــــــرام العقـــــــѧـد 
  .طني ضوابــط إســـناد خاصـــة بھ یحددھـــابكل سیـــادة
 ——————————
  
               تعھد بشرف أو إتفاق جنتلمــانه سوى الذي لا یعد ّ ،لزامیة خطاب النوایا معترف بھ في القانون الإنجلیزيإعدم    (1)
  .و یرجـــع ذلك أن عامـــل إحتمـــال المخاطر ھو الذي یحكم مصیر المفاوضات gnidnib oNغیر ملزم ، tnemérga s'nameltneg
  .لقانون الفرنسي و المصري و الجزائريو كذا ا،نفس الإتجاه یؤیــــده القانـــون الأمریكي كأصـــل، ویحذو حذوه القانون الجرماني             
 .25المرجع السابق ص ،أحمد عبد الكریم سلامة / د -  (2) 
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أما عن شكل خطѧاب النوایѧا،  فإنѧھ تطبѧق علیѧھ القواعѧد العامѧة فѧي تنѧازل القѧوانین فѧي مسѧائل الشѧكل      
و ھѧو المعمѧول بѧھ  mutca tigér sucolعموما و ھي التي تقرر خضوع  الشكل لقانون محل الإبѧرام 
مبѧدأ لعѧدم تعلقѧھ بالنظѧام ، وھذا مالم یرتضي المتعاقدین قانون مخѧالف لھѧذا ال(1)بالقانون المدني الجزائري 
 .العام
فیمѧا عѧدا ذلѧك و بѧالنظر لكѧون خطѧاب النوایѧا غیѧر ملѧزم أي تصѧرف غیѧر تعاقѧدي، فѧإن المسѧؤولیة       
المنجر ّ ة عنھ تكون تقصیریة و یسري حینئذ على الإلتزامات غیر التعاقدیة و فق القانون المدني الجزائري 
  .فیھ الفعل  المنشئ للإلتزامقانون البلد الذي وقع ( 02)بموجب المادة 
 
   epicnirp ed drocca'lإتفاق على الأساس : ثانیا    
، أو الإتفاق المبدئي و مؤداه أنھ كلمѧا قطѧع المتعاقѧدان  (2)و یسمیھ البعض خطاب الإتفاق المبدئي الحر     
حولھѧا الحѧوار،  شوط في مرحلة المفاوضات،  قد یتوصلان إلى تفاھم و إتفاق علѧى بعѧض النقѧاط الملتѧف 
إلیѧھ مѧن  الذي یكون محتواھا منكب على الھدف المتوخى من التعاقد، فیلجأ الطرفان إلى تجسید ما توصلا
توافق في شكل إتفاقیات لا تشكل في حقیقة الأمر إلا ّ إلتزامً ا بمواصѧلة التفѧاوض و الحѧوار أي أنھѧا بمثابѧة 
  .(3)فین تحفیز و تشجیع على المتابعة في الإتصالات بین الطر
  بالتعاقد ،لأن ّ ھذا و علیھ یكون الإتفاق على الأساس أو الإتفاق المبدئي مختلف تمامً ا على الوعد








  التصرفات لقانون الموطن المشترك أو للقانون الذي یسري علىخضوع شكل  جواز  sucolیف القانون المدني الجزائري لقاعدةضی  (1)
 .الأحكام الموضوعیة للتصرف القانوني      
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  .(1)لزم و نجد الطرفین حریصین على النص في الإتفاق المبدئي بأنھ غیر م
 
   larétalinu tcap nuوعد من جانب واحد : ثالثا    
إذا قطѧѧع الطرفѧѧان شѧѧوطا لا بѧѧأس بѧѧھ فѧѧي المفاوضѧѧات و رأى أحѧѧد الأطѧѧراف أنѧѧھ متأھѧѧب للإقѧѧدام علѧѧى    
أما الطرف الآخر لیس كذلك، یقѧوم الأول بإصѧدار إیجѧاب یѧدعي وعѧد ً ا بالتعاقѧد عѧادة مѧا یكѧون ذا  ،التعاقد
  .مفعول لمدة معینة ، إذا صدر خلالھا قبولا ً من الموعود
، و الѧذي یعѧد (2) ecneréférp ed etcap nuو الملاحѧظ أنѧھ قѧد یقتѧرن ھѧذا الوعѧد بوعѧد بالتفضѧیل    
 ،بموجبـــــھ أحـــــد الطرفین قبل الآخـــــر بأن ْ یفضل ھذا الأخیر على شخص من الغیرإتفــــاق یتعھــــد 
  .كمتعاقد في عقد فیما بعد، و مع ھذا یبقى الواحد حر ً ا في عدم إبرام العقد النھائي
 
  الخیـــار الثنائــي بتأجیـــــل التوقیـــع على العقـــد: رابعا   
  .ــاب مشــروع العقــد النھائـــيأوكمــا یسمیــھ البعض خط   
بعد أن ْ تسفر المباحثات على تحدید الإطار العام للعقد المراد الإقدام على إبرامھ ، و ذلك بالوقوف على    
كل الشروط و البنود و الإلتزامات المكو ّ نة لھ ، یقوم الطرفان ثنائیا بالإتفاق على تأجیل التوقیع على العقد 
لیھا أیضا، والجدیر بالذكر  أن ّ ھذا الإتفاق  لیس ملزما فیكون لطرفیھ خیѧار عѧدم إتمѧام لفترة یتم الإتفاق ع
العقد على أنھ إذا طلب أحدھم خلال ھذه الفتѧرة تعѧدیل بعѧض الشѧروط،  لا یجѧوز لѧھ ذلѧك فیكѧون لѧھ حѧق 
  .(3)الإبرام أو الرفض
النھѧائي ھѧذا یفیѧد بѧأن ّ مرحلѧة المفوضѧات قѧد ھذا نجد أن ّ ھذا الخیار الثنائي أو خطاب مشروع العقѧد بو    
إنتھت و تمخضت عن تصور لمشروع بنود ونصوص العقد النھائي،  بید أن ّ التوقیع على العقѧد مؤجѧل و 
  .كذا البدء في تنفیذه 
 
إنتھت  وبھذا نجد أن ّ ھذا الخیار الثنائي أو خطاب مشروع العقد النھائي ھذا یفید بأن ّ مرحلة المفوضات قد
ضت عن تصور لمشروع بنود ونصѧوص العقѧد النھѧائي،  بیѧد أن ّ التوقیѧع علѧى العقѧد مؤجѧل و كѧذا و تمخ
  .ي تنفیذه البدء ف
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وھذا شائع جد ً ا في العقود ممتدة المدة خاصة ما یتعلق منھا بالتنقیب عن الثѧروات و عقѧود المنѧتج          
في الید ، فیكون التأجیل في عقود نقل المعرفة الفنیة ھنا للحصول على تراخیص إسѧتغلال بѧراءة إختѧراع 
  .(1)مثلا أو تراخیص إداریة 
وعلیھ نجد أن ّ ھذا الخیار الثنائي یختلف عن الإتفاق على التفكیر رغم أن ّ ھذا الأخیر یكون أیضا خیѧار    
ثنائي، و صیغة التعبیر على الإتفاق على التفكیѧر منتشѧرة كثیѧر ً ا فѧي عقѧود نقѧل المعرفѧة الفنیѧة لمѧا تتخلѧل 
لحسѧابات و الدراسѧات و العѧودة مѧن المتفاوضین من عراقیل تقتضي إیقѧاف المفاوضѧات مؤقت ً ѧا لمراجعѧة ا
جدید لإستئناف المفاوضات بعد تذلیل تلك العراقیل، فإن ْ لم یَسѧتأنف الأطѧراف المفاوضѧات أ ُعتبѧرت كأنھѧا 
  .لم تكن أو دون أثـــــر
  
  erdac tartnoc elعقد الإطار  : خامسا    
لѧذي یھѧدف إلѧى تعریѧف القواعѧد ذلѧك العقѧد ا: عرّ ف عقد  الإطار من خلال عقود التوریѧد و یقصѧد بѧھ    
الأساسیة التي تخضع لھا الإتفاقیات التي ستبرم في المستقبل تنفیذا لѧھ، وعقѧـد الإطѧار قانون ً ѧا مستقѧـل عѧـن 
  "."noitacilppa'd ùo noitucéxe'd tartnoc: عقـود التنفیـــذ أي
التنفیѧذ،  لأن ّ الأول یھیѧئ لقیѧام إلا ّ أنھ من الناحیѧة الإقتصѧادیة یكѧون عقѧد الإطѧار وحѧدة عقدیѧة مѧع عقѧد    
إرسال أوامر التورید، التلكس، دوریة التسلیم، حجѧم ) الثاني،  ذلك لأنھ یحتوي على عناصر أساسیة مثل 
  (.المشتریات، شروط الضمان
وھذه العناصر المكونة لعقد الإطار ھي بمثابة محل لھ ، و تعد في نفس الوقت طرقـــا و مواصفـــѧـات    
  .(2)قـــود التنفیـــذ لاحقـــ ًالإبرام ع
كѧل مѧا سѧبق ذكѧره مѧن أشѧكال و كقاعѧدة عامѧة غیѧر ملزمѧة للطѧرفین، حیѧث یكѧون مجѧال لѧرفض أحѧد    
الأطراف إقتراح الطرف لآخر، إستناد ً ا لمبدأ حریة التعاقد و الѧذي بѧدوره یسѧتند إلѧى مبѧدأ أشѧمل ھѧو مبѧدأ 
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غیر أنھ جدیر بالذكر أن ّ الرفض خاصة في عقود ذات أھمیة كبیرة، لا یكون حق ً ا مطلقا لأحد الطѧرفین    
إلا ّ إذا تم الإتفاق علیھ مبدئیًا و لو شفاھة ، أو بموجب الإتفاق على الأساس، وتكون حینئذ إمكانیة التمسѧك 
ما حѧاجز أو عرقلѧة تكѧو ّ ن لѧدیھما بھ حین عدم التوصل إلى إتفاق الطرفین بسبب إعتراض مسѧلك تفاوضѧھ
  .نقطة خلاف، و لا یتمكنا من إیجاد حل و سط
     أمّ ا رفض إستمرار المفاوضات ھكذا دون سѧبب جѧدي و بعѧد أن یكѧون أحѧد الأطѧراف قѧد أفشѧى بجѧزء   
حیѧث مسѧألة السѧر فѧي نقѧل المعرفѧة الفنیѧة تشѧكل نقطѧة جѧد حساسѧة عملیѧا و  "كبیѧر مѧن أسѧراره المھنیѧة 
  .تشكل تعسفا قانونیا في إستعمال الحق" قانونیا
أو قد یكون  الطرف المتلقي معولا ً على مشروع تنموي و قطѧع شѧوطا فѧي دراسѧتھ ثѧم إسѧتبدلھ المѧورد    
نظѧرا للقطѧع  "تعسѧف فѧي إسѧتعمال الحѧق "ة بمتعاقد آخر،  یكون قد دفع مقابل أكثر نكون أیضا أمام حالѧ
  .التعسفي للمفاوضات، إذن الرفض یوجب المسؤولیة في بعض الحالات حسب ملابسات التعامل التجاري
الأشѧكال التѧي سѧبق الحѧدیث عنھѧا فѧي واقѧع الحѧال لا تشѧكل إلا أمѧان نسѧبي، كمѧا أنѧھ یصѧعب  ،اوعموم ً   
نیین و لھذا نجد أطراف عقود نقل المعرفة الفنیة یسعون دائما تفسیرھا إذا لم تتم صیاغتھا من طرف القانو
إلى البحث عن ضمانات أكثر ، فھم یدركون جید ً ا أنھم مقبلون على تصرفات قد تؤدي مѧن جھѧة بѧالطرف 
قطع المفاوضѧات (  المقابل) المورد إلى خسران مایكسبھ من رأس مال حقیقي،  إذا قــرر الطرف الآخر 
ارف غیѧر المبѧرأة أي غیѧر المشѧمولة بحمایـــѧـة قانونیـѧـة صریحـѧـة، فھѧو أشــѧـد مѧا خاصة فѧي حالѧة المعѧ
لѧذا نجѧد المѧورد لا یѧدلي بالمعѧارف الجدیѧدة مباشѧرة،  بѧل یحѧاول  ،على التكتـѧـم للحفــѧـاظ علیھـѧـا یعتمــد 
  .إعطاء الطرف المتلقي القدر الضئیل ممّ ا توصل إلیھ سابقا من نتائج فحسب
ینقل بأي شكل مѧن الأشѧكال التعاقدیѧة معارفѧھ السѧریة و التكنولوجیѧة، كѧل مѧا یقѧوم بنقلѧھ ھѧو  إن المورد لا
و یبقѧѧى بѧѧذلك ھѧѧو الحѧѧائز الوحیѧѧد للمعѧѧارف الفنیѧѧة  seuqigolonhcet stiudorpمѧѧواد تكنولوجیѧѧة 
  .(1) woH - wonK
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ومن جھة أخرى یبقى الطرف المتلقي خلال الفترة التباحثیة في حالة من الشك و التخوف من إبرام عقد    
مسѧѧتقبلي لا یعѧѧرف مѧѧن محتѧѧواه إلا القلیѧѧل، و بالتѧѧالي حالѧѧة إنقطѧѧاع المفاوضѧѧات قѧѧد یѧѧؤثر علѧѧى میѧѧزان 
 .إقتصادیاتھ كثیرا
 
سائل إرادیة یتیحھا القانون و یقرھا تѧؤمن  لأجل ذلك نجد الأطراف یحاولون تخطي ھذه المشكلة بإیجاد و
  :لھم الحمایة وھي أساسا
  .تعھد على أساس الثقة -
  .تعھد على أساس كتابي -
  .تعھد على أساس دفع مبلغ مالي -
تѧتم بѧین الأطѧراف، و ھѧي   "ضѧمانات إرادیѧة" ولكن قبل التوغѧل فѧي شѧرح ھѧذه الأشѧكال نѧذكر بأنھѧا 
    ".ضمانات قانونیة": خر ھيتقابلھا ضمانات ملزمة من نوع آ
  
 "التعاقــѧـد"و نذك ّ ر بأنھ سبق لنѧا معرفѧة أن ّ الإلتـــѧـزام بالسѧریة علѧى وجـــѧـھ الخصѧوص فѧي مرحلѧة     
،  السѧابق الإشѧارة لھѧا أیضѧا فѧي البѧاب الأول مѧن البحѧث ، كمѧا SPIRT، أقر ّ تѧھ إتفاقیѧة (1)إلتزام قѧانوني 
نتساءل عن مدى " كمبــدأ قانونــي عــام"أقر ّ تھ بعض التشریعات الحدیثـــة إستناد ً ا على مبدأ حسن النیـــة 
في مرحلة التفاوض؟ ، لكن نظرا لخصوصیة مرحلة المفاوضات نجد تبѧاین  "قانونیا"إعتبار ھذا الإلتزام 
              علѧѧѧى نحѧѧو إعتبѧѧار كѧѧل التقنیѧѧات المتѧѧأثرة بالقѧѧانون الرومѧѧѧاني : تجѧѧاه التشѧѧریعات حѧѧول ھѧѧذا المبѧѧدأفѧѧي إ
،  نصت على مبـــدأ حسن النیـــѧـة بطریقѧة أو بأخـــѧـرى،  و ھѧـو مستنـѧـد علیـــــѧـھ فѧي (النظم اللاتینیة) 
مѧѧن القانــــѧѧـون ( 7331المـѧѧـادة ) ،إیطالیــــــѧѧـا مرحلـѧѧـة مѧѧا قبѧѧل التعاقــѧѧـد و منھـѧѧـا ألمانیـѧѧـا، ھولنـѧѧـدا، 
علــــѧѧѧـى ضѧѧѧرورة إلتــــѧѧѧـزام الأطѧѧѧراف فـــѧѧѧـي  ر،، الجزائــــѧѧѧـ(2)فرنسѧѧѧا، مصѧѧѧر ،المدنـــــѧѧѧـي الإیطالي
المفاوضѧѧات بحسѧѧن النیѧѧة،  وھكѧѧذا شѧѧملت ھــــѧѧـذه التقنینـــѧѧـات مرحلــــѧѧـة تكѧѧوین العقـــــѧѧـد و تنفیѧѧذه و 
ـذا یعنـــــѧѧـي أن الإلتــѧـزام بالسریــــــѧـة فѧي ھѧذه البلـــــѧـدان إلتـــѧـزام قانونــــــѧـي یشѧمل تفسیـــѧـره، ھـــѧ
  .أیضا مرحلــــــــة التفاوض
  بینما نجـــــــد الدول ذات النظام الإنجلوسكسوني كإنجلتــــــــرا و أمریكا لا یعترفون بمبـــــــدأ حسن   
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 ، و یرجحون حریة الرفض و قطع المفاوضات فـــــــي أي(1)النیــــــة خلال مرحلـــــــة المفاوضات 
ون مسؤولیـــــــــة وبرز موقف الــــــــدول الإنجلوسكسونیة ، ھــــــــذا بوضوح مѧن خــــــѧـلال مرحلة د
الـــــѧـذي  50عقــــــــد البیع الدولــــــــي للبضائع في مادتـــــــھ رقѧم  "تكـــــوین "رفض مشروع إتفاقیة
إقترحتــــــھ حكومة المجѧر قبلھــــــѧـا،  أي خѧلال الإعѧداد للمشــــــѧـروع و الѧذي عѧرض علѧى لجنــــــѧـة 
  .8791الیونرستـــــــرال لمناقشتھ و إعتمــــــاده بنیویورك عام 
لإقـــѧـرار الإستقامـــѧـة فѧي التعامــѧـل مѧن طѧرف مؤیــѧـدي  -حسѧن النیѧة -ع على المبѧدأ أيو تم ّ الدفــــا   
خصوصѧا أن المبــѧـدأ معتѧرف بѧھ فѧي القـــѧـانون الѧدولي العѧام ، وأشـــѧـار إلیѧھ أیضѧѧا " 50"نѧص المѧادة 
  .ةمیثــــاق ھیئــــة الأمم المتحدة، فھــــو مبدأ تقوم علیھ عقود التجــــارة الدولی
ھــــذا وقد شد ّ دت المبــــادئ العامــــة للعقــــود التجـــاریـــة الدولیــــة التــــي وضعھا معھــــد توحیѧد    
على إلتزام حسن النیـــة كمبـــــدأ عــѧـام فѧي عقѧود التجـــѧـارة  4991القانــــون الخــــاص برومــــا عام 
بــــدأ وبأن لا  یضیق نطاقــــھ من مرحلة التكویــــن إلى التنفیــــذ إلى الدولیــــة،  و بأن ْ لا یستبعد ھذا الم
  .التفسیر
  "WOL TCATNOC NAEPORUE FO SELPICNIRP EHTتضѧمنت مبـѧـادئ قانـѧـون العقѧـد الأوروبѧي  و
د قاعــــѧѧـدة و ھـــѧѧـذا الأخیــــѧѧـر یعـــــѧѧـ،مبѧѧدأ حسѧѧن النیѧѧة -ذات المبـــѧѧـدأ ( 10/601) فـــــѧѧـي المــــѧѧـادة 
للإرشѧѧاد و التفسیـــــѧѧـر لكѧѧل تصѧѧرف بالنسѧѧبة لقѧѧرارات التحكѧѧیم كمــــــѧѧـا جــѧѧـاء فѧѧي قــــــѧѧـول محكمѧѧة 
أن الإلتѧزام بحسѧن النیـــѧـة و شѧرف  7891التحكیـــѧـم بغرفــــــــѧـة التجــѧـارة الدولیــѧـة ببѧاریس عـــѧـام 
 .(2)ضة التعامـــــل یشكــــل قیدا على الأطراف المتفاو
  elbalaérp tircé tnemegagneتعھـــــد علـــى أساس كتابـــي :سادسـا    
، كمـــــѧѧѧـا یسѧѧѧمى  (3) seriaropmet noitnevnoc: و یسمیــــــѧѧـھ الѧѧѧبعض إتفاقیــــــѧѧـات مؤقتــــѧѧѧـة     
  كما یسمیھ آخــــــــرون، (4)لــــدى البعض الآخـــــر عقـــــــــد التفـــــاوض أو التفاوض التعاقـــــدي 
 —————————
   دار   ،جامعة المنوفیة،كلیة الحقوق،تفسیر إتفاقیة الأمم المتحدة بشأن عقود البیع الدولي للبضائع،حسام الدین عبد الغني الصغیر / د -     (1) 
  99،البند1002 ،القاھرة، النھضة العربیة          
  .021ص  ،مرجع سابق،لإلتزام بالسری ّة في عقود نقل التكنولوجیاا، عبد الله آمال زیدان/  د -         
 .49 -39ص  ،مرجع سابق،أحمد عبد الكریم سلامة / د -     (2)
       .321 - 221ص  عبد الله،المرجع نفسھ، آمال زیدان/ د -        
  .78ص  ،مرجع سابق،السید مصطفى أحمد أبو الخیر/ د -     (3)
 .59ص  ،مرجع سابق ،أحمد عبد الكریم سلامة/ د -     (4)
  .341ص  ،مرجع سابق،إبراھیم المنجي / أ -        




، و یمثـــــل ھذا التعھد حمایـــــة لمالك السѧر التجــــــѧـاري (1) noitpo'd tartnocعقــــــد إختیـــــــاري  
  .(2)و یؤدي إلى إطمئنانھ ، لأنھ یبث الثقـــــة في نفوس المتفاوضین و یؤكـــــد حسن النیة الواجب إتباعھ 
ل فѧي و لطالب المعرفة الفنیة في مقابل ھذا العقد إختیار بین التوقیع على عقѧد التفѧاوض أو عѧدم الѧدخو   
  .المفاوضات إطلاقا بعدم التوقیع علیھ
  :فیما یلي نحاول شرح الضمانات الإرادیة كتتمة لأشكال المفاوضات المشار إلیھا سابق ً ا    
 و بالنظر إلــــى أن ّ الھــــــدف الأساســـــي المتوخـــــى من ھذا العقـــــد ھــــو حمایة السر التجــــاري أو 
ة، فѧإن ّ المتلقـــــѧـي لا یمتنѧع فقѧط بالحفـــѧـاظ علѧى سریــѧـة المعلومـــــѧـات المتحصѧل سѧر المعرفѧة الفنیـــѧ
  .(3)علیھـــــا ھــــو، بل یمتنع عـــــن إعطاءه أیة فرصة للغیــــر بإستعمالھا 
،  نظر ً ا لعدم ویكون ھـــــــذا الغیر عادة الخبیــــــــر الذي یستعین بھ المتلقي  لفحص المعرفـــــة الفنیة   
خبرتـــــ ــھ في مجــــــال التكنولوجیــــــا، ولأن ّ الخبیــــــر أقـــــدر على إقتنѧاص الســــѧـر مѧن غیѧره، و 
إنѧѧھ فـــѧѧـي حالــѧѧـة إمتناعѧѧھ عѧѧن التعھـــــѧѧـد بعــــــѧѧـدم الإفشѧѧاء للأســـــѧѧـرار یكــѧѧـون المتلقѧѧي المتفѧѧاوض 
 .(4)ضامنـــــا للخبیـــر 
 
كما یدل علیـــــھ إسمھ یكون ھــــــذا النوع من التعھدات كتابیــــــا لا شفویا في المفاوضــــــات التي و    
تسبق إنعقاد عقود نقــــــل المعرفة الفنیѧة، لا سیمـــــѧـا إذا كانѧت دولیѧة و كانѧت متضمنــــــѧـة معــــѧـارف 
تجدیــــѧѧـد الѧѧذي یمكـــــѧѧـن مѧѧن  القفѧѧزة التنمویـــــѧѧـة التѧѧي فنیـــــѧـة بقیمѧѧة كبیــــــѧѧـرة ، و فیھѧѧا عنصـــѧѧـر ال
یریѧѧѧدھا المتلقـــــѧѧѧـي، الѧѧѧذي یجѧѧѧد نفسѧѧѧھ مجبــــــѧѧѧـرا علــــѧѧѧـى قبولـــــѧѧѧـھ تحѧѧѧت طائلــــѧѧѧـة تعویضـــــѧѧѧـات 
 .ــانیدفعھــــــــا في حــــــالة الإخــــــــلال بمحتوى إلتزامـــــھ ینص علیھا التعھد ذاتھ في بعض الأحی
 
، و ھو (5)و الطبیعـــة القانونیـــة لھذا الضمان الإرادي الكتابي، إما عقدیـــة و إمّ ا إلتزام بإرادة منفردة     
 ، فھو بذلك (7)، مدة صلاحیتھ فترة المفاوضات فقط (6)تعھد مشروع و یعد  تجسید ً ا لمبدأ الحریة التعاقدیة 
  
 ——————————
 .903 p :ticpo. F.ningaM )1( 
 .533 ،ص العقود التجاریة ،وبي یسمیحة القل/ د - (2)
 .03 p ticpo .eiram naeJ ezuelueD )3(
 26ص ،مرجع سابق، نقل التكنولوجیا،محسن شفیق/ د - (4)
 .241ص ،مرجع سابق  ، الإلتزام بالسری ّة في عقود نقل التكنولوجیا عبد الله،مال زیدانأ/ د  - (5)
 .16ص  ،مرجع سابق،انقل التكنولوجی،محسن شفیق/ د - (6)
  .78ص  ،مرجع سابق،السید مصطفى أحمد أبو الخیر / د - (7)




مؤقت و لیس و عد ً ا بالتعاقد، و لا یجب أن ْ نتصور أن ّ ھذا العقد أو الإلتزام مقتصر على كتمان السر، بل 
  : قد نجد محتواھا متنوع و متضمن الكثیر من الإلتزامات أھمھا
 
  : الإلتــزام ببــدء التفـــاوض -أ
أي المبـــѧـادرة بإتخــــѧѧـاذ الإجـــѧѧـراءات اللازمـــѧѧـة لفѧѧتح عملیـــѧـة التفѧѧاوض، بتوجیѧѧھ دعѧѧوة أو بتقѧѧدیم    
  .(1)مقترحــــات حول مسائل التفاوض، من تحدیــــد للمكان و الزمان الذي سیستغرقھ التفاوض 
 و ھي السائدة في ھــــذا" الممارسة"عــــادة بشكلین إما بما یسمى تكون المبادرة ببــــدء التفاوض 
الشأن ،  حیث یتــــم إتصال المتلقــــي بالمــــورد مباشـــــرة و قد یتــــم الإتصال بأكثر من شركــــة،      
ة فیھـــا دور ً ا ھامــѧـ ً ا، و ھــــي تتمیــــز بالسرعة فــــي الإنجـــاز و السریــــة و تلعب العوامل السیاسیــــ
 .(2)كمـــا للاحتكـــار في طریقـــة الصنع دور للالتجــــاء إلیھــــا أیضا 
 
و التѧي ھـــѧـي فѧي الواقـــѧـع لیسѧت " مناقصѧة" وكمѧا قѧد تكــــѧـون المبــѧـادرة ببѧدء التفѧاوض فѧي شѧكل   
تام للأدوار و النتائـــج بالنسبة للإیجاب، فالذي إیجابً ـــا بالمعنى القانونــــي المعروف، حیث یتم ھنـــا قلب 
یستجیب للدعــــوة یصیــــر موجبـــا، إذ ھـــو یعرض عقدا بشروط محددة، ولا ینعقد العقــــد مباشرة لأن ّ 
العѧѧرض المقѧѧدم مــѧѧـن الطالѧѧب لا یكѧѧون بالدقــــѧѧـة الكافیــѧѧـة للإنعقѧѧاد بمجѧѧرد القبــѧѧـول، و علیــѧѧـھ تصѧѧبح 
ھادفــــــѧѧـة إلѧѧى الحصـــѧѧـول علѧѧى تقـــــѧѧـدیم عѧѧروض مѧѧن طѧѧرف ( الدعــѧѧـوة إلѧѧى التعاقــѧѧـد) المناقصѧѧة 
الغیــــر،   و لا تكــــون المناقصة بشكــــل أو بصورة واحـــѧـدة بѧل تتعѧدد الصѧور فیھـــѧـا و مھمѧا كانѧت 
ھـــــѧـا تعطــѧـي و صѧفا الصور التي ترد علیھا تعتبـــر عرضـــا فــــѧـي ظѧروف واضحـــѧـة و محѧددة لأن
كافیѧѧѧا للمشѧѧѧروع، و بالمقابـѧѧѧـل تѧѧѧدعو إلѧѧѧى الѧѧѧرد علѧѧѧى الѧѧѧدعوة المقدمـــــــــѧѧѧـة مــѧѧѧـن طѧѧѧرف صѧѧѧاحب 
المشـــــــروع، و تكــѧـون المناقصѧة إمــــــѧـا علѧى نطѧاق و اسѧع و عـــــѧـام تعنــѧـي كѧل الشركــѧـات التѧي 
ع، و إمѧا علѧى نطـــــѧـاق ضیـــѧـق یختـــــѧـار فیـــѧـھ صѧاحب تتѧوافر فیھــــــѧـا إمكانیѧة القیـــــѧـام بالمشѧرو
المشروع شركـــــــــات معینــــــــة بالذات أو بعدد محѧـدد یѧرى فیھـــѧـا أنھـѧـا  تتѧوفر علѧى شѧروط معینѧة 
  .معرفیة سیاسیة إقتصادیة
  ت، فإنھا تحتويو مھما كان نوع المناقصة عامّ ة عن طریق الصحافة، أو محدودة وطنیة أو دولیة كان
 ——————————
 .401ص ،مرجع سابق ،أحمد عبد الكریم سلامة / د -   (1) 
ألا  لمتعاقѧدان عَ مѧلا مѧا، و فѧي وسѧعھما ا ة، أما إذا كѧان مطلوبѧا  مѧن ة التفاوض إذا كانت محددة كنا بصدد إلتزام بتحقیق نتیجو یضیف بأن مد ّ 
 .تتعدى المفاوضات زمنا معقولا كانا بصدد إلتزاما ببذل عنایة
 .121ص  ،مرجع سابق، عقود نقل التّكنولوجیا ،نصیرة بوجمعة سعدي/ د -  )2(




  :على إجراءات عدیدة و وثائق عدیدة مقسّ مة إلى ثلاثة أنواع
 .وثائق فنیّة -1
 .و القواعد الإداریة و القانونیةكراسة المناقصة والتي تحتوي على الشروط العامّ ة للمشروع  -2
 .ملف المناقصة -3
 
   .و عمومً ا تحتوي المناقصة على دفتر أو كراسة شروط دقیقة
و رغم تقدیم عطاء مفصل من الشركة الموردة للمعرفة الفنیة بشѧكل دقیѧق إلا أن ّ عطاءھѧا ھѧذا أو إیجابھѧا 
  .(1)" للتفاوض "ھذا عادة ما یقترن بتعدیلات أو تحفظات مما یفتح مجالا 
  
  الإلتزام بالإستمرار في التفاوض -ب
وأكــــدت ھــــتذا الإلتزام محكمــــѧـة التحكѧیم لغرفــѧـة التجــѧـارة  الدولیــــѧـة، حیѧث قѧررت أن الإتفـــѧـاق 
بمتـــابعــѧѧـة التفــѧѧـاوض و  leutcartnoc tnemegagneعلѧѧى التفـــѧѧـاوض یرتѧѧب تعھـــѧѧـد ً ا تعـــاقـѧѧـدي 
  .(2)ــرار فیـــھ الإستم
  
  إلتزام حسن النیة في التفاوض -جـ
  . étirécnis te eiof ennoB التذكیر بأنــــھ مبدأ یؤكــــد على شرف التعامـــلیجب 
 
وھѧѧو قیــѧѧـد علѧѧى المتفاوضیـــѧѧـن بالنسبـــѧѧـة لѧѧرأي محكمѧѧة التحكѧѧیم  بغرفѧѧة التجѧѧارة الدولیѧѧة ببѧѧاریس عѧѧام 
  .7891
 
للمبـــــادئ العامـــة للعقود التجاریــــѧـة الدولیـــѧـة التـــѧـي وضѧعھا معھـــѧـد توحیـــѧـد القѧانون  و بالنسبـــة 
كمــѧѧـا تبن ّ تـــѧѧـھ جѧѧل القوانیـــѧѧـن اللاتینیـــѧѧـة،  و منھѧѧا 4991عѧѧام   tiordinU الخــѧѧـاص برومـــــѧѧـا
المدنــــѧѧѧـي فیمــــѧѧѧـا یتعلــــѧѧѧـق بمرحلѧѧѧة  القانـــــѧѧѧـون الإیطالــѧѧѧـي بشكــѧѧѧـل صریـــѧѧѧـح فــѧѧѧـي القــــѧѧѧـانون
 .(3)( 7331بموجب المــــادة ) المفاوضات 
  
 —————————
 .وما بعدھا 421ص ،مرجع سابق ، عقود نقل التّكنولوجیا ،نصیرة بوجمعة سعدي/ د -   )1(
 .401ص ،مرجع سابق  ،أحمد عبد الكریم سلامة/ د -   )2(
  .501ص  أعلاه، المرجع، ذات أحمد عبد الكریم سلامة  / د -   )3(




    noitarépooc ed noitagilbO: (1)الإلتزام بتقدیم المعلومات و التعاون -د
وعلى الرغـــم من عـــــدم النص الصریح على ھـــــذا النوع من الإلتزام،  إلا ّ أنھ یعد إلتѧزام ضѧمني مѧن 
تطبیقـــات مبــــدأ حسѧن النیــѧـة فѧي التعامѧل،  ومѧن أھѧم صѧوره و تطبیقاتـѧـھ ھѧو الإعѧلام و الإخبـــѧـار و 
ما إلى ذلك، كما یعد السكـــوت  التدلیلسѧي  التبصیر بشتى الوسائل شفاھــــة أو بوثائـــق أو رسومـــات و
خطѧأ موجѧب للمسؤولیــѧـة لأن مــѧـن شأنــѧـھ ترتیѧب نتائــѧـج و خیمـــѧـة و ربمـــѧـا  fisolod ecnelis el
 .بنـــاء قرارات غیر سلیمـــــة ممن یریــــد تلقي المعرفة الفنیة
  
وض في مسألــــــة إلتزامѧات مѧورد المعرفـــــѧـة الفنیــــѧـة ھـــــذا و قد سبــــــق لــــنا حیــــــن الخــــ    
أن عرفنــــــا أن ھــــــذا النــــوع من الإلتــــــزام المتمثل فـــــي تقدیــــــم المعلومــــѧـات و التبصیــــѧـر، 
یقـــــѧـع علѧى  9991لعــــѧـام إلتزام ً ــــѧـا قانونیــــѧـ ً ا فــــѧـي قانـــѧـون التجـــѧـارة المصــــѧـري الجدیـــــѧـد 
 .كاھــــــل مور ّ د التكنولوجیــــــا
 
من الملائم التأكید على أنھ : " لھذا أكدت محكمة التحكیم بغرفة التجارة الدولیة بباریس علیھ على نحو     
لیѧة  یوجد وبالتوازي مع النصѧوص القانونیѧة لمختلѧف القѧوانین الوطنیѧة، فѧي النطѧاق الخѧاص بالتجѧارة الدو
التنفیѧذ بتنسѧیق جھѧودھم للتعѧاون و  eticilpmi rioved elحیѧث علѧى أطѧراف العقѧد الواجѧب الضѧمني 
  .(2)" .الدقیق لإلتزاماتھم
  
  :كما أنھ قد یتضمن عقد التفاوض إلتزامات فرعیة أخرى مثل
و یتم عادة ذلѧك  بشѧرط القصѧر أو  selèllarap noitaicogénالإلتزام بحظر المفاوضات الموازیة  -
  .(3)   tuo-kcolأو بالإنجلیزیة  ،بالفرنسیة  étivisulcxe'd esualc alالإستعباد




  .28ص  ،مرجع سابق،السید مصطفى أحمد أبو الخیر / د -    )1( 
  .901ص   ،مرجع سابق ،أحمد عبد الكریم سلامة/  د -   )2(
  .111ذات المرجع أعلاه ص  ،أحمد عبد الكریم سلامة/  د -    (3)
      .ومابعدھا 801ص ،مرجع سابق  ، الإلتزام بالسری ّة في عقود نقل التكنولوجیا عبد الله،مال زیدانأ/ د  -   (4)




          tnegra'd emmos enu'd elbalaérp tnemeiapالتعھد على أساس دفع مبلغ مالي   : سابعا    
یقدم ھذا المبلغ في شكل كفالة مالیة تشكل ضمانا للمورد مقابل ما أذاعھ من معلومѧات خاصѧة إذا كѧان     
  :، و یؤول مصیر ھذا المبلغ إلى ثلاث مواقع محتملة(1)المورد لا یثق في المتلقي لعدم تعاملھ السابق معھ 
  .تقتطع من القیمة المقدرة للمعرفة الفنیة في حالة إبرام العقد النھائيإما أن ْ  -
و إما مصѧادرة ھѧذه المبѧالغ إذا لѧم تسѧفر المحادثѧات علѧى إبѧرام العقѧد لقѧاء مѧا تحصѧل علیѧھ المتلقѧي مѧن  -
  .(2)معلومات أو جراء إرتكابھ مخالفة 
  .(3)أو إرجاع المبلغ لمــــن دفعھ بدایة في حالة الإلتزام بالسریة، أو حالة عدم إبرام العقد  -
و عمومـــ ً ــا نجد الطــــرف المتلقي شدید النفـــــور من تقدیــــــم ھذا النوع من الضمانات لا لشيء  إلا ّ    
ي مركѧز مѧالي قѧوي، أو إذا كѧان المبلѧغ لأنھ قد یقع في مصیدة المورد خاصѧة إذا كѧان ھѧذا الأخیѧر لѧیس فѧ
، كما أن ّ المتلقي یكون بصدد معــــارف فنیة لیست جدیرة بالتفاوض علیھا لقدمھا، (4)المقـــدر مبالغ فیـــھ 
  .وعدم إتسامھا بالعملیـــة
  
ـــــغ المالـــــي إلا لھــــذا یكون المتلقــــــي محقا في تخوفھ و منھ عدم التسرّ ع  بدفع الكفالـــــة أو المبل    
  .إذا إستعــــــان بخبراء فنییـــــن و مالیین في المجال المقبـــــــل علیھ
  
  التعھد الأدبي أو إتفاق الشرف :ثامنا   
یكثر إتخاذ التعھد الأدبي و إتفاق الشرف خاصѧة فѧي التفѧاوض الحѧر الѧذي یقتضѧي التفѧاوض فѧي منѧاخ    




  .46ص  ،مرجع سابق،ا، نقل التكنولوجيمحسن شفیق/ د -    (1) 
 73 p ticpo .M-J.ezueleD-     )2(
 
  .841ص ،مرجع سابق  ،جزاء الإخلال في تنفیذ العقود الدولی ّة،الكیلاني  محمد سلیمان محمود/ د -       
                                                                       .73 P. DIBI .MـJ.ezueleD-     )3(
  .46ص  ،مرجع سابق ،،نقل التكنولوجیا من الناحیة القانونی ّةمحسن شفیق/ د -     (4)
     عدا بعض القوانین و یقول فیھا أن جل القوانین تأخذ بفكرة حریة التفاوض :68ص  ،مرجع سابق،أحمد عبد الكریم سلامة/ د -     (5)
  .6491مثل القانون المدني الإیطالي لعام خاصّ ة  قانونیة  بأحكامالتي نضمت التفاوض        




وعلى الرغم من أن ّ بعض الكتاب یرون في ھذا الإلتزام ضعف یكمن في عدم فاعلیتھ حیث أنھ إذا قام    
، فإنھ من الصعب أن ْ (المورد) مثلا الطرف طالب المعرفة الفنیة بزیارة میدانیة لمصانع المفاوض المقابل
  .(1)یلتزم بالتخلص من الأفكار التي تلقاھا و بالتالي نسیانھا 
 
أننا ذكرنا في خاصیة السریة التي تتسم بھا المعرفة الفنیة  أنھا غیر مطلقة، وأن ّ ھذا التعھد عادة ما إلا ّ   
یتم بین أطراف سبق لھا التعامل مع بعضھا البعض،  و بالإضافة إلى ذلك، خصوصیة العلاقات التجاریة 
ان یعد أدبیا أكثر مما ھو قانوني و ھو و زیادة قیمة الإئتمان فیھا یؤسس على مبدأ الإئتمان،  الذي و إن ْ ك
، و خرق التعھد بالشرف الذي یشكل أسمى مراتب (2)یستند على الإعتبار الشخصي و الثقة أكثر شيء  
من شأنھ أن ْ یعرض المُخلّ بھ  إلى الإقصاء من دائرة التعامل التجاري، وفي وضع سیئ و  (3)الإلتزام 
یة في المجال المعني بالتعامل مستقبلا،  لیس فقط مع الطرف سمعة غیر مرغوب فیھا في السوق العالم
الذي أخلّ إلتزامھ معھ، بل مع الشركات الأخرى أیضا، و ھذا أثر بالغ الخطورة رغم الأثر القانوني 
  .(4)المتواضع لھذا الإلتزامي ، إلا ّ أن ّ التعامل بحسن نیـــة یقتضیـــھ حتمــ ً ا 
 
  التفاوض ومھاراتھ في عقود نقل المعرفة الفنیة إستراتیجیة: المطلب الثاني    
مرحلة النفاوض لیست مرحلة جدیدة في عقود نقل المعرفة الفنیّة ، فھي دارج إتباعھا في شتى العقود     
لكن ما یضفي علیھا أھمیة خاصة في ھذا الشأن، ھو تعلق ھذا النوع من العقود بتنمیة دول سائرة في 
  للحاق بالركب التكنولوجي السائد عالمیًا، و لھذا فإن المتفاوض في عقود نقلطریق النمو و مصر ّ ة على ا
 
المعرفة الفنیة یجب أن تتوفر لدیھ إستراتیجیات كثیرة ، و كذلك مھارات عدیدة التي لا تتأتى بالتأكید إلا ّ 
  :ن تباع ً اإذا كان ملمً ا ببعض المؤھلات و المواصفات ، التي سوف نتطرق إلیھا من خلال ھذین الفرعی
  .إستراتیجیة التفاوض في عقود نقل المعرفة الفنیـة: الفرع الأول
 .مھـــارات  التفاوض في عقود نقل المعرفة الفنیـة: الفرع الثاني
  
 ——————————
  .611ص ،مرجع سابق ،محمد إقلولي  (1) 
 .16ص  ،مرجع سابق،من الناحیة القانونی ّةانقل التكنولوجی. محسن شفیق/ د - (2)
 .741ص ،مرجع سابق  ، ، الإلتزام بالسری ّة في عقود نقل التكنولوجیاعبد اللهمال زیدانأ/ د  - (3)
  .191 ص،مرجع سابق  ،جزاء الإخلال في تنفیذ العقود الدولی ّة،الكیلاني  محمد سلیمان محمود/ د - (4)




  .إستراتیجیة التفاوض في عقود نقل المعرفة الفنیـة: الفرع الأول      
  :نعالج ھذا الفرع من خلال النقاط الآتیة
  .الإعداد للتفاوض: أولا ً
  .إستراتیجیة التفاوض و تكتیكاتھ: ثانیأ
  الإعداد للتفاوض: أولا ً
لاشك أن ّ مرحلة المفاوضѧات، تعѧد مرحلѧة شѧاقة، و علѧى قѧدر كبیѧر مѧن الأھمیѧة، حیѧث أنѧھ إذا توصѧل    
المتعاقدین إلى إتفاق، ھي التي سوف تحدد مضمون العقد و إلتزاماتھ من مسؤولیــــة و جزاءات التأخیــر 
  .و فسخ و ثمــن و ضمانات
فنیة عن مرحلة التفاوض في العقѧود الدولیѧة الأخѧرى لا تختلف مرحلة المفاوضات في عقد نقل المعرفة ال
  .(1)من العقود  بشكل عام إلا ّ فیما یتعلق ببعض خصوصیات ھذا النوع
وعلیھ عملیة الإعѧداد الأول ھѧي تقریبѧا ذاتھѧا المت ّ بعѧة فѧي سѧائر العقѧود الدولیѧة، مѧع الإخѧتلاف الѧذي قѧد    
لسѧریة فѧي المفاوضѧة فھــѧـي إلتѧزام أساسѧي فѧي یواجѧھ الطѧرفین، وھѧو مشѧكل السѧریة، و لا نقصѧد ھنѧا با
 ، لأنھ كما ھو معلوم بأن ّ صاحب المعرفة (2)ھـــــذه المرحلة بینمــا نقصد سریــة المعرفة الفنیة ذاتھا 
أو السر التجاري، لا یتمن ّع بأنھ حمایة في إطار الملكیة الصناعیة و لیس لدیھ الحق في  WOH-WONKالفنیة 
ة و منѧع الغیѧر مѧن التقلیѧد مѧثلا أو أي إعتѧداء آخѧر إلا ّ بإتبѧاع الطریѧق الجنѧائي أو عѧن إحتكѧار ھѧذه المعرفѧ
طریق القانون المدني بدعوى المنافسة غیر المشروعة یغیة حمایة المھارة الصناعیة التي یسѧتحوذ علیھѧا، 
 نیة المحددة وعلى عكس براءة الإختراع التي تمنح صاحبھا حق الإستئثار بالإستغلال خلال المدة القانو
  .(3) الغیر من أي أعمال تؤدي على صناعة نفس المنتوج محلّ الحمایةیكون لصاحبھا بموجب ھذا الحق منع 
  
 ——————————
  .33،مرجع سابق،صأحمد بركات مصطفى/ د -     (1)
  .311مرجع سابق ص .محمد إقلولي  -         
مرجع سابق ص .ة الفكریة ـــــة حقوق الملكیــــال حمایــــي في مجــــاون الدولــــالتع.منیر محمد الجنبھي و ممدوح محمد الجنبھي/ أ     (2) 
ھذا ما یفسرالإتجاه الدولي البارز لحمایة المعرفة الفنیة و سریتھا إلى جانب سائر الحقوق الذھنیة من  خلال المعاھدات و :بعدھاو ما  80
الأحكام الخاصة بشأن البلدان النامیة من إتفاقیة  -إتفاقیة حمایة المصنفات الأدبیة والفنیة -: الاتفاقیات الدولیة و مدى انضمام الدول إلیھا مثل
الإتفاقیة العربیة  -اللجنة العربیة لحمایة الملكیة الفكریة - إتفاقیة الویب- تریبس  spirTإتفاقیة  -إتفاقیة باریس الخاصة بالملكیة الصناعیة -برن
 .لحمایة حقوق المؤلف
                                                                                                                               503 p ticpo. sioçnarF niningaM -  
 .03 p .ticpo M.J.zuelD-  
  .43ص  ،مرجع سابق ،عصام مالك أحمد العبسي -     (3)




و من جھة أخرى نجد أن ّ أھم مشكل یواجھ المتلقي ھو محاولة إیجاد توازن إقتصادي للعقد، أي أنھ في    
، (1)مل على سعر عادل أو ثمن عادل لقاء المعرفة الفنیѧة التѧي سѧوف یتلقاھѧا عملیة الإعداد للمفاوضات یع
وتزداد عملیة المفاوضات تعقیدا كل ّما كان موضوع التعاقد متشعبا و مركبًا، كما ھو الحال مѧثلا فѧي عقѧود 
نیѧة ببیѧع دولѧي المفتاح في الید أو المنتج في الید، كما أن ّ الأمر یѧزداد تعقیѧدا لمѧا یقتѧرن نقѧل المعلومѧات الف
للبضائع خاصة في ظل النظام التجاري الدولي الجدید الذي یفتقد إلى نظام قانوني آمر على غرار الوضع 
  .في التشریعات الوطنیة المقارنة
و مرجـــѧѧـع ذلѧѧك ھـــѧѧـو أن ّ عقــѧѧـود البیѧѧع الدولیѧѧة للبضѧѧائع لѧѧم تعѧѧد بѧѧالعقود البسѧѧیطة التѧѧي یѧѧتم إبرامھѧѧا 
بالإیجــѧѧـاب و القبـــѧѧـول مباشــѧѧـرة، حیѧѧث یترتѧѧب علیھѧѧا إنتقــــѧѧـال سѧѧلع و خدمــѧѧـات عبѧѧر الѧѧدول تقѧѧدر 
  .(2)و الإعداد لـــھ مسبق ً ا  بملیـــارات الدولارات مما یستدعــــي إلى المرور بالتفاوض الجیــــد
و إذا كѧѧان المقصѧѧود بالإعѧѧداد  للتفѧѧاوض ھѧѧو عملیѧѧة التحضѧѧیر و التھیئѧѧة لبѧѧدء المفاوضѧѧات و تѧѧوفیر     
متطلباتھا المادیة و الفنیة و البشѧریة بمѧا یمكѧن مѧن إجѧراء عملیѧة التفѧاوض بیُسѧر و فعالیѧة، فѧإن ّ المقصѧود 
قبل عملیة التفاوض على ضوء الظروف و الملابسات التي بمصطلح التخطیط ھو عمل دراسة للتنبؤ بمست
  .(3)یتم فیھــا التفاوض و أھداف أطراف التفاوض و إمكانیاتھـــم و أسالیبھـــم و إتجاھاتھم 
وعلى ھذا مرحلة الإعداد و التخطیط توصف بالناجحة، إذا كان للمفاوض قدر ً ا من الحقائق والمعلومات    
 الطرف المقابل في العملیة التفاوضیة المزمع الإقدام علیھا بما یكفي في عن موضوع التفاوض،  و عن
الإبتعاد عن العجز عن قیادة المفاوضات و توجیھھا بثقة فѧي الѧنفس،  وفѧي الطریѧق الѧذي إختѧاره دون أن 
  .تكون تصرفاتھ مرجع ردود أفعال لتصرفات الطرف المفاوض الآخر
یط الجیــــــد للمفاوضات من خلال الإعداد الجید لجدول الأعمــــــال و عادة مـــــا یترجم الإعداد و التخط
الذي سیطرح على بساط مائـــــــدة المفاوضات و الذي یصاغ من طرف أحدھما أو كلاھمـــــا، والذي یتم 
 .تبادلھ عن طریق خطابات النوایا في الغالب
  
 ——————————
  .                                              321ص  ،رجع سابقسناء عبد السلام جابر سلیمانم/ د -    (1) 
 .08ص ،مرجع سابق ،عماد الحداد / د -       
 .943ص ،مرجع سابق وائل حمدي أحمد علي ،/ د -    (2)
دار النھضѧة العربیѧة القѧاھرة  ،الأولѧىدور المستشѧار القѧانوني فѧي عقѧود التجѧارة الدولیة،الطبعѧة النمѧر، أبѧو العѧلاء علѧي أبѧو العѧلا/ د -    (3)
  .03ص ،1002




و یجѧب أن تصѧاغ ( سبب العقد)الأھداف الأساسیــــــة للتفاوض: و یشمل ھذا الجـــــدول للأعمال عادة   
بلغــــــة قانونیة سلیمة لاتѧدع مجـــــѧـال للتѧردد و التأویѧل، كمѧا یѧتم فیـــــѧـھ ترتیѧب النقѧاط محѧل التفѧاوض  
ـــــات ووزن كل نقطـــــة، و تصد ّ رھا قائمة جدول الأعمال أو تأخیرھا للمسائل الفرعیѧة أو حسب أولویـ
  . (1)توزیعھا بنحو متوازن 
  
و إذا كّنا نجد حائز المعلومـــــات الفنیة غالبا ً ما یلجأ إلى عــѧـدة و سѧائل لكѧي یضѧمن بھѧا المحافظѧة علѧى 
یطلѧع علیھѧѧا طالѧب المعرفѧة الفنیѧѧة خѧلال مرحلѧة المفوضѧѧات المعلومــــѧـات السѧریة التѧي مѧѧن الممكѧن أن ْ 
  .(2)الأولیة السابقــــــة على التعاقد، نجد في المقابل
  
یتعیّن  بالضرورة على طالب المعرفة الفنیة في سبیل الإعداد و التخطیط الفعال للتفاوض أن ْ یعتمد عن    
الدولیѧة المتشابكــѧـة التѧي تسѧتدعي تضѧافر  حسن التنظѧیم و التنسѧیق لفریѧق التفѧاوض،  خاصѧة فѧي العقѧود
  .الجھود في  مجالات عدیدة قانونیة ، إقتصادیة، تقنیة ، مالیة
و متحѧدث رسѧمي  ruetanidrooc و في سبیل حسن سѧیر المفاوضѧات یجѧب أن یكѧون ھنѧاك منسّ ѧق جیѧد 
  مجالھ ، مع تحدید مسؤولیة كل واحد فيruetaicogén ed epiuqé'lواحد بإسم فریق التفاوض 
و ھذا لا یتأتى إلا ّ بتوافر إرادة حقیقیة للتفاوض و الحرص على إستمراریتھا سواء في فریق التفѧاوض    
 .(3)بین طرفي المفاوضة المتقابلین على مائدة العملیة التفاوضیة  أو الواحد
 
و عموم ً ѧѧا ھنѧѧاك مجموعѧѧة مѧѧن التسѧѧاؤلات یمكѧѧن مѧѧن خѧѧلال إثارتھѧѧا و تѧѧوفیر الإجابѧѧة الملائمѧѧة بشѧѧأنھا    
 .(4)لتحضیر للتفاوض بصورة جیدة الإطمئنان بأنھ تم ا
  .ماذا ترید من المفاوضات؟ -
  .ماھي الأولویات في حالة تعدد الأھداف ؟ -
  .كیف ستعرض مطالبك في العملیة التفاوضیة؟ -
  .تدور المفاوضات؟أین  -
  .؟( مفاوض واحد أوفریق) مفاوضات كیف ستدخل في ال -
 ——————————
 .38ص  ،مرجع سابق،أحمد عبد الكریم سلامة/ د -    (1)
  .43ص  ،مرجع سابق،أحمد بركات مصطفى/ د-    (2)
 .48ص  أعلاه،مرجع ،ذات الاحمد عبد الكریم سلامة/  د -    (3)
 .82ص ،مرجع سابق ،أبو العلاء النمر يعلأبو العلاء / د -    (4)




 .ماذا یرید المفاوض الآخر من المفاوضات ؟ -
 
د الإیجابي على ھذه التساؤلات یبعد المفاوض  الذي یكون قد جمع بما فیھ الكفایة من المعلومات،  و الر ّ    
على أخطاء حول موضوع و ظروف وملابسات التفاوض عن الإعتماد فحسب على إعتبارات الصدفة أو 
المفѧѧاوض الآخѧѧر، أو علѧѧى مھاراتѧѧھ الفائقѧѧة فѧѧي التفѧѧاوض التلقѧѧائي لأن ّ ھѧѧذه الإحتمѧѧالات غیѧѧر المدعمѧѧة 
  .بالتحضیر لیست مؤكدة للنجاح
 
  إستراتیجیة التفاوض و تكتیكاتھ: ثانیا     
ة لتفѧادي عنصѧѧر الإحتمѧال فѧѧي التفѧѧاوض یحѧاول كѧѧل طѧرف بإتبѧѧاع إسѧѧتراتیجیة و تكتیكѧات فѧѧي عملیѧѧ     
في العقود بالخطة الموضѧوعة و المعѧد ّ ة مسѧبقا، و التѧي   eigétarts alالتفاوض و یقصد بالإستراتیجیة 
  .(1)تشمل على الخطوط العریضة للمسائل، التي سیتم التفاوض علیھا و صولا إلى الھدف المحدد 
ن أھѧداف أساسیــѧـة الخѧط الأساسѧي للحركѧة علѧى مائѧدة التفѧاوض، ومـــѧـا یѧرتبط بѧھ مѧ: " أو یقصد بھا   
  .(2)" مطلوب تحقیقھا 
أنھا رؤیة كلیѧة للشѧيء المھѧم تسѧتلزم بلѧورة الھѧدف و " مفھوما آخر لھا على نحو،  (3)و یعطي البعض    
  ".الغایة ، كما تستلم التخصیب و التطویر أي ترجمة الفكرة إلى واقع
فالإسѧѧتراتیجیة إذ ً ا ھѧѧي الخطѧѧة العامѧѧة التѧѧي یضѧѧعھا المفѧѧاوض لتحقیѧѧق أھدافѧѧھ الرئیسѧѧیة، أي أنھѧѧا إمѧѧا  ّ   
 .إصطلاح التكتیك 
فھѧѧѧو یشѧѧѧیر إلѧѧѧى المكونѧѧѧات الجزئیѧѧѧة أو الفرعیѧѧѧة التѧѧѧي یسѧѧѧتخدمھا المفѧѧѧاوض و یتحѧѧѧرك بھѧѧѧا داخѧѧѧل      
تأثیــر على المفاوض الآخر ، كѧأن الإستراتیجیة المسطرة، و ھي مناورات تفاوضیة من أجل الضغط و ال
الإستراتیجیة  في إحدى المواقف التفاوضیة ھѧو تغییѧر موقѧف المفѧاوض الآخѧر، و " یكـــون الھدف العام 
یكون التكتیك المستخدم ضمن ھذا الإطار العѧام إعѧلان الموافقѧة علѧى وجھѧة نظѧر المفѧاوض الآخѧر،  مѧن 
ره بعѧد قلیѧل عѧن طریѧق طلѧب مقابــѧـل بـــѧـاھظ لتكلفѧة تلѧك حیث المبدأ ثم الإستطراد ، لتغییѧر و جھѧة نظѧ
  .الموافقـــة التي أعلن عنھا
  
 ——————————
 .07ص  ،مرجع سابق،أحمد عبد الكریم سلامة/ د -    (1)
 .13ص  ،مرجع سابق،أبو العلا على  أبو العلا النمر/د -    (2)
  .841ص  ،مرجع سابقكامل أبو صقر، -    (3)




أو مثلا إذا كانت قضیة الثمن أو السѧعر تھѧم ّ المفѧاوض الأول، و قضѧیة میعѧاد تسѧلیم المنѧتج الإحتیاطیѧة    
  .(1)( الإستراتیجیة)الشدید لھ تھم ّ المفاوض الثانــــي، فیحـــاول ھذا الأخیر التركیز كتكتیك میعاد التسلیم 
 
كمѧѧѧا نجѧѧѧد للإسѧѧѧتراتیجیة أنѧѧѧواع و صѧѧѧور، یوجѧѧѧد للتكتیѧѧѧك أیضѧѧѧا صѧѧѧور و أنѧѧѧواع لا یمكѧѧѧن : وعموم ً ѧѧѧا   
 " التشد ّ د كإستراتیجیة" حصرھــــــا، لكن ما یمكـــن القول بشــــأن ھــــذه الصور ھــو عدم تحبیذ صورة
  .(2)ن الأطراف في العقود التجاریة لأن ّ مستقبل التعامل و العلاقات بھذه الصورة لن یدوم بی
 
و من أجـــــل ذلك تجب المرونــــة فــــي تحدیـــد الموقف، و التلاؤم معѧھ، و الاستجابــѧـة للتغیــѧـرات    
  .(3)الطارئـــة و التجـــاوب مع حركـــة الطرف الآخــــر، و إستثمــــار الفرص المتاحــــة 
و التي تسمى إستراتیجیة البقاء و الإستمرار،   "و العطاءإستراتیجیة الأخذ " وھذه الأمور تتأتى بإتباع     
أو التشدید المعتدل الذي یقوم على إغراء الطرف الآخر بتنѧازلات معینѧة، علѧى أنѧھ یجѧب علѧى المفѧاوض 
  ھنا،  أن ْ یحدد بدقة الحد الأدنى الذي لا یجب لھ النزول عنھ، و یقول معاویة ابن أبي سفیان و
 لو كان بیني وبین خصومي  مقدار شعرة ما إنقطعت:   " ھو من أقدر المفاوضین في التاریخ العربي
، و ھѧي مقولѧة تاریخیѧة تحكѧم أھѧم مبѧادئ المفاوضѧات "أبـــد ً ا، فإن ْ شد ّ وا أرخیت، و إن ْ ھم أرخو شددت 
إسѧتراتیجیة " أو  -الأخѧذ و العطѧاء -المعاصرة و مѧا یѧدور حولھѧا مѧن إسѧتراتیجیات كѧالتي ذكѧرت سѧالفا 
التѧѧي تقتضѧѧي عѧѧدم الإنطѧѧلاق مѧѧن مبѧѧدأ مواقѧѧف مسѧѧبقة،  لا یمكѧѧن المسѧѧاس بھـــѧѧـا بѧѧل البحѧѧث  "العدالѧѧة 
الموضـــــوعي عما یریـــده ھو و ما یرتضیھ الطرف الآخر أیضا، أي أنھـــا تھـــدف إلــــى  الوصـــول 
الخـــѧـاسر، و / ، و تنتفѧي بھѧا معادلѧة الكـــѧـاسبleutum ecifénéb elإلى تحقیــــق المنفعــѧـة المشѧتركة 
إذا كان على الطرف المتفاوض المقبل على إبرام عقد معرفة فنیة في المستقبل سواء أكان طرفا متلقیا في 
المعادلة أو طرفا مور ّ دا أن یتوخى حسن النیѧة فѧي التفѧاوض بصѧفة عامѧة، فإنѧھ بإتباعѧھ ھѧذه الإسѧتؤاتیجیة 
 .(4)مبدأ بشكل كبیر جد ّ ا یبرز تمسكھ بھذا ال
  
 ——————————
 .43، صمرجع سابقالنمر، أبو العلا علي أبو العلا/ د -    (1)
 إستراتیجیة التشد ّ د تصلح في المفاوضات السیاسیة أكثر منھا في الجانب التجاري ، 18ص ،مرجع سابق ،أحمد عبد الكریم سلامة / د -    (2)
    التنازل بطریقة محدودة وتدریجیة، فالتصلب لا یقوم على مذھب خذ النقود  و أجريالذي یحبذ بھ إبراز إمكانیة        
 ، كما أن الضغط من اجل الحصول على أحسن صفقة و تطویق الطرف الآخر لیس دائما مجدي في        nur dna yenom eht ekat   
 .مفاوضات التجارة        
 .33ص  ،مرجع سابق،النمر أبو العلا علي أبو العلا/ د -  (3)
  .553ص  ،مرجع سابق،وائل حمدي أحمد علي/ د -  (4)




وھذا مـــــا یھـــدف إلیھ التشریــــع الإسلامـــي، إذ أن ّ تصوره للمعاملات الإقتصادیـــة مبنѧي أساس ً ــѧـا    
العѧدل و التـــѧـوازن  على مراقبــــة الله تعالـــى في كـــل التصرفـــات، كمـــا أنـــھ مبنــѧـي علѧى تحقیــѧـق
  .(1)الروحــــي و المـــادي، علـــى الرغـــم من أنـــھ متصل بجوانب إقتصادیــــة بحتة 
 
ھذا لا یعنـــي أن ّ المفاوض من حیــــن إلى آخــــر فـــي مواجھــــة موقف تفاوضــــي ما یتجھ لإتبـــاع    
، التــــي تضѧع المتفѧاوض المقابـــѧـل فѧي حالـــѧـة ilpmocca tiaf el "إستراتیجیــــة الأمـــــر الواقــــع" 
موقف الѧرفض أو القبـــѧـول، علѧى أن ّ الإلتجـــѧـاء إلѧى ھـــѧـذه الإستراتیجیــѧـة لا یجѧب أن ْ یكـــѧـون إلا ّ إذا 
  . (2)توافر إحتمال كبیــــر،  بقبول الطرف المقابـــل للعرض لأسبـــاب شتى 
 
بالنسبة للتكتیك كما سبق القول لا توجـــد صور معینة لھ تمامً ا كما ھو الأمر بالنسبــــة للإستراتیجیة لكѧن 
  :(3)من أمثلتھ 
تقدیم التنازل الأول في السعر، و محاولة إشعار من قدم لѧھ بأنѧھ التنѧازل الأخیѧر، وبأنѧھ بѧات  لا رجѧوع  -
 .لى التعامل بإعتباره مكافئة أو إكرامیةفیھ ، و یستھل بھذا التنازل لإضفاء مرونة ع
 
ترك الطرف الآخر یقدم إقتراحھ الأول، ثم تناولھ بالمناقشة و من ثم إسقاطھ فإقتراح مضاد، مما یجعل   -
  .صاحبھ في موقف مدافع
 
المفاجئـــــة في العرض بتعدیل أسلوب التحدث الذي یكون غیر متوقع، على نحو یشعر الطرف المقابل  -
  .ر في الموقف مما یجعل ھذا الأخیر على إستعداد بتقدیم تنازل و تعدیل لإقتراحھبتغی
في الحوار التفاوضي أي تغییر مجѧرى الحѧدیث للإسѧتفادة مѧن  eriaropmet ecnelis: الصمت المؤقت -
  .-بعد التفكیر -عامل الوقت، و تأجیل الإجابة إلى حین
 
، و ھو إیھام الطرف الآخѧر فѧي لحظѧة حاسѧمة بالانسѧحاب (4)  tnerappa tiarter: الإنسحاب الظاھري -
  .لإضطراره إلى التراجع في رأیھ
  
 .——————————
 .وما بعدھا12ص  ،مرجع سابق،سناء عبد السلام جابر/ أ -    (1)
   06ص  4991 ،الكویت ،091، سلسلة علم المعرفة عددمقدمة في علم التفاوض الاجتماعي و السیاسي ،حسن وجیھ/ د -    (2)
 .67ص ،مرجع سابق ،أحمد عبد الكریم سلامة/  د-    (3)
  .18مرجع سابق ص . سید مصطفى أحمد أبو الخیر/ د -    (4)




، و یرمѧي  elleitnatsbus te elleropmet noitaxifالتحدیѧد الزمنѧي أو الموضѧوعي لنطѧاق التفѧاوض -
  .إتخاذ قرار سریعذلك إلى دفع المفاوض المقابل إلى عدم المماطلة و 
 
  مھــــارات التفـــاوض: الفرع الثاني   
ومن خلال ھذا الفر ع  نتعرض إلى كل من مواصѧفات المفѧاوض الذاتیѧة و إلѧى العوامѧل الشخصیــѧـة     
  :للتفــــاوض على التسلسل الموالي
  .مواصفات المفاوض الماھر: أولا ً
  .العوامل الشخصیة للتفاوض:ثانیا
 
  اصفات المفاوض الماھرمو: أولا ً    
عادة ما تتم الإستعانة بخبراء و مختصین في التفاوض و اللذین غالبا ما یلجأون إلى مناورات كثیرة ،     
قد تتنافى مع مبدأ حسن النیة و الصدق و الأمانة ، و الإبتعاد عن مظھر الرجل الطیب و الإقتراب من 
اطف و لأن الطیبة قد تغرري مظھر الرجل الذئب لأن الحسابات الإقتصادیة و المالیة لا تعترف بالعو
  .(1)الطرف الآخر بإستغلال ھذا الأدب 
 
  :و بإعتبار المفاوضات فن و علم
  .و ذلك لأنھــــا تعتمد على المھــــارات الشخصیــــة للمفــــاوض : فــــن - 
  .لأنھا تفرض الإلمام بمعطیات و مفاھیم أساسیة حول موضوع التفاوض: علــــم  -
  :یكون للشخص المفاوض صفات وھيلذا یجب أن 
  .أن یكون یتمتع بقدر من الذكاء حتى یفھم توجھات الطرف المقابل دون عناء -
  .أن یكون متمتع ً ا بسرعة البدیھة، أي سرعة التصرف و التكیّف مع المواقف المتغیّرة في التفاوض -
لإستعانة بمترجم،  و الذي قد یجد أن یتقن اللغة التي یتم بھا التفاوض، و إلا ّ یكون في موقع ضرورة ا -
صعوبة في نقل المعنى الحقیقي و المطلوب للمصطلح المستعمل من طرف المتفاوض ، كما أن ّ ھذا  ما 
  .یزید من مد ّ ة التفاوض
  .أن یكون لین ًا و دبلوماسیًا في الحدیث و لبق ً ا -
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  .أن یتمتع بصبر شدید،  و أن یبتعد عن ردود الأفعال العنیفة المنجــر ّ ة عن العصبیة -
  .أن یكون شدید الملاحظة و دقیق فیھا لیسیطر على العملیة التفاوضیة و یقرأ ما بین السطور -
  .رور، بحیث یستطیع أن ْ یحوز ثقة و إحترام المفاوض المقابلأن یكون اجتماعیا ً بعید عن الغ -
غضѧب  أن یكون متزن ً ـا عاطفیًا ولدیھ التوافق النفسي، و لھ القدرة في التحكم في نفسھ في حالة إنفعال و -
ة محاولة إستفزازه لأنѧھ یضѧعھ فѧي موقѧف نفسѧي ضѧعیف،  یسѧتغل فیھــــѧـأا الطرف الآخر،  و في حالــــ
ر ھѧذه الحالѧة  للحصѧول علѧى معلومѧـات سѧریة لا یجѧـوز أن یعلѧن عنھѧا لخصѧمھ ،أو لدفعѧھ الطѧرف الآخѧ
  .لاتخاذ قرار في حالة توتر
  .أن یكون موضوعي في التفكیر و موضوعي  حالة الدراسة للمواضیع -
  .(1)أن یكون لدیھ الثقة في النفس  -
ي حالـــــѧѧѧـة عѧѧѧدم وجѧѧѧود خبѧѧѧرة طویلѧѧѧة ویѧѧѧدعم المفــــѧѧѧـاوض المѧѧѧاھر قدرتـــــѧѧѧـھ التفاوضیـــѧѧѧـة فѧѧѧ    
لدیــــــѧѧѧѧـھ مѧѧѧѧن خــــѧѧѧѧـلال رفـــــــѧѧѧѧـع قدرتѧѧѧѧھ علѧѧѧѧى تحدیـــــــѧѧѧѧـد الأولــــѧѧѧѧـویات،  و مــــــѧѧѧѧـن خـــѧѧѧѧـلال 
نفسѧѧѧیتھ ، بیئتـѧѧѧـھ، تكوینѧѧѧھ الفنѧѧѧي و الثقѧѧѧافي و العلمѧѧѧي ) البحѧѧѧث بشخصیـــــــѧѧѧـة المفـــــــѧѧѧـاوض الآخѧѧѧر
تمѧѧѧѧѧد عــــــѧѧѧѧѧـادة، نقــــــѧѧѧѧѧـاط ضѧѧѧѧѧعفھ و قـــــѧѧѧѧѧـوتھ، و حاجاتـــــѧѧѧѧѧـھ و و الاجتمѧѧѧѧѧاعي، أسلوبـــــѧѧѧѧѧـھ المع
  (.الخ.....أغراضـــــــھ، مسلكھ السابق في التفاوض
  
و أخیـــــر ً ا و من خلال إجـــــــادة الإستمــــــاع و عدم قطع كلام المتفــــاوض الآخر بشكــــــل غیـــر    
لبـــــق  بعیــــد عن الاستئذان و التســــــاؤل، لأن ّ ذلك مــــن شأنـــــھ أن یـــــؤدي إلى توتـــــر الجـــــو، 
رفــــــع الصوت إلا ّ عنــــد الضرورة، لأنــــھ عــــــــادة صـــــاحب ھـــذا بالإضافــــة إلــــى عــــدم 
 الصوت العالــــي فــــي المفاوضــــة ضعیف
 
  العوامل الشخصیة للتفاوض: ثانیا    
ویدعم المفـــــاوض الماھر قدرتــــــھ التفاوضیــــة في حالــــــة عدم وجود خبرة طویلة لدیـــــــھ من     
 خـــــلال رفــــــــع قدرتھ على تحدیــــــــد الأولـــــویات،  و مـــــــن خــــلال
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نفسѧѧѧیتھ ، بیئتـѧѧѧـھ، تكوینѧѧѧھ الفنѧѧѧي و الثقѧѧѧافي و العلمѧѧѧي ) البحѧѧѧث بشخصیـــــــѧѧѧـة المفـــــــѧѧѧـاوض الآخѧѧѧر
و الاجتمѧѧѧѧѧاعي، أسلوبـــــѧѧѧѧѧـھ المعتمѧѧѧѧѧد عــــــѧѧѧѧѧـادة، نقــــــѧѧѧѧѧـاط ضѧѧѧѧѧعفھ و قـــــѧѧѧѧѧـوتھ، و حاجاتـــــѧѧѧѧѧـھ و 
  (.الخ.....سابق في التفاوضأغراضـــــــھ، مسلكھ ال
 
و أخیــــѧѧѧѧـر ً ا و مѧѧѧѧѧن خѧѧѧѧѧلال إجــــــѧѧѧѧѧـادة الإستمـــــѧѧѧѧѧـاع و عѧѧѧѧدم قطѧѧѧѧѧع كѧѧѧѧѧلام المتفـــѧѧѧѧѧـاوض الآخѧѧѧѧѧر    
بشكـــــѧѧѧѧـل غیــѧѧѧѧـر لبــــѧѧѧѧـق  بعیـــѧѧѧѧـد عѧѧѧѧن الاسѧѧѧѧتئذان و التســـــѧѧѧѧـاؤل، لأن ّ ذلѧѧѧѧك مـــѧѧѧѧـن شأنــــѧѧѧѧـھ أن 
لإضافـــѧѧѧـة إلـــѧѧѧـى عـــѧѧѧـدم رفـــــѧѧѧـع الصѧѧѧوت إلا ّ عنـــѧѧѧـد یــــѧѧѧـؤدي إلѧѧѧى توتــــѧѧѧـر الجــــѧѧѧـو، ھــѧѧѧـذا با
الضѧѧѧѧѧرورة، لأنـــѧѧѧѧѧѧـھ عـــــــѧѧѧѧѧѧـادة صــــѧѧѧѧѧѧـاحب الصѧѧѧѧѧѧوت العالـــѧѧѧѧѧѧـي فـــѧѧѧѧѧѧـي المفاوضـــѧѧѧѧѧѧـة ضѧѧѧѧѧѧعیف 
، و التѧѧѧѧدرب علѧѧѧѧѧى إبتــــѧѧѧѧـداع الإختیѧѧѧѧѧارات و "المـــѧѧѧѧѧـاء الأعمѧѧѧѧق أھـــѧѧѧѧѧـدأ كمـѧѧѧѧـا یقـѧѧѧѧѧـال" الحجـــѧѧѧѧـة 
، و ھѧѧѧذه الأخیѧѧѧرة مرتبطѧѧѧة بمھــѧѧѧـارة إستخــѧѧѧـدام (1)  noitausrep alالقــــѧѧѧـدرة علѧѧѧى الإقنѧѧѧاع 
  .(2)المعلومـــات المتاحـــة 
 
ممّ ѧѧѧا سبــــѧѧѧـق لا حظنـــــѧѧѧـا أن ّ عملیــــѧѧѧـة التفѧѧѧاوض تتوقѧѧѧف علѧѧѧى عѧѧѧدة شѧѧѧروط و عوامѧѧѧل، فمــــѧѧѧـن    
دون إعــــѧѧѧـداد و تخطѧѧѧیط جیѧѧѧد قبــــѧѧѧـل البѧѧѧدء فѧѧѧي العملیـــѧѧѧـة التفاوضѧѧѧیة وحتѧѧѧى خلالھـــѧѧѧـا، لا نكѧѧѧون 
عــــѧѧѧѧѧѧـداد أمــــѧѧѧѧѧѧـام حالѧѧѧѧѧѧة مѧѧѧѧѧѧن التأكــــѧѧѧѧѧѧـد مѧѧѧѧѧѧن نجــــѧѧѧѧѧѧـاح عملیѧѧѧѧѧѧة التفѧѧѧѧѧѧاوض،  كمѧѧѧѧѧѧا أن ّ عѧѧѧѧѧѧدم الإ
لإستراتیجیـــــѧѧѧѧـة و اضѧѧѧѧحة قبــــѧѧѧѧـل الخѧѧѧѧوض فѧѧѧѧي التفــــѧѧѧѧـاوض و التحضѧѧѧѧیر لتكتیكــــѧѧѧѧـات تصѧѧѧѧاحب 
ھــــѧѧѧѧـذه الإستراتیجیــــѧѧѧѧـة، لا یجعلنѧѧѧѧا فѧѧѧѧي مѧѧѧѧأمن مѧѧѧѧن الوقــــѧѧѧѧـوع  فـــѧѧѧѧـي شبـــѧѧѧѧـاك المتفــــѧѧѧѧـاوض 
لѧѧѧى التعاقـــــѧѧѧـد أن ْ تضѧѧѧع المتقابѧѧѧل، و قبــــѧѧѧـل ھѧѧѧذا وذاك یجѧѧѧب علѧѧѧى الشѧѧѧخص أو الشركـــѧѧѧـة المقبلѧѧѧة ع
یѧѧѧدھا علѧѧѧى مفــــѧѧѧـاوض محنѧѧѧك لѧѧѧھ مھـــѧѧѧـارات و مواصѧѧѧفات خاصـــѧѧѧـة، و یحسѧѧѧن تجمیــــѧѧѧـع الشѧѧѧروط 
الموضѧѧѧѧوعیة و الشخصیــѧѧѧѧـة للتفѧѧѧѧاوض و یكــــѧѧѧѧـون محــــѧѧѧѧـل ثقــــѧѧѧѧـة ، و أقѧѧѧѧوى مѧѧѧѧن أن ْ یكــــѧѧѧѧـون 
تجѧѧѧارة الدولیѧѧѧة للإفسѧѧѧاد و التѧѧѧأثیر محѧѧѧل الضѧѧѧعف وأمـــѧѧѧـام أھѧѧѧم الأسѧѧѧالیب المتبعــــѧѧѧـة فѧѧѧي مجــѧѧѧـال ال
علѧѧى المفѧѧاوض ، و القضѧѧѧاء علѧѧى نزاھتѧѧھ و إخلاصѧѧѧھ أثنѧѧاء التفѧѧاوض، ألا وھѧѧѧي الرشѧѧوة التѧѧي تشѧѧѧكل 
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المعطیѧѧѧات الأخلاقیـــѧѧѧـة، فكѧѧѧان جزائھѧѧѧا الإعѧѧѧدام فѧѧѧي جمھوریـــѧѧѧـة أفلاطѧѧѧون، و عنѧѧѧد الیونѧѧѧانیین، و كѧѧѧذا 
قـــѧѧѧـانون الألــــѧѧѧـواح الإثنѧѧѧا عشѧѧѧر فѧѧѧي القانــѧѧѧـون الرومѧѧѧاني، و حالیً ѧѧѧأ لا یخلѧѧѧو تقنѧѧѧین عقوبѧѧѧات فѧѧѧي أي 
العالمیѧѧѧة مѧѧѧع إفѧѧѧراد مѧѧѧواد قانونیѧѧѧة تجѧѧѧر ّ م و تعاقѧѧѧب علѧѧѧى الرشѧѧѧوة بعقوبѧѧѧات متفاوتѧѧѧة، نظѧѧѧام مѧѧѧن الѧѧѧنظم 
  .لكنھا عمومً ا غایة في الشد ّ ة
 
و مѧѧѧѧن جھѧѧѧѧة أخѧѧѧѧرى یمكننѧѧѧѧѧا القѧѧѧѧول أنѧѧѧѧھ تѧѧѧѧتم معالجـــѧѧѧѧѧـة الرشــــѧѧѧѧـوة فــѧѧѧѧـي نصѧѧѧѧوص القانـــѧѧѧѧѧـون  
ة التѧѧѧي یلجــــѧѧѧـأ إلیھــѧѧѧـا المدنــѧѧѧـي،  تحѧѧѧت مسمــѧѧѧـى التѧѧѧدلیس بإعتبارھــѧѧѧـا إحــѧѧѧـدى الطѧѧѧرق الإحتیالیــѧѧѧـ
  .أحــــد المتعاقدیــــن لإبــــرام العقـــد
 
بشѧѧѧѧأن قѧѧѧѧانون المعاھѧѧѧѧدات و التѧѧѧѧي تطرقѧѧѧѧت لھѧѧѧѧذه المسѧѧѧѧألة  6891إذا كانѧѧѧѧت إتفاقیѧѧѧѧة فین ّ ѧѧѧѧا لعѧѧѧѧام        
إذا كѧѧѧѧان تعبیѧѧѧѧر الدولѧѧѧѧة أو المنظمѧѧѧѧة الدولیѧѧѧѧة عѧѧѧѧن رضѧѧѧѧاھا الإلتѧѧѧѧزام " علѧѧѧѧى  05بѧѧѧѧالنص  فѧѧѧѧي المѧѧѧѧادة 
صѧѧѧѧدر نتیجѧѧѧѧة الإفسѧѧѧѧاد المباشѧѧѧѧر أو غیѧѧѧѧر المباشѧѧѧѧر لممثلھѧѧѧѧا بواسѧѧѧѧطة دولѧѧѧѧة أو منظمѧѧѧѧة بمعاھѧѧѧѧدة،  قѧѧѧѧد 
متفاوضѧѧѧة أخѧѧѧرى ، یجѧѧѧوز للدولѧѧѧة أو المنظمѧѧѧة أن تسѧѧѧتند  إلѧѧѧى ھѧѧѧذا الإفسѧѧѧاد لإبطѧѧѧال رضѧѧѧاھا للإلتѧѧѧزام 
، فѧѧإن ّ القواعѧѧد الموضѧѧѧوعیة الخاصѧѧة بѧѧالبیوع الدولیѧѧة للبضѧѧѧائع لѧѧم تتضѧѧمن إلتزام ً ѧѧا ممѧѧѧاثلا، "بالمعاھѧѧدة
المتعلقѧѧѧة بحمایѧѧѧة حقѧѧѧوق الملكیѧѧѧة الصѧѧѧناعیة و لا سیمـــѧѧѧـا منھѧѧѧا إتفاقیـــѧѧѧـة تѧѧѧریبس المتعلقѧѧѧة  و لا تلѧѧѧك
،  و التѧѧѧي أحالѧѧѧت جѧѧѧلَّ أحكامھѧѧѧا إلѧѧѧѧى (4991) بالجانѧѧѧب التجѧѧѧاري مѧѧѧن حقѧѧѧـوق الملكیѧѧѧة الفكریــــѧѧѧѧـة 
  .3881إتفاقیة باریس عام 
مѧѧѧن  01علѧѧѧى نѧѧص المѧѧѧادة  التѧѧي تѧѧѧنص بѧѧدورھا علѧѧѧى التاكیѧѧد 93حیѧѧث إكتفѧѧѧت تѧѧریبس بمادتھѧѧѧا        
بسѧѧѧتوكھلم علѧѧѧى المعاقبѧѧѧة علѧѧѧى المنافسѧѧѧة غیѧѧѧر المشѧѧѧروعة  7691إتفاقیѧѧѧة بѧѧѧاریس و فѧѧѧق تعѧѧѧدیلھا عѧѧѧام 
، دون التطـــѧѧѧѧـرق لجریمѧѧѧѧة الرشـــѧѧѧѧـوة، و منــѧѧѧѧـھ خلѧѧѧѧو إتفاقیѧѧѧѧة فیـنـــѧѧѧѧـا للبیـــѧѧѧѧـوع الدولیــѧѧѧѧـة (1)فقѧѧѧѧط 
ضѧѧѧѧات و كѧѧѧѧذلك خلѧѧѧѧو معاھѧѧѧѧدة فѧѧѧѧي شѧѧѧѧأن المفاو مѧѧѧѧن التطѧѧѧѧرق لھѧѧѧѧذه الجریمѧѧѧѧة( 0891) للبضائــѧѧѧѧـع 
تѧѧѧریبس منھѧѧѧا، ممّ ѧѧѧا  یجعلنѧѧѧا أمѧѧѧام وضѧѧѧع لا مفѧѧѧر ّ منѧѧѧھ، ھѧѧѧو إطѧѧѧار القواعѧѧѧد الوطنیѧѧѧة و مѧѧѧا تقѧѧѧرره مѧѧѧن 








النیѧѧѧة، أو  التѧѧѧي تكشѧѧѧف عѧѧѧن العمѧѧѧد و سѧѧѧوء( الرشѧѧѧوة) فمѧѧѧن أركѧѧѧان التѧѧѧدلیس إسѧѧѧتعمال الخѧѧѧداع كحیلѧѧѧة 
اللجــѧѧѧѧـوء إلѧѧѧѧى حالѧѧѧѧة إسѧѧѧѧتعمال الغѧѧѧѧش فѧѧѧѧي المفاوضѧѧѧѧات حیѧѧѧѧث الغѧѧѧѧش كقــѧѧѧѧـاعدة عامѧѧѧѧة یبطѧѧѧѧل كــѧѧѧѧـل 
  .(1)التصرفات 
 
  النتیجة القانونیـــة للإتفـــاقــات التفاوضیـــة في عقود نقل المعرفـــة الفنیــــــــــة: المطلب الثـــالث 
 
كأصل لا یرتب القانون أي أثر قانوني على المفاوضات بكل مراحلھا أي على كل ما یصدر من أخѧذ      
و رد بین الطرفین قبل إمضاء العقد المزمع الإقدام على تنفیذ محتواه،  لكن من منطلق أن ّ دخѧول طѧرفین 
سا من الغیر، فإنھ لنا أن ْ في مناقشات و مفاوضات یعني بالضرورة أنھما لیسا أجنبیان عن بعضیھما أي لی
  .نتصور ترت ُب بعض الإلتزامات على عاتق أحدھم ، إذا لم تؤد المفاوضات إلى نتیجة،  ترى كیف ذلك؟
 
تتحقق ھذه الفرضیة لما یقوم أحد الأطراف بإرتكاب خطأ، یعتبر بمثابة إخѧلال بإلتزامѧات معینѧة و لѧو     
  .المسؤولیةمع إفتراض حسن النیة و ھذا ما یؤد إلى نشوء 
 
أمѧا إذا دارت المفاوضѧات علѧى أحسѧن مѧا یѧرام فإنѧھ أیضѧا فѧي ھѧذه الحالѧة النظѧام القѧانوني للمباحثѧات     
كأصل بغیرذي أثر،  إلا إستثناءً ا في الحالات التي سیأتي الحدیث عنھا في ھذا الجزء من الدراسة كالتالي 
  :و وفق الفرعین الموالیین
 
  .حاصلة من جراء الخطأ خلال التفاوضالمسؤولیة ال: الفرع الأول 
 
  .قابلیة وضع الإتفاقات قید التنفیذ: الفرع الثاني 
 
  المسؤولیة الحاصلة من جراء الخطأ خلال التفاوض: الفرع الأول   
 
  قد یتساءل البعض عن كیفیة ترت ُب مسؤولیة في إجراءات  لیست بالملزمة أصلا و حق العدول فیھا     
  .(2)جائز دون أن ْ تنجر عنھ أیة مسؤولیة 
 —————————
 .وما بعدھا873ص  ،مرجع سابق،و ائل حمدي أحمد علي/ د -        (1) 
 وھو ملحق لقانون العقوبات  41،الجریدة الرسمیّة رقم 6002فیفري  02المؤرخ في  10-60قانون مكافحة الفساد الجزائري  رقم  -            
  .48الجریدة الرسمیّة رقم ،32-60تحت رقم  6002دیسمبر   02الصادر في               
  .341ص  ،مرجع سابق،إبراھیم المنجي/ د -          (2)




إن ّ ذلك وارد في الواقع خاصة إذا لم ینتھ الأمر بالمتعاقدین إلى الإبرام النھائي للعقد، و یحدث ذلك فѧي    
حالة ما إذا إقترن قطع المفاوضات بخطأ من أحد الأطراف كالإھمال أو إغفال  الإمداد ببعض المعلومات 
  .(1)عي الواقع على عاتق أحدھما المتحصل علیھا، و تعد حینئذ تلك الأفعال إخلال بالإلتزام الطبی
، و (2)و یѧأتي حینھѧا الخطѧأ أو فكѧرة السѧلوك المعیѧب أو المخѧل عكѧس فكѧرة حسѧن النیѧة فѧي التفѧاوض    
  :القانون یرتب بشأنھا المسؤولیة، و نأتي الآن على شرح الحالات السابقة كالتالي
عطیѧات ناقصѧة، ممѧا یѧؤدي بѧھ إلѧى  دون شك، في وضعیة مثل ھذه قد یقѧوم المتلقѧي بدراسѧات بنѧاء علѧى م
الوصول إلى قرارات و نتائج خاطئѧة تحرمѧھ مѧن القیѧام بالصѧفقة، و الوصѧول إلѧى العقѧد الѧذي یرجѧو منѧھ 
افة إلѧѧى حالѧѧة إغفѧѧال تقѧѧدیم  ضѧѧتحقیѧѧق أھѧѧذاف كثیѧѧرة، دون نسѧѧیان الوقѧѧت الضѧѧائع فѧѧي ھѧѧذه العملیѧѧة ، و إ
التفاوض مثل الإستخدام غیر المشروع للمعرفة  معلومات، ھنك حالت أخرى للسلوك المعیب خلال مرحلة
الفنیة المنقولة و تلك الفترة سواء إذا تمت المفاوضات بسلام أو إذا تم إستخدامھا   إستخداما غیر مشروع 
في حالة ما  إذا لم تتم المفاوضات إلى نھایتھا، كما أن ھناك حالة القطѧع التعسѧفي للمفاوضѧات علѧى سѧبیل 
  .المثال كذلك
 
بنـــاءً على ذلك سوف نتطرق بالدراســــة لبعض الأمثلѧة التѧي كثیـــѧـر ً ا مانصѧادفھا فѧي مجѧال عقѧود  و   
نقل المعرفة الفنیة و التي من شانھا ترتیب مسؤولیــــة جراء خطأ خѧلال التفѧاوض و یكــѧـون ذلѧك حسѧب 
  :النقـــاط الآتیة
  
   noitamrofni 'd snoissimo selإغفال تقدیم معلومات :أولا
 الإستخدام غیر المشروع للمعرفة الفنیة المنقولة: ثانیأ
  srelrapruop sed evisuba erutpur al: القطع التعسفــي للمبــاحثــات: ثالثا
 
 ——————————
  دیوان المطبوعات الثانیة،الطبعة  ،( الإلتزامأحكام ) ،  الوجیز في شرح القانون المدني الجزائري ،خلیل أحمد حسن قدادة/ د -    (1)
  171فھ القانون الجزائري بموجب المادة یعر ّ.:6ص ، 2991،الجامعیة     
 .991 ص،مرجع سابق ،جزاء الإخلال في تنفیذ العقود الدولی ّة لنقل التكنولوجیا،الكیلاني محم ّ د سلیمان محمود/ د -   (2) 
  .653ص  ،مرجع سابق،وائل حمدي أحمد علي/ د -       
بأنھ یجب أن یتسم سلوك الأفراد بحسن النیة من أجل الوصول  5991یشیر إلى قرار محكمة النقض الفرنسیة في حكم صادر عنھا سنة  -       
  : إلى مفاوضات ناجحة و طرح كافة المسائل العامة و الخاصة بالعقد النھائي
 .17894 °N ataD -5991 pes 12 ud elliarev têrra-
  7891 ne 1674 °N. eriaffa'l snad ecnetnes ICC-




   noitamrofni 'd snoissimo selإغفال تقدیم معلومات : أولا
إن ّ مجر ّ د الإستعلام في ھذا الصدد یختلف عن النصیحة فھي تھدف إلى توجیھ عمل من یتلقѧى النصѧح،     
  .(1)بینما الإستعلام لا یعد أكثر من خیـــر 
  :الجدیر بالطرح ھنا ھوو السؤال 
ماھو أساس المسؤولیة التي تقѧع علѧى عѧاتق المѧورد فѧي حالѧة إغفѧال تقѧدیم معلومѧات أو حالѧة الخطѧأ فѧي  
  .المعلومات المقدمة؟
إذا تѧم توقیѧع العقѧد فѧإن ّ طبیعѧة المسѧؤولیة تكѧون عقدیѧة و تمتѧد حتѧى إلѧى أخطѧاء مرحلѧة ماقبѧل التعاقѧد     
  .(2)لى مرحلة ما بعد التعاقد بالنظر لإمتداد آثار الخطأ إ
و ترفع الدعاوى في حالة ثبوت المسؤولیة العقدیة بكل الشروط التي یتطلبھا القانون على شѧكل دعѧوى    
الѧبطلان بѧالغلط فѧي الصѧفات الجوھریѧة كعѧدم مطابقѧة طریقѧة ) بطلان أو دعѧوى ضѧمان، و یمكѧن تبریѧر 
  (.الصنع أو للتدلیس
ھذا السیاق، و إعتبر الخطأ في الحساب و الخطѧأ فѧي التصѧمیم أو الخطѧأ  و جرى القضاء الفرنسي في    
  .(3)تم توقیع العقدفي إختیار طریقة الصنع عند الدراسات الأولیة یقع تحت الجزاء في المجال التعاقدي متى 
لكن یتجھ أغلب الفقھاء و كذا القضѧاء  فѧي بعѧض إتجاھاتѧھ إلѧى إعتبѧار ھѧذا النѧوع مѧن الإخѧلال فѧي تقѧدیم 
بإعتبار المحادثات و قائع قانونیة مادیة لیست عقدیة فحسѧب،  و ،، و ذلك(4)المعلومات ذا طبیعة تقصیریة 
إتفѧاق نھѧائي، و بالتѧالي طبیعѧة إلتزاماتھѧا لیسѧت إلا ببѧذل عنایѧة الرجѧل العѧادي أو بѧذل جھѧد للتوصѧل إلѧى 
علѧى أسѧاس أن ّ كѧل خطѧأ سѧبب ضѧرر ً ا   elleutciléd erutan ed etuaf alالخطѧأ فیھѧا تكѧون تقصѧیریة 
  .(5)للغیر یلزم من إرتكبھ بالتعویض 
أما إذا تعلق الأمر بعقد التفاوض المشتمل على جملة الالتزامات المذكورة آنفا ، و التѧي مѧن ضѧمنھا قѧد    
 وص على شرط أو إلتزام تقدیم المعلومات فإن ّ الإخلال  بھا یكون منشأ لمسؤولیة عقدیة،  یكون منص
  
 —————————
 .431 ص ،مرجع سابق ،عقود نقل التّكنولوجیا ،نصیرة بوجمعة سعدي/ د -  (1)
 97ص  ،8991،ھومة للطباعة و النشردار ،نظرات في صحة العقد و بطلانھ في القانون المدني و الفقھ الإسلامي،محمد سعید جعفور -   (2)
 .وما بعدھا
 .531 ص أعلاه،مرجع ذات ال  ،عقود نقل التّكنولوجیا ،نصیرة بوجمعة سعدي/ د -   (3)
  المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة و الإقتصادیة و ، دعاوى المسؤولیة التقصیریة في القانون القضائي الجزائري، الأستاذ بلحاج العربي -   (4)
  .014ص ،4991 ، 20رقم ،( x x  x  I I) السیاسیة     
 .93ص ،مرجع سابق  ح،فھد بجاد الملاف -   (5)
  .بعدھاو ما  063ص  ،مرجع سابقعلي، وائل حمدي أحمد/ د -       




  .(1)المتعاقدین و مبدأ حریة التعاقدشریعة مصدرھا عقد التفاوض المبرم بین الطرفین بناءً ا على مبدأ العقد  
قѧد تترتѧب فѧي شѧأن ( عقدیѧة أو تقصѧیریة حسѧب الأوضѧاع) و تجѧدر الإشѧارة إلѧى أن ّ ذات المسѧؤولیة    
  .(2)المفاوضات المتعلقة بسوق التجارة الإلكترونیة عبر شبكات الإنترنیت 
  
 الإستخدام غیر المشروع للمعرفة الفنیة المنقولة:ثانیا     
   éuqinummoc eriaf riovas ud elayoléd noitasilitu'L
                        
بعѧد قطѧع المفاوضѧات ( أوغیѧر شѧائعة) إن عملیة إستغلال أو نشر معلومѧات فنیѧة سѧریة غیѧر متداولѧة     
  .ن شك یعد خطأ و ھو موجب للتعویضدو
لكن مــــѧـع عـــѧـدم وجـــѧـود نظـــѧـام قانونـــѧـي خѧاص و  محѧدد یكفѧل الحمایــѧـة للمعرفـــѧـة الفنیـــѧـة     
فـــѧـي مرحلѧة المفاوضـــѧـات إلآ أنـــѧـھ نظѧرا لقیمتھــــѧـا الإقتصادیــѧـة الكامنـــѧـة فــѧـي سریتھـــѧـا دفعѧت 
  :ــــا لتثبیت الإلتــــزام بعـــدم الإفشاءالفقھـــــاء إلــــى إیجاد أسس یستنــــــد علیھ
، وھѧي مسؤولیـــѧـة المخطѧئ عــѧـن  elayoléd ecnerrucnoc ne noitca'lمنھــــا الإثـــراء بـــلا سبب 
تعویض الضرر الــــذي تسبب فیــــــھ بخطئھ و ھـــذه الأخیـــرة تعــــد وسیلــة حمایـــة فعالــѧـة جـــѧـد ّ ا، 
ــــى ھـــذه الوسیلـــة ھنــѧـاك و سیلـѧـة دعــѧـوى المنافســѧـة غیـѧـر المشروعــѧـة أو الوسیلـــѧـة افــــة إلضإ
  .(3)عض القوانیــــن الوضعیــة الحمائیـــة الجزائیـــة قــــد نجدھـــا فــي ب
وع أسѧال وبمѧا أن السѧریة جوھریѧة فѧي المعرفѧة الفنیѧة فѧإن المحافظѧة علیھѧا و إسѧتعمالھا غیѧر المشѧر     
 فلیس لھ إلا ّ أثر واحد و ھو وجوب تنفیذه و لو ( عقدیا أو تقصیریا) ، فإذا قام الإلتزام(4)الكثیر من الحبر 
  
 ——————————
 .881ص  ،مرجع سابق،الإلتزام بالسّ ری ّة في عقود نقل التكنولوجیاعبد الله، أمال زیدان/ د - (1) 
  .98ص  ،سابقمرجع ،السید مصطفى أحمد أبو الخیر/ د -     
 .     231ص  ،مرجع سابق ،إبراھیم المنجي/ د - (2)
 . 74ص ،مرجع سابق  ،عماد الحداد/ د -    
 :ر على المستوى الوطنيعلى سبیل المثال نذك ّ   (3)
و علѧى ھجѧري،  6241-20- 52تѧاریخ ،ب 05لا ئحة حمایѧة المعلومѧات التجاریѧة السѧریة السѧعودیة الصѧادرة بقѧرار مجلѧس الѧوزراء رقѧم  -    
 .،مرجع سابقنذكر إتفاقیة تریبس: المستوى الدولي
 .88ص  ،مرجع سابق ،السید مصطفى أحمد أبو الخیر -    (4)
        .91ص  ،مرجع سابق،فائز أحمد أبوالخیر/ د -       
 .43ص  ،مرجع سابق،أحمد بركات مصطفى /د -       
 .73ص  ،مرجع سابقح،فھد بجاد الملاف/ أ -       
  .بعدھاوما  663ص  ،مرجع سابق،وائل حمدي أحمد علي/ د -       




  فعلى: جبرا على المدین، فینقد المدین عین  ما إلتزم بھ، أو ینفذه بمقابل أي عن طریق التعویض
  فتراض ملاحظة و ثبوت أن متلقي  المعارف الفنیة خلال مرحلة التفاوض أو بعدھا في طریقة إلىإ
المتمثѧل فѧي عѧدم إفشѧاء الأسѧرار، یمكѧن للمѧور ّ د أن یقطѧع الطریѧق أمامѧھ و یمنعѧھ عѧن الإخѧلال بإلتزامѧھ 
  .طریق القضاء من ذلك أي  یعیره عینا على الإلتزام بعدم إفشاء تلك الأسرار
فمن آثـــار المسؤولیــــة المدنیــة الناجمــــة عن إفشاء السریـــة في مرحلة التفـــــاوض إذا تعلق الأمــــر 
لإفشــѧـاء لأسѧرار المعرفѧة الفنیـــѧـة ، المتحصѧل عنھѧا خـــѧـلال مرحلـــѧـة التفѧاوض،  جـــѧـراء إبـــѧـرام با
، علѧى (1)( تعویض) التنفیــــذ العیني أو التنفیذ بمقابــــل: عقــــد تفاوضـــي أو جــــراء تفاوض حـــر ھو
ـذ إلتزامــــѧـھ تنفیــѧـذا عینـــѧـي إذا مѧا نكــــѧـل عѧن أساس أن یجبـــѧـر المدیـــѧـن بعـــѧـد إعѧذاره علѧى تنفیــѧ
  .التنفیـــــذ إختیــــــار ً ا
و التنفیذ العینـــي بعین ما  إلتزم المدین بـــھ یعتبر الوسیلة الأصلیة فـــــي الوفѧاء بѧالالتزام فمتѧى كѧان     
دیـــѧـره بنــѧـاءا علѧى مقѧدار الضѧرر و ذلك غیـــر ممكن أو مرھقـــا یكـــــون التنفیذ حینھا بالتعویض و تق
  .كقواعد عامة (2)ھذه قواعـــد تعترف بھا جلّ التشریعــــات خاصة اللاتینیــــة منھا 
إجبѧار المتلقѧي ( في البدایة) بتطبیق ھذه القواعـــــد على عقد نقل المعرفة الفنیة، یكون بإمكان المور ّ د     
عرفѧѧة محѧل الإعتѧѧداء، فѧѧإذا كѧان ذلѧѧك غیѧر ممكѧѧن بѧأن یكѧѧون قѧѧد علѧى عѧѧدم الإسѧاتخدام غیѧѧر المشѧروع للم
إستعملھا بغیر وجھ حق أو إستخدامھا بشكل غیر مشروع یكون حینذاك أمام المѧور ّ د طلѧب التعѧویض لأن 
  .عملیة الإعتداء تمت و جنى منھا المتلقي ثمارا بغیر و جھ حق
  
  srelrapruop sed evisuba erutpur alالقطع التعسفــي للمبــاحثــات   : ثالثا    
ی َ ع ْ تبرُ كل من الفقھ و القضاء قطع المفاوضات خاصة إذا بلغѧت مرحلѧة متقدمѧة مѧن تبــѧـادل و جھѧات      
  .(3)للمسؤولیة  ةالنظر و الوثائـــق و الخطابات بدون أسباب قانونیة موجب
 ——————————
  491+191ص  ،مرجع سابق،عقود نقل التكنولوجیاالإلتزام بالسّ ری ّة في عبد الله، أمال زیدان/ د -     (1)
  بأمریكا تسیطر فكرة المخاطرة و الإحتمالیة على المفاوضات و عدم الإعتراف بمبدأ المفاوضات بحسن نیة، فالمفاوض غیر مسؤول -     (2)
   اللجوء للقواعد العامة الخاصة بالمسؤولیة كقاعدة عامة ھناك إلا إذا ثبت غش أو تدلیس و یحاول القضاء ھنا تغطیة ھذا القصور بمحالة      
  التقصیریة أو اللجوء إلى مقتضیات العدالة لكبح الإعتداء على الأسرار التجاریة فمن الممكن ھناك إستصدار  أمر تمھیدي خلال مرحلة     
  ھ و ھذا ما تطرقنا لھ سابقا في حدیثنا المفاوضات لمنع مستعمل الأسرار من إستغلالھا مع ضرورة إثبات و قوع الضرر أو وشوك و قوع    
  .عن الحمایة الجزائیة و المدنیة للأسرار التجاریة بشیئ من التفصیل یمكن الرجوع لھا بمقدمة البحث    
  . 002ص ،مرجع سابق ،جزاء الإخلال في تنفیذ العقود الدولیّة لنقل التكنولوجیا،الكیلاني محم ّ د سلیمان محمود/ د -   (3)
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لأسباب شخصیة طالمــــا لم یكن نتیجѧة ( إرادیــــة) ھذا و یجـــوز قطع المباحثات بصفة تحكیمیــــة      
  .تعزي لأحد الأطراف( الحصول على شروط أفضل من طرف آخر) ظروف إقتصادیة بحتة 
من القانـــون المѧدني الفرنسѧي لѧیس ( 2831المادة ) لمسؤولیــــة ھنا تقصیریـــة حسب نصو تثبت ا     
بسѧѧبب قطѧѧع المفاوضــѧѧـات بѧѧل بسѧѧبب إرتكابـــѧѧـھ خطѧѧأ لѧѧیس مѧѧن المفѧѧروض إرتكابـــѧѧـھ وفѧѧق مѧѧا تتطلبѧѧھ 
ـѧـد معѧھ فیسѧیر العــــادات و الأعراف التجاریـــة السائـــѧـدة خاصѧة إذا قــѧـام شѧخص بإیھــѧـام آخѧر بالتعاق
الطرف الآخــر فѧي الإتفѧاق علѧى أبحѧاث أو الإنفѧاق علѧى أعمѧال أخѧرى أو یقѧوم بѧإبرام عقѧود فرعیѧة مѧع 
  .أطراف أخـــرى تمھیدا للتعاقد مـــع من أوھمھ بالتعاقد
حملѧھ و ھـــذا من شأنھ أن یكلفـــھ أموالا طائلة و وقتا ثمینا و تغطي المسؤولیة في ھذه الحالة ما تѧم ت     
من نفقات وكذلك تعѧویض كѧل الأضѧرار الأدبیــѧـة و المادیــѧـة و التѧي یكѧون تكبѧدھا الطѧرف المقبѧل علѧى 
 .التعاقد
 
أما في الولایات المتحدة الأمریكیـــة، فلا یعتبر في تشریعھا كأصل عام المتفѧاوض مسѧؤولا عѧن أي       
ـــѧѧـوة التشѧѧریعیة بѧѧإقرار ثبѧѧوت مسѧѧؤولیة قطѧѧع للمفاوضѧѧات، لھѧѧذا جــѧѧـاء القضѧѧاء ھنѧѧاك لیغطѧѧي ھѧѧذه الفج
  .المتفاوض إذا خالف مقتضیات العدالة و إذا خالف قواعد المسؤولیة التقصیریة
فإسѧѧتخدام القضѧѧاء الأمریكѧѧي لھѧѧذه المفѧѧاھیم و الالیѧѧات یكفѧѧل بѧѧھ تعѧѧویض المتضѧѧرر مѧѧن القطѧѧع التعسѧѧفي 
  .(1)للمفاوضات إذا ثبت التعسف طبعا 
  
أن كل فعل یرتكبھ شخص بخطئھ و یسبب ضررا للغیر یلѧزم مѧن كѧان سѧببا فѧي  و عمومً ا یمكن القول    
، ویقول البعض أنѧھ لا یѧؤدي (من القانون المدني الجزائري 421 أنظر إلى نص المادة)حدوثھ بالتعویض
، و ھѧذا (2)إلѧى التعѧویض لأنѧھ یرتѧب آثѧار لعقѧد لѧم یѧتم إبرامѧھ بعѧد  éuqnam tiforp elما فات من كسѧب 
  .حالة التفاوض غیر التعاقدي ا فيطبع
لكن الرأي الراجح یوجب التعویض على فوات فرص الكسب من جراء القطع التعسفي للمفاوضات و      
  .ه یشكل ضرر غیر مباشریثبت و جوب التعویض ھنا بإعتبار
  
 ——————————
 .291ص  ،مرجع سابق،الإلتزام بالسّ ری ّة في عقود نقل التكنولوجیاعبد الله، أمال زیدان/ د -   (1)
لѧم یؤخѧذ بنظریѧة الخطѧأ عنѧد تكѧوین العقѧد ، ومѧا بعѧدھا 29مرجع سѧابق ص،(نظری ّة العقد)النظری ّة العامة للإلتزام ،فرج حسن توفیق/ د -   (2)
  .ة لأن التعویض لا یكون ممكنا ھنا إلا بوجود عقد صحیحعلى أساس المسؤولیة العقدیّ( لمانیة المصدرالأ)




  اني قابلیة وضع الإتفاقات قید التنفیذالث:الفرع     
من أیѧة لحظѧة یمكننѧا إعتبѧار مرحلѧة ماقبѧل التعاقѧد قѧد إنتھѧت، علمѧا أن ّ : المشكل القانوني المثار ھنا ھو   
  .العقد ینعقد متى تلاقى الإیجاب مع القبول و تمكن الأطراف من الإتفاق على المسائل الجوھریة في العقد
الأولیѧة بغیѧر أثѧر قѧانوني كأصѧل عѧام، سѧواء تعلѧق الأمѧر بخطѧاب إعѧلان النیѧة أو إتفѧاق كѧل الإتفاقѧات إن ّ 
التفكیѧر أو الخیѧارات الثنائیѧة ، إذ یكمѧن ھѧدفھا فѧي تقریѧب و جھѧات النظѧر و السѧیر قѧدما فѧي المفاوضѧات 
  .لإبرام إتفاق نھائي
، أو مѧا أسѧمیناه وعѧد مѧن جانѧب (1)لكن إذا تعلق الأمر بإتفــاق ما ینطبѧق علیѧھ وصѧف وعـــѧـد بالتعاقѧد    
لا مجرد إیجاب، إذا إقترن ( إلتزام من جھة واحدة) واحد، یصبح ھذا الوعد معد ً ا قانون ً ا بمثابة عقدا كاملا 
بقبول بدون تحفظات من المتلقي للإیجاب و یلتزم فیھ الواعد إلى حین تلقي رد ً ا من الموعود بمضمون ما 
یتراجع على و عده أو علѧى إرادتѧھ الصѧادرة بصѧفة أحادیѧة ومѧن جانѧب  ورد في وعده، و لا یجوز لھ أن  ْ
  . (2)واحد 
ولا ینتھي ھذا الوعد إلا إذا إنقضت المدة المتفق بشأنھا على صدور خلالھا رد ً ا من الموعود، أو إذا رد ّ    
  .الموعود بالرفض على وعد الواعد
  .عن صدور الإیجاب و القبول بشأن الإتفاقات الأولیة أما إذا لم  یتعلق الأمر بوعد بالتعاقد فلنا أن نتساءل
و مبѧدئیا  لمѧا نقѧول أن ّ أحكѧام الإیجѧاب و القبѧول تخضѧع فѧي ھѧذا المضѧمار للنظѧام القѧانوني الѧذي یرعѧى 
التعامل الجاري بین المتعاقدین، وعلى وجھ العموم إذا تساءلنا بشأن مدى إعتبار الدعوة إلى التعاقد معادلة 
 .قي أم لا؟للإیجاب الحقی
 
نعم و ھذا عندما تمنح الصفقة لمن یقدم العطاء الأقل، لأن الطرف المقاول مثلا الѧذي یقѧدم : یكون الجواب
  .(3)أقل سعر یعتبر تلقائیا كطرف في التعاقد 
أما إذا كانت الدعوة للتعاقѧد لیسѧت لمѧن یقѧدم العطѧاء الأقѧل فѧلا یمكѧن  حینئѧذ إعتبرھѧا إیجابѧا ، إذ یكѧون    
و حسب " محدد و تام " الثمن غیر محدد و غیر قابل للتحدید فالتعبیر عن الإرادة لا یعد إیجابا، إلا إذا كان
  .یة فیما یتعلق بتلاقي الإرادتینما تقتضیھ الشروط القانون
 ——————————
 .23ص  ،0991، دار المطبوعات الجامعیّة ،الجزائر،عقد البیع في القانون المدني الجزائري،الط ّ بعة الثالثة،محمد حسنین / د -    (1)
  .بالمقابل لا یلزم الموعود في عقد الوعد بالتعاقد بشيء لأنھ لا یقع على عاتقھ أي إلتزام    (2)
 .وما بعدھا041 ص ،مرجع سابق ،عقود نقل التّكنولوجیا ،نصیرة بوجمعة سعدي/ د -   (3)
  .48ص ،مرجع سابق  ،السید مصطفى أحمد أبو الخیر/ د -      




  .فإذا لم یكن كذلك فإن ّ الأمر لا یعدو أن ْ یكون مجرد عرض أو دعوة إلى بدئ مفاوضات مقابلة
المѧѧورد بمثابѧѧة إیجѧѧاب إذا تضѧѧمن الѧѧثمن و الدقѧѧة الكافیѧѧة  noissimuosو قѧѧد یعتبѧѧر فѧѧي الواقѧѧع عطѧѧاء    
المتعلقة بمعطیات المشѧروع المزمــѧـع الإقѧدام علѧى التعاقــѧـد بشѧأنھ، لكѧن الواقـــѧـع یبѧین غالبً ѧا عѧدم قبѧول 
                      عطѧѧѧѧѧѧاء المــѧѧѧѧѧѧـورد مبــѧѧѧѧѧѧـاشرة فـــѧѧѧѧѧѧـور تقدیمـــѧѧѧѧѧѧـھ، بѧѧѧѧѧѧل یواجѧѧѧѧѧѧھ المسѧѧѧѧѧѧتثمر بمقترحـــѧѧѧѧѧѧـات مضѧѧѧѧѧѧادة
  .(1)و ھذا یعد جائز نظرا للمبالغ الطائلة التي سیجازف بھا المستثمر  noitisoporp- ertnoc
و في الخلاصة نقول أن ّ العطاء یعني مجرد دعوة للتفاوض أكثر منھ عرضا لإبرام عقѧد نھѧائي، سѧواء    
                            (مفاوضѧѧѧѧѧѧѧѧة مباشѧѧѧѧѧѧѧѧرة مفــѧѧѧѧѧѧѧѧـاوضات إتفاقیـѧѧѧѧѧѧѧѧـة)أو فѧѧѧѧѧѧѧѧي إطѧѧѧѧѧѧѧѧار ( مناقصѧѧѧѧѧѧѧѧات ) فــѧѧѧѧѧѧѧѧـي إطѧѧѧѧѧѧѧѧار 
  . ، و على ھذا النحو لا یتكون العقد إلا بصفة تدریجیةérg à érg noitaicogén sed
ولا یعتبر العقد منعقد ً ا إلا ّ من لحظة التوقیع علیھ فھي لحظة تلاقي الإرادتین و ھي اللحظة الفاصلة بین    
  .مرحلة ما قبل التعاقد و ما بعده
  .(2)الإیجاب بالقبولالوثائق الوسیطة ذات قیمة قانونیة إلا ّ إذا توافرت فیھا شروط تلاقي و علیھ لا تعتبر    
و على ضوء ما تقدم ن َستشف الأھمیة البالغة الناجمة عن المفاوضات و أنھ كل ما زادت القѧوة التفاوضѧیة  
علѧى أكبѧر قѧدر زادت حضوضھ في إبرام صفقة ناجحة من جھة، و من جھة ثانیة  كلما إحتѧوى الإیجѧاب 
من الدقة و التحدید فیما یخص الثمن أو باقي الجوانب التقنیة من الصفقة یكون لكѧل ذلѧك أثѧر علѧى تكییѧف 
العرض و إعتباره إمѧا إیجابѧا حقیقیѧا بѧالمعنى القѧانوني أو مجѧرد عѧرض لبѧدأ مفاوضѧات،  و نفѧس الشѧيء 
ود الدولیة لنقل المعرفة الفنیѧة حسѧب طبیعѧة بالنسبة للقبول، و یَصح ھذا القول بالنسبة للمفاوضات في العق
  .الأطراف المتعاقدة و إنتقائھا للأطراف المتفاوضة
ھذا و لقد شھدت الجزائر مؤخرا في مرحلة  الإنفتاح على إقتصاد السѧوق مجѧالا ً أوسѧع و حر ّ یѧة أكبѧر     
  :للقیام بالمفاوضات و قد یستشف ذلك من 
وتضѧم الرسѧالة المقدمѧة مѧن طѧرف  (3)1991في جѧوان  IMF ریة و الإتفاق المبرم بین الحكومة الجزائ -
ض السیاسةالإقتصادیة و المالیѧة المزمѧع إنتاجھѧا مѧن طѧرف الحكومѧة الجزائریѧة التѧي تسѧتند الحكومة تعر ّ
  :أساسا على
 
 ———————————
 .28ص  ،مرجع سابق ،السید مصطفى أحمد أبو الخیر/ د -     (1)
 .على كل المفاوضات و ھي التي تؤدي دورا لا یستھان بھ في تفسیر إرادة الأطراف فیما یتعلق بالعقد الأصلي اللاحقإن الكتابة تسیطر      (2)
  .     33ص  ،مرجع سابق ،أحمد بركات مصطفى/ د -        
  .1991سبتمبر  4في ،الجزائر  niacilbupéR reglA  مجلة -   (3) 




  .الفاعلـــــة الإقتصادیـــــة عامـــة أوخاصــــــةإنتقال المسؤولـیة إلى الأطراف  -
لذا نتكلم الیوم عن إمتناع الدولة عن وضع عراقیѧل أمѧام المبѧادرات الخاصѧة و ذلѧك بإمتناعھѧا عѧن كѧل    
منافسة غیر مشѧروعة إتجاھھѧا خاصѧة فѧي مجѧال التجѧارة الخارجیѧة، و ھѧذا مѧن شѧأنھ حسѧب رأي ممثلѧي 
  .اوي و ضعیات بین كل ھیئات الدولة و المؤسسات الخاصةالمؤسسات الخاصة أن یحقق تس
وھذا الخطѧاب السیاسѧي المتѧرجم قانونیѧا أیضѧا مѧن شѧأنھ أن یزیѧد مѧن قѧوة المفاوضѧات و فعالیتھѧا، لأن    
الطرف الجزائري المقبل على التفاوض یشعر بفاعلیتھ، و بالتѧالي یѧدرك رجѧوع نتѧائج المفاوضѧات سѧلبیة 
لمؤسسѧة أو الھیئѧة المنتمѧي إلیھѧا إنتمѧاء حقیقѧي و یؤثـــــѧـر علѧى وضعیتــــѧـھ فѧي كانѧت أو إیجابیѧة علѧى ا
  .(1)المؤسسة التي ینتمـــي إلیھا لاسیما المالیة منھا 
 
  مرحلة إبرام عقد نقل المعرفة الفنیة:المبحث الثـــــاني    
إن ّ للقانوني دور كبیر جد ّ ً ا في إعѧداد ھیكѧل و صѧیاغة مضѧمون عقѧد نقѧل المعرفѧة الفنیѧة،  خاصѧة فѧي     
ة الدولیة، و یѧزداد دوره ـارانونیة المختلفة في مجال التمجــــال نقل المعــــارف الفنیة عبر القنـــــوات الق
و لھا تبعیات على التنمیة الوطنیــة،  القانونیة،ــول طبیعتھا ـة إذا تعلق الأمر بعقود مركبة بھا جدل حأھمی
  .فحسن صیاغة العقد من شأنــھ التقلیص من إمكانیة نشوب نزاع مستقبلي بین أطراف العلاقة التعاقدیة
و تعتبر اللحظة الحاسمة في تكوین العقد الدولي لنقѧل المعرفѧة الفنیѧة ھѧي لحظѧة التوقیѧع علیѧھ ، و مѧن     
قد إلى فضاء الوجود القانوني لما  یحملѧھ مѧن إلتزامѧات،  یتعھѧد بھѧا أطѧراف العلاقѧة ھذه اللحظة یدخل الع
،  إلѧѧى المرحلѧѧة  elleutcartnoc-érp esahp alالتعاقدیــــѧѧـة فینتقѧѧل مـѧѧـن المرحلѧѧة مѧѧا قبѧѧل التعاقدیѧѧة 
یث البنـــــاء فیفترض ورود ھـــــذه العقود بھیكـــــل متناسق،  من ح elleutcartnoc esahp alالتعاقدیة 
الخارجي و من حیث المضمون أیضا الواجب إتسامھ بالدقة و الوضوح، وفق نظریة الكفایѧة الذاتیѧة للعقѧد 
، و ھѧي قـــــѧـدرة lanoitanretni tartnoc ud ecnasiffus-otua'd eiroéht al (2)الѧدولي كأصѧل عѧام 
العقدعلى خلـــــــق قواعد قانونیة فردیة إستناد ً ا إلى بنود و شروط العقـــــد ذاتѧھ بإعتبѧاره تصѧرف إرادي 
  ، مبني على مبــــــدأ  noitalugér -flesمتمتــــــع بتنظیم ذاتي 
   ———————————
 seuqidiruj  secneics sed enneirégla euveR .eriannoitca taté'l à ruenerpertne taté'l eD. W. enuoggal  (1)   -
 .727 p.4 °N )IXX X(  emulov .seuqitilop te seuqimonocé
  أھمھا ،نغفل عن الإمكانیة المتاحة للأطراف في حریة صیاغة العقد و تضمینھ إلتزامات بإرادة منفردة تعیقھا استثناءات  لا یجب أن -   (2)
   عدم خرق القواعد القانونیة الآمرة لا سیما منھا المتعلقة بالنصوص القانونیة الخاصة بتنظیم عملیة نقل المعارف الفنیة الموجودة ببعض      
  .تشریعات الدول       




 سلطان الإرادة الـــــذي یقره القانون ذاتھ، و من ھنـــــا إذا كان العقــــــد الدولي مفصلا و محبوكا في
ــــــھ القانونیـــــة یخلق إلتزامـــــات تغنـــــي القاضي و المحك ّ ѧم عѧن الإستعانــــѧـة بقواعѧد القѧانون صیاغت
  . (1)التي لا تلائمھ 
توجــــد عدم كفایـــة في القواعـــد الخاصة بعقود الإذعان في تحقیѧق التѧوازن  (2)و یرى البعض أنــــھ    
مما دعى بعض الدول لسѧن تشریعـــѧـات تحѧد مѧن نظریѧة الكفایــѧـة المبنیــѧـة لعقــــد نقل المعرفة الفنیـــة، 
  .(3)على سلطـــان الإرادة،  ھي تشریعـــات خاصة بنقـــل التكنولوجیا عمومـــــ ً ا 
  
و بالنظر إلـــــى ما للإتفاقیات التفاوضیـــــة من أھمیة، نتصور أنھ بإمكـــــان الأطراف العاقدة العѧزم     
ى الدخول لمرحلة إبرام العقد أن یتفقوا على إعطѧاء جѧزء مѧن الإتفاقѧات التفاوضѧیة الصѧبغة الإلزامیѧة، عل
فیلحقونھا بالعقد كما أنھ بإمكانھم الإتفاق على إعطاء الصبغة الإلزامیة لكل إتفѧاق تفاوضѧي و إعتبѧاره ھѧو 
ت، و ھѧذا مѧا نجѧده فѧي بعѧض حѧالات عقد نقل المعرفة الفنیة إذا كѧان ملمّ ѧا بكѧل التفاصѧیل و كѧل الإلتزامѧا
المناقصات، و ھذا ما سوف نبینھ بالمطلب الأول من ھذا المبحث، أما المطلب الثاني سنتفحص من خلالھ 
أركѧѧان عقѧѧد نقѧѧل المعرفѧѧة الفنیѧѧة و توضѧѧیح كѧѧل خصوصѧѧیاتھا بغیѧѧة الوصѧѧول إلѧѧى تصѧѧور لحلѧѧول قانونیѧѧة 
  :لیھ سنتناول ھذا المبحث في مطلبین ھمالمشاكل تنمویة طالما عانت منھا الدول النامیة، و ع
  
  .ھیكل  عقد نقل المعرفة الفنیــة و تنظیم مضمونھ التعاقدي: المطلب الأول 
  .أركان  عقد نقل المعرفة الفنیــة: المطلب الثاني 
 
  ھیكل  عقد نقل المعرفة الفنیــة و تنظیم مضمونھ التعاقدي: المطلب الأول 
  :فرعینم إلى قس ّیھذا المطلب سوف 
  .ھیكـــل عقـــد نقـــــل المعرفـــــة الفنیــــــــة:الفرع الأول




 . ومابعدھا421ص ،سلامة مرجع سابق،أحمد عبد الكریم/  د -   )1(
 .وما بعدھا202ص  ،مرجع سابق،في عقود نقل التكنولوجیا،الإلتزام بالسّ ری ّة عبد الله أمال زیدان/ د -  (2)
   .وما بعدھا7،ص0991سة الوطنیة للكتاب ،الجزائر المؤس، عقد الإذعان في القانون الجزائري و القانون المقارن،لعشب محفوظ/ د -  (3)




  :ساسیة و ھيو نعالج ھذا الفرع من خلال خمس نقاط أ الفرع الأول  ھیكـل عقــد نقل المعرفـة الفنیة 
   seitrap selالأطـــراف : أولا
  elubmaérp elالدیبـاجـــــة : ثانیـــــا
   snoitiniféd selالتعــــاریف:ثالثــــــا
     tegbo’lالموضوع: رابعــــا
  etca’l ed snoitidnoc te selcitra selمـــواد و شروط العقــد: خامســا
 
   seitrap selالأطـــراف : أولا   
تحدید الأطѧراف فѧي عقѧود نقѧل المعرفѧة الفنیѧة أمѧر ھѧام للغایѧة بѧالنظر لمѧا تثیѧره جنسѧیة كѧل طѧرف  و    
  .منطقة إبرام العقد ومكان التنفیذ المختار من طرف أطراف العلاقة التعاقدیة من أھمیة
خـــــѧѧـلال و تبــــــѧѧـرز ھѧѧذه الأھمیــــــѧѧـة فѧѧي حالѧѧة نشѧѧوب نــــــѧѧـزاع بѧѧین الأطѧѧراف،  حیѧѧث أنѧѧھ مѧѧن 
جنسیـــــѧـة الأطѧراف نسѧتطیع التعــــѧـرّ ف علѧى القѧانون الواجѧب التطبیــــѧـق علѧى العلاقــــــѧـة التعاقدیѧѧة 
المحتویة على عنصر أجنبي،  بنـــــاءً ا علѧى ضѧابط الإسنــــѧـاد و المتمثѧل فѧي الجنسیـــــѧـة، و تبــــــѧـرز 
خاصѧة تضѧعھا بعѧض الــــѧـدول متعلقѧة بتسѧویة المنازعѧات  ھذه الأھمیة أیضا في حالة و جــــѧـود قѧوانین
  .(1) التي تنشـــــأ عن عقــــــتود نقل المعرفة الفنیة بما یخرج عن مبادئ القانون الدولي الخاص
و الغالب أن ْ ینشأ عقد نقل المعرفة الفنیة بین منشأتین تحوز أو تملك إحداھما المعرفة تسمى المورد، و    
  .(2)أخرى تطلبھا تدعى المستورد 
و ذلѧك حسѧب نѧوع العقѧد ،المѧرخص أو الطѧرف الناقѧل أو المقѧاول أو : و قد یطلق على المور ّ د تسѧمیة    
القانونیة تقتѧرب أكثѧر إلѧى نѧوع مѧن أنѧواع العقѧود الكلاسѧیكیة علѧى  المبرم  أي بحسب ما إذا كانت طبیعتھ
حساب باقي الأنواع و على سبیل المثال نسمي الطرف المور ّ د للمعرفة الفنیة مقاولا في عقود المفتѧاح فѧي 
 ثر مما تكѧون تشѧبھ إلتزامѧاالید لكون إلتزاماتھ الرئیسیة بھذا العقد تتمحور حول بناء منشأة أو مصنع ما أك
و ھكذا،  و ھو عادة شركات خاصة في الدول المتقدمة ھي بذاتھا في نفس الآن الطرف الرئیسي الذي آخر
 .(3)یقوم بالبحث و التطویر، و لذلك تكون ھذه الشركات ھي المتحكمة في التكنولوجیا 
 
 ———————————
 .851 ص،مرجع سابق ،الدولی ّة لنقل التكنولوجیاجزاء الإخلال في تنفیذ العقود ،الكیلاني محم ّ د سلیمان محمود/ د -     )1(
 .42ص  ،مرجع سابق،فایز أحمد عبد الرحمن/ د -    )2(
  .63 ص ،مرجع سابق ،عقود نقل التّكنولوجیا ،نصیرة بوجمعة سعدي/ د -    )3(




تفــــѧѧѧـرض سѧѧѧѧیطرة  (1)وعــѧѧѧـادة مѧѧѧا تكــــѧѧѧѧـون شركـــѧѧѧـات متعѧѧѧѧددة القومیــــѧѧѧـات أو الجنسیــــــѧѧѧѧـات   
إقتصادیــــѧـة عالمیــــѧѧـة و لھـــѧـا إستراتیجیــѧـة فـــѧـي نقــѧـل التكنولوجیــــѧـا،  مرتكـــѧـزة علѧى تعظیــــѧـم 
  .(2)معدلات الربـــــح فــــي طریــــق السیطرة علــــى قطاعـــــات متزایدة من السوق العالمي 
  .(3)الرقابة على إنتاج و توجیھ التكنولوجیا و كذا التحكم فیھا و ھذه الإستراتیجیة تمكنھا من ممارسة   
أما الطرف الآخر في عقد نقل المعرفة الفنیة یسمى المستورد و إن ْ كانت كلمة شدیدة الإنتقѧاد فѧي الفقѧھ    
 ھѧذا الأخیѧر قѧد یكѧون   ،العربي كما أنھ قد یسمى رب العمل أو المتلقي أو المرخص لھ أو المنقول إلیــѧـھ
شخص من أشخاص القانون الخاص مشروعا أو شѧركة مѧن دولѧة نامیѧة فѧي الغالѧب، لكѧن لا مѧانع مѧن أن ْ 
  .(4)یكون شركة من دولة متقدمة 
مؤسسѧة أو )  أو أحــѧـد أجھزتھــѧـا العامـــѧـةكمـѧـا أنـــѧـھ قــــѧـد یتمثѧل ھـــѧـذا الطѧرف فـѧـي  دولــѧـة     
، و في ھذه الحالة غالبً ا ما تتعاقد الدولة بصفتھا كتاجر، و تخضع بذلك للقانون الخاص، و لا مانع (شركة
  .(5)من أن ْ تتعاقد الدولة بصفتھا ذات سیادة أو كطرف ذا سلطة عامة 
أما إذا كان العقد یجري بین و كیلѧین عѧن المنشѧأتین المتعاقѧدتین،  فیجѧب تعینھمѧا تعیѧین واضѧح و بیѧان    
  .(6)ثائق التي تخول لھما سلطة التوقیع عن المنشأتین الو
و رغم أن ّ لتحدید جنسیة الأطراف في عقود نقل المعرفة الفنیة أھمیة كبیرة في معرفة القانون الواجѧب    
 9991التطبیق في الكثیر مѧن الѧدول،  إلا أن ّ المشѧرع المصѧري فѧي قѧانون التجѧارة الجدیѧد الصѧادر عѧام 
 بأنھ لا عبرة لجنسیة الأطراف أو لمحال إقامتھم في خضوع عقد نقل :  نھ یقررم 27بموجب المادة 
 .(7)التكنولوجیا الذي یبرم لإستخدام التكنولوجیا في جمھوریة مصر العربیة لأحكام القانون المصري 
 ——————————
 .11ص  ،سابقمرجع ، المشروع ذو القومیات المتعددة من الناحیة القانونیة،محسن شفیق/ د -    )1(
كلیѧة  ،رسѧالة دكتѧوراه،علѧى التنمیѧة الإقتصѧادیة فѧي مصѧر اأثر الإستثمارات الأجنبیѧة و نقѧل التكنولوجیѧ،عقیلة عز الدین محمد طھ/ د -    )2(
  .483ص  0991،جامعة القاھرة  ،الإقتصاد العلوم السیاسیة
 .95ص ،مرجع سابق ،السید مصطفى أحمد أبو الخیر/ د -       
،فѧي المبحѧث الرابѧع مѧن الفصѧل الثѧاني مѧن البѧاب الأول مѧن ـѧـة دیّییقت الإشـــارة إلى ھذا المعنـــى بمناسبـــة الحدیث عن الشـــروط التقسب  )3(
 .ھذا البحث 
 .76مرجع سابق ص ، ،نقل التكنولوجیامحسن شفیق/ د -     )4(
  .83ص  ،مرجع سابق،أحمد بركات مصطفى/ د  -      )5(
 .42ص  ،مرجع سابق،فائز أحمد عبد الرحمن/ د -     )6(
 .83ص ،مرجع سابق ،أحمد بركات مصطفى/ د -      )7(
أن المنازعѧات التѧي تنشѧا عѧن عقѧد  2+1/27في شرحھ لنص المادة  994ص  أعلاه،مرجع ،ذات الالسید مصطفى أحمد أبو الخیر/ د -: یضیف
ا أو عѧن طریѧق التحكѧیم ویقѧع بѧاطلا كѧل إتفѧاق علѧى إختار الأطراف طریق حѧل النѧزاع ودیѧًإذا  التكنولوجیا تختص بحلھا المحاكم المصریة، إلا ّ
  .خلاف ذلك، فلا عبرة ھنا بجنسیتھ أو محل إقامة الطرفین
 




و بالتالي أوجب المشرع المصري ضرورة أن یكون القانون المصري ھو القانون الواجѧب التطبیѧق علѧى 
العقد بغض النظر عن ضابط الإسناد المتمثل في القانون المختار أو الأوثق صلة بالعقد أو محل التعاقد، و 
لقضѧائي، و تطبیѧѧق أو قѧع كѧل إتفѧاق علѧѧى خѧلاف ذلѧك بѧѧاطلا بطѧلان مطلقѧا لتعل ّ ѧق مسѧѧألتي الإختصѧاص ا
و مѧن ھنѧا تبѧرز الحمایѧة التشѧریعیة المѧولاه  (1)القانون المصري على محل النزاع للنظѧام العѧام المصѧري 
  . لھذا الصنف من العقود
  elubmaérp elالدیبـاجـــــة :ثانیا    
وتسمى أیضا مقدمѧة أو تمھیѧد،  و تعتبѧر الدیباجѧة مѧدخل لموضѧوع عقѧد نقѧل المعرفѧة الفنیѧة الѧدولي و     
  .(2)تتضمن في الغالب الأسطر العریضة للأھداف المتوخاة من الطرفین و على رأسھا سریة المعرفة 
دور تفسѧیري ثѧانوي و ھي تحمل مѧا مѧن شѧأنھ تبیѧان حاجѧة المتلقѧي و خبѧرة المѧورد،  كمѧا أنھѧا تلعѧب     
  .لمضمون إلتزامات الأطراف في حالة نشوب نزاع
ویظھر ھذا الدور التفسیري بشكـــل خاص إذا لم یبین ظاھر النص في العقد قصد المتعاقدین ، فتأتـــي    
الدیباجة كمصدر لإستظھــــار ھذا القصد، و من ثم توضیح محتـــوى الإلتزامات المتضمنة في عقـــد نقل 
، بھѧѧذا الوصѧѧف تقѧوم الدیباجѧѧة بѧѧدور ھѧѧام فѧѧي إسѧѧتظھار مقاصѧѧد (3)عرفѧة الفنیــѧѧـة مھمــѧѧـا كѧѧان نــѧѧـوعھ الم
  .المتعاقدین عندما لا تتضح ھذه المقاصد من النصوص التي یتكون منھا العقد
  :و من أھم ما تشیر إلیھ الدیباجة  
، وھذا بإعبار أن المعرفة الفنیة (4)لھا عدم و جود براءات إختراع تحول دون إستعمال المعرفة الفنیة أو نق
  .غیر مشمولة بالحمایة التي یكفلھا نظام البراءات
و بإعتبــــار الدیباجــــة لیست جزء من مضѧمون العقـــѧـد، إلا أنѧھ لا مѧانع مѧن الإتفѧاق علѧى إعتبارھѧا     
لѧѧة لمضѧѧمونھا فѧѧي كѧѧذلك و بخصѧѧوص ذكѧѧر حاجѧѧة الطѧѧرف المتلقѧѧي للمعرفѧѧة الفنیѧѧة و عѧѧدم الدرایѧѧة الكام
  الدیباجـــة، بالإضافــــة إلى رغبة الطرفین في التعـــاون من شأنھا أن تكون في مصلحة الطرف المتلقي 
  في حالـــة نشوب نزاع حول جـــدوى ھذه المعرفة ، أو وجود عیب بھا مما یفقــــدھا قیمتھا إذ حینھا
  
 ———————————
  .06ص ،7002القاھرة، دار النھضة العربیة،التجاري المصري القانون،فاروق احمد زاھر/ د -    )1( 
 .15 p .ticpo. M.J.ezueleD  (2)  -
 .56ص  ،مرجع سابق،نقل التكنولوجیا،محسن شفیق/ د -    (3)
 .32ص  ،مرجع سابقعبد الرّ حمان، فائز أحمد/ د -    (4)




المتعاقـــد لخبایـــѧـا ھـѧـذه المعــѧـارف للحصѧول یمكن الإرتكـــاز على ما جــــاء في الدیباجــة من جھـــل 
  .لإبطال أو الفســـخ حسب الأوضاععلى تعویضات بعد طلب ا
و بمـ ــا أن ّ الدیباجــــة تسطر الأھداف المتوخــــاة من المتعاقد، فھي غالبً ا ما تشیر إلى كѧل الوثائـــѧـق و  
ة و الإداریѧѧة المتبادلѧѧة بѧѧین الطѧѧرفین،  قبــѧѧـل إبـــѧѧـرام الإتفاقــѧѧـات المبدئیـــѧѧـة و التصریحـــѧѧـات الحكومیѧѧ
  .المرجوة العقـــد على أساس أنھا من السبل التــــي ستوصل الأطراف إلى الأھداف
  .(1)لھذا یضحى ضروریا توضیح الأثر القانوني لتلك الإتفاقات من خلال الدیباجة 
  
  التعــــاریف :ثالثا    
ت الأھمیة الكبیرة في عقود نقل المعرفة الفنیة مسألة لغة العقѧد، فالإقبѧال علѧى من الأمور البارزة و ذا    
التعاقد في مجال ھذه العقود تثار بھ مشكلة اللغة حین و ضع تعاریف معینة  تمامً ا كمѧا تثѧار فیѧھ مشѧكلة و 
و المعرفѧة  ضع التعاریف بحد ذاتھا بالمعاني اللغویة و المصطلحات المتعلقة بلѧب الموضѧوع  الѧذي ، و ھѧ
لإزالة الغبـــــار على أي ســـــوء فھـــــم ، و بإعتبـــــار أن ّ الغالب فѧي ھѧذه العقـــѧـود  woh-wonkالفنیة 
أن ْ یكـــــون طرفــــــاه من  جنسیتیــــن مختلفتین، فقــــد یتفقѧا علѧى تحریѧر العقѧد و إعطـــــѧـاء التعѧاریف 
ا، و في ھذا الفرض لا توجـــــد صعوبة، و بلغة واحـــــدة سواء كانت لغة أحداھمـــــا أم لغة أجنبیة عنھم
قد یتفقــــــان على تحریــــــر العقد بلغات متعددة و فــــــي ھذه الحالــــــѧـة یجѧب أن ْ یعینѧا اللغѧة المعتمѧدة 
عنѧد الخѧلاف حــѧـول مѧدلول بعѧض المصطلحــѧـات، وقѧد یتفقــѧـا علѧى تحریــѧـر العقѧد بلغѧة كѧل منھمѧѧا و 
ن معتمدتین و یجب علیھما فـــي ھذه الحالـــة أن ْ یتفقـــا في إختیار الألفاظ و المصطلحات إعتبـــار اللغتنی
 .(2)المتقابلــة 
 
إلѧى ضѧرورة إعــѧـداد مجموعѧѧة مѧن التعریفѧات التѧي توضѧح معانــѧـي الألفــѧѧـاظ  (3)و یدعــѧـو الѧبعض    
  المعتمــدة في سائـــر العقـــود الدولیة لنقــــل التكنولوجیــا عمومـ ً ــا بوضعھـــا في دلیـــل للمصطلحــــات
  
 ——————————
إطѧار   كاتѧب أھمیѧة  أوجѧھ الحمایѧة المѧولاة لبѧراءات الإختѧراع فѧيیبѧرز ال :بعѧدھاومѧا   26ص .ع سابقجمر،عصام مالك أحمد العبسي -    (1)
 . spirT حقوق الملكیة الفكریة،  في إطار إتفاقیة الجوانب المتصلة بالتجارة من (opiw)المنضمة العالمیة  الفكریة 
 . وما بعدھا 911ص  ،مرجع سابق،محمد إقلولي/ أ -    (2)
  .وما بعدھا32ص ،مرجع سابق ،نافائز أحمد عبد الرحم/ د -       
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و  ،(1) smret laicremmoc lanoitanretniأي ( أنكѧوتروم)  smretocniالتجاریــѧـة الدولیѧة ، مثــѧѧـل 
  .أعطى الكـــاتب لتوضیح فكرتـــــھ على سبیـــــل المثــــال مفھوم للتحسین و بھذا میّزه عن التجدید
ھذه جــــــاءت حسب فلسفتــــــھ إلى كون العلوم الدقیقة كالریاضیــــات و إن موح ّ دة  ezueleDودعوة     
للمھندسѧѧین الفنیѧѧین، إلا أن محѧѧررو العقѧѧود أو المتفاوضــــѧѧـون لیسѧѧو دائمــــѧѧـا فنیـــѧѧـون بѧѧل ینتمѧѧون إلѧѧى 
  .مدارس مختلفــــة النظم و المعاني
ـــــن مصلحة المتعاقدین أن ْ یحررا قائمة بالمصطلحــــــات و مدلولھـــــا أن ّم (2)لذا یقــــــول البعض     
تلحѧѧق بالعقѧѧد،  و بھѧѧذا یتلافѧѧى المتعاقدیـــــѧѧـن المشѧѧاكل المحتملـــــѧѧـة التѧѧي مѧѧن شأنھـــــѧѧـا أن تѧѧؤدي علѧѧى 
رح النѧزاع علѧى ھیئـــــѧـة التأثیــــــر على محتوى الإلتزامات العقدیـــــــة ذاتھا، و بالتالـــѧـي أیلولــــѧـة طѧ
  .قضائیة أو تحكیمیــــــة فـــــي المستقبـــل ھمـــــا في عنـــــى عن مشــــــاق إجراءاتھا و تكالیفھا
  
  الموضوع:رابعــــا   
تتمیز العقـــــود الدولیـــــة لنقل المعرفــــــة الفنیــــة بوجـــــود موضوع في ھیكلھا، تعقب الدیباجــــــة    
و ھي متكو ّنـــــة من بضعــــــة أسطـــــر تعد ّ بمثابــــــة إستھلال أو إفتتاحیـــــة، تتضمن عــــــادة كـــــل 
  .طرافالعناصر التـــــــي ستحقق ھدف الأ
  :و كمثال قد یصاغ الموضوع كالتالي
وفق الملاحق  الخ......01موضوع العقد ھو حصول الطرف المتلقي الأول على منشأة كاملة مكونة من  "
  . (3)" الخ.........رقم كذا و كذا
  .و یتضمن الموضــــوع ھـــوامش و إشـــــــارات إلــــى الشروط المرتبطـــة بالعقــــد   
و ھـــــي عادة مــــــا تتضمن  مسائـــــل فنیـــــة  ملاحق العقـــدــــا یتضمن الإشــــــــارة إلــــــــى كمـ   
تقنیــــة متصلة بالمعرفـــــة المنقولة، و ھي جـــــزء متمم للعقــــد، و یجѧب بالتالـــѧـي أن یشѧیر العقـــــѧـد 
  یتضمن ــد وكمـــا یجب ألا یقــــع تناقض بیـــن شروط العقـ ـــا للخلاف،إلى ذلك  فــــــي الموضوع قطع
  
 ——————————
سѧنوات وفقѧا  01علیھѧا كѧل  و ھѧذا الإصѧدار أو النشѧرة یѧتم إجѧراء التعѧدیل ،"I.C.C" عѧن غرفѧة التجѧارة الدولیѧة ،إصѧدار الأنكѧوترم   -    (1)
 (.FIC و BOF مثل ) السائدة في المعاملات للعادات 
  . للبیوع البحریة ةنكوترم فھي عبارة عن حروف مختصرا  مصطلح الأأم ّ -      
 .42ص ،مرجع سابق ،نافائز  أحمد عبد الرحم/ د -   (2)
  .702ص ،مرجع سابق ،جزاء الإخلال في تنفیذ العقود الدولی ّة لنقل التكنولوجیا،الكیلاني محم ّ د سلیمان محمود/ د -   (3)




  .إشـــــــارات إلــــى الشروط المرتبطـــة بالعقــــدالموضــــوع ھـــوامش و 
و ھـــــي عادة مــــــا تتضمن  مسائـــــل فنیـــــة  العقـــد ملاحقكمـــــا یتضمن الإشــــــــارة إلــــــــى    
یشѧیر العقـــــѧـد  تقنیــــة متصلة بالمعرفـــــة المنقولة، و ھي جـــــزء متمم للعقــــد، و یجѧب بالتالـــѧـي أن
إلى ذلك  فــــــي الموضѧوع قطعــѧـا للخѧلاف، كمــѧـا یجѧب ألا یقــــــѧـع تنѧاقض بیــѧـن شѧروط العقــــѧـد و 
  .(2)لأن ّ ھـــذا التنـــاقض یـــــؤدي إلـــى منازعـــات تھـــدد حیاة العقــــد  (1)مضمـــون ھذه الملاحق 
  مـــواد و شروط العقــد :خامسا    
أو في شكل فصــــــول أحیانـــــا أخرى، كل ّھـــــا  أحیاناوھي مجمــــــوعة المـــــواد العقدیة المُ بو ّ بــــة    
مرقمـــــѧѧـة و معنونـــــѧѧـة فѧѧي الغالѧѧب، وموضوعـѧѧـة و فــѧѧـق نســѧѧـق و تنظیــــѧѧـم جیــــѧѧـد یحѧѧاول مѧѧن 
  .ـــيخلالــــــــھ الأطراف  تلافــــــي كل لبس مستقبلـــ
بھــــذا یجب على أطـــــراف عقود نقــــــل المعرفة الفنیــــѧـة بѧالنظر لأھمیتھѧا لѧیس فحسѧب علـــــѧـى     
الأطѧѧراف بــــѧѧـل تنمیــــѧѧـة و تطѧѧور الـــــѧѧـدول أن یضѧѧمنوا عقѧѧودھم بكـــــѧѧـل التفاصیــــѧѧـل لا سѧѧیما تلѧѧك 
ھذه العقـــــود مثــل مسألــــة الضمان، شѧرع و إعـــѧـادة التــــــي تطرح في العـــــادة مشاكـــــل في مثل 
التفѧѧاوض حѧѧول مسѧѧألة القـــــѧѧـوة القѧѧاھرة أو الظѧѧرف الطѧѧارئ، المساعــــѧѧـدة الفنیѧѧة و مــѧѧـدى إعتبارھѧѧا 
 .مستلزمات العقد
 
صــѧـة إذا تѧم ّ كمـــѧـا قـــѧـد یتضمــѧـن الموضــѧـوع الإشـــѧـارة إلــѧـى بعѧض البنــѧـود التفاوضیــѧـة  خا     
  .                                           التفـــــاوض بموجب عقـــد تفـــاوضي  علـــى حقـــوق و واجبــات
  تنظیم المضمون التعاقدي في عقود نقل المعرفة الفنیة: الفرع الثاني    
فیة تنظیمѧھ، و بإعتبѧار وجѧود یحسن بنا لدراسة تنظیم المضمون التعاقدي أن نوضح أولا وفھومھ و كی    
العقود المركبة شائع بشكل كبیر في أنماط عقود نقل المعرفة الفنیѧة ، ننѧوه بوجѧود نѧوعین مѧن الإتفاقیѧات، 
  :لذا نتعرض للموضوع من خلال النقاط التالیة
  مفھوم المضمون التعاقدي و تنظیمھ: أولا
  sfisseccus sdrocca sel الإتفاقیات المتعاقبة : ثانیا
  sénatlumis sdrocca sel الإتفاقیات المتزامنة  :ثالثا
 
 —————————
 ،ةھي في العادة إما إحصائیة أو فنیّ:631ص  ،مرجع سابقالنمر، أبو العلا علي أبو العلا/ د -   (1) 
  .42ص  ،مرجع سابق،فائز أحمد عبد الرحمن/ د -    (2)




  مفھوم المضمون التعاقدي و تنظیمھ: أولا   
مضمون العقد یتمثل بإیجاز في وضع خطة كل طѧرف متعاقѧد فѧي قلѧب العقѧد، أي ترجمتھѧا علѧى شѧكل    
افة إلى ذلك تعتبر صیاغة العقد و فق الل ّغة المتفѧق ضبالإ إلتزامات متبادلة و شروط متقابلة و مدى تنفیذھا
لѧة التفاوضѧیة إلѧى غایѧة المرح ءھي الكفیلة أیضا بترجمة أھداف و إستراتیجیات كل طرف منذ بѧدوعلیھا 
الوصول إلى التعاقد النھѧائي، ففѧي صѧلب موضѧوع العقѧد تظھѧر جلیѧا روح المفاوضѧات و أبعادھــѧـا و مѧا 
  .كانت ترمي إلیھ مترجمة في شكـــل قانوني نھائي موقـــع علیھ
فѧي تبѧادل  و یعتبر المضمون مكتملا علѧى تمѧام إبѧرام العقѧد إذا كѧان مѧن شѧأنھ القیѧام بѧدوره الإقتصѧادي   
  .(1)الأداءات، و ذلك في الوقت الذي یتم فیھ تحدید محل الإلتزامات الرئیسیة بصورة كافیة 
  
كما یجب أن ْ یكون ھذا المضمون مشتملا و معبّرا علѧى تѧوافر الأركѧان الرئیسѧیة الواجبѧة لصѧح ّ ة العقѧد     
قانون ً ا، و نجد المضمون عمومً ا یحتوي على جملة الإلتزامات المنكبة على الطرف المتلقي للمعرفة الفنیة،  
  .لإلتزامات المشتركة بینھماو الإلتزامات الواقعة على عاتق الطرف المورد للمعرفة الفنیة و ا
و ما یمكن قولھ بھذا الشأن أن ّ ھذه الإلتزامات تختلف في جزئیѧات منھѧا و أحیانѧا كثیѧرة كلیѧا مѧن طائفѧة    
عقود لطائفة أخرى،  و من نوع إلى نѧوع و ھѧذا مѧا یѧؤثر بالضѧرورة علѧى الطبیعѧة القانونیѧة لھѧا و یمكѧن 
  .ة للمعرفة الفنیةإعطاء أمثلة على أنواع ھذه العقود الناقل
  .عقود الترخیص -
  .(2)عقود المساعدة الفنیة   -
  .عقود البحث و التنقیب -





 .241 ص ،مرجع سابق ،عقود نقل التّكنولوجیا ،نصیرة بوجمعة سعدي/ د -   (1)
 .13ص  ،مرجع سابق،أحمد إقلولي / أ -   (2)
  .343+143ص  ،مرجع سابق،عطیةأنس السید / د -    
  .04- 53ص ،مرجع سابق ،إبراھیم حمد عبد الرحمن/ د -    
  .وما بعدھا101الزھاوي،مرجع سابق ،ص فاضل حمد صالح -    




  .(1)(  كتجربة جزائریة) ج في الیدوعقود المنت -
  .(2)عقود الإستثمار غیر المباشر  -
توریѧѧد التكنولوجیѧѧا الصѧѧناعیة و عقѧѧد التعѧѧاون التقنѧѧي و عقѧѧد " عقѧѧود تѧѧداول و تسѧѧویق المعرفѧѧة الفنیѧѧة 
  .كنموذجین للتجربة البرازیلیة" الصناعي
  .(3)عقد إنتاج المعلومات  -
  :ھذه الصور تتجمع عادة في طائفتیـــن
  
  ھي عقــود تداول و تسویـــق المعرفة الفنیــــة: الأولــى
  .eriaf-riovas ud noitasilaicremmoc te noitalucric ed startnoc sel 
وھي مجرد أدوات خلقت في الأصل من أجل تسھیل عملیѧة تѧداول و إنتقѧال المعѧارف الفنیѧة بѧین الѧدول و 
المشѧѧروعات المتطѧѧورة بعضѧѧھا الѧѧبعض، ففѧѧي الحقیقѧѧة ھѧѧذا النѧѧوع لا یجѧѧدي نفع ً ѧѧا إلا ّ فѧѧي إطѧѧار علاقѧѧات 
  .یةتكنولوجیة معرفیة متوازنة،  إن ْ لم تكن متساو
  
                                                               عقود إكتساب السیطرة على المعرفة الفنیة :الثانیـــــة
 eriaf-riovas  ud noitisiuqca’l tejbo ruop tnaye startnoc seL
و من أمثلتھا عقود الترخیص الصناعي المنكب على براءات الإختراع أو المعرفة الفنیة أو علامة الصنع  
و ھذه الطائفة ھي التي تمثل نقل فعلي و حقیقي للمعرفة الفنیة،  و یكون محѧل ھѧذه العقѧود تمكѧین المتلقѧي 
عملیة إنتاجیة ما، دون حاجة لتدخل  من إكتساب القدرات المعرفیة و التكنولوجیة اللازمة لمباشرة و تنظیم
  .(4)الغیر 
إشѧارة إلѧى مسѧاعدة الولایѧات المتحѧدة  8491الѧذي ظھѧر أول مѧرة عѧام  و من أمثلتھ عقد المساعدة الفنیѧة
  ، بغیة إعادة بناءھا ، و التي وردت في خطة مارشال الحرب العالمیّة الثانیةالأمریكیة لأوروبا بعد إنتھاء 
 
 ——————————
  .   53ص  ،مرجع سابق،غسان علي علي/ د -       (1)
                                                                                                                    . وما بعدھا 642ص ،مرجع سابق ،السید أنس عطیة/ د -     (2)
كلیة الحقوق ،رسالة ماجیستیر، الجزائري نبي في ظل القانون المصري و منازعات الإستثمار الأجالتحكیم كنظام لتسویة ، مونیة جمعي/ أ ـ
بمقتضى إتفاقیّة دولیّة أعد ّ ھا البنك الدولي للإشاء و  IGMAأنشئت الوكالة الدولیّة لضمان الإستثمار :وما بعدھا 38،ص،9002،جامعة القاھرة،
  . 7891ودخلت حیز التنفیذ عام ،DRIBالتعمیر
  .وما بعدھا53،صمرجع سابق،حسن فتحي مصطفى بھلول/ د -   (3)
 .69ص ،مرجع سابق ،السید مصطفى أحمد أبو الخیر/د -   (4)




،   حیث دعا فѧي خطѧاب لѧھ الѧدول 9491و التي رسم طرقھا الرئیس مارشال عام  2591 - 8491من 
  :فة من خلالالصناعیة ببذل الجھود الضروریة لمساعدة الدول النامیة و المتخل
إرسال فنیین و منح أموال و تشجیع الإستثمارات و نقل التكوین المھني إلى ھذه الدول و من أمثلة عقود  -
إكتساب السیطرة على المعرفة الفنیة أیضا عقد التدریب، و غني عن التذكیر بأن ھذه الإلتزامات یجب أن 
  .(1)تكون خالیة من الشروط التقییدیة بكافة صورھا 
ویبرز من خلال شروط و مѧواد العقѧد السѧریان المكѧاني والزمѧاني للعقѧد المبѧرم بإعتبѧاره بطبیعتѧھ مѧن     
 (2)المѧدةالزمن أوكما أنھ یعد من العقود الزمنیة المرتبطѧة بѧ دفة للنقل من مكان إلى مكان آخ،العقود المستھ
كѧین المتلقѧي مѧن الإنتفѧاع بحѧق نقѧل الزمن عنصѧر ً ا جوھریً ѧا یتحѧدد علѧى أساسѧھ إلتѧزام المѧورد بتمبإعتبѧار
  .المعرفة الفنیة أو ملكیتھا حسب الأوضاع أي حسب النظام القانوني المتولي حكم العلاقة العقدیة بین الأطراف
،  و ھѧي التѧي إسѧتقرت فѧي عѧادات  sepyt tartnocھذا و نشیر إلѧى أن ّ اللجѧوء إلѧى  العقѧود النمطیѧة  
، و المطبوعѧѧة بأعѧѧداد  selbalaérp selumrofغ معــѧѧـدة سѧѧلفا التجѧѧارة الدولیѧѧة و المكتوبѧѧة فѧѧي صѧѧی
ضخمة تستعمـــل كنماذج لعقود یتم إبرامھا مستقبلا، تتضمن إلتزامات مفصلة لا تكـــون بالضرورة دائما 
  .(3)من مصلحــة الطرف المتلقـــي 
و مھما كان مضمون العقد من إلتزامات ، یجب علѧى الطѧرف المѧورد عѧدم التعسѧف فѧي حѧق الطѧرف     
الطالب بأن یظھر في مضمون ھѧذه الإلتزامѧات كشѧف عѧن كѧل مواصѧفات و تضѧمینات المعرفѧة الفنیѧة أو 
 .على الأقل جزء من سریة المعرفة تسھیلا لإستغلالھا
ب أن یكون المضѧمون التعاقѧدي مѧنظم تنظѧیم جیѧد و یعنѧي تنظѧیم و مھما یكن من أمر في ھذا الشأن یج   
 المضمون التعاقدي حسب البعض،  البحث عن أحسن و سیلة ممكنة بوضع كل ما سیطلبھ الطرف الآخر
 عن طریق تنظیم العقد ، كما یعتبر البعض التنظیـــم التعاقدي إبراز دور الإلتزامـــات التي ینشئھا عقد
  .(4)یـــــة نقل المعرفة الفن 
 ——————————
 .301-17مرجع سابق من ص .الشروط التقیدیة في عقود نقل التكنولوجیا.إبراھیم حمد عبد الرحمن الحمید/ د - (1)
 .و مایلیھا 14مرجع سابق ص .أحمد بركات مصطفى/ د  -     
  .951مرجع سابق ص .إبراھیم المنجي/ أ -  (2)
  التي    EECة لأوروبا ــــیھتم بإعداد ھذه العقود ھیئات و جمعیات مھنیة مشتغلة بنوع من السلع أو الخدمات مثل اللجنة الإقتصادی  -    (3)
 ،8591و  7591عام  ود الدولیة لبیع الحبوب سیف و فوبأعدت مثلا العقد النمطي لتصدیر المصانع و الآلات مع تركیبھا ، و العق         
  العقد النمطي و 6591ام ـــالمنشور ع تیراد و تصدیر الخشب الناعمع الدولي للحمضیات، و العقد النمطي  لإســــالعقد النمطي للبیو        
 .3791للصفقات الدولیة للبطاطس عام         
  .302ص،مرجع سابق ،التكنولوجیاجزاء الإخلال في تنفیذ العقود الدولی ّة لنقل ،الكیلاني محم ّ د سلیمان محمود/ د -   )4(




و بإعتبار المضمون التعاقدي ینطوي على كافة عناصر المعرفѧة الفنیѧة لا یفوتنѧا التنویѧھ بالأھمیѧة الكبѧرى 
  .في ھذا التنظیم seuqinhcét sexénna selالتي تؤدیھا الملاحق الفنیة  
صة المركبة منھا عن طریق ما یسمى ھذا و إن التنوع الكبیر في الوثائق الذي یصاحب إبرام العقود خا   
من شأنھ أن ْ یثیر تساؤلات حول الطبیعة القانونیة لتلѧك الإتفاقیѧات و فعالیѧة تلѧك " التكوین التدرجي للعقد" 
ممكѧن التعقیѧد یتمثѧل عѧادة فѧي التخصѧص الكѧامن فیھѧا وكѧذا الѧزمن الѧذي تѧم فیѧھ تحریرھѧا أو  الوثѧائق،  و
ھѧذه الإتفاقیѧات فѧي كѧل مѧن الإتفاقیѧات المتعاقبѧة و الإتفاقیــѧـات المتزامنѧة التوقیع عنھا و في الغالب تتمثل 
  :على نحو أن ّ
   sfisseccus sdrocca selالمتعاقبة الإتفاقیـــات: ثانیا    
تتكون خلال مرحلة المفاوضات لما  ّیصل المتعاقدان في مرحلة ما من مراحل التفѧاوض، و بعѧد عنѧاء     
كبیر و إختلاف في إرادة الطرفین لمدة طویلة حول مسألة ما، قد یصѧل الطѧرفین لإتفѧاق جزئѧي یریѧد مѧن 
 noitatcnupلإتفاقѧات الجزئیѧة خلالھ الطرفین تجسیده كتابة بأمل أن ْ یولد العقد قانون ً ا و تسمى كتابة ھѧذه ا
  :وھـــــي
  .(1)المحـــرر الذي یحدد النقــــاط موضوع المفاوضــــات التي تــــم الإتفـاق علیھا 
وتطرح ھذه الإتفاقات الجزئیة مشكلة علѧى السѧاحة القانونیѧة فقھً ѧا و قضѧاءً ا، لكѧن جѧل الفقѧھ یتجѧھ إلѧى     
جزئیѧة تعبѧر عѧن العقѧد نفسѧھ،  أي تعبѧر عѧن الوثیقѧة النھائیѧة  إتفاقات noitatcnup إعتبار ھذه المحررات
التي تعد ّ في ذات الحین تكملة للإتفاقات الجزئیة السابقة لھا الل ّھѧم إذا إتجھѧت إرادة الطѧرفین صѧراحة إلѧى 
  .إعتبارھا مجرد إتفاق مؤقت و لم یوقعــــوا علیھا بإعتبارھا جزء من عقد نھائي لاحــــق
مѧن الفقـѧـھ إلѧى معیــѧـار لتحدیـѧـد الطبیعــѧـة القانونیــѧـة للإتفاقــѧـات الجزئیــѧـة المتعاقبѧة               و یتجھ جانѧب     
 :، و ذلك بالنظر إلى جوھر الإلتزامات المتضمنة فیھا(المتتابعة) 
  
ي حیث إذا كان من الممكن تنفیذه بشرط أن ْ یتضѧمن الأداءات التѧي یمكѧن فصѧلھا عѧن العناصѧر الأخѧرى أ
یتم تنفیذه بمعѧزل عѧن الإتفاقѧات الأخѧرى أي یكѧون تѧم الإتفѧاق  بشѧأنھ علѧى المكونѧات الأساسѧیة و خاصѧة 
  .(2)فــــي نطاق الثمن أي یتناول إتفاق حقیقي یشكـــــل جـــزء من العقــــد النھائـــي 
 أما في الحالة العكسیــــــــة، إذا لم یكن بالإمكـــــان عزل ھذا الإتفــــــاق و تنفیذه دون وجــــــود     
 
 ———————————
 .19سید مصطفى أحمد أبو الخیر ص / د – )1( 
 .مرجع سابق .نصیرة بوجمعة سعدي/ د – )2(




تكون حینئذ أمام إتفــــــاق مؤقت لمباحثـــــات دون  حاجــــــة لمعرفة باقـــــــي الإلتزامات المتبادلـــــة،
  (.و ھو الأصل في كل المفاوضات) أثر قانونـــي ملزم 
و عموم ً ــــــا كثیــــــر ما تتجــــــھ إرادة المتعاقدیــــــن حتى في حالــــــة التوقیع على ھذه      
زمة صراحة إلى تأجیـــــل العمل بھا إلى حیـــــــن التوقیع الإتفاقــــــات المتعاقبــــــة و إعتبارھـــــــا مل
  (.أي عقد نقل المعرفة الفنیة) النھائي على الوثیقـــة النھائیـــة 
  sénatlumis sdrocca selالإتفاقـــات المتزامنـــــة   : ثالثا   
  .(1) وھي تلك التــــــي توقع في زمن واحد أي في وقت واحد ھو مجلس العقد    
و یؤثر الأطراف التوقیــــــــع و التصدیـــــــق على جملة من الوثائق في و قت و أحد لمـــــــا لا نكون    
بصدد عقد بسیط بموضوع و عناصر  بسیطـــــــة أي یعتمد في دراستــــــھ و تنفیذه على جوانب عدیدة 
ــع على كل منھا على حدى في المجــــــال متشعبة و تتوزع ھذه الوثائق على مجالات عدیدة یتم التوقیـــــ
المالي و المجال القانوني و الإداري و المجال الفني على أن  یكون التوقیع في كل صفحة و في نھایة 
  .العقد أیضا
 .(2)و على وجھ العموم ھناك نماذج عدیدة لتحریر عقود نقل المعرفة الفنیة  
 
  ـــل المعرفـــة الفنیــــةأركــــان عقـــد نق: المطلب الثانـي    
من خلال ھذا المطلب سوف نبرز أركان عقد نقل المعرفة الفنیة و توضیح ما لھا من ممیزات عن     
غیرھا في العقود الكلاسیكیة المعروفة كالبیع و الإیجار و غیرھا، و لھذا بعد التنویھ بوجوب توف ّر الكتابة 
  :ا على ثلاث فروع تشكل بدورھا أركانا لھذه العقود ھيكركن في مثل ھذه العقود، سوف تنصب دراستن
  .التراضي في عقـــد نقـــل المعرفـــة الفنیــــــة: الفــرع الأول
  .المحـــل في عقـــد نقـــل المعرفـــة الفنیـــــــة : الفــرع الثاني




 .39مرجع سابق ص .السید مصطفى أحمد أبو الخیر / د -  )1( 
 .011إلى  79مرجع سابق ص  .نقل التكنولوجیا بین النظریة و التطبیق.سینوت حلیم دوس/ د -  )2(
  .عقد بیع براءة إختراع: عقد نقل معرفة فنیة و الآخر بــ: یقدم الكاتب نموذجین إحداھما یتعلق بــ -     




 tnemetnesnoc elالتراضي في عقد نقل المعرفة الفنیة  : الفرع الأول    
و صحتھ  لأن ّ  اتقتضي القاعــــدة القانونیة بوجھ عـــام لتوافر ركن التراضي في العقـــود وجود الرض    
 ، لذا سوف ندرس بھѧذا(1)نظرا لأنھا تتعل ّق بسلامة الإرادة اشروط صحة العقـــد ھي شروط صحة الرض
  :االفرع جانبین من الرض
  .في عقد نقل المعرفة الفنیة   اوجود الرض: أولا
 .في عقد نقل المعرفة الفنیة   اصحة الرض: ثانیأ
  
              في عقد نقل المعرفة الفنیة اوجود الرض: أولا   
ب إنعѧدام یتطلѧب الأمѧر توافروجѧود الإرادة حیѧث لا یجѧب أن تكѧون منعدمѧة بسѧب ابالنسѧبة لوجѧود الرضѧ  
التمیز أو الجنون أو السѧكر، و ھѧذا مسѧتبعد مѧن طوائѧف عقѧود نقѧل المعرفѧة الفنیѧة خاصѧة الدولیѧة منھѧا و 
  :مسائل بدوره ھي ثلاثـــة وجود الإرادة یتطلب
  .الإتجاه إلى إحداث أثر قانوني:الأولى
تتمثل في التعبیر عن الإرادة الذي قد تكѧون فѧي صѧورة تعبیѧر صѧریح أو صѧورة تعبیѧر ضѧمني، : الثانیة 
  .(2)كما أن ّ الإرادة قد تكون ظاھرة أو باطنة 
  .(3)فھي تلاقي الإرادتین و تطابقھما أي تطابق كل من الإیجاب و القبول و إقترانھما : الثالثة
كلمѧا تعѧددت الأطѧراف فѧي  امشاكل التي تحѧوم حѧول ركѧن الرضѧبالنسبة لعقود نقل المعرفة الفنیة تزداد ال
، و كلما طالت مرحلة المفاوضات كثرت فیھا الوثائق المتبادلة و تنوعت بناءً ا علѧى فكѧرة التѧدرج (4)العقد 
  .في بناء العقد
لعقد حیث مع العلم أن ّ الأصل في ھذه العقود أن ّ المعتبر في إبرامھا ھو إرادة الشخص الذي أراد إنشاء ا   




 .75ص  ،مرجع سابق،النظریة العامة الإلتزام، نظریة العقد،توفیق فرج/ د -     )1(
 .وما بعدھا85ص ،ذات المرجع أعلاه ،العقدالنظریة العامة الإلتزام، نظریة ،توفیق فرج/ د -   )2(  
 .901ص ،مرجع  سابق ،محمد صبري السعدي/ د -     )3(
 .97 p .zolaD. 9991. noitidé  eme2 .lanoitanretni tartnoc el. teuqcaj lehciM -naeJ  -       
 ، و المشروعات الموردة للمعرفة الفنیة على إختلاف المشروعات المكتسبة خاصة أو عامة: ھناك إختلاف كبیر بین ھذه الأطراف  -   )4(  
 .أشكالھا  كما یظھر الإختلاف في تعدد المنفذین أیضا       
  .531ص  ،مرجع سابق،السید مصطفى أحمد أبو الخیر/ د -            




، و مھمѧا یكѧن مѧن أمѧر (1)قوامھا إتجاه إرادة شخص إلى إبرام عقѧد لا لحسѧابھ الخѧاص بѧل لحسѧاب الغیѧر 
  .لوجود الإرادةكشرط أول یجب أن تتجھ إرادة المتعاقدین إلى إحداث أثرقانوني 
  
  : فیقتضي التعبیر عن الإرادة في شكل إیجاب و قبول طبعا الشرط الثانيأما     
الحقیقة :  ھذا القبول، بالنسبة للإیجاب یمكن القول أنھعن أي صورة یرد فیھا ھذا إیجاب أووبغض النظر 
لا نجد كقاعدة عامة و (2)الأغلبیة الساحقة منا التعریفات الواردة بشأنھ في الأنظمة المقارنة تعریفات فقھیة 
 .ماھي مھنتھ بسرد شروط وجود صح ّ تھمكتوبة لوضع تعریفا للإیجاب بقدرالتشریعات الوطنیة 
" لولـѧѧـھ یمكــѧѧـن الإستنــѧѧـاد علـــــѧѧـى تعریѧѧف محكمــѧѧـة الѧѧنقض المصریـــѧѧـة بأنѧѧھ  و للوقѧѧوف علѧѧى مد   
العرض الذي یعبر بھ الشخص الصادر منھ على وجھ جازم عن إرادتѧھ فѧي إبѧرام عقѧد معѧین،  بحیѧث إذا 
  .(3)" إقترن بھ قبول مطابق لھ إنعقد العقد 
یعتبѧر " الخاصة بالبیـــــوع الدولیــــة للبضѧائع  0891من إتفاقیـــة فینا لعـــام  1/41و جــــاء بالمــــادة 
إیجابا  أي عرض لإبرام عقد،  إذا كان موجھا إلى شخص أو عدة أشخاص معینین، و كѧان محѧددا بشѧكل 
تبѧین  یكون العرض محددا بشكل كѧاف إذا وكاف و تبین منھ إتجاه الموجب إلى الإلتزام بھ في حالة القبول، 
  ".مضمون البضائع و تضمن صراحة أو ضمنا  تحدیدا للكمیة و الثمن في أیة بیانات یمكن بموجبھا تحدیدھا 
  : أما القبول فیقصد بھ
 .(4)الرخاء بالشيء و میل النفس إلیھ : في الل ّغة
 
  noitatpecca'lعلى  الإیجاب و القبول  قد بناءفیقصد بالقبول، الموافقة على إنشاء الع: أما في الإصطلاح
التعبیѧѧر البѧѧات عѧѧن إرادة الطѧرف الѧѧذي وجѧѧھ إلیѧѧھ الإیجѧѧاب بإرتضѧائھ العѧѧرض الѧѧذي تقѧѧدم بѧѧھ " بإعتبѧاره 




 .512ص  ،مرجع سابق،، الوسیط في شرح القانون المدنياق أحمد السنھوريعبد الرز ّ/ د –    )1( 
 .83ص .مرجع سابق.وائل حمدي أحمد/ د –     )2(
  ،951مجموعѧة أحكѧام الѧنقض رقѧم ،مѧن  9691یونیѧو  91نقѧض مѧدني مصѧري فѧي  :683ص علي،مرجѧع سѧابق،  حمدي أحمد وائل/د -   )3( 
 .7101ص
  .14ص  ح،مرجع سابق،بجاد الملاف فھد/ أ -       
 .984ص ،مرجع سابق ،المعجم الوجیز     )4(
 .411ص ،مرجع سابق ،محمد صبري السعدي/ د  -    )5(
  .،مرجع سابقمن القانون المدني الجزائري 66 و على القبول بموجب المادة، 36الإیجاب في المادة : نص المشرع الجزائري على  -       




  :بھذا المقام ھو إبراز الشروط اللازم توافرھا في الإیجاب لإعتباره قانوني و سلیم و ھينا و ما یھم ّ
  .ة أشخاصتعیین الموجھ لھ الإیجاب سواء وجھ لشخص واحد أو عد ّ -أ
  .أن یكون العرض محدد ً ا -ب
  .(1)ـول ى الإلتزام بھ في حالـة القبیجب توفر إرادة جازمة لصحة الإیجاب، أي إتجاه قصد الموجب إل -ج
ویعتبر الإیجاب ملزما للموجب و لیس بإمكانھ حق العدول علیھ، إذا حددت مھلة لمن و جھ إلیѧھ لقبولѧھ    
فیظل الموجب ملتزما طوال ھذا المیعاد، و ھذا ما قضت بھ سѧائر التشѧریعات و منھѧا التشѧریع الجزائѧري 
ول إلتѧزم الموجѧب بالبقѧاء علѧى إیجابѧھ إلѧى إذا عѧین أجѧل للقبѧ: " مѧن القѧانون المدنѧـي بقولھѧا 36بالمـــادة 
 ".إنقضاء ھذا الأجل و قد یستخلص ھذا الأجل من ظروف الحال أو من طبیعة المعاملة 
 
  .(2) -التقدیر الضمني لمیعاد القبول -ىفـي الفرض الثانـي حریـة فــي تقدیـر ھـذا الأجـل یسم إذن للقاضـي
وبإعتبـــــار العالـــــــم قـــــد شھــــــد تطورا في المجال الإلكترونــــѧـي فѧلا مانـــѧـع فــѧـي أغلبیـــــѧـة     
مѧن تبـــѧـادل الإیجـــѧـاب و القبـــــѧـول عѧن طریـــــѧـق  (3)التشریعـــــات المنضّ مـــѧـة لھــــѧـذه المسألــــѧـة 
 .الكتابــــة الإلكترونیـــة و منــــھ إنعقاد العقـــد و التوقیع عنـــھ إلكترونیا
 
  .(4)أمـــا بالنسبـــــة للتوقیـــع الإلكترونــــي فــلا بد أن یكـــون ھـــو أیضا خاضع لشروط معینـــــة    
ـأن تنظیـــــم التوقیع الإلكتروني المتعلـق بشـ 4002ن نذكر بالقـانون المصري الصــادر عام أ و لا بــأس
  .الذي جعـل الكتابـة الإلكترونیة معترف بھا قانونا تكنولوجیـا المعلومـاتو إنشـاء ھیئة تنمیـــــة صناعة 
القبول و شروط صحتــــھ و بإسقاطھـــــا بالإستنــــاد على مــــا قدمنا من مفاھیــــم حول الإیجــــاب و    
علѧى جمــــѧـلة التسѧاؤلات المطروحѧة حѧول مѧدى إعتبѧار الإتفاقیـــѧـات المتعاقبــــѧـة المبرمـــــѧـة بѧین كѧل 
 مــــــن مورد المعرفـــــة الفنیة و متلقیھا ،لا سیما تلك المتوافرة خلال مرحلـــــة التفاوض التي تكون في 
  
 ———————————
  .783ص ،مرجع سابق ،وائل حمدي أحمد/ د - )1( 
 .وما بعدھا011ص  ،مرجع سابق،محمد صبري السعدي / د -  )2(
 :تنص على 6991تجارة الإلكترونیة لعام موذجي بشأن ال  ّمن قانون الأونسترال الن ّ 31المادة   -   (3) 
  .كان ھو الذي أرسلھا بنفسھ اتعتبر رسالة البیانات صادرة عن المنشأ إذ -1
  :في العلاقة بین المنشأ و المرسل إلیھ تعتبر رسالة البیانات صادرة عن المنشأ إذا أرسلت -2
 .من شخص لھ صلاحیة التصرف نیابة عن المنشأ فیما یتعلق برسالة البیانات  - أ
 .من نظام معلومات مبرمج على ید المنشأ أو نائبھ - ب  -  ب
  .المنشأ و المرسل إلیھ، فیحق للمرسل إلیھ أن یعتبر رسالة البیانات صادرة عن المنشئ وأن یتصرف على أساسھاعند وجود العلاقة بین  (4)




  .(1)في شكل خطابات إعلان النوایا  noitatcnupشكل إتفاقیات متعاقبة 
فالآثــــار تختلف في حالـــــة إعتبارھــا عقود مستقلة في مجال تكوین العقد لأنھا تصبح عقود متعددة      
و ھѧي بالضѧرورة مختلفـــѧـة   " startnoc sed sexélpmoc sel "أو " startnoc sed étilarulp al " 
إذا تم إلغاء " حالة التعدد" فـــي الأولى ، لأنھ " startnoc ud étinu'l" عن الآثار في حالــــة وحدة العقد 
أحــــد ھذه العقود فإنھ لا یؤثر علــــى العملیة التعاقدیــــѧـة فѧي حѧال وجѧود عیѧب فѧي تكѧوین أحѧد العقѧود، 
فعلى مستوى الآثـــــار یجد تعدد العقـــــود من دور قاعدة الدفــــــع بعدم التنفیـــــذ في إطار كل عقد على 
ـذا، أمѧѧا فــــѧـي حالـــѧѧـة وجѧѧود عقѧد و احѧѧد یѧѧؤدي بطѧلان أو فسѧѧخ العـѧѧـقد بسѧبب خطѧѧأ أحـــѧѧـد حѧدى منفــѧѧ
المتعاقدین إلى ھدم الصفقــــة بأكملھــــا، فإن ّ و جود عقد واحــــد یفترض إمـــا نظامـــا قانوني موحــــد، 
  .و إما تداخلا بین الأداءات المختلفة
ون ھنا إلا تلاصق لعدد من الإتفاقات تخضع كل منھا لنظام قانوني خاص، أما في حالة تعدد العقود فلن یك
و یشیر ذلك إلى أن ّ الأطراف في عقد نقل المعرفة الفنیѧة لѧم ینظѧروا إلѧى العملیѧة كوحѧدة واحѧدة بѧل جمعѧا 
  .لعقود منفصلة
  .(2) و دون شك  یترتب على ھذا القصور نتائج ھامة على الصعید القانوني
یرى الكثیر من الفقھـــــاء و الكت ّ ـــــاب أنھ لیس مѧن الیسیـــѧـر التمییѧز بѧین العقѧود المركبѧة  ذاــــعلى ھ   
لѧذا فѧي  (3) "startnoc ed étilarulp"وحالѧة تعѧدد العقѧود  ""elleutcartnoc tnemucod ed étilarulp
حالة نشوب نѧزاع یجѧب الإعتمѧاد علѧى الإرادة الحقیقیѧة للأطѧراف لمعرفѧة أننѧا بصѧدد  عقѧد واحѧد بوثѧائق 
  .متعددة أو بصدد عقود متعددة
و عمومً ا توجد معاییر مختلفة للوقوف عن ھذه الإرادة منھا مثلا التنѧوع بتكѧوین العقѧد یقابلѧھ تنѧوع فѧي     
 تمد علیھا القضاة و المحكمین للوقوف على الإرادة الحقیقیة للأطراف ، وغیرھا  كثیر یع(4)محل العقد 




  .44ص  ،مرجع سابق،عبد الكریم سلامة/ د -         (1)
 (2)   .vius te 66 p .ticpo.teuqcaj lehciM -naeJ
    .39ص ،مرجع سابق ،السید مصطفى أحمد أبو الخیر/ د -           
 .58 p .dibi .teuqcaj lehciM -naeJ (3)   
 .451 ص ،مرجع سابق ،عقود نقل التّكنولوجیا ،نصیرة بوجمعة سعدي/ د -      (4)
 .97 p .dibi .teuqcaj lehciM -naeJ  )5(




بناءً على ما تقد ّ م نستشف أن و جود الرضى لا یتطلب توافر شروط الإتجاه إلى إحداث أثر قانوني فحسب 
بل یكتمل و جود ھذه الإرادة بتوفر شرطین آخرین ھما و جود الإیجاب و القبѧول مѧع صѧحتھا إظافѧة إلѧى 
  . شرط و جود تلا قیھما
ھناك مسألة أخرى متعل ّ قة بركن الرضى لا تقل أھمیة ممكن إثارتھا  في ھѧذا الصѧدد فیمѧا یخѧص إبѧرام    
و ھѧو  الѧذي عقѧد یلتѧزم فیѧھ   tartnoc ed essemorp alعقود نقل المعرفة الفنیة ، وھѧي الوعѧد بالتعاقѧد 
بتھ في ذلك خلال المدة التي قد بإبرام عقد في المستقبل ، إذا أظھر الموعود لھ رغ أو كلاھما،أحد الطرفین
یتفق علیھا و من ھذا یتبین أن ّ الوعد بالتعاقد عقد و ھو یتم بإیجاب و قبول، و لكنھ عقد تمھیѧدي یѧراد مѧن 
ورائھ إبرام العقد الأصلي الموعود في المستقبل، بحیث إذا أبدى الموعѧود لѧھ رغبتѧھ تѧم العقѧد دون حاجѧة 
الوعد بѧالبیع  " عقد الوعد الملزم الجانبین "و مع ذلك یوجد فارق بین   لتدخـــل إرادة الواعــد من جدید،
ذلك أنھ في حالة الوعد إذا كان كل من الطرفین،  یلتѧزم قبѧل الآخѧر  "العقد ذاتھ "و الوعد بالشراء مثلا و
بتھ في إبرام فإن ّ ھذا لایعني أن ّ العقد الموجود بھ قد صار نھائیا، و ذلك لأنھ إذا لم یبد كل من الطرفین رغ
  .(1)العقد خلال المدة المعینة سقط الوعد 
  :و جود توافق إرادتینفي عقد الوعد  یشترطومن ھنا 
  .إرادة الواعد -
 .إرادة الموعود لھ -
وبھــــــذا یتمیز عن الإیجاب حتى في الحـــــالات التي یكون فیھا الإیجاب ملزم لأن ّ الوعѧد بالتعاقــــѧـد    
  :ــار الوعـــد بالتعاقـــد إلا ّیتكون مـــن إیجــــاب و قبـــــول مطابــــق لذلك لا یمكننـــا إعتبـ
ـا سѧقط فѧي المѧدة المتفѧق علیھѧ رغبتѧھ فѧي التعاقѧد غیر تبادلیًا بحسب الأصل فإذا لم یظھر الموعود لѧھعقد ً ا
 .الوعد
 
  . أداء لأنھ عقد ملزم لجانب واحدلا یلتزم الموعود لھ بأي 
وھذا ینفي إمكانیة وجود حالة عقد و عد ملزم لجانبین فیكــــون فیھا كل طرف واعد و موعود لــــھ في  -




  .49ص  ،مرجع سابق،توفیق فرج/ د -   (1) 
  .331بند .123ص  ،مرجع سابق،عبد الرزاق السنھوري/ د -(    2)




  .یجب أن تتوفر في عقد الوعـــد شروط الإنعقــاد و الصحة اللازمة في العقود بصفة عامـــةـ 
أن ْ یتضѧمن  یجب أن ْ یتضمّ ــــن عقـــــد الوعـــــد طبیعـــѧـة الوعــѧـد الموعــѧـود بإبرامـــѧـھ كمـــѧـا یجѧبـ 
  .وھـــي أركان لھ  ،المسائــــل الجوھریــــــة 
یجب أن ْ یتضـمــــن عقــــــد الوعد تعیین المــــــد ّ ة التѧي یجѧب خلالھـــــѧـا إبѧرام العقѧد الموعـــــѧـود بѧھ، ـ 
مــــѧـ ّدة كمــــѧـا فـــــتإن تخل ّف ھـــذا الشرط و قــــѧـع الوعѧد بѧاطلا علѧى أنـــــѧـھ الملاحـــــѧـظ أن تحدیѧد ال
  .یمكن أن یكــــــون صریح فقد یكون ضمني أیضا یستـــــدل من ظروف الحال
یجب أن یكون عقد الوعد بالبیــــع على  الشكل الذي یتطلبھ القانون إذا كان العقد الموعود بھ  من العقود ـ 
  .(1)الشكلیة 
  .من القانون المدني الجزائــــري 17بالبیــــع بالمادة ع الجزائري عقد الوعد و لقــــد تنـــاول المشر ّ   
و مѧѧن خѧѧلال ھـــــѧѧـذه الأحكــــѧѧـام یكــــѧѧـون بوسѧѧع الموعــــѧѧـود لѧѧھ المتѧѧوفر علـــѧѧـى حѧѧق شخصѧѧي     
ــѧـر مقاضــــــاة الواعد، فــي حالـــــة مــــا إذا لكـــــل وعـــــده و الحكـــــــم الحائـــــز صحـــــѧـة الأمـــ
  .(2)المقضــــــى فیــــھ یقوم مقام العقــد 
ھذا دون المســــــاس بطلب حـــــق التعویض بنـــــاءً ا علـــى المسؤولیــــــة العقدیــــة فــــي حـــــالة     
  .إخـــــلال الواعـــــد بإلتزامـــــھ،  قبــــل ظھور رغبة الموعود لھ
 
  د نقل المعرفة الفنیةصحة الرضــى في عق: ثانیا   
قد یثـار التســــاؤل حــــول العیــــوب التي قــــد تتعرّ ض لھــــا إرادة أطراف عقѧـود نقـــѧـل المعرفѧـة    
الفنیـة،  و عل ّة ذلك أن ّ المتعــــاقد مورد ً ا كـــــان أو متلقـــــي،  قـــــد یتعرض لغلــط أو تѧدلیس أو إكѧـراه 
                       االطѧرف الآخــѧـر، و تسمــѧـى ھــــѧـذه  العیـѧـوب بعیѧوب الرضѧأو غبــن مــن جانѧب 
  :كالتالي ةو نتنــاول كل مسألـة على حد     tnemetnesnoc ed seciv
 
  
   ruerre'l:الغلط في عقد نقل المعرفة الفنیة -أ
  لیس كل غلط یمكـن التمسك بـھ لإبطال عقد المعرفــة الفنیة بل یجب أن ْ یكــــــون إما واقع ً ــــــا فیھ كلا    
  الطرفیـــــن المتعاقدیـــــن ، وإما وقع فیھ أحـــــد المتعاقدین شریطة أن ْ یكـــــون المتعاقد الآخریعلــــم
 ——————————
 .431ص  ،مرجع سابق،محمد صبري السعدي -     )1( 
  .59ص  ،مرجع سابق،توفیق فرج / د  -     )2(




علــــѧـم المѧور ّ د بصفــــѧـات العناصѧر  ،و كمثѧال علѧى ذلѧك)بھذا الغلط أو كان علیھ من السھل العلـــــم بھ 
  (.المنقولــــة أمر منطقي
  
  :من صفات الغلط المعنــي 
أو یتعلق بصفة جوھریة في الشيء تعتبر ھي الدافع للتعاقѧد، و علیѧھ  elleitnessé (1)أن یكون جوھریا  -
  .(2)لا یمكن التمسك بإبطال العقد في حالة الغلط المادي أو في الحســاب 
  
  elod el: التدلیس -ب
وھـــѧѧـو إیھـѧѧـام شѧѧخص الغــѧѧـالب أن ْ یكــѧѧـون الطѧѧرف المتلقѧѧي فѧѧـي عقѧѧود نقѧѧل المعرفѧѧة الفنیѧѧة بغیـــــѧѧـر 
ــة بالإلتجــاء إلى الحیلــــة و الخداع لحملѧھ علѧى التعاقѧد، و یقتѧرب التѧدلیس مـــѧـن الغلѧط فـــــѧـإذا الحقیقــ
كـــــــان الغلط و ھـــــم تلقائــــــي، فإن ّ التدلیس وھــم بفعــــل شخص آخـــــѧـر لــــѧـذا یسمــــѧـى التغلѧیط 
  .(3)أي الإیقاع في الغلط 
  .(4) دلیسیجب توافرھا لكي تكون  تكون ھناك إمكانیة لطلب إبطال العقد للت ّ ثلاثة شروطو علیھ ھناك 
أن یكون ھناك تدلیس بإستعمال المدلس لطرق احتیالیة مع توافر لدیة سوء النیة التي یمكن إتباعھا بكافة  -
  .(5)الطرق المتاحة 
  .أن یكون التدلیس دافعا للتعاقد  -
  :التي تنص علــى 24مسألة الغش و  أوضحتھ بموجب المــادة  0891و لقـــد تناولت إتفاقیة فیینا 
على البائع أن یسلم بضائع خالصة من أي حق أو إدعاء  للغیر، مبني على أساس الملكیة الصناعیة أو / 1
الفكریة، و كѧان البѧائع یعلѧم بѧھ أو، لا یمكѧن أن یجھلѧھ وقѧت إنعقѧاد العقѧد ، بشѧرط أن ْ یكѧون ذلѧك الحѧق أو 
  :ء مبنیا على أساس الملكیة الصناعیة أو أي ملكیة فكریة  أخرى وذلك الإدعا
 ——————————
 ." 74المادة  " بموجب ب حق الفسخ لمن وقع في الغلطترت ّ،مرجع سابق، الخاصة بالبیوع الدولیة 0891ا لعام ن ّیإتفاقیة فی -    )1( 
 .سابق، مرجع القانون المدني الجزائري  من 28+18المادة ـ          
  . ، مرجع سابقمن القانون المدني الجزائري 48المادة -      )2(
 .181ص  ،مرجع سابق،محمد صبري السعدي/ د -    (3)  
 .، مرجع سابقمن القانون المدني الجزائري.78-68المادة  -      
 .15ص ،مرجع سابق ح،فھد بجاد الملاف -   (4)
   بدون ،بیروت الدار الجامعیة للطباعة و النشر ، المسائل التجاریة و المدنیة طرق الإثبات في ،محمد حسن قاسم/ د -  (5)
  .وما بعدھا 5،صتاریخ      




بموجب قانــــون  الدولة التي سیعــــاد فیھѧا بیــѧـع البضѧائع أو إستعمالھــѧـا إذا كѧان الطرفѧان توقعــѧـا و  -أ
  .قت إنعقاد العقد أن ّ البضائع ستباع أو تستعمل في تلك الدولـــة أو فیھا مكان عمل المشتري
  .فیھا مكـــــان عمل  المشتريفـــــي الحــــالات الأخرى بموجب قانون الدولـــــة  التي یكون  - ب
  :لا یشمل إلتزام البائع بمقتضى الفقرة السابقة الحالات الآتیة/ 2
  .یعلـــــم فیھا المشتري و قت إنعقـــــاد العقد أولا یمكن أن یجھــــــل و جود الحق أو الإدعاء  -أ
ط الفنیـــــة أو الرســـــوم أو التصامیـــــم ینتـــــج فیھا الحــــــق أو الإدعاء عن إتبــــــاع البائع للخط - ب
  .(1)أو غیـــــر ذلك من المواصفات التـــــي قدمھـــــا المشتري  
  
  ecneloiv al: الإكــراه/ ج
وھـــѧـذا السѧبب قلیــــѧـلا مѧا نصادفــــѧـھ فѧي عقѧود نقѧل المعرفــــѧـة الفنیــــѧـة دولیً ѧا، نظѧرا لعــــѧـدم تكѧو ّ ن 
ھـــــذه العقـــــود بشكـــــل فوري فــــــي مجلس عقد واحد، بل تخضع لفكـــــــرة التدرج في بنــــاء العقد 
قبـــــѧـل التوقیــــѧـع النھѧائي علѧى العقѧد، ورغѧم ذلѧك  لѧیس التي غالبً ا ما  تمر بمراحل و إجѧراءات عدیѧدة 
مستحیل مصادفة الإكراه الذي یعد ضغط ً ا على أحـــــد المتعاقدین، یولــــــد في نفسھ رھبــــــة تدفعھ إلѧى 
و   (2) euqisyhp ecneloiv، و قѧد یكѧون بѧدني  elarom ecneloivالتعاقѧد وقѧد یكѧون الإكѧراه معنѧوي 
ض أحѧѧد طرفѧѧي العقѧد لإختطѧѧاف إبنѧѧھ أو تھدیѧѧد أثنــѧѧـاء وجـــѧـوده فѧѧي بلـѧѧـد المتعاقѧѧد الآخـѧѧـر و مثالѧھ تعѧѧر
  .(3)إشتراط التدخـــل لإنھاء ھذا الفعل بتوقیع العقــد 
  :و علیھ تصبح شروط التمسك بالإبطال تحت تأثیر الإكراه
  خطѧѧر جسѧѧیم  وھѧѧي تقѧѧوم علѧѧى أسѧѧاس تصѧѧور فѧѧي ذھѧѧن المتعاقѧѧد: التعاقѧѧد تحѧѧت سѧѧلطان رھبѧѧة -
  .tnenimmiأو محدق elbarédisnoc
  .ھبة دافعة إلى التعاقدتكون الر ّ -
  .إتصال الإكراه بالمتعاقد الآخـر -
 بھذا یصبح الإكراه في مثل ھذه العقــــود الدولیة سبب من أسباب المساس بصح ّ ة العقد، شأنھ في ذلك 
 
 —————————
  وفـــق مــــا نصت علیــــھ إتفاقیــــة ،من أمثلـــة الملكیــــة الفكریــــة طبعـــــا المعرفـــــة الفنیـــة و الأسرار غیــــر المفصح عنھــــا   (1)
و فــــѧـق  ،كیـــѧـة الصناعیـــѧـةوإذا إقترنѧت المعرفـــѧـة بعلامــѧـة أو بѧراءة تجـــѧـوز المطالبــــѧـة علѧى أســـѧـاس الإقتـــѧـران بالمل  ،تѧریبس       
  .3881نصت علیــــھ إتفاقیــة بـــاریس  مــــا 
 .من القانون المدني 88تناول المشرع الإكراه بموجب نص المادة   (2)
   .35،صمرجع سابقح،فھد بجاد الملاف/ أ  (3)




  :سبب آخر یتمثل في شــــــأن الغلط و التدلیس من حیث التمسك بھ كسب للإبطال،  و أخیــــرا ھناك
  
   noitatiolpxe'l te noisél alالغبن و الإستغلال / د
من المستبعد حصول إستغلال في عقود نقل المعرفة الفنیة خاصة إذا إحتوت طرفا أجنبیا و كانت متشѧعبة 
و ذات أھمیة إقتصادیة، لأن ّ المقصود من الإستغلال توافر عنصرین أحدھما معنوي یتعلѧق بحالѧة ضѧعف 
تѧي یوجبھѧا العقѧد وھو حصѧول إخѧتلال و عѧدم تعѧادل بѧین الإلتزامѧات ال: أو طیش أو ھوى و الآخر مادي
  .(1)على أحد الطرفین و إلتزامات الطرف الآخر 
" لكن من المتصور جدا وقوع أحد طرفي عقد نقل المعرفة الفنیة تحت طائلة الغبن یشكل في واقع الأمѧر 
 .(2)" حالة عدم التعادل بین ما یأخذه العاقد وما یعطیھ 
 
فنیة بغیر ذات قیمة أو عن براءة سقطت عنھا الحمایة و قد یتحقق ذلك مثلا لما یتنازل المورد على معرفة 
القانونیة، و أصبحت ملك للجمیع مستغلا بذلك عدم درایة المتلقي من دولة مختلفة بالمسائل التكنولوجیة و 
 .(3)المعرفیة السائدة و ھذا لقاء مبلغ مالي مبالغ فیھ 
 
و لكن بالنظر لكون التفاوت بین قیمة الأداءات أمر كثیر الوقوع و فتح الباب للطعن في العقود لأي غѧبن،  
  .(4)یؤ ِ دي إلى الإضطراب جعل إشتراط بلوغ الغبن قدرا من الجسامة للتمسك بھ أمر منطقي 
فر أي شѧرط مѧن و لا یتوقف الأمر على التدقیق في شروط التمسѧك بѧالغبن فقѧط بѧل یجѧب التѧدقیق فѧي تѧوا
  .(5)شروط صحة الرضى للتمسك بھ و إلا أعتبرت الدعوى غیر مؤسسة قانون ً ا 
  
   tejbo'lمحل الإلتزام في عقد نقل المعرفة الفنیة : الفرع الثاني   
بعد التعریف بمحل العقد عمومً ا، ثم التعریف بھ في عقود نقل المعرفة الفنیة، و إبѧراز خصوصѧیتھ فѧي    
  :ن في نقاط ثلاثة الواجب توفرھا في عقد نقل المعرفة الفنیة حسب التسلسل التالينقطة أولى، تبی ّ
  .التعریف بالمحل في عقد نقل المعرفة الفنیة: أولا
  
 ——————————
 .721ص  ،مرجع سابق،توفیق فرج / د –     (1)
 .202ص  ،مرجع سابق،محمد صبري السعدي/ د –     (2)
  .تحدید السعر وفق منظور غربي ووفق الشریعة الإسلامیة ، 621ص ،مرجع سابق ،جابرسناء عبد السلام /أ      (3)
 .821ص  ،مرجع سابق،توفیق فرج/ د -     (4)
  .وما بعدھا4،مرجع سابق، صمحمد سعید جعفور     (5)




  .إمكانیة المحل في عقد نقل المعرفة الفنیة: ثانیا
  .نقل المعرفة الفنیةتعیین أو قابلیة تعیین المحل في عقد : ثالثا
  .مشروعیة المحل في عقد نقل المعرفة الفنیة: رابعا
  
 التعریف بالمحل في عقد نقل المعرفة الفنیة: أولا   
یستلزم القانون توافر أركان أساسیة حتى ینشأ و یرتب آثاره، ومѧن ھѧذه الأركѧان محѧل العقѧد الѧذي یعѧد    
          عنصѧر أساسѧي لقیѧام العقѧد، وھѧذا مѧا ینطبѧق علѧى عقѧود نقѧل المعرفѧة الفنیѧة و یعتبѧر محѧل العقѧد
بیѧع، ) ضى الطرفان على تحقیقھا التي ترا euqidiruj noitarépo'lالعملیة القانونیة   tartnoc ud tejbo'l
  .(1)( إیجار، نقل
  
  :و وجھ التلاقي بین محل العقد و محل الإلتزام یكمن فیما یلـــي   
ذلѧك أن ّ العقѧد إنمѧا ھѧو إتفѧاق یترتѧب علیѧھ إنشѧاء " إنشѧاء إلتزامѧات" یمكننѧا القѧول أن ّ محѧل العقــѧـد ھѧو   
عتبѧѧر أثѧѧرا للعقѧѧد تترتѧѧب علیѧѧھ، ولكѧѧل إلتــѧѧـزام مѧѧن إلتزامѧѧات علѧѧى عاتــѧѧـق الطѧѧرفین، ھѧѧذه الإلتزامѧѧات ت
  .، أي أن ّ محل الإلتزام ھو ما یتعھد بھ المدین(2)الإلتزامات التي ینشأھا العقد محل 
  .(3)و علیھ یعتبر محل الإلتـــزام ھو المحل المقصــــود بالدراسة في واقع الحـــال      
  
غم أن ّ القاعــــدة تقـــول أن ّ محل العقــــد یتعدد بتعدد الإلتزامات التي تنتج عنھ كѧالبیع مѧثلا یولѧد و بالر ّ   
إلتѧزامین، أحѧدھما علѧى البѧائع و ھѧو الإلتѧزام بنقѧل الملكیѧة و ثانیھمѧا ھѧو الإلتѧزام بѧدفع الѧثمن، فمحѧل عقѧد 
كما  (5)ـــة العقـــود بإسم محل الإلتـــزام الرئیسي ، إلا أن ّ الدارج على  تسمیـ(4)البیـــع ھو البیع و الثمـــن 
یعبّر على محل العقـــد فیـــھ بتسلیم ھذا الإلتѧزام الرئیسѧي، أي أن ّ محѧل العقــѧـد ھــѧـو ركѧن فѧي الإلتـѧـزام 
 . (6)المتولد عن العقـــد حسب ما یـــراه جمھــــور فقھاء القانـــون 
 
 ——————————
 .902ص ،مرجع سابق ،محمد صبري السعدي/ د – (1)
  .831ص ،مرجع سابق،توفیق فرج/ د – (2)
 .وما بعدھا205ص ،مرجع سابق،السنھوري عبد الرّ زاق/د – (3)
 .902ص ،ذات المرجع أعلاه ،محمد صبري السعدي/ د – (4)
  أو بیع أو  euqigolonhcet sussecorp ed trefsnartأو نقل بطریقة تكنولوجیة   noiccecأو تنازل    ecnecilقد یسمى ترخیص  - (5)
 .الخ.....مساعدة فنیة       
  .012ص ،المرجع السابق ،السنھوري  الرّ زاقعبد / د – (6)




و منھ نجد أن ّ عقــــود نقل المعرفــــة الفنیـــــة، التي شــــاع إبرامھا حدیث ً ا بѧین التجѧار و الشركــــѧـات    
أو بین الحكومــــات و الشركــــات، لا یوجد قانون ً ــــا ما یمنع مــــن إطѧلاق مسمیــѧـات مختلفــѧـة علیھѧا ، 
ة العاملѧة فѧي ھѧذا المجــѧـال طالمѧا كـــѧـان محѧل التعاقـــѧـد حسب مـــا تراه الأطѧراف أو الأوسѧاط المھنیــѧـ
  .(1)یــــدور حول ماھـــــو مقـــرر بموجب نصوص القانــــون 
و محــــل الإلتــــزام في عقــــد نقل المعرفـــة الفنیـــة ھـــو نقـــل معلومات فنیة ، أو حـــق المعرفــــة    
الـــذي یـــѧـؤدي فѧي النھایـــѧـة إلـѧـى " الناتـــج الإبداعـــي الأصیل" ع الحــــال الذي یعتبـــــر فـــي واقــــ
إكتساب حلــــول فنیــــة جدیــــدة تخلق میـــزة تنافسیــــة بمؤسسة مـــا، أو ھي الإبداعــــات التي تفیـــѧـد 
  .(2)ــة منظمـــة  في تنفیــذ إستراتجیتھا أي ما یسمى محفظـــة الأصول الذكیـ
حین تداولھــــا و  -كمحـــل لھذه العقــود -و بالنظر إلى الأھمیــــة الكبیــــرة التي تفرزھا المعرفة الفنیة   
  .حین تداول مبالغ مالیة جد ضخمة بالمؤسسات المالیة و الإقتصادیة و التجاریة
و أضحت ھذه المعرفة مشك ّ لة إھتمام الكثیѧرمن الدارسѧین القѧانونیین و الاقتصѧادیین و حتѧى المشѧرعین    
  .وجھات القضاء الوطنیة (3)الوطنیین 
تضѧمین ت لتحدید مѧدلولھا و و لیس ھذا فحسب،  بل شملت إھتمام جھات و منظمات دولیة كثیرة تصد ّ   
 .(4)أحكام تنظیم تداولھا 
 
 ——————————
 .06ص ،مرجع سابق ح،فھد بجاد الملاف/ أ - (1)
  جانفي ، 31 الطبعةرقم ،مقال مجلة دراسات دوریة جامعة الأغواط،إستثمار و تنمیة الإبداع لدى الأصول التشریعیة ،بوزیان عثمان / أ - (2)
 .27ص ، 0102       
 2 P .0002 .eisinut.sinuT.eriatisrevinu noitacilbup ed ertneC .tiord te malsI   .dialeB kodaS -   
  ابق التطرق إلیھم في الباب الأول الس ّ، الخ.....9991لسنة  71كتشریعات دول الأندین بأمریكا الجنوبیة و التشریع المصري بقانون رقم  - (3)
  .من ھذه الرسالة       
  الحق في المعرفة ھو التطبیق العملي: إلى أن 1691/20/71إنتھت عام  ، لتابعة لغرفة التجارة الدولیةلجنة حمایة الملكیة الصناعیة ا - (4)
  ي، وھو مال لھ قیمة إقتصادیة للمعارف و المعلومات الفنیة كما یمكن أن یتضمن طرق الإنتاج و النماذج، و أن الحق في المعرفة سر ّ        
 .ن حمایتھ قانونایتعیّ        
و إنتھѧت فѧي  9591منѧذ  دراسѧة ھѧذه الأخیѧرة بѧدأت جلѧس الإقتصѧادي الأوروبѧي،لتابعѧة للملجنة الصناعة و المѧواد الأولیѧة ا -
ن مراعاتھѧѧا عنѧد تحریѧر عقѧود نقѧل التكنولوجیѧا فѧي مجѧѧال ن إرشѧادات یتعѧی ّیتضѧم ّ ediugإلѧى وضѧع دلیѧل  9691-40-52
  .الصناعة المیكانیكیة
ع لمنظمة الأمم المتحدة، حیث سعى مؤتمر الأمم المتحѧدة للتجѧارة و لجنة نقل التكنولوجیا التابعة لمجلس التجارة و التنمیة التاب -
 .جوھرھا سلوكي ، أخلاقي 2791نة سلوك نقل التكنولوجیا عام في دورتھ الرابعة لوضع مدو ّ( الأونكتاد) التنمیة 
 .حیث وضع دلیل القواعد و الشروط النموذجیة: مركز التنمیة الصناعیة للدول العربیة أیدكاس -
المنبثقѧѧة عѧѧن منظمѧѧة التجѧѧارة العالمیѧѧة و التѧѧي تحیѧѧل الكثیѧѧر مѧѧن أحكامھѧѧا إلѧѧى إتفاقیѧѧة بѧѧاریس ،مرجѧѧع سѧѧابق یѧѧة تѧѧریبس إتفاق  -
  .،مرجع سابق3881




لإبراز ھذه الأھمیة نورد مثال عن تجارة الأدویة و صناعتھا بالعالم العربي لنعلم أن ّ حجم إستھلاك ھذا    
مѧن حجѧم السѧوق العѧالمي  % 5.1دولار، و ھѧو مѧا یعѧادل  ملیѧار 482.6مثلا بنحѧو  0002الأخیر عام 
  .%05للدواء، و نسبة التغطیة للصناعة العربیة الدوائیة للسوق المحلي لا تتعد ّ ى 
التѧѧي تعѧѧد ّ مѧѧن الصѧѧناعة ) و مѧѧن ھѧѧذا تبѧѧرز سѧѧلبیات و معوقѧѧات صѧѧناعة الأدویѧѧة فѧѧي الѧѧوطن العربѧѧي      
  (:الحسّ اسة و المھمّ ة
  .وحداتالأسواق العربیة في  -
 .الصناعة الدوائیة العربیة صناعة و لیدة و لم تخطو خطوات كبیرة -
 
ملیѧون  31كثرة عѧدد مصѧانع الأدویѧة الصѧغیرة التѧي یبلѧغ متوسѧط إنتѧاج المصѧنع الواحѧد منھѧا أقѧل مѧن  -
  .دولار سنویا، بینما نجد الشركات العالمیة تندمج لتصل مبیعاتھا إلى ملیارات الدولارات
الشدید بین المصانع العربیة سواء في أسواقھا القطریة أو الخارجیة إظافة إلى المنافسѧة الشѧدیدة التنافس  -
 .التي تتلقاھا كل من الشركات العالمیة
 
  . %09إعتمــاد ھذه الصناعة  على المواد الخـــام من الخارج حیث تصل إلى  -
  .جال الصیدليعدم و جود مراكز عربیة متخصصة في البحث و التطویر في الم -
لذا نجد أن ّ إتفاقیة تریبس في مجال صناعة الأدویة فرضت على الѧدول العربیѧة حربѧا غیѧر عادلѧة و غیѧر 
متكافئة، فھي بمثابة سد منیع  في وجھ صناعة الأدویة بالأقطار العربیة، و یرجع السبب الرئیسي فیھا إلى 
لطبیѧة و المѧواد الخѧام، ممѧا یجعѧل قیمѧة أو سیطرة و تحكم المراكѧز العالمیѧة للأبحѧاث فѧي المستحضѧرات ا
سѧعر الѧѧدواء الѧѧداخل إلѧѧى ھѧѧذه الأقطѧѧار مرتفعѧѧا علѧѧى مѧѧا كѧѧان علیѧѧھ، وكѧѧذا سѧѧعر تكلفѧѧة بѧѧراءات الإختѧѧراع 
المطلوبة من طرف الأقطار العربیة الذي یتوقـــــع أن ْ یرتفع لأن ّ جل البراءات تحدث في الѧدول المتقدمѧة 
مھما یكن من تعریف و. (1)ـاع سعر إستھلاك الدول بالعالم العربي رتفوھذا مـا یؤدي حتما لإ %08بنسبة 
أو المعرفة الفنیة یكفي توافر شروط معینة حتى تصبح محلا لعقد معرفة " لحق المعرفة" أو مفھوم یعطي 




 .12ص ،مجلة دراسات دوریّة،مرجع سابق،آثار تطبیق إتفاقیة تریبس على صناعة الأدویة في الوطن العربي،صادق بوشنافة/ د -   (1)
  . وما بعدھا101الصغیر،مرجع سابق،ص حسام الدین عبد الغني/د -      




  .السریــــة -
  .عدم شمولیتھا براءة إختراع كأصل-
  .ةالجـــد ّ -
  .قابلیتھا للنقل -
و یجدر بنا التذكیر أن خاصیة السریة ھي الأھم من بین باقي الخصائص، فلولاھا لما أصبح للمعرفѧة      
  .الفنیة ایة قیمة مالیة أو فكریة في أوساط النشاط المعني بتداولھا و إستعمالھا
بإحاطتھــــѧـا ھѧي التѧي دفعѧت بإتفاقیѧة تѧریبس  (1)و لعلّ ھـــــذه الخصائص و على طلیعتھـــѧـا السѧریة     
بالحمایة ، حیث أن ّ إتصالھا الوثیــــق بالأسواق التجاریــــة یؤدي من الكشف عنھا إلѧى حرمѧان أصѧحابھا 
و ھѧي بالѧذات  -في الأوساط التي تتعامل مع ھذه النوعیة مѧن المعلومـــѧـات -من مزایا تنافسیة، فھي سریة
  .(2)التي تعطیھا قیمتھا التجاریة 
نقل المعرفــــة الفنیـــــة ھو الإلتزام بنقلھــــا و بعبارة أصح التمكیـــــن من ، إكتسابھا  و فمحل عقــــد    
إستیعابھــــѧـا ، وجѧوھر تلѧك المعرفـــѧـة المعلومѧات التѧي تعѧد شѧیئا غیѧر مѧادي یصѧلح لأن ْ یكـــѧـون محѧلا 
جعــــѧѧـل رسѧѧالة قابلـــѧѧـة للحقѧѧوق المالیѧѧة و علѧѧى الأخѧѧص حѧѧق الملكیѧѧة ، فالمعلومѧѧة ھѧѧي تعبیѧѧر یسѧѧتھدف 
للتوصیل إلى الغیر ولذلك ذھب الكثیر إلى القول بأن ّ المعلومات أصبحت من الأحѧوال إنطلاقѧا مѧن القیمѧة 
الإقتصѧѧادیة المتѧѧوفرة لدیھـــѧѧـا علѧѧى أسѧѧاس یمكѧѧن إستغلالھـــѧѧـا مالیѧѧا ، و أن ْ تكــѧѧـون محѧѧلا للتعاقـــѧѧـد و 
 .(3)الإنتقـــــال من شخص لآخر 
 
        البѧѧدیھي أن ْ یѧѧرتبط مفھـــѧѧـوم التنمیــѧѧـة بѧѧالتطور المعاصـــѧѧـر لتقنیــــѧѧـات المعلومѧѧات و الإتصѧѧال و مѧѧن
 (4)( خدمة و سѧلعة)، لمـــا تقدمــــھ ھـــذه من تسھیلات و ترقیـــة الصناعـــة بمختلف فروعھا (  CITN) 
  :ومنھ
  فقالإلتزام و الأداء الذي یت ّ: ) القصد من محل العقد ھو فاق غالبیة الفقھ على كــــونإنطلاقــــا من إت ّ    
   
 —————————
  6191مفھوم السریة ھو الذي أحاط بمصطلح المعرفة الفني منذ نشأتھ الأولى عام :701مرجع سابق ص ،الأكیاني خلیلیوسف  / د -    (1) 
 .3591عام ،WOH-WONK،و الذي إعتمد رسمیا باللغة الإنجلیزیة ،حیث ظھر ضمن المصطلحات الخاصة بالملكیة الفكریة ھناك،ابأمریك
   -الدوریة  -مقال بمجلة دراسات ،(CIPDA)آثار تطبیق إتفاقیة تریبس  على صناعة الأدویة في الوطن العربي،الصادق بوشنافة/ د -   (2)
 .11ص ،0102إصدار جانفي  ،جامعة الأغواط         
 .16ص ،مرجع سابق ح،فھد بجاد الملاف  -     (3)
 .92ص  ،مقالة بمجلة دراسات ،تكنولوجیا المعلومات كقاعدة لترقیة المنتجات المالیة،ي عمرلغزا/ د -   (4)




، و أن ّ ھذا الأداء یصبح محل الإلتزام بمجرد إبرام (الأطراف بشأنھ، و الذي تدور حولھ إقتصادیات العقد
ف في تكوین العقد وھو الذي ترتبط بھ الإلتزامѧات الأخѧرى العقد، فیعد العنصر الذي لولاه ما فكر الأطرا
التي یمكن أن یولدھا العقــــد و ھویحتوي على الفائدة الإقتصادیــــة للعقد، و بھذا یصبح ھѧذا الإلتѧزام ھѧو 
محل العقد فھو الإلتزام الرئیسي الذي ینظم من حولھ إقتصاد العقد و یرتكز علیھ التنظیم الشامل للعقѧد أي 
  .(1)ھ النواة القانونیة للعملیة الإقتصادیة التي یمكن تحقیقھا بواسطة العقد أن
  
بحسѧب ) فـــإذا كـــــان محــــل الإلتــــزام الرئیســـــي فـــي عقــــود البیـѧـع ســـѧـواء أكـــѧـان دولیــ ً ـѧـا    
لبیوع البضائــѧـع الدولیــѧـة اللبیــــوع الدولیـــة أو غیــــرھا من إتفاقیات  0891فاقیــــة مـــا تضمنتــــھ إت ّ
، أو داخلیـــا ھــــو إلتـــزام بتمكیـــن المشتـــري مـــن البضاعـــة، فإنـــــھ (أو غیرھـــا مـــن الإتفاقیــات
قـــѧـل المعـــѧـارف الفنیـــѧـة  ھــѧـو إلتـــѧـزام الرئیسѧي دون شك محل العقــــد فـــي العقـــــѧـود الدولیــѧـة لن
     .WOH-WONKفـــي العقـــد او تمكیـــن المتلقــي من المعرفـــة الفنیة 
فمـــن ھـــذا المنطلــق یصبــѧـح مــѧـن البدیھـــѧـي القـــѧـول بــѧـأن محــѧـل الإلتــѧـزام فѧي عقــѧـد نقـــѧـل      
مــѧـن صـــورھــѧـذه العقــــѧـود ( أو شكـــѧـل) فــروض، وكـــل صـــѧـورة  40ة لـــــــھ المعرفـــة الفنیــــ
  :(2)تحتمـــل وجــــود وضـــم بعض تلك الفروض أو جمعھـــا و ھـــــذه الفروض ھـــي 
  
يء ومثالھ إلتزام الطرف بإنشѧاء حѧق إنتفѧاع أو إلتѧزام شѧخص بنقѧل ملكیѧة الشѧ:  الإلتزام بإعطاء شيء -أ
  (.مثل بیع معرفة ما بالنظام الأمریكي) المبیـــــع 
ومثѧѧال ذلѧѧك إلتѧѧزام المѧѧورد بتѧѧدریب عمѧѧال المتلقѧѧي، و إلتزامѧѧھ :   الإلتѧѧزام بѧѧأداء عمѧѧل إیجѧѧابي معѧѧین -ب
  .بتركیب الماكنات
  .ومثالھ إمتناع المتلقي من كشف سر المعرفة الفنیة المتلقاة:  الإلتزام بالإمتناع عن عمل -ج
وھѧو متعѧدد الأغѧراض و تعریفѧھ عѧادة یѧرتبط بموضѧوعھ،  فѧإذا تعلѧق الأمѧر بأشѧیاء  :الإلتѧزام الѧذھني -د
معنویة سمي إلتزام معنوي، و إذا تعلق بأفكار سمي إلتزاما فكریا،  إذا تعلق بإختراع أو حق صناعي آخر 
  .سمي إلتزاما صناعیا
  
 ——————————
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و أیــѧـ ّ ًا كانѧѧت صѧورة نقـــѧѧـل المعرفــѧـة الفنیــѧѧـة بفروضѧھا السابقــѧѧـة أي، أیѧا كــѧѧـان محѧل العقـــѧѧـد أو    
محـــѧѧـل الإلتـــѧѧـزام یجѧѧب توافــــѧѧـر ثلاثــѧѧـة شѧѧروط قانونیــѧѧـة لصحتــѧѧـھ و ھـــѧѧـذه الشѧѧروط ھــѧѧـي علѧѧى 
  :التوالي
  
  elbissop tejbo'l إمكانیة المحل  في عقد نقل المعرفة الفنیة  :ثانیا    
یكون محل أي عقــــد من العقــــود داخلیا أو دولیا ممكنــѧـا إذا كــѧـان غیѧر مسѧتحیل و ھѧذا مѧا ینطبѧق     
ــѧـالة على عقـــود نقل المعرفـــة الفنیـــة أیضا ،  و المقصود أن ْ لا یكـــون محل الإلتزام مستحیـــل إستح
تحـــول دون نشـــأة الإلتزام و بالتѧالي إلѧى بطѧلان العقــѧـد، سѧواء كانѧت الإسѧتحالة مطلقـــѧـة علѧى كافــѧـة 
الناس، أو نسبیــــة بالنسبـــة للمدین فقط و ھذه الأخیرة تمكن الدائن مѧن الل ّجѧوء إلѧى  طلѧب التنفیѧذ العینѧي 
  (.العقد)مع طلب فسخ على نفقة المدین أو من اللجوء إلى طلب التعویض 
و )كما أن ّ شرط الإمكان یسمـــح بالتعاقــѧـد علѧى شѧيء مسѧتقبلي كقاعѧدة عامѧة شѧریطة أن یكѧون محقѧق   
تجدر الإشارة إلى أن ّ ھѧذه المѧادة منتقѧدة علѧى أسѧاس أن ّ الشѧيء المسѧتقبلي لا یمكѧن أن یكѧون محقѧق، فھѧو 
  (.محتمل الوجود
یعتبــѧـر أن ّ ھنــѧـاك إمكانیــѧـة التعاقـѧـد علѧى معرفـѧـة فنیــѧـة مستقبلیــѧـة و إذا سرنـــا مــѧـع إتجــѧـاه مѧن    
الوجـѧѧـود، نصبــѧѧѧـح أمــــѧѧـام حتمیـــѧѧѧـة القــѧѧѧـول أن ّ التعاقــѧѧـد علیھــѧѧѧـا بإعتبارھــѧѧـا مستقبلــѧѧѧـي أو حـѧѧѧـق 
ا الشѧرط، أمــѧـا فـѧـي مستقبلـــي متضمنــѧـا فــѧـي عقــѧـد بشѧرط و اقفــѧـا یظѧل مغلقــѧـا حتѧى یتحقــѧـق ھـѧـذ
  .حالــــــة مـــــا إذا لـــم یتحقـــق ھــــذا الشرط ، لا ینعقــــد بأثـــر رجعي
  
  (1)تعیین  المحل أو قابلیتھ للتعیین في عقد نقل المعرفة الفنیة :ثالثا     
 elbanimretéd ùo énimretéd  tejbo
بالإضافة إلى شرط إمكان المعرفة الفنیة في عقود نقل المعرفة الفنیة ، یشترط أیضا أن ْ تكون المعرفة      
الفنیة معینة أو قابلة للتعیین، فإذا كان الإلتزام عمل أو إمتناع عن عمل كتقدیم مساعدة فنیة للمتلقي و جѧب 
 ان ظروف و ملابسات العقد أصبح العقѧد منھѧاربیان مواصفاتھا، و إذا لم یحدد العمل و لم یمكن تحدیده م
 إذ یجب أن یكون  "الشيء "، و نفس الحكم یسري على محل الإلتزام المتمثل فيامطلق او باطلا بطلان
 
 ——————————
   85-57من القانون المدني الجزائري الصادر بأمر  59إلى  29تناول المشرع الجزائري شروط صحة محل العقد بموجب المواد من  - (1) 
  .،مرجع سابق01-50و المعد ّ ل بقانون   5791سبتمبر  62 بتاریخ         




 بѧرة لإنخفѧاض أومحѧددا بذاتѧھ أو بنوعѧھ، و ذات الحكѧم ینطبѧق علѧى محѧل الإلتѧزام إذا كѧان نقѧود، و لا ع
  .إرتفاع قیمتھا و قت الوفاء، بل العبرة بالقدرة على تعیینھا وقت العقد
  
   emitigé'l tejbo'l  مشروعیة المحل في عقد نقل المعرفة الفنیة:  رابعا   
 (1)بمعنى أن یكون محل المعرفة الفنیة سائغا قانونا أي غیر مناف لفكرة النظام العام و الأداءات العامة    
و أساس فكرة النظام العام المصلحة العامة، و ھѧي تتضѧمن المصѧلحة الاجتماعیѧة و السیاسѧیة و الأدبیѧة و 
  .الإقتصادیة
أما أساس حسن الآداب،  ھو الرأي العام و ما یتأثر بھ من مثل علیا و مبادئ أخلاقیѧة  إجتماعیѧة مبنیѧة    
  .على الدین و العرف و التقالید
مѧن بسѧط رقابتھѧا علѧى ( 2/42المѧادة ) كمѧة العلیѧا وفѧق القѧانون المѧدني الجزائѧري وھذا مѧا یمك ّ ѧن المح   
  .(2)القضاة في تقدیرھم لفكرة النظام العام   لتعلقھا بقاعدة آمرة 
بالنسبة للمتلقي أو المѧورد نكѧاد لا  الفنیة سواء ًو بالنظر للأھمیة البالغة التي تفرزھا عقود نقل المعرفة     
ل عن تحدید نطاق محل عقѧدھا أي نطѧاق محѧل إلتزامھѧا و یشѧمل عѧادة تحدیѧد نطѧاق محѧل نجد أطرافا تغف
  :الإلتزام بعد إبرام العقد أي بعد التوقیع عنھ ما یلي
  .تحدید مدة العقد -
  .تحدید الترخیص من الباطن إن وجد -
م ْ ن َح في المسѧتقبل أوتلѧك التѧي تحدید المتلقي الأكثر رعایة و مفاده منح المور ّ د للمتلقي كافة المزایا التي ت ُ -
  .منحت في الماضي في عقود سابقة لمتلقین آخرین
  .تحدید النطاق المكاني -
أن لا یستغل مورد المعرفة الفنیة حق المعرفѧة بنفسѧھ ) تحدید الشرط القصري و غیر القصري و مفاده  -




                  فكرة النظام العام و الآداب العامة فكرة مرنة متغیѧرة مѧن مكѧان إلѧى مكѧان، و مѧن  زمѧان إلѧى آخركمѧا أنھѧا متغیѧرة  ولѧو فѧي نفѧس المكѧان  - (1)
 ر إلى مفھومھ أو ، على أساس النظام العام یعبّر عن المبادئ الجوھریة، و الأسس و المقومات التي یبني علیھا قانون ما بالنظ(الإقلیم)       
 .على مختلف الأصعدة سواءا على الصعید السیاسي أو الخلقي أو الإجتماعي أ و الإقتصادي  غایتھ         
  .351،ص ،مرجع سابق،ي سلیمان لعلي ع/ د – (2)




ھذا إن كان حق قصري مطلق، أمѧا إذا كѧان  نسѧبیا فѧیمكن فیѧھ فقѧط  لمѧورد المعرفѧة الفنیѧة دون الغیѧر أن 
  (.ھا في الإقلیم المحدد بالعقدیستغل
 
  esuac al سبب الإلتزام في عقد نقل المعرفة الفنیة: الفرع الثالث   
ركن السبب في عقد نقل المعرفة الفنیة تلزمنا دراستھ وفق كل من النظریة التقلیدیة و النظریة الحدیثة،     
  :في نقطتین متتابعتین على الوجھ التالي
  .التقلیدیـةنظریة السبب : أولا
  .نظریة السبب الحدیثـة: ثانیا
  
، و لѧیس السѧبب المعنѧي بھѧذه الدراسѧة ھѧو الѧوارد (1)كل شيء یتوصل بھ إلѧى غیѧره  :السبب لغة ،بدایة   
كالعقѧد أو الفعѧل الضѧار مѧثلا، بѧل ( أي السѧبب المنشѧأ) بمعنѧى المصѧدر الѧذي یسѧتمد الإلتѧزام مѧن وجѧوده 
الذي یقصد أو یستھدف الملتزم تحقیقھا نتیجة إلتزامھ ھو،  و  و الغرض الغایة المقصود ھو السبب بمعنى
سبب الإلتزام یتمیز عن محل الإلتزام على نحو أن ّ  المحل ھو الأمر الذي یلتزم المدین بإعطائѧھ أو بعملѧھ 
لѧذي بماذا إلتزم المدین؟ أما السѧبب بمعنѧى الغѧرض ا: أو بالإمتناع عن عملھ فتتضمنھ الإجابة على السؤال
یقصد الملتزم الوصول إلیھ و راء إرضائھ التحمّ ل بالإلتزام یكѧون الوصѧول متضѧمنا الإجابѧة عѧن السѧؤال 
  .(2)لماذا إلتزم المدین ؟ 
  .النظرة الحدیثةإلى  النظرة التقلیدیةوفكرة السبب تطورت من 
 
  نظریة السبب التقلیدیـة: أولا   
و فیھا ترجع فكرة السبب إلى القѧانون الرومѧاني فѧي مراحلѧھ المتѧأخرة، لأنѧھ فѧي مراحلѧھ الأولѧى كانѧت    
العقود السائدة شكلیة، و لما إعتمدت الرضائیة في العقود إشترطت المشروعیة في السبب الذي كان یقصد 
 .بھ الغرض القریب المباشر
 
مبیѧع مѧثلا،  ھѧو إلتѧزام المشѧتري بѧدفع الѧثمن، و سѧبب إلتѧزام و علیѧھ سѧبب إلتѧزام البѧائع فیھѧا بتسѧلیم ال   
  .(3)ائع بتسلیم المبیع المشتري بدفع الثمن ھو إلتزام الب
  
 —————————
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دون أن تھѧتم أو  taidémmi tub،أو etcerid nif    و علیھ نجد النظریة التقلیدیة تعد ّ بالغرض المباشѧر   
تأخذ بالبواعث الأخرى التي تدفع المتعاقد للإلتزام التي قد تكون فѧي حالѧة شѧراء منѧزل ،  الحصѧول علیѧھ 
  .بغیة  أو بباعث أو بھدف إسكان غیره فیھ أو إستعمالھ للقمار
ة یكون سبب إلتزام أحد المتعاقدین ھو محل إلتزام المتعاقد الآخر،  فیكون في عقود النظریة التقلیدی ّ و وفق
  (.ل أساسا في دفع مبلغ المالالمتمث  ّ) نقل المعرفة الفنیة سبب إلتزام المورد ھو محل إلتزام  المتلقي
د أسѧباب اللجѧوء إلѧى التعاقѧد بالنسѧبة على ذلك و بالنظر إلى تعدد صور و أنѧواع العقѧود الفنیѧة، لا تتعѧد ّ   
للمتلقѧین وفѧق كѧل صѧورة،  علѧى أسѧاس أن ّ السѧبب المقصѧود فѧي كѧل صѧورة وفѧق النظریѧة التقلیدیѧة ھѧو 
الغرض أو السبب المباشر، فإذا أخذنا مثلا عقد المفتاح في الید یكون سبب التعاقد فیھا بالنسبة للمتلقي ھو 
  .، و بالنسبة لعقد الترخیص ھو الحصول على رخصة الترخیصالحصول على مفتاح المصنع أو المنشأة
أن ّ السبب ثابѧت لا یتغیѧر فѧي العقѧود التѧي مѧن طبیعѧة : ومرجع ذلك و فق أنصار النظریة التقلیدیة ھو     
  .واحدة فسبب إلتزام البائع ھو إلتزام المشتري في جمیع عقودالبیع دون تفرقة
إلى ما تقد ّ مھ النظریة التقلیدیة من مفھوم للسبب یصبح السѧبب فѧي سѧائر و بناءا على ما تقد ّ م بالإستناد     
عقود نقل المعرفة الفنیة أمر داخلي في العقد لا نبحث عنھ بعیدا أي أن ّ ھ و ھو أمر موضوعي لا یѧرتبط لا 
  .   (1)بشخصیة و لا ببواعث المتعاقد البعیدة 
  :ا و علیھ تنجر آثار عن الأخذ بالنظریة التقلیدیة أھمھ
  
  .إذا لم یلتزم أحد المتعاقدین دفع الآخر بعدم التنفیذ: الدفع بعدم التنفیذ  -
  .إذا لم ینفذ أحد المتعاقدین ما بذمتھ جاز للآخر طلب الفسخ: الفســــــخ -
إذا إستحال على المتعاقد تنفیذ إلتزامھ بسبب لا ید لھ فیھ  كقوة قاھرة فإن ّ إلتزامھ ینقضѧي : تحمل التبعة  -
  .یسقط الإلتزام المقابل و یتحمل تبعة الإستحالة و
فھذه الأمور الثلاثة تؤسسھا النظریة التقلیدیة على السبب، فإذا لѧم یقѧم أحѧد المتعاقѧدین بتنفیѧذ إلتزامѧھ أو    
إستحال تنفیذه لسبب أجنبي،  فإن ّ سبب إلتزام المتعاقد الآخѧر ینقطѧع و یسѧتطیع ھѧذا المتعاقѧد الإمتنѧاع عѧن 
  .و طلب الفسخ، و في حالة الإستحالة، فإن ّ إلتزامھ یسقط و یتحمّ ل العقد الأول تبعة الإستحالة التنفیذ
  
 —————————
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و لѧیس كمѧا یقѧول عنھѧا الѧبعض بأنھѧا غیѧر صѧحیحة و غیѧر " لھذا نجد أن ّ النظریѧة التقلیدیѧة غیѧر كافیѧة   
  .، فجاءت النظریة الحدیثة لتكمّ لھا(1)" منطقیة و عدیمة الفائدة
  
  نظریة السبب الحدیثة: ثانیا     
و بالإسѧѧتناد علیھѧѧا تكѧѧون إمكانیѧѧة تحقیѧѧق مѧѧا یسѧѧمى بإسѧѧتمراریة العقѧѧد سѧѧواء تعلѧѧق الأمѧѧر بحالѧѧة القѧѧوة     
التѧѧي مѧѧن خلالھѧѧا قѧѧد یلجѧѧأ العاقѧѧدان سѧѧلفا إلѧѧى تضѧѧمین عقѧѧدھما بشѧѧرط -القѧѧاھرة، أو الظѧѧروف الطارئѧѧة
ود التجѧارة الدولیѧة فѧي عقѧ" "tiordinU، و ھاتین الحالتین تأخذ بھمѧا مبѧادئ القѧانون الموحѧد "pihcdrah"
  .،  وفق نظرة جریئة لا تسایر كلیا ً ماھو متضمن تقلیدیً ا(2)للبحث على إستمراریة العقد 
  :وللسبب شروط ھي   
  
و  eélumisأو صѧوري eénorreأن یكѧون سѧبب الإلتѧزام موجѧود ً ا و صѧحیح ً ا أي لا یكѧون سѧببًا مغلѧوط  
و ھي الحالة التي یعتقد المدین فیھѧا أن ّ لإلتزامѧھ   seticilpmI یكون السبب مغلوط في حالة السبب الضمني
  .، و أخیرا یشترط في السبب أن یكون مشروعا (3)سبب بینما لا یوجب السبب من حیث الواقع 
و تشترك النظریتین التقلیدیة و الحدیثة في ضرورة توفر ھذه الشروط مع الأخذ في الثانیѧة بفكѧرة الباعѧث 
  .المباشرو الغرض غیر 
  
على أن شرط مشروعیة السبب  كشرط مشترك بین فكرتي السبب القصدي و السبب الباعث یجب أن ْ یتم 
،  على أساس أیلولة الإختصاص لقانون القاضي و فѧق (4)تقدیره و فقا لقانون العقد و القانون القاضي مع ً ا 
ة النظام العام الوطني، أما الѧرأي نظرة البعض مرجعھ أن ّ تقدیر المشروعیة من عدمھا یتصل بإعمال فكر
الراجع یقول بتطبیق قانون العقد على ركن السبب في العقد لتعلق الأمѧر بأدبیѧات العملیѧة التعاقدیѧة،  و قѧد 
أثار شرط مشروعیة السبب بعض المشѧكلات بخصѧوص العقѧود التѧي تتضѧمن خرقѧا لقѧانون الرقابѧة علѧى 
بالجمارك،  إذا كان قانون العقد و قانون الدولة المراد مخالفة النقد في دولة أجنبیة أو توجد مشكلة خاصة 
 .قانونھا الخاص بالرقابة على النقد أو الخاص بالجمارك، فالعقد یكون باطلا لعدم مشروعیة السبب
 
 ———————————
 .032ص  ،مرجع سابق،السعدي محمد صبري/ د –   (1)
 .vius te 411 p.ticpo .teuqcaj lehcim-naeJ   (2)
 .851توفیق فرج،مرجع سابق، ص /د -   )3(
  .422ص  ،مرجع سابق،أحمد عبد الكریم سلامة/د –   (4)




و لكن ماھو الحل لو كان قانون العقد لیس قانون الدولة التي یراد خرق أنظمتھا الخاصة بالرقابѧة علѧى    
  .النقد أو الجمارك؟
  :ھنا یتم التفریق بین فرضین ھما
  
إذا كان ھذا القانون الأخیر یصطدم بالنظام العام في دولة القاضي، فیعتبر العقد باطلا بالنظر لعѧدم  :الأول
مشروعیة سببھ عملا بأحكام قانون القاضي، خصوصا إذا كان بلد القاضي یرتبط بإتفاقیة مѧع الدولѧة التѧي 
  .ینطوي العقد على تھرب من قوانینھا النقدیة أو الجمركیة
 
كان القانون لا یتعارض مع النظام العام بإعتبѧاره مѧن قѧوانین المصѧادرة أو القѧوانین الموجھѧة  إذا :الثاني 
ضد مصالح الدولة العامة، بإعتباره  من قوانین المصادرة أو العقد صحیحا و لا ینظر إلى عدم مشروعیة 
  .سببھ
معرفة الفنیة من أجل إنتاج سلعة إستنادا إلى النظریة الحدیثة نصل إستنتاج أن ّ ھ یجب أن یكون عقد نقل ال  
معینة أو تطویرھا،  أو من أجل تقدیم خدمة فنیة ھذا یعنѧي أن ّ إقتصѧارالعقد علѧى بیѧع أو شѧراء معѧدات أو 
قطاع غیار أو شراء علامة تجاریة أو إسمً ا تجاریا لا یعد نقلا للمعارف الفنیة اللھم إذا كان تابعا لعقد نقѧل 
  .(1)تبط بھ معرفة فنیة في جزء منھ أو مر
، و الباعѧث الѧذي ترجѧوه (2)و نذھب إلى أبعد من ذلك حیث یعد السبب و فق النظریة الحدیثة ھѧو الباعѧث 
كѧل الѧدول النامیѧة ھѧو الل ّحѧاق بالركѧب التكنولѧوجي و العلمѧي السѧائد فѧي الѧدول المتقدمѧة،  و تحقیѧق تنمیѧة 
ن العقѧود، إلا ّ إبتغѧاء إسѧتیعاب ھѧذه المعѧارف، من لجوؤھا إلѧى إبѧرام ھѧذا النѧوع مѧ شك ّلا ،حقیقیة و بالتالي
خذة كسبیل لبلوغ ھذه الغایة، فھذا ھو السبب الحقیقي المرجو من الإستثمار بأنواعھ و من سائر العقود المت ّ
  .و بدون ھذا الباعث الحقیقي ینھار ركن جوھري من العقد و یؤول للبطلان
بالأفكѧار المدافعѧة علѧى ضѧرورة الإرتقѧاء بالѧدول النامیѧة  لذا یحث الكثیر من الفقھ العربي و الفقھ المتشѧبع




 .65ص ،مرجع سابق ح،فھد بجاد الملاف/ أ -   (1)
الأخذ بمعنى : مع التنویھ إلى أن،مرجع سابق، من القانون المدني الجزائري 79إعتنق المشرع الجزائري ھذه النظریة بموجب المادة  -    (2)
بعقود نقل المعرفة الفنیّة ،فتتحقق للآداب العامة ، الباعث الدافع للتعاقد في السبب یقصد بھ المشرع حمایة المجتمع من مخالفة للنظام العام و 
  .المجتمع بذلك مصالح الفرد




مثѧل ھѧذه العقــــѧـود الحسّ اسѧة و ھـــѧـو ولا یكون ذلك غلا ّ بتحقیق السبب البـــــاعث علѧى التعاقــــѧـد فѧي  
بضرورة تضمین عقـــــѧـود نقѧل المعرفѧة الفنیѧة بشѧروط و  (1)إستیعاب المعــــــارف الفنیة، و یتحقق ذلك 
بیانــــــات و مستندات و بدراستھا بشكل واضح و دقیق جد ّ ا من شأنھ حمایѧة الطѧرف المتلقѧي، تلافѧى فیѧھ 
  .تحكیمالل ّجوء لجھات القضاء أو ال
  
،  تفترض كقاعــــѧـدة عامѧة (2)ن عقــــــــد نقل المعرفـــــة الفنیة سببًا واضح ً ا بالعقد و إذا لـــــم یتضم ّ    
سببـــــا موجـــــود ً ا و مشروع ً ــــــا حتѧى ( أي الإلتزام) أغلبیــــــة التشریعات الوضعیــــــة أن ّ لھذا العقد 
  .(3)یقوم الدلیـــــل علــــى ما یخالف ذلك 
لیل علѧى یقѧوم الѧد ّ شریعات أیضا ، أنھ ھو السѧبب الحقیقѧي حتѧىو إذا ذكر السبب بالعقد تفترض جل الت ّ   
















 .813ص  ،مرجع سابق،العقود التجاریة،سمیحة القلیوبي/ د – (1)
 .بھذا البحث عنوان ھیكل عقد نقل المعرفة الفنیةإرجع إلى  - (2)
                    سوداني 321- سوري 831- مصري 731تقابلھا نصوص المواد  ، مرجع سابق،من القانون المدني الجزائري 89المادة  - (3)
 .موجبات و عقود لبناني  991- عراقي 2.3/231-




  الفصل الثاني                                                        
 تسویــة نزاعات عقـود نقل المعرفة الفنیة
 
بإعتبار عقود نقل المعرفة الفنیة من العقود الزمنیة الممتد ّ ة عادة على مدار سنوات ، ممّ ا قد یؤدي إلى     
أحد  إعتراض تنفیذھا عوائق خارجة عن إرادة الأطراف أحیان ً ا،  و أحیان ً ا أخرى قد یحدث و أن یخل ّ
اء تسویة النزاعات التي قد تنشأ جر ّالأطراف بإلتزاماتھ بھذه العقود، فیتوجب حینئذ إتباع طرق معیّنة ل
  :التالیینذلك الإخلال و ھذا ما سوف نتفحصھ من خلال المبحثین 
  
  الإخلال بالالتزامات العقدیة في عقود نقل المعرفة الفنیة: المبحث الأول
  طرق  تسویة نزاعات عقود نقل المعرفة الفنیة: المبحث الثاني
  العقدیة في عقود نقل المعرفة الفنیة    الإخلال بالالتزامات: المبحث الأول   
  .الشكـــل -السبب -المحـــل -التراضــي -: عقـد نقل المعرفـة الفنیة یقـــوم علــــى أركــــان   
فمتى قامت و توافرت شروط صحتھا قام العقد صѧحیحا بمفھѧوم القѧانون الوضѧعي فѧي كѧل الأنظمـــѧـة     
بالتنظیم بقوانین خاصــــة و فѧي كــــѧـل الأنظمѧة التѧي تناولتـѧـھ بموجѧب التي تناولت ھذا النوع من العقود 
العقد صحیحا بمفھوم الشریعة "،كما یقوم (1) -القانون المدني -القواعد العامـة لا سیما منھـا الشریعة العامة
  ".التي تعتبر العقد صحیحا إذا كان صحیحا بأصلھ ووصفھ (2)الإسلامیة 
و یصѧبح العقѧد منѧѧذ لحظѧة توقیعѧѧھ قѧابلا للتنفیѧѧذ كقاعѧدة عامѧѧة مѧالم یѧѧنص المتعاقѧدین علѧѧى خѧلاف ذلѧѧك    
  .بموجب شرط الدخول حیز التنفیذ لاحق ً ا
أي یأخذ العقد مجراه الطبیعي في التنفیذ حتى ینتھي نھایة طبیعیة  )3( rueugiv ua eértne'd esualc aL
  .القیام بالإلتزامات الملقاة على كل طرف حسب الإتفاقبإنتھاء المد ّ ة المتفق علیھا و 
 
 ———————————
 .73، ص 8891ط ( مصادر الإلتزام)النظریة العامة للإلتزامتوفیق فرج، -    ( 1)
        .               89إلѧѧѧѧى  95تنѧѧѧاول القѧѧѧانون المѧѧѧدني الجزائري،مرجѧѧѧѧع سѧѧѧابق، أركѧѧѧان العقѧѧѧѧد تحѧѧѧت تسѧѧѧمیة شѧѧѧروط العقѧѧѧѧد مѧѧѧن المѧѧѧواد  -       
                       
 .321ص ، مرجع سابق ،السنھوريعبد الرّ زاق  -      (2)
:                 شرط الدخول حیز التنفیذ في العقود الد ّ ولیّة طویلة المد ّ ة في الجزائر:،مرجع سابق،محاضرات الماجستیرـ تركي نور الدین(      3)
.                         neirégla   tiord ne eérud eugnal ed lanoitanretni tartnoc el snad rueugiv ne eértne'd esualc al   
                                                                                                                                                                              
                  




لا یكѧون معتبѧر شѧرعا فѧي حѧق "أما إذا حѧدث خѧلاف ذلѧك أي إذا لѧم یسѧتجمع العقѧد أركانѧھ و شѧرائطھ    
  .(1)حسب الأحوال ( المطلق أو النسبي) و یتعرض قانونیا للبطلان " الحكــــم
،إلا ّ أنھѧѧا قابلѧѧة للتطبیѧѧق علѧѧى سѧѧبیل خاصѧѧة ببیѧѧوع البضѧѧائع المادیѧѧة 0891ورغѧѧم أن إتفاقیѧѧة فینѧѧا لعѧѧام    
  .(3)فیما یتعلق بالبطلان  النسبي في عقد البیع الدولي   (2)الاستئناس في عقود نقل المعرفة الفنیـة 
عقѧد المعرفѧة الفنیѧة بإلتزاماتѧھ بѧأي  فѧي و ھذه الإتفاقیة مطبقة أیضا في حالة ما إذا أخѧل أحѧد الأطѧراف   
نوع من أنواع الإخلال، و قد یدفع و ضع الإخلال بالأطراف إلى إعادة التفاوض لتسویة الموضѧوع و إلا ّ 
، تدفع بأحدھما إلى رفع دعوى المسѧؤولیة  العقدیѧة إذا مѧا تѧوافرت (4) قد یصبحان خصوما بینھما خصومة
إرادیً ѧا كѧان )ضرر أسالیب أخرى إزاء حالة عدم وفاء الطرف المقابل كما قد یتخذ الطرف المت (5)أركانھا 
  .قد یتمثل في المطالبة بتنفیذ العقد مثلا كما سیأتي بیانھ بھذا المبحث( أو غیر ذلك
 
  :و لھذا سوف نعمد لتقسیم ھذا المبحث إلى مطلبین و ھما
  .صور الإخلال بعقود نقل المعرفة الفنیة: المطلب الأول
 .حالة إستحالة أو صعوبة تنفیذ الإلتزامات العقدیة: ثانيالمطلب ال
  صور الإخلال بعقــود نقـــل المعرفـــة الفنیــــة: المطلب الأول    
لا یمكن حصر كل صور الإخѧلال بالإلتزامѧات التعاقدیѧة فѧي عقѧود نقѧل المعرفѧة الفنیѧة، لكѧن مѧا یمكننѧا    
قولѧھ بشѧأنھا،أنھ إذا تѧم ّ  الإخѧلال بإلتزامѧات محѧل عقѧد نقѧل معرفѧة فنیѧة داخѧل إقلѧیم الدولѧة الواحѧدة، دون 
س التعقید و الصعوبة في حل ّھا ، كما اشتمال العلاقة على عنصر أجنبي، فإن ّ المسألة القانونیة لا تطرح بنف
  .لو اشتملت على عنصر أجنبي و كان تنفیذ العقد یستدعي عبـــور الأقالیـــم
 
ففي الحالѧة الأولѧى یكــѧـون مѧن شѧأن القضѧاء إذا طѧرح أمامѧھ النـــѧـزاع حѧل الخصѧومة و فѧق القѧوانین    
ف العلاقѧة العقدیѧة فقѧط، مѧن حیѧث إعتبارھѧا الداخلیة، و الصعوبة التي قد  یتلقاھѧا القاضѧي تكمѧن فѧي تكییѧ
 .بیع، إیجار، مقاولة  عقدمثلا
  
 ——————————
 .73ص  ،مرجع سابق،محمد سعید جعفور/ د - (1)
 .75ص  ،مرجع سابقح،فھد بجاد الملاف/ أ - (2)
 .345ص  ،مرجع سابق، وائل حمدي أحمد علي - (3)
  في إصطلاح القانون فھي الحالة  أما،الجدل و المنازعة ،الخصومة لغة: 991ص  ،مرجع سابق،المعجم الوجیز للغة العربیة - (4)
 .القانونیة التي تنشأ من رفع الدعوى إلى القضاء        
 .022ص  ،مرجع سابق،إبراھیم المنجي - (5)




نفسھ مجبر ً ا على الأخذ من أحكام نوع مѧا مѧن العقѧود ، و تطبیقھѧا علѧى النѧزاع حسѧب القضاء و قد یجد   
طبیعة المنازعة و ملابساتھا و مرجع ذلك یكمن في عدم الإتفѧاق علѧى طبیعѧة قانونیѧة لمثѧل ھѧذه العقѧود إذ 
بل یرجع إلى  أنھا حدیثة ومن طبیعة خاصة، و م َ ك ْ مَ ن التعقید لا یرجع لمرحلة إبرام العقد و تنفیذه فحسب،
الإخѧتلاف حѧول الأسѧاس  إلѧىالمعرفѧة الفنیѧة ذاتھѧا إذ أن ّ طبیعتھѧا و عناصѧرھا السѧریة المحاطѧة بھѧا أدت 
القانوني لحمایتھا دون وجود عقد، فأسرار التجارة قد تحمى تأسیسا على نظریة الملكیة كما جاء بھѧا الفقѧھ 
سѧا علѧى القواعѧد العامѧة للمسѧؤولیة فѧي القѧانون و القѧانون و القضѧاء الأمѧریكیین، كمѧا أنھѧا قѧد تحمѧى تأسی
  .(1)المدني كما ھو الحال في الأنظمة اللاتینیة 
 
و مشكلة التكییف تظھر حد ّ تھا أكثر كما سلف القول ، إذا تعلق الأمر بعقود دولیة حیث لا توجد صѧیغة    
لصѧیغ و القنѧوات الناقلѧة لھѧذه واحدة لعملیة نقل المعارف الفنیة ، بل توجد مجموعة متنوعة و متباینة من ا
  .المعارف دولیا أو حتى و طنیا، فنجد تباینا في إعطاء لكل عقد وصف قانوني و طبیعة قانونیة متمیزة
  .ترخیص، تنازل، نقل معارف، نقل طریقة تكنولوجیة، بیع معرفة :مثل وتبعا لذلك تأتي المسمّ یات مختلفة
 
یة ربط بین العناصѧر المعرفیѧة المكونѧة لمحѧل الإلتزامѧات بالعقѧد،  إلى القیام بعمل (2)و ھذا ما أدى بالبعض 
  :و بین الصیغة العقدیة الملائمة لھا، و تكون ھذه العلاقة بارزة من خلال ثلاث صور
  أو ecnassiannocإما معارف و معلومات 
  أو secnetépmocخبــــرات و مھــــــارات 
   secnamrofrepنتائـــــــج و فعالیــــــات  
 
یكون  محل العقد متمحو ً را حول إلتزام رئیسي للمورد بتمكین المتلقي مѧن الإطѧلاع  الحالة الأولىففي     
فنیة و الرسومات على المعارف و المعلومات ، عن طریق تسلیمھ بما من شأنھ تحقیق الإطلاع كالوثائق ال
العملیѧة الإنتاجیѧة المقبѧل علیھѧا حتѧى دون ،  حتѧى یѧتمكن المتلقѧي مѧن إسѧتعمالھا و إدماجھѧا فѧي و الخѧرائط
أنسѧب صѧیغة ( السѧر التجѧاري) الرجوع إلى المورد، فیكون عقѧد التѧرخیص فѧي إسѧتغلال معرفѧة فنیѧة أو 
  .لوضع ذلك الإتفاق في شكل عقد قانوني
 
 ———————————
 .26ص  ،مرجع سابقالصغیر، حسام الدین عبد الغني/ د -   )1(
 .312ص  ،مرجع سابق،أنس السید عطیة/ د -   )2(
  .121ص  ،مرجع سابق،إبراھیم قادم/ د  -      




مھѧارات ،فѧإن ّ الأمѧر یتعѧدى نقѧل عناصѧر مادیѧة إلѧى مجموعѧة  الحالة الثانیة بنقلأمّ ا إذا تعلق الأمر في     
الخبرات التي یرغب المتلقѧي فѧي إدخالھѧا فѧي عملیتѧھ الإنتاجیѧة،  فیتسѧع إلتѧزام المѧورد إلѧى تѧدریب عمѧال 
  .المتلقي أو تعلیمھم وإكسابھم بمھارات تمكنھم من الإستغلال الحقیقي للمعرفة محل العقد
  .ــــة الفنیــــة و التدریب ھمــــا أنسب نمط عقـدي بین الطرفیــــــنفیكون عقـــــد المساھم    
وإذا كّنا بصدد النتائـــج و الفعالیѧات كحالѧة ثالثѧة حیѧث یلتѧزم المѧورد بضѧمان زیѧادة القѧدرة الإنتاجیѧة و    
  .(1)الجودة تكون  أنسب صیغة ھي عقد المفتاح في الید أو المنتوج في الید أي العقود المركبة 
وأو جھ التعقیید لا تتوقف عنѧد ھѧذا الحѧد ، أي الإخѧتلاف فѧي الوصѧف القѧانوني و إعطѧاء نمطیѧة لھѧذه     
العقود في إطار القانون الخاص،  بل تتوسع لإختلاف الفقھ الدولي حول طبیعة عقود نقѧل المعرفѧة الفنیѧة، 
عقــــــد إداري دولي مؤسس  (2)لبعض لا سیما المتعلقة بمجال الإستثمار و التنمیة عامة حیث یعتبــــرھا ا
على فكرة السیادة، وأس َ انید ُ ھم في ذلك ، ھي في المجمل محل ھذه العقود منصب على تسѧییر مرفѧق عѧام، 
  .و أ ّن ّ أحد أطرافھ الدولة أو أحد أجھزتھا
 
فѧѧي عقѧѧود القѧѧانون  setnatibroxé sesualc sedو تتضѧѧمن ھѧѧذه العقѧѧود شѧѧروط إسѧѧتثنائیة غیѧѧر مألوفѧѧة    
  .(3)( إعفاءات من  الضرائب و الرسوم الجمركیة مثلا) الخاص،  كحالة تقدیم مزایا عدیدة
مما سبق یتضح أن نوع الإخلال بالإلتزامات یختلف بإختلاف العقود ذاتھا،  و صѧور النقѧل فیھѧا و مѧا     
ضیھ القانون و العرف و مبادئ تتضمنھ من إلتزامات یفترض من كل طرف متعاقد أن ْ ینفذھا حسب ما یقت
  .العدالة و حسن النیة
 
وقد یكون ھذا الإخلال كلیً ا أو جزئیًا، كما أنھ قѧد یثبѧت مѧن طѧرف المѧورد أو المتلقѧي و موقѧع المѧورد     
المخل بإلتزامھ في عقود نقل المعرفة الفنیة ، یختلѧف بѧإختلاف الأطѧراف المتعاقѧدة معѧھ، فѧإذا كѧان طالѧب 
متطور و على قدر عالي و كفاءة تضاھي أو تفوق المشروع المورد مѧن جوانѧب أخѧرى المعرفة مشروع 
  غیر المتعاقد علیھا،  و في نفس المجال، ھنا الأمر لا یستدعي من المتلقي التشبث بالمورد لإعانتھ على 
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یفضل تعبیر تداول و تسѧویق المعرفѧة الفنیѧة أو التكنولوجیѧة  (1)توظیف ھذه المعارف،  لذا أصبح البعض 
 : بین ھؤلاء الأطراف
 .eigolonhcet ed ùo eriaf riovas ud noitasilaicremmoc te noitalucric
بینما الطرف المتلقي الذي یكون في حالѧة فقѧر معѧارفي و تكنولѧوجي، فھѧو بالتأكیѧد بѧأمس الحاجѧة إلѧى     
المورد لإمداده بالتدعیم،  بالنظر إلѧى نقѧص قدرتѧھ المعرفیѧة، ومنѧھ تمكینѧھ فѧي آخѧر المطѧاف مѧن مباشѧرة 
كلم فѧي الحالѧة ھѧذه عѧن حѧق بمفѧرده،  لѧذا لا نѧت –حسѧب نوعیѧة العقѧد  -عملیѧة الإنتѧاج أو تقѧدیم الخѧدمات 
" ضѧѧرورة نقѧѧل السѧѧیطرة التكنولوجیѧѧة " إسѧѧتعمال المعرفѧѧة الفنیѧѧة أو تѧѧداولھا و تسѧѧویقھا،  بѧѧل نѧѧتكلم عѧѧن  
    riovas ud esirtém ed trefsnart
  
لأجل ذلك تختلف صور إخلال المورد بإلتزاماتھ بإختلاف الطѧرف المتعاقـــѧـد معѧھ،  وحیѧث أنѧھ مѧن      
عناصѧر المعرفѧة الفنیѧة متعѧددة و متداخلѧة ، و ھѧي مصѧبوغة بالطѧابع المعنѧوي أكثѧر ممѧا ھѧي المعلѧوم أن ّ 
مصبوغة بالطابع المادي، لذا یمكن القول أنھا إذا تضمنت في عقد أصبح إلتزام المورد فیھѧا شѧبیھ بѧإلتزام 
لمعرفѧة الفنیѧة، حیѧث ضھا عقѧد نقѧل ارمع التحفظ بشأن بعض الإختلافــــات التي یف (2) البائع في عقد البیع
عیѧوب عدم التعѧرض، ال ، منیلتـــزم البائــــع بنقل حق المبیـــع و تسلیمھ للمشتري مع سائر الضمانـــات 
  .(3) .الخفیة، تبعة الھلاك
 
و التحفظ كمѧا سبـــــѧـق قولѧھ راجــــѧـع أساسѧا إلѧى العناصѧر المعنویѧة المكونѧة للعقـــѧـد الѧذي یمѧر  فѧي    
  : الأحیــــان على إمتــــــداد زمني لنقــــل ھذه العناصر مجتمعةكثیــــر من 
  تصمیــــــم المنشـــــــأةمـــــن مرحلــــة  WOH-WONK ud étilibissimsnart al
إذا تعلѧق الأمѧر بعقѧد مركѧب ، و التѧي تتضѧمن توریѧد طѧرق الصѧنع و نقلھѧا  noitpécnoc ed esahp al
على شكل معارف سریة في كثیر من الأحیѧان مصѧاحبة لبѧراءات محمیѧة، أو فѧي شѧكل تѧراخیص أو كلھѧا 
  الھندسیة الصناعیة أو الدراسات الھندسیة التجاریةمجتمعة، ثم یعقب تورید نقل طرق الصنع الدراسات 
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و التѧي تتضѧѧمن  ، ثѧم یلѧي مرحلѧة التصѧمیم (1)التѧي تتضѧمن بѧدورھا إسѧتثمارات خاصѧة بأعمѧال الھندسѧѧة 
دراسات أولیة وأخرى تمھیدیة ، تكون الأولى سطحیة تعالج جوانب مالیة، إجتماعیة، مقارنة بالثانیة التѧي 
تعد بمثابة مشروع كامل تمھیدي،  و كلھا تطѧرح أمѧام المتلقѧي لإعطائѧھ فرصѧة الإختیѧار و المقارنѧة تѧأتي 
مرحلة تصمیم المنشѧأة،  التѧي تعѧد  أكثѧر شѧيء  و ھي مختلفة عن المرحلة التي سبقتھا أي  مرحلة التنفیذ
مرحلة عمل ذھني و دراسي و تتمثل مرحلة التنفیذ  في الإنجاز الذي لا یمكن تصوره بدون تورید معدات 
  . و تركیب المعد ّ ات( المباني) و نقلھا ، و إنجاز الھندسة المدنیة 
  المنشـــــــأة    تشغیــــــلسمـــــــة وھــــــــي ثـــم لیصل أخیـــــر ً ا المـــــورد للمرحلــــــة الحا    
  :و ھذه الأخیـــرة لا تكتمـــل إلا ّ بعــــد القیـــــام بــ   elleirtsudni étinu'l ed ecivres ne esim al  
  .إختبارات الآلات و الإختبارات المیكانیكیة -
  .الإختبار الآلي الإختبارات مع التعبئة أو إختبارات الإنتاج أي عملیات -
إختبارات الفعالیة أي التأكد من خلالھا من كافة الأعمال و مطابقتھا لشروط الجѧودة و طѧرق الصѧنع، و  -
، و تسѧجل كѧل مرحلѧة فѧي بطاقѧات منفصѧلة تشѧكل فѧي النھایѧة مسѧتندات خاصѧة حجم الإنتاج و الإستھلاك
  .بالإستغلال
  :مرحلتین و عقب ذلك تتم عملیة التسلیم التي تكون على 
أشѧھر فѧي العــــѧـادة  8إلѧى  6أي یقصѧد بѧھ الوقѧوف علѧى إتمѧام الأشѧغال یلیھѧا بفتѧرة تتѧراوح مѧن  مؤقѧت
  .لتحقیـــــق التسلیــــم النھائـــي
أثبتѧѧت التجربــــѧѧـة فشلھــــѧѧـا فѧѧي السѧѧیطرة التكنولوجیــــѧѧـة بھــــѧѧـذا الأسѧѧلوب أي منѧѧذ تعھѧѧد المѧѧورد    
  ، إلى(2)روع الصناعـــــــي و إنجازه و  و ضعــــــھ  موضع التشغیـــــل بتحقیـــــق تصور للمش
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غایــــــة تقدیم المفتــــاح في الیــــــد ، لأن ّ أول مــــا ظھر في أمریكـــــا و منھا إلى أوروبــــѧـا كѧان بѧین 
  .(1)دول متقاربـــــة معرفیـــ ً ا 
لأول مѧѧرة بѧѧالجزائر  -لكѧѧن حѧѧین إنتقѧѧال أسѧѧلوب التعاقѧѧد بشѧѧكل المفتѧѧاح فѧѧي الیѧѧد إلѧѧى الѧѧدول النامیѧѧة    
لѧѧم یبѧѧین نجاعتѧѧھ كѧѧون عملیѧѧة تѧѧدریب العمالѧѧة فیѧѧھ تختلѧѧف عѧѧن تلѧѧك المتضѧѧمنة بعقѧѧد المنѧѧتج فѧѧي الیѧѧد ، 
ون إذ فѧѧѧي الأولѧѧѧى یقتصѧѧѧر دور المѧѧѧورد فѧѧѧي مسѧѧѧاعدة المسѧѧѧتثمر فقѧѧѧط فѧѧѧي عملیѧѧѧة التѧѧѧدریب،  أي  یكѧѧѧ
وسѧѧѧیط فقѧѧѧط فѧѧѧي عملیѧѧѧة التѧѧѧدریب و لا یضѧѧѧمن نجاحھѧѧѧا و لا نجѧѧѧاح جѧѧѧودة الإنتѧѧѧاج فھѧѧѧو ضѧѧѧامن إھمѧѧѧال 
مسѧѧѧتخدمیھ، و تنتھѧѧѧي ھѧѧѧذه المسѧѧѧاعدة الفنیѧѧѧة و التѧѧѧدریب عѧѧѧادة فѧѧѧي التسѧѧѧلیم المؤقѧѧѧت ، فالمنشѧѧѧئ لا یقѧѧѧوم 
بعملیѧѧѧة التѧѧѧدریب نفسѧѧѧھا بѧѧѧل یلعѧѧѧب دور و سѧѧѧیط فقѧѧѧط، أمѧѧѧا فѧѧѧي عقѧѧѧد المنѧѧѧتج فѧѧѧي الیѧѧѧد یتكفѧѧѧل المنشѧѧѧئ 
بالإعѧѧداد الكامѧѧѧل للعѧѧѧاملین فنیѧѧѧا و مھنیѧѧا و ذلѧѧѧك بإعѧѧѧداد منѧѧѧاھج البحѧѧث و برنѧѧѧامج التوظیѧѧѧف و التѧѧѧدریب 
العѧѧѧام فضѧѧѧلا عѧѧѧن توضѧѧѧیح كѧѧѧل الوثѧѧѧائق التѧѧѧي تسѧѧѧمح بالإختبѧѧѧار و كѧѧѧذلك إختیѧѧѧار المرشѧѧѧحین، و كѧѧѧذا 
التنظѧѧѧѧیم و الإشѧѧѧѧراف علѧѧѧѧى تѧѧѧѧدریب العѧѧѧѧاملین فѧѧѧѧي دولѧѧѧѧة المتلقѧѧѧѧي وفѧѧѧѧي الخѧѧѧѧارج، كمѧѧѧѧا یتѧѧѧѧولى شѧѧѧѧغل 
 .ب الوظیفیة في المصنع بالعاملین المدربینالمناص
 
و نفھѧم مѧѧن ذلѧك أن ّ كѧل إخѧلال بإحѧدى ھѧذه الإلتزامѧات مصѧیره ترتѧب مسѧؤولیة علѧى عѧاتق المنشѧئ،     
فعملیة الإعداد تشمل التعلیم العام وإلحاق الطاقة الفنیة ودرجة تكوین الأیدي العاملة ومستوى البحث الفني 
حلѧة التسѧلیم النھѧائي فѧي حѧین و العلمي بالمستوى الموجود لدى المورد و یتواصل إلتزام المѧور ّ د حتѧى مر
  .(2)یتمكن ھؤلاء العمال من تشغیل المنشأة بأنفسھم 
 
خلال مرحلة الإدارة الأولیة للمجمع حیث یضمن المنشأ  -الإعداد الكلي -و یتم ّ الوصول إلى ھذا الھدف   
  .بالتسلیم النھائي إنطلاق تشغیل المنشأة ثم قدرتھا على تنفیذ البرامج المتفق علیھا، و تنتھي ھذه الإدارة
بینما لا نجد التلازم بین إلتزام المقاول بنقل المعرفة و إلتزامھ بالمساعدة الفنیѧة أمѧر مسѧلم بѧھ و محتѧوم    
في الواقع و إن كان معمول بھ في الغالب لأن ّ المتلقي قد یعرض  مع المور ّ د عن المساعدة و یكتفѧي بنقѧل 
حقѧا  و لكنـــѧـھ لا یطلبھѧا مѧن المقѧاول و إن ّ مѧا مѧن الغیѧر و یبѧرم المعرفѧة ، و قѧد تعѧوزه المسѧاعدة الفنیѧة لا
  .(3)حینھـــا مع الغیر عقد مستقلا 
 —————————————————
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و مع ذلك یرى جل فقھ البلدان النامیة أن ّ المساعدة الفنیة من مستلزمات العقد، و العزوف على تقدیمھا    
  .یولد المسؤولیة على عاتق المورد
من خلال إستعراض المراحل الزمنیة المتتالیة  لعقود المفتاح في الید أو المنتوج في الیѧد یتضѧح لنѧا أن ّ    
من و اجبات المورد تنفیذ إلتزامات أي توفیر كل العناصر مادیة كانت أو معنویѧة تمام ً ѧا،  كمѧا ینفѧذ الناقѧل 
حمیلھѧا  ، نقلھѧا ، و أي تقصѧیر فــѧـي ھѧذه إلتزاماتھ الرئیسیة في عقد النقѧل مѧن تسѧلیم البضاعة،رصѧھا ، ت
  .(1)الإلتزامات یولد المسؤولیة 
  .أو تمامً ا كما ینفذ البائع إلتزاماتھ في عقد البیع كما سبق لنا قولھ
فѧѧي تحدیѧѧد طبیعتھѧѧا كѧѧل صѧѧور نقѧѧل المعرفѧѧة الفنیѧѧة رغѧѧم تبѧѧاین شѧѧكلھا  و عناصѧѧرھا و رغѧѧم الإخѧѧتلاف 
في ضرورة تѧوفر ثلاثѧة شѧروط للقѧول  تشترك sireneg iusبیعة خاصة القانونیــــة، أو القول بأنھا من ط
  :بأن ّ المورد قام بواجباتھ التعاقدیة و ھي
  .تسلیم العناصر في الزمان و المكان المتفق علیھما: الشرط الأول
  مطابقة العناصر المسلمة لما تم الإتفاق علیھ بشأنھا ، و یضیف الفقھاء: الشرط الثاني
 .الكفــــاءة: الشرط الثالث
 
  :الشرط الأول أما
على النحو الذي سبق توضیحھ بمناسѧبة  -والمتمثل في التسلیم فھو شبیھ بما یقتضیھ التسلیم في عقد البیع  
تنص إتفاقیة فیین ّ ا أیضا على أحكام التسلیم التي من الممكن أن ْ یُستقى منھا   -الحدیث عن إلتزامات المور ّ د
  .الفنیةلتطبیقھا على عقد المعرفة 
 .(2)و یعد على ذلك التأخیر في التسلیم في غیر المكان المتفق علیھ خرقا للإتفاق و خطأ یرتب المسؤولیة 
و الواقѧع العملѧي  یفصѧح عѧن محѧاولات عدیѧدة یقѧوم بھѧا المѧورد أو المسѧتثمر الغایѧة منھѧا الѧتملص مѧن    
ن مѧن البѧاطن أو عѧدم تѧوفر المѧواد الأولیѧة المسؤولیة في عملیة التسلیم كالتعذر بتماطل و تقѧاعس المقѧاولی
المراد إستعمالھا من طرفھم و القول بأنھا حالت دون تحقیق النتیجة المطلوبة و منھ عدم التسلیم في الوقت 
  .(3)المتفق علیھ 
  
 ——————————
 .812 ، ص1891،دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر،العقود التجاریةسمیر جمیل أحمد الفتلاوي،/ د – (1)
  .47مرجع سابق ص .من الناحیة القانویة انقل التكنولوجیمحسن شفیق، / د – (2)
 .62ذات المرجع أعلاه ص .من الناحیة القانویة انقل التكنولوجیمحسن شفیق، / د – (3)




لأجѧѧل ذلѧѧك یتعѧѧین الحѧѧرص الشѧѧدید مѧѧن المتلقѧѧي علѧѧى تضѧѧمین العقѧѧد لشѧѧروط و اضѧѧحة تقیѧѧھ مѧѧن ھѧѧذه     
  .یھ من خطر التأخیر في التنفیذ، و ذلك بإتخاذ أسلوب فرض عقوبات عقدیة مسبق ً االتماطلات و تحم
ویمكن مثلا أن تقدر الجزاءات عن كل یوم أو أسبوع أو شھر تأخیر، بصفة ثابتѧة أو تصѧاعدیة ، كѧأن     
عن كل شھر تأخیر، محسوبة على أسѧاس قیمѧة المعѧدات   %05تكون على سبیل المثال النسبة مقدرة ب 
  .(1)ر المسلمة أو على أساس القیمة الإجمالیة للوحدة غی
  
  : الشرط الثانيأما 
و المتمثل في المطابقة فیختلف الفقھاء وكذا  القوانین في إدراج المطابقة إما ضمن عناصѧر التسѧلیم و إمѧا 
  .(2)ضمن فروع الضمان حسب تصنیف كل إتجاه لھا 
 
و حالة عدم المطابقة تكشفھ و اقعѧة التسѧلیم،  إذ ھنالѧك یتفѧا جѧئ المتلقѧي بمعلومѧات أو معѧد ّ ات بھѧا عیѧوب 
و قد ت ُكشَف عدم المطابقѧة بѧزمن بعѧد  (3)خفیة تجعل من محل العقد متغیرا على ذلك الذي تم الإتفاق علیھ 
لمیة ھي ما دعاه أصلا إلѧى إبѧرام العقѧد، واقعة التسلیم بالنظر لعدم درایة المتلقي بأمور فنیة، تكنولوجیة ع
لــــذا نرجع للقول بضرورة تفطن المتلقي لمثــــل ھذه الأخطار و تمدید مــѧـدة الضѧمان بشѧروط عقدیــѧـة 
  .اضحة كون الضمان لا یتعلق بمجملھ بالنظام العام
 
خیص الصѧناعیة التѧي تѧرد و من ھذا المنظور یمكننا الإستعانة بأسالیب تقریر المطابقѧة فѧي عقѧود التѧرا   
علѧى البѧراءات للقیѧاس عنھѧا فѧي عقѧود نقѧل المعرفѧة الفنیѧة، إذ لا یكѧاد یفرقھѧا عنھѧا سѧوى غ ُ ѧز ُ وف جѧائز 
المعرفѧة الفنیѧة،  أو مالكھѧا علѧى تسѧجیلھا خوفѧا مѧن إنكشѧاف السѧریة المحاطѧة بھѧا،  شѧرط  مѧن الشѧروط 
و أحكام و قوانین الحقوق الصناعیة، حیث أنھا لا  الأساسیة الواجب توافرھا لحمایتھا قانونا ، و فق قواعد
  .ت ُعد من الحقوق الشخصیة و لا من الحقوق العینیة 
 
و إْن كانت تقتــــرب مѧن إحداھمــــѧـا أحیانѧا ً علـــѧـى حسѧاب الأخѧرى،  بѧل ھـــѧـي حقــѧـوق ذھنیـــѧـة      
  الحقـــــوق الصناعیـــــة،  و على ذلك یعتبـــــرمقو ّ مــــة بما لھــــــا من قیمــــة إقتصادیــــة تندمج ضمن 
 ——————————
 .872ص  ،مرجع سابق، ، عقود نقل التكنولوجیابوجمعة سعدي ةنصیر -    (1)
 .یعتبر المطابقة من عناصر التسلیم 0891من القانون الموحّ د لبیع البضائع الدولي  91المادة  -   (2)
  .من القانون المدني الجزائري ، مرجع سابق ، تدرجھا ضمن أحكام الضمان  973المادة  -      
 .574 p. tic po .neiregla tiord ud eérud seugnol ed startnoc sel snad eitnarag al.enidde ruoN.ikreT         (3) 




الفنیـــѧѧـة نفѧѧس الھѧѧدف، و ھـــѧѧـو إسѧѧتغلال  لعقــــѧѧـد التѧѧرخیص المنكѧѧب علــــѧѧـى بـــѧѧـراءة و لعقѧѧد المعرفѧѧة
  .(1)المعرفة إلى أبعد مدى 
و لكن لا ینكـــــر أحد أن ّ أمر تحدیـــــد المطابقــــة لیس بالھین أبد ً ا، لكـــــن كمѧا لعقــــѧـد البیѧع معѧاییر    
لتحدیـــــد المطابقة حین تعیین البضاعــــــة بالѧذات،  أو بالنــــѧـوع أو بالعینѧة یمكѧن الأخѧذ بمعѧاییر تحسѧم 
  :ة و ھيمشكلة المطابقة في عقود نقل المعرفة الفنی
  :أن ّ المعرفة الفنیة بھا عناصر متنوعة على مستوى ثلاثة فئات
  (.كالسلع و الآلات و المواد الأولیة) أشیاء مادیة  -
  (.مكتوبة في شكل تقاریر أبحاث أو لیة دراسات: ) مستندات -
  .تعلیمات  -
  .و تجـــــدر الإشارة  إلى أن المستندات قد تنطوي في حد ذاتھا على تعلیمات
وعلیھ یجب عنـــــد إسقاط فكـــــرة المطابقة على ھــــذه الفئات الثلاثѧة أن ْ تتѧوفر فѧي  كل ّھـــѧـا أي فѧي     
، بمعنــѧـى أن ْ تتѧوفر فѧي كѧل أجزائھѧا مѧا یѧتم و فѧق مѧا تѧتم الإتفѧاق علـــѧـتھ ، فѧإذا لѧم (2)كافــــــة العناصѧر 
دم تسلیـــѧـم أي جـــѧـزء مѧن أجـــѧـزاء ھـــѧـذه العناصѧر،  تتحقق النتیجــــــة المرجوة من التعاقد،  بسبب ع
أو بسبب عیب یمس جـــــزء من ھـــــذه العناصر، أو بسبب عـــدم تكیفھـــا مـــع الواقـــѧـع الجغرافѧي أو  
  .(3)ــــذ الزمــــاني لبلـــــد المتلقي ، حیــــن ذاك لا یمكننــــا القـــــول إلا ّ أننا في حالة إخلال بالتنفی
و یضیف الكثیـــــر من الفقھـــــاء و الباحثیـــــن في ھـــѧـذا المجѧال شѧرطا ثالثــــѧـا لا یقѧل أھمیѧة و بѧھ    
  .تكتمـــــل عملیة النقل و الإستیعاب للمعرفة الفنیة،  ألا و ھو ت َ حق ُق الكفاءة
  
  :الشرط الثالث    
 أن ْ یتم ّ تسلیــــم العناصر أو أجــــزاء العناصѧر فـــѧـي الوقѧت تحقق الكفــــاءة و ھو لا یقتضي مثـــلا     
 المتفـــــق علیــــھ فحسب،  بѧل مقتضیـــــѧـات التنفیـــــѧـذ بحسѧن نیـــــѧـة تѧدعو المــــѧـور ّ د إلѧى القیـــــѧـام
  ھــــذه العناصر مـــعبالتسلیـــــم في مواعید تحقیق الأغراض المرجـــــوة منـــھ بحیث یتزامن تسلیـــــم 
 ——————————
  : 723 ،مرجع سابق صجزاء الاخلال في تنفیذ العقود الدولیة لنقل التكنولوجیا،الكیلاني محمد سلیمان محمود -     (1)
    الأول یعادلھ بحق   یعتبر حق المعرفة الفنیة مال معنوي، إلا أن( الفرنسي)  يیضیف الدكتور بالقول أن كل من القضاء الأمریكي و اللاتین      
  ".أسرار الصنعة"یدخلھ في فئة ملكیة براءة الإختراع بینما الثاني       
 .vius te 982 p tic.po.F.NINGAM  (2)
 .823ص،مرجع سابق ،جزاء الاخلال في تنفیذ العقود الدولیة لنقل التكنولوجیا،الكیلاني محمد سلیمان محمود  -    (3)




  .حدا، و إلا ّ تعرض المور ّ د إلــــى جزاء  جر ّ اء إخلالھ الثابتغرض كل منھــــا على 
و نجد في ھذا الصدد كافѧة مصѧادر قѧانون التجѧارة الدولیѧة بѧدءا بعѧادات التجѧارة الدولیѧة، إلѧى مبѧادئ      
التجارة الدولیѧة إلѧى أحكѧام العدالѧة،  إلѧى التحكѧیم الѧدولي،  و مھمѧا كانѧت الصѧورة التѧي یظھѧر علیھѧا ھѧذا 
سواءا إتفاقیة دولیة،  شروط عامة، قواعد نموذجیة ، أو تجمیع لعѧادات و أعѧراف تجاریѧة دولیѧة، :نونالقا
نجѧدھا كلھѧا تأخѧذ بمبѧدأ حسѧن النیѧة فѧي تنفیѧذ  (1)أو بغض النظر عن الجھات الصѧادرة عنھѧا ھѧذه القواعѧد 
العقѧѧد،  سѧѧواء بشѧѧكل مباشѧѧر و صѧѧریح أو غیѧѧر ذلѧѧك، حیѧѧث تضѧѧمنت الإتفاقیѧѧة الدولیــــѧѧـة المتعلقѧѧة بѧѧالبیع 
بشكل صریح فѧي  0891فین ّ ا ) الدولــي الأخــــذ بھذا المبـــــدأ سواءً ا تلك المتعلقة القواعد الموضوعیـــة 
، و كѧѧذلك فـــѧѧـي  29+19+88+45بشѧѧكل غیѧѧر صѧѧریح فѧѧي المѧѧواد  6491ي ، لا ھѧѧا70نѧѧص المѧѧادة 
كمѧا  أخѧذ بھѧذا ( 6891، لا ھѧاي5591لا ھѧاي ) ، أو تلѧك المتعلقــــѧـة بتنѧازع القѧوانین (البـــѧـاب الثالѧث
،  و كѧذا ضѧمن  المبѧادئ المتعلقѧة بѧالعقود الأوروبیѧة،  و كѧذا tiordinUالمبѧدأ ضѧمن مبѧادئ الیونیѧدرو َ ا و 
  .د الأنكوترمز، ھذا المبدأ الذي یستدعي بدوره ضرورة توافر المطابقة و الكفاءة على السواءقواع
فما من شك أن ّ لجوء المتعاقد المتلقي لعقود نقل المعرفة الفنیة إنما یكون لتحقیѧق نتیجѧة معینѧة ، و عѧدم     
تتѧوفر فѧي كافѧة العناصѧر المنقولѧة تحققھا یكون معیار ً ا لعدم المطابقة و بالتѧالي یجѧب أن ْ تتحقѧق الكفѧاءة و 
  .بكل جزئیاتھا  حتى تتحقق النتیجة المرجوة من التعاقد
یعني عدم ذكر المساعدة الفنیة في نص العقد لتحقیق الكفاءة بأجزاء عناصر المعرفة الفنیѧة تنѧازلا مѧن     
جة، فلا ننسى أبد ً ا المقابѧل المتعاقد المتلقي عنھا ، لأنھا  من مستلزمات العقد،  ومن مستلزمات تحقیق النتی
الباھظ الذي یتلقاه المورد في سبیل إنھاء ھذه العملیة العقدیѧة ذات الأبعѧاد الإقتصѧادیة،  لأن ّ المتلقѧي یفتقѧر 
  .(2)للمستوى المعرفي و التكنولوجي و العلمي الذي یمك ّ نـــھ من إستیعابھا دون مساندة من المورد 
 ——————————
  . ،مرجع سابق0891الدولیة للبضائع  عنا للبیویإتفاقیة فی -:ات الدولیةمن أمثلة الإتفاقی  (1)
 cosoce/ra/gro.nu.wwwالخاصة بتنازع القوانین، 5591اتفاقیة لاھاي   -
،التي تناولت عقود التورید التѧي یكѧون موضѧوعھا إنتѧاج أو osoce/ra/gro.nu.www الخاصة بالقواعد الموضوعیة  4691اتفاقیة  لاھاي - 
و لكѧن ( عقѧود المفتѧاح أو المنتѧوج فѧي الیѧد) تصنیع سلعة  دون التطرق إلى عقود التورید البضائع و السلع مع تقدیم الأیدي العاملة أو الخدمات 
غالب أي مقارنة سعر البضائع و قیمة الأیدي العاملة حسب  ماجѧاءت مع الأخذ بمعیار الجزء ال)6891ھذه الأخیرة تناولتھا إتفاقیة فینا و لاھاي 
  0891لإخضاع العقد لإتفاقیة فیینا عام  etnarédnopérp trap alمن إتفاقیة فینا  2/3بھ المادة 
  ..tiordinUالمعھد الدولي لتوحید القانون الخاص : من أمثلة المنظ ّ مات الحكومیة   -
  .6791الت ّحكیم الدولي الإنیسترال و من الأمثلة أیضا قواعد   -
  .wal ledom 5891وكذا القانون النموذجي للت ّحكیم الت ّجاري الد ّ ولي لعام   -
  .09مرجع سابق ص .أحمد علي وائل حمدي. -
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ل ضѧمن سلسѧلة تركیبѧات مجدولѧة زمنیً ѧا، فѧلا یعѧد تسѧلیم الشѧيء المѧادي أو وبإعتبѧار محѧل العقѧد یѧدخ     
المعنوي فیھѧا مطابقѧا معیѧار كѧافي و لوحѧده   بتحقیѧق مѧا یسѧمى بالمطابقѧة فѧي ھѧذه العقѧود، فیبقѧى المعیѧار 
لتحقیѧѧق النتیجѧة المتفѧѧق علیھѧا،  لѧیس لتحقیѧѧق أھѧداف صѧѧناعیة فحسѧب،  بѧѧل " الكفѧѧاءة الكلیѧة" الحاسѧم ھѧو
ض بتنمیة دول تشكو ضعفا في العدید من القطاعات الحیّة ، و خلاف ذلك یؤدي إلى إثارة المسؤولیة للنھو
  .(1)لعدم التنفیذ الكلي أو الجزئي 
و قیام المسؤولیة العقدیة ھو إمتداد للعقد الذي یتم على أساس توازن،  لѧیس فقѧط فѧي حالѧة التنفیѧذ ، بѧل    
ألا یسѧѧأل المѧѧدین إلا ّ و فѧѧق كأصѧѧل أیضѧѧا فѧѧي حالѧѧة عѧѧدم التنفیѧѧذ، فالمحافظѧѧة علѧѧى ھѧѧذا التѧѧوازن تقتضѧѧي 
مѧن القѧانون  701و  601ن تیالمسؤولیة العقدیة،  و ھذا ما ذھب إلیھ المشرع الجزائѧري فѧي  نѧص المѧاد
  .ر القوة الملزمة للعقدالمدني الجزائري حیث قر ّ
فمتى توفرت شروط  المسؤولیة العقدیة لا یجوز للمتضرر الل ّجوء إلѧى المسѧؤولیة التقصѧیریة حتѧى لѧو    
 ، و في المقابل ھنــــاك من یرى أن ّ للمتضرر حریــــة في إختیار(2)كانت في مصلحتھ و فق رأي البعض 
  .(3)إحدى الدعویین 
  :و على العموم نجد أن ّ  عنصري مبدأ حسن النیة في تكوین و في تنفیذ العقود الدولیة و كذا في إنھائھا 
  .قاعدة العقد شریطة المتعاقدین -
  .عدم التعسف في إستخدام الحق -
تعسّ ѧѧف فѧѧي و لقѧѧد تضѧѧمنت القواعѧѧد الموضѧѧوعیة الدولیــѧѧـة فѧѧي نصوصѧѧھا العدیѧѧد  مѧѧن تطبیقѧѧات مبѧѧدأ ال
  .(4)إستعمــــال الحق 
من إتفاقیة فین ّ ا التي قررت للبѧائع الحѧق فѧي إصѧلاح عیѧب عѧدم  73وعلى سبیل المثال نجد نص المادة    
المطابقة،  أو تورید بضائع بدیلة للبضائع غیر المطابقة ، بشرط  ألا ّ یترتب علѧى ذلѧك مضѧایقة للمشѧتري 
ر أنھ إذا كانت عملیѧة الإصѧلاح أو الإسѧتبدال لѧیس مѧن شѧأنھا أن ّ أو تحمیلھ نفقات غیر معقولة ، بمعنى آخ
تسبب مضایقة للمشتري، أو   و كـــــذا مـــن الشـــــأن بالنسبـــــة لإنھѧاء العقــــѧـد حیѧث تѧنص المــــѧـادة 
  ن كلـــد ّ یـتعــمباشــــرة،  مخ ـــعسّ ف في إنھــــاء العقــــــد بالفســـدم التا على عـــ  ّینیــاقیــــة فـمن إتف 08
 —————————
 .433،مرجع سابق، ص عقود التجارة الدولیة في مجال نقل التكنولوجیامحمود محمد سلیمان الكیلاني،/ د – (1)
  یاسیة جزء بلحاج العربي،دعوى المسؤولیة التقصیریة في القانون الجزائري،المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة و الإقتصادیة و الس  - (2)
 .97،ص4991، ،2، رقم (II XXX)     
 .131ص 0991،دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر ،النظریة العامة للإلتزام.علي علي سلیمان/د - (3)
  .433مرجع سابق ص .وائل حمدي أحمد علي/ د – (4)




  .(1)تخفیض الثمن  و خرى مثل الإصلاح، الإستبـــــدالالإجــــراءات أو الجزاءات الأ
لیست القواعد الموضوعیة الدولیة وحدھا التي تناولت في نصوصѧھا تطبیقѧات مبѧدأ التعسّ ѧف فѧي إسѧتعمال 
الحѧѧق بѧѧل نجѧѧد  جــــѧѧـل ّالقوانیـــــѧѧـن تناولѧѧت نظریــــѧѧـة التعسّ ѧѧف فـــــѧѧـي إستعمـــѧѧـال الحــــѧѧـق بمѧѧا فیھѧѧا 
  : مكرر على 421لمادة القانـــــون المدنـــــي الجزائـــــري الذي نص فــــــي ا
  :یشكـــــل الإستعمـــــال التعسفــــي للحــــق خطأ لاسیمـــــا في الحــــالات الآتــــیة" 
  .إذا وقع بقصد الإضرار بالغیر -
 
  .إذا كان یرمي للحصول على فائدة قلیلة بالنسبة للضرر الناشئ للغیر -
  .(2)" إذا كان الغرض منھ الحصول على فائدة غیر مشروعة -
  .ت ُحمل ُھ نفقات غیر معقولة، فإنھ یعد متعسفا ھو الآخر في إستخدام حقھ إذا رفض الإصلاح أو الإستبدال 
ل الحـــــق، أما أحكــــام التنفیــــذ الدولیــــة لـــم تتقیّــــد بفكــــرة الخطــــأ بشأن التعسف فــــي إستعمـــــا
بــــل تتكفـــــي بو جــــѧـود حѧق متعسّ ѧفا فـــѧـي إستخدامــــѧـھ مـــѧـن الناحیــــѧـة الموضوعیـــѧـة و نظــѧـر ً ا 
لعـــــدم تقدیـــــم ضوابط محѧد ّ دة یستــــѧـرشد بھѧا لتحدیــــѧـد التعسّ ѧف، فــــѧـإن ّ التحكیـــѧـم یستنـــѧـد إلـــѧـى 
  .(3)لإنصاف قواعــــد العدالــــة و ا
 
و كما أن ّ الإخــــلال قѧد یصѧدر مѧن مـــѧـورد المعرفѧة الفنیـــѧـة نتصѧور أیضѧا أنѧھ قѧد یصѧدر عـــѧـن       
متلقیھـــــا سواء ت ُجسّ د عدم التنفیذ بصفــــѧـة كلیѧة أو جزئیѧة ، و ھѧو یتجلѧى علѧى وجـــѧـھ الخصѧوص فѧي 
د،  و ھو دفع مقابــــѧـل المعرفѧة الفنیــــѧـة  و الـــѧـذي قـــѧـد عــــدم التنفیـــــذ للإلتزام الرئیســـــي في العق
مبادلѧة صѧفقة ) یكـــѧـون مبلـѧـغ نقѧدي ، أو فѧي شكـــѧـل مقایضــــѧـة التѧي قــــѧـد تأخـــــѧـذ شѧكل الأوفسѧت 
 على النحـــــو الذي بیّنـــــاه سابقــــا بمناسبـــــــة التطرق لإلتزامات المتلقي ، فیعد  (4)( بصفقة
 
 —————————
 .533،ص مرجع سابق ، وائل حمدي أحمد علي/ د  -   (1)
  و ھناك جانب من الفقھ و  مكرر یفید كذلك بأن ھناك ربط بین نظریة التعسّف في إستعمال الحق و المسؤولیة التقصیریة 421نص المادة  -   (2)
  .بعض التشریعات من یخرج ھذه النظریة من دائرة المسؤولیة التقصیریة، حیث یربط التعسف بفكرة الحق و یجعلھ مستقلا بنظریة عامة       
 .33وائل حمدي أحمد علي، ذات المرجع أعلاه ، ص / د –   ( 3)
 .901ص  ،مرجع سابق،حسام محمد عیسى/ د –    (4)
  .991مرجع سابق .انيییوسف عبد الھادي الأك/ د -        
  : 392ص ،مرجع سابق ، عقود نقل التكنولوجیا ،نصیرة بوجمعة سعدي/ د -        
 ed esualc alأو شѧرط تغییѧر سѧعر الصѧرف   noitaxedni 'lظ بشѧأن ورود شѧرط ربѧط تغیѧرات الأسѧعار الѧتحف  ّمѧن المفیѧد للѧد ّ ول النامیѧة، 
، ومѧن المفیѧد لھѧا أیضѧا تحقیѧق نѧوع مѧن الائتمѧان فѧي التعامѧل عѧن طریѧق دفѧع أقسѧاط مѧن تحѧت الحسѧاب أي الѧدفع egnahc ed noitairav
  .الت ّدریجي أولا بأول مع تقدم الأعمال




  إخـــــلالا ً بالإلتــــزام التعاقـــــدي مـــن طرف المتلقـــــي  كلمــــا خـــــرج عــــن أداء مــــا علیـــــھ من 
  .أو عدم الدفع أو عدم الدفع كلیت ً ا (1) ـــــلال التأخــــر في الدفـــــع أو الخطأ في الدفعخ
و نجѧد المــــѧѧـورد فѧѧي عقـــѧѧـود نقــــѧـل المعرفـــѧѧـة الفنیѧة یحѧѧرص دائمــــѧـا علѧѧى تلافѧي أخطѧѧار عــــѧѧـدم 
، لمѧا (2)الدفـــــع أو التأخیـــــر فیھ،  لذلك كثیـــــرا ما یلجــــأ إلى إستعمال طریقـــــة خطـــــاب الضѧمان 
مѧن  553ـود الداخلیـــــѧـة أو الدولیѧة، و لقѧد عر ّ فتѧھ المѧادة لـــــھ من فعالیــــѧـة فѧي إسѧتخدامھ فѧي العقـــــѧ
خطاب الضمان تعھد مكتوب یصѧدر عѧن البنѧك بنѧاءً ا علѧى : " بالآتي 9991قانون التجارة المصري لعام 
طلب شخص یسمى الآمر بدفع مبلغ معین أو قابل للتعیین لشخص آخر یسمى المستفید، إذا طلب منھ ذلك 
  .في الخطاب و دون اعتداد بأي معارضةخلال المدة المعینة 
وتسري فیما لم یرد بشأنھ نص أو عُرف في ھذا الفرع القواعد و العادات السائدة في المعاملات الدولیة  -
  ".بشأن خطاب الضمان
بضمــــѧـان مصرفـــــѧـي  tnemennoituacو قـــــد یطلب من المتلقي ضمان الوفــــاء بموجب كفالة     
یأتي علــــى شكـــــل مستنـــــدات،  یتعھد المصرف بموجبھـــــѧـا  بســــѧـداد المبالـــــѧـغ المستحقـــѧـة فѧي 
  .مواعیدھا الثابتة
نـــــدي كما قــــد یلجأ الطرفـــــــان إلـــــى الإتفـــــاق على دفـــــع المقابــــــل بأسلوب الإعتمـــــــاد المست
بإعتبـــــاره و سیلـــــة فعالــــــة لضمــــــان كل  من طرفـــــي  العقـــــد في مواجھѧة الآخѧر،  ووفــــѧـاء 
  .(3)كل منھما بإلتزامھ الناشئ عن العقد 
 كقانون و اجب التطبیق على عقود نقل المعرفѧة (4)ھذا و یجب أن ْ ن ُذكر بأن ّ المبادئ العامة في القانون     
الفنیة فیما یتعلق بدفع مقابل المعرفة الفنیة تتیح للمتلقي الحѧق فѧي الإمتنѧاع عѧن الوفѧاء بالمقابѧل عنѧد زوال 
أو إنتھاء مدة حق الملكیة الصناعیة ، كما تمنح ھذه المبادئ للمتلقي حق الطعن في  (5)سریة المعرفة الفنیة 
  .(6)صحة حق المعرفة و حقوق الملكیة الفكریة كمبدأ 
  
 ——————————
 .89 p .tic po. M.J ezueleD   (1) 
 .و یعتبره البعض نوع من أنواع الكفالات أیضا بالضمان المصرفي عند أول طلب eitnarag ed erttel alیسمى خطاب الضمان  -    (2)
 .97فھد بجاد الملافح،مرجع سابق،ص / أ -    (3)
إلى جانب المبادئ العامة في القانون كقانون واجب التطبیق علѧى عقѧد نقѧل المعرفѧة الفنیѧة نجѧد القѧانون الѧوطني وقѧانون التجѧارة الدولیѧة  -    (4)
 .أیضا قانونین و اجبي التطبیق على ھذه العقود
 .623،ص ،مرجع سابقالالتزام بالسری ّة في عقود نقل التكنولوجیاأمال زیدان عبد الله،/ د -   (5)
  .و ما بعدھا152السید مصطفى أحمد أبو الخیر،مرجع سابق، ص / د -   (6)




 ecnarussaو قѧد یظھѧر الإخѧلال بالѧدفع مѧن طѧرف المتلقѧي حینمѧا یكѧون ملزم ً ѧا بѧإبرام وثیقѧة التѧأمین    
ھѧة بإعتباره طرف  ضعیف في العقد ، لأن ّھ لا یوجد ما یمنع من القیام بالتѧأمین مѧن طѧرف المѧورد لѧدى ج
متخصصة یكون الغرض منھا تغطیة مخاطر عدم سداد المقابل أو عدم تورید المعرفة الفنیة كاملة، وجھة 
  .(1)التأمین ھذه تضمن حلول محل الدائن في حقوقھ و امتیازاتھ 
وعادة مѧا یفѧرض القیѧام بالتѧأمین علѧى المتلقѧي إذا كѧان متعاقѧدا مѧع شѧركات تتمتѧع بالھیمنѧة و الإحتكѧار    
المعرفي في المجال المتعاقد علیھ ، حیث تقرنھا بشروط كثیرا مѧا تكѧون تعسѧفیة بحجѧة درء مخѧاطر عѧدم 
دفѧع إتѧاوات دوریѧة مѧابقي العقѧد التوازن الإقتصادي للعقد،  كحالة إشتراط إلزام المتلقي بالإستمراریة فѧي 
مستمرا، دون النظر حتѧى علѧى إسѧتمرار إسѧتغلال المعرفѧة الفنیѧة أو قیامھѧا بѧدورھا فѧي العملیѧة الإنتاجیѧة 
على ذات المستوى الذي بدأت فیھ، أو كحالة إشتراط الحد من المخاطر المنكبّѧة علѧى مѧورد المعرفѧة،  أو 
الة عبئ تبعــѧـة الھѧلاك أو التعѧویض عѧن الأضѧرار الناجمـــѧـة كح -نقل المخاطر كاملة على عاتق المتلقي
  .(2)عن إستعمال التكنولوجیا أو المعرفة الفنیة المنقولة 
و یبقى للطرف الضعیف في العقد في مواجھة ضغط ھذه الأطراف القویѧة التѧي عѧادة مѧاتكون شѧركات    
للوصول إلى حد منعѧدم ، لمѧا لا مѧن الشѧروط  متعددة الجنسیات محاولة تقویة قدرتھ التفاوضیة منذ البدایة
  .(3)التقییدیة كما یمكنھ توسیع دائرة الضمان لصالحھ و الأخذ بالضمان الإتفاقي عوض الإتفاق القانوني 
كѧل ھѧذه الشѧروط العقدیѧة تقѧي الطѧرف المتلقѧي مѧن متاھѧة اللجѧوء إلѧى القضѧاء، و طلѧب تѧدخل سѧلطة    
ـة كمѧا ھѧي مقѧررة بشѧأن عقѧود الإذعѧان، لكѧن بالنسѧبة لعقѧود المعرفѧة القاضي في تعدیل الشروط التعسفیــ
الفنیة قد یتدخل القاضي بسلطتھ ھذه في إطار مكافحة الإحتكار أو في إطار مكافحة عرقلة المنافسة الحرة 
أو بالإستناد على الأطر الدولیة التي تمت تحѧت لѧواء التعѧاون الحكѧومي و المنظمѧاتي فѧي شѧكل قѧوانین أو 
  .قیات دولیة مصادق علیھاإتفا
و عمومــ ًـ ــا إذا لـــــم ینتھــــي العقــــد نھایـــة طبیعیــــة بتحقیــــق الھدف الذي أنشــــئ من أجلــــھ      
أو بإنقضاء المـــــد ّ ة القانونیـــــة للمشروع أو العقـــــد أو بھـــــلاك المشــــروك أو بإتفـــــاق الشركـــــاء 
  لــكـل ّ ــــق الأمر بمشــــروع دولــــي مشترك فــــي شــیــم،  إذا تعــل العقــــــد إتفاقیـــــا أو بالتأمـحعلى 
 
 —————————
 .وما یلیھا 15ص .6891،القاھرة، ةالدار المصریة اللبنانی،التأمین الدولي.سامي عفیفي حاتم/ د -   (1) 
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فــــي  ، یكــــون العقـــــد معرضـــــا للإنحـــــلال لكـــــن الل ّ ـــــجوء إلى الفسخ بشكــــل مباشر(1) تعاقدي
عقѧѧود نقѧѧل المعرفــــѧѧـة الفنیــــѧѧـة خاصѧѧة إذا كــѧѧـان دولیѧѧا غیѧѧر مصѧѧاغ، بـــѧѧـل یجѧѧب القیــــѧѧـام بكافــــѧѧـة 
الإجــــراءات و المطالب الكفیلـــــة بمواصلة تنفیــــــذ العقـــــد، و ھــــتذا الإتجاه معتد بѧھ أیضѧا فѧي جѧل 
مѧن القѧانون  911ــѧـا نѧص علیـــѧـھ المشѧرع بѧنص المـــѧـادة القوانین الداخلیة و نضب على ذلѧك مثѧالا مــ
  :المدنـي الجزائري بالقــــول
في العقــــــود الملزمـــــة للجانبین إذا لم یѧوف أحــــѧـد المتعاقدیـــــѧـن بإلتزاماتѧھ جـــــѧـاز للمتعاقـــــѧـد "  
ذ العقѧѧѧد أو فسخــــѧѧѧـھ مѧѧѧع التعــــѧѧѧـویض فѧѧѧي الآخــــѧѧѧـر بعــــѧѧѧـد إعѧѧѧذاره المدیــــѧѧѧـن أن ْ یطالѧѧѧب بتنفیــــѧѧѧـ
حسب الظروف،  (2)الحالتیـــــن،  إذا إقتضى الحـــــال ذلك، و یجوز للقاضي أن یمنــــــح المدیـــــن أجلا ً 
كمــــــѧѧـا یجѧѧوز لѧѧھ أن یѧѧرفض الفسѧѧخ إذا كѧѧان مѧѧالم یѧѧوف بѧѧھ المѧѧدین قلیѧѧل الأھمیѧѧة بالنسѧѧبة إلѧѧى كامѧѧل 
  ".الإلتزامات
ــѧـخ العقـــѧـد بإعتبѧاره جѧزاء للطـــѧـرف الѧذي لــــѧـم یلتѧزم بتنفیѧذه إلتزاماتѧھ، وحـــــѧـق للطѧرف و فسـ    
المتضـــــѧـرر بѧأن یطالѧب بــــــѧـھ قضѧاءا أو یمتنـــــѧـع عѧن  ذلѧك،  فــــѧـإذا قضѧى القضѧاء بالفسѧخ أو تѧم ّ 
  :الفسخ إتفاقــــا في العقد مسبقـــــا بتحدید شروط قیامھ فإن ّ
قاعـــــدة تقــ ــول بѧأن ّ الفســـѧـخ یزیــــѧـل العقــــѧـد بأثــــѧـر رجعѧي، معنــــѧـى ذلѧك و جــѧـوب إعــــѧـادة ال
الحالــــــة إلى ما كانت علیــــــھ قبـــــل التعاقـــــد فـــإذا فسخ عقــــــد البیع مثــــلا و جب رد المبیـــــѧـع 
  .إلى المشتريإلــــــى البائــــــع ورد الثمن 
لكـــــن في العقـــــود المستمــــ ّرة لا یكــــون للفسخ أثر رجعـــــي بل یكـــــون أثـــѧـره إلا ّ بالنسبــــѧـة     
للمستقبـــــل كعقـــــد الإیجــــــار و عقــــد العمل و المقاولـــــة لأن طبیعــــــة ھذه العقــــــود تقتضѧي أن ّ 
ــــــѧѧـود علیѧѧھ و مѧا فــــѧѧـات منѧѧھ لا یمكـــــѧـن الرجـــѧѧـوع فیѧѧھ، و یترتѧب علـــѧѧـى ذلѧѧك أن ّ الزمـــــѧـن معقـ
الأجـــــرة المستحقــــة عن المـــѧـدة قبѧل فسѧخ الإیجــــѧـار مѧثلا،  تكѧون لھѧا صفـــѧـة الأجѧرة لا التعѧویض 
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  :ثة آثارو بإعتبار عقد نقل المعرفة الفنیة من عقود المدة تكون للفسخ ثلا
  .إنحلال العقد منذ أن یتقرر الفسخ، لا تقوم لھ قائمة -1
ھذا الفســـــخ یقتصر علـــــى المستقبــــــل و لیس لھ أثـــــر رجعــي یمتـــد إلــــــى و قت نشـــــوء  -2
سریـــــان قاعـــــدة الأثر الرجعي العقد ، ذلك لأن عقــــــد نقل المعرفـــــة الفنیــــــة من عقود المـــــد ّ ة و 
  .لن تعید الحال إلى ماكان علیــــھ قبل التعاقد
بѧѧأن ّ مѧѧن مصѧѧلحة  (2)، لأجــــѧѧـل ذلѧѧك ینصــــѧѧـح الكثیѧѧر(1)و یقتصѧѧر أثــــــѧѧـر الفســـــѧѧـخ علѧѧى المسѧѧتقبل   
ـل علیѧھ التأنــــѧـي وربѧط تنفیــــѧـذ المتلقــــѧـي عــــѧـدم التعجیــــѧـل بدفــــѧـع المقابــــѧـل دفعѧة واحـــѧـدة بــѧ
  .إلتزاماتـــــھ في ھذا الشــــــأن بترقب الأحـــــداث و أمامــــــھ فــــــي ذلك العدیـــــد من الخیارات
  .(3)عدم تأثیر الفسخ على بند الإختصاص التشریعي أو القضائي الذي اتفق علیھ الأطراف  -3
 
وفѧي حـــــѧـال الحكــــѧѧـم بفســــѧـخ العقـــــѧѧـد أو تقѧرر فسخــــــѧـھ إتفاقــــѧѧـا مѧن تلقــــѧѧـاء نفسѧھ بѧѧإرادة     
الطرفیــــــن بشروط تعاقدیــــــة،  لا تنتھي فرضیـــــــة تعویض المتعاقد المتضرر الذي أجیب طلبѧھ فѧي 
أو خطأ، و یكــــــون الحق فــــــي التعѧویض شامـــــѧـلا  الفسخ نتیجة الإخلال الوارد من المدیــــــن عمد ً ا
كافѧѧة الأضѧѧرار الناجمѧѧـة عــــѧѧـن الإخѧѧلال ، و یكــــѧѧـون التعѧѧویض ھنـــѧѧـا علѧѧى أسѧѧاس المسؤولیـــــѧѧـة 
، لأن العقѧѧـد أصبـــــѧѧـح محѧѧل فســـــــѧѧـخ فѧѧلا یجــѧѧـوز طلѧѧب التعویـѧѧـض،  تأسیس ً ــѧѧـا (4)التقصیریــــــѧѧـة 
  .ـــــــة العقدیـة بناءا على العقد المنتھيالمسؤولی
لكن في حــــالة ما إذا طلب المدیـــــن تنفیذ العقد لا فسخــــѧـھ یجѧوز لطلѧب التعѧویض أن یؤسѧس علѧى    
  .المسؤولیة العقدیة لأنھ في ھذه الحالة العقد لازال قائمً ا
فѧي جѧل القѧوانین الوضѧعیة سѧلطة تعدیــــѧـل  و مع كل ذلك أعطـــــي القانـــــون كقاعدة عامة سائـــѧـدة   
بعض شروط العقـــــد، كسلطة تعدیل الإتفاق على تقدیر التعویض الذي یستحقــــــھ أحد المتعاقدین بسبب 
، و قیمـــѧـة التعѧویض تحѧدد بنѧاءا عѧن الضѧرر (الشѧرط الجزائѧي) الإخـــѧـلال النѧاجم عѧن الطѧرف الآخѧر
  .المحقق من خلال الإخلال
 لة التعویــــض تمثل أھمیـــــة كبیرة جد ً ا بالنسبــــة للدول النامیة،  نظرا لما تتكبــــــده من أموالو مسأ
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ذا نجدھــــѧـا تحѧرص علѧى طائلــــــة رغبــــة منھـــــا في تحقیق طموحاتھـــــѧـا الإقتصѧادیة و التنمویѧة، لѧ
بضѧمان إتبــــѧـاع مѧنھج الضѧمان المالــــѧـي الواقѧع علѧى المѧورد للمعـــــѧـارف الفنیѧة ، و ھـѧـو مѧا یعѧرف 
  .ـدمن قیـة العقــــ %001إلى   %02ـھ من ن التنفیذ و ضمـــان حسن العقــد الــــذي تتراوح نسبتـــحسـ
التعامـــѧѧـل الѧѧذي محѧѧوره الأساسѧѧي معرفѧѧة فنیѧѧة، فتعـــѧѧـدى التعاقــѧѧـد لقѧѧد إت ّســــѧѧـع مجــــѧѧـال و طѧѧرق     
الوسائــــل الكلاسیكیــــة التقلیدیــــة إن ْ صѧح التعبیѧر،  لیشѧمل و سѧائل تعاقــــѧـد جدیѧدة فѧي سѧوق التجѧارة 
نیѧة للتعاقѧد عبѧر ،  و كذلك العقـــــد الإطار كوسیلـــــة ف  liamEالإلكترونیة و من أھمّ ھا البرید الإلكتروني
شبكة الإنترنیت، و الــــذي بمقتضـــــاه یلتـــــزم الأطراف المتعــــــاملون بتحدیــــــد شروط و سائـــــѧـل 
تحكѧѧم العلاقــــѧѧـة التعاقدیـــــѧѧـة بیѧѧنھم عبѧѧر شѧѧبكة الإنترنیѧѧت، و یكـــѧѧـون التعھــــѧѧـد بیѧѧنھم عبѧѧر البریѧѧد 
ولة فѧي الإیجѧاب و القبــــــѧـول،  لإبѧرام ھѧذا العقــــــѧـد الإطѧار الѧذي الإلكترونــــѧـي،  لمѧا یقدمѧھ مѧن سѧھ
یجنبھم مـــا قـــــد یحدث من عقبات عند إبرام التعاقد ، في سوق التجارة الإلكترونیــــــة و یعتبѧر خطѧاب 
  .،  ھو الشكل المبسط لعقد الإطارeuqinortcelé ecremmoc ed erttel alالتجارة الإلكتروني 
علѧى الإنترنیѧت لعѧرض   etis bewإضѧافة إلــــѧـى ھѧذه الوسائــــѧـل توجــــѧـد و سیلــــѧـة إتخѧاذ موقѧع    
،  و بإعتبــــѧѧـار الإنترنیѧѧت لѧѧم تصبـــــѧѧـح مѧѧن (1)الخѧѧدمات و المنتجѧѧات فѧѧي سѧѧوق التجѧѧارة الإلكترونیѧѧة 
یـــــѧѧـة تقѧѧوم ببــــѧѧـذل الكثیــــѧѧـر مѧѧن ، فѧѧإن ّ النظــــѧѧـم القضائ5991الشراییــــــѧѧـن التجاریѧѧة إلا ّ منѧѧذ عѧѧام 
الجھـــѧـود المنصѧبة فѧي سѧبیل تكییѧف القوانیــــѧـن التѧي تـــѧـم ّ و ضѧعھا قبــــѧـل ھѧذا التѧاریخ مѧع قضایـــѧـا 
التجارة الإلكترونیــــــة المعاصرة لعدم و ضــــѧـع التجѧارة الإلكترونیѧة فѧي الإعتبѧار فعѧدم س َ ѧن القوانیــѧـن 
، وھѧذا (20)ــع بلدان العالـــــم، خلــــق الكثیـــــѧـر مѧن المشѧاكل مѧن الناحیــــــѧـة القانونیــــѧـة فــــي جمیـــ
مــــــا دفѧع بѧالبعض إلـــــѧـى الل ّجѧوء إلــــѧـى التحكѧیم كوسیلـــــѧـة تحقـــــѧـق وفѧق نظѧرھم الفعالیѧة لتسѧویة 
  .(3)منازعات عقـــــود التجارة الدولیة 
و علیѧѧѧھ إذا كــــѧѧѧـانت آثѧѧѧار التمسّ ــѧѧѧـك بѧѧѧإخلال أحѧѧѧد المتعاقدیــــــѧѧѧـن بإلتزماتѧѧѧھ فѧѧѧي سѧѧѧوق التجـــѧѧѧـارة    
 الإلكترونیـــــة ھي ذات الآثــــار المشھــــــودة في أنمѧاط التجــــѧـارة الكلاسیكیـــــѧـة السابـــــѧـق الإشѧارة




 .بعدھاو ما  892ص  ،مرجع سابق،إبراھیم المنجي -    (1)
 .44،مرجع سابق، ص التجارة الإلكترونیةعماد الحداد،/ د -   (2)
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  .57، ص 0002القاھرة، 




تفاصیل و إختلافات أكیــــــدة بینھا و بین سابقتــــھا فیكفي النظر إلى بعض وسائـــــل الوفاء بالإلتزامѧات 
ـــѧـا النظѧر إلѧى الوسائــــѧـط ، كمѧا أنــــѧـھ یكفین(1)في التجـــــارة الإلكترونیة حتى نــــѧـرى ھѧذا الإخѧتلاف 
  .(2)الإلكترونیــــة الجدیـــــدة حتى نــدرك ھــــــذا الإختلاف أیضا 
بنـــ ـاءً ا على مـــا تقدم و وسط ھذا التســـــارع و التقــــدم المبھر فـــــي سوق التجـــــارة الإلكترونیѧة     
و تشعب و سائلھــــا،  نجد القوانین المتعل ّ قـــــة بالإنترنیت لا زالت في مراحلھــــا الأولѧى أي فѧي مرحلѧة 
یѧة و التѧي ظھѧѧرت مؤخــــѧـرا بھѧدف و ضѧع اللوائـــѧѧـح  الوضѧع و التھѧذیب، رغـــѧـم وجѧѧود الھیئѧات الدول
الكفیلة بمراقبة صفقـــــات الإنترنیت، لكѧن فѧي الكثیѧر مѧن الحѧالات الأخــــѧـرى یѧتم حسѧم المنازعѧات فѧي 
ا و لذا نجــــد أن ّ معالجة القضایـــــا القانونیة فѧي ھـــѧـذا الصѧدد لازالѧت فѧي بѧدایتھ (3)المحاكم المحلیـــــة 
  :أھم ھذه القضایا ما یلي لعل
فمـــــن الصعب جد ّ ا تحدیـــــѧـد الجھѧة التѧي لھــــѧـا الحѧق فѧي مراقبــــѧـة الصفقــــѧـات : السلطة القانونیة -
فیفرض السѧؤال " كیان عالمي"التجاریـــــة التي یتــــم إبرامھـــــا عبر شبكـــة الویب،  كون ھذه الأخیرة 
  : نفسھ
  .الطرف المشتري الكلمة الأخیرة؟ ھل تكون لحكومة  -
  .لم تكون للحكومة التي تخضع لھا الشركة صاحبة موقع الویب؟ -
و نجد علــــى سبیـــــل المثال فــــي الولایات المتحدة تنـــــوع في القوانیــــѧـن الخاصـــــѧـة بالولایــــѧـات 
  .الواحدةالتي تتكــــــون منھا الدولــــــة داخل حــــدود الدولة 
إنتھѧاك حقѧوق الملكیѧة الفكریѧة فѧالكثیر یعتقѧد : من المشѧاكل المثیــــѧـرة فѧي سѧوق التجـــѧـارة الإلكترونیѧة -
خطأ ً أنھ من الممكѧن الحصѧول عѧـلى المعلومѧات و تناقلھـــــѧـا بشѧكل قѧانوني دون الحصѧول علѧى موافقѧة 
  .تنص على ذلك؟فرض القوانین التي كیفیة :  مالكھا، ولكن یبقى الإشكال في
الوصول إلـــــى المعلومـــــات العامــــــة على الویب أصبـــــح أكثـــــر سھولة من ذي قبل، و حتـــــى  -




  sdrac tiorD asiv    -بطاقѧة الѧدفع  -sdrac tidércبطاقѧة الإئتمѧان : فѧي الѧدفع فѧي سѧوق التجѧارة الإلكترونیѧةمѧن الوسѧائل المعتمѧدة  - (1) 
 .sdrac xednoMبطاقة الموندكس    - sdrac tramSالبطاقة الذكیة  - sdrac egnahcبطاقة  الصرف البنكي 
   -خدمات المناقصة الإلكترونیة knaB enohp  الھاتف المصرفي : ونیة نجدمن الوسائط الإلكترونیة الجدیدة في سوق التجارة الإلكتر -  (2)
  .الشیكات الإلكترونیة -النقود الإلكترونیة -الإنترنیت المصرفي     
 .54ص ،مرجع سابق،عماد الحداد/ د -   (3)




تستخدمھـــــا مواقع الویب الخاصة بالتجارة الإلكترونیـــــة في الإحتفѧاظ بالبیانѧات و المعلومѧات المتعل ّ قѧة  
بالعملاء، فأصبح من المُ ل ّح أن ْ تقѧوم ھѧذه الشѧركات بإستخـѧـدام أفضѧل نظѧم التأمیــѧـن مѧن أجѧل حمایѧة ھѧذه 
  .(1)المعلومات 
  
  حالة إستحالة أو صعوبة تنفیذ الإلتزامات في  عقـود نقـل المعرفة الفنیـة: المطلب الثاني   
قد یكون عدم تنفیذ العقود الدولیة لنقل المعرفة الفنیة و بشكل خاص العقود الزمنیة ، أي الممتد ّ ة راجع ً ѧا    
یѧذ إلتѧزام الطѧرف المخѧل مرھق ً ѧا لسبب أجنبي خارج عن إرادة الطرف المخ ّ ل بالإلتزام، فإما یجعل مѧن تنف
وھذا ماندعوه بحالة الظروف الطارئة، و إما أن ْ یجعل من التنفیذ أمر ً ا مستحیلا و ھو حالة القѧوة القѧاھرة، 
  :و سوف نتناول الحالتین كما یلي
  
  .حالة القو ّ ة القاھرة في عقود نقل المعرفة الفنیة: الفــرع الأول
  
  .التنفیذ في عقـود نقل المعرفة الفنیةحالة صعوبة : الفــرع الثاني
  
  eruejam ecrof al   حالة القو ّ ة القاھرة في عقود نقل المعرفة الفنیة   : الفرع الأول    
تعرّ ضت كافة القوانین الوضعیة إلى حالة إنقضاء الإلتزامات العقدیة فѧي حالѧة إسѧتحالة تنفیѧذھا لسѧبب     
  .(2)أجنبي لا ید للطرفین أولأحدھما فیھ 
و تتحقق ھذه الإستحالة بفعل القوة القѧاھرة، أو بفعѧل الѧدائن أوبفعѧل الغیѧر، و لѧم تكتѧرث القѧوانین لإعطѧاء 
  .تعریف جامع مانع للقوة القاھرة
  
كѧل حѧѧادث مفѧѧاجئ خѧارج عѧѧن إرادة أو مراقبѧѧة :  "  عر ّ فѧت غرفѧѧة التجѧارة الدولیѧѧة القѧѧو ّ ة القѧاھرة بأن ّ ھѧѧا  
بإسѧѧتطاعتھ توقѧѧع حدوثѧѧھ و لا آثѧѧاره،  و یمنعѧѧھ مؤقتѧѧا أو نھائیѧѧا مѧѧن أداء الطѧѧرف المѧѧدین بحیѧѧث لا یكѧѧون 




  .44ص  سابق،مرجع  ،عماد الحداد/ د -   (1)
  .042ص ،مرجع سابق ،قانون العقد الدولي،أحمد عبد الكریم سلامة/ د -  (2)




ونجد أن ّ القوانین الداخلیة تقضي بإنفساخ العقد من تلقاء نفسھ أي بقѧوة القѧانون فѧي حالѧة إسѧتحالة تنفیѧذ    
  . (1)بسبب القوة القاھرة 
  .(2)فلا مجال للتنفیـــذ العینــــي  لوجود الإستحالة و لا مجــــال للتعویض لعدم و جود خطأ     
ة في مجال التجارة الدولیة عمومً ا،  و فیما یخص عقود نقل المعرفة لكن بالرجوع إلى التطبیقات العملی    
الفنیة خصوصا، نجد الأطراف بدافع الرغبة في المُضي قدما لتنفیذ العقد و الإستمرار في تنفیذ الإلتزامات 
ضѧة دون جعلѧھ عر (3)الواقعة على عاتقھا یبتدعون حلولا لمواصѧلة تنفیѧذ العقѧد، فیعلقѧون مѧثلا العقѧد لمѧد ّ ة 
للإنفسѧاخ بѧالنظر مѧѧن جھѧة إلѧى آمѧѧال الطѧرف المتلقѧي الواسѧѧعة فѧي تحقیѧق تطѧѧور و تنمیѧة حقیقیѧة لل ّحѧѧاق 
  .بالركب الحضاري العلمي و التكنولوجي السائد في الدول المتقدمة
  
و من جھة ثانیة إلى مخاوف الطرف المورد الѧذي یكѧون قѧد قطѧع شѧوطا فѧي التنفیѧذ ممѧا أتѧاح إنكشѧاف    
ي طالما إجتھد في الحفاظ علیھا، و بخسارتھ و فقدانھ للسریة المحاطة بالمعرفة الفنیة یكون قد الأسرار الت
  .خسر الجزء الرئیسي المعتمد علیھ في المحافظة على رأس مالھ الحقیقي وھو المعرفة الفنیة ذاتھا
و فѧي  وھناك فروق بین كل من الحادث المفاجئ  و القو ّ ة القاھرة كون إستحالة التنفیذ في الأول نسѧبیة،   
  .الثاني مطلقة
كما أن ّ الحادث المفاجئ من الظواھر الطبیعیة كالزلازل لكن القوة القاھرة قѧد تكѧون صѧادرة عѧن إرادة    
عدم  التفرقة بینھما شأنھ في ذلك شأن أغلب القѧوانین اللاتینیѧة  إلى، وجلّ الفقھ یدعو حالیً ا (4)شخص آخر 
  .(6)، لأن ّ كلاھما یؤثر على السیر الطبیعي الإلتزامات أحد الأطراف (5)





لѧھ فیѧھ  یѧد عѧن سѧبب لا أإذا أثبѧت الشѧخص أن الضѧرر قѧد ینشѧ: " على،مرجѧع سѧابق،مѧن القѧانون المѧدني الجزائѧري  721مѧادة تѧنص ال -   (1) 
 ".كحادث مفاجئ أو قوة قاھرة أو غیر ملزم بتعویض ھذا الضرر مالم یوجد نص قانوني أو إتفاق یخالف ذلك
ضي الإلتزام إذا أثبѧت المѧدین أن الوفѧاء بѧھ أصѧبح مسѧتحیلا علیѧھ لسѧبب أجنبѧي عѧن ینق: " من ذات القانون أعلاه على 703تنص المادة  -       
 ".إرادتھ
  .501مرجع سابق ،ص ، (نموذج من عقود التنمیة)عقد تسلیم مفتاح  محسن شفیق،/ د -   (2)
 .711 p .tic po.teuqaj lehciM naeJ   (3)
 .702ص ،مرجع سابق ،محمد إقلولي/ أ -    (4) 
  و لا في القانـــون المدنـــي ( 703- 865-721المواد ) لا فرق بین القوة القاھرة و الحادث المفاجئ في القانون المدني الجزائري _      (5)
 (.566+722+712+561) ،  و لا في القانــــون المدنـــي المصري  (8411+7411المواد ) الفرنســـي      
  .124،مرجع سابق ، ص  ء الاخلال في تنفیذ العقود الدولیة لنقل التكنولوجیاجزامحمود محمد سلیمان الكیلاني،/ د  -)6(




، ورغѧم أن ّ التشѧریعات لѧم تتعѧرض لتعریѧف القѧوة القѧاھرة، لكѧن تطرقѧت إلѧى (1)فیھ بصفة كلیة أو جزئیة 
  :ھمـــا" إنقضاء الإلتزام" إستحالة التنفیذ بشكل عام وواضح من خلال و ضع شرطین لتطبیق حكم 
  .السبب الأجنبي عن فعل المدین   -أ
أي الإسѧتحالة الفعلیѧة و یقѧدرھا قاضѧي الموضѧوع كھѧلاك المبیѧع،  أو الإسѧتحالة القانونیѧة : الإسѧتحالة -ب
الدائمة أو المؤقتة لتنفیذ الإلتزام ، كصدور قانون یحѧرم التعامѧل بالشѧيء المبیѧع قبѧل حلѧول میعѧاد التسѧلیم، 
  .زامالدائمة  أو المؤقتة لتنفیذ الإلت
لتطبیقھѧا إذ یوجѧد إتفѧاق  ءون القوة القاھرة كما لایجد عناو لا یجد الفقھ و لا القضاء خلاف حول مضم   
، و لا التغل ّ ѧب علیѧھ   elbitsisérri، و لا مقاومتھ أو دفعھ elbisivérpmiحادث لا یمكن توقعھ " على كونھا  
  :،  فشرطیھا إذا ھما" أو تحاشیھ و لا السیطرة علیھ و لا نسبتھ إلى المتمسك بھ
  .عدم التوقع الحادث -أ
  .عدم إمكان  دفع الحادث -ب
" و لا نكاد نجد عقد ً ا دولیً ا یخلو حالیًا من النص عن شروط توضّ ح الملابسات الممكѧن حصѧولھا بشѧأن    
، بل أكثر من ذلك قد نجد تعاریف و حالات مسرودة حصرا  معتبرة (2)إستحالة التنفیذ بسبب القوة القاھرة 
  .(3)من قبیل القوة القاھرة 
ق الدولي مصطلح الحادث المفاجئ،  إلا بصفة تكاد تنعدم، و یبقى و لا نجد بالمقابل على مستوى التطبی   
الغالب في تحریر نصوص العقѧود الدولیѧة لنقѧل المعرفѧة الفنیѧة ورود مصѧطلح القѧوة القѧاھرة مѧع توضѧیح 
  .شروطھا و أمثلة عنھا وأحیان ً ا مفھومھا
التجѧارة الدولیــــѧـة ببѧѧاریس فقѧد جـــѧـاء عѧن نمــــѧѧـوذج عقــــѧـد تجѧاري دولѧѧي صѧادر عѧن غرفــــѧѧـة     
كѧالحرب، التخریѧب، المصѧادرة،  التѧأمیم ، : تعــــѧـداد لحѧالات القــــѧـوة القѧاھرة و أعطѧت أمثلـــــѧـة عنھѧا
  .الإضراب، إستحالة الحصول على الطاقة أو المواد الأولیة
 ت القѧوة القѧاھرة ، مثــــѧـلكمــــѧـا أوردت أمثلــѧـة علѧى حــــѧـوادث لا یمكــѧـن إعتبارھѧا مѧن حــــѧـالا    
   رفض السلطـــــــة العامـــــة، منـــــح تراخیص أو تأشیـــــرات الدخـــــول أو الإقامـــــة أو
 ——————————
(. لغیرقوة قاھرة أو بسبب الدائن أو بسبب ا) أسباب إنقضاء العقد عدیدة منھا إستحالة التنفیذ :83محمد سعید جعفور،مرجع سابق، ص  -   (1)
 . ال أثر التصرف القانوني ومنھا البطلان حیث یتمثل جزاءه في زو
 .611 p .tic .po .teuqaj lehciM naeJ   (2)
 درجت العقود في النظام اللاتیني على إعطاء تعریف للقوة القاھرة، بالمقابل نجد میول إلى النص في العقود على سرد حالات القوة  -   (3)
  .على إمكانیة تعدیلھا  في النظام  الإنجلو أمریكيالقاھرة و          




ثم ترك فراغـــــا لیملأه المتعــــــاقدان بأمثلـــــѧـة أخــــѧـرى ) المواصفـــــات اللازمـــــة لتنفیـــــذ العقــد 
  (.لمـــــا لا یعتبر من القوة القاھرة
ھــــѧѧـرة سѧѧواء فـــــѧѧـي العقــــѧѧـود الداخلیـــــѧѧـة أو فیحسѧѧن بنـــــѧѧـا التذكیـــѧѧـر أن ّ شѧѧروط القــــѧѧـوة القا    
الدولیــــــة لیست من النظـــــام العــــام بما یجیز تدخــــل الأطراف بتنظیـــــم إتفاقـــــات بشأنھــــــا، كأن 
فѧي العقــــѧـد  یقوموا مثلا بتحدیــــــد المسؤولیة بمـــѧـا یخѧالف القانــѧـون، و ذلѧك بــــѧـأن یتحمّ ــѧـل طѧرف 
تبعة إستحالـــــة التنفیـــذ بسبب القوة القاھرة تماما، مثل الإمكانیة المتاحة لأطراف العقود الدولیة بتحویѧل 
  .(1)الإلتزام ببذل عنایة و تشدیده لیصبح إلتزاما بتحقیق نتیجة 
تقول بتحمل المدین فѧي  رغم أن القاعدة في بعض التشریعات و في كثیر من أنواع العقود كالمقاولة لا    
  .(2)العقود الملزمة للجانبین تبعة إستحالة التنفیذ بسبب القو ّ ة القاھرة 
و إذا كانѧت القاعــــѧـدة فѧي القѧوانین الداخلیــــѧـة فѧي حالѧة إسѧتحالة التنفیѧذ للقــــѧـوة القѧاھرة ھѧي الحكѧم    
شѧѧرطا الحكѧѧم فѧѧي ھѧѧذا النـــــѧѧـوع مѧѧن بإنقضѧѧاء الإلتѧѧزام دون إلѧѧزام المѧѧدین بتنفیѧѧذ عینѧѧي أو تعѧѧویض،  و 
  .(3)عدم توقع الحادث و عدم إمكان درئھ :الإستحالة ھما
  .فإن ّ ھ یوجد خـروج على ھذه القاعدة في مجال عقود نقل المعرفة الفنیة كما سبق ذكره    
السائــــѧѧـدة فѧѧي و للتوضѧѧیح أكثــــѧѧـر نقѧѧول بأنـــــѧѧـھ لا یمكѧѧن تطبیѧѧق الآثـــــѧѧـار القانونیѧѧة النظریـــѧѧـة    
مجـــــال المعاملات الداخلیــــــة،  و المتمثلة في إنفســــاخ العقد شریطة أن تكـــون إستحالة التنفیذ تشمل 
بالنظر إلى خصوصیتھا و أھمیتھا  -خاصة الدولیة منھا -الإلتزامات الجوھریة في عقود نقل المعرفة الفنیة
  .التي تفرض نفسھا
نسلاخ المدین من إلتزاماتھ ھكذا  دون عواقب تذكر، فالتطبیقات الحدیثة و یؤیدھا في فلا یمكننا تصور إ   
  .ذلك الفقھ الحدیث  تنظر إلى مصیر العقد
 و بالتالـــــي نقــــول بضرورة تعلیـــــق أو تعطیل أو توقیف مؤقت للعقد     
  
 ——————————
 .593ص  ،مرجع سابق، في تنفیذ العقود الدولیة لنقل التكنولوجیا جزاء الاخلال ،الكیلاني محمد سلیمان محمود/ د -  (1)
یس إذا ھلك الشيء بسبب حѧادث مفѧاجئ قبѧل تسѧلیمھ لѧرب العمѧل فلѧ" على ،مرجع سابق ،من القانون المدني الجزائري 865تنص المادة   -  (2)
 .قام بتوریدھا من الطرفین و لا برد نفقاتھ، و یكون ھلاك المادة على من للمقاول أن یطالب لا بثمن عملھ
  ض رب، و جب علیھ أن یعو ّأو تلفھ قبل التسلیم راجع الى خطأهأما إذا كان المقاول قد أعذر بتسلیم الشيء، أو كان ھلاك الشيء  -    
  .العمل       
ام قѧ لѧى عیѧب فѧي المѧادة التѧي إلѧى خطѧا منѧھ أو إتلفѧھ راجعѧا  أو فإذا كان رب العمل ھو الذي أعذر بأن یتسلم الشيء أو كѧان ھѧلاك الشѧيء -    
  ".علیھ و كان للمقاول الحق في الأجرة و في إصلاح الضرر عند الاقتضاءبتوریدھا كان ھلاك المادة 
  .301مرجع سابق، ص ،(نموذج من عقود التنمیة)عقد تسلیم مفتاح محسن شفیق، / د - (3)




  زامــتـیذ الإلـفـنـدي عن تـاع أبـاك إنقطـنـلا یكون ھـة،  فرـاھـوة القـب القـسبـب  tartnoc ud noisnepsuS
و عادة ما یتــــم الإتفاق بیــــن الطرفین على أجـــــل معین یتوقع خلالھ قیام ظروف القوة القاھـــــرة ،    
ولѧѧیكن مثـــѧѧـلا ثلاثــــѧѧـة أشѧѧھر، فѧѧإن إنقضѧѧت ھѧѧذه المدـــѧѧـ ّة دون أن تѧѧزول القѧѧوة القѧѧاھرة قѧѧد یعتمـــѧѧـد 
معـــــѧـاودة التفѧاوض مѧن جدیــــѧـد لتعѧدیل شѧروط الطرفـــــان حل إنفساخ العقـــــد،  كما قد یعتمدان حل 
، فــــѧѧـإذا فشѧѧل الطرفѧѧان فــــѧѧـي ھѧѧذه (1)العقѧѧد و تكیفھѧѧا مѧѧع الوضѧѧع الجدیѧѧد الѧѧذي أو جدتѧѧھ القѧѧوة القѧѧاھرة 
المحاولـــــتة و إنقضى الحـــــد الأقصى المحدد فѧي العقѧد لعملیــــѧـة إعѧادة التفѧاوض لمواصѧلة  بوجــѧـود 
 .(2)ة القاھرة إنفسخ العقد تلقائیا و سقط بحكم القانون والإتفاق ظرف القـــــو
 
ومѧѧن ھѧѧذه الشѧѧروط العقدیѧѧة المتناولѧѧة مѧѧن طѧѧرف الѧѧدائن و المѧѧدین علѧѧى السѧѧواء یتبѧѧین دورھمѧѧا الإیجѧѧابي  
  :بالتخفیف من آثار القوة القاھرة و نجد في ھذا المضمار عدة صیغ معتمدة مثل
المعني إتخاذ كل الإجراءات الضروریة التي تكفل في أسرع الآجال في كل الأحوال یجب على الطرف " 
الإسѧتئناف العѧادي و الطبیعѧي لتنفیѧذ الإلتزامѧات التعاقدیѧة المعرقلѧة بظѧرف القѧوة القѧاھرة،  و العمѧل علѧى 
 ".إستدراك الوقت الذي ضاع من جر ّ اء ھذه الظروف
 
أثѧره فѧي و قѧف تنفیѧذ  فیذ بسبب القوة القاھرة وفي التنو مع حالة إعفاء المدین من التعویض عن التأخیر  
الإلتزام یجب عند زوال الظرف عودة الإلتزام إلى فاعلیتھ الأولى،  فیكون و اجѧب التنفیѧذ عینѧا و درجѧت 
بѧة التѧي نشѧأت عѧن المعقولѧة لإزالѧة العق رة و قѧف التنفیѧذ بإتخѧاذ التѧدابیرالعقود على إلزام المدین خلال فتѧ
العقود ما یقضѧي بتوزیѧع نفقѧات ھѧذه التѧدابیرعلى الطѧرفین مناصѧفة بینھمѧا لأنھѧا تعѧود  القوة القاھرة ،ومن
 .بالنفع علیھما مع ً ا
 
وقد یكون للتمسك بالقوة القاھرة آثار سلبیة بالنسبة للمتلقي و من التطبیقات السائدة في ھذه الحالة نجѧد     
محلھ معرفѧة فنیѧة، و عنѧد بѧدء الإنتѧاج ظھѧرت صѧناعة ( أ،ب) على سبیل المثال عقد مبرم بین مؤسستین 
  . -المتلقي كان المورد على علم بوجودھا و مع ذلك أقدم على التعاقد مع -جدیدة 
فلمّ ا ظھرت الصناعة الجدیدة أحدثت ثورة في أوجھ المفاضلة لѧدى المسѧتھلك جعلتѧھ ینصѧرف عѧن إنتѧاج  
 .الشركة المتلقیة للمعرفة،  و منذ ذلك الحین أ ُ بقي إنتاجھا مكدسا في المخازن
  
 ———————————
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ومن حالات تطبیقات القوة القاھرة صدور تحذیر عѧالمي مѧن منѧتج مѧا لأسѧباب صѧحیة و أمنیѧة عامّ ѧة بعѧد 
  .إكتشاف خطورة المنتج
كل ھذه الحــــالات فضѧلا عѧن حѧالات أخѧرى عدیѧدة  قѧد تѧدفع بѧالمورد إلـــѧـى التمسѧك بѧالقوة القѧاھرة     
لإسѧتبعاد مسѧؤولیتھ،  مثѧل مѧا ورد بنمѧوذج العقѧد الѧذي أعدتѧھ غرفѧة التجѧارة الدولیــــѧـة حیѧث إعتبــѧـرت 
ــѧـو كѧان راجعــѧـا إلѧى فعѧل الإضѧراب مѧن حѧالات القѧوة القاھــѧـرة دون إعتبѧار لسѧبب و قوعѧھ،  أي ولــ
المدیــــѧـن و غنѧي عѧن الذكـــѧـر أن ھѧذا العقѧد  وھѧو یُجѧري مثѧل ھѧذه التجــــѧـاوزات یѧرجح الإعتبѧѧارات 
، ففــѧـي مثѧل الأحѧوال السالفـــѧـة الذكــــѧـر نجѧد المѧورد (1)العملیة،  أو یمیل إلى حمایѧة أحѧد الطرفیـــــѧـن 
لیـــــة عنــــــھ و لا یجد المتلقي أمامــــــھ في مثل ھذه الحــــالات و یتمسك بالسبب الأجنبي لدرء المسؤو
الملابســــѧـات الخطیѧѧرة إلا الرجѧѧوع إلѧى قواعѧѧد العدالـــѧѧـة لѧدفع المѧѧورد لتحمѧѧل المسѧؤولیة كاملــــѧѧـة مѧѧن 
أنظѧار المتلقѧین ( ODINU)طرفѧھ،  و لھـــــѧـذا لفتѧت منظمـــѧـة الأمــѧـم المتحـــѧـدة للتنمیـــѧـة الصناعیـــѧـة 
أن شѧرط القـــѧـوة القاھــــѧـرة جـــѧـاء لیحمѧي الأطѧراف " مــــن الدول النامیـــــة لھذه الحــــالات، و قالѧت
  ".مـــــن المطالبات على التقصیر في الوفاء بالإلتزامات التعاقدیة بفعل القضاء و القدر
فمن الخطر أن یتولد الإحتجاج و راء القوة القѧاھرة فѧي عقѧود ذات أھمیѧة كبیѧرة موضѧوعھا تكنولوجیѧا    
متطورة أو مركبة، و یثبت عѧدم التسѧلیم أو سѧوء التسѧلیم أو توریѧد البیانѧات  الھندسѧیة الأساسѧیة أو توریѧد 
اء و القѧدر،  أو القѧوة القѧاھرة ، الآلات متـأخرا، و یحاول في كل ھذه الحالات المورد التستر و راء القض
لھذا لا ینصح بورود شرط القوة القاھرة ببنود العقد بصفة غامضة یستطیع من وراءھا المورد التمسك بھا 
 .حتى في الحالات التي لھ مكنة توقعھا أو لھ إمكانیة التحكم فیھا
 
د حلѧول القѧوة القѧاھرة تتمثѧل أساسѧا  و أخیــــر ً ا نشیر إلى أن ھنــــاك إجراءات من الواجب إتباعھѧا عنѧ    
في وجود إخطار الدائن بالحــــادث، و لیس ھذا ھو الإجراء الوحید المشروط، فقѧد تضѧیف بعѧض العقѧود 
شرط ضرورة تأیید الإخطار بشھادة صادرة عن جھة إداریة أو قضائیة، أو عن غرفة تجاریة في المكѧان 
وع الحادث و مقدار جسامتــــھ حتѧى یѧتمكن الѧدائن مѧن تقѧدیر الذي و قع فیھ الحادث تشمل على بیـــــان ن
جدیتѧھ و مѧدى تѧأثیره فѧي تنفیѧذ الإلتѧزام، وقѧد یحѧدد العقѧد میعѧاد لعمѧل الإخطѧار، و فѧي العقѧود مѧا یترتѧب 
 .علـــــى عدم مراعاة ھذا المیعاد سقوط حق المدین في التمسك بالقوة القاھرة
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  . (1)كما أنھ قـــد ت ُ لزم بعض العقود المدین بإخطـــار الدائن بزوال القوة القاھرة و إستئناف التنفیذ     
 و بطبیعѧة الحѧال یخضѧع إنفسѧاخ العقѧد فѧي حالѧة القѧوة القѧاھرة إلѧى القѧانون الواجѧب التطبیѧق علѧى العقѧد،
لإتصال الأمر بأحد أوجھ إنقضائھ و ذلك الحل یسري أیضا بالنسبة لفسخ العقد بحكم القضاء، و فسخ العقد 
بالإتفاق، فقانون العقد ھو الذي یحدد إنفساخ العقد لإستحالة التنفیѧذ و شѧروط فسѧخ العقѧد بحكѧم القضѧاء أو 
  .(2)الإتفاق، و آثار كل من الإنفساخ و الفسخ 
  حالة صعوبة تنفیذ الإلتزامات في عقود نقل المعرفة الفنیة: الفرع الثاني    
عُ رفت نظریة الظروف الطارئة منذ القدیم في مصر و عنѧد الیونѧان و عنѧد الرومѧان كمѧا عرفѧت لѧدى     
فقھѧѧѧاء الشѧѧѧریعة الإسѧѧѧلامیة نظѧѧѧرا لتفѧѧѧوق ھѧѧѧذه الأخیѧѧѧرة بفقѧѧѧھ المعѧѧѧاملات، و بإعتبѧѧѧار أصـــѧѧѧـل الشѧѧѧریعة 
بكѧم الیسѧر و لا یریѧد بكѧم  الله یریѧد" یقѧول الله تعѧالى حیѧث  ،لامیـــــѧـة یقѧوم علѧى الیُسѧر و التسھیـѧـلالإس
  .(4)"  ین من حرج و ما جعل علیكم في الد ّ"  و یقول تعالى أیضا  ،(3)"العسر
ابرام العقد،یكون تلك الأحداث المستقل ّة عن ارادة المتعاقدین و توقعاتھم عند :"(5)فمفھوم الظروف الط ّ ارئة
  ".من طبیعتھا الإخلال بتوازن العقد و إصابة أحد المتعاقدین بضرر فادح
و الأطراف الدولیـــــة في عقود المدة التي محتواھا معــــــارف فنیة أقرب للتعѧرض إلѧى مثــــѧـل ھѧذه    
لتكنولوجیـــا و المعارف الظروف بالنظر لطــــول مدة سریا ن العقد على إمتداد سنوات عدیدة،  فأخطار ا
الفنیة و تقل ّ بـــѧـات الأسѧعار و غیرھѧا مѧن الظѧروف  التجاریــــѧـة و الإقتصادیــــѧـة مѧن الممكѧن أن ْ تعرقѧل 
السѧیر الحسѧن و الطبیعѧي لتنفیѧذ العقѧد، و مѧن أجѧل السѧعي إلѧى المحافظѧة علѧى تنفیѧذ العقѧد بѧدل فسѧخھ أو 
  .لقوة القاھرة و ما تقرره من نتیجة كقاعدة عامةإنفساخھ ، كما ھو الحال بالنسبة للتمسك با
 . (5)قد یرد بنص العقد رد الإلتزام المرھق للحد المعقول    
 
فѧي العقѧد أحیانѧا،  فѧإن أبرمѧت مؤسسѧة ( المتلقي) قد  تخدم نظریة الظروف الطارئة الطرف الضعیف    
  ا أن ّ المعارف المنقولة تقلعقدا مع أخرى للحصول على معارف فنیة بمستوى معین، و یظھر لا حق
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بظھور معارف أخرى مثلا على الساحة  التجاریة الدولیة تطغѧى علѧى تلѧك  -أھمیة عن تلك المتعاقد علیھا
  .-ھا من حیث التداولالمتعاقد علی
أو إذا ظھرت ظروف أمنیة أو صحیة إستثنائیة غیر متوقعة لا یمكن التصدي لھا، تجعل تنفیѧذ الإلتѧزام    
فیھا مرھقا مسببا لخسائر كبیرة للطرف المتلقي، فیتوجب تعѧدیل الإلتѧزام فیھѧا و فѧق مѧا تقتضѧیھ متطلبѧات 
إلا ّ إتخѧѧاذه أسѧѧلوب التمسѧѧك بѧѧالظروف الطارئѧѧة العѧѧدل،  و لا منجѧѧى للطѧѧرف الضѧѧعیف مѧѧن ھѧѧذه الحالѧѧة  
  .للتخفیف من الضرر اللا ّحق بھ
: لكن في أحیان أخرى قد لا تخـــــدم الظروف الطارئة الطرف الضعیف، فإذا أخذنا علѧى سѧبیل المثѧال   
ـار مѧѧن القانــــѧѧـون المѧѧدني الجزائѧѧري،  التѧѧي تكѧѧرّ س مبѧѧدأ الإرادة فѧѧي إختیـــѧѧ 81الأخѧѧذ بѧѧنص المـــѧѧـادة 
القانـــــون الواجب التطبیق، وكان القانون الجزائري ھو القانون المختــѧـار للتطبیѧق،  فإنѧھ لا یكѧون دائمѧا 
في صالح المؤسسات الوطنیة، و مثѧال ذلѧك العقѧد المبѧرم بѧین مؤسسѧة سѧونطراك و مؤسسѧتین أمѧریكیتین 
  .سنوات 01لمدة  (LNG)یع بشأن بیع الغـــــاز الطبیعي غیــــر المم )lednahnap-enilknurt(
و نظرا لظروف خلقتھا سیاسѧة الѧدول المسѧتوردة للبتѧرول و الغѧاز فѧي میѧدان إقتصѧاد الطاقѧة، تقلصѧت    
الطلبات على الغاز بشكل كبیر مما دفع بالمؤسستین الأجنبیتین إلى إثارة تطبیق نظریѧة الظѧروف الطارئѧة 
  .(1)ائري و طالبتا بإنقاص قیمة إلتزامھما من القانون المدني الجز 3ف /701بموجب نص المادة 
و لقѧد أخѧذ المشѧرع الجزائѧري بنظریѧة الظѧروف الطارئѧة و شѧاملا بھѧا كѧل العقѧود بمѧا فیھѧا عقѧود نقѧل    
  .(2)المعرفة الفنیة،  سواء كانت من عقود المدة أو من العقود الفوریة ذات التنفیذ المؤجل أو غیرھا 
  :من القانون المدني الجزائري كالتالي 701و جاء نص المادة      
یجѧب تنفیѧذ العقѧد طبقѧا لمѧا إشѧتمل علیѧھ بحسѧن نیѧة، و لایقتصѧر العقѧد علѧى إلѧزام المتعاقѧد بمѧا ورد فیѧھ " 
 .فحسب بل یتناول أیضا ماھو من مستلزماتھ وفقا للقانون و الصرف و العدالة بحسن طبیعة الإلتزام
 
ھ إذا طѧرأت حѧوادث إسѧتثنائیة عامѧة لѧم یكѧن فѧي الوسѧع توقعھѧا و ترت ّ ѧب علѧى حѧدوثھا أن ّ تنفیѧذ غیر أنѧ   
الإلتزام التعاقدي و إن لم یصبح مستحیلا، صار مرھقا للمدین بحیث یھدده بخسارة فادحة،  جاز للقاضѧي 
ع بѧاطلا كѧل ل و یقتبعا للظروف و بعد مراعاة لمصلحة الطرفین أن یرد الإلتزام المرھق إلى الحد المعقو
  ".إتفاق على خلاف ذلك
  
 —————————
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  :و من ذلك نجد شروطا واجب توافرھا للأخذ بھذه النظریة و ھي
  .وقوع حادث إستثنائي بعد إبرام العقد و قبل البدء في التنفیذ و ھو الحادث الذي لا یقع إلا نادرا -1
و ننوه ھنا بأن ھناك أفكار فقھیة و قضائیة متضاربة من حیث مدى إعتبار التشریع حادث إستثنائي أم لا، 
ا بعѧد حѧدوث ضѧجة فقھیѧة كبیѧرة فأخذ الفقھ و القضاء المصریین بإمكانیة إعتبѧاره حѧادث إسѧتثنائي لا سѧیم
  .(1)من خسائر فادحة  2591عقب ما أحدثھ الإصلاح الزراعي في مصر عام 
أي لا یقتصر على المدین و لا یھم كل الناس أو كل المناطق بل یكفي أن یشمل : أن یكون الحادث عام -2
  .طائفة من المتعاقدین أو مجال معین من النشاط
لا یقاس بما یتوقعھ  -كما في حالة القوة القاھرة -یتھ و الضابط ھنا موضوعيعدم توقع الحادث أو فجائ -3
  .المدین بل بما یتوقعھ الشخص الحریص الیقظ لو كان في نفس مركزه
  .(2)صیرورة الإلتزام المرھق للمدین و مسببا لخسارة فادحة تجاوز الخسارة المألوفة في التعامل  -4
فنجد على سبیل المثѧال –و لا نجد نظریة الظروف الطارئة تحضى بقبول جماعي من تشریعات الدول    
  .التشریع الفرنسي من أشد الأنظمة المعادیة لنظریة الظروف الطارئة
فكرّ سѧت المحѧاكم الفرنسѧیة و لأمѧد طویѧل مبѧدأ سѧلطان الإرادة و القѧوة الملزمѧة للعقѧد اللѧذان كر ّ سѧتھما    
، فرفضѧت أي تعѧدیل لإلتزامѧات العقѧود بسѧبب تغییѧر الظѧروف و لѧم 9871لثورة الفرنسѧیة عѧام بدورھا ا
 .(3)تستفید من نظریة الظروف الطارئة في ھذا القانون سوى العقود الإداریة 
 
وظلّ القضاء كذلك غیر متأثر ً ا بھذه النظریة إلا ّ حدیث ً ا بموجب حكم محكة بѧاریس للإسѧتئناف الѧذي یعѧد ّ    
سابقة قضائیة، فتحѧت المجѧال لإمكانیѧة تطبیقھѧا حیѧث قضѧى بإحالѧة الأطѧراف علѧى التفѧاوض مѧن جدیѧد ، 
 .(4)لتكییف عقودھم مع معطیات الأسعار الجدیدة 
 
  م یحتوي القانــــــون الفرنسي على أحكام عامـــــة لتطبیق نظریة الظــــــروفوفیما عـــــدا ذلك ل    
 الطارئـــــــة على سائـــــر العقود الخاصة، بینما تكرّ ست النظریة على مستـــــوى نصوص متفرقـــــــة
  
 —————————
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حالѧة المتقاعѧد المضѧرور، و حالѧة عقѧد الشѧركة، و الإیجѧار، و التنѧازل ،عѧن ) في أحѧوال معینـــــѧـة مثѧل 
  (.مؤلفحقوق ال
  .(1)و سار القانون السویسري على نھج القانون الفرنسي بعدم ورود قواعد عامة تطبق على كافة العقود   
بالنسѧѧبة للقѧѧانون الإنجلیــــѧѧـزي ظѧѧل مناھضѧѧا لھѧѧذه النظریــــѧѧـة تكریســѧѧـا لمبـــѧѧـدأ سѧѧلطان الإرادة و    
، حѧین قضѧت المحكمـــѧـة  3681قدسیــــــة العقد لأمد طویل،  و سار القضاء على ھذا النھج حتѧى سѧنة 
بقــѧـي القضѧاء الإنجلیѧزي لا یأخــــѧـذ  ، و منѧذ ذلѧك الحѧین (2)بإنقضاء الإلتـــــزام في حالة إستحالة تنفیذه 
بفكѧرة الظѧروف الطارئѧة، بѧل یقضѧي بفســــѧـخ العقѧد فقѧط لحѧالات القـــѧـوة القѧاھرة، و مѧا لھѧا مѧن آثѧار و 
  .تقتصر مھمــــة القاضي الإنجلیزي على توقیف العقـــــد لمدة إلى حین زوال الظروف أو الفسخ
بسѧѧن ّ ھ قانـــــѧѧـون یمѧѧنح القاضѧѧي سلطــــѧѧـات  3491یـــــѧѧـزي إلا ّ عѧѧام و لѧѧم یتدخــѧѧـل الشــــѧѧـارع الإنجل   
تقدیریـــــѧѧـة لتوزیѧѧع تبعـــــѧѧـة الظѧѧرف الطـــــѧѧـارئ بѧѧین طرفѧѧي العقـــــѧѧـد، و فیمѧѧا عѧѧداه یظѧѧل مفھـــــѧѧـوم 
مѧѧھ   الظѧѧرف الطѧѧارئ و فѧѧق القانـــــѧѧـون الإنجلیѧѧزي حѧѧادث یمسѧѧح الإلتـــــѧѧـزام الأصѧѧلي و یغیــــѧѧـر معال
فیختفي،  و من ث َ م ّ یستحیــــل تنفیذه، فیترتب على إستحــــــالة التنفیــــــذ، إذن إنھیار مستقبــــل العقѧد مѧع 
  .   (3)بقائھ قائما في ماضیھ 
في حین نجد القѧانون البولنѧدي فѧي موقѧع وسѧط إذ یعطѧي القاضѧي سѧلطة الأخѧذ بطریقѧة یحѧدد بموجبھѧا    
  .(4)حتى إذا لم یجد بد ّ ا من المحافظة على العقد قضى بالفسخ مقدار الإلتزام و تنفیذه 
أمѧا القانـــــѧـون الإیطѧالي فھѧو یتـــــѧـرك للأطѧراف حریѧة تغییــــѧـر شѧروط التعاقــــѧـد بمـــѧـا یلائــــѧـم    
 .الوضـــــع الجدیــــــد فإن لم یتفقــا یكون مصیر العقد الفسخ حینذاك
 
مدنــــѧѧـي مصѧѧري و كـѧѧـذا  373لقانــــѧѧـون المصــѧѧـري بموجѧѧب نѧѧص المـــــѧѧـادة و یقضѧي أخیــــѧѧـرا ا   
 3ف /701القانـــــѧѧѧـون المدنــــѧѧѧـي الأردنѧѧѧي و القانــــѧѧѧـون المدنــــѧѧѧـي الجزائــــѧѧѧـري بѧѧѧنص المــــѧѧѧـادة 
ــــع أعبــــــاء الحـــــادث بإجــــــازة إعــــــادة التوازن فـــــي العلاقــــــــة التعاقدیة،  عن طریـــــق توزی
 .الطــــــارئ بموجب القضاء
  
 —————————
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نقل المعرفة الفنیة نجدھا و سط التضارب التشریعي في الأخذ من عدم الأخذ بنظریة  بالعودة إلى عقود    
الظروف الطارئة أو جدت میكانیزم خاص یأخذ بنظریة الظѧروف الطارئѧة،  و لكѧن بطریقѧة تعاقدیѧة فیھѧا 
  .نوع من الخصوصیة على ماھو سائد على الساحة  التعاقدیة الداخلیة
و ھѧو یت ّصѧف بالطѧابع الإتفѧاقي فھѧو " PIHS DRAH"رط إعادة التفѧاوض أو و یسمى ھذا المیكانیزم بش   
شرط یدرجھ الأطراف في العقد و یتفقون فیھ على إعادة : " متغیر، من عقد إلى عقد و یمكن تعریفھ بأنھ 
التفاوض فیما بینھم ،عندما تقع أحداث من طبیعة معینة، یحددھا الأطراف في العقد أو في إتفاق منفصل و 
م و توقعاتھم عند إبرام العقد،  و یكون من طبیعتھا الإخلال بتѧوازن تكون ھذه الأحداث مستقلة عن إرادتھ
  .(1)" العقد و إصابة أحد المتعاقدین بضرر فادح
  : و من أمثلتھ
  أو  noitucéxéni'd esualc alتغییر القیمة وفق لمؤشر معین أو أكثر أي  -
   elibom esualc al :شرط بقاء القیمة رغم تغییر الظروف المالیة أو الظروف الإقتصادیة -
  (.كمراجعة الثمن) شرط المراجعة الجزئیة  -
 .شرط المراجعة العامة أي إعادة التفاوض الكلي -
 
فالوصف التعاقدي و التلائم مع التغیرات، منح َ ا الشرط أھمیة كبیرة ، جعلتѧھ یتفѧادى التѧردد فѧي الأخѧذ     
یعالج بمرونة تلائم المعѧاملات التجاریѧة  (2)بالنظریة من جانب بعض النظم القانونیة و قضاء التحكیم فھو 
یستعمل معاني و صیغ رحبѧة یمكѧن أن  الدولیة،  و بحرص یستبعد معھ بقدر المستطاع إنھیار العقد،  فھو
: تحتوي مراكز قد لا تعتبر بضѧوابط القѧوانین الوطنیѧة ظѧروف طارئѧة، فیقѧول العقѧد للتعبیѧر عѧن الفجائیѧة
و للتعبیر عѧن  "selamron snoisivérp ed srohed ne stnemenévé sed"  حادث یجاوز التوق ّعات المألوفة"
أو غیѧر "  "stnatropmi sèrt tnemegnahcزام تغیرات بالغة الأھمیѧةجوھریة التغیرات التي  تحدث في الإلت
  ."serianidroartxe"عادیة  
، أو "séifitsujni   egammod"و للتعبیѧر عѧن فداحѧة الخسѧارة التѧي تلحѧق بالمѧدین أضѧرار لا مبѧرر لھѧا     
  و ھي كلھا تغیرات من السعة ما " elbaton" أو ضخمة " etsujni segammod" غیر عادلة 
  
 ———————————
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یفضѧي عنѧد الضѧرورة الصѧعوبات العادیѧة أو الخسѧارات المتوسѧطة الحجѧم بواسѧطة  شѧرط الھѧارد شѧیب 
  ". "PIHS DRAH
وعـــادة مـــا نجد الأطراف ینصون في عقودھم على مصیر العقد أثناء مرحلة إعادة التفاوض، وعѧن     
بإعتبارھا عناصر مھّمѧة فѧي    ،و طنیة، دولیة، إقتصادیة، مالیة: الأحداث التي تستوجب تطبیق الشرط أي
  .(1)الشرط 
  
  طرق تسویـــة نزاعات عقود نقــل المعرفة الفنیة: المبحث الثاني   
و بالرجــــوع إلى   العقـــــود الدولیـــــة لنقل المعرفة الفنیـــــة و بتمحیص النظر في     
لبا خصوصیتھــــــا و النظر إلى كبــــــر حجم أھمیتھا،  بالنسبـــــة للمتلقي أو المورد على الســــواء، غا
ما نجد الأطراف فیھا تسعى في المضي قدما في تنفیذ إلتزاماتھا بالنظر إلى مــــا یحققھ المشروع 
  .لأحدھمــــــا،  من فوائد تنمویة و للآخر من موارد نقدیة ضخمة
أما في حالة نشوب نزاعات جدیة خلال التنفیذ فإن ّ الواقع العملي یفصح عن الإلتجاء المتزاید حدیثا إلى    
  .أولا،  قبل الل ّجوء إلى القضاء أو التحكیم كطریقتین لفك النزاع euqinhcet esitrepxe'lالخبرة 
و الخبرة الفنیة عبارة عن محاولة لترجمة البحث الѧواقعي و الفعلѧي عѧن التقѧدیر الفنѧي لѧبعض الوقѧائع،    
  .حیث یقـــوم الخبیر الفنـــي بتحدید المصدر الذي یرتكز فیھ العیب 
و قــــѧـد یكــــѧѧـون الــــѧѧـرأي الــــѧـذي ینتھـــــѧѧـي إلیѧѧھ الخبیـــــѧѧـر كافیـــــѧـا و یحســـѧѧـم النѧѧزاع فـــѧѧـلا     
 .(2)یحتــــــاج إلــــــى عرضـــــھ علــــى القضـــــاء أو المحكمیــــن 
 
ودیѧة المعتمѧدة مѧن طѧرف المتعاقدیــــѧـن و سیلة من الوسائـــѧـل ال (3)و تعتبر الخبـــــرة التقنیة أو الفنیة    
ر علــــى الأطراف عبر المناقشــــــات،  والأ خــѧـذ و الѧر ّ د اللا ّحѧق علѧى إبـــѧـرام ذ  ّلحـل النـــــزاع إذا تع
  (  )HLOS( )NOITATILICNOCالعقد الأصلــــي و الوارد في شكــــل مصالحــــة
مرضیـــــة، علـــــى أن ّ المصالحـــــة تكفل ھـــــذا التوفیــــــق بین كـــل الوصول إلـــــى صیـــــغ إتفاق 
  .من الوضعیـــــات القانونیــــــة و الأوضـــــاع العملیــــة،  لا سیمــــا في عقـــود المد ّ ة الطویلــــة
 ——————————
  .04ص ، ، مرجع سابقشریف محمد غانم/ أ  -    (1)
 .794ص  ،مرجع سابق،مصطفى أحمد أبو الخیرالسید / د -   (2)
 .و ما بعدھا322محمد إقلولي،مرجع سابق، ص  -   (3)
  .و ما بعدھا 883،مرجع سابق، ص  عقود نقل التكنولوجیا نصیرة بوجمعة سعدي،/ د -      




فرضѧѧت نفسѧѧھا علѧѧى السѧѧاحة الدولیѧѧة،  كمѧѧا ھѧѧو الشѧѧأن بالنسѧѧبة  (1)و بھѧѧذا الشѧѧكل نجѧѧد أن ّ المصѧѧالحة    
  .(2)الإتفاقیات  و الأحكام الدولیة و لم تصبح مقتصرة على مجال القانون الداخلي فحسب 
أوصѧѧت  0891دیسѧѧمبر  90و نجـــѧѧـد الجمعیــــѧѧـة العامــــѧѧـة لمنظمــــѧѧـة الأمــѧѧـم المتحــــѧѧـدة بتѧѧاریخ    
وب المصالحة،  على صعیـــــد القانـــــون التجــــاري الدولـــــي، وتفضیلــــــھ علـــــى بإنتھــــــاج أسلــــ
  .باقـــــي وسائــــــل حــــلّ النزاعــــات
المتعلقة (  DRIB) كما أعتمـــــدت المصالحة من طرف إتفاقیـــــة البنــــك العالمـــي للإنشاء و التعمیر
  .بالاستثمارات بین الدول و مواطني الدول الأخرىبفك النزاعات المتعلقة 
  .3991، الذي إنظمت إلیھ الجزائر عام (IDRIC ) بموجب ھـــذه الإتفاقیة أنشــــــأ مركز  
المتعلقة بفـــــك النزاعات بین الدول المضیفــــــة  6791أوت  02كما أخذت بھــــــا إتفاقیة     
  .(3)للإستثمارات العربیة و بلدان  عربیة أخرى 
و قد یقترن إجــــراء المصالحـــــة بإجراء الخبرة التقنیــــة و یتمان فـــــي وقت واحد إذا رأى بـــد ّ ا    
اقــــــدان ، على أن ْ تكون سلطــــة الخبیر،  سواء إقترنت بالمصالحـــــــة أو جاءت من ذلك المتع
بصفــــــة مستقلـــــة منحصرة في إصدار ملاحظـــــات و توصیـــــات غیر ملزمة،  مجســــدة في تقریر 
  .بشأن الأمـــــور المعقد فنیا
كما قد تتم إجراءات الخبرة في إطـــار عملیة  التحكیم أو في إطار الحل القاضي، و لا یفرض الخبیر    
 .(4)رأیھ لا على القاضي  أو المحكم بل یؤدي دوره كدلیل من أدلة الإثبات 
 
دوره في فــــك و في إطـــــار بحثنــــا في ھذا الجــــزء سوف  نقصـــي منھ مناقشـــــة القضـــــاء و     
  ، (5)النزاعــــات الدولیـــة ، نظرا لإستعبـــــاده أكثر فأكثــــر من طـــــرف الأطراف 
المتعلقة (  DRIB) أعتمـــــدت المصالحة من طرف إتفاقیـــــة البنــــك العالمـــي للإنشاء و التعمیر و لقد
  .ني الدول الأخرىبفك النزاعات المتعلقة بالاستثمارات بین الدول و مواط
 ——————————
  . 10/61، المبرم بین الجزائر و فرنسا، و ھذا بموجب المادة 2891جوان  12وردت بصیغة صریحة في بروتوكول التعاون لـ  -     (1)
  :    ،الصلح بالتالي 954یعرف القانون المدني الجزائري،مرجع سابق، بموجب المادة   -   (2)
  ".  الصلح عقد ینھي بھ الطرفان نزاعا قائما أو یتوقیان بھ نزاعا محتملا، و ذلك بأن یتنازل كل منھما على وجھ التبادل عن حقھ "         
 seuqimonocé ,seuqidiruj secneics sed enneirégla euver ,lartibra sussecorp el te noitaIlicnoc al .A. IHAZ )3(
 .117 p    .3991 .4 °N ) IXXX (emulov .euqitilop te
 .894ص ،مرجع سابق ،السید مصطفى أحمد أبو الخیر/ د -     (4)
  .883عقود نقل التكنولوجیا ،مرجع سابق، ص  نصیرة بوجمعة سعدي،/  د -       
  .105،مرجع سابق، ص  جزاء الاخلال في تنفیذ العقود الدولیة لنقل التكنولوجیا محمود محمد سلیمان الكیلاني،  -      (5)




المتعلقة (  DRIB) كما أعتمـــــدت المصالحة من طرف إتفاقیـــــة البنــــك العالمـــي للإنشاء و التعمیر 
 .بفك النزاعات المتعلقة بالاستثمارات بین الدول و مواطني الدول الأخرى
 
الفصل في النزاع،  و التي تكمـــــن غالبا  لھـــم مبـــــدأ سلطـــــان إراداتھـــــم من حریـــــة إختیار جھة
 .في التحكیـــــم الدولـــي الذي أصبح یحتل الصدارة ، في مجال حـــــل منازعات العقـــــود الدولیة
 
كما سوف نتطرق في جزء ثان من ھذه الدراسة إلى القانون الواجب التطبیق على تلك المنازعات وفق     
  :المطلبین التالیین
  .التحیكــــــم في عقـــــود نقــــل المعرفـــــة الفنیــــة :  المطلب الأول 
  .القانون الواجب التطبیق في عقود نقل المعرفة الفنیة :المطلب الثاني 
  
  التحكیم في  عقــود نقـــل المعرفـــة الفنیــــة: المطلب الأول   
الناقلѧة للمعѧارف الفنیѧة تسѧتبعد فكѧرة اللجѧوء ( خاصة الدولیѧة) كثیر ً ا ما نجد أطراف النزاع في  العقود    
إلى المحاكم الوطنیة،  تخوفѧا مѧن التعصѧب الѧذي قѧد یسѧیطر علѧى القضѧاء الѧوطني و إنشѧداده نحѧو حمایѧة 
ة،  و مѧن تكالیفѧھ العالیѧة و مѧن و ربط أحكامھ بفكѧرة السѧیاد  euqidiruj emsinivuahc elالمصالح الوطنیة 
طول زمن إجراءاتھ،  و إن كان ھذا الأمر مردود علیھ وفق رأي البعض حیث أن ّ إزدیاد عѧدد النزاعѧات 
أعوام، و ھي مدة طویلة نسبیّ ً ا كما أن ّ  5في جنیف أنشأ  تزاحم و أصبح حل النزاع ، یتطلب في المتوسط 
  .(1)اري الأطراف و نفقات التحكیم ذاتھا باھضة الثمن أیضا تكالیف التحكیم من أتعاب المحكمین و مستش
و قѧѧد یلجـــѧѧـأ الأطѧѧراف إلѧѧى التحكѧѧیم الѧѧذي یѧѧرون فیѧѧھ أھمѧѧـیة كبیѧѧرة خاصѧѧة بالنسѧѧبة لحѧѧل مسائلھــــѧѧـم    
، كونھم یجدون فیھ مكمن السریّة ، نظرا لسریة الجلسات فیھ  إظافة عدم نشر الأحكام (2)التجاریة الدولیة 
فإنھ ینعقد إختصاص  ، و في حالة سكوت الأطراف على إختیار التحكیم كوسیلة لحل نزاعھم،(3)یة التحكیم
 القضاء الوطني وتبرز حینئذ مشكلة الإختصاص النوعي و الإقلیمي للمحكمة  
 
 ———————————
  :و ما بعدھا 321فھد بجاد الملافح،مرجع سابق ،ص  -   (1)
  .المحكم و یطیل فیھا، و قد یتماطل في تقدیم المستندات مما یطیل الفصل في النزاع التحكیميقد یستغل المدعى علیھ مدة تعیین 
 ud étisrevinu.tiord ed tutitsni’l ed euqèhtoilbib.lanoitanretni ecremmoc el snad egartibra'l. éner divaD   (2)
 .5 p. 2891 noitidé.eriac
 .105خیر،مرجع سابق ،ص السید مصطفى أحمد أبو ال/ د -    (3)
  .        572غسان علي علي،مرجع سابق ،ص / د -      
  




  .(1)المختصّ ة،  و القانون الواجب التطبیق،  أي مشكلة التنازع في الإختصاص و تنازع القوانین 
ورغم ممیزات التحكیم إلا أنھ ذھبت بعض الѧدول خاصѧة مجموعѧة دول الأنѧدلین بأمریكѧا الجنوبیѧة فѧي    
 :إلى أنھ 1/15میثاق قرطاجة في المادة 
 
فѧي العقѧѧود المتعل ّ قـــѧѧـة بالاسѧتثمارات أو فѧѧي عقـــѧѧـود نقѧل التكنولوجیѧѧا لا یسѧѧمح بالشѧروط التѧѧي تسѧѧتبعد " 
ـة عѧѧѧن جھѧѧѧات القضѧѧѧاء الوطنیѧѧѧة،  و إختصѧѧѧاص الѧѧѧدول المضیفـــــѧѧѧـة، التنѧѧѧازع و الإختلافѧѧѧات المحتملـѧѧѧ
أوإستبعــــاد الشروط التــــي تبیـح حلول الدولة محل المستثمریـــن التابعیـــــن لھا فیمـــا یتمتعــــون بـــھ 
 .(2)" من حقوق و دعاوي
 
 (3)الأجنبي في مجـــــال الإستثماراء خاصة و نجد في ھذا المضمار الــدول العربیة تحبّذ اللجوء للقض   
بالنظر إلى سلبیات التحكیم التي أفرزھا التطبیق، و منھا المبالغ الضخمة التي تقع على كاھل الأطراف ، 
  :و بناءً ا على ما سبق سنتناول ھذا المطلب بالدراسة وفق الفرعین التالیین
  .نقل المعرفة الفنیـــة والتحكیم : الفــرع الأول
  .أنــواع التحكیم  في عقـود نقل المعرفة الفنیـــة :الثاني الفــرع
  
  نقل المعرفة الفنیة والتحكیم : الفرع  الأول   
  .التعریف بالتحكیم في عقد نقل المعرفة الفنیة: أولا
  .نموذج شرط تحكیم في عقد نقل المعرفة الفنیة: ثانیا




  .و ما بعدھا  04علي علي سلیمان،مرجع سابق، ص / د -       (1)
  .و ما بعدھا 733ا،رسالة دكتوراه،مرجع سابق، ص ،الالتزام بالسریة في عقود نقل التكنولوجيأمال زیدان عبد الله/د -         
  .وما بعدھا 205السید مصطفى أحمد أبو الخیر،مرجع سابق،ص/ د -       (2)
  و یتكلم الدكتور فیھا عن دور  القضاء في الدول المضیفة للإستثمارات الأجنبیة و : 522غسان علي علي، مرجع سابق، ص / د -         
  (.      تشكیلھا، إختصاصھا، الإجراءات المتبعة أمامھا و الحكم و آثاره)یعطي مثال عن محكمة الإستثمارات العربیة             
  بموجب أمر  5991نضمت الجزائر إلى إتفاقیة تسویة المنازعات المتعل ّ قة بالإستثمارات بین الدول و رعایا الدول الأخرى في سنة ،إ  -     (3)
  ، المتضمن الموافقة على إتفاقیة تسویة المنازعات المتعلقة 5991ینایر  12الموافق لـ  5141شعبان  91،المؤرخ في 40 - 59رقم              
  .    بالإستثمارات بین الدول و رعایا الدول الأخرى             




  التعریف بالتحكیم في عقد نقل المعرفة الفنیة:أولا    
،  أي تعارض بین إدعاءات و مصالح تخرجھم من tneréffiDقد یجد الأطراف أنفسھم أمام حالة نزاع 
الطرفین،  و لا مناص فیھا من الل ّجوء إلى الإطار النظري إلى الإطار العملي،  فتصبح مصدر ً ا  لتوتر 
 .التحكیم، و یرجع السبب في ھذه المنازعات عادة إلى الإخلال بإلتزام من  الإلتزامات التعاقدیة
 
أما في مجال الإستثمارت الأجنبیة،  فقد تنجم النزاعات جراء الإجراءات الإنفرادیة التي تتخذھا الدول     
، أو ( noitasilanoitan)حالات الإستیلاء المتمثلة في التأمیم : المضیفة للإستثمار الأجنبي إنفرادیًا،  مثل
دولة،  أو إحدى ھیئاتھا العامة لنزاع ملكیة أموال أي الإجراء الذي تتخذه ال -  noitairporpxe'lنزع الملكیة 
 - عقاریة محددة مقابل تعویض لمالكیھا
 
أي الإجراء الذي تتخذه السلطة العامة في الدولة،  و الذي تستولي noitacsifnoc al- أو حالة المصادرة 
قھر ً ا لصاحبھا و   بمقتضاه على ملكیة كل أو بعض الأموال و الحقوق المالیة لأحد الأشخاص دون مقابل،
  -ھي ذات صلة بجریمة
بالإضافة إلى حالات الإستیلاء ھناك حالات المنازعات الناجمة عن قیام الدولة المضیفة للإستثمار بتغییر 
 .(1)تشریعاتھا 
 
  .(2)" طریق لحل النزاعات،  و ھو مصبوغ بقوة قانونیة ملزمة لأطرافھ " و یعرف التحكیم بأنھ    
نظام لتسویة المنازعات عن طریق أفراد عادیین،  یتم إختیارھم من طرف " ض بـ و یعرفھ البع   
 .(3)الخصوم إما بطریقة مباشرة أو بطریقة أخرى یرتضونھا 
 
إنشاء عدالة خاصة یتم بواسطتھا سحب المنازعة من القضاء وطرحھا على " كما عرف على أنھ     
 .(4)محكمین مخولین بمھمة الحكم لحل تلك المنازعة 
 
 ——————————
 .و ما بعدھا 36ص ،مرجع سابق، مونیة جمعي/ أ -   (1)
 .701ص ،مرجع سابقح،فھد بجاد الملاف -   (2)
  . 61ص  3791جامعة القاھرة  دراسة مقارنة في قانون التجارة الدولیة.التحكیم التجاري الدوليمحسن شفیق،/ د -      
 .    91،ص 1891،دار الفكر العربي، التحكیم التجاري الدوليالأسس العامة في أبو زید رضوان، -   (3)
  .و ما بعدھا 732إبراھیم المنجي،مرجع سابق، ص   -      
  .وما بعدھا01،ص،مؤسسة شھاب الجامعة،الجزائركوسیلة لفض المنازعات في مجال الإستثمار مالتحكیأحمد عبد الحمید غشوش،  -      
 .2 p.2791 sialap ed ettezag .laicremmoc egartibra'l. J .TREBOR -    (4)
 .5 p .ticpo . éner divaD -        




  .و یعتبر بمثابة عدالة خاصة یوكل فیھا أطراف النزاع إختیار أعضائھــــــا بأنفسھـــم   
و رغم ظھور خلاف حول الطبیعة القانونیة للتحكیم من حیث كونھ بطبیعة تعاقدیة أو قضائیة أو من    
 .(1)طبیعة مختلطة أو من طبیعة خاصّ ة 
 
إلا ّ أن اللجѧوء إلѧѧى التحكѧѧیم فѧѧرض نفسѧѧھ عملیً ѧѧا ، و لا یكѧاد تشѧѧریع و طنѧѧي یخلѧѧو مѧѧن تنظѧѧیم أحكامѧѧھ،     
 .(2)ــــام و قواعد التحكیم الإجرائیة العامة فتضمن مثلا التشریـــع الجزائري أحك
 
،  فلѧم یمنѧع إلتجѧاء الأطѧراف مѧن الل ّجѧوء إلѧى (3)كما تناول الأحكѧام الخاصѧة بѧالتحكیم التجѧاري الѧدولي    
: مكѧرر علѧى 854التحكیم الدولي،  شریطة أن یتعلق الأمر بعملیات تجاریة دولیــــة، حیث نصت المادة 
ھذا الفصل التحكیم الذي یخص النزاعات المتعلقة بمصالح التجارة الدولیة،  و الѧذي  یعتبر دولیا بمفھوم" 
 ".یكون فیھ مقر أو موطن أحد الطرفین على الأقل في الخارج 
 
،  و نص (4)و تناول القانون المصري أیضا مسائل تنظیم التحكیم سواءً ا في المسائل المدنیة أو التجاریة    
الذي تناول مسائل نقل التكنولوجیѧا علѧى  9991من قانون التجارة الجدید  78دةالمشرع المصري في الما
إختصاص المحاكم المصریة بالفصل في المنازعات التي تنشأ عن عقѧد نقѧل التكنولوجیѧا، و أجѧاز الإتفѧاق 
ام ،  فالقاعѧدة القائلѧة بتمѧ(5)على تسویة النزاع ودیا أو بطریقة التحكѧیم فѧي مصѧر و فѧق القѧانون المصѧري 
  .(6)التحكیم في مصر و فق القانون المصري  آمرة متصلة بالنظام العام 
  .(7)كما تناول أیضا التشریع السعودي التحكیم و قواعده و إجراءاتھ 
و لقد برزت أھمیة التحكیم دولیا بشكل ملفت للإنتباه فھناك إتفاقیتین على الصعید الدولي على قدر كبیѧر   
  :من الأھمیة ھما
  .المتعلقة بإعتراف و تنفیذ أحكام المحكمین  8591جوان  01إتفاقیة نیویورك الموقعة في  -
 ——————————
 .و ما بعدھا 162غسان علي علي ،مرجع سابق، ص / د -   (1)
،الجریدة 3991ریل أف 52،المؤرخ في  90-39أنظر إلى الكتاب الثامن الخاص بالتحكیم في قانون الإجراءات المدنیة،مرسوم تشریعي   -    (2)
 .72الرسمیّة للجمھوریّة الجزائریّة رقم
 ،المتعلق بالتحكیم الت ّجاري الدولي الفصل الرابع من الكتاب الثامن من القانون أعلاه ىإل أنظر (3)
 أنظر إلى القانون  :4002،القاھرة ،دار النھضة العربیة ،في المیزان 4991لسنة  72قانون التحكیم رقم .،الحمید رضا السید عبد/ د -   (4)
  .الخاص بشان التحكیم في المواد المدنیة و التجاریة 4991لسنة  72رقم المصري 
 .842إبراھیم المنجي،مرجع سابق، ص  -   (5)
 .99فایز أحمد عبد الرحمن،مرجع سابق، ص / د -     
  .96مرجع سابق، ص .أحمد بركات مصطفى،/ د -   (6)
  . 3891/40/ 52،  بتاریخ 64أنظر على اللائحة التنفیذیة لنظام التحكیم السعودي، الصادرة بالأمر الملكي رقم  -   (7)




و ھѧي إتفاقیѧة   (1)الخاصة بالتحكیم التجاري الѧدولي  1691أفریل  12الثانیة معاھدة جنیف الواقعة في  -
  أوروبیة 
  . (2)ة الأطراف المنفردة و یعبر عنھ في صورتین في كل الأحوال و یتم اللجوء إلى التحكیم بإراد 
  .simorpmocصــــورة مشــــــارطھ أو شــــــارطة تحكیـــــــم  -
  .eriossimorpmoc esualcأو فـــــــي صورة شـــــرط تحكیــــم 
  . egartibra'd noitnevnocو كلاھما یطلق علیھما إتفاقیة التحكیم
،  أي أنھ لا یقیم تفرقѧة بѧین كѧل مѧن الشѧرط و المشѧارطة، مѧن (3)و بالرغم من عمومیة النص الجزائري  
زاویة نظر أن ّ كلاھما قد یتناول إما نزاع مستقبلي أو قѧائم فھѧو یѧتكلم عѧن إتفاقیѧة التحقیѧق عموم ً ѧا، إلا ّ أننѧا 
  .نجد جل الفقھ یقیم التفرقة بینھما
د مѧن بنѧود العقѧد الأصѧلي للصѧفقة، و بѧھ یشѧترط أن ْ یطѧرح النѧزاع المحتمѧل بنѧ: و یعتبر شرط التحكیم    
حدوثھ مستقبلا على ھیئة تحكیمیة،  و علیھ یكون البند ناصا على الل ّجوء إلى التحكیم ، و تترك التفاصѧیل 
فѧي و  بعد ذلك إلى الأطراف في تدوینھا لا حقا حین نشوب نزاع أثناء تنفیذ العقد، فیتم ذكر ھذه التفاصیل
ثیقة تسمى مشارطة تحكیم، فھذه الأخیرة لا تحتѧوي علѧى تفاصѧیل الإلتجѧاء علѧى التحكѧیم إلا ّ بصѧدد نѧزاع 
قائم فعلا،  و لیس إحتمالیا كما ھو الحال بالنسبة لشرط التحكیم،  فالمشارطة و ثیقة مسѧتقلة عѧن عقѧد نقѧل 
أن تحتوي على بیانات تفصیلیة،  و إلا ّ  المعرفة الفنیة،  و لكنھا مرفقة بھ و على كل یجب على المشارطة
تكون عرضة للبطلان و فق نظر الكثیر من التشریعات و منھا إختیار المحكمین و مكѧان التحكѧیم و نوعѧھ 
 .(4)و القانون الواجب التطبیق،  و الإجراءات التي تتم للفصل في التحكیم 
 
و علیھ تعتبر إتفاقیة التحكیم السیاج الذي یضمن شرعیة ھذا النظام ، إذ أن ّ تیسیر إجراءات التحكیم منذ    
لتقدیم طلب الأطراف للبدء بالتحكیم إلى مساره الإجرائي الطبیعي إلى ( بمشارطة أو شرط تحكیم ) بدایتھ 
   (5)ذي یصدر في النزاع المطروح لغایة صدور الحكم فیھ،  أمر یسھم في تحدید مصیر حكم التحكیم ا
  
 ——————————
 .295p-485. p .tic po .éner divad        (1) 
 .72 p .tic po.teuqaj lehciM naeJ       )2(
  .782غسان علي علي،مرجع سابق، ص / د -
  .952محمد فلاح بخیت،مرجع سابق، ص / د -
 .3991/ 40/52مرجع سابق، بشأن التحكیم الصادر ب  ئري ،من قانون الإجراءات المدنیة الجزا 1/854المادة  - (3)
 .و ما بعدھا 205السید مصطفى أحمد أبو الخیر،مرجع سابق ص ،/ د - (4)
  .011فھد بجاد  الملافح،مرجع سابق، ص  - (5)




و كل ّمѧѧا حق ّ ѧѧق إتفѧѧاق تحكѧѧیم الأفѧѧراد و الأشѧѧخاص المعنویѧѧة الخاصّ ѧѧة فاعلیتѧѧھ أدى دور ً ا فعѧѧالا ً فѧѧي تسѧѧویة 
  .منازعات عقود التجارة الدولیة
فلا یخفى عن ّ ا أن ْ لإتفاق التحكیم تأثیرا على آلیة التحكیم التجѧاري الѧدولي بأكملھѧا،  حیѧث أن ْ بطلانѧھ أو    
إنعدامھ یمكن أن ْ یؤدي إلى بطلان حجم التحكیم، حتى و لو جاء ھذا الأخیر متفقا مѧع أحكѧام نѧص القѧانون 
  . (1)جراءات التحكیم الواجب إتباعھا الصحیح في حكم النزاع،  وفي إ
ینظѧر فیھѧا ) و تتحق ّق فاعلیة إتفـــاق التحكیم بتوافـــر أسѧس و جѧوده ، أي أركانـــѧـھ و شѧروط صѧحتھ    
  . (2)إستغلالا على العقد الأصلي ( إلى أھلیة أطراف الإتفاق و موضوع و شكل الإتفاق أیضا 
  .یتعین أن ینظر إلى أركانھ و شروط صح ّ تھ بإستقلالیة أیضافھو إتفاق قائم بذاتھ متكامل و مستقل 
یصѧبح بѧدیھي القѧول بѧأن ّ معظѧم  ،مو أخیر ً ا تحقیق الفعالیة بتحقیق القو ّ ة الملزمة لإتفاق التحكیم،  مما تقѧد ّ  
التشریعات تنص على وجـــوب توفر الكتابة تحت طائلة البطلان في إتفاقیة التحكیم في أي من الصورتین 
  .(3)قد تكون علیھا  التي
غیر أن ّ طبیعة التعامل التجاري الدولي لا تتیح إمكانیة بطلان و وثیقة إتفاقیة التحكیم إذا لѧم تكѧن تحمѧل    
إمضاءات،  و یكفي فیھا أن ْ تكѧون الوثѧائق مكتوبѧة حتѧى تقبѧل و تعــــѧـد ّ صѧحیحة كѧأن ْ تكـــѧـون فѧي شѧكل 
 .(4)رسائل أو تعارف أو فاكس أو إیمایل 
 
أو صѧحتھا فѧإن ّ الممارسѧات الدولیѧة ت ُ قѧر  ،و فѧي حالѧة نشѧوب نѧزاع متعلѧق بإتفاقیѧة التحكѧیم و جودھѧا     
عѧرض ھѧذا النѧزاع علѧى ھیئѧة التحكѧیم ذاتھѧا النѧاظرة فѧي النѧزاع الموضѧوعي المتعلѧق بالمسѧألة التقنیѧة أو 
یة الجزائري، حیث تنص المادة من الإجراءات المدن 7/854القانونیة أو الأصلیة ، و ھذا ما أقرتھ المادة 
تفصل محكمة التحكیم في الإختصاص الخاص بھا، و یجب إثارة الدفع بعدم الإختصاص قبѧل أي : " على
  ".ضوع دفاع یتعل ّق بالمو
  
 ——————————
 .و ما بعدھا 67أحمد صالح علي مخلوف،مرجع سابق ،   ص / د – (1)
لا یمكن الإحتجاج بعدم صѧحة إتفاقیѧة التحكѧیم بسѧبب أن "  : من قانون الإجراءات المدنیة الجزائري،مرجع سابق على 1/854تنص المادة - (2)
  قد یكون  يالعقد الأساس
  ". قد غیر مقبولغیر صحیح،و ھي مادة غایة في الأھمیة حیث لا توضع  إتفاقیة التحكیم موضع الخطر و البطلان حتى و إستندت إلى ع       
 .001،مرجع سابق، ص (نموذج من عقود التنمیة)محسن شفیق،عقد تسلیم مفتاح  – (3) 
 .812 p .tic po. treboR naeJ -
  .  من قانون الإجراءات المدنیة الجزائري 1/854نص المادة      
  .99أحمد صادق القشیري،مرجع سابق، ص / د – (4)




  :ھا المحكم ذاتھأي أن مسألة إختصاص المحكم یفصل فی
  .  " ecnetépmoc erporp as rus tutats lartibra lanubirt el "  
مع الملاحظة أن ّ ھناك أنظمة تحكیمیة في بعض الدول توك ّ ل مھمة النظر في صحة إتفاق التحكیم إلـــــى  
جھѧات قضѧѧائیة،  مثــــѧѧـل اللائحѧѧة التنفیذیــѧѧـة لنظѧѧام التحكѧѧیم السعــѧѧـودي الصـــѧѧـادرة بالأمـــѧѧـر الملكــѧѧـي 
  .(1)"   64" بموجب مادتھــــا  3891/40/52بتـــــاریخ 
، كمѧا یجѧوز علѧى (2) علـــى كلّ یمكــــن الطعن في إتفѧاق التحكیــѧـم قبѧل و بعѧد صѧدور حكѧم التحكѧیمو    
العموم الإتفاق على التحكیم بالإحالة، أي بشرط في العقد یفید إحالة وثیقة  تتضمن شرط تحكیم شریطة أن ْ 
 .(3)تكون إحالة واضحة في إعتبار ھذا الشرط جزءا من العقد 
 
وعلى وجھ العموم توجد حریѧة كبیѧرة للأطѧراف فѧي تحدیѧد إجѧراءات التحكѧیم فیѧھ سѧواء تعلѧق الأمѧر      
بشأن إتفاق التحكیم و بدئ إجراءاتھ و القانون الواجب التطبیق علیھ أو تعلق الأمѧر بѧإدارة عملیѧة التحكѧیم 
 .(5) حسب الشكل الذي یحدده الأطراف (4)أو إتجاه قرار أو حكم التحكیم 
 
  :و إذا لم یكن ذلك یشترط فیھ عمومً ا توافر مایلي
  .یجب أن ْ یكون حكم التحكیم مكتوبًا موقع ً ا علیھ من كل المحكمین أو أغلبھم -
  .في حـــالة تشكیل ھیئــــة المحكمین من ثلاثة محكمین یشترط أن ْ یصدر الحكم بأغلبیة الآراء -
  .أسماء أعضاء الھیئة التي أصدرتھ -
  .بب الحكمإشتراط تس -
  .أسماء الخصوم و عناوینھم و صفاتھم -
  .صورة من إتفاق التحكیم -
  .ملخص لطلبات الخصوم و أقوالھم و مستنداتھم -
  .موضوع التحكیم -
  
 ——————————
 .711فھد بجاد الملافح،مرجع سابق، ص  - (1)
 .4991من قانون التحكیم المصري ،الصادر عام  8ھذا ما أقرتھ مثلا المادة  - (2)
،القاھرة بدون مدى جواز الإتفاق على التحكیم بطریقة الإحالة الى القوانین الوطنیة و علاقات التجارة الدولیةناجي عبد المؤمن ،/ د – (3)
 .6، ص 2002ناشر،طبعة 
 .و ما بعدھا 011 مرجع سابق ص.فھد بجاد الملافح - (4)
 .783غسان علي علي،مرجع سابق ،ص / د  -   
  .من قانون الإجراءات المدنیة الجزائري 31/854أنظر إلى نص المادة    (5)




  .مكان و تاریخ إصدار الحكم -
و یمكن لمحكمة التحكیم أن تصدر تدابیر مؤقتة أو تدابیر تحفظیة بطلѧب مѧن أحѧد الخصѧوم إلا إذا كѧان    
  .(1)اق یخالف ذلك ھناك إتف
و یكتسي قرار التحكیم فور صدوره حجیّة الشيء المقضى فیھ المتعلق بالنزاع الѧذي فصѧل فیѧھ ویѧؤمر    
  .بالتنفیذ الجبري في غیاب التنفیذ الطوعي للقرار التحكیمي
و عمومً ا كما أن ّ للأطѧراف حریѧة فѧي مسѧار إجѧراءات التحكѧیم لھѧم حریѧة إتجѧاه قѧرار التحكѧیم أیضѧا،     
افي و فѧق ضѧسواء تعلق الأمر بإمكانیة تصѧحیح حكѧم التحكѧیم ، أو تفسѧیره أو طلѧب إصѧدار حكѧم تحكѧیم إ
 .(2)شروط زمنیة و إجرائیة تختلف من نظام قانوني معتمد إلى آخر 
 
سѧتوفت قѧرارات التحكѧیم شѧروطھا فѧي مѧادة التحكѧیم الѧدولي أ ُعتѧرف بھѧا و تѧم تنفیѧذھا بѧأمر و إذا مѧا إ   
  .في الإقلیم محل التنفیذ (3)قضائي 
و لا یفوتنا في ھذا السیاق أن ْ نذكر بأنھ مع إنشاء المنظمة العالمیة للتجارة أصبحت عقود الدولѧة تمثѧل     
 .الذي أعطى لھا منظور ً ا جدید ً اجزءً ا أساسیا من الإقتصاد العالمي،  الأمر 
 
تتجد ّ د المشاكــل القانونیة الخاصّ ة بعقودھا في التجѧارة الدولیѧة و مѧا  (4)و في ظلّ تجد ّ د دور الدولـــــة     
یعنینا ھنا ما یتعل ّ ѧق منھѧا بإتفــــѧـاق التحكѧیم الѧوارد بشѧأن ھѧذه العقــــѧـود، حیѧث إنتقلѧت الدولѧـة مѧن مجѧرد 
ي التجـــــارة الدولیــــة إلـــى متعامل قѧوي فѧي عقــــѧـود كثیـــѧـرة مثѧل عقѧود المفتـــѧـاح بائـــع أو مورد ف
  .في الید و عقــــــود الإنتاج في الیــد و عقود البحث و التنمیة و عقود الإستثمارات على وجھ الخصوص
 %52ثل عقود الدولة أكثر من وعلى وجھ العموم سائر عقود نقل المعرفة الفنیة بأشكالھا المتنوعة فتم    
مѧѧن التجѧѧارة العالمیѧѧة،  و ھѧѧي لا شѧѧك فـــــѧѧـي تزایѧѧد مسѧѧتمر فتجѧѧدد دور الدولـــــــѧѧـة بشѧѧكل أو بѧѧآخر فѧѧي 
  التجارة الدولیــــــة من خلال مشاركتھا المباشــــــرة في أشكال جدیدة من العقود یجعلھا دون شك منافسا
 —————————
 .من قانون الإجراءات المدنیة الجزائري 9/854أنظر إلى نص المادة  - (1)
 .و ما بعدھا 951فھد بجاد الملافح،مرجع سابق ،ص  - (2)
  .و ما بعدھا 162محمد فلاح بخیت،مرجع سابق، ص  -    
ت المحكمین قابلة للتنفیذ بموجب أمر تكون قرارا: "  من قانون الإجراءات المدنیة الجزائري،مرجع سابق، تنص على 02/854المادة  - (3)
صادر عن رئیس المحكمة        یزیل أصل القرار أو بھامشھ و یتضمن الإذن لكاتب الضبط بتسلیم نسخة رسمیة منھ ممھورة بالصیغة 
 ".التنفیذیة 
  لمحو ما  المیة الثانیة في ھذا المجالحیث تدخلت الدولة عقب الحرب الع،ل الدولة في مسائل التجارة الدولیة لیس ظاھرة جدیدة تدخ ّ - (4)
 .قتصادیةلإلھا بصفة المرافق العامة لكي تحقق أھدافھا القومیة و ا ،أعترف فأنشأت مشروعات صناعیة و تجاریة ،خربتھ الحرب       
  . وما بعدھا01بدون تاریخ ،صجلال وفاء محمدین،التحكیم بین المستثمر الأجنبي و الدولة، دار الجامعة الجدیدة،الإسكندریّة،/ د -     




  .قویا للأفراد و حتى للشركات العملاقة
 ".خاصة" و إتفاق تحكیــــم الدولــــة و الأشخاص المعنویة العامــــة من شأنھ أن یطرح مشاكل     
 
ات رغم أن ّ الأسس و القواعد التــــي أشرنـــѧـا لھѧا بشѧأن إتفѧاق التحكیـــѧـم الخѧاص بѧالأفراد و الشѧرك     
التجاریة الخاصة تجد مجالا لھѧا فیمѧا یخѧص إتفѧاق تحكѧیم الدولѧة بإعتبارھѧا سѧلطة عامѧة،   إلا أن ّ مشѧاكل 
عدیدة قد تطѧرح فیمѧا یخѧص إتفѧاق التحكѧیم الѧذي تكѧون الدولѧة طرفѧا فیѧھ،  و ھѧي إمّ ѧا مشѧاكل موضѧوعیة 
لقѧة بصѧفة الدولѧة كطѧرف فѧي خاصة بموضوع النزاع و إمّ ا مشاكل ذاتیة، أي تلك المشاكل القانونیѧة المتع
 .إتفاق التحكیم
 
و قد تبرز ھذه المشاكل في مرحلة إبرام إتفاق التحكیم ، أو عند إتخاذ إجراءات التحكیم،  أو حتى حین    
  .تنفیذ الحكم التحكیمي
  :و لعلّ أھم ھذه المشاكل ما یلي 
  .وحصانتھا ضد التنفیذتمسّ ك الدولة بحضانتھا القضائیـــــة في أي مرحلة من المراحل  -
إثارة الدولة لمنازعة فیما یخص أھلیتھا أو قدرتھا علѧى إبѧرام إتفѧاق التحكѧیم خاصّ ѧة إذا كѧان تشریعھــѧـا  -
  الداخلي
  .(1)یحظر علیھا اللجوء إلى التحكیم ( الوطني) 
  :فیما یلي نقدم نموذجین حول كیفیة صیاغة كل من
  .شرط التحكیم -1
  .(2)مشارطھ التحكیم  -2
و نذك ّــــر بأن ّ الصیاغة السلیمة لإتفاق التحكیم تقینا أي تأخر في إنجѧاز عملیѧة التحكѧیم و تنفیѧذ الحكѧم، و  




 .ما بعدھاو  392 ،مرجع سابق،صأبو زید رضوان/ د - (1)
  . 092ص  ،بقمرجع ساغسان علي علي،/ د -   
  ،لإسكندریة،ادار الفكر الجامعي،الخاصة الدولیة أحكام التحكیم الصادرة في المنازعات فيالطعن بالبطلان ،السید الحدادحفیظة/ د -  
  .ومابعدھا8التحكیم بین المستثمر الأجنبي و الدولة، دار الجامعة الجدیدة،القاھرة،بدون تاریخ،ص ،جلال وفاء محمدین/ د -   
وما بعدھا        01،ص7002،دار المطبوعات الجامعیة،العقود المبرمة بین الدول و الأشخاص الأجانبحفیظة السید الحداد،/ د -   
  .  و ما بعدھا   99أبو العلا أبو العلا النمر،دور المستشار القانوني في عقود التجارة الدولیة ،مرجع سابق، ص / د -   (2)  




  عقد نقل المعرفة الفنیة في نموذج شرط تحكیم: ثانیا   
حتѧѧى تكѧѧون صѧѧیاغة شѧѧرط التحكѧѧیم و اضѧѧحة، فإنѧѧھ یجѧѧب تحدیѧѧد المجѧѧال الموضѧѧوعي للتحكѧѧیم أي     
  .المنازعات التي یشملھا التحكیم،  و ھي بلا شك المنازعات التي تثور من العقد الوارد فیھ شرط التحكیم
  :و من ثم یكون الأفضل أن ْ یرد شرط التحكیم على النحو التالي 
اتفق الطرفان على أنھ إذا نشأ أي نѧزاع أو خѧلاف أو إدعѧاء عѧن العقѧد أو یتعلѧق بالعقѧد عنѧد تنفیѧذه ، أو " 
یتعلق بالإخلال بالعقد أو صحتھ أو إنھائھ، یجب تسویتھ عѧن طریѧق التحكѧیم و لا إختصѧاص لأیѧة محكمѧة 
  .لة بھذا النزاع أیا كان نوعھفي أیة دو
بواسѧطة ھیئѧة ..... وفــــѧـقا لقواعѧد الإجѧراءات فѧي  ،و ســــــواء أكـــــــان فنیا أو مالیا أو قانونیا في مدة
و علѧى ھیئѧѧة ....... و لغѧة التحكѧѧیم ھѧي ... و مكѧѧان التحكѧیم یجѧب أن یكѧѧون فѧي ..... تحكѧیم مكونѧة مѧن 
  ".على موضوع النزاع ......التحكیم أن تطبق القانون 
  .و إتفق الطرفان على أن قرار ھیئة التحكیم یعتبر نھائیا و منھیا للنزاع
كما   یتفق الطرفان على أن الحكم  یجب أن ینفذ حال صدوره و أن یتم دفع التعویض الذي تحكم بھ ھیئة 
  .التحكیم بالعملة 
تنفیذ الحكѧم تكѧون مسѧؤولیة الطѧرف الѧذي  كما یتفق الطرفان على أي تكالیف أو أتعاب تستحق نتیجة عدم
  .یرفض التنفیذ
  ……و إتفق الطرفان على أن الحكم الذي تصدره ھیئة التحكیم یجب أن یشمل على فوائد بنسبة
  .كما تم الإتفاق على أن كل الإشعارات بین الأطراف فیما یتعلق بعملیة التحكیم یجب أن تكون كتابة
الѧتلكس أو الفѧاكس .. …سالھا بالبرید المسجل مع علم الوصول أو بواسطةو یعتبر قد تم تسلمھا إذا تم إر 












  نموذج مشارطة التحكیم عقد نقل المعرفة الفنیة: ثالثا
  
  .....................................……………الموافق.….…..………………………یومفي 
  :تم الإتفاق بین كل من
               ..…...................….…………..........................................................…/الأستـــــاذ
  ...…......................................………………المقیم بالعنـــوان
   
…………………                   ........................………………بصفتھ.…...…............……جنسیتھ
                                                                            
  




  …….………….....................................……المقیــم بالعنوان
  …………....................................……………………بصفتھ………………جنسیتھ
                                                                            
  
  
  طرف ثان                                                                           
  :الطرفان بأھلیتھما للتعاقد و التصرف قانونا على ما یأتي أقر ّ
  البند الأول
ولا إختصاص لأیة محكمة في إتفق كل من طرفي ھذا العقد على حسم النزاع القائم بینھما بطریق التحكیم 
  .أیة دولة بنظر ھذا النزاع
  
  




  البند الثاني
  .و یشمل التحدید موضوع النزاع والعقد المتولد منھ) …إتفق الطرفان على تحدید موضوع النزاع
  البند الثالث
 للأطراف حریة إختیار محكم أو أكثر بشرط أن یكون..) …إتفق الطرفان على أن تتكون ھیئة التحكیم من
  /العدد و ترا و یتولى كتابة محاضر الجلسات الأستاذ
  البند الرابع
تدفع مناصفة بین الطرفین أیا كان الحكم الصادر فѧي . …إتفق الطرفان على أن أتعاب التحكیم تقدر بمبلغ
و للأطراف حریة تحدید كیفیѧة إقتسѧام أتعѧاب التحكѧیم بحیѧث یمكѧن الإتفѧاق مѧثلا إعѧلان یتحملھѧا ) التحكیم 
و یعتبر توقیع ھیئة التحكیم علѧى ھѧذا العقѧد بمثابѧة قبѧول و رضѧاء  بالقیѧام بمھمѧة ( رف الخاسر و حدهالط
  .التحكیم و فقا للشروط و إجراءات المقررة في ھذا العقد
  البند الخامس
شѧارع  1تكون جلسات التحكیم في مقر مركز القاھرة الإقلیمي للتحكیم التجاري الدولي الكائن بالعنــــوان 
  جمھـــــوریة مصر العربیة -القاھرة -الصالح أیــــوب بالزمالك
  (.للأطراف حریة تحدید مقر التحكیم) 
  البند السادس
و یعتبѧر . ……الموافѧق . ……تنعقد الجلسة الأولى للتحكیم في تمــــــام الساعة العاشرة من صباح یѧوم
و إعѧلان وإذا تخلѧف أحѧد طرفѧي العقѧد عѧن كل من طرفي العقد عالما بھذه الجلسة بغیر حاجة إلى إبلاغ أ
الحضور في أیة جلسة من جلسات التحكیم جاز للمحكم نظر النزاع مع تبلیغ الغائب بملخѧص لمѧا دار فѧي 
  ………الجلسة
للأطѧراف حریѧة تحدیѧد موعѧد بѧدء إجѧراءات التحكѧیم و تحدیѧد القواعѧد الإجرائیѧة التѧي تتبѧع أثنѧاء سѧیر ) 
  (.ذا التحدید لھیئة التحكیمخصومة التحكیم كما لھم ترك ھ
  
  البند السابع
  .....تطبق ھیئــــــة التحكیم علـــــى موضوع النــــزاع القواعد المنصوص علیھا في 




للأطراف حریة تحدید القواعد القانونیة التي تسري على النزاع كما لھم الحریة في تفویض ھیئة التحكیم ) 
ھذه الحالة بأي قواعد قانونیة و إنما تحكم  بموجب قواعد العدالة و بالصلح بحیث لا تتقید ھیئة التحكیم في 
  (.الإنصاف
  البند الثامن
یتعین على ھیئة التحكیم أن تصدر الحكم في خلال ستة أشھر من تاریخ بدء إجراءات التحكیم و یجوز أن ْ 
  .تمتد ھذه المدة إلى ثلاثة أشھر أخرى برضاء الطرفین
التحكیم ھو من الشروط الجوھریة حتى لا تتراخى ھیئѧة التحكѧیم فѧي نظѧر النѧزاع للأطراف حریة تحدید )
  ( .كما یتعین وضع ضوابط إحتیاطیة تعالج احتمالات التأخیر أو تعذر إصدار الحكم في المد ّ ة المحد ّ دة
  البند التاسع
  (.التحكیم للأطراف حریة تحدید لغة) یجب على ھیئــة التحكیــــم إصدار الحكم باللغة العربیة 
  البند العاشر
إتفق الطرفان على أن التحكیم في ھذا النزاع یشمل سѧائر المنازعѧات و المسѧائل التѧي قѧد تتفѧرع عنѧھ كمѧا 
یشѧمل المسѧѧائل المسѧѧتعجلة بحیѧث لا یجѧوز الإلتجѧѧاء إلѧى قاضѧѧي الأمѧور المسѧتعجلة بصѧѧدد كافѧة المسѧѧائل 
  .المستعجلة التي قد تتفرغ عن ھذا النزاع
  دي عشرالبند الحا
  . إتفق الطرفان على أن یكون الحكم الصادر من ھیئة التحكیم نھائیا و غیر قابل لأي طعن
  البند الثاني عشر




  الطرف الثاني               الطرف الأول                                                       
  
من خلال التعرض لھذین النموذجین من الصیاغة نقول بأن ھذه الصیاغة لیست جامدة بل یمكن التغییر و 
التحویر فیھا، لكن ھناك شروط جوھریة و مسائل أساسیة یجب تضمینھا في أي إتفاق تحكیم و إلا ّ تعرض 
  .للبطلان و فق أحكام جل القوانین الوضعیة




  :ھم ما یجب وروده في الإتفاق ھو ما یليو أ
  .إیضاح تطابق إرادتي طرفي العقد -
  .الإتفاق على أن التحكیم یشمل سائر النزاعات المتفرعة عن النزاع الأصلي و كافة المسائل المستعجلة -
و ھѧو أھѧم عناصѧر شѧرط التحكѧیم و إذا لѧم یكѧن یطѧرح مشѧكل فѧي تحدیѧده فیمѧا : تحدید موضوع النѧزاع -
یخѧص المؤسسѧات ذات النشѧاط المѧالي و إقتصѧادي أو التجѧاري إلا انѧھ یطѧرح مشѧاكل كبیѧرة فѧي تحدیѧده 
عقѧد، ففѧي بالنسبة للمؤسسات ذات النشاط الصناعي أو الإنشائي حیث ینشب النزاع بین مھندسѧي طرفѧي ال
ھذه الحالة التي تختلف عن حالة المشاكل القانونیة یجب أن ْ یوضّ ح الشرط الإجراءات الواجب إتباعھا منذ 
 .(1)نشأة المشكل الفني إلى غایة عدم التوصل إلى حــل ودي و إحالة المسألة إلى التحكیم 
 
اء ھѧذه المھلѧة، ینعقѧد إختصѧاص أي تحدیѧد المھلѧة المحѧددة لإصѧدار حكѧم التحكѧیم و بإنقضѧ: میعاد التحكیم
 .(2)المحاكم الوطنیة عن طریق الدعاوي القضائیة، لأن سلطة المحكم مؤقتة 
 
تحدید القانون الواجب التطبیق على المسائل الإجرائیة لأن ّ ھناك فرق بین القانون الواجب التطبیق علѧى  -
 .الإجراءات ،  و القانون الواجب التطبیق على الموضوع
 
تكوین ھیئة التحكیم و تحدید ما إذا كانت مكونة من محكم واحد أو ثلاثة محكمین ، و في الحالة الأخیرة  -
  .(3)ینبغي على كل طرف تعیین محك ّ م،  أما الثالث یتم إختیاره من قبل المحكمین الآخرین 
 .مكان التحكیم أو مقر التحكیم -
 
 حیѧث أن ّ للأطѧراف الحریѧة الكاملѧة فѧي إختیѧار القѧانون: القانون الواجب التطبیѧق علѧى موضѧوع النѧزاع -
  لة بینھ و بین العقد الذي ورد فيالواجب التطبیق على موضوع النزاع بصرف النظر عن وجود أي ص
 ——————————
 .71ص  ،8991،الإسكندریة ،التحكیم في القوانین العربیة منشأة المعارف،أحمد أبو الوفاء/  د -   (1)
  .902ص  ،مرجع سابق،علي علي غسان/ د -      
 .المتعلقة بالقانون الواجب التطبیق على إتفاقیة التحكیم ،من قانون الإجراءات المدنیة الجزائري 1مكرر  854نذكر ھنا بنص المادة  -   (2)
 .مكرر، التي تنص على القانون  الواجب التطبیق على سیرورة إجراءات التحكیم،مرجع سابق 854و بنص المادة   -
 : على،مرجع سابق،من قانون الإجراءات المدنیة الجزائري  2/ 854 تنص المادة - (3)
  و على رئیس محكمة   الجزائر، في غیاب تعیین أو صعوبة أو عزل المحكم یرفع الأمر إلى رئیس المحكمة المختصة إذا كان التحكیم في       
        .المطبقراف أن یكون القانون الجزائري ھوطإذا قرر الأ ،الخارجالجزائر إذا كان التحكیم في        
  
  




  . (1)الشرط مثار النزاع 
المѧنظم  لھذا الأمر أھمیة بالغة على مسار التحكѧیم عموم ً ѧا، وفѧي ھѧذا السѧیاق یѧنص القѧانون: لغة التحكیم -
لغѧة أو لغѧات  كل أن ْ یجري التحكیم باللغة العربیة مالم یتفق الطرفان أو تحѧدد ھیئѧة التحكѧیمللتحكیم بمصر
 .أخرى
من قواعد التحكیم الموضوعة من طرف لجنѧة الأمѧم المتحѧدة للقѧانون التجѧاري  71كما أوضحت المادة  -
الدولي الیونسترال،  على مبѧادرة ھیئѧة التحكѧیم إثѧر تشѧكیلھا إلѧى تعیѧین الل ّغѧة أو الل ّغѧات التѧي تسѧتخدم فѧي 
  .ما قد یتفق علیھ الطرفان ةالإجراءات، بعد مراعا
 
  .تحدید كیفیة الإشعارات و طریقة إرسالھا -
 
الإتفـــѧѧـاق علѧѧѧى العملــــѧѧـة التѧѧي یتعѧѧѧین دفѧѧع التعویـــѧѧـض بھـــѧѧѧـا أو : و ھنـــــѧѧـاك أمѧѧور أخѧѧѧرى مثѧѧل -
 .إعطائھـــــا كأجر للمحكمیــــن  وكذا تحمل مصروفات التحكیم
 
نة بشѧرط التحكѧیم فѧي عقѧود نقѧل المعرفѧة ونشیر إلى أن ّ أھѧم البیانѧات النموذجیѧة لا نجѧدھا عѧادة متضѧم   
ان ّ شѧѧرط التحكѧѧیم الѧѧذي یعѧѧد ّ مجѧѧرد بنѧѧد فѧѧي العقѧѧد لا یحـــѧѧـرص الأطѧѧراف علѧѧى : الفنیѧѧة لأسѧѧباب أھمھѧѧا
تفصیلــــة خاصة و أن ّ صیاغة ھذا الشـــرط تكون في مرحلــــة تلي المفاوضــــات، والتي یكون الجـــــو 
تفѧѧاھم و الѧѧود و التفѧѧاؤل بالمسѧѧتقبل الزاھѧѧر للمعاملѧѧة أو الصѧѧفقة أو الغالѧѧب فیھѧѧا بѧѧین الأطѧѧراف مفعѧѧم بال
 .المشروع
 
  .لكن من الضروري توافر ھذه الشروط في حالة نشوب نزاع جد ّ ي یكون متضمنا في مشارطة التحكیم
 
  أنواع التحكیم في عقود نقل المعرفة الفنیة: الفرع الثاني   
في حالة نشوب نزاع بین طرفي عقد نقل المعرفة الفنیة قد یلجأ الأطراف إلى أحد الصѧور أو الأنѧواع     
  .(2)الثلاثـــة التالیة من التحكیم 
 .———————————
 .3991أفریل 52من قانون الإجراءات المدنیة الجزائري،مرجع سابق،المتعلق بالتحكیم الصادر في  41/854نص المادة  -   (1)
 .282ص ،مرجع سابق ،غسان علي علي/ د -     (2)
  .      و بعدھا 081أبو زید رضوان،الأسس العامة في التحك ّ م التجاري الدولي، مرجع سابق، ص / د  -        
  .و مابعدھا 593نصیرة بوجمعة سعدي،عقود نقل التكنولوجیا،مرجع سابق، ص / د -        
  .952محمد فلاح بخیت،مرجع سابق، ص  -        




  .تحكیم الحالات الخاصة: النوع الأول -
  .التحكیم و فق قواعد موضوعة من طرف إحدى ھیئات التحكیم: النوع الثاني -
  .التحكیم المطلق: النوع الثالث -
  المتمثل في تحكیم الحالات الخاصةالنوع الأول من التحكیم : أولا   
  .و یسمیھ البعض التحكیم وفق القانون أو التحكیم الإتفاقي egartibra'l   COH – da 
و فیھ یتفق الطرفان سواء بموجب مشارطة تحكѧیم أو بموجѧب شѧرط تحكѧیم متضѧمن كبنѧد  فѧي العقѧد      
على عرض نزاعھم على ھیئة تحكیمیة،  وفق قواعѧد إجرائیѧة و موضѧوعیة یختارونھѧا ھѧم ، تكѧون تابعѧة 
ن، فیكѧون للخصѧوم فѧي ھѧذا النѧوع مѧن التحكѧیم كأصѧل الحریѧة فѧي إختیѧار المحكمѧین و كیفیѧة لقѧانون معѧی
  . مباشرة إجراءات التحكم و مكان إنعقاده ،  و في إختیار القانون الواجب التطبیق على النزاع 
  .العادةعلى أن ْ یكون القانون الواجب التطبیق في مثل ھذا النوع من التحكیم قانون و طني معین في     
وبإعتبار أن ّ ھذا التحكیم  یѧتم خѧارج المراكѧز الإقلیمیѧة للتحكѧیم، أي خѧارج أي تنظѧیم معѧد سѧلفا لیѧنظم     
، یصبح الأطѧراف و الحالــــѧـة ھѧذه مѧن بدایѧة التحكیـــــѧـم إلѧى نھایتѧھ  ، ھѧم (1)عملیة الفصل في نزاع ما 
مѧѧا سѧѧوف یحѧѧدث خѧѧلال سѧѧیر ، لكѧѧن فѧѧي الغالѧѧب لا یسѧѧتطیع الخصѧѧوم التنبѧѧؤ بكѧѧل (2)مسѧѧیري الخصѧѧومة 
خاصة إذا كان تعلق الأمر بنھایة عملیة التحكیم،  أي في مرحلة التنفیذ و ذلك لتعارض ما جѧاء المنازعة، 
 لأن ّ كѧل دولѧة تقѧر الإعتѧرافلتي سوف یطبѧق فیھѧا حكѧم التحكѧیم، بھ المحكمین مع القواعد الآمرة للدولة ا
  .بإستبعاد حكم المحكم إذا تعارض مع القواعد الآمرة في قانونھا الداخلي
لѧذا عѧادة مѧا نجѧد الأطѧراف یطبقѧون القواعѧد و الإجѧراءات الѧواردة،في قѧانون الإجѧراءات المدنیѧة أو     
المرافعѧات كمѧا یسѧمیھا الѧبعض،  فѧي سѧیر الѧدعوى مѧن تقѧدیم مسѧتندات و مѧذكرات و مرافعѧات و كیفیѧة 
  .  (3)حكم و مضمونھ و تنفیذه صدور ال
أما إذا تنѧاول الطرفѧان مھمѧة توضѧیح كѧل الشѧروط و الإجѧراءات الخاصѧة بھѧذا النѧوع مѧن التحكѧیم فѧي    
إتفاقیѧة التحكѧیم علѧیھم أن ْ یضѧمنوا و بدقѧة كѧل العناصѧر الجوھریѧة مѧع إیضѧاح كامѧل لمراحѧل الإجѧراءات 
ودھا و طریقѧة تعییѧنھم بحیѧث یختѧار كѧل طѧرف المختلفة،  و توضیح سلطة و إختصاص المحكمین و حѧد
 . محك ّ م و ثم یختار المحكمین المحكم الثالث كرئیس لھ الصوت المرجّ ح
 
 ———————————
 .305السید مصطفى أحمد أبو الخیر ،مرجع سابق ،ص / د – (1)
 .693نصیرة بوجمعة سعدي،عقود نقل التكنولوجیا في مجال التبادل الدولي، مرجع سابق، ص / د – (2)
  .405السید مصطفى أحمد أبو الخیر، المرجع السابق، ص / د - (3)




وفي حالة الإختلاف على ھذا التعیین الثالѧث ینبغѧي الѧنص علѧى السѧلطة القضѧائیة أو المھنیѧة المختѧارة     
م بأقصر و قت ممكن و توكѧل ھѧذه المھمѧة  فѧي مصѧر عѧادة إلѧى مركѧز القѧاھرة للتحكѧیم لتعیین ھذا المحك
  .التجاري الدولي
 -أما في حالة ما إذا لم یتفق الأطراف على تحدید الإجراءات الخاصة فѧي مثѧل ھѧذا النѧوع مѧن  التحكѧیم   
لѧى إجѧراءات تحكѧیمھم و في حالة سكوتھم عن تعیین القانون الخاص الواجب التطبیѧق ع -التحكیم الخاص
  . (1)أیضا، یسار إلى حل آخر و ھو قیام ھیئة التحكیم بتنظیم إجراءاتھا بإرادتھا 
  
و ھѧو التحكѧیم و فѧق لѧوائح مراكѧز و ھیئѧات التحكѧیم الدائمѧة و یسѧمیھ  النوع الثѧاني مѧن التحكѧیم:ثانیا    
ون عن شأن الخصوم تحدید قواعد البعض التحكیم القضائي ، و على عكس النوع الأول من التحكیم، لا یك
القانون الذي سوف یسري على إجراءات المنازعة ، ففي إختیارھم للھیئѧة أو المركѧز یكونѧوا قѧد إرتضѧوا 
فلا یكون لإرادة الأطراف دور في تحدید قواعد الإجراءات بھذا النѧوع مѧن التحكѧیم إلا  (2)قواعـد المركز 
ح للأطراف بتحدید إجراءات معینة،  أو في حالة سكوت و خلѧو إذا قضت لا ئحة الھیئة أو المركز بالسما
اللائحة من النص تماما على ذلك،  و علیھ علѧى المستشѧار القѧانوني أن یبѧین للأطѧراف مسѧبقا محاسѧن أو 
مساوئ الل ّجوء إلى مركز تحكیم دائم أو التحكیم بواسطة ھیئة مستقلة، و من ثم إختیـــــار الأسѧلوب الѧذي 
 .(3) الأطرافیحقق معالم 
 
و عادة ما یفضل التحكیم في مراكز و ھیئات دائمة فیتفادى بذلك الأطراف المشاكل التѧي قѧد تطѧرأ مѧن    
الإغفѧال عѧѧن تنظѧѧیم مسѧѧائل إجرائیѧѧة معینѧة،  ممѧѧا یعطѧѧل فѧѧي حѧѧل النѧزاع بالسѧѧرعة التѧѧي تتطلبھѧѧا المسѧѧائل 
مѧن طѧرف الھیئѧة،  مѧن التجاریѧة الخاصѧة بنقѧل المعѧارف الفنیѧة ، فتطبѧق بѧذلك كافѧة الإجѧراءات المحѧددة 
تشكیل المحكمة أو الھیئة التحكیمیة و كیفیتھ و من تحدید سلطة المحكمین،  و سیر إجراءات الخصѧومة و 
  .طرق الطعن في حكم التحكیم
  و على العموم ھناك مراكز عدیدة عبر العالم منھا المُ ت ّسمة بالطابع الشخصي و منھا من یتمتع   
  
 ———————————
 .501و العلا على أبو العلا النمر،مرجع سابق ،ص أب/ د -     (1)
 .581أبو زید رضوان،مرجع سابق ،ص / د -     (2)
  722محمد إقلولي ،مرجع سابق، ص  -       
  .و ما بعدھا 501ص  ،ذات المرجع أعلاه،أبو العلا علي أبو النمر /د -   (3)




المركѧز الѧدولي للفصѧل فѧي  (1)بإختصـــاص عام و مفتوح یشمل كافة الأنشطة الإقتصادیة،  و نذكر مѧثلا 
المصѧادق  5691و ھو المركز المنشѧأ بإتفاقیѧة واشѧنطن لعѧام  .I.D.R.I.Cالمنازعات المتعلقة بالإستثمارات
 .دولة 56علیھا من طرف 
 
الѧدولي و المعھѧد السѧویدي للتحكѧیم الفنѧي الصѧناعي فѧي كمѧا نѧذكر مѧثلا مركѧز القѧاھرة للتحكѧیم التجѧاري 
  .ستوكھولم
  :كما ھناك ھیئات تحكیمیة و طنیة الإختصاص معروفة عالمیا مثل
  .غرفة التحكیم بباریس -
  .یخرویمحكمة التحكیم الخاصة بغرفة التجارة في ز -
  .یةالمركز الھولندي للتحكیم و ھناك لجان تحكیم كثیرة بشأن التجارة الدول -
  .محكمة لندن للتحكیم -
 .جمعیة التحكیم الأمریكیة -
و مسألة تعیین ھیئة تحكیم یرجع إلیھا في حالة نزاع تحكمھا عدة إعتبارات منھا مكѧان تنفیѧذ العقѧد، أو     
 .(2)مكان المدعى علیھ أو مكان آخر قریب منھ 
 
  .كما نجد في الغالب إنعقاد إختصاص غرفة تجارة باریس الدولیة في مسائل نقل التكنولوجیا عموما   
: " و غالبا ما یكون شرط التحكیم في عقود نقل المعرفة الفنیة في ھذا النوع من التحكیم بالصیغة التالیة   
طبقѧا لنظѧام المصѧالحة أو التحكѧیم بѧـ كل المنازعات التي تترتب أو تنشѧأ مѧن ھѧذا العقѧد یفصَ ѧل فیھѧا نھائیѧا 
  .(3)" غرفة التجارة الدولیة من طرف محكم أو أكثر یعینون طبقا لھذا النظام: مثلا




  .و ما بعدھا 924غسان علي علي،مرجع سابق، ص / د -    (1)
 .893ص ،مرجع سابق التبادل الد ّ ولي،،عقود نقل التكنولوجیا في مجال نصیرة بوجمعة سعدي/ د -   (2)
العلاقة  الجزائري ھو المختص بحكم ما، و كان القانون الوطني المدني  لا باس أن نذكر بأنھ في حالة عدم إنعقاد إختصاص ھیئة تحكیمیة- 
  : تنازع القوانین یحكمھا نص لةأن المسإف
  .جراءاتلإبخصوص قواعد الإختصاص و ا 12المادة  -            
  .بخصوص شكل التصرفات 91المادة  -            
  (.الإلتزامات) بخصوص مضمون العقود 81المادة  -            
 .722ص  ،مرجع سابق،محمد إقلولي  (3)




  النوع الثالث من  التحكیم: ثالثا   
   noitisopmoc elbaima'l :التحكیم المطلق أو التحكیم الودي كما یسمیھ البعض أي   
وأساس ھذا النوع من التحكѧیم مبѧدأ سѧلطان إرادة الأطѧراف، فѧلا یخضѧع فیѧھ المحكѧم لقѧانون محѧدد،  أو   
قاعدة قانونیѧة بعینھѧا، و قѧد یختѧار الأطѧراف فیѧھ القѧانون الواجѧب التطبیѧق بѧإرادتھم أو بشѧرط واضѧح فѧي 
  .العقد
المبـــѧـادئ العامــــѧـة المتعلقѧة فھѧو تحكیــــѧـم غیѧر مفتѧرض و ھѧو مــــѧـا یسѧمح للمحكѧم بѧالحكم بمقتضѧى 
بالأنظمـــــѧѧـة القانونیѧѧة الرئیسیـــѧѧـة،  أو طبقѧѧا لمبѧѧادئ العدالѧѧة و الإنصѧѧاف، ولا یعنѧѧي ذلѧѧك عѧѧدم تطبیѧѧق 
القوانین الوطنیة أو الأعــــراف و العادات العقدیة و لكن  یمكن إستبعادھا و تجاوزھا إذا كانت غیر عادلة  
 .(1)ي ھذا النوع من التحكیم وفق و جھة نظر الأطراف  ف
 
و لقѧѧد رافѧѧق ھــѧѧـذا النѧѧوع مѧѧن التحكѧѧیم موجѧѧات الإستثمـــѧѧـار و التسѧѧویق العѧѧالمي للشركѧѧـات المتعѧѧددة     
الجنسیات خاصة بعد الحرب العالمیة الثانیة ، وھي رامیة في ذلك إلى عولمة نموذجھا، وتثبیت إحتكارھѧا 
فالعقد الطلیق ھو الѧذي یتحѧرر مѧن أي نظѧام، أمѧا المحك ّ ѧم فѧي ھѧذا بأن لا تجعل للعقد أي مرجعیة قانونیة، 
النوع أي التحكیم الطلیق یستنــــد عـلى مبادئھ و معاییره و فھمــھ الخاص للقانون أي و فق ثقافتھ، فینعدم 
تھ القانون في العقد الطلیق مما لا یجعل معھ للمحكم أیة مرجعیة إلا ما یستمده من مخازن ذاكرتھ أو خبرا
 .السابقة المتراكمة
 
، مغѧامرة كبیѧرة إذ یعѧرّ ض أطѧراف العقѧد للإنفѧاق الكبیѧر علѧى (2)و في ھذا التحكیم و فѧق رأي الكثیѧر     
المحامین و المحكمین  و الخبراء و المترجمین،  و في نھایة    المطѧاف نجѧد فѧي الغالѧب القѧانون المطبѧق 
لѧذي سѧوف یطبѧق بمѧا یخѧدم مصѧالحھ دون خدمѧة مصѧالح ھو الذي إختاره المورد و ھو القѧانون الغربѧي ا
، كمѧا (3)الطرف المتلقي للمعارف الفنیة، فیصبح المحكم كالحرفي یؤسس قراره من خلال معطیѧات العقѧد 
یرى الكثیر من الكتاب في ھذا النوع من الشروط التحكیمیة خاصة في مجال الإستثمار مغزى خفي،  ھѧو 
  .عیة بالدول النامیة الھادفة إلى الحمایة التنمیة الوطنیةالإفلات من بعض القواعد التشری
 ———————————
  .405السید مصطفى أحمد أبو الخیر،مرجع سابق، ص / د -   (1)
 .48ص ،مرجع سابق ،كامل أبو صقر -   (2)
حیث یرى أنھ في مرونة ھذا التحكیم خطورة، فغیاب صیغة دقیقة : 405ص  ،ذات المرجع أعلاه،السید مصطفى أحمد أبو الخیر/ د -     
        .لى إستحالة إعمال شرط التحكیم، مما یعرقل الفصل في النزاعإدي ؤأو عدم دقة تلك الصیاغة ی  ِ مالتحكی لشرط 
 ،إبن عكنون ،1991-0991،دكتوراه رسالة ، النظام القانوني للعقود الدولیة في القانون الجزائري المقارن ،الطیب زروتي/ د -   (3)
  121،صالجزائر




و مѧن ھنѧا یبѧرز شѧرط التحكѧیم كممارسѧة تقییدیѧة  علѧى الأطѧراف المتعاقѧدة بالѧدول النامیѧة لѧذا نجѧد دول 
 .الإندین و منظمة الدول المصد ّ رة للبترول تستبعده صراحة
 
و من ھذا النوع من التحكیم المѧرن وجѧد بعѧض فقھѧاء التجѧارة الدولیѧة و التحكѧیم الѧدولي خاصѧة الغѧربیین 
منھم فرصة إلى الدعوة لتطبیق نظریاتھم الداعیة إلى تدویل المنازعات،  و فѧق مѧا یخѧدمھم، خاصѧة و أن 
ن العقѧود أو فѧي عملیѧة التحكѧیم أصѧبح یتنѧاول فѧض النزاعѧات المحتملѧة أیضѧا سѧواء بالنسѧبة لعملیѧة تكѧوی
 .(1)تنفیذھا 
 
و على العموم مھمѧا كانѧت الجھѧة التحكیمیѧة التѧي یلجѧأ إلیھѧا الخصѧوم فѧإن قرارھѧا أو حكمھѧا یحѧوز القѧوة 
 .(2)الملزمة، و تنفیذھا إن ْ لم یتم طوع ً ا یكون جبر ً ا 
 
  .(3)لاف الأنظمة أما عن كیفیــــة التنفیذ و إعطاء الصیغة التنفیذیــــة فالأمــــر یختلف بإخت
و مع ذلك ترى بعض الأنظمة و بعض الإتجاھات القضائیة في فرنسا ذاتھا أن ّ أحكام المحكمین تحوز     
 كــذ ذلــنــنفیذ مـة للتـحجیة الأمر المقضي فیھ منذ صدورھا،  أي منذ یوم النطق بھا، و ھي بذلك قابل
 .وراء ھذا الرأيعلما بأن أغلبیة الفقھ الغربي یسیر  ،(4)ین ــالح
 
و من النتائج القانونیة المترتبة على ھذا الرأي أنھ لا یجوز لطرف مѧا رفѧع نزاعѧھ أمѧام جھѧة قضѧائیة      






 .52 p .tic po .teuqaj lehciM naeJ  )1( 
لكن ھذه : یرى الكاتب فوشار في ھذا التحكیم أنھ یتعین على المحكم الرجوع إلى عادات التجارة الدولیة المشتركة بین الأمم لتأسیس قراره -
اص یحمي قواعد حرة و عامة لا تخدم دائما الطرف المتلقي المتنازع في عقود نقل المعرفة الفنیة فھو دائما بحاجة على إحتكام إلى قانون خ
  .مصالحھ
 .672 p.2791 sialap ud ettezag lieucer. MOC egartibra treboR.J )2(
 .من القانون المدني الفرنسي صدور أمر قضائي لتنفیذ حكم التحكیم 1531تشترط المادة (3)
لتنفیذ رئیس المحكمة و ھذا رغم أن أي یأمر با: 71مكرر /854نفس الحكم یأخذ بھ قانون الإجراءات المدنیة الجزائري، لموجب نص المادة -
   .،مرجع سابق(61/854المادة ) القرار للتحكیمي حجیة الشيء المقضي فیھ صدوره 
  لم ّ ا إعترفت بإمكانیة الطعن بالإستئناف ضد حكم .  P.C.J 39961رقم .   1891جوان 60قرار محكمة باریس للإستئناف ،الصادر في  (4)
  .تحكیمي قبل صدور الأمر بالتنفیذ      




و تجدر الإشارة إلى أن ّ ھنѧاك إتفاقیѧات كثیѧرة علѧى الصѧعید الѧدولي أو الإقلیمѧي تتضѧمن جوانѧب عѧدة مѧن 
  .(1)التحكیم الدولي 
و في حالة ما إذا صادقت  دول ما على إتفاقیة تجاریة أو صناعیة بشكل ثنائي، قد یحدث تصادم بینھا     
، و نظѧرا لكѧون ھѧذا الأمѧر كثیѧر الحѧدوث أو جѧدت إتفاقیѧة 8591ن إتفاقیѧة نیویѧورك لعѧام و بѧین مضѧمو
نیویѧѧورك حѧѧلا،  و ھѧѧو تطبیقھѧѧا بѧѧأثر رجعѧѧي حتѧѧى بالنسѧѧبة لأحكѧѧام التحكѧѧیم الفاصѧѧلة فѧѧي نزاعѧѧات العقѧѧود 
رمة في التجاریة المبرمة قبل إنظمام الأطراف إلى إتفاقیة نیویورك،أي حتى و قت ما كانت ھذه العقود مب
اللتѧѧین یتوقѧѧف العمѧѧل بھمѧѧا بمجѧѧرد قبѧѧول الѧѧدول المتعاقѧѧدة بإتفاقیѧѧة  3291و  7291حكѧѧم إتفاقیѧѧة جنیѧѧف 
نیویورك،  و إذا لم تحل المشاكل بھذه الطریقة  لأدى الأمر إلى حدوث خلѧل فѧي تنفیѧذ الأحكѧام لا محѧال،  
 .(2)و بالتالي تصبح تلك الأحكام معلقة النفاذ 
 
إلى القول بأنѧھ رغѧم المزایѧا التѧي یسѧردھا الѧبعض مѧن خѧلال الإلتجѧاء إلѧى التحكѧیم  نخلص في الأخیر    
، و حتѧى (3)كوسیلة لحل النزاعات في عقود نقل المعرفة الفنیة، إلا أنھ لا یخلو من مساوئ شѧدیدة الوطѧأة 
حكѧیم، إلا الإقبال على  إختیاره كوسیلة لحل النزاعات رغم قول الѧبعض ظѧاھرا بالرضѧائیة فѧي إختیѧار الت
أن ھѧذه المسѧألة أصѧبحت مجѧرد وھѧم، ذلѧك لأنѧھ كثیѧرا مѧا یفѧرض التحكѧیم  جبѧر ً ا علѧى أطѧراف التجѧارة 
  .الدولیة
و یظھѧر ذلѧك جلیّ ѧا فѧي حالѧة إبѧرام العقѧود الدولیѧة ذات الشѧكل النمѧوذجي إذ یُب ْ ت َ ع َ ѧد ْ عѧن الرضѧائیة فѧي      
 ،  أو حتى من خلال مرحلة المفاوضات التي یتسم فیھا (4)إختیار التحكیم كوسیلة لنص النزاعات 
  
 ———————————
المؤرخ   332/88:الجزائر بمرسوم - الخاصة بالإعتراف بقرارات التحكیم و تنفیذھا، إنضمت إلیھا  8591جوان  01إتفاقیة نیویورك ب  -  (1) 
 .84جریدة رسمیة رقم  8891-11-50في 
  . 7291 - 90-62یذ الأحكام التحكیمیة الأجنبیة بتاریخ إتفاقیة جنیف الخاصة بتنف -       
  .     3291-20-42إتفاقیة جنیف الخاصة بشروط التحكیم بتاریخ   -       
          2691الإتفاقیة الفرنسیة الخاصة بإلإعتراف بالحكم التحكیمي و تنفیذه في إحدى الدول المتعاقدة لعام   -       
  .5691طن لعام إتفاقیة و اشن  -       
  .1691إتفاقیة جنیف لعام    -       
  .و ما بعدھا 123غسان علي علي،مرجع سابق، ص / د  -       
 .725محمود محمد سلیمان الكیلاني،جزاء الإخلال في تنفیذ تنفیذ عقود الدولیّة لنقل التكنولوجیا،مرجع سابق، ، ص / د -   (2)
  1891محاضرات الموسم الثقافي لنادي مجلس الدولة مجلد أول .التحكیم في عقود الدولة ذات العنصر الأجنبي.أحمد صادق القشري -   (3)
 .922مشار  إلیھ في مرجع محمد إقلولي مرجع سابق ص .99ص         
للجوء إلى التحكیم في منازعات الإستثمار  غسان علي علي مرجع سابق یتضمن، الأسباب المعلنة و الأسباب الحقیقیة/ د -       
  .                        ومابعدھا772ص .الأجنبیة
  .371ص  ،وائل حمدي أحمد،مرجع سابق/ د -    )4(




  .مورد بالقوة في الطرح و الإقناعالطرف ال
الخѧѧلاف الѧѧوارد حѧѧول الطبیعѧѧة القانونیѧѧة للتحكѧѧیم ذاتھѧѧا فھنѧѧاك إتجاھѧѧات كثیѧѧرة  (1)ضѧѧف إلѧѧى ذلѧѧك        
  .متضاربة حول ھذه المسألة
یرى الكثیر أن ّ غرفة التجارة الدولیة بباریس مثلا أنھا من أسوأ الجھات التي یمكن الإلتجاء إلیھا مѧن و    
أیѧام یتѧراوح مѧن  3فѧي قضѧیة تسѧتغرق  أجل التحكیم فیھا لأنھا باھضة التكلفة، إذ ما یتحصѧل علیѧھ محكѧم
ألف دولار أو أكثر من ذلѧك بكثیѧر، و ھѧذا مبلѧغ مكلѧف جѧدا بالنسѧبة للطѧرف المتلقѧي الѧذي  001إلى  05
  .طالما دفع و یدفع لقاء بغیة حصولھ على معارف فنیة یفتقدھا
ل المعرفѧة الفنیѧة و یذھب الѧبعض الآخѧر إلѧى حѧد إعتبѧار التحكѧیم مѧن الشѧروط التقییدیѧة فѧي عقѧود نقѧ     
  .دولیًا، مما أدى بكثیر من الدول  إلى إستبعاده صراحة في قوانینھا الداخلیة مثل دول الأندین
و بھذا التحكیم وفق ھذا الرأي تسعى التكتلات العالمیة و الشركات العابرة للقارات إلى فرض السیطرة     
مركزیة القرارات التѧي تتمتѧع بھѧا الشѧركة الأم، تلѧك  ، و یأتي ھذا نتیجة(2)على البلدان النامیة  حتكارالإو 
القرارات المؤدیة  فѧي النھایѧة إلѧى فѧرض نموذجھѧا و ثقافتھѧا التѧي تحѧد مѧن ثقافѧة البلѧدان النامیѧة، لا سѧیما 
العربیة الإسѧلامیة منھѧا، فھѧي عѧائق نحѧو عولمѧة ثقافتھѧا الخاصѧة بھѧا، فتطلѧق ھѧذه الشѧركات أو التكѧتلات 
ادة بإحلال التحكیم محل القضاء الوطني،  و تختبئ وراء ستار تحقیق العدالة و الحیاد،  بسھام سلطان الإر
حیѧث أن ھѧذه المعѧاني صѧعبة التحقیѧق بإعتبѧار أن معظѧم المحكمѧین الѧدولیین مѧن الغѧرب و لھѧم بشѧكل أو 
  .(3) بآخــر شركة تمیل على ترجیح الكفة لصالح دولھم
ء الذ ّ مم الذائع العمل بھا في مجال العقود الدولیة لنقل المعارف الفنیة افة إلى ذلك كل ّھ مسألة شراضبالإ    
إنتشار عملیات الإستثمار الأجنبي في بلدان الدول النامیة حتѧى نѧدرك و  ءعمومً ا، فیكفي التذكیر بأعوام بد
ة مѧن نستخلص ما یمكن أن یكون علیھ الوضع حالیً ѧا و النسѧب فѧي حالѧة زیѧادة مذھلѧة، و یتعل ّ ѧق الأمربفتѧر
بدایة الستینات إلى نھایة السبعینیات حیث زاد رقم الإستثمارات الأجنبیة ثلاث مرات في أمریكѧا و مѧر ّ تین 
في إنجلترا و خمس عشرة مر ّ ة في الیابان، وكان للدول النامیة نصیب كبیѧر مѧن الإسѧتثمارات الأجنبیــѧـة، 
مѧن إسѧتثماراتھا، ووجّ ھѧت  %06و الیابѧان  %83و بریطانیѧا  % 52إذ و جّ ھت إلیھѧا الولایѧات المتحѧدة 
 آنذاك معظم الإستثمارات الأمریكیة و الیابانیة و الألمانیة إلى دول أمریكا الوسطى و أمریكا الجنوبیة،
 
 ——————————
 .52أبو زید رضوان،مرجع سابق، ص / د -   )1( 
 .13،ص،مرجع سابق المشروع ذو القومیات المتعددةمحسن شفیق،/ د -    )2(
 .48كامل أبو صقر،مرجع سابق ،ص  -    )3(




بینما توزع إستثمار الدول الأوروبیة الإستعماریة في جانبѧھ الأكبѧر علѧى الѧدول التѧي كانѧت تسѧتعمرھا فѧي 
 .(1)إفریقیا و آسیا ، و لازال الحــــال كذلك إلى الیوم 
  
  نقـــل المعرفـــة الفنیــةالقانون الواجب التطبیـق على نزاعات عقــود :المطلب الثاني    
إذا ذكرنا جملة القانون الواجب التطبیق في مجال عقود نقل المعرفة الفنیة فإن ھذه الجملة تتیح التفكیѧر    
 .(2)في الكثیر من الإحتمالات،  فقد یقصد بھا القانون الواجب التطبیق على شكل العقد 
 
، كمѧا (3)( إلتزاماتѧھ) واجب التطبیـــق على موضوع العقـــد كما قد یكــــون المقصود منھـــــا القانون ال -
  :أنھ قد یقصد بھ أمر ً ا آخر ً ا و ھذا في حالة
ما إذا أختیر التحكیم كبند في العقد لفض النزاعات الناجمة عنھ،  أو حتى بموجب مشارطة ملحقة بالعقد  -
لѧى الإجѧراءات و الموضѧوع خاصѧѧة فھنѧا نѧذكر بأنѧھ إسѧتقر مبѧدأ الفصѧل بѧین القѧانون الواجѧب التطبیѧق ع
  .(4)بالنسبة للقضاء الفرنسي 
  :و ھنا قد یقصد بجملة القانون الواجب التطبیق
  .إما القانون الواجب التطبیق على إتفاقیة التحكیم -
  .و إما القانون الواجب التطبیق على إجراءات التحكیم -
 .و إما القانون الواجب   التطبیق على موضوع النزاع ذاتھ -
و مھما كان المقصود بالجملة لا شك من حیث المنطلق أن لمسألة القانون الواجب التطبیق على العقود     




  .و مابعدھا 59،مرجع سابق ،ص القومی ّات المتعدّ دة من الناحیة القانونی ّة،المشروع ذو محسن شفیق/ د  - )1( 
تخضع التصرفات القانونیــــة في جانبھا الشكلي لقانون المكان : " من القانون المدني الجزائري،مرجع سابق، على  91تنص المادة  -   )2(
و یجوز أیضا أن تخضع لقانون الموطن المشترك أو  الذي تمت فیھ ،أي قاعــــدة لو كیس المعروفــــة في مجـــال القانـــون الدولـــي الخاص
  "نون الذي یسري على أحكامھا الوطنیةللقا
  .  وما بعدھا 852مرجع سابق، ص ،أحمد عبد الكریم سلامة / د - 
  إذا كانت لھ ى الإلتزامات التعاقدیة المكان المختار من المتعاقدینلیسري ع": عن القانون المدني الجزائري على ما یلي 81تنص المادة  -     (3)
 ".....یطبق قانون محل إبرام العقد.و في حالة عدم إمكان ذلك.ن أو بالعقدصلة حقیقیة بالمتعاقدی       
وما 61،ص6002دار الجامعة الجدیدة القاھرة مصر . صالح المنزلاوي القانون الواجب التطبیق على عقود التجارة الإلكترونیة/ د -       
  . بعدھا
 )4( :     وما بعدھا 06،ص 1002دار الجامعة الجدیدة الإسكندریة،.العقود الدولیة.محمد حسن  منصور/ د -  
 .51 p 9891.ebara euver,8891 iam 01.vic ssac




إلى طرح العدید من الأسئلة منھا ما وجد جوابѧا تأصѧل فقھً ѧا و قضѧاءً ا و تشѧریعا و منھѧا مѧا یѧزال یفѧرض 
  .نفسھ حتى الآن
التطبیѧق علѧى الصѧعید الѧدولي و صѧلت إلѧى حѧد إعاقѧة  والإخѧتلاف فѧي مسѧألة تحدیѧد القѧانون الواجѧب    
إقـــــرار المدونة الدولیة لتقنین سلوك لنقل التكنولوجیا دولیا، من خلال المناقشات المتضادة التــــي دارت 
و ( 77) في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة و التنمیѧة بѧین كѧل مѧن الــѧـدول المتقدمـــѧـة و مجموعѧة دول لѧـ 
، حیث نادت مجموعة الدول النامیة بضرورة تطبیق قانون  (1)  6791دول الإشتراكیة عـــام لمجموعـة ا
 .دولة المتلقي لعقود نقل التكنولوجیا من حیث الصحة و النفاذ و التفسیر
 
  .كما أكدت على ضرورة عدم إستبعاد قانون دولة المتلقي من بین القوانین التي یتم إختیارھا   
بینما إتجھت الدول الصناعیة مѧن حیѧث الظѧاھر إلѧى دعѧوة الѧدول لتطبیѧق سѧلطان إرادة الأطѧراف فѧي     
إختیار أي قانون یناسب عقودھم،  بشرط أن یكون ذا علاقة مع العقد، و یكون قد  أختیر بناءً ا على أسباب 
 .منطقیة
 
ھا الجمیع ھѧي فѧرض سѧیطرة طѧرف علѧى لكن تحلیل باطن ھذا الإتجاه لا یؤكد إلا حقیقة و احدة یدرك    
آخر، منذ بدایة التفاوض نظر ً ا للقوة التفاوضیة التي تتمتع بھا الدول المتقدمة معرفیًا و تكنولوجیًا، و نظر ً ا 
 .للمركز الإحتكاري للشركات العالمیة العارضة للتكنولوجیا بما یمكنھا من فرض شروطھا بسھولة
 
لحكومѧات السѧاعیة للتنمیѧة علѧى الصѧعید التشѧریعي الѧداخلي و علѧى و ھذا مѧا أصѧبح معѧھ أمѧر تѧدخل ا    
و بھѧѧذا سѧѧنعالج ھѧѧذا المطلѧѧب وفѧѧق الفѧѧرعین .الصѧѧعید الѧѧدولي ضѧѧروري لكѧѧبح تسѧѧلط ھѧѧذه  القѧѧوى العالمیѧѧة
  :الموالیین
  .دور الأطراف في تحدید القانون الواجب التطبیق على نزاعات عقود نقل المعرفة الفنیة: الفــرع الأول
حالة سكوت الأطراف على تحدید القانون الواجب التطبیق على منازعات عقـود نقل : رع الثانيالفــ





  .84،مرجع سابق ،ص نقل التكنولوجیا،محسن شفیق/ د – (1) 




المعرفѧѧة دور الأطѧѧراف فѧي تحدیѧѧد القѧانون الواجѧѧب التطبیѧѧق علѧى نزاعѧѧات عقѧود نقѧѧل  :الفـѧـرع الأول  
  :الفنیة
ممّ ا لا جدال فیھ أن ّ مبدأ اختیار القانون الذي سیطبق على موضوع النزاع من طرف الأطѧراف أصѧبح    
 .(1)معترفا بھ عالمیًا تشریعیًا قضائیًا و فقھیًا 
 
و مضمونھ أن ّ للأطراف بموجبھ حریة في تعیین قѧانون دولѧة مѧا لѧیحكم العقѧد أو یحكѧم النѧزاع الناشѧئ     
  .(2)تنفیذه مع مكنة إستبعاد التعدیلات التي قد تطرأ أو تحصل علیھ مستقبلا ً  خلال
  .وعلى الرغم من أن ّ ھذا المبدأ تقره كافة التشریعات الوطنیة فیما یتعلق بموضـوع العقد أو موضوع النزاع    
البیــѧـع الѧدولي للأشѧیاء المادیѧة كما أن ّ ھا تقر ّ ه العدیــــد من الإتفاقیــــات مثل إتفاقیة لاھــѧـاي الخاصــѧـة ب  
، ( 1/24المادة ) ، و إتفاقیة تسویة المنازعات بین الدول و مواطني الدول الأخرى ( 20المادة ) المنقولة 
الخاصة بالقѧانون الواجѧب التطبیѧق علѧى الإلتزامѧات التعاقدیѧة و التѧي لا  0891جوان  91و إتفاقیة روما 
  .(3)أن ّ ھذا المبدأ لم ی ِ أخذ على مطلقھ بل ترد علیھ قیود عدیدة  زال العمل جاري بھا لحد الآن،إلا
فیرى الكثیر بأن ّ ھناك صراع أبدي بین إرادة الفѧرد و القѧانون و أن مبѧدأ سѧلطان الإرادة مѧاھو إلا ضѧابط 
 .اد، و لیس لإخضاع العقد للقانوننــإس
 
  .(4)و بأن ھذا المبدأ یشھد أكثر فأكثـــر أزمات بدلیل التجمید الزمني لقانون العقد في أحكام القضاء 
  :ة على مبدأ سلطان الإرادة مایليو لعلّ أھم الإستثناءات الوارد
  
 ———————————
 .881ص  ،مرجع سابق،يتالطیب زرو/ د – (1)
    .232ص  ،مرجع سابق ،محمد إقلولي  -  
  .19ص  ،مرجع سابق،، التحكیم التجاري الدوليمحسن شفیق  /د - 
  . وما بعدھا421،ص1002ھشام علي صادق،القانون الواجب التطبیق على عقود التجارة الدولیة،دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، / د -
  وما بعدھا571سكندریة،بدون تاریخ،صمحمود محمد یاقوت،حریة المتعاقدین في إختیار قانون العقد الدولي،منشأة المعارف الإ/ د -
 vius te33 p .tic po .teuqaj lehciM naeJ -      
 .622 p .ticpo .eiregla ne selanoitanretni selaicremmoc snoitaler sed seuqidiruj semsinacém .ila benhcneB ( 2) - 
 .126ص  7991القانون الخاص طبعة ( lofitaB)باتیفول  (3) 
 :113-403- 572مرجع سابق ص .أحمد عبد الكریم سلامة/ د  -  (4)
  .5391حكم محكمة النقض الفرنسیة عام  -            
  .8391حكم محكمة النقض البلجیكیة   -            
  .0591حكم محكمة النقض الفرنسیة   -            
و ھناك أحكام تحكیمیة توافق رأي الدكتور في مسألة أزمة مبدأ سلطان الإرادة و إعتباره مجرد ضابط إستناد كغیره من الضوابط، یجوز 
  .ستبعاده في حالاتإتجمیده و حتى 




تعاقѧد الѧدول مѧع بعضѧھا بصѧفتھا مѧن أشѧخاص القѧانون العѧام حیѧث تعتبѧر عقودھـѧـا إتفاقیѧات لا تخضѧع  -
، على عكس تعاقدھا بصفتھا من أشخاص القانون الخــــاص حیث یمكنھѧا إختیѧار قѧانون (1)ة لقانون الإراد
  .(2)لیطبق على عقودھــــا المبرمة مع الآخرین 
  .التعاقد على العقارات لتعل ّ قھ بالسیادة -
  .التعاقد في إطار عقود العمل لتعلقھا بقواعد آمرة -
مѧن  12و ھذا ما أقرتھ المѧادة -بالنظام العام أو الآداب العامة و یستبعد قانون الإرادة أیضا حیث مساسھ -
  .-القانون المدني الجزائري
حینمѧا یسѧتعمل  iol al à ed eduarfو قد یستبــѧـعد قانـــѧـون الإرادة أیضــѧـا إذا إنطѧـوى علѧى غѧش  -
ن حكم قواعد آمѧرة أعمال غش من أجل التھرب م) المتعاقدان في عقود نقل المعرفة الفنیة طرق إحتیالیة 
أو ناھیѧѧة،  تحكѧѧم العلاقѧѧة التعاقدیѧѧة أصѧѧلا بواسѧѧطة إسѧѧتخدام قواعѧѧد أخѧѧرى،  یتوقѧѧف تطبیقھѧѧا علѧѧى إرادة 
 .(3)( المتعاقدین مع الإنحراف بھا عن معناھا الحقیقي
 
و فكرة الإستبعاد بالمسѧاس بالنظѧام العѧام أو الغѧش و الإحتیѧال تسѧتعمل إلѧى أبعѧد  نطѧاق ممكѧن ، فھѧي     
، و ھѧو معمѧول بѧھ فѧي (4)جائزة في حالة عدم تنفیذ أحكام التحكیم إذا تعارض مع  نظѧام عѧام دولѧة التنفیѧذ 
  .(5)لمصلحة العلیا للوطن حالة الغش الظاھر في الأحكام التحكیمیة الضّ ارة بمصلحة المتعاقد و ا
من ھنا نجد أن ّ مبѧدأ سѧلطان الإرادة فѧي تحدیѧد القѧانون الواجѧب التطبیѧق لѧیس مطلقѧا،و قѧد یكѧون القیѧد     
ظاھرا ، كأن تحد منھ التشریعات الوطنیѧة أو یحѧد منѧھ و جѧود إتفاقیѧة دولیѧة تجبѧر الأطѧراف علѧى تطبیѧق 
  .ة للنزاع الحاصل بشأن العقدقانون معین،  بالنسبة لموضوع العقد أو بالنسب
  
 ——————————
 .811،مرجع سابق، ص مذكرات في القانون الدولي الخاصعلي علي سلیمان،/ د – (1)
 .9291/70/21أقرت محكمة العدل الدولیة ذلك في حكم لھا بتاریخ  (2)
 .951علي علي سلیمان،ذات المرجع أعلاه، ص / د – (3)
 .081،مرجع سابق ،ص التجاري الدوليالتحكیم محسن شفیق،/ د – (4)
  یورد الأستاذ تركي نور الدین في ھذا السیاق مثالا عن توقیع عقد بین شركة جزائریة و أخرى بلجیكیة ینطوي على شرط تحكیم یقضي – (5)
  قائم، فتبین من ذلك الغش و فقامت ھذه الأخیرة بتطبیق القانون الیاباني لفض النزاع ال  HCIRUZبإختیار محكمة تحكیم زیوریخ          
 .التحایل حیث لا صلة بین القانون الیاباني و موضوع العقد و النزاع، لذا لا یعتبر سلطان الإرادة مطلقا بل نسبیا یجوز إستبعاده         
 .19 p .ticpo. laicremmoc egartibra'l.J . TREBOR - 
ي على قواعد العدالة بإعتبارھا مصدرا من مصادر القانون التجاري الدولي إن صح ّ تبرز ھذه الوضعیة جلیة في حالة حكم التحكیم المبن -
في ھذه الحالة متنازلین على كافة طرق الطعن حیال أحكام التحكیم إلا في حالة  فالتعبیر، لأن ھذا القانون لو یتأصل بعد ، و یعد الأطرا
  .بسبب مخالفة النظام العام: واحدة




دأ سѧلطان الإرادة فѧي تحدیѧد القѧانون الواجѧب التطبیѧق لѧیس مطلقѧا،و قѧد یكѧون القیѧد من ھنا نجد أن ّ مبѧ    
ظاھرا ، كأن تحد منھ التشریعات الوطنیѧة أو یحѧد منѧھ و جѧود إتفاقیѧة دولیѧة تجبѧر الأطѧراف علѧى تطبیѧق 
ھѧذا یكѧون الحѧد مѧن ، و قѧد قانون معین،  بالنسѧبة لموضѧوع العقѧد أو بالنسѧبة للنѧزاع الحاصѧل بشѧأن العقѧد
  .و جود قیود خاصة تفرضھا الشركات المتعددة الجنسیات كما سبق الذكر نالمبدأ مستتر ً ا حی
و مѧѧن أمثلѧѧة الحѧѧدود التѧѧي تفرضѧѧھا التشѧѧریعات الوطنیѧѧة علѧѧى مبѧѧدأ سѧѧلطان الإرادة،  نجـــѧѧـد المشѧѧرع     
  :،تنصّ علىمن قانــــون التجارة المصري  78المصري بموجب نص المـــادة 
محاكم المصریة بالفصل فѧي المنازعѧات التѧي تنشѧأ عѧن عقѧود نقѧل التكنولوجیѧا المشѧار تختص ال"   - أ
من ھѧذا القѧانون و یجѧوز الإتفѧاق علѧى تسѧویة النѧزاع ودیѧا،  أو بطریقѧة تحكѧیم  27إلیھا في المادة 
  ".  یجرى في مصر و فقا لأحكام القانون المصري
ون المصري ھو الواجب التطبیق على عقد في جمیع الأحوال یكون الفصل في النزاع بموجب القان  - ب
نقل المعرفة الفنیة بإعتبار أن ّ مصر ھي محل التنفیذ ، و لم یُأخѧذ بضѧوابط أخѧرى كحѧل التعاقѧد أو 
  .القانون المختار أو الأوثق صلة بالعقد
و یقع باطلا بطلان مطلق كل إتفاق على خلاف ذلѧك التعلѧق مسѧألتي الاختصѧاص القضѧائي و القѧانون     
  .(1)المصري واجب التطبیق على النزاع الذي ینشأ من الإخلال بشروط عقد نقل التكنولوجیا بالنظام العام ال
و من الأمثلة المتعلقة بالتشریعات الوطنیة لائحة حمایة المعلومات التجاریة السریة السعودیة الصادرة     
تخضѧع مسѧألة الإخѧلال بѧالعقود ، حیث (2)ھجري  6241-20-52بتاریخ  05بقرار مجلس الوزراء رقم 
لھѧذه اللائحѧة، كمѧا تقѧر  -الѧذي تعѧد ّ ه مخالفѧة للممارسѧات التجاریѧة النزیھѧة -ذات العلاقة بالأسرار التجاریة
باللجوء إلى القضاء لأي مطالبــة بالتعویض، فѧي حالѧة الإخѧلال، و بѧروز تراجــѧـع مبѧدأ سѧلطان الإرادة، 
حالیا فقھا و قضاءا ، لأنھا   iol snas tartnocالمجرد من القانونظھر أیضا من خلال ھجران نظریة العقد 
كانت قدیما تقر ببقاء العقد حیا في فراغ قانوني أراده المتعاقدین،  و ھـــذا أمر فѧي غیѧر مقتضѧى المنطѧق 
المقصѧѧود بھѧѧذه  القѧѧانوني السѧѧلیم، و إن كانѧѧت تطبیقاتھѧѧا قضѧѧائیا فѧѧي السیــѧѧـاق نѧѧادرة جѧѧدا،  إلا أنѧѧھ أصѧѧبح
  .(3)لنظریة حالیًا  عدم خضوع العقد لقانون دولة معینةا
   
 
 ———————————
 .44ص  -7002 ،دار النھضة العربیة القاھرة،القانون التجاري المصري،فاروق أحمد زاھر/ د – (1)
  .222ص  ،مرجع سابق، حفھد بجاد الملاف - (2)
  .881ص ،مرجع سابق ،الطیب زروتي/ د – (3)




لعدة قوانین داخلیة في ذات الحین، أو یخضع لقانون ذو طبیعѧة لیسѧت وبھذا المفھوم یصبح العقد خاضعا  
    .داخلیة 
و قѧد نشѧھد ھѧذا فعѧلا إذا تعلѧق الأمѧر بإخضѧاع الإلتزامѧات التعاقدیѧة لقѧانون  دولѧة مѧا، و إخضѧاع إتفاقیѧة 
إجراءات التحكیم المتعلقة بنفس العقѧد لقѧانون التحكیم المتعلقة بنفس العقد لقانون دولة أخرى،  ثم إخضاع 
  .دولة أخرى ، ثم  إخضاع إجراءات التحكیم ذاتھا لقانون لآخر و موضوع النزاع لقانون دولة أخرى 
ثم إخضاع إجــراءات التحكیم ذاتھا لقانون آخر و موضوع النزاع لقانون دولة أخرى و ھكذا فلقد سبق    
صѧل بѧین القѧانون الواجѧب التطبیѧق علѧى  الإجѧراءات فѧي التحكѧیم و القѧانون لنѧا القѧول أنѧھ إسѧتقر مبѧدأ الف
  .(1)الواجب التطبیق على موضوع النزاع 
  :و بناءا علیھ
إذا تعل ّق الأمر بنزاع مطروح أمام التحكیم في مجال العلاقات الدولیة تباینت الآراء فیما یخص التوسیع و 
  .(2)الحد من مبدأ سلطان الإرادة 
 1/854فѧي مسѧائل التحكѧیم التجѧاري الѧدولي بموجѧب المѧادة  الجزائѧري انون الإجراءات المدنیѧةو یأتي ق
لیقضي بشأن إتفاقیة التحكیم بأنھѧا صѧحیحة مѧن حیѧث الموضѧوع، إذا إسѧتجابت للشѧروط التѧي یضѧعھا إمѧا 
یما القѧانون الѧى القѧانون المنضّ ѧم  لموضѧوع النѧزاع، لاسѧ القانون الذي إتفقت الأطراف على إختیاره و إمѧا
 .المطبّق على العقد الأساسي ، وامّ ا القانون الجزائري
 
  .لا یمكن الإحتجاج بعدم صح ّ ة إتفاقیّة التحكیم بسبب أن ّ العقد الأساسي قد یكون غیر صحیح
  -و ھنا یبرز مبدأ سلطان الإرادة في إختیار القانون الواجب التطبیق على إتفاقیة التحكیم -
فیمѧا یخѧص تحدیѧد القѧانون الواجѧب التطبیѧق علѧى  6ف  854 موجب نص المѧادةو یضیف ذات القانون ب




 .501ص  ،ابقسمرجع ،علي أبو العلا النمر أبو العلا/ د – (1)
: 063ص .ةالقانون الواجب التطبیق على إتفاق التحكیم في منازعات الإستثمار الأجنبی:  313غسان علي علي،مرجع سابق، ص / د – (2)
  .ةالقانون الواجب التطبیق على إجراءات التحكیم في الإستشارات الأجنبی
  .على المشاریع المشتركة بإستفاضةیتعرّض الى  القانون الواجب التطبیق :  562محمد فلاح بخیت، مرجع سابق، ص  -   
  .   4991، لسنة 72قانون التحكیم  المصري، رقم  -   
  .م3891- 40-52، بتاریخ 64قانون التحكیم السعودي، الصادر بالأمر الملكي رقم   -   




  ".على نظام تحكیمي، كما یمكن إخضاع ھذا الإجراء إلى قانون  إجراءات الذي تحدده الأطراف فیھا
تفصѧل : " علѧى( 90-39) مѧن ذات المرسѧوم التشѧریعي   41مكѧرر  854تѧنص المѧادة : منجھیة ثالثѧةو 
  .......".محكمة التحكیم في النزاع طبقا لقواعد القانون الذي إختاره الأطراف
و كل مѧادة مѧن المѧواد الثلاثѧة السѧابقة تتعѧرض إلѧى حالѧة سѧكوت الأطѧراف علѧى اختیѧار القѧانون الواجѧب 
  :یت ّضح من خلال الفرع الت ّ اليالحالات الثلاثة السابقة و ھذا ما سوف  التطبیق في
  
حالة سكوت الأطراف على تحدید القانون الواجب التطبیق على نزاعات عقود نقل :الفرع الثاني    
  المعرفة الفنیة
بلغ موضوع القѧانون الواجѧب التطبیѧق فѧي حالѧة سѧكوت الأطѧراف علѧى تحدیѧده فѧي مسѧائل منازعѧات     
، و التي تتضمن نقل المعارف الفنیة من الأھمیة الحد الكبیѧر، فعلѧى أسѧاس  (1)العقود الدولیة بشكل خاص 
ھذا ما سیؤثر لا محال على ھذا القانون سوف یتحدد مصیر المسائل القانونیة و الفنیة المتنازع بشأنھا ، و 
مصیر الإلتزامات المتضمنة بالعقد و على مصیر المتعاقدین قانونیًا و إقتصادیًا و حتѧى إجتماعیً ѧا و أثبتѧت 
  .التجربة في بعض العقود الدولیة أن ّ لھذا الأمر تأثیر ً ا على سیاسات الدول
ات التي  تكبد فیھا دون شك أموال طائلѧة، لا یرى المتعاقد المتلقي في ھذا النوع  من العقود أو الصفق     
مجرد مورد مال بل أكثر من ذلك یرى فیھ  مخرج من الحالة التنمویة التي یعاني منھا مقارنة مع التطور 
 .المشھود علمیًا و إقتصادیً ا أو تكنولوجیًا في بلدان الطرف المورد
 
  .شرة بعد ذلك لتناولھا بشيء من التفصیللذا سأحاول محورة المسائل الجوھریة في ھذا الفرع لأنطلق مبا
    بدایة یمكننا القول بأنھ إذا إرتضى الطرفѧان بوجѧھ عѧام حكѧم مضѧمون عقѧودھم أو منازعѧات عقѧودھم     
و فق قانون أو قوانین معینة،  فلا مانع من ذلك و لا إشكالا و فق مѧا یѧنص علیѧھ ( إجرائیً ا أو موضوعیًا) 
د القانون الواجب التطبیق كمبدأ عام، لكن لا ننسى أن ّ ھذا المبدأ قد یحاصر و مبدأ سلطان الإرادة في تحدی
  یقید بقوانین و طنیة في مجالات تراھا بعض الدول حساسة و ماسّ ة بالنظام العام للدولة،  
في ھذا النѧوع  مѧن العقѧود أو الصѧفقات التѧي  تكبѧد فیھѧا دون شѧك  لا یرى المتعاقد المتلقيو أذكربأن      
أموال طائلة، مجرد مورد مѧال بѧل أكثѧر مѧن ذلѧك یѧرى فیѧھ  مخѧرج مѧن الحالѧة التنمویѧة التѧي یعѧاني منھѧا 
  مقارنة مع التطور
 ——————————
  العقود لا سیما  منھا المتعلقة بالبیوع الدولیة" دولیة" تجاه لكل من القضاء و الفقھ الدولیین و كذا إتفاقیات الدولیة موقف و معاییر إ      (1)
  . وما بعدھا417و ائل حمدي أحمد علي ، مرجع سابق،ص/ د -          




  .المشھود علمیًا و إقتصادیً ا أو تكنولوجیًا في بلدان الطرف المورد
  .لتناولھا بشيء من التفصیللذا سأحاول محورة المسائل الجوھریة في ھذا الفرع لأنطلق مباشرة بعد ذلك 
  بدایة یمكننا القول بأنھ إذا إرتضى الطرفان بوجھ عام حكم مضمون عقودھم أو منازعات عقودھم      
و فق قانون أو قوانین معینة،  فلا مانع من ذلك و لا إشكالا و فق مѧا یѧنص علیѧھ ( إجرائیً ا أو موضوعیًا) 
جب التطبیق كمبدأ عام، لكن لا ننسى أن ّ ھذا المبدأ قد یحاصر و مبدأ سلطان الإرادة في تحدید القانون الوا
مسألة نقل " یقید بقوانین و طنیة في مجالات تراھا بعض الدول حساسة و ماسّ ة بالنظام العام للدولة،  مثل
،  و ھذا تماما موقف دول الأندین مثلا أو موقف المشرع المصري في (1)" التكنولوجیا و المعارف الفنیة 
إن أجاز للأطراف حریة، إما في عѧرض النѧزاع علѧى " ، حیث أنھ و(9991) قانون التجارة الجدید لعام 
القضاء المصري أو إتبѧاع الطѧرق الودیѧة فѧي حѧل النѧزاع أو إتخѧاذ التحكѧیم كوسѧیلة لحѧل النѧزاع علѧى أن 
فѧي مصѧر و لكѧن تحѧت طائلѧة الѧبطلان لѧم یسѧمح إلا بتطبیѧق القѧانون المصѧري حمایѧة  یجѧري ھѧو بѧدوره
  .(2)" لمصالح المتعاقد الوطني
لكѧن مѧاھو الحѧل المتبѧع فѧي حالѧة إغفѧال المتعاقѧدین عѧن ذكѧر القѧانون الواجѧب التطبیѧق علѧى مضѧمون     
إجراءاتھѧѧا و )  –التحكѧѧیم  خاصѧѧة بالنسѧѧبة لتلѧѧك المطروحѧѧة أمѧѧام –عقѧѧودھم أو علѧѧى النزاعѧѧات المحتملѧѧة 
،  و خاصة في حالѧة مѧا إذا تعلѧق الأمѧر بالمتعاقѧدین منتمѧین لѧدول تاركѧة تشѧریعاتھا الداخلیѧة (موضوعھا 
تنظیم مسألة عقود نقل المعارف الفنیة شأنھا في ذلك شأن سائر العقѧود بموجѧب الأحكѧام العامѧة المتضѧمنة 
 .راءات المدنیة أو غیرھافي قواعد القانون المدني أو التجاري أو الإج
 
فمھما تمت مراعاة  الدق ّة في تحریر عقود نقل المعرفة الفنیѧة لا یسѧتطیع العقѧد أن یحѧیط بكѧل المسѧائل     
،  لذا تحدید القانون الواجب التطبیق على ھѧذه العقѧود تختلѧف زاویѧة (3)التي قد تثیر الخلاف بین الطرفین 
  :تعیینھ حسب الجھة التي تنظر في النزاع أي النظر إلیھ في حالة سكوت الأطراف على
  . القضاء،  أوالتحكیم
 ——————————
،دار ، الإطار القانوني لنقل التكنولوجیا في ظل الجھود الدولیة و أحكام نقل التكنولوجیا قانون التجارة الجدیدجلال و فاء محمدین / د -   (1)
 . وما بعدھا 002،ص1002الجامعة الجدیدة ،الإسكندریة 
 .204ص  ،مرجع سابق، نقل التكنولوجونیا في مجال التبادل الدولي،نصیرة بوجمعة سعدي/ د - (2)
 دار النھضة العربیة،.4991لسنة  72رقم  إتفاق التحكیم و فقا لقانون التحكیم في المواد المدنیة و التجاریة: ناریمان عبد القادر /د - (3)
 .362ص   6991
     .742ص  ،سابق مرجع،إبراھیم المنجي  -   
  .44ص  ،مرجع سابق،فاروق أحمد زاھر/ د -   
  .001،مرجع سابق، ص (نموذج من عقود التّنمیة)عقد تسلیم مفتاح محسن شفیق، -   (3)




یجѧد القاضѧي نفسѧѧھ أمѧام حѧالتین إمѧا حالѧة محاصѧرتھ بإتفاقیѧة دولیѧѧة : فѧإذا طѧرح النѧزاع أمѧام القضѧاء    
ل تحت لوائھѧا، فѧلا یجѧد مخرجѧا سѧوى تطبیѧق أحكامھѧا لأن أحكѧام الإتفاقیѧة مصادق علیھا الدولة التي یعم
  .تسمو القانون الداخلي
و بھѧذا الصѧدد نجѧد الكثیѧر مѧن الѧدول متورطѧة فѧي الإنتمѧاء بالمصѧادقة علѧى إتفاقفیѧات دولیѧة لا تخѧدم     
،  (الشѧѧѧركات و المؤسسѧѧѧات) مصѧѧѧالحھا و لا مصѧѧѧالح رعایاھــــѧѧѧـا فѧѧѧي الخѧѧѧارج أي أشخاصѧѧѧھا المعنویѧѧѧة 
سѧاھم فѧي س َ ѧن ھѧذه وأشخاصھا الطبیعة المشاركة فѧي المسѧیرة الإقتصѧادیة التنمویѧة، كѧون ھѧذه الѧدول لѧم ت
الإتفاقیات الدولیة لأسباب تاریخیة أھمھا الخوض في مشاكل إسѧتعماریة إنتقصѧت مѧن حریتھѧا أو أعѧدمتھا 
  .في وقت كانت الدول المتقدمة تنسج خیوط ھذه الإتفاقیات بأحكام وفق ما یلائم مصالحھا
أن ّ نѧا نجدھــѧـا إمѧا ممتѧدة تاریخیً ѧا إلѧى و حتى وإن إنضمت الدول النامیة إلى إتفاقیѧات حدیثѧة النشѧأة إلا ّ      
و ( TAAG)إتفاقیات قدیمة ،مثѧل كمѧا ھѧو الأمربالنسبѧـة لإتفاقیѧة تѧربس التѧي ھѧي إمتѧداد لإتفاقیѧـة الجѧات  
   إتفاقیـة
، فالدول النامیة المنضمة إلیھا یتوجب علیھا الخضـــــوع إلى أحكامھا، رغѧم المســѧـاوئ (3881باریس) 
 .(1)العدیــــدة التي یفرزھا ذلك الإنضمام و الإنصیاع لأحكامھا و الآثار السلبیة 
 
و إن لم نجد ھذه الإتفاقیات الحدیثة ممتدة تاریخیا إلى إتفاقیѧات قدیمѧة، نجѧد بالمقابѧل ضѧغوطات شѧتى      
 أھمھѧا السیاسѧѧیة تѧѧؤثر فѧѧي الѧدول النامیѧѧة لѧدفعھا للإنضѧѧمام إلیھѧا، و لا یجѧѧد القاضѧي أمѧѧام ھѧذا الوضѧѧع إلا ّ
 .الإنصیاع لتطبیق ھذه الإتفاقیات رغم المساوئ المنطویة علیھا
 
وفي حالة عدم وجود إتفاقیة مفروضة على القاضي یصبح ھѧذا الأخیѧر أمѧام مسѧألة تنѧازع القѧوانین و      
تقدم الدول حلول كثیرة مختلفة بدیلة عن تطبیق سلطان الإرادة و حریة إختیار المتعاقدین لقانون ما ، : ھنا
 من القانون المدني الجزائري و ما تقدمھ من ضوابط إستناد تساعد القاضي على  81ل نص المادة مث
 ——————————
حیث تناولت تسویة المنازعات الناجمة : 073،مرجع سابق ،ص الإلتزام بالسری ّة في عقود نقل التكنولوجیاعبد الله، مال زیدانأ/ د –     )1(
  .عقود نقل المعرفة الفنیة في ظل إتفاقیة تریبسعن الإلتزام بالسریة في إطار 
  .ومابعدھا03،ص1002، دار النھضة العربیة، 2،ج 1أحمد جامع،إتفاقیة التجارة العالمیة،ج / د -            
  .     وما بعدھا11،ص5991إبراھیم العیسوي، الجات و أخواتھا،الطبعة الأولى ،مركز الدراسات العربیة، بیروت، / د -            
جانفي . صادق بوشنافة،آثار تطبیق إتفاقیة تریبس على صناعة الأدویة في الوطن العربي،  مجلة دراسات  جامعة الأغواط/ د -            
  21ص . 0102
و العلوم                 ،قواعد حمایة الملكیة الفكریة على جزء التشریع و الإتفاقیات الدولیة،مجلة الحقوق محمد الأمین الزین / د -            
  .  16،ص 8002جوان  -1،عددالإنسانیة جامعة الجلفة   
  .و فیھا تناول الجات كمعوق للتجارة العالمیة: 404كامل أبو صقر،مرجع سابق، ص  -            




  . (1)إیجاد القانون الواجب التطبیق، الذي قد یكون ھو القانون الجزائري أو قانون ً ا وطنیً ا أجنبیً ا 
حین ذاك یعامل القـــانون الأجنبي على أنھ مجــــرد و اقعة من و الوقائع و لیس كقانون أي انѧھ یمكѧن     
  .كونھ غیر متعلق بمسائل الأحوال الشخصیة  (2) -بشروط -استبعاده 
بإعتباره طریق إستثنائي لفض النزاعѧات، قوامѧھ : ) التحكیم* أما إذا قرر الأطراف طرح النزاع على      
، ثѧم سѧكتوا عѧن تحدیѧد القѧانون الواجѧب (3)الخروج على طرق التقاضي العادیѧة و مѧا تكل ّ فѧھ مѧن ضѧمانات 
ق علѧى إتفاقیѧة التحكѧیم التطبیق على نزاعاتھم، ھنا الأمر أیضا یختلف بالنظر إلѧى القѧانون الواجѧب التطبیѧ
  .(4)ذاتھا،  أو على إجراءات التحكیم أو أخیرا على موضوع التحكیم 
و في ھذا السیاق أیضا تقدم التشریعات الوطنیة حلولا متباینة في حالѧة سѧكوت الأطѧراف علѧى إختیѧار     
اص و الحѧر علѧى وجѧھ التحكیم الخـــѧـ) القانون الواجب التطبیق في حل النزاع المطروح ، أمام  التحكیم 
  .یعمل تحت لواء قواعد الھیئة المنتمي إلیھا( القضائي) ، لأن التحكیــم المؤسسي (الخصوص
و تأتي ھذه الحلول متضاربة بین موسع و مضѧیق و معѧدم لسѧلطة المحكѧم فѧي إختیѧار القѧانون الواجѧب    
  :التطبیق في حالة سكوت الأطراف علیھ
  .ون الجزائريو نذكر على سبیل المثال القان 
علѧى خضѧوع إتفاقیѧة التحكѧیم فѧي حالѧة سѧكوت الأطѧراف علѧى إختیѧار القѧانون  1ف/854فتنص المادة  -
الواجب التطبیق علیھا إلى القانون المنظم لموضوع النزاع لاسیما القانون المطبѧق علѧى العقѧد الأساسѧي و 
 .إما إلى القانون الجزائري
 
 اءات التحكم في حالة سكوت الأطراف على إختیار القѧانونعلى خضوع إجر 6ف /854و تنص المادة -
الواجب التطبیق علیھا إلى إرادة المحكمین في محكة التحكیم بضبط إجراءاتھا بمفردھا مباشѧرة أو یمكنھѧا 




القانون الجزائري لا یأخذ بالإحالة الوطنیة الجزائریة حكم العلاقة إلى قانون أجنبي، علما أن سناد ا ھذا في حالة ما إذا أسندت قاعدة - )1(
 .أو الإحالة من الدرجة الأولى( الرجوع) كأصل و استثناءا یأخذ بھا في حالة 
  .          942یوسف عبد الھادي الأكیاني،مرجع سابق، ص / د -
و المتعلق بقانون الإجراءات المدنیة و                                                                                          8002الصادر عام ،( 90- 80) من القانون  6ف / 853أنظر إلى نص المادة    (2)
  .1002من قانون الإجراءات المدنیة الجزائري لعام  5ف / 332الإداریة الجزائري، المعدلة لنص المادة 
 .052إبراھیم المنجي،مرجع سابق ،ص  - )3(
  .رةالقانونیة المعاص ةإستقر ّ مبدأ الفصل بین القانون الواجب التطبیق على الإجراءات و على الموضوع في جل الأنظم - )4(




  :و الأھم من ھذا و ذاك المادة المتعلقة بموضوع النزاع أي
: حیث تنص في حالة سكوت الأطراف على إختیار قانون معین لحل النزاع علѧى : 41ف /854المادة  -
  .تكفل محكمة التحكیم بالفصل في النزاع و فقا لقواعد القانون و الأعراف التي تراھا ملائمة
و ھنѧا بالѧذات یفѧتح الجѧѧدل الفقھѧي فѧي مѧدى توسѧѧیع و تطبیѧق سѧلطة المحكѧم فѧѧي إختیѧار القѧانون الواجѧѧب 
، أم یѧتم لجѧوءه إلѧى قواعѧد قانونیѧة  (1)التطبیѧق،  فھѧل یكѧون بإمكانѧھ تطبیѧق قواعѧد قѧانون التجѧارة الѧدولي 
  :وطنیة أو على مبادئ قد یستقیھا من إتفاقیات دولیة علمً ا بأن
بشѧأن التحكѧیم التجѧاري  1691الإتفاقیات الدولیة المتعلقة بالتحكیم التجاري الدولي كإتفاقیة جنیف لسѧنة  -
  ".7"الدولي في نص المادة 
  .أ/24في المادة 5691إتفاقیة و اشنطن لسنة  -
  .5791لسنة ( أنترا أمریكان) إتفاقیة -
  .3/31لا ئحة تحكیم غرفة التجارة الدولیة بباریس في المادة  -
  .83في المادة  6691لائحة التحكیم الخاصة باللجنة الإقتصادیة الأوروبیة التابعة للأمم المتحدة لسنة  -
لا ئحة التحكیم التجاري الدولي الخاصة باللجنة الإقتصادیة الأوروبیة للأمم المتحدة لدول آسیا و الشرق  -
  .أ و غیرھا 4/7الأقصى في المادة
وص السالفة الذكر قاعدة مؤداھا في حالة غیѧاب إشѧارة الأطѧراف علѧى القѧانون الكل تضمن في النص     
القانون الذي تحدده قاعدة التنازع التي یرونھا مѧلا ئمѧة " الواجب التطبیق، فیجب على المحكمیـــن تطبیق 
 .(2)للحالة المعروضة 
 
التحكѧیم أو بѧالرجوع إلѧى  فѧلا توجѧد إشѧارة مؤداھѧا إلتѧزام المحكѧم بمѧا سѧبق أن أصѧدره مѧن قѧرارات     
  .قرارات التحكیم في حالة غیاب الأطراف لقانون یحكم العقد للفصل في النزاع سابق ً ا
ھѧي مسѧألة لا زالѧت فѧي طѧور  (3)ومن ھنѧا یتضѧح أن قضѧاء التحكѧیم كمصѧدر لقѧانون التجѧارة الѧدولي     
أن تكѧون مصѧدرا علѧى إعتبѧار أن الأماني لا یصدقھا واقع، فالسѧوابق التحكیمیѧة لیسѧت لѧدیھا القѧدرة علѧى 
  .8591تاریخ التحكیم التجاري الدولي یبدأ في العصر الحدیث ، من إتفاقیة نیویورك 
 ———————————
  .463،مرجع سابق ،ص الإلتزام بالسری ّة في عقود نقل التكنولوجیاعبد الله، مال زیدانأ/ د – (1) 
 .ن خطورة التحكیم تبرز ھنا في مرونتھ و في توسیع سلطة المحكممكم: 405مرجع سابق ص .السید مصطفى أحمد أبو الخیر/ د -  )2(
  مصادر قانون التجارة  للتذكیر،: وما بعدھا081مرجع سابق ص .حسن النیة في البیوع الدولیة.وائل حمدي أحمد علي/ د - (3) 
  الدولیة المذكورة        
  .ة الدولیة، المبادئ العامة للقانون، العدالة، التحكیم التجاري الدوليدات التجاریاالع في ذات المرجع تتمثل في كل من       




من ھѧذه المحѧاور الأساسѧیة المتعلقѧة بموضѧوع القѧانون الواجѧب التطبیѧق علѧى النѧزاع المتعلѧق بѧالعقود     
الدولیة لنقل المعرفة الفنیة في حالة سكوت الأطѧراف علѧى تعیینѧھ ننطلѧق بشѧيء مѧن التفصѧیل فѧي طرحѧھ 
  :على الوجھ التالي
ى القضѧѧاء أو محكمѧѧة التحكѧѧیم حѧѧلّ المسѧѧألة كمѧѧا سѧѧبق القѧѧول قѧѧدمت التشѧѧریعات حلѧѧولا مختلفѧѧة إذا تѧѧول  ّ    
المتنازع بشأنھا ، ففي حالة سكوت الأطراف على تحدید القانون الواجب التطبیق على نزاعاتھم، و طѧرح 
من القانون المدني الجزائѧري،  بتطبیѧق القѧانون  81النزاع على القضاء و أخذت على سبیل المثال المادة 
فѧي حالѧة سѧكوتھم عѧن ذلѧك یطبѧق قѧانون المѧوطن المشѧترك أو الجنسѧیة الداخلي الذي یختاره الأطراف و 
المشѧѧتركة أو محѧѧل الإبѧѧرام ،  و ھѧѧي أیضѧѧا قѧѧوانین داخلیѧѧة لدولѧѧة مѧѧا و جѧѧاء  بمشѧѧروعي القѧѧانون المѧѧدني 
مѧѧѧن المشѧѧѧروع  3132بموجѧѧѧب المѧѧѧادة   7691و  9591الفرنسѧѧي التمھیѧѧѧدیین الثѧѧѧاني و الثالѧѧѧث لسѧѧنتي 
ابع الدولي و الإلتزامات الناشئة عنѧھ یخضѧع للقѧانون الѧذي إختѧاره الأطѧراف،  و إن العقد ذو الط:" الثالث
في حال عدم الإختیار الصریح یحكمھ القانون الذي یرتبط بھ العقد إقتصادیا إرتباطا و ثیقا و لاسیما قانون 
  .(1) "محل التنفیذ الرئیسي
إلى إعتبار العقـد یخضع بالضرورة لقانون داخلي  ففي بدایة الأمـر إت ّجھنا: أما القضاء و الفقھ العالمیین   
   .)2( taté nu'd iol al a éhcattar tnemeriassecén tse lanoitanretni tartnoc tuoTلدولة معینة
ثم تطو ّ ر رأي الفقھ والقضاء لاسیما الفرنسي في ھذا المضمار،  فحѧاولا التوفیѧق بѧین القѧانون  الѧداخلي و 
ة، فحث الفقھ على ضرورة بروز قواعد خاصة بالمعاملات الدولیة ضمن القوانین مقتضیات التجارة الدولی
صѧبغة ) الداخلیة، و یبقى إلى ھنا القانون الداخلي ھو الكفیل بالعلاقات الدولیة و إن كان ذا صبغة خاصѧة 
 (.دولیة كما دعى إلى ذلك الفقھ
 
الأخѧذ بمبѧادئ جدیѧدة مصѧدرھا قѧانون  لكѧن القضѧاء ذھѧب إلѧى أبعѧد مѧن ھѧذا منѧذ السѧتینات حیѧث أقѧر     
 التجارة الدولیة و حده، و بدأت المحاكم الفرنسیة تبني أحكامھا صراحة على العѧادات التجاریѧة الدولیѧة و
  و أیّد الفقھ القضاء في إجتھاداتھ لا سیما منھا الآخذة (3)أقرت أفضلیتھا على المصادر الداخلیة 
  
 —————————
 .و ما بعدھا 601،مرجع سابق، ص مذكرات في القانون الدّ ولي الخاص الجزائريعلي علي سلیمان، - (1)
  .977،ص 1591،متضم ّ ن في باتیفول دالوز ،0591-60-12حكم محكمة النقض الفرنسیة في  - (2)
 .3691-50- 70حكم محكمة النقض الفرنسیة  - )3(
                                                                                          .6691-50-20 الفرنسیّة قضحكم محكمة الن ّ -              
   .6691- 11-22 الفرنسیّة حكم محكمة النقض -   




  .(1)بالقواعد المادیة الجاھزة المأخوذة من قانون التجارة الدولیة 
و على ذلك نلاحظ أن الفقھ الفرنسي متأرجح في آراءه و عموما یحاول التوفیѧق بѧین متطلبѧات التجѧارة    
  .الدولیة و ما یملیھ قانونھا و بین منھج التنازع
أما الأنظمة الإنجلوسكسونیة تعد من ابرز الأنظمة التѧي تسѧربت إلیھѧا قѧوانین التجѧارة الدولیѧة فیمѧا یخѧص 
  .ا عقود نقل المعرفة الفنیة خصوصً االعقود الدولیة عموم
المعѧد ّ ل عѧدة مѧرات منھѧا  5291سѧنة  etca noitartibra setats detinuو ظھر قانون التحكیم الأمریكي     
، لیظھر في صورة أكثر تجاوبا مع التحكیم الدولي في الوقت الحاضر و أكثر تحمسا لتطویر  0791عام 
ین عن الإفصاح عن إرادتھما الصریحة في إختیار قانون ما، عѧن مفھوم الإسناد في  حالة سكوت المتعاقد
طریق الإھتمام بالعلاقѧة القانونیѧة لموضѧوع النѧزاع أكثѧر مѧن الإھتمѧام بالطبیعѧة القانونیѧة للقاعѧدة القانونیѧة 
  .(2)التي تحكمھ 
فѧي السѧاحة بѧدون شѧك كѧان و لا زال مبѧدأ سѧلطان الإرادة فѧي إختیѧار القѧانون الواجѧب التطبیѧق مشѧعا     
الإرادة تحلیلا زمنیا نجد في البدایѧة أن ّ ھѧذا ( لقانون)، غیر انھ بتحلیل الطبیعة القانونیة (3)القانونیة الدولیة 
القانون كان مستمدا من القانون الداخلي للدول و الذي كان بدوره عبارة عن قواعد موضوعیة معدة لحكѧم 
و التي تطورت لتصبح قواعد موضوعیة مشتركة بین الأمم  muitneg etsujالعلاقات التجاریة مع الأجانب 
و خلال العصور الوسطى أصل الفقھѧاء العقѧود الدولیــѧـة  airotacrem xelذات طابع عرفي و طابع مھني 
 .(4)من خلال نظریات التنازع 
 
شѧكل و أعتبرو بعد ذلѧك الضѧابط الأساسѧي و الأصѧلي لإسѧناد العقѧود ھѧو سѧلطان الإرادة سѧواء ظھѧر فѧي 
صѧѧریح أو ضѧѧمني، و ظھѧѧرت معѧѧھ النظریѧѧة الموضѧѧوعیة التѧѧي تنѧѧتھج أسѧѧلوب تركیѧѧز العقѧѧد لإسѧѧتخلاص 
القѧانون الواجѧب التطبیѧق عموم ً ѧا و حتѧى ھѧذه الحقبѧة نلاحѧظ سѧیطرة السѧلطات القضѧائیة فѧي فѧك نزاعѧات 
  .العقود الدولیة
 ——————————
 .604ص  ،مرجع سابق، لتبادل الدولينقل التكنولوجونیا في مجال ا،نصیرة بوجمعة سعدي/ د -  (1) 
    .431 محمود محمد سلیمان الكیلاني،جزاء الإخلال في تنفیذ تنفیذ عقود الدولیّة لنقل التكنولوجیا،مرجع سابق، ، ص/ د-            
  .491ص  ،مرجع سابق،الطیب زروتي  /د -             
 .002ذات المرجع أعلاه، ص .الطیب زروتي/ د - (2)
 /gro.obwcci.www//:ptth                            : حكم  محكمة التحكیم التابعة لغرفة التجارة الدولیة (3)
  .1791بتاریخ 2151قضیة رقم   -            
  .8791بتاریخ  911قضیة رقم    -            
  .512لاه، ص الطیب زروتي، ذات المرجع أع/ د - (4)




  أو على   irof xelو ھي تستند لفك ھذه النزاعات على قواعد موضوعیة داخلیة و ھي قانون القاضي     
  .قواعد دولة أخرى تعینھا قواعد تنازع القوانین لقانون القاضي
  .و على العموم في ھذه الحقبة نجد أیضا سیطرت القواعد القانونیة  الداخلیة للدول في فك النزاعات    
، صدر عن محكمة العدل الدولیѧة الدائمѧة  12-02في حكمین یحملان رقم  9291-70-21و بتاریخ     
ه فѧي قѧانون وطنѧي و ما یفید أنھ كل عقد مبرم بین الدول لیس بإعتبارھا شخصا قانوني دولي یجѧد مصѧدر
  .(1)تحدید ھذا القانون یدخل ضمن دائرة القانون الدولي الخاص أو تنازع القوانین 
جاء ھذا الحكم في وقѧت كانѧت تسѧتحوذ فیѧھ نظریѧة القѧوانین علѧى حكѧم كافѧة  روابѧط القѧانون الѧدولي      
  .لقانونالخاص،  بل أن الرأي السائد آنذاك یحصر القانون الدولي الخاص في تنازع ا
ما لبث الأمر أن تغیّر تماما لصالح أفضلیة التحكیم الدولي لفك النزاعات التعاقدیة الدولیة ، و لصالح : لكن
التوسع في مفھوم القانون الواجب التطبیق على العلاقات الدولیة التعاقدیѧة، فواقѧع التجѧارة الدولیѧة الحدیثѧة   
 :لطبیعة القانونیة لقانون الإرادة من زاویتینبطرقھ الحدیثة أصبح یفرض بتطوره رؤ ِ یة أخرى ل
 
  :الزاویة الأولى
، تحكѧم عقѧودھم مѧع الإبقѧاء  (2)أصبح بإمكان الأطراف إحداث مزج بین قواعد مستوحاة من مصادر عد ّ ة 
على وحدة العقد دون تجزئتھ على نحو یمكنھم من إختیار مزیج من قواعد قانونیة من دولتي المتعاقدین أو 
  .(3)یج من عدة قوانین وطنیة تطبیق مز
  .أو من المبادئ المشتركة في قوانین الدولتین -
  .(4)أو إختیار مزیج من قواعد قانونیة لقانون وطني لدولة متعاقدة و مبادئ القانون الدولي  -
  .(5)( قانون محاید) أو إختیار قواعد قانون و طني أجنبي لا یمت بصلة مع العقد  -
  .من قواعد قانون و طني و آخر دولي أو إختیار مزیج  -
  
 ——————————
 .602الطیب زروتي، مرجع سابق، ص / د - )1(
 .335،مرجع سابق، ، ص جزاء الإخلال في تنفیذ تنفیذ عقود الدولیّة لنقل التكنولوجیامحمود محمد سلیمان الكیلاني،/ د - (2)
   36ص  6591متضمن في مجلة التحكیم  6391عام  ةھیئة الإذاعة الأمریكی عقد مبرم بین إدارة البرید و البرق التشكسلوفاكیة و - (3)
 .802مرجع سابق ص .الطیب زروتي/  مشار إلیھ في كتاب  د .  96ص        
یتم سن ھذا الشرط عادة لما یكون قانون دولة نامیة المختار فیخشى المورد للمعرفة الفنیة من تعدیلات ذلك القانون بأن تكون في غیر  - (4)
 .صالحھ
 : 304ص  ،مرجع سابق، نقل التكنولوجیا في مجال التبادل الدولي،نصیرة بوجمعة سعدي/ د - (5)
 .8591-80- 32بتاریخ  OCMARAالشركة المغربیّة الأمریكیة للبترول حكم محكمة  التحكیم في قضیة           
 -           lofitab eton 5272 p.5891 ne. évirp lanoitanretni tiord ed euqitirc euveR: ن أیضا بــمتضم ّ          




 .أو إختیار المبادئ العامة للقانون -
و لعل التطبیقات الحدیثة في مجال العقود التجاریة الدولیة خیر دلیل على مبدأ التنوع فѧي إختیѧار القѧانون  
  .الواجب التطبیق
  
  :الزاویة الثانیة
مѧن طѧرف الكثیѧر مѧن فقھѧاء الغѧرب و قѧد : الدعوة الملحّ ة لضرورة المنزاعات الدولیѧة شѧكلا و مضѧمونا 
غیر الفقیھ قولدمان رأیھ حیث كان ینادي سابق ً ا بوجود حدودا فاصلة بین القانون الوضعي و قانون التجارة 
ینѧادي بضѧرورة تحریѧر التجѧارة لكѧن أصѧبح  airotacrem xel te lanoitanretni tiord ed erèitnorFالدولیѧة 
الدولیة من القوانین الداخلیة ،و أن ّ مسألة تطور قانون التجارة الدولیة لم تعد فقھیة و نظریة،  بѧل فرضѧھا 
  .الواقع و أصبح ھذا القانون یقدم قواعد تتوفر فیھا كافة خصائص القاعدة القانونیة
  :بأن 7791عام  TIORDINUفي تقریره إلى لجنة  divad énerو أفصح الفقیھ     
، و الذي و قف فیھ القانونیین موقѧف حیѧادي غیѧر محتشѧمین 91و قت تأمیم القانون الذي إمتاز بھ القرن  
القانونیین الذي وقفوا في وجھ تطویر و سائلھا  لت تحدیا لكلیوقف التجارة الدولیة، إذ شك ّ ملكنھ ل قد إنتھى
ینتظم خارج القانون إذا كان القѧانونیین لیسѧوا فѧي مسѧتوى المھѧام القانونیة، و أن ّ الواقع قد یفرض نفسھ و 
 .(1)المنوطة بھم  
 
و ذات الفقھاء الغربیین بناءً ا على ماتقد ّ م من الطرح في الزاویة الثانیة من النظر إلى موضوع القوانین     
المطبقة على العقود الدولیة لنقل المعرفة الفنیة،  یخرجون بنتیجة و ھي أن كافة المبادلات التجاریѧة تحѧتم  
كة، تعѧد صѧالحة لأن تكѧون أساسѧا لنظѧام قѧانوني واقعیا تواجد   كم لا بأس بѧھ مѧن القواعѧد الدولیѧة المشѧتر
مستقل للعقود و المعاملات الدولیة و ھذا ما نلمسھ من خلال الإتفاقیات الدولیة،  و من خلال قواعد قانون 
  .(2)التجارة الدولیة 
  
 ——————————
 sruetalsigél sel ruop ehcat ellevuon enu lanoitanretni ecremmoc ud tiord el.éneR divaD -  ( 1)
 .6te5pp. 1 emulov.7791.kroy wen à tiordinu.airotacrem xel levuon enu uo xuanoitanretni
  ،ورد تعریف لقانون التجارة الدولیة على8691حیث یفیدنا أنھ حسب تقریر الأمم المتحدة لعام :531الطیب زروتي ،مرجع سابق ص / د – (2)
  العلاقات التجاریة المنتمیة إلى القانون الخاص و التي تربط الدول بغض النظر على كون الأطراف عامة أو  أنھ جملة القواعد التي تحكم       
  .خاصة      




تمامً ا كما دلّ على ذلك التطبیق الحالي حتى غدونا نرى حدیثا إبتعاد الأطراف الدولیة الفاعلة في مجال    
  نقل المعرفة الفنیة بدافع أو بآخر عن تحدید قانون و طني واحد لیحكم نزاعات العلاقات التعاقدیة، 
، (3)أ و القانون الوطني لدولة متعاقد ،(2) أو قانون محل إبرام العقد (1)سواء بإختیار قانون محل تنفیذ العقد 
  .لینھل من مصادر قانونیة متنوعة داخلیة و دولیة أحكاما تناسب تشعب علاقتھ التعاقدیة
 
، لمѧس مѧیلا واضѧحا عنѧد أطѧراف عقѧود SEH CORBو في دراسѧة تحلیلیѧة قѧام بھѧا الأسѧتاذ بѧروك ھѧس   
  .(4)الإمتیاز و الإستغلال الصناعي للتھرب من إختیار القانون الوطني 
  
أما  إذا طرح النѧزاع علѧى التحكѧیم الѧدولي فوجھѧة النظѧر إلѧى ھѧذا الموضѧوع ھѧي لمѧس مجѧالا واسѧعا     
متزاید شیئا فشیئا من الحریة في ھذه الھیئات لتحدید القانون الواجѧب التطبیѧق فѧي حالѧة سѧكوت الأطѧراف 
العلاقѧات ذات العناصѧر على تحدیده، فإذا كان القاضي الوطني مجبرا على تطبیق القواعѧد الوطنیѧة لحكѧم 
الأجنبیة،  و ھي قاعدة التنازع الموجودة بقوانینѧھ،  و ھѧي التѧي تدلѧھ علѧى القواعѧد الواجبѧة التطبیѧق علѧى 
فѧإن ّ  IROF XEL ALالنزاع أو یقوم بتطبیѧق القواعѧد الموضѧوعیة الوطنیѧة بصѧفة مباشѧرة علѧى النѧزاع أي 
فھو لا یصدر أحكامھ بناءا على إسم أي دولѧة كانѧت و وضعیة المحكم في قضایا التجارة الدولیة مختلفة ، 
،  و رغم وجود قواعد تحكم نطاق مكان مركز التحكیم، إلا أنھا لا تلعب (5)لا تتبع أحكامھ سیادة أي دولة 
  إتجاه المحكمین، و ھذا الأمر یسري على التحكیم ( قانون القاضي في القضاء النظامي) دور 
  .(6)أیضا  COH-DAالخاص 
  
 ——————————
 .404 ص ،مرجع سابق، نقل التكنولوجیا في مجال التبادل الدولي،نصیرة بوجمعة سعدي/ د - (1)
 .832محمد إقلولي،مرجع سابق، ص  - (2)
  .432محمد إقلولي، ذات المرجع أعلاه ،ص  - (3)
 .435،مرجع سابق، ، ص قل التكنولوجیاجزاء الإخلال في تنفیذ تنفیذ عقود الدولی ّة لنمحمود محمد سلیمان الكیلاني،/ د -(4) 
 .99 p.2791 egartibra'l ed euver:25 P tic po. TEUQCAJ LEHCIM NAEJ  (5)
  .245 ،ذات المرجع أعلاه، صجزاء الإخلال في تنفیذ تنفیذ عقود الدولیّة لنقل التكنولوجیامحمود محمد سلیمان الكیلاني،/ د -     
  
 .IDRICنشیر في ھذا الصدد إلى إستثناء واجب الإشارة إلیھ یتمثل في  (6)
 stnemessitsevni xua stnerifid  sed tnemelger sel ruop lanoitanretni ertneC
  :ةجنبیالمركز العالمي لفك النزاعات المتعلقة بالإستثمارات و منھا نزاعات العقود المبرمة بین الدول و الإستثمارت الأ            
  . 5691مارس  81لــ  notgnihsaW ed noitnevnocھذا المركز محدث من طرف إتفاقیة واشنطن             
  .التحكیمیة( IDRIC) و ھي بمثابة القانون الوطني الواجب التطبیق بالنسبة لنزاعات              
 .IDRIC ed segitil sel ruop irof xel elbatirév enu noitnevnoc etteC




أنھ إذا حد ّ د أطراف المنازعة : و إذا أ ُ وكل َت ْ مھمّ ة حلّ نزاع دولي ما  أمام محكمة التحكیم فنقول مبدئیا    
صراحة القانون الواجب التطبیق تأسیسا على إرادتھما فلا شيء في ذلѧك یѧدفع لمعارضѧة إرادة الأطѧراف 
  .(1)المیا و ھو أمر مفروغ منھ في تعیین ھذا القانون كأصل عام ، لأن ھذا المبدأ أصبح مكرس ع
لكن ما الحل في غیاب تحدید ھذا القانون من قبل الأطѧراف، و ھѧل المحكومѧون یتمتعѧون بحریѧة لحѧل     
النزاعѧات المطروحѧة أمѧامھم؟ كمѧا سѧبق القѧول فѧي بدایѧة الفѧرع، الكثیѧر مѧن الفقھѧاء المنتمѧون إلѧى الѧدول 
التطبیѧق، بѧل یشѧجعون و النامیة من لا یشاطر منح الحریѧة المطلقѧة للمحكمѧین فѧي إیجѧاد القѧانون الواجѧب 
  .ضع قیود على المحكم حمایة للمصالح التنمویة الوطنیة
أحیان ً ا كثیرة یرى المحكمون أن ّ الإلتجاء إلى قانون وطني معѧین غیѧر مجѧد، إذا كѧان العقѧد یكفѧي نفسѧھ     
طѧراف ،خاصѧة أن المحكѧم یلتѧزم بإتجѧاه الأ (2)بنفسѧھ و یضѧع الحلѧول المناسѧبة لكѧل المسѧائل الѧواردة فیѧھ 
  .(3) خلال نشاطھ بلوغ ھدف ھو إقناع المتعاقدین بالنتیجة التي توصل إلیھا فكرهالمتعاقدة و ھو یحاول من 
و في حالة سكوت الأطراف على تحدید القانون الواجѧب التطبیѧق علѧى نزاعѧاتھم قѧد یلجѧأ المحكѧم إلѧى     
  .(4)العمل بالمبادئ العامّ ة و العادات التجاریة الدولیة 
و نجد أحیان ً ѧا حѧالات لا یسѧتبعد فیھѧا المحكѧم قѧانون و طنѧي مѧا  لكنѧھ قѧد یتممھѧا بأحكѧام قѧانون التجѧارة     




    ———————————
 .5691 NOTGNIHSAWمبدأ أقرتھ إتفاقیة واشنطن  (1)   
  .6791في أفریل  ICDVNCو أقره النص المقرر في إطار 
 )lanoitanretni ecremmoc ud tiord ud tnemeppolevéd el ruop seinu snoitan sed noissimmoc(
  : و المتعلق بتنظیم التحكیم
  .5891-60-12ھذا النص قدم كقانون نموذجي مقترح على التشریعات الداخلیة في 
  :أقر ھذا المبدأ أیضا في التشریعات الوطنیة: للتذكیر
مѧن القѧانون المѧدني الفرنسѧي المتعلѧق  6941و المѧادة  3991ئѧري المعѧدل فѧي مكرر من قѧانون الإجѧراءات المدنیѧة الجزا 854المادة 
  .بالتحكیم
 /gro.obwcci.www//:ptth                                    9991و الحامل رقم  2791القرار التحكیمي لغرفة التجارة الدولیة لعام  (2)
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 ر ھنا أنھ قد حدث وإن استبعد المحكم قانون و طني مختار لیحل محلھ قانون التجارة الدولیة بإعتبار أن لھ الأفضلیة علیھ على أساس و نذك ّ (5)
 المساس بالنظام العام الدولي     
     .  1791لسنة  9391و 2151:قمقرار في تحكیم غرفة التجارة الدولیة ر -   /gro.obwcci.www//:ptth




إن المحكمین في حالة سكوت المتعاقدین على تعیین القانون الواجب التطبیق علѧى موضѧوع النѧزاع، طبقѧا 
یقتѧرح حلѧول بѧدوره و ھѧي ( 3991-11-52قانون الإجراءات المدنیة و المعدل فѧي ) للتشریع الجزائري
  .البعضأكثر ملائمة مع واقع التجارة العالمیة حسب رأي 
  :یقرر في غیاب تحدید القانون من طرف الأطراف مایلي 4فقرة  854فبموجب المادة     
،  و حسѧب "القضاء التحكیمي في النزاع إستنادا على قواعد القانون و العرف التي یراھا ملائمة  "یقرر 
لتعیѧѧین القѧѧاون رأي الѧѧبعض أنѧѧھ بموجѧѧب ھѧѧذا الѧѧنص تحѧѧل إرادة المحكѧѧم محѧѧل إرادة المتعاقѧѧد بكѧѧل حریѧѧة 
  .الواجب التطبیق
في حین یرى الѧبعض الآخѧر و مѧن ضѧمنھم الأسѧتاذ تركѧي نѧور الѧدین أن ّ تفسѧیر المѧادة القاضѧي یمѧنح     
حریة كاملة للمحكم في إختیار القانون الواجب التطبیق على منازعات التحكیم تفسیر خѧاطئ ، و إلا كیѧف 
ین ضرورة الأخذ یعین الإعتبار قواعد القѧانون و العѧرف یوجب القانون بموجب المادة أعلاه على المحكم
  .التي یراھا مناسبة
 
من القانون المدنـــي  6941و لفھم ھذا النص جید ً ا نرجع إلى الأصل المستلھم منھ و ھو نص المـــادة     
ة وجѧوب تبعѧا لفكѧر) مѧع العقѧد( صѧلة) ، و التي تستوجب تطبیق قواعد القانون التي لھا أوطѧد (1)الفرنسي 
  ( .تركیز العقد
  :و یجدر بنا التنویھ للبرھنة على أن ّ التفسیر الأول الذي أعطي للمادة أعلاه خاطئ إلى
  .الإتجاھات التي سارت في ھذا النھج في غالبیة الحالات المعروضة علیھا
  :منھا
  :حكم التحكیم الصادر عن محكمة التحكیم لغرفة التجارة الدولیة -
  . 0372حت رقم ت 2891بباریس عام  
  .2473تحت رقم  3891و عام 
  .00056تحت رقم  2991و عام 
  .8334تحت رقم  4891و عام 
  .2473تحت رقم  3891و عام 
 
  ——————————
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بالتالي عكس ما یظن البعض في أن للمحكمین حریة مطلقة في مجال تحدید القانون الواجب التطبیق ،     
( القواعد القانونیة و العرف التي یراھا المحكѧم أكثѧر ملائمѧة) یرى الأستاذ تركي نور الدین أنھ في عبارة 
العقد و ھدفھ لیتمك ّ ن من خلال  تجبر المحكم على الأخذ بعین الإعتبار كل ظروف القضیة وبخاصة طبیعة
  .(1)تحدید القانون الواجب التطبیق  tnemehcattar ed secidni selمؤشرات التركیز 
مѧن إتفاقیѧة تѧریبس إلѧى إتبѧاع النظѧام المنصѧوص علیѧھ فѧي  46و أخیر ً ا نذكر  بما أشѧارت إلیѧھ المѧادة     
فѧي حالѧة نشѧوبھا بѧین  (2)تسѧویة المنازعѧات  من إتفاقیة الجات بشـأن مذكرة التفѧاھم بشѧأن 32، 22المواد 
الدول الأعضاء، و بالرجوع إلى ھذه النصوص نجد أن ّ الجھود التي سوف تبذل لحѧل الخلافѧات التجاریѧة 
بین الأعضاء سوف تتم عبر مداخل متعاقبة تبدأ بالمشاورات ثم المساعي الحمیدة و التوفیق و الوساطــѧـة 
  .و أخیر ً ا التحكیم 
ھذا الأخیر إلى مساعدة جھاز تسویة المنازعات و ذلك مѧن خــــѧـلال الحكѧم الѧذي یصѧل إلیѧھ  و یھدف    
فریــــق التحكیم المختار من طرف الأطراف المتنازعة و الѧذي یعѧد ّ ملزم ً ѧا واجѧب تنفیـــѧـذه، و ھѧو أیضѧا 
ھیئѧة دائمـــѧـة فѧي  حكـــــم  ممكѧن إسѧتئنافھ و فѧق مѧا نصѧت علیѧھ مѧذكرة التحكѧیم،  و یѧتم الإسѧتئناف أمѧام
أشѧھر لحѧلّ  6یوم تبدأ من تاریــــــخ إخطار الأطراف،  أمــــا فریق التحكیم الأول لــــھ أجѧل  06ظرف 
النѧѧزاع و ثلاثــــѧѧـة أشѧѧھر بالنسبــــѧѧـة للحѧѧالات المسѧѧتعجلة ،  بعѧѧد الإسѧѧتئناف یقـــѧѧـوم جھــــѧѧـاز تسویــѧѧـة 
الإستئنــــѧـاف بتوصѧѧیات یصدرھــــѧـا تكѧѧون نھائیѧة و واجبـــѧѧـت المنازعــــѧـات بإعتمѧѧاد تقریѧر فریــــѧѧـق 
 .النفاذ، و یحــــق للمضرور طلب التعویض و إلا ّ ت ُسلط عقوبات علـــى الطرف المتسبّب في الضرر 
 
و لقد أوجبت و ثیقة التفاھم على رئیس جھاز تسویة المنازعات أن یبذل جھد ً ا في إختیــѧـار القواعѧد و     
الإجراءات المطلوب تطبیقھا على النزاع كل ّما كان ذلك ممكن ً ѧا و ھѧو نѧص بأھمیѧة بالغѧة،  و عموم ً ѧا یجѧب 
: " المعرفѧة الفنیѧة علѧى أسѧاس أن ّفѧي عقѧود نقѧل  (3)إعطѧاء الأفضلیـــѧـة  إلѧى المسѧاعي الودیّ ѧة و الصѧلح 
  ".في مواجھتھ و لكن بوصفھ الشخص الذي یجب التعاون معھ المتعاقد لیس الشخص الذي یجب أن ْ یتصرف
 —————————
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  .41،صالجدیدة، دارالجامعة تسویة منازعات التجارة الدولیة في إطار الجات،جلال و فاء محمدین/ د – (2)
  "USD" أي    " GNIDNATSREDNU  TNEMELTTES  ETUPSID "یطلق على ھذه المذكرة بالإنجلیزیة 
فقط و إنما تحكم أیضا كافة المنازعات الخاصة بتجارة  SPIRTو یلاحظ أن نطاق تطبیق ھذه المذكرة لا یتعلق بالمنازعات المتعلقة بإتفاقیة 
 .قیات التجارة المتعددة الأطراف و غیرھاالخدمات و تجارة البضائع، و إتفا
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 همن خلال ھذ تموضوع عقود نقل المعرفة الفنیة و علاقتھا بالتنمیة، و لقد حاول لرسالةتناولت ھذه ا     
عقود نقل تي على رأسھا إشكالیة مدى مساھمة الإجابة على التساؤلات المطروحة في البدایة، و ال  ّ دراسةال
  .بمختلف أشكالھا و صیغھا في تنمیة الدول المعرفة الفنیّة
ة، من منطلق فكرة أساسیة ، ألا و ھي وجود طرف ضعیف في مثل ھذه العقود بحاجة للمعارف الفنی ّ     
ة في محاولة دائمة للضغط على الطرف ، و طرف قوي مورّ د للمعرفة الفنی ّ صاديالاقتلیرقى بمستواه 
 قتصادیةاأجزاء ھذه الدراسة ینطوي على عوامل سیاسیة و  المتعاقد معھ، و لھذا السبب بالذات فإن ّ جل ّ
  .تؤثر بشكل أو بآخر على محتوى ھذه العقود
قود نقل المعرفة الفنیة و علاقتھ بتنمیة الدول، توضیح نظام ع ھذه الدراسةمن خلال  تحاولولقد        
، و غیرھا من المفاھیم المجاورة لھازھا عن ة و الخصائص التي تمی ّبیّن مفھوم المعرفة الفنی ّأ أن ْ تفارتأی
ھناك مصطلحات كثیرة تتداخل أحیان ً ا مع مصطلح المعرفة الفنیة ،  أن ّ كذا الحمایة القانونیّة،و قد  تبیّن
  .مثل الكفاءة و الخبرة و التكنولوجیا و السر ّ الصناعي و التجاري و العلم و المعرفة
ھ لا یوجد تعریف جامع مانع لھذا المصطلح، بل توجد مفاھیم عدیدة لھ، مثل المفاھیم أن ّ تكما وضّ ح      
و  قتصادیةاة مفاھیم الصعید الدولي أو التشریعات الداخلیة، كما أن للمعرفة الفنی ّ القانونیة سواء على
نزعة كل طرف من أطراف ھذه  باختلافا فقھیة و قضائیة تختلف في مضمونھا أخرى سیاسیة، و أیض ً
  .العقود
حق ملكیة فكریة  ةالمعرفة الفنی ّ: " تبیّن أن ّو من خلال وجھات النظر المختلفة حول المعرفة الفنیة      
، ةالفنی ّ ، الأسالیبالخبرة ة،كالمھارة الفنی ّ من العناصر،ذات طابع تجاري، و ھي عبارة عن جملة 
، على ختراعاتتوفر فیھا السر ّ یة والجد ّ ة، مع عدم شمولیتھا ببراءة  یجب أن ْ  ة و غیرھا،المعلومات الفنی ّ
من شأنھا الإضفاء  و أن یكون من شأنھا  جالات الحیاة،ة متكون قابلة للتداول القانوني والعملي في كاف ّ أن ْ
  ". الاقتصاديق لھ ربح أو قیمــة بالمعنى ق ّلحائزھا أو متلقیھا میزة تنافسیة تح
و ھما الطریق المدني و  ة،طریقین لحمایة المعرفة الفنی ّیوجد  ھالدراسة ، أن ّ ات ّضح لي من ھذهو      
بسند مادي أو علامة تجاریة أو  اقترانھاد حین ة تتجس ّللمعرفة الفنی ّالطریق الجزائي، فالحمایة المدنیة 




، و تكون ھذه الحمایة بإثارة المسؤولیة التقصیریة أو المنافسة غیر المشروعة  ختراعاصناعیة أو ببراءة 
  .أو على أساس دعوى الإثراء بلا سبب على حساب الغیر
ا بالنسبة لمجالات الأخذ بالحمایة ة، أم ّتثار المسؤولیة العقدی ّ ،عقد ة محل ّا إذا كانت المعرفة الفنی ّأم ّ      
 ،ةإنشــاء الأسرار تعد ّ محدودة من الناحیـة العملیــ س والتجس ّ و السرقةة كحالات الجزائیـــة للمعرفة الفنی ّ
یدع أي شكل  ة و القانونیة بما لاب توف ّر كل أركانھا المادیّة و المعنوی ّقیام جریمة و إثباتھا یتطل  ّ لأن ّ
ة یصطدمون دائما بحق حولھا، و ھذا أمر غیر یسیر من الناحیة العملیة ، كون أصحاب المعارف الفنی ّ
ة یعد ّ الدفاع المكفول دستوریًا و ضرورة إفشاء أسرارھم أمام المحاكم ، علمً ا بأن ّ السر ّ في المعرفة الفنی ّ
  . قتصادیةاأھم خصائصھا التي تمنح بدورھا صاحبھا میزة تجاریة و 
النظر إلى  باختلافالأساس المعتمد لإثارة الحمایة المدنیة أو الجزائیة یختلف  أن ّ ینبغي القولو       
ى التشریع في أمریكا حق عیني، فھي حق ملكیة ت ّیعتبرھا الفقھ و القضاء و ح ة، إذ ْ طبیعة المعرفة الفنی ّ
على عكس ما توج ّ ھ إلیھ الفقھ و القضاء في في مواجھة الغیر، یأتي ھذا  ستئثارياتخو ّ ل صاحبھا حق 
 فحسب رأي ھؤلاء لا یمكن أن ْ ،ةنفي فكرة تمل ّك المعارف الفنی ّت ال ّ تيباقي الأنظمة القانونیة اللاتینیة 
لطة المادیة بموجب الحیازة، قھا الس ّتحق ّ ،تمارس إزاء ھذه الأشیاء غیر المادیة سوى عملیة سیطرة فعلیة
  .قة بالملكیةل  ّدون باقي الحقوق المتع الاستغلالو  الانتفاعممارسة فلا یصّ ح بشأنھا سوى 
التي تعد ّ أھم وثیقة دولیة في ھذا  SPIRTتریبس  باتفاقیةسبقت صدور أحكام تنظیم الحمایة القانونیة  و     
ة المعرفة الفنی ّ عتباراالمتضمّن  7891بعض الدول النامیة للمقترح الأمریكي الأول سنة  معارضةالشأن، 
، موا المشروعات الثلاثةحین وجد مقد ّ 0991ة، و بقیت الخلافات قائمة حتى عام من قبیل الحقوق العینی ّ
تھم في دفع حجج الدول المناھضة ھم الإتحاد الأوروبي و الولایات المتحدة الأمریكیة و سویسرا ضال  ّو
كأول إتفاقیة دولیة متعل ّ قة بعملیة الملكیة  3881یس تفاقیة بارإمن  01في المادة  ،ةلحمایة المعارف الفنی ّ
تفاقیة تریبس على أساس قیام المسؤولیة إالصناعیة، و بالتالي إمكانیة إدراج حمایة المعلومات السریّة في 
  .عن أعمال المنافسة غیر المشروعة
الصادر عام  27قم التجربة المصریة المتمثلة في قانون حمایة حقوق الملكیة الفكریة ر أن ّكما      
قت لموضوع الحمایة  و لو بشكل غیر ، و إلى بعض القوانین العربیة في ھذا المضمار التي تطر ّ2002
بالجزائر، ھذه القوانین العربیة ، طالما قیل  5991الصادر عام  60مباشر، مثل قانون المنافسة رقم 
  .ھا سن ّت نتیجة ضغط لوبي الشركات العملاقةبشأنھا أن ّ




إبراز أھم آثار ھذه العقود و  ت، حاولكالیة المطروحة في بدایة الدراسةلإجابة على الإشل مواصلة و     
تي ة ال  ّالواقعة على عاتق المورّ د من جھة،  و المتمثلة أساس ً ا في تقدیم المساعدة الفنی ّ الالتزاماتھي جملة 
ة لتحقیــق أرباح إضافیة، في حین فنی ّل عن عقد نقل المعرفة الیحاول المورّ د جاھد ً ا إدراجھا بعقد مستق ّ
یعتبرھا الكثیر من الفقھاء إلى جانب نقل الخبرة و تعلیم عمال المتلقي من مستلزمات ھذه العقود التي یعد ّ 
ة ف ّستخدام كاإلتزام بتحقیق نتیجة، و ھذا ما یمك ّ ن المتلقي من إمناطھا الإستیعاب الذي یشكل بدوره 
ة العناصر ف ّلتزاماتھ التعاقدیة ، المتمثلة أیضً ا في نقل كاإنتھاء المورد من تنفیذ إالمعارف بنفسھ ، عند 
  .ةإستخدام المعارف الفنی ّ إلى الكشف عن أخطار إضافةة من بیانات و وثائق و رسومات و نماذج ، المادی ّ
ستمدة من القواعد في صوره الم سواءأن ّ الطرف المورّ د یحاول جاھد ً ا التقلیص من الضمان،   و تبیّن     
ة ة بكل نوع من أنواع  عقود نقل المعرفة الفنی ّض أو الصور الخاص ّة و التعر ّة كضمان العیوب الخفی ّالعام ّ
المواصفات  ة لكل ّالمعرفة الفنی ّ مطابقةالسائدة حدیثا، في حین نجد الطرف المتلقي یؤكد على ضرورة 
  .قیةمتھا لظروف الدولة المتلءفق علیھا و كذا ملات ّالم
ة توجد إلتزامات تقع على عاتق المتلقي ، و یأتي على رأسھا لتزامات مورّ د المعرفة الفنی ّإإلى جانب       
ة كبیرة بالنسبة للطرفین منذ و یشكل تحدیده حساسی ّ ،دفع المقابل الذي یعد ّ في الكثیر من الأحیان مبالغ فیھ
و مقدار ما سوف یعود علیھ  ،ه بین ما سوف یدفعھیقارن الطرف المتلقي في تحدید مرحلة المفاوضات، إذ ْ 
بلده و مقدار تلك  اقتصادلھذه المعارف ومدى مساھمتھا في تنمیة  ستغلالھامن نفع، و إلى نتائج 
، كما نجده یقارن بین المعارف المراد نقلھا و المعارف البدیلة المقترحة أو المطروحة في سوق المساھمة
العلمي بھذه  لافتقارها على المتلقي و مرد ّ ذلك یعود بالدرجة الأولى جد ّ  ًالمعرفة، ھذه العملیة صعبة 
  .المعارف
ة بسلعة أو بصفقة، ما یسمى  بعقود أو مشاریع  بالأوفست أو عقد مقایضة المعرفة الفنی ّ وتعرّ ضت إلى
أن ّ  ھناك  و ،معیّنةة في مجالات بالنظر للنتائج الإیجابیة التي أد ّ ت إلیھا ھذه العقود وفق إستراتیجیة معین ّ
ة تتمثل نتیجة ھام ّ و توقفنا عند ،مشتركة بین الأطراف مثل دفع الضریبة و تبادل التحسینات  التزامات
أمام حاجاتھا و آمالھا مھما كانت  ة، تقف حائلا ًفي كون الدول النامیة لازالت تتعرض لشروط تقییدی ّ
عدم المنازعة مثلا،  باشتراطالتكنولوجي ،  الاستقلالالصورة التي ترد علیھا سواء ما تعل ّق منھا بتحقیق 
أو حظر إجراء بحوث و تطویر المعرفة الفنیة المنقولة أو قصر الترخیص العكسي على مورد المعرفة 
 .أو تطویع المعرفة المنقولة مةئملاأو منع المتلقي من  ،الفنیة




التجاري كالشروط الھادفة إلى الرقابة على و  قتصاديلاا الاستقلالى ما تعل ّق منھا بتقیید أو حت ّ      
نوعیة الإنتاج و مستوى جودتھ ، أو رقابة ملكیة الإنتاج أو شروط الحد من النفاذ إلى الأسواق الخارجیة،  
كمنع المتلقي من التصدیر الكلي أو الجزئي أو الحصول على موافقة مسبقة قبل التصدیر أو حتى تقیید 
  .أسالیب التسویق
ة تسویة ، و كذا كیفی ّةعقود نقل المعرفة الفنی ّ صّص لدراسة مراحل إبرامفقد خ ُ ،الباب الثانيأما      
  .الدول النامیة  قتصادیاتا، وما مدى تأثیر كل ذلك على المنازعات الناشئة عنھا
صاتھم و إیدیولوجیات الأطراف و أھدافھم و تخص ّ باختلافأن ّ المفاوضات تختلف  و ات ّضح     
أمام  ستثنائیةاجنسیاتھم، فمن الناحیة القانونیة قد یستند علیھا في تفسیر العقد حین نشوب نزاع كوسیلة 
تھا حتى قبل نشوب أي نزاع محتمل تبرز أھمی ّ الاقتصادیةالھیئة المرفوع أمامھا النزاع، و من الناحیة 
دي الل ّجوء إلى ھیئات فض النزاع، أو بالنص صراحة على شرط إعادة التفاوض عند تغیّر الظروف لتفا
ة المفاوضات العقد، كما تبرز أھمی ّ ستمراریةاد أي خسائر، فیكون الھدف الأساسي ھنا المحافظة على تكب ّ
ا إلى تفادي أي خلافات بعد إتمام المعاملة، فیكون ھدفھم من من الناحیة المنطقیة، فیسعى الأطراف دائم ً
 تي قد تكون مدعاة لأي خلاف، فیقضون علیھا في المھد، فضلا ًالنقاط ال  ّة خلال التفاوض البحث عن كاف ّ
عمّ ا سبق نجد الأطراف في الكثیر من الأحیان یلحقون المفاوضات أو جزء منھا بالعقد، فتصبح بذلك 
  .لا یتجزأ منھ ءمش َ كلة ً جز
في صورة خطاب  وردت سواءأي  ،ةو مھما كانت أشكال المفاوضات في عقود نقل المعرفة الفنی ّ     
على الأساس أو وعد من جانب واحد أو خیار ثنائي بتأجیل التوقیع على العقد،  أو  تفاقاإعلان نیة أو 
ى في شكل عقد الإطار أو تعھد على أساس كتابي أو تعھد على أساس دفع مبلغ مالي أو تعھد حت ّ
، تفاعل و ى المصالح المتعارضةا علأو غیرھما، فإن ّھا في كل الأحوال تعد ّ تعبیر ً( اتفاق شرف)أدبي
أو قانونیة أو تجاریة أو  قتصادیةاحل لمسألة  أو تفاقابین ھذه الأطراف قصد الوصول إلى إیجاد  تصالا
  .ى سیاسیةت ّح
ة و أھمی ّ على وجود مرحلة تعد ّ مرحلة تمھیدیة لمرحلة لا تقل ّتؤك ّ د ، بأھمیّتھا البالغةو المفاوضات      
وفق ھیكل معیّن تحد ّ د بموجبھ فیھ الأطراف و الدیباجة  ثم التعاریف، یلیھا العقد  عقادانھي مرحلة 
ھذه الأخیرة تشكل في الواقع ركن المحل في ھذه العقود، بما یحملھ  ،الموضوع، ثم مواد وشروط العقد
فاصیل في ترك ّ ز على أھم الت تي ترجو تحقیق التنمیة و الرفاه في بلدانھا أن  ْال  ّ للأطراف من خصوصیّات




مواد العقد لاسیما منھا المتعل ّ قة بالضمان، و شروط إعادة التفاوض المتعل ّ قة بالقو ّ ة القاھرة أو الظروف 
  .حضر الشروط التقییدیةو من مستلزمات العقد،  عتبارھااة و الطارئة، و كذا المساعدة الفنی ّ
وصلنا إلى نتیجة مفادھا أن ّ مشكلة تكییف ة، تالدراسة تسویة نزاعات عقود نقل المعرفة الفنی ّ تتناول و     
على عنصر أجنبي و كان تنفیذھا  شتملتاتظھر حد ّ تھا حین نشوب النزاعات، لاسیما إذا  ھذه العقود
، ففي الواقع توجد د صور ھذه العقودا إلى تعد ّیستدعي عبور الأقالیم، والسبب في ذلك یرجع أساس ً
اقلة لھذه المعارف دولیًا و حتى وطنیًا،  ممّ ا یزید المشكل تعقید ً ا عة ومتباینة من القنوات الن ّمجموعة متنو  ّ
نكون في ھذه الحالة بعیدون عن  إذ ْ  ،ھو تمام ھذه العقود بین طرفین غیر متكافئین تكنولوجیًا و معارفیً ا
ا ، بھذ" استیعابھا"فكرة تداول و تسویق المعارف ، و قریبون من فكرة ضرورة نقل السیطرة المعرفیة و 
في إعطاء وصف قانوني أو طبیعة قانونیة لھذه العقود، و ھذا ما دفع البعض  ختلافااالشكل نواجھ 
نقل  -تنازل -ة، و لھذا جاءت ھذه العقود بمسمّ یات مختلفة مثل ترخیصمن طبیعة خاص ّ لاعتبارھا
  .ب عقد مفتاح في الید أو منتوج في الیدركبیع،  أو في شكلھا الم -معارف
ة ذاتھا ، و إلى كونھا النزاعات في ھذه العقود یرجع إلى تعد ّ د و تداخل عناصر المعرفة الفنی ّ حل ّ و     
زمني  متداداعبر  ع المعنوي أكثر من الطابع المادي، و نقل ھذه العناصر كثیر ً ا ما یتم ّبمصبوغة بالطا
ھا توزیع طرق الصنع ن بدورتي تتضمة في العقود المركبة من مرحلة تصمیم  المنشأة ال  ّمعتبر،  خاص ّ
إلى مرحلة الدراسات الصناعیة أو الھندسیة أو التجاریة  ختراعامعارف سریّة قد تقترن ببراءة  في شكل
  .نھ ھو الآخر من مراحلإلى مرحلة التنفیذ بما یتضم ّ
ة عند حد ّ إعطاء نمطیة لھذه العقود في إطار القانون و لا یتوقف تعقید نزاعات عقود نقل المعرفة الفنی ّ     
سة على فكرة السیادة،  من قبیل العقود الإداریة الدولیة المؤس ّ حیث یعتبرھا البعضالداخلي بل یتعد ّ اه، 
وسندھم في ذلك ھو محل ھذا العقد الذي یكون منصب على تسییر مرفق عام، و أن ّ أحد أطرافھ الدولة أو 
  .أحد أجھزتھا
  
التنفیذ بسبب القو ّ ة القاھرة ھي الحكم  ستحالةاو إذا كانت القاعدة في القوانین الداخلیة في حالة      
ھ یوجد خروج على ھذه القاعدة في عقود ن ّدون إلزام المدین بتنفیذ عیني أو تعویض، فإ الالتزام بانقضاء
الفقھ الحدیث في ذلك،  طالما أن ّ شروط ة، و ھذا ما تؤكده التطبیقات الحدیثة و یؤیدھا نقل المعرفة الفنی ّ
بضرورة  اتفاقمثل  ،بشأنھا اتفاقاتة القاھرة لیست من النظام العام بما یجیز تدخل الأطراف بتنظیم القو  ّ
نا نجد الأطراف في تعلیق أو تعطیل أو توقیف مؤقت للعقد، فلا یكون قطع كل ّي و أبدى عن تنفیذ العقد، لأن ّ




في تنفیذ العقد، فمن جھة  الاستمرارت التجارة الدولیة ترغب في المضي قدمً ا الغالبیة العظمى من حالا
المتلقي نجده یرغب في تحقیق الل ّحاق بالركب الحضاري و العلمي، و من جھة المورّ د لا نجده مستعد ً ا 
و كذا  ،ة، التي تعد ّ رأس مالھ الحقیقيبعد قطع شوط من التنفیذ إلى خسارة جزء من سر ّ یة المعارف الفنی ّ
  .خسارة الربح الناجم عن الصفقة
في عقود نقل المعرفة الفنیة، أي في  الالتزاماتا عن النتیجة المتوصل إلیھا في حالة صعوبة تنفیذ أم ّ     
   PIHS DRAHادة التفاوض ـــمیكانیزم یسمى بشرط إع داعبتاة فھي تتمثل في ــــحالة الظروف الطارئ
ة،  عمّ ا ھو سائد على الساحة ة فیھا نوع من الخصوصی ّ، بطریقة تعاقدی ّ بالأخذ بنظریة الظروف الطارئة
  .العقد  نھیارإالتعاقدیة الداخلیة، وھو في آخر المطاف یستبعد بقدر المستطاع 
أسلوب المصالحة فرض  وة تسویة نزاعات عقود نقل المعرفة الفنی ّ كما أن ّ الدراسة تعرّضت إلى      
على صعید  بانتھاجھة لمنظمة الأمم المتحدة أوصت ، و حتى الجمعیة العام ّنفسھ على الساحة الدولیة
ا من القانون التجاري الدولي، و تفضیلھ على باقي وسائل حل النزاعات و لقد أعتمدت المصالحة أیض ً
ل قة بفك النزاعات بین الدول  ّالمتع 6791أوت  02طرف إتفاقیة البنك العالمي للإنشاء و التعمیر و إتفاقیة 
من الإتفاقیات، و قد تقترن المصالحة  ،و غیرھا المضیفة للإستثمارات العربیة و بلدان عربیة أخرى
  .ة، كما قد تكون ھذه الأخیرة لوحدھا كفیلة بفك النزاع ودیّ ً ا  بین الطرفینة أو فنی ّبإجراء خبرة تقنی ّ
أن ّ ھناك الكثیر من المتعاملین الإقتصادیین من یفضّ ل التحكیم كوسیلة لتسویة نزاعاتھم، و  تبیّن و      
عن عدم نشر  ة یجدون فیھا مكمن السریّة بالنظر لسریة الجلسات فیھ،  فضلا ًعتبروه بمثابة عدالة خاص ّإ
إختیار التحكیم  الأحكام التحكیمیة، و بطبیعة الحال في حالة سكوت الأطراف بموجب بنود العقد على
كوسیلة لحل نزاعاتھم، ینعقد حینئذ إختصاص القضاء الوطني ، و تثار معھ مسألة الإختصاص النوعي و 
  .الإقلیمي، و كذلك مسألة تنازع القوانین
  
كما أن ّ بعض الدول مثل دول مجموعة دول الأندین بأمریكا الجنوبیة بموجب میثاق قرطاجنة ،   و       
د على إنعقاد إختصاص المحاكم الوطنیة، لما ة في مسألة الإستثمار الأجنبي تؤك ّیة خاص ّكذا الدول العرب
ة، و في حالة ما إذا كان التحكیم ھو السبیل لفك تراه فیھ من كفالة لحمایة الطرف المتلقي للمعرفة الفنی ّ
لأصلي أو بمشارطة تحكیم ا بموجب شرط تحكیم في العقد اإم ّ ھ یتم ّة ، فإن ّنزاعات عقود نقل المعرفة الفنی ّ
  .مستقل ّة




أن ّ النظام العالمي المفروض حالیًا على الدول النامیة بكافة إتجاھاتھ  من خلال ھذه الدراسة إت ّضح      
ى القانونیة  لیس كفیل بتقلیص حجم الھو ّ ة التكنولوجیة و ت ّالإقتصادیة أو التجاریة أو السیاسیة و ح
ھا أداة ن، و یظھر عدم التكافؤ عملیًا من خلال إبرام عقود أعتقد أن ّالمعارفیة بین طرفین غیر متكافئی
ة من خلال الأسالیب التقلیدیة ة تقنیّة و إقتصادیة، و تجسّ دت ھذه التبعی ّھا في الواقع أداة تبعی ّتنمیة، و لكن ّ
لال ى من خت ّفي التعاقد كالإستثمار المباشر و من خلال براءات الإختراع و عقود الترخیص،  أو ح
ة على ھ تم ّ التركیز حین نقل المعرفة الفنی ّبة كعقود المفتاح في الید و المنتوج في الید لأن ّالعقود المرك ّ
ة بشكل جدید ، و لكن بدراسة ة، و ھا نحن الیوم نشھد عقود نقل معارف فنی ّة ودون المعنوی ّالعناصر المادی ّ
ق دائمً ا تبعیة ق ّتي تحكمھا نجدھا تحال  ّ  -الخصوصالدولیة منھا على وجھ  -مضمونھا و الآلیات القانونیة 
النتائج  تبرز بوضوح وا في العالم،ا الل ّحاق بالركب التكنولوجي السائد حالی ًطرف ضعیف یرجو دائم ً
  :المتوصل إلیھا
دة الجنسیات ة المتمث ّ ل عادة في الشركات العالمیة الضخمة متعد ّالطرف المورّ د للمعارف الفنی ّ -1
رة تمارس سیاسة إحتكاریة، و تنشط في وسط سوق منافسة غیر كاملة لأن ّ المتطو ّ المنتمیة للدول
قانون العرض و الطلب بالمفھوم الكلاسیكي لم یعد یستوعبھا نتیجة فرض السیطرة المعارفیة و 
ة ھذه السیاسة ى الطرف المور ّ د للمعارف الفنی ّیتبن ّ التكنولوجیة بطرق مختلفة ، فلا عجب  أن  ْ
 .الإحتكاریة
فالواقع العملي كشف عن حقیقة أثبتت أن ّ الدول الصناعیة الكبرى و منھا الولایات المتحدة  
لا تلتف ّ حول طاولة حوار مع دول العالم الثالث إلا ّ خدمة  ،الأمریكیة و دول الإتحاد الأوروبي
إرتفاع  تحت ضغط أزمة الطاقة العالمیة و 3791تفعل ذلك عام  لمصالحھا ، تمامً ا  كما قبلت أن ْ
أسعار البترول من خلال مؤتمر دول عدم الإنحیاز بالجزائر الذي كان برنامج العمل فیھ مت ّجھ إلى 
، و إبقاء مشكل قاءات بإنتھاء مشكل الطاقةمحاولة إرساء نظام إقتصادي دولي جدید، لكن إنتھت الل  ّ
 .الساعة ت ّىالتنمیة مطروح ح
ة عالمیً ا نفسھا بكثیر من الغموض، و المعرفة الفنی ّإحاطة الشركات العملاقة المسیطرة على سوق  -2
عن عدم الإفصاح على أھم  كذا عزوفھا عن تقدیم أرقام و معطیات حقیقیة و واضحة، فضلا ً
ة المنقولة، لتضمن بھا التبعیة الدائمة للأطراف المتلقیة، و ھذه العناصر المكو ّ نة للمعرفة الفنی ّ
كال العقود الناقلة للمعارف الفنیة، رغم أن ّ نا نجد الطرف الإستراتیجیة تت ّ بعھا مھما تنوعت أش
المتلقي من الدول النامیة یدفع مبالغ جد ّ عالیة لقاء الحصول على تلك العناصر، ثم لیجد نفسھ 




مجبر ً ا على دفع أضعاف مضاعفة لقاء مساعدات فنیة  لاحقة ، و ھذا الطرف المتلقي یأمل دائمً ا 
ثل براءات الإختراع و ھو الأمر الذي یطالب بھ للإستعانة بھا، و ھذا تكون المعارف مسجّ لة  م أن ْ
مناسبة فصاحب التقنیات لا یرغب في تسجیل ما توصل إلیھ من إختراعات ، بل یحرص  في كل ّ
 .على الإحتفاظ بھا في سریة
ل موقف سیاسات الدول النامیة یتمحور في كل مر ّ ة حین تنظیمھا لھذه المسألة حول رفع العراقی -3
القانونیة للوصول إلى ھذه المعارف فحسب ، دون الإكتراث للأمر الأھم، و ھو تنظیم جوھري 
لعملیة النقل بما یمك ّ نھا من الإستیعاب الحقیقي للمعارف المنقولة، فحصر مھمة ھذه التنظیمات في 
الذمّة  نة فحسب، ثم لتعود مجدد ً ا ة معی ّتحدید شروط إستخدام و إستغلال ھذه المعارف خلال مد ّ
یكون المتلقي فیھا قد إستفاد من إستیعابھا وضع شبیھة بشخص  التكنولوجیة لصاحبھا دون أن ْ
تجاریً ا أملى علیھ بموجب عقد الإیجار المؤجر شروط كمیّة و كیفیّة حول ممارسة  إستأجر محلا ً
 ى لسد حاجیات المحلت ّح التجارة ، بما من شأنھ عرقلة المستأجر في تحقیق ربح كافِ ◌ ٍ
الضروریة وتسدید بدل الإیجار، و یمكننا إسقاط مثال ھذا المستأجر على الدول النامیة في عقود 
ذي ھو عبارة عن مجموعة نقل المعرفة الفنیة إذ تفتقر إلى ما یسمى برصید التكنولوجیا، و ال  ّ
نة معی ّ ة و البراءات المتجمّعة في الدولة خلال فترة زمنیةالأسرار الصناعیة و المعارف الفنی ّ
 .حتكار صناعة ما، أو من المنافسة في مجال ممّ ا یؤكد قو ّ ة صناعیً اإتمك ّ نھا من 
أمام حاجاتھا و آمالھا مھما  فنجد ھذه الدول النامیة لازالت تتعرض لشروط تقییدیة تقف حائلا ً -4
عدم  كانت الصورة التي ترد علیھا ، سواء ما تعل ّق منھا بتنفیذ الإستقلال التكنولوجي ، بإشتراط
ة المنقولة أو قصر الترخیص المنازعة مثلا، أو حظر إجراء بحوث و وتطویر المعرفة الفنی ّ
مة أو تطویع المعرفة المنقولة، أو حتى ءالعكسي على مورد المعرفة الفنیّة أو منع المتلقي من ملا
بة على نوعیة ما تعل ّق منھا  بتقیّید الإستقلال الإقتصادي و التجاري كالشروط الھادفة إلى الرقا
الإنتاج و مستوى جودتھ أو رقابة ملكیة الإنتاج أو شروط الحد من الن ّ فاذ إلى الأسواق الخارجیة 
كمنع المتلقي من التصدیر الكلي أو الجزئي أو الحصول على موافقة مسبقة قبل التصدیر أو حتى 
 .تقیّید أسالیب التسویق
ة في إطار الجات التكنولوجیة في میدان نقل المعارف الفنی ّالواقع العملي یفصح عن تعمیق الھو ّ ة  -5
ع بالأھلیة القانونیة إلى عام ذاتھا، حیث تأخ ّ رت في ھیكلتھا عالمیًا لإعتبارھا كیان قانوني دائم متمت ّ
، و ھي الساعیة لحمایة الدول الصناعیة (CMO( )OTW) لتصبح منظمة للتجارة العالمیة 4991




بالمقابل كما أن ّ ھا تعد ّ معوق للتجارة العالمیة بالنسبة للدول النامیة فیما یخص الملكیة المعنویّة 
ة من ضمنھا و حیث تي تعتبر المعرفة الفنی ّبتكاراتھ، و ال  ّإالمتعل ّ قة بإبداعات العقل البشري و 
یھمّ نا منھا إتفاقیة ،  82إعتماد  4991-6891تمخض عن جولات الجات و منھا جولة الأرجواي 
التي ( اتفاقیة الجوانب المتصلة  بالتجارة من حقوق الملكیة الفكریة)  SPIRTفي ھذا المقام إتفاقیة 
، وفیاتي، و قیام الوحدة الأوروبیةإنھیار قلعة الإشتراكیة حیث تفكك الإتحاد الس ءصاحبت زمنیً ا بد
تنفیذ  5991عام  CMOث عھد إلى لى جوارھا العدید من التكتلات الإقتصادیة في العالم و حیإو 
 .التي تعد ّ من الإتفاقیات الأكثر ألمً ا للدول النامیة SPIRTإتفاقیات أرجواي و منھا 
رفع مستویات حمایة المعلومات غیر المفصح عنھا بما یتجاوز مستوى الحمایة الذي تنص علیھ  -6
اء في توفیره في تشریعاتھا ذي سمحت بھ ھذه الإتفاقیة للدول الأعضفقرة أولى،  و ال  ّ 93المادة 
 :الوطنیة، و ھذا لا یت ّ فق مع مصالح الدول النامیة الأعضاء في منظمة التجارة العالمیة لسببین ھما
ھذه المعارف تسیطر عنھا و تحتكرھا المشروعات الكبرى المتعد ّ دة القومیّات، و ھذه   - أ
الحصول علیھا من الدول ة تي تسعى الدول النامیالمعلومات من أھم عناصر التكنولوجیا ال  ّ
، و منھ تدعیم الحمایة یعني ترجیح مصالح الدول المتقدمة على حساب مصالح الدول الغربیة
 .النامیة
إن ّ الإتفاقیة وسّ عت نطاقھا على النحو الذي تطرقنا لھ في الدراسة و أدخلت في عدادھا البیانات   - ب
جل الحصول على ترخیص أكومیة من تي یلزم تقدیمھا إلى الجھات الحة ال  ّو المعلومات السری ّ
بتسویق الأدویة و المنتجات الكیمیائیة الزراعیة ، و ھذا من شأنھ تحقیق مصالح الشركات 
تي تسیطر سیطرة شبھ كاملة على صناعة الدواء في العالم دة القومیات ال  ّالدوائیة العملاقة متعد ّ
مثل شركة صنع الدواء في  ،على حساب الشركات الوطنیة للدواء في الدول النامیة
 (.صیدال)الجزائر
ة ة بسلعة أو معرفة فنی ّفي شكل تبادل  معرفة فنی ّ تتم ّ أثبتت عقود المقایضة نجاعة كبیرة  على أن ْ -7
بمشروع یمنحھ المتلقي للمورد في شكل ما یسمى بالأوفست، على أن یشترط فیھا المتلقي تحقیق ً ا 
لا  سنوات على الأقل، و أن ْ 01إلى  80الزمن أي من  لما یصبوا إلیھ من نمو بإستمراریّة في
ب ذلك أي لا یتطل  ّ لع المقد ّ مة، و أن ْیؤدي إبرام صفقة الأوفست الزیادة في سعر الخدمات و الس ّ
یكون  مة، و أن ْتكون التكنولوجیا المستخدمة متقد ّ إستثمار مباشر أو غیر مباشر من الحكومة، و أن ْ




یساعد  ، و أخیر ً ا أن ْوق الوطنیة للمتلقية مت ّسم بالجد ّ ة بالنسبة للس ّنی ّالمشروع الناقل للمعارف الف
 .المتلقي في الإعتماد على الذات
ة الغذائیة منھا أضحى أمر ً ا وجوب إعادة تأھیل القطاع الداخلي لتقلیص التبعیة الخارجیة خاص ّ -8
سة الأسواق التقلیدیّة في ضروریً ا بالنظر لعدم قدرة الأجھزة الإنجازیة في الدول النامیة على مناف
 .ما تظھره التكتلات العالمیة و الشركات العملاقة من فرض الشروط التقییدیّة القاسیة ظل ّ
عناصر المعرفة الفنیّة متعد ّ دة و متداخلة و ھي مصبوغة بالطابع المعنوي أكثر من الطابع   -9
ام البائع في عقد البیع، مع مّنت في عقد أصبح إلتزام المور ّ د فیھا شبیھ بإلتزالمادي، و إذا ض ُ
التحف ّظ بشأن خصوصیات عقد نقل المعرفة الفنیة، لذا یصبح من المناسب جد ً ا الإستناد إلى أحكام 
یكون تسلیم العناصر في الزمان و  التسلیم مع سائر الضمانات، على أن ْ عقد البیع فیما یخص ّ
إلى  إضافةمة لما تم ّ الإتفاق علیھ بشأنھا، تكون مطابقة العناصر المسل  ّ المكان المت ّ فق علیھما، و أن ْ
 .نا للبیوع الدولیةی ّت علیھ إتفاقیة فءة و ھذا  ما نص ّشرط الكفا
ون التجارة ة مصادر قانـــھام جد ً ا وھو مبدأ حســن النیة في تنفیذ العقد تنص علیھ كاف ّ مبدأھناك  -01
العدالة إلى التحكیم الدولي، و مھما  ، بدءً ا بعادات التجارة الدولیة إلى مبادئھا إلى أحكامالدولیة
ة، قواعد نموذجیة تجمع كانت الصورة التي یظھر علیھا ھذا المبدأ سواء إتفاقیة، شروط عام ّ
لعادات أعراف تجاریة دولیة، و مھما كانت الجھة الصادرة عنھا ھذه القواعد،  نجدھا كل ّھا تنص 
اعد داخلیة ملزمة منظ ّ مة لعقود نقل على ھذا المبدأ بشكل صریح أو ضمني، إذن في غیاب قو
ة في الدول النامیة، یمكن للأطراف المتعاقدة بھذه الدول أن تجعل ھذا المبدأ سند ً ا قویً ا المعرفة الفنی ّ
على أساسھ تلج إلى حلبة المفاوضات بھذا المجال، و كذلك تضمین عقودھا بإلتزامات من شأنھا 
ة عناصر المعرفة الفنیة ف ّبیعة الحال بتوفیر الكفاءة في كاتحقیق النتیجة المرجو ّ ة و یتسن ّى ذلك بط
  .المنقولة ، الذي یعد ّ بدوره معیار ً ا للمطابقة 
 :تتمثل فية لھ ثلاثة آثار فسخ عقود نقل المعرفة الفنی ّ -11
یقتصر على المستقبل و لیس لھ أثر رجعي یمتد إلى وقت نشوء  الذي انحلال العقد منذ تاریخ الفسخ
  .ھذا الأخیر من عقود المد ّ ة لأن ّ ،العقد
  .فسخ العقد لا یؤثر على بند الإختصاص التشریعي أو القضائي الذي إتفق علیھ الأطراف و




 ،نفس الآثار المعھودة في القوانین الداخلیة میدانیّا  ةة القاھرة في عقود نقل المعرفة الفنی ّلیس للقو  ّ -21
ا للطرف المتلقي في من المناسب أیض ًف، اقتصادیّةمن نتائج  ما ینجر ّ عنھ و ة القانوننفساخ بقو  ّإمن 
 .ة جملة واحدةھذه الحالة عدم التسرّ ع بدفع مقابل المعرفة الفنی ّ
في الأخیر نخرج بجملة من التوصیّات و المقترحات تنطلق كل ّھا من ضرورة وجود وعي سیاسي  و    
ذي تشكل فیھ عقود نقل ال  ّ و ،الھیمنةكبیر بضرورة تغییر المسار التنموي الحالي المت ّسم بالتبعیة و 
ینعكس ھذا التغییر بشكل مباشر على الرّ صید التشریعي  ة أحد المسبّبات الرئیسیة، على أن  ْالمعرفة الفنی ّ
  :في ھذا المجال وفق النقاط التالیة
ت إرساء ھیكلة أو تشریعیة داخل أنظمة الدولیة النامیة بكل سیادة، متفط ّ نة لضغوطات لوبی ّ -1
ة تكنولوجیة محلیّة من جھة، و من دة الجنسیات، یكون مغزاھا خلق معارف فنی ّالشركات المتع
ة المستوردة بإجراء عملیة تھجین و تطویع وطنیة علیھا، و لا یتأتى جھة ثانیة أقلمة المعارف الفنی ّ
 .ذلك إلا ّ بتشجیع البحوث العلمیة المحلیة و البراءات المحلیّة
ة على فتح فروع بحث على ھامش أعمالھا الإنتاجیة والتجاریة وعات الخاص ّمساعدة الدولة للمشر -2
 .المساھمة في رفع المستوى الإقتصادي و ذلك بإتباع آلیات تمویلیة كفیلة بذلك
 .تشجیع الشركات الإنتاجیة على رفع نسبة تنفیذ أعمال البحث المنجزة محلیًا -3
و  ،من جھة( الأساسي و التطبیقي و التطوري)  العمل على خلق توازن بین الأنواع الثلاثة للبحث -4
تفاعل بین المتطلبات الإستھلاكیة، و مراكز   یتم ّ من جھة ثانیة بین البحث و الإنتاج، بمعنى أن ْ
سة بالإحتكاك مع ر المؤس ّق بذلك تطو  ّق ّالبحث المقامة على مستوى المشروع الإنتاجي ذاتھ فیتح
 .المجتمعات المعنیة بالمنت َج 
ة و ــة و الإستھلاكیة الكمالیــــع التكنولوجیـلة الحد من إستیراد الس ّــــى الدول النامییجب عل -5
 ا الملائمةـــة و التكنولوجیـــارف الفنی ّـــابل العمل على جلب المعـــبالمق
 .éirporppa eriaf riovas ùo eigolonhcet 
بإعطائھم المكانة المنوطة بھم، و العمل على جلب المفكرین و العلماء المھاجرین و تبجیلھم  -6
إحاطتھم بالوسائل المادیة و المعنویة المحفزة على الإبتكار و التجدید، و بالتالي إبعادھم على 
 .مم المتبعة بكثافة من طرف الشركات المتعد ّ دة الجنسیاتسیاسة شراء الذ  ّ
ة على المعرفة الفنی ّقة بعقود نقل ل  ّو فیما یخص مضمون نصوص التشریعات الواجب سن ّ ھا المتع 
 :مستوى الدول النامیة یجب أن تراعي على وجھ الخصوص التوصیات التالیة




ة من الإلتزامات الجوھریة الواقعة على عاتق المور ّ د، و لو لم عتبار التدریب و المساعدة الفنی ّإ -7
رة ة في نقل السیطینص علیھا العقد صراحة، على ألا ّ تكون فوریة لأن ّ لعنصر الزمن أھمی ّ
ن من تنظیم إنتاجھ و تطویع یمد ّ د من عمر التدریب حتى یتمك ّ المعرفیة ، لذا على المتلقي أن ْ
 .ة المنقولةالمعرفة الفنی ّ
تي لا تتعلق بالنظام العام إلى أبعد مدى مشد ّ د للمسؤولیة على المورّ د الذھاب بفكرة الضمان ال  ّ -8
ذي لا ل المخاطر، أي ضمان التبعة ال  ّا مع تحم ّللمعارف الفنیّة، و ھو الإلتزام بتحقیق نتیجة مقترن ً
تبرأ فیھ ذمّة المدین و لو في وجود خطأ لم یقترفھ ھو، أو على الأقل الإستعانة بفكرة الضمان 
 .المطبّقة على عقود البیع في القانون الداخلي لتحقیق الحمایة الذ ّ اتیة للمتلقي
ة و التكنولوجیة، مجال نقل المعارف الفنی ّینصح بتشییّد مكاتب أو معاھد أو ھیئات متخصّصة في  -9
ة،  وظیفتھا التقرّ ب من الأطراف المتلقیّة سواء تمثلت في الدولة أو أحد فروعھا أو مشاریع خاص ّ
ة بالتفاوض أو بمساندتھا بطاقم ق منھا بالمعلومات الخاص ّل  ّلتقد ّ م لھا مختلف المساعدات سواء ما تع
بة تنافس دولیة مفتوحة في ظل عولمة المبادلات متسل ّح بما تفاوضي محن ّك و مؤھل للإیلاج في حل
یسمى بالرّ صد الإستراتیجي أي جمع و مراقبة و تحلیل المحیط التنافسي لتوجیھھ نحو أھداف 
محد ّ دة ، كما تعمل ھذه المكاتب على تفحّص عقود نقل المعرفة الفنیة وتقییم مقدار ما ستساھم بھ 
 .في تنمیة الإقتصاد الوطني
تي من الممكن أن ة الشروط التقیّیدیة للإستقلال الإقتصادي و التجاري و التكنولوجي ال  ّف ّر كاحظ -01
 .تمارس على الطرف المتلقي
نقترح منع الل ّجوء إلى التحكیم كأصل عام بإعتباره شرط تقیّیدي في عقود نقل المعرفة الفنیّة  -11
ا ة دائم ًتسعى لأسباب مذكورة آنف ً ا لترجیح الكف ّتي لاسیما إذا تعل ّق الأمر بتحكیم الھیئات الدائمة ال  ّ
 .لصالح الدول المتطو ّ رة
و أمام الحالات الإستثنائیة الر ّ امیة إلى السماح بالل ّجوء إلى التحكیم فیكون ذلك بشروط أقل ّھا العمل      
ختصاص إلى ة أطرافھا إبالقانون الوطني للمتلقي، فیما عدا ذلك تو ّ جھ الدول المتلقیّة للمعارف الفنی ّ
ة، و جھات القضاء الوطنیة لاسیما  ما تعل ّق منھا بالإستثمار الأجنبي و بعض عقود نقل المعرفة الفنی ّ
 .1/15ذي سارت علیھ مجموعة دول الأندین في میثاق قرطاجنة بالمادةھذا ال  ّ




ص المور ّ د ل  ّمة ، لتفادي تة القاھرة في عقد المعرفة الفنی ّینصح بتحدید نافٍ لأي جھالة لحالات القو ّ -21
 .وراءھا للھروب من إلتزاماتھ
فیھا مكنة للمور ّ د من  ة في العقود المرك ّ بة ، لأن ّكما ینصح بالإبتعاد عن فكرة تعد ّ د العقود خاص ّ -31
ص من إمكانیة إثارة المسؤولیة الكلیّة للمور ّ د المنشأ على وجھ ل  ّتقلیص مسؤولیتھ و تجزئتھا و التم
یكون كلّ أداء في  وحدة العقد مع تعد ّ د الإلتزامات، على أن ْالخصوص،  فیحسن الأخذ بفكرة 
كأن تستقي أحكام  ،العقد، محترما ً للنظام القانوني الخاص بھ ، في حدود ما تسمح بھ المعاملة
ة ً في غیاب قانون خاص ینظم تداول الضمان من عقود البیع و إسقاطھا على ھذه العقود خاص ّ
 .الة لتحقیق حمایة ذاتیةداة الفع ّالمعارف الفنیّة، فیظل العقد الأ
ا على النحو المبیّن في ا و الأوفست خصوص ًو نقترح التشجیع على ات ّ باع أسلوب المقایضة عموم ً -41
 .الدراسة بالنظر لما یقد ّ مھ من مزایا في مجال عقود نقل المعرفة الفنیة
ة بنقل المعارف لتشریعات خاص ّا ننصح الدول النامیة و لاسیما العربیة منھا حین إعدادھا و أخیر ً     
الفنیة الإستعانة بالنتائج المتوصّ ل إلیھا من خلال الأعمال المنجزة من طرف المنظومة العربیة لتبادل 
و التابعة لمنظمة الدول  6991دیسمبر  21بتاریخ  ، المؤسسة(SEIT-OMDIA)المعلومات التكنولوجیة
التكنولوجیا و تطویر القدرات التفاوضیة في قطاع  العربیة كوسیلة لتعزیز التعاون في مجال إكتساب
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  :    ملخص
                            
الفنیة ، ولا یوجد تأثیر مباشر على طرفي ھذا النوع من عرف العالم حدیثا انتشارا واسعا لعقود نقل المعرفة 
  .العلاقة التعاقدیة ، بل یتعداه لیشمل تأثیره اقتصادیات و سیاسات دول
 
من ھنا طرحت إشكالیة البحث ، و ھي مدى مساھمة ھذه الطرق التعاقدیة في استیعاب التكنولوجیا و المعارف 
لمرجوة من طرف الدول النامیة أم تزید فقط في تعمیق الھو ّ ة بینھا و بین الفنیة ، و ھل ھي كفیلة بتحقیق التنمیة ا
طرف اقتصادي قوي یسعى بكل الطرق لتعزیز مكانتھ الاقتصادیة ، لاسیما من خلال الشركات متعددة الجنسیات 
 .
ل ّ قھ بعوامل سیاسیّة و و خلصنا إلى انھ لا یوجد تعریف جـامع مـانع للمعرفة الفـنیة بالنظر لـحداثة نشأتـھ ،   و لتع
اقتصادیّة ، و لاحتوائھ على عناصر معنویة أكثر منھا ماد ّ یة، و أن أھم خاصیة تمیّز ھذا المفھوم ھي السر ّ یة ، 
ھتھ المعارف السّبیل الأنجع ( حسب النظرة الأمریكیّة)أو مالكي ( حسب النظرة اللا ّ تینیّة )التي یجد فیھا حائزي 
  .الآخرینلتحقیق میزة تنافسّیة مع 
 
للمعارف تتمث ّل أساسا في  كما توصّ لنا إلى أن ّھ توجد جملة من الش ّروط التقییدیّة المفروضة على الطرف المتل ّ ق ّي 
  . إعاقة الاستقلال الاقتصادي و الت ّجاري و الت ّكنولوجي
 
بالنظر لكونھا لم تساھم في من أجل ھذا نجد الدّول الن ّامیة حالیا تسعى جاھدة للحد من ھذه القیود داخلیا و دولیا ،  
إرساء الن ّظام الاقتصادي الجدید ، و نجد الدول المتقدّمة المتمث ّ لة عادة في الشركات متعدّدة الجنسیات ، من الجھة 
  .حمائیّة  لمعارفھاالالأخرى تسعى دائما للبحث على أفضل الطرق 
 
سیلة الشروط الت ّعاقدیّة لتحقیق ھذه الحمایة و یبقى للطرف الضّ عیف في غیاب تشریعات داخلیّة خاصّ ة تحمیھ ، و
عقد مفتاح في الید ، عقد منتوج  ، ترخیص ، الأشكال التي قد ترد علیھا ھذه العقود من استثمار مھما اختلفت ،






         Résumé : 
 
          Les contrats de know-how (savoir-faire) ont une importance majeure aussi bien  
          pour les pays en voie de développement, - qui espèrent par leurs billets arriver au  
          sommet du processus technologiques mondial - que pour les pays développés - qui  
          constituent pour eux une source considérable d’argent - .  
 
          à partir de cela, la question principale posée dans cette thèse est de savoir à quel  
          point les contrats de know-how participent au développement des pays ? 
 
          Pour répondre à cette problématique, il est important d’avoir une définition de la  
          notion du savoir-faire, ainsi que le lien existant entre cette dernière et d’autres  
          notions avoisinantes, telles que la technologie et le secret commercial, et autres, 
          sur ce plan on constate que c’est une notion nouvelle qui remonte au 19 siècle,  et  
          qui comportes des éléments intellectuelles plus que matériels et pour cela, il n’y a  
          pas sur le plan juridique et économique une définition bien déterminée à cette  
          notion. 
 
         Il est important de connaître les caractéristiques du savoir faire, on soulignant que 
         le secret en est le majeur, car c’est lui qui met le possesseur du know-how en  
         position compétitive avec autrui, et pour cette raison justement les possesseurs  
         (vision de la jurisconsulte des pays latins) ou les propriétaires (vision des américains) ;  
         cherchent les meilleurs moyens pour protéger leurs secrets par ce qu’ils n’ont pas eu  
         dans le système de  brevet une protection suffisante. 
 
         L’activités des pays développés et principalement  les sociétés  multinationales  dans  
        ce sens est sur divers plans on site entres autres la convention de Paris portant sur  
        la propriété industrielle (1883) ; et le cadre tout récent est la convention de trips portant  
        sur l’aspect commercial des droits intellectuelles, faite dans le cadre de l’omc en 1994. 




        juridiques et économiques mondiaux, vue les conditions historiques dans lesquels  
        étaient notamment la colonialisation, et pour cela justement ils activent aujourd’hui  
        sur le plan de la législation nationale et au niveau international pour combattre les  
        conditions restrictives  incluses dans les contrats internationaux  de longue durée  
        surtout portant sur le transfert du savoir-faire. 
 
        Pour répondre à la problématique il faut savoir aussi les principales obligations qui 
        incombes sur chacune des parties ; ainsi que les étapes par lesquels il faut passer 
        pour arriver au bout de la réalisation voulu par ces contrats sans oublier en cas de 
       différent quels sont les moyens poursuivies pour les résoudre comme l’arbitrage,  
       et quel est la loi applicable et quel est le contenu de la clause  de Hard Ship dans 
       ces contrats. 
        En résumé,  quelques recommandations destinées aux  pays en voie de 
       développement ont été citées,  comme  l’instauration d’un système juridique  
       approprié, ou l’assistance techniques soit obligation même si elle n’est pas cité  
       au contrat. 
 
        Il faut minimiser  les importations des produits technologiques de consommation, 
        donner au savants  et chercheurs une position méritée, créer des bureaux  
        spécialement pour donner de l’aide au parties contractantes sur différent plan  
        comme l’information et la négociation, créer des centres de recherches liés  
        à chaque société productive. 
 
 
 
